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VÚVOD
Mnoho významných diel v minulosti nemohlo byť z materiálnych, 
ideologických či politických dôvodov v  čase svojho vzniku 
publikovaných a napriek cenným informáciám, ktoré obsahujú, ostali 
a dodnes ostávajú v rukopise. Jednou z nich je aj práca evanjelického 
kňaza a profesora, žijúceho v 18. storočí, o živote a diele uhorských 
lutherských kňazov. Táto práca bola až doteraz uložená v  Knižnici 
Evanjelického kolégia v  Prešove a  ostávala neznámou pre domácich 
i zahraničných odborníkov. 
Vzhľadom na množstvo dôležitých a dodnes nikde nepublikovaných 
údajov, ktoré obsahuje, môže byť dôležitou pomôckou pre bádateľov 
v  oblasti cirkevných a  všeobecne duchovných či kultúrnych dejín 
raného novoveku v  Uhorsku a  širšom kontexte strednej Európy. To 
bol aj hlavný dôvod, pre ktorý sa ju rozhodlo Centrum excelentnosti 
sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu vydať ako v poradí 
už štvrtý zväzok edícií prameňov k dejinám cirkví a náboženstiev na 
našom území. Vzhľadom na to, že majiteľom rukopisu je Východný 
dištrikt Evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku, dielo vychádza 
v spolupráci s východným dištriktom ako príspevok k blížiacemu sa 
500. výročiu reformácie.
Edične je publikácia zostavená tak, že po úvodných štúdiách 
zostavovateľov v  slovenčine a  maďarčine nasleduje vlastný text 
diela, ponechaný v  pôvodnom nemeckom jazyku, kvôli jeho širším 
možnostiam využitia pre bádateľov z  rôznych krajín. V  závere je 
zaradený miestny a menný register.
Chcel by som úprimne poďakovať za pomoc pri príprave tohto 
diela, predovšetkým pánovi biskupovi Východného dištriktu ECAV 
Mgr. Slavomírovi Sabolovi, za umožnenie jeho vydania. Ďalej ďakujem 
pánovi Dr. Barnabásovi Guitmanovi a Dr. Judite Kasuba za prepísanie 
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zle čitateľného rukopisu a zostavenie registrov. V neposlednom rade 
patrí moje poďakovanie pánovi prof. Dr. Zoltánovi Csepregimu za 




Sok jelentős irodalmi vagy tudományos mű, különböző anyagi, 
ideológiai vagy politikai okokból nem jelenhetett meg keletkezésének 
idején és annak ellenére, hogy nem kevés értékes információt 
tartalmaznak, ezek mindmáig kéziratban maradtak meg. Ezek egyike 
Klein János Samu, 18. században élő evangélikus lelkész és tanár könyve 
a magyarországi á. h. evangélikus lelkészek életéről és műveiről. Ezt 
a művet mostanáig az Eperjesi evangélikus kollégium könyvtárában 
őrizték és ismeretlen maradt a hazai vagy külföldi szakemberek számára.
Tekintettel a munkában elrejtett fontos, eddig nem közölt adat 
mennyiségére, fontos forrásnak tekinthető az egyháztörténeti, 
kultúrtörténeti vagy az általános szellemtörténeti kutatóknak, 
mind Szlovákiában, mind Magyarországon vagy máshol Közép-
Európában. Ez volt az egyik fő oka annak, amiért az Eperjesi egyetem 
társadalomtörténeti és kultúrtörténeti kutatóközpontja kiadni tervezte, 
mint már az egyház- és vallástörténeti források negyedik köteteként. 
Mivel a kézirat tulajdonosa a szlovákiai á. h. evangélikus egyház keleti 
egyházkerülete, a mű együttműködésben a keleti egyházkerülettel 
jelenik meg a reformáció majdani ötszázadik évfordulója alkalmából. 
A jelen könyv olyan módon van szerkesztve, hogy a szerkesztők 
bevezető tanulmányai után, be van sorolva a könyv szövege eredeti, 
német nyelven. Így jobban fogják tudni használni a művet a kutatók 
különböző országokból.
Befejezésül őszintén szeretném megköszönni a segítséget 
a kiadvány készítésénél, elsősorban Mgr. Slavomír Sabol püspöknek, 
a keleti egyházkerület püspökének, azért, hogy lehetővé tette a kiadását. 
Továbbá köszönöm Dr. Guitman Barnabásnak és Dr. Kasuba Juditnak, 
akik átírták és megszerkesztették az eredeti, rosszul olvasható kéziratot. 
Nem utolsó sorban szeretnék megköszönni Dr. Csepregi Zoltán 




„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. 
Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ 
(Žid. 13,7)
Päťsté výročie reformácie, ktoré si v roku 2017 pripomenieme, je pre 
nás evanjelikov príležitosťou pozrieť sa na doterajší úsek svojej cesty, 
prehodnocovať doposiaľ prežité a prijať poučenie pre budúcnosť. Keďže 
život cirkvi a  mnohokrát aj spoločnosti ovplyvňovali najmä kňazi, 
chceme verejnosti k bádaniu sprístupniť rukopis farára Johanna Samuela 
Kleina, ktorý vo svojom diele „Nachrichten von den Lebensumständen 
und Schriften evangelischer Lehrer in allen Gemeinden des Königsreich 
Ungarn“ opisuje život a dielo evanjelických farárov v bývalom Uhorsku. 
Biografický lexikón z  konca 18. storočia dáva čitateľovi rôzne 
možnosti prístupu ku  skúmaniu. K  dielu možno pristupovať 
z  historického, faktografického hľadiska, jazykovedného, literárneho 
i sociologického. Dielo zahŕňa veľké množstvo údajov a faktov, avšak 
motív Kleinovho diela nespočíval v opisovaní týchto aspektov. Aj keď 
vo svojom diele vychádza z mnohých historických prameňov, predsa mu 
nejde iba o dejepisnú výpoveď, lebo je skúpy na roky a nájdeme v jeho 
diele určité nezrovnalosti. Jeho cieľ je zachytenie „Predigergeschichte“ 
teda „histórie kázania“, skrze evanjelických farárov, ktorých dobovo 
nazýva učiteľmi. Tým podčiarkuje, že mu nejde o  zvýraznenie 
kazateľského stavu, ale služby, ktorú títo ministri verbi divini na pôde 
cirkvi konajú. Tento uhol pohľadu nás dodnes učí nehľadieť na človeka 
z titulu jeho funkcie, ale diela, ktoré koná pre všeobecné blaho. 
Preto si skúmanie Kleinovo diela vyžaduje rozumieť mu v zmysle 
vyššie uvedených biblických slov z  listu Židom 13. kapitoly 7. verša. 
Tie nás pozývajú k spomínaniu. Úlohou spomínania nie je zotrvávanie 
Xv  minulosti a  ustrnutie v  nej. Spomíname preto, aby sme nestratili 
historickú pamäť, bez ktorej nie je možná identita, kultúra a budúcnosť 
cirkvi, národa i jednotlivca. Spomínanie je proces, v ktorom je každý 
krok do minulosti odrazovým mostíkom do budúcnosti. Biblické slovo 
nás neučí spomínať na hlúposti, ale na vodcov. Správni vodcovia sú 
ľudia, ktorí robia vážne rozhodnutia a usmerňujú ľudí k ušľachtilým 
cieľom. Kleinovo dielo je plné mien ľudí, ktorí svojou kazateľskou 
i literárnou činnosťou pozdvihovali ducha človeka v cirkvi i spoločnosti. 
Iba takých ľudí, ktorí ovocie svojho obdarovania rozdávajú iným, 
možno nazvať osobnosťami a celebritami. Dielo celkom výstižne opisuje 
školskú činnosť, čo podčiarkuje starostlivosť evanjelikov o vzdelávanie. 
To sa odzrkadlilo na vysokej úrovni vzdelania evanjelickej inteligencie 
v 16. – 18. storočí. Podčiarkuje to skutočnosť, že investícia do vzdelania 
ešte nikdy nezradila. Autor diela si všíma iba evanjelických farárov. 
Pri prezentovaní názorov argumentuje apologeticky a nepripúšťa iný 
ako evanjelický pohľad. Tieto skutočnosti zdôrazňujú jeho akcent na 
konfesionálnu identitu i  zvládanie obhajoby svojich postojov. Tieto 
postoje nie sú módnou záležitosťou doby a okolitej mienky, ale vyrastajú 
z poznania viery, ktorá usmerňuje celý život veriaceho. Tá je pevným 
základom osobnosti človeka vo  chvíľach radosti, ale tiež v  časoch 
skúšok, kedy je potrebné prinášať obete. Veľkosť obete je vždy zrkadlom 
dôležitosti a pravdivosti hodnôt a cieľov kladených v živote. Klein si 
vo svojom diele všíma nielen dobu rozkvetu reformačných myšlienok 
v spoločnosti (16. stor.), ale tiež dobu náboženského útlaku (17. stor.). 
V nej prezentuje zápas evanjelikov o holú existenciu i hodnoty, pre ktoré 
je hodno prinášať obete. 
Autor diela má zmysel aj pre druhú výzvu biblického textu z  listu 
Židom. Ona pozýva k  pozorovaniu správania vodcov. Znamená 
to nehodnotiť ich iba podľa ich reči, neidealizovať skutočnosť, ale 
reálne hodnotiť opravdivý stav. Klein v  prezentovaní životopisov 
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evanjelických kňazov reálne zobrazuje ich charakter. Hovorí nielen 
o  ich dobrých vlastnostiach, ale spomína tiež kňazov so sklonom 
k  pýche a  k  hašterivosti. Vidí pozitíva, ale nezakrýva si oči pred 
negatívami. On vie, že pravda akokoľvek bolestivá, má napokon liečivé 
účinky. Je vzpruhou tak pre jedinca, ako aj pre spoločenstvo. Sebaklam 
nás vždycky dobehne a má pre život katastrofické dôsledky. Kleinov 
prirodzený zmysel pre pravdu je pre čitateľa pozvaním vyhnúť sa jeho 
škodlivým dôsledkom tak v osobnom živote, ako aj v spoločenstve. 
Pri skúmaní cirkevno-historického diela je dôležité uplatniť 
aj tretiu výzvu z  biblického textu: „...napodobňujte ich vieru“. To, 
k  čomu sa  vraciame do minulosti, má mať požehnaný dopad do 
reality našich životov. Každý pohľad dozadu, bez následného kroku 
dopredu, je patologický. Dnešná postmoderná doba, plná relativizmu, 
individualizmu, konzumu a pseudohodnôt, potrebuje pre ľudí kladné 
vzory. Nezaobíde sa bez duchovného základu osobnosti človeka. 
Žiaden ekumenický dialóg sa neobíde bez konfesijného zakotvenia 
a apologetického zdôvodnenia toho, kto som a komu verím. Aj dnes 
potrebuje náš život zmysluplné smerovanie a  naplnenie takými 
hodnotami, pre ktoré je hodno žiť i  umierať. Život v  službe iným, 
pretkaný svetlom pravdy, je požehnaný nielen v čase svojho zemského 
trvania, ale zanecháva svoju stopu v živote tých, čo prídu po nás. 
Kleinovo dielo, nech už po ňom siahame z akéhokoľvek dôvodu, nás 
pozýva spomínať, pozorovať a napodobňovať svojich vodcov, ktorí nám 
zvestovali Božie slovo. Verím, že v nás zanechá požehnanú stopu, ktorá 





„Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. 
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7)
 
A  reformáció ötszázadik évfordulója alkalmat ad számunkra 
visszatekinteni eddigi utunkra, átértékelni az eddig átélteket, és levonni 
róla a tanulságot a  jövő számára. Mivel az egyházi és  nem egyszer 
a társadalmi életet is sokban a  lelkészek irányították, közre akarjuk 
bocsátani Johann Samuel Klein evangélikus lelkész művét („Nachrichten 
von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Lehrer in allen 
Gemeinden des Königsreich Ungarn“), amelyben a  Magyarország 
területén élő evangélikus lelkészek életével és működésével foglalkozik.
A 18. század végi életrajzi lexikon különböző tanulmányozási 
lehetőségeket nyújt az olvasónak. A művet mind történelmi, irodalmi, 
nyelvi vagy szociológiai szempontból lehet vizsgálni. A könyv óriási 
mennyiségű adatot, tényt vagy információt foglal magában, de a szerző 
fő motívuma mégsem ezen történések leírásában állt. Ez abból is látható, 
hogy a szövegben bizonyos pontatlanságokat és eltéréseket találhatunk. 
Célja a „Predigergeschichte“ feldolgozása volt, azaz a „prédikálás 
története” az evangélikus lelkészeken keresztül, akiket a korabeli szokás 
szerint „tanítóknak” hív. Ezzel hangsúlyozza, hogy nem a prédikátori 
rend, hanem a ministri verbi divini által teljesített szolgálatot akarja 
rögzíteni. Ez a személet máig tanít minket, hogy az emberre ne a 
beosztása alapján nézzünk, hanem a közjó érdekében teljesített műve 
szempontjából.
Klein művének kutatásához a fent idézett bibliai ige, azaz a Zsidókhoz 
írt levél 13. fejezetének 7. verse értelmében érdemes hozzáfogni. Ez 
emlékezésre hív bennünket. Az emlékezés feladata nem a múltban 
maradás. Azért Emlékezünk, hogy el ne veszítsük a történelmi tudatot, 
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amely nélkül nem lehetséges az identitás, a kultúra, az egyház, a nemzet 
és az egyén jövője. A visszaemlékezés egy olyan folyamat, amelyben 
minden egyes lépés a múltba egyben elrugaszkodó pálya is a jövőbe. 
A bibliai ige visszaemlékezésre tanít minket, de nem banalitásokra, 
hanem a vezetőkre. Az igazi vezetők komoly döntéseket hoznak és 
nemes célokra irányítják az embereket. Klein műve tele van olyan 
emberekkel, akik lelkipásztori és irodalmi működésükkel emelték az 
emberi szellemet az egyházban és a társadalomban. Csak olyan emberek 
nevezhetők személyiségeknek, akik másoknak osztják szét tehetségük 
gyümölcsét. A mű pontosan leírja az iskolázási tevékenységet, azaz az 
evangélikusok törődését a művelődéssel. Ez tükröződött az evangélikus 
értelmiség magas műveltségi színvonalában a 16 – 18. században. 
Tény, hogy a műveltségbe való befektetés mindig bevált. A mű szerzője 
csak az evangélikus lelkészekkel foglalkozik, apologetikusan érvel, 
nem használ mást, mint evangélikus szemléletet. Ezek a körülmények 
rögzítik Klein felekezeti identitását. A szerző álláspontja nem a kor 
divatos modoraiból nőtt ki, hanem a hit ismeretéből, amely a hívő 
ember egész életét irányítja. A hit az emberi személyiség szilárd alapját 
képezi, mind az öröm, mind a megpróbáltatások idején, amikor 
áldozatokat is követel. Az áldozat nagysága mindig az élet értékeinek 
és céljainak fontosságát, ill. igazságát tükrözi. Klein művében nemcsak 
a reformációs gondolatok felvirágzását tekinti át a társadalomban (a 16. 
században), hanem a vallási elnyomás korát is a következő században. 
Ábrázolja benne az evangélikusok küzdelmét puszta létükért, és azokat 
az értékeket, amelyek megérdemlik az áldozatokat.
A mű szerzője a Zsidókhoz írt levél bibliai igéjének másik részét is 
érzékenyen fogja fel, amely az elöljárók életének megfigyelésére hívja 
a figyelmet. Azaz nemcsak szavaik szerint kell őket értékelni, hanem 
reálisan látni a való állapotot. Klein lelkészi életrajzaiban reálisan 
ábrázolja a lelkészek jellemét. Nemcsak a jó tulajdonságaikról beszél, 
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hanem ugyanakkor a beképzelt és veszekedős lelkészekkel is foglalkozik. 
Látja a pozitívumokat, de nem hunyja be a szemét a negatívumok előtt 
sem. Tudja, hogy az igazság, akármilyen fájdalmas, végül gyógyító 
hatású, mind az egyén, mind a közösség számára. Az öncsalás mindig 
katasztrofális következményekkel jár. Klein természetes igazságérzéke 
hívja fel az olvasót az öncsalás és annak következményei kikerülésére.
Az egyháztörténeti mű vizsgálatában fontos a fent idézett bibliai 
szöveg harmadik kihívása: „kövessétek hitüket”. Az, amihez visszajövünk 
a múltba, áldott következményekkel kell, hogy járjon életünkre 
nézve. Minden visszatekintés, a megfelelő előrelépés nélkül, kóros. A 
mai posztmodern korszak, tele relativizmussal, individualizmussal, 
konzummal és álértékekkel, pozitív mintákat igényel az emberek 
számára. Nem kerülheti meg az emberi személyiség szellemi alapját. 
Semmilyen ökumenikus dialógus nem mellőzheti felekezeti alapját és 
apologetikus indoklását annak, ki vagyok és kinek hiszek. Az életünk 
ma is igényli az ésszerű haladást és a feltöltekezést olyan értékekkel, 
amelyekért élni és halni is érdemes. A mások szolgálatában élt, az 
igazság fényével átszőtt élet meg van áldva nemcsak földi pályánk 
idején, de nyomot hagy az utánunk következők életében is. 
Klein műve, bármilyen okból vesszük kezünkbe, hív bennünket az 
emlékezésre, a megfigyelésre és a követésre. Hiszem, hogy áldott nyomot 
hagy bennünk, amely azokból lesz kiolvasható, akik jelenleg élnek 
körülöttünk, és azokból, akik utánunk jönnek.
Slavomír Sabol
A Szlovákiai Á. H. Evangélikus Egyház, 
Keleti Egyházkerületének püspöke
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JÁN (JOHANN) SAMUEL KLEIN  
A PREŠOVSKÁ EVANJELICKÁ ŠKOLA
Životopisné údaje
Autor biografických lexikónov uhorských evanjelických a. v. farárov 
a (zväčša nedochovaných) učiteľov, Ján (Johann) Samuel Klein, patrí 
k  významným cirkevným spisovateľom 18. storočia. Jeho život je 
popri ďalších mestách (Bardejov, Košice, Gelnica) pevne spätý najmä 
s Prešovom.
Johann Samuel Klein sa narodil 22. januára 1748 v  Bardejove, 
v  rodine evanjelického farára. 1 Jeho otec Michal Klein bol nielen 
farárom bardejovského nemeckého evanjelického a. v. zboru, ale aj 
uznávaným cirkevným spisovateľom. Narodil sa 14. septembra 1712 
vo Vondrišli 2 na Spiši. Študoval na evanjelickej a. v. škole v  Prešove 
a gymnáziu v Prešporku. 3 Po ukončení stredoškolských štúdií sa v roku 
1733 zapísal na univerzitu v Jene, kde získal teologické vzdelanie. Po 
štyroch rokoch štúdia sa vrátil do vlasti a  živil sa ako vychovávateľ. 
V roku 1742 získal miesto kaplána v Bardejove. Onedlho bol zvolený za 
farára bardejovského nemeckého evanjelického a. v. zboru. V Bardejove 
pôsobil do r. 1749, keď prijal miesto farára v Kremnici. V roku 1755 ho 
Miestodržiteľská rada zbavila úradu a až o šesť rokov, r. 1761, sa vrátil 
na bardejovskú faru. Už v nasledujúcom roku však prijal miesto farára 
v Prešporku. 
Michal Klein napísal a  tlačou vydal niekoľko náboženských kníh. 
Roku 1752 mu v Lipsku vyšla práca Katechetische Heils-Ordnung, als 
eine Grundlage für Kinder... Kniha sa ešte v tom roku dočkala druhého 
vydania vo Vratislavy, v Uhorsku ju však skonfiškovala Miestodržiteľská 
1 SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, s. 503.
2 Dnes Nálepkovo.
3 ZOVÁNYI, Jenő. Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest 1977, s. 
322.
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rada. Ďalšou jeho knihou bol spevník Ein in den Mühseligkeiten 
des menschlichen Lebens gesammelter Liederschatz, vydaný r. 1756 
v Prešporku. V Prešporku vyšli aj dve ďalšie jeho knihy: Süsse Milch 
(1763) a smútočná kázeň nad Fridrichom Viliamom Beerom (1774). 4
Mladý Ján (Johann) Samuel Klein tak už v detstve získal pozitívny 
vzťah k literatúre a vedeckej práci. Školu vychodil vo svojom rodisku 
v  Bardejove. Ďalšie štúdiá absolvoval na domácich evanjelických 
stredných školách, akiste aj na predmestskom kolégiu v  Prešove, 
ktoré vyštudoval už jeho otec. Po ich ukončení sa odobral za vyšším 
vzdelaním do Nemecka. Od roku 1765 študoval v Rintelne (zapísaný až 
r. 1765) 5 a odtiaľ odišiel do Halle, kde sa zapísal ako študent univerzity 
23. apríla 1771. 6 
Po troch rokoch sa vrátil do vlasti, kde v roku 1774 prijal miesto 
profesora a  subrektora na evanjelickej škole (kolégiu) v  Prešove. Na 
sľubne sa rozvíjajúcej prešovskej predmestskej škole zostal až do 
r. 1783, keď školu opustil a odobral sa domov, do Bardejova. Vo svojom 
rodisku zastával funkciu farára nemeckého evanjelického a. v. zboru. 
Do úradu bol slávnostne uvedený dňa  14. februára 1774. Pri tejto 
príležitosti predniesol prednášku De causis cur scholae protestantium 
ad paucitatem reductae fuerint? V Prešove vyučoval až do júla 1783, keď 
sa rozhodol vrátiť do svojho rodiska a prijal ponuku na zaujatie miesta 
farára nemeckého evanjelického a. v. zboru v Bardejove. V novom úrade 
však neostal dlho, pretože už od januára nasledujúceho roka pôsobil 
ako nemecký evanjelický a. v. farár v Košiciach. V meste ostal až do 
konca desaťročia a začiatkom roku 1790 odišiel do neďalekej Gelnice, 
kde 31. januára zaujal miesto evanjelického a. v. farára v neďalekom 
dolnospišskom meste Gelnica. 7 V  tomto baníckom meste už ostal 
4 Tamže.
5 SZÖGI, László – KÓNYA, Peter. Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-
1918. Budapest 2012, s. 307.
6 Tamže, s. 320.
7 Samozrejme, nemeckého, pretože Gelnica bola etnicky nemeckým mestom.
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natrvalo, viac ako tridsať nasledujúcich rokov. 8 O niekoľko rokov bol 
zvolený za seniora Seniorátu siedmich spišských banských miest. 9 
V tomto úrade pôsobil až do konca života. Umrel v Gelnici v noci z 9. 
na 10. decembra 1820. 10
Dielo J. S. Kleina
Ján (Johann) Samuel Klein bol popri svojej činnosti profesora, farára 
a seniora významným a plodným cirkevným spisovateľom. Svoje prvé 
dielo publikoval ešte počas prvých zahraničných štúdií v  Rintelne 
v roku 1765: Faustum diei onomastici recursum viro summe venerando 
Godofredo Schwarz ad d. VII Maii 1765. Druhá práca mu vyšla 
v Magdeburgu počas štúdií Halle v roku 1772. Bol to latinský spevník 
Carmina quaedam apostolica quibus evidentissime demonstratur 
Servatorem nostrum Jesum Christum esse verum Deum et verum 
hominem, dissertatio prima. Počas prešovského subrektorátu vydal 
r. 1777 v Prešporku knihu o ezopských bájkach: Fabulae Aesopi Phrygii, 
in usum juventutis, cumprimis vero poetarum, carminae elegiaco 
expressae Tentamen primum, continet decades tres. 11
Po zaujatí bardejovskej fary publikoval svoju inauguračnú kázeň, 
prednesenú 6. júna 1783: Die wahre Beschaffenheit einem von Gott 
beruffenen Seelenhirtens. Eine Antrittsperdigt, gehaltenin der königl. 
Freinen Stadt Barthfeld (vydaná r. 1784). Ďalšou jeho kázňou, vydanou 
v  Košiciach už v  čase pôsobenia v  tamojšej fare, bola Der Christ 
bei der Feier eines glorreicherfochtenen Siegesund einer glücklich 
wiedereroberten Stadt. Predniesol ju v chráme košického nemeckého 
evanjelického a. v. cirkevného zboru 7. októbra 1789 z  príležitosti 
vojenských úspechov Jozefa II. a  jeho spojencov a vydal v Košiciach 
8 SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, s. 503.
9 ZOVÁNYI, Jenő. Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest 1977, 
s. 321.
10 SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, s. 503.
11 Tamže, s. 504.
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na 20. nedeľu po sviatku sv. Trojice (25. októbra). V Košiciach vydal 
aj svoju kázeň, prednesú pri zaujatí gelnickej evanjelickej a. v. fary: 
Göllnitz, ein neu angelegter Weinberg des grossen Gottes. Eine Antritts 
und Einweihungs-Predigt gehalten den 31. Jänner 1790. V tom istom 
roku mu vyšla v  Košiciach slávnostná kázeň (reč), prednesená 15. 
novembra 1790 v Gelnici: Treuer Unterthanen Herzenserhebung zum 
höchsten Himmels-Könige am Krönungs- und Namenstage ihres 
Königs. Poslednú kázeň publikoval v roku 1801 v Košiciach. Predniesol 
ju v evanjelickom a. v. chráme v Gelnici 4. októbra 1801 z príležitosti 
menín kráľa Františka I. (Die Pflicht des Christen Gott für anderen 
Menschen Wohlthaten zu Danken. Eine Predikt am hohen Namensfeste 
Sr. Majestät Franz I. den 4. October zu Göllnitz in dem ev. Bethause 
gehalten über die Sonntagepistel). 12
Popri kázňach vydával aj didaktickú a praktickú cirkevnú literatúru. 
V roku 1795 mu vyšiel v Košiciach nemecký katechizmus (Katechismus). 
Jeho poslednou publikovanou prácou bola učebnica náboženstva pre 
evanjelické deti mesta Veľká: 13 Religionsunterricht für die evang. Jugend 
der Stadt Felka. Vyšla v Levoči v roku 1811. 14
Najznámejším Kleinovým dielom je štvorzväzkový lexikón 
evanjelických a. v. kazateľov vo všetkých stoliciach Uhorského 
kráľovstva: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften 
evangelischer Prädiger in allen Gemeinden des Königsreich Ungarn. 
Gesammelt und mit vielen Anmerkungen erläutert. Prvé dva zväzky 
vyšli ešte počas autorovho života r. 1779 v Lipsku. Tretí zväzok publikoval 
v roku 1873 v Pešti András Fabó ako štvrtý zväzok edície Monumenta 
evangelicorum aug. Conf. In Hungaria. Posledný, štvrtý zväzok tejto 
monumentálnej práce ostáva doteraz v rukopise, ktorý je v zbierkach 
Knižnice Evanjelického a. v. kolégia v Prešove. V blízkej budúcnosti 
12 Tamže.
13 Dnes Veľká, časť Popradu.
14 SZINNYEI, J. c. d., s. 504.
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by mali byť Maďarskou evanjelickou cirkvou a. v. vydané všetky štyri 
zväzky s aktualizovaným kritickým poznámkovým aparátom.
Je pravdepodobné, že viacero knižných prác Jána (Johanna) Samuela 
Kleina sa nedočkalo vydania tlačou a ostalo v rukopise. Jednou z nich 
sú poznámky k  dejinám slobodného kráľovského mesta Bardejov, 
nachádzajúce sa v Krajinskej Széchényiho knižnici v Budapešti. Ďalšou 
je štvorzväzkové dielo o  živote a  diele evanjelických a. v. učiteľov 
v Uhorsku, ktoré je zrejme prvou verziou jeho diela o evanjelických 
farároch. Žiaľ, jeho väčšia časť je neznáma. V  Knižnici Prešovského 
evanjelického a. v. kolégia sa nachádza iba jeho posledný, štvrtý zväzok. 
Podobne môžu byť neznáme alebo uložené na neznámych miestach aj 
jeho ďalšie rukopisné práce. 
Ján (Johann) Samuel Klein napísal svoju štvorzväzkovú rukopisnú 
prácu o evanjelických a. v. učiteľoch (kňazoch) vo všetkých stoliciach 
Uhorska počas svojho pôsobenia vo funkcii subrektora evanjelickej a. 
v. školy (gymnázia) v Prešove. V predmestskej prešovskej škole pôsobil 
Klein takmer jedno desaťročie, od polovice 70. do prvej polovice 80. 
rokov 18. storočia. V  dejinách evanjelickej cirkvi a. v. v  Uhorsku to 
boli posledné roky tzv. tichej rekatolizácie z čias vlády Márie Terézie 
a začiatok obdobia tolerancie, spojenej s panovaním jej syna, Jozefa II. 
Napriek pretrvávajúcej diskriminácii protestantov a neplnoprávneho 
postavenia evanjelickej a. v. aj reformovanej cirkvi sa v tomto období už 
podarilo evanjelikom dosiahnuť niektoré ústupky zo strany vládnucej 
moci, ktoré ohlasovali príchod nových pomerov.
Evanjelická cirkev a. v. v 18. storočí
V  18. storočí, resp. v  období od uzavretia Satmárskeho mieru 
do vydania Tolerančného patentu, prežívala evanjelická cirkev a. v. 
pomerne dlhé obdobie tzv. tichej rekatolizácie. Charakterizovala ho 
pretrvávajúca diskriminácia protestantov obidvoch vyznaní 15 s rôznymi 
15 Evanjelickej a. v. aj reformovanej cirkvi.
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formami prenasledovania a  obmedzení evanjelikov pri vykonávaní 
náboženskej praxe i  vo verejnom živote, ako aj podriadeného 
a  neplnoprávneho postavenia ich cirkvi, a  to s  výdatnou podporou 
vládnej moci. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia prebiehala táto 
rekatolizácia bez otvorených násilných metód, najmä s použitím rôznych 
zákonných noriem, ako boli zákonné články snemu, panovnícke patenty 
a nariadenia jemu podriadených štátnych orgánov. Legislatívny rámec 
postavenia a pôsobenia evanjelickej cirkvi a. v. predstavovali zákony 
a panovnícke nariadenia, pochádzajúce sčasti ešte z predchádzajúceho 
obdobia. Takým boli predovšetkým známe šopronské články, 16 rozšírené 
či skôr obmedzené panovníkovým patentom Explanatio Leopoldina. 17 
Ďalšie zákony aj patenty, týkajúce sa protestantov, prinieslo nasledujúce 
18. storočie.
Sloboda vyznania protestantov sa dostala na rokovanie prvého 
snemu po Satmárskom mieri, konanom s prestávkami v r. 1712 – 1715. 
Náboženské problémy riešil zákonný článok č. 30 z r. 1715, ktorý obnovil 
a  potvrdil platnosť príslušných snemových zákonov z  rokov 1681 
a 1687. Potvrdil klasifikáciu náboženských vecí protestantov ako vecí 
súkromných. Záležitosti protestantských cirkví mala riešiť 24-členná 
komisia, zložená z najvyšších hodnostárov krajiny i zo zástupcov stavov 
všetkých troch konfesií. Obmedzená sloboda vyznania sa naďalej 
vzťahovala iba na územie Uhorska, v Chorvátsku, Slavónii a Dalmácii 
16 Šopronské náboženské články, teda zákonné články 25 a  26 snemu, zasadajúceho 
v  Šoprone, prijaté po tzv. tragickom desaťročí uhorského protestantizmu, na jednej 
strane obnovovali činnosť obidvoch protestantských cirkví a rušili rozsudky i reverzy 
smutne známych prešporských krvavých súdov z r. 1773 – 74, na strane druhej však 
stanovili rozdiel medzi súkromnou a verejnou náboženskou praxou, ktorú povoľovali 
iba na tzv. artikulárnych miestach. V  asi polovici stolíc určovali pritom iba dve až 
tri takéto miesta. Výrazne obmedzili náboženskú prax aj v  slobodných kráľovských 
a  kráľovských banských mestách, s  výnimkou Šopronu. Corpus Juris Hungarici. 
Tyrnavia 1734, s. 332 – 333.
17 Tzv. vysvetlenie náboženských zákonov v Uhorsku panovníkom Leopoldom I. z r. 1691, 
ďalej obmedzujúce možnosti pre verejnú náboženskú prax aj postavenie obidvoch 
protestantských cirkví.
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zákon naďalej existenciu protestantskej šľachty nepripúšťal. Nasledujúci 
článok (31) vyhlasoval za neplatné všetky zhromaždenia panovníkových 
protivníkov, namierené proti katolíckej cirkvi, konané pod titulom 
cirkevnej synody a všetky ich rozhodnutia. 18 To sa týkalo predovšetkým 
ružomberskej synody. 19 Zároveň prísne zakazoval protestantom aj 
v budúcnosti bez predbežného súhlasu panovníka konanie synody či 
podobného cirkevného zhromaždenia. Ďalší článok rušil všetky články 
kuruckých snemov, a teda aj Sečianskeho snemu z r. 1705. 20
Počas tzv. ministerských rokovaní, prebiehajúcich za predsedníctva 
princa Eugena Savojského vo Viedni r. 1730 boli vypracované návrhy 
konfesionálnej politiky Karola III. v  Uhorsku. Naďalej ponechávali 
rozdiel medzi verejnou a  súkromnou náboženskou praxou, pričom 
verejná sa vzťahovala iba na artikulárne miesta, odkiaľ však evanjelický 
kňaz nesmel odchádzať do fílií. Všade inde prichádzala do úvahy iba 
súkromná prax pri výkone cirkevného práva katolíckym klérom, 
ktorému mali protestanti platiť desiatok, štólu a ďalšie poplatky. Zmiešané 
manželstvá mal naďalej sobášiť katolícky kňaz pri ponechaní všetkých 
manželských sporov, teda aj čisto evanjelických v  kompetenciách 
katolíckeho cirkevného súdu. Každý prestup katolíkov k evanjelickej 
či reformovanej cirkvi mal byť prísne potrestaný a protestanti nesmeli 
byť menovaní do krajinských úradov. Podľa ich ďalších návrhov mohli 
mať evanjelici iba nižšie školy, gymnázia a vyššie školy mali byť zrušené 
a pod.
Tieto návrhy sa stali východiskom pri koncipovaní náboženského 
patentu Karola III., vydaného 21. marca 1731 pod názvom Carolina 
Resolutio. Patent potvrdzoval platnosť šopronských článkov ako 
jediných zákonov, týkajúcich sa slobody vyznania protestantov 
a  rovnako aj ich vysvetľovanie v  zmysle Explanatio Leopoldina. 




Prevzal takmer všetky návrhy viedenskej ministerskej komisie 
z  predchádzajúceho roku, okrem otázok vyšších škôl a  menovania 
evanjelikov do významnejších úradov. Neobsahoval priamy zákaz 
evanjelických stredných a vyšších škôl, avšak pri platnosti zákonných 
článkov 30 a 31 z r. 1715, zakazujúcich cirkevné zbierky protestantov, 
bolo veľmi ťažké zabezpečenie ich existencie. Rovnako nezakazoval 
ani vykonávanie vyšších úradov protestantmi, znemožňoval ho však 
povinnosťou zloženia katolíckej formuly prísahy s odvolávaním sa na 
Pannu Máriu a ďalších svätých, čo bolo pre evanjelikov neprijateľné. 
Nariaďoval účasť evanjelických majstrov na procesiách ich cechov 
a takisto v otázke riadenia cirkvi, a to zavedením vizitácií katolíckych 
biskupov v evanjelických a reformovaných farnostiach. 21
Keďže sa protestantom v  Uhorsku podarilo uhájiť si obmedzenú 
slobodu vyznania, nemohla katolícka cirkev a  panovníci uplatňovať 
metódy, ako v predchádzajúcom storočí. Aj keď jej metódy už neboli 
násilné, bola táto tichá rekatolizácia v konečnom dôsledku úspešnejšia 
a spolu s ďalšími fenoménmi, najmä novou kolonizáciou a následným 
demografickým vývinom, 22 zabezpečila dominanciu katolíckej cirkvi 
v krajine.
Jedným z  nástrojov rekatolizačnej politiky panovníkov sa stala 
Kráľovská Miestodržiteľská rada, ktorá sa rozhodnutím snemu z  r. 
1723 stala najvyššou inštanciou v cirkevných otázkach a konfesijných 
sporoch. Už r. 1717 zakázal Karol III. evanjelikom akékoľvek verejné 
či súkromné cirkevné rokovania; o dva roky na to potom konfiškáciu 
21 KÓNYA, Peter. Dejiny ECAV na Slovensku v  rokoch 1610 – 1791. In Evanjelici 
v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s. 26 – 62.
22 Rekatolizácii výrazne napomohol demografický vývin po Satmárskom mieri. Keďže 
počas protitureckej oslobodzovacej vojny a  morovej epidémie v  závere povstania 
Františka I. Rákócziho nastal výrazný pokles obyvateľstva (takmer 15 %), prebiehalo 
v prvej polovici storočia masívne osídľovanie krajiny. Najpreferovanejšími kolonistami 
boli tzv. Švábi, t. j. Nemci z  katolíckych krajín, za nimi potom Rumuni a  Srbi, 
protestantskí Maďari a  Slováci iba v  minimálnej miere. Následkom tohto procesu 
výrazne klesol podiel protestantov a  vzrástol najmä počet katolíkov a  ortodoxných 
obyvateľov krajiny.
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bez dovolenia cenzúry vytlačených Biblií; r. 1725 spochybnila 
Miestodržiteľská rada tituly a právomoci superintendentov, r. 1732 ich 
prechodne (do r. 1734) a r. 1777 opäť zrušila. Dôvodom odňatia desiatok 
protestantských kostolov na severovýchode Uhorska sa stalo tzv. 
protonotariálne vyšetrovanie, zavedené v r. 721 – 1726 na prešetrenie 
oprávnenosti užívania chrámov (v  porovnaní so stavom k  r. 1681). 
Viaceré nariadenia výrazne obmedzili evanjelické školstvo. Už zákonné 
články z r. 1715 obsahovali zákaz verejných zbierok na cirkevné účely 
a školské zbierky zakazovali nariadenia z r. 1759 a 1777. Ďalší zásah 
do školskej autonómie prinieslo Ratio Educationis. Vážne ohrozenie 
existencie cirkvi znamenalo obmedzenie pobytu uhorských študentov 
na evanjelických univerzitách v zahraničí na šesť mesiacov z r. 1743.
Na druhej strane bola vo všetkých oblastiach spoločnosti 
preferovaná panujúca katolícka cirkev. V dôsledku toho čoskoro získali 
katolícke stavy prevahu a  o  niekoľko rokov bola katolícka aj veľká 
väčšina poddaných. Rekatolizácii napomáhala aj masívna kolonizácia, 
prebiehajúca od 20. rokov. Najviac boli preferovaní Nemci z katolíckych 
štátov, tzv. Švábi, po nich potom Srbi a Rumuni a až na konci protestanti. 
Za vlády Márie Terézie došlo k  výraznému posilneniu katolíckej 
cirkevnej správy založením piatich nových rímskokatolíckych a dvoch 
gréckokatolíckych biskupstiev, čo bolo najviac od čias sv. Štefana. 
V priebehu siedmich desaťročí prišli protestanti o niekoľko stoviek 
chrámov, ktoré boli následne vysvätené za katolícke. 23 Najväčšie straty 
utrpela evanjelická cirkev v  prvej tretine storočia a  len do r. 1736 
poklesol počet chrámov z pôvodných viac ako 2 000 na 205. Po konverzii 
23 Najviac chrámov stratili evanjelici v  období právnej neistoty v  r. 1711 – 1715, keď 
habsburské vojská s  jezuitmi v  celej krajine obsadili niekoľko sto protestantských 
kostolov. Zaberanie kostolov a  škôl však pokračovalo aj v  nasledujúcom období. 
Šopronské články síce ponechávali v  rukách protestantov pomerne veľa chrámov 
(najmä na východe), ich počet však veľmi skoro výrazne poklesol, najmä v dôsledku 
zmeny konfesionálnej orientácie zemepánov.
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zemepánov boli neraz násilnými prostriedkami rekatolizovaní veriaci. 24 
S pomocou stoličnej vrchnosti dochádzalo však k odnímaniu kostolov 
aj v  obciach, patriacich protestantským zemepánom. Protestantskí 
duchovní boli pod dohľadom katolíckych farárov a  vizitujúcich 
biskupov, pričom akékoľvek porušenia predpisov (krstenie katolíkov, 
obchádzanie cenzúry, dovoz zakázaných kníh a  pod.) úrady prísne 
trestali. 25
V  priebehu prvej polovice storočia sa výrazne oslabili pozície 
evanjelikov vo všetkých slobodných kráľovských a banských mestách, 
ktoré boli dovtedy jednou z hlavných opôr cirkvi. Mali síce zaručenú 
slobodu vyznania v duchu šopronských článkov, kostoly, školy a fary 
mohli mať však iba na predmestí a ani kňazi či učitelia nesmeli bývať 
v mestách. Evanjelickí mešťania nemohli byť volení do senátu ani rady 
a boli rôzne obmedzovaní aj v hospodárskom živote. V cechoch boli 
aj evanjelickí členovia povinní zúčastňovať sa katolíckych sviatkov 
a  procesií. Znížiť podiel evanjelikov medzi mešťanmi kráľovských 
miest mala tzv. dekretálna prísaha, ktorá bola povinná pri prijímaní 
nových mešťanov. Vzťahovala sa aj na zahraničných remeselníkov 
a  obchodníkov, napriek tomu, že Karol III. r. 1728 vo Wormsi 
garantoval všetkým prisťahovalcom do Uhorska náboženskú slobodu. 
Mnohí evanjelici preto pred prijatím medzi mešťanov konvertovali 
a tam, kde im to umožnili, museli zaplatiť vysoké poplatky. Trnava síce 
24 Pritom boli využívané najmä nenásilné prostriedky, okázalosť namiesto strohosti 
protestantizmu, pričom konvertiti mohli po istý čas zachovávať staré zvyky a spievať 
evanjelické piesne. Zanovitých protestantov dala vrchnosť na mnohých miestach 
uväzniť a mučiť, až kým sa nezriekli svojej viery. Tí, ktorí sa nedali presvedčiť sa museli 
odsťahovať do iných obcí. Takto bolo r. 1723 z  iniciatívy nového zemepána Juraja 
Erdődyho rekatolizované mesto Hlohovec a podobne, s využitím väznenia a krutých 
telesných trestov, vykonala r. 1748 Klára Barkóczyová rekatolizáciu mestečka Lipany. 
Jej manžel gróf Štefan Szirmay sa netajil tým, že z  moci úradu šarišského župana 
rekatolizoval takmer polovicu stolice.
25 Známym sa stal smutný osud superintendenta Daniela Krmana, ktorý ako myjavský 
farár r. 1729 umožnil istému moravskému prisťahovalcovi vstup do evanjelickej 
cirkvi. Keďže veriaci nedovolili jeho zatknutie, bol za poburovanie ľudu odsúdený na 
doživotný žalár, kde r. 1740 umrel.
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už od r. 1714 odmietala poskytovať meštianske práva evanjelikom, no 
Prešporok, Šopron, Modra a Pezinok získali oslobodenie od dekretálnej 
prísahy. 26
Evanjelici v slobodnom kráľovskom meste Prešov
Evanjelici v slobodnom kráľovskom meste Prešove sa v období po 
Satmárskom mieri ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Jednou z  jej príčin 
bolo vyľudnenie mesta a  hlboká kríza, z  ktorej sa nespamätalo ani 
do konca prvej tretiny storočia. 27 Počas morovej epidémie v  rokoch 
1709 – 1710 zahynulo asi 3  000 ľudí, medzi nimi viac ako polovica 
mešťanov. Keďže v dôsledku pokračujúcej rekatolizácie i podobných 
demografických problémov v ostatných kráľovských mestách, osídlilo 
Prešov prevažne vidiecke katolícke obyvateľstvo, ešte v  prvej tretine 
storočia stratili evanjelici v  meste väčšinové postavenie. 28 Zároveň 
so zmenou konfesionálnej skladby mesta bola evanjelická menšina 
konfrontovaná s  obnovenou rekatolizačnou politikou panovníka, 
sprevádzanou diskrimináciou nekatolíckych mešťanov, obmedzeniami 
v náboženskom živote a konfiškáciou cirkevného majetku.
O svoje kostoly, školu, kolégium, faru a ďalší majetok prišli prešovskí 
evanjelici ešte v roku 1711. Napriek garanciám obsiahnutým v kapitulácii 
z 9. decembra 1710  29 si evanjelici nedokázali udržať slobodu vyznania 
26 KÓNYA, Peter. Dejiny ECAV na Slovensku v  rokoch 1610 – 1791. In Evanjelici 
v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s. 26 – 62.
27 V dôsledku dlhotrvajúceho ekonomického tlaku štátu, vojnových udalostí a požiadaviek 
vojska, trvajúcich od začiatku 70. rokov predchádzajúceho storočia pri zmenšujúcich sa 
ekonomických možnostiach mesta sa v závere povstania zrútilo mestské hospodárstvo 
a nastal hlboký úpadok mesta, trvajúci niekoľko desaťročí.
28 Na začiatku 18. storočia, pred morovou epidémiou, tvorili evanjelici asi tri štvrtiny 
obyvateľov Prešova.
29 V závere roku 1710 obliehalo Prešov vojsko maršala Huga Virmonda, počas ktorého 
(napriek všetkým predpokladom na dlhodobú obranu) sa mešťania rozhodli 
kapitulovať. Pred rokovaním s  maršalom uzavreli evanjelickí a  katolícki mešťania 
dohodu o  rozdelení cirkevného majetku, v  tomto zmysle odstúpili katolíkom farský 
kostol a  naďalej užívali maďarský kostol s  kolégiom a  starou budovou školy. Túto 
dohodu sa zaviazal rešpektovať aj maršal v kapitulačnom dokumente.
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prekračujúcu rámec šopronských článkov. Na prelome rokov 1710 – 
1711 stále slobodne užívali malý (maďarský) kostol, kolégium a budovu 
starej mestskej školy. Tento stav pretrval aj potom, ako vo februári 1711 
vydal Ján Pálffy príkaz na usporiadanie cirkevných pomerov v zmysle 
šopronských článkov. Magistrát sa rozhodol v  tejto praxi pokračovať 
a požiadať kráľa Jozefa I. o potvrdenie kapitulácie mesta. 30
Po panovníkovej náhlej smrti jeho vdova kráľovná Eleonóra 
Magdaléna Prešovčanom opäť prikázala opustiť všetky budovy vo 
vnútornom meste. Ako náhradu určila na stavbu chrámov a  škôl 
miesto na predmestí, ktoré mala evanjelikom prideliť osobitná 
komisia. Mešťania sa vzdali až na jeseň 1711 na priamy príkaz grófa 
Pálffyho, keď im počas návštevy mesta 30. septembra nariadil okamžite 
odovzdať katolíckej cirkvi starú mestskú školu, malý (maďarský) kostol 
a kolégium. Vtedy vymedzil i miesto na západnom predmestí, kde si 
smeli z dreva postaviť kostol, školu a faru. Keďže na predmestí nebola 
po obliehaní a  požiari žiadna budova vhodná na konanie služieb 
Božích, dovolil evanjelikom v zime používať reformovaný kostolík na 
Slovenskej ulici, postavený počas povstania, a  spoločne s  katolíkmi 
predmestský cintorín. 31 Ešte v  ten istý deň boli všetky tri budovy na 
námestí skonfiškované a odovzdané jezuitom.
Po odovzdaní cirkevných budov sa dostali evanjelici do ťažkej 
situácie, spôsobenej aj vyhraneným nepriateľským postojom katolíckeho 
magistrátu, vojenskej posádky a najmä katolíckeho farára a jezuitského 
superiora J. B. Kolba, ktorého počas posledného protihabsburského 
povstania vyhnali z  mesta. Už r. 1712 inicioval superior zákaz 
bohoslužieb v reformovanom kostolíku, ktorý bol následne rozobratý 
a prestavaný na katolícky špitál. Následne sa spolu s richtárom a veliteľom 
posádky usiloval evanjelikom všemožne prekaziť stavbu nového 
30 Evanjelický a. v. zborový archív Prešov: Annales fata etz vicissitudines Ecclesiae 
Evangelicae Epperiessiensis 1671 – 1721.
31 FABINY, Tibor. II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája. Budapest 1971, Rkp., s. 84.
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chrámu na predmestí. Skonfiškovali zhromaždený stavebný materiál 
a  s  pomocou vojska sa pokúsili zbúrať postavené steny drevených 
budov. 32 Svoj predmestský kostol (spolu so školou a farskými budovami) 
mohli evanjelickí mešťania ukončiť až po ukončení trojročného snemu 
a vydaní zákona č. 30 r. 1715, obnovujúceho šopronské články. Následne, 
5. septembra 1715 nariadil panovník mestskej rade rešpektovať práva 
evanjelikov a  nečiniť im žiadne prekážky v  stavbe kostola a  ďalších 
budov na predmestí. 33
V  dôsledku zmeny politických pomerov, obnovenia rekatolizácie, 
no  najmä demografického vývinu (prudký úbytok nemeckého 
a  maďarského meštianstva), sa na začiatku tohto obdobia zmenila 
organizácia evanjelického a. v. zboru v meste. Dovtedajší jednotný veľký 
trojjazyčný zbor, združujúci nemeckých, slovenských a  maďarských 
evanjelikov po Satmárskom mieri zanikol a konštituovali sa dva nové 
cirkevné zbory: nemecký a  slovenský. Obidva zbory mali vlastného 
farára (nemecký aj kaplána) a  faru, avšak na rozdiel od niektorých 
ďalších slobodných kráľovských miest (Sabinov, Bardejov) disponovali 
iba jedným dreveným kostolom a takisto drevenou školou.
Väčším z obidvoch zborov bol nemecký, združujúci takmer výlučne 
nemeckých mešťanov. Do slovenského zboru od začiatku popri 
slovenských mešťanoch patrili aj veriaci, bývajúci na predmestiach či 
v blízkom okolí. Keďže v prvej polovici storočia nedisponoval ešte fíliami, 
mal oproti nemeckému zboru len takmer polovičný počet veriacich. 34 
Obidva zbory úzko spolupracovali a podľa svojich možností sa podieľali 
na údržbe a správe spoločného majetku. V dôsledku novej legislatívy sa 
zmenila aj príslušnosť prešovských zborov k cirkevnosprávnym celkom. 
32 LAZAR, Ervin – MIDRIAK, Ján. Dejiny evanjelického cirkevného zboru podľa 
augsburského vyznania v Prešove. Prešov 1983, Rkp., s. 42. HÖRK, József. Az Eperjesi 
Ev. Ker. Collegium története. Kassa 1896, s. 89.
33 HÖRK, J. c. d., s. 94.
34 Nepriamo na to poukazujú údaje matrík, podľa ktorých v r. 1721 – 25 v slovenskom 
zbore pokrstili 95 a v nemeckom 150 detí. ŠA Prešov, CM 900, 910: Matriky slovenského 
a nemeckého ev. a. v. zboru v Prešove, 1720 – 1770, 1704 – 1787.
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Keďže v zmysle Resolutio Carolina mali mať obidve protestantské cirkvi 
iba po štyri superintendencie, zanikla v 30. rokoch Superintendencia 
slobodných kráľovských miest, ktorá sa transformovala na mestský 
Seniorát Potiskej superintendencie.
Evanjelickí mešťania boli vystavení rôznym prejavom diskriminácie 
zo strany úradov či katolíckej farnosti. Okrem toho, že nesmeli byť 
volení do mestskej rady ani zastávať žiaden úrad, boli obmedzovaní 
pri výkone náboženskej praxe. Ešte ťažšie postavenie mali farári oboch 
zborov a  učitelia, ktorým vrchnosť bránila v  cirkevných úkonoch, 
neraz ich vypočúvala a niektorých aj uväznila. 35 Údaje o konfesionálnej 
štruktúre všetkého obyvateľstva sa z  tohto obdobia síce nezachovali, 
medzi mešťanmi však v r. 1730 – 1750 predstavovali evanjelici 37,2 %. 36
V druhej polovici 18. storočia došlo k istý pozitívnym zmenám vo 
vzťahu štátu k  protestantom a  uvoľneniu rekatolizačného tlaku. Tie 
sa prejavili aj na postavení prešovských evanjelických a. v. zborov. Už 
r. 1750, napriek protestom superiora, získali evanjelici od Márie Terézie 
povolenie na stavbu nového, väčšieho predmestského chrámu a takisto 
novej školskej budovy. Podobný pozitívny postoj zaujala panovníčka 
aj k  obsahovým zmenám vyučovania v  škole. V  roku 1770 navštívil 
predmestské evanjelické zbory a školu spoluvládca, budúci cisár Jozef 
II., čo značne zlepšilo postavenie evanjelikov v meste.
Zrejme sa zmiernili aj kritériá na udelenie meštianskych práv, 
uplatňované voči protestantom, keďže v poslednom predtolerančom 
desaťročí (1770 – 1780) tvorili už evanjelici 41,5 % osôb prijatých 
medzi mešťanov. 37 Z toho istého obdobia sú však k dispozícii aj prvé 
údaje o náboženskej skladbe všetkých obyvateľov mesta. Podľa súpisu 
z r. 1779 tvorili evanjelici 26,25 % obyvateľstva. Obsahuje však aj ďalšie 
35 Ako učiteľa Martina Husa a slovenského farára Mateja Bahila.
36 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2121: Matricula seu ReceptaculumConciv 
itate donatorumcivium, in Libera Regiaequae Civitate Epperies 1730 – 1756 (1810).
37 Tamže.
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zaujímavé údaje o  zastúpení evanjelikov v  jednotlivých skupinách 
mestskej spoločnosti. Najsilnejšie zastúpenie mali evanjelici v radoch 
študentov vyšších škôl, kde tvorili 57,1 % študentov a dokonca 100 % 
študentiek. Z  učiteľov predstavovali evanjelici polovicu, rovnako 
aj medzi obchodníkmi. Iba o  málo menej, 42 % tvorili evanjelickí 
majstri, pričom zo 60 remesiel v meste bolo 41 majstrov evanjelického 
náboženstva. Keďže v kategórii remeselníckych tovarišov a učňov bolo 
zastúpenie evanjelikov nižšie, medzi remeselníkmi mali zastúpenie 
34,76 %. Najnižší podiel mali evanjelici v nižších sociálnych skupinách, 
ako boli sluhovia (9,7 %), chudáci v  chudobinci (10,35 %), slúžky 
(15,5 %), nádenníci (13,85 %) a nádenníčky (14,2 %). 38 Uvedené údaje 
poukazujú na to, že evanjelici boli najmä mešťanmi, príp. členmi ďalších 
vyšších sociálnych skupín.
Predmestská evanjelická škola v čase Kleinovho pôsobenia
V takomto stave bola evanjelická cirkev a. v. a jej dva prešovské zbory 
v čase takmer desaťročného pobytu Johanna Samuela Kleina v meste. 
V roku 1774 zaujal miesto profesora a subrektora miestnej evanjelickej 
školy. Škola sa od roku 1715 nachádzala v  drevenej budove na 
západnom predmestí, vedľa dreveného kostola a obidvoch fár. Obidva 
cirkevné zbory, nemecký aj slovenský ju používali spoločne. Napriek 
snahe prešovských evanjelikov o pokračovanie v tradícii kolégia, mohla 
byť škola v zmysle zákonov iba triviálnou. Keďže pôvodná predmestská 
stavba v  polovici storočia už technicky ani kapacitne potrebám 
obidvoch zborov nepostačovala, postavili mešťania r. 1750 s povolením 
panovníčky novú, rovnako drevenú školskú budovu. 
Prešovská predmestská škola ostávala aj v  tomto období 
najvýznamnejšou evanjelickou školou na území Šarišskej stolice. 
V  prvých desaťročiach sa však aj ona musela vyrovnať s  mnohými 
38 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov B-11 Minutae 1701 – 1783: Tabella 
Vonscriptionisanimarum in Libera Regia Civitate Eperiessinsis 1779.
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problémami. V dôsledku dlhej absencie budovy prišla škola o väčšinu 
vidieckych žiakov a  jej prestíž značne utrpela degradáciou z kolégia 
stavov na farskú školu. V  dôsledku spoločenskej diskriminácie 
evanjelikov značne poklesla majetková úroveň študentov, na čo vedenie 
školy muselo reagovať zriadením alumnea, poskytujúceho úplne alebo 
čiastočne bezplatne stravu či ubytovanie najchudobnejším z  nich. 
Vzhľadom na novú situáciu obidvoch mestských zborov, konfiškáciu 
majetku a pokles počtu študentov zamestnávala škola opäť iba troch 
učiteľov (ako pred reformáciou): rektora, konrektora a subrektora.
Kvôli mnohým problémom, zlej materiálnej situácii a nízkym platom 
bola v škole veľká fluktuácia. Prvým rektorom predmestskej školy bol 
posledný rektor kolégia Samuel Matthaeides, ktorý zastával aj miesto 
slovenského farára. Potom ako peštianska náboženská komisia zakázala 
protestantom vykonávanie dvoch úradov, zriekol sa r. 1721 rektorátu 
a na jeho miesto nastúpil dovtedajší konrektor Peter Pavol Toperczer. Po 
jeho predčasnej smrti zvolili r. 1726 za rektora Eliáša Miletza, ktorého 
však už v nasledujúcom roku vystriedal Juraj Ihnáthy. V roku 1731 sa 
stal rektorom Daniel Sartorius, avšak už r. 1732 nastúpil na jeho miesto 
dlhoročný subrektor a konrektor Ján Longay. 39
Mimoriadny význam pre ďalší rozvoj predmestskej školy malo 
pôsobenie potiského superintendenta Juraja Ambrózyho, ktorý si 
uvedomoval dôležitosť školy a takisto jej hlboký úpadok v uplynulých 
rokoch. Príčinou bola aj žalostná finančná situácia ústavu, keďže už 
30 rokov nedostával príspevky od žiadnej vidieckej farnosti a dokonca 
ani od prešovského slovenského zboru. V  roku 1742 na šarišskom 
evanjelickom konvente dosiahol prísľub pomoci pre školu od viacerých 
zemanov a  mešťanov. Po rokovaní s  obidvoma mestskými zbormi 
nielen dosiahol záväzok slovenského zboru podporovať školu, ale 
zároveň obnovil funkcie hlavného dozorcu, dozorcov a  inšpektorov 
39 HÖRK, J. c. d., s. 96 – 98.
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kolégia (školy) zo šľachtického a meštianskeho stavu. Ústrednú pozíciu 
medzi nimi zaujal donátor školy plukovník Tomáš Szirmay, disponujúci 
kontaktmi na panovníckom dvore. Superintendent vykonal aj vizitáciu 
školy, kde vtedy pôsobilo päť vyučujúcich. Okrem štyroch učiteľov 
(rektor, konrektor a  dvaja učitelia) na nej vyučovali takisto kantori 
obidvoch zborov. Ambrózy nielen (podľa možností) zvýšil biedne platy 
učiteľov, ale zaviedol aj ďalšie moderné prvky vo vyučovaní. Nariadil 
minimálne raz týždenne konanie konferencie učiteľského zboru 
a takisto dvakrát ročne skúšky študentov. 40
Po Longayovej smrti sa na miesto rektora dostala ďalšia významná 
osobnosť, Gregor Fábry. Táto zmena, spolu s  reformnými krokmi 
superintendenta znepokojili mestskú radu, ktorá r. 1749 zakázala 
reformovaným študentom návštevu školy a v nasledujúcom roku získala 
od Miestodržiteľskej rady príkaz na redukovanie školy na triviálnu 
a odchod rektora s konrektorom i ich žiakmi. 41
Evanjelici sa však rozhodli bojovať za svoje záujmy vo Viedni, 
k čomu využili svojich šľachtických dozorcov a patrónov. V roku 1750 
sa im podarilo dostať povolenie nielen na stavbu novej školskej budovy, 
no takisto i  na vyučovanie tzv. vyšších, gymnaziálnych predmetov. 42 
V druhej polovici storočia sa na prešovskej evanjelickej škole prednášala 
aj matematika, teológia a filozofia, čím získala charakter lýcea. 43 Zároveň 
sa vrátili do školy rektor s konrektorom.
V novej situácii venovali šľachtickí i meštianski patróni škole sumy, 
čím jej základiny vzrástli o niekoľko tisíc zlatých, spolu s naturáliami 
a  niekoľkými nehnuteľnosťami. 44 V  roku 1751 panovníčka nariadila 
mestu zdržať sa akéhokoľvek porušovania práv evanjelickej školy. 
40 Tamže, s. 100 – 102.
41 HÖRK, J. c. d., s. 103.
42 KORABINSKY, Johann Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon 
von Ungarn. Pressburg 1786, s. 159.
43 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775.
44 Iba Samuel Pulszky jej daroval 4 000 zlatých a Adam Szirmay viac ako 1 000 zlatých.
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Vzhľadom na posilnenie pozície školy bola r. 1758 povýšená na 
dištriktuálnu školu. Mesto navštívil superintendent Eliáš Fischer, 
ktorý pretvoril školu na sedemtriednu a stanovil pre ňu nový školský 
poriadok. V 60. rokoch pôsobilo v škole už sedem učiteľov a študovalo 
viac ako dvesto žiakov, popri samostatnej dievčenskej škole. Platy 
učiteľov vzrástli viac ako dvojnásobne. 45 V roku 1766 sa stal rektorom 
Eliáš Chrastina a Fábry zaujal miesto riaditeľa.
V roku 1770 navštívil školu spoluvládca Márie Terézie a budúci cisár 
Jozef II. Živo sa zaujímal o jej materiálne podmienky, obsah vyučovania 
i  vzdelanostnú úroveň učiteľov. Panovník si počas návštevy vytvoril 
pozitívny vzťah k prešovským evanjelikom, čo sa prejavilo už o tri roky, 
keď sa mestská rada rozhodla predať tri domy vo vnútornom meste, 
patriace k základinám školy a znemožnil jej to priamy zásah Jozefa II. 
V októbri 1770 opustil školu rektor Eliáš Chrastina a za nového rektora 
bol zvolený Ján Carlovszky. 
Začiatkom nasledujúceho roka, po smrti Leopolda Scheidera, zaujal 
miesto subrektora Ján (Johann) Samuel Klein. Do úradu bol slávnostne 
uvedený 14. februára, pričom predniesol inauguračnú prednášku 
o tom, prečo je v krajine tak málo protestantských škôl. Keď o niekoľko 
mesiacov odišiel konrektor Pavol Juraj Meczner, nahradil ho začiatkom 
nasledujúceho roku Michal Zemiány. V čase Kleinovho pôsobenia stál 
na čele ústavu ako hlavný dozorca Samuel Pulszky a školu viedol rektor 
Ján Carlovszky. Pôsobili v  nej ešte traja riadni profesori: konrektor 
Michal Zemiány, subrektor Ján Samuel Klein a učiteľ gramatickej triedy 
Ján Molitoris. Počet všetkých žiakov v nižších i vyšších triedach bol 
(v polovici 70. rokov) 330. V roku 1776 sa od školy oddelili dievčenské 
triedy s osobitným dievčenským učiteľom. 46
Na sklonku 70. rokov sa naďalej posilňovalo postavenie prešovskej 
školy a podľa údajov súpisu z r. 1779 mala osem profesorov a iba vo 
45 HÖRK, J. c. d., s. 107.
46 Tamže, s. 114 – 119.
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vyšších ročníkoch študovalo 213 žiakov (205 chlapcov a  8 dievčat). 
Vďaka tomu bola najväčším vzdelávacím ústavom v  meste, počtom 
žiakov o  tretinu prevyšujúcim katolícke gymnázium. 47 Ešte počas 
pôsobenia J. S. Kleina, v októbri 1781, vydal Jozef II. známy Tolerančný 
patent, ktorý sa stretol v radoch prešovských evanjelikov s obrovským 
ohlasom a  začiatkom februára nasledujúceho roku usporiadali na 
jeho počesť šarišské zbory v  Giraltovciach pompézne oslavy. V  tom 
istom roku, r. 1782, pripravovali šľachtickí patróni školy podmienky 
pre dražbu budovy kolégia, používaného od rozpustenia Spoločnosti 
Ježišovej, ako armádny sklad. V čase zakúpenia kolégia za 6 000 zlatých 
r. 1783 a  jeho následného odovzdania škole však už Klein v Prešove 
prítomný nebol. Po jeho odchode na bardejovskú faru zaujal miesto 
subrektora Daniel Wallenthner. 48
47 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, B-11 Minutae 1701-1783: tabela Conscriptionis 
Animarum in Libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779.
48 HÖRK, J. c. d., s. 122.
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KLEIN JÁNOS SÁMUEL  
ÉS AZ EPERJESI EVANGÉLIKUS ISKOLA
Életrajzi adatok
Klein János Sámuel, a  magyarországi á. h. (nagyjából ismeretlen) 
evangélikus lelkészek életrajzi lexikonjának szerzője, a  jelentős 18-ik 
századi egyházi írók közé tartozik. Élete más városokon kívül (Bártfa, 
Kassa, Gölnicbánya) erősen össze van kötve Eperjessel.
Klein János Sámuel született 1748. január 22-én Bártfán, evangélikus 
lelkészi családban. 1 Apja, Klein Mihály nemcsak a  bártfai német 
evangélikus egyház lelkésze, hanem ismert egyházi író is volt. Született 
1712. szeptember 14-én a szepességi Merényben 2. Tanult az eperjesi 
evangélikus iskolában és a pozsonyi á. h. evangélikus gimnáziumban. 3 
A  középiskolai tanulmányok befejezése után 1733-ban beiratkozott 
a  jénai egyetemre, ahol a  teológiai képzettséget szerezte meg. A négy 
éves tanulás után hazaérkezett és nevelői állást kapott. 1742-ben 
segédlelkészi állást foglalt el Bártfán, és nemsokára a bártfai á. h. német 
egyház lelkészévé választatott meg. Bártfán 1749-ig működött, amikor 
elfogadta a körmöcbányai lelkészi állást. Néhány év múlva, 1755-ben 
a Helytartótanács megfosztotta állásától, és csak hat év után, 1761-ben 
jött vissza a bártfai parókiára. A  következő évben azonban pozsonyi 
lelkésszé választották meg. 
Klein Mihály néhány vallási iratot írt és ki is adott néhány 
egyházi könyvet. 1752-ben Lipcsében Katechetische Heils-Ordnung, 
als eine Grundlage für Kinder... jelent meg, amely még abban az 
évben Boroszlóban a második kiadást is megérte, Magyarországon 
viszont a Helytartótanács elkobozta. Másik könyve lett az Ein in den 
1 SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, 503. o.
2 Most Nálepkovo.
3 ZOVÁNYI, Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest 1977, 
322. o.
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Mühseligkeiten des menschlichen Lebens gesammelter Liederschatz című 
énekeskönyv, amely 1756-ban jelent meg Pozsonyban. Pozsonyban 
két más könyvet is megjelentetett: a Süsse Milch-et (1763) és egy 
gyászprédikációt Beer Frigyes Vilmosra (1774). 4
Így a fiatal Klein János Sámuel már gyermekkorában pozitív példát 
látott maga előtt a tudományra és irodalomra. Iskolába szülővárosában, 
Bártfán járt. További tanulmányait a hazai evangélikus középiskolákban 
folytatta, köztük az eperjesi külvárosi iskolában (kollégiumban) is, 
amelyet apja is elvégzett. Ennek befejezése után Németországba indult 
felső tanulmányokra. 1765-től tanult a rintelni egyetemen (csak 1765-
ben iratkozott be) 5, és onnan ment Halléba, ahol 1771. április 23-án 
iratkozott be az egyetemre. 6 
Három év múlva jött haza Magyarországra, és 1774-ben tanári és 
subrectori állást fogadott el az eperjesi külvárosi evangélikus iskolában 
(kollégiumban). Az akkor újból fokozatosan fejlődő eperjesi külvárosi 
iskolában 1783-ig maradt, amikor elhagyta és hazajött Bártfára. 
Hivatalába ünnepélyesen beiktatott 1774. február 14-én, és ez alkalommal 
székfoglaló előadást tartott: De causis cur scholae protestantium ad 
paucitatem reductae fuerint? Eperjesről 1783 júliusában távozott Bártfára. 
Szülővárosában a  német á. h. evangélikus gyülekezet lelkészének 
választatott meg. Az új hivatalban viszont nem sokáig maradt, mert 
már a következő év januárjától német evangélikus lelkészként működött 
Kassán. Ott az évtized végéig maradt, és 1790 elején a közeli szepesi 
Gölnicbányára ment, ahol szintén a  lelkészi állást foglalta el. 7 Ebben 
a német bányavárosban már több mint harminc évig maradt. 8 Néhány 
év múlva a  gölnicbányai lelkészként a  hét szepesi város esperesének 
4 Ugyanott.
5 SZÖGI, László – KÓNYA, Peter: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-
1918. Budapest 2012, 307. o.
6 Ugyanott, 320. o.
7 Természetesen a  német gyülekezetben, mivel Gölnicbánya annakidején tiszta német 
lakta város volt.
8 SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, 503. o.
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választatott meg. 9 Ebben a hivatalban már haláláig működött. Meghalt 
Gölnicbányán, 1820. december 9-éről 10-ére való éjszakán. 10
Johann Samuel Klein művei
Klein János Sámuel a  tanári, lelkészi és esperesi működése mellett 
jelentős és termékeny egyházi író volt. Első művét még rintelni 
tanulmányai idején jelentette meg: Faustum diei onomastici recursum viro 
summe venerando Godofredo Schwarz ad d. VII Maii 1765 (Rinteln 1765). 
Második könyve a Carmina quaedam apostolica quibus evidentissime 
demonstratur Servatorem nostrum Jesum Christum esse verum Deum 
et verum hominem, dissertatio prima című latin énekeskönyv 1772-
ben Magdeburgban, a hallei tanulmányai alatt jelent meg. Az eperjesi 
szubrektorátus idején, 1777-ben Pozsonyban jelentetett meg könyvet az 
ezópusi fabulákról: Fabulae Aesopi Phrygii, in usum juventutis, cumprimis 
vero poetarum, carminae elegiaco expressae Tentamen primum, continet 
decades tres. 11
A  bártfai parókia elfoglalása után az 1783. június 6-án elmondott 
székfoglaló prédikációt jelentette meg: Die wahre Beschaffenheit einem 
von Gott beruffenen Seelenhirtens. Eine Antrittsperdigt, gehaltenin der 
königl. Freinen Stadt Barthfeld (1784). További prédikációját már a kassai 
lelkészi működése alatt jelentette meg Der Christ bei der Feier eines 
glorreicherfochtenen Sieges und einer glücklich wiedereroberten Stadt. 
A  prédikációt eredetileg a  kassai német á. h. evangélikus gyülekezet 
templomában mondta el, 1789. október 7-én, II. József és szövetségesei 
katonai sikerei alkalmából, és publikálta Kassán a  Szentháromság 
ünnepe utáni 20-dik vasárnapon (október 25-én). A  gölnicbányai 
evangélikus parókia avatása alkalmából tartott prédikációt is 1790-ben 
adta ki Kassán: Göllnitz, ein neu angelegter Weinberg des grossen Gottes. 
9 ZOVÁNYI, Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest 1977, 
321. o.
10 SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, 503. o.
11 Ugyanott, 504. o.
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Eine Antritts und Einweihungs-Predigt gehalten den 31. Jänner 1790. 
Ugyanabban az évben jelent meg Kassán az 1790. november 15-én tartott 
ünnepi beszéde: Treuer Unterthanen Herzenserhebung zum höchsten 
Himmels-Könige am Krönungs- und Namenstage ihres Königs. Utolsó 
prédikációját 1801-ben jelentette meg Kassán. Eredetileg 1801. október 
4-én tartotta az á. h. evangélikus templomban Gölnicbányán, I. Ferenc 
király névnapja alkalmából: Die Pflicht des Christen Gott für anderen 
Menschen Wohlthaten zu Danken. Eine Predikt am hohen Namensfeste Sr. 
Majestät Franz I. den 4. October zu Göllnitz in dem ev. Bethause gehalten 
über die Sonntagepistel. 12
A  prédikációkon kívül Klein didaktikai és gyakorlati egyházi 
könyveket is írt. 1795-ben Kassán kiadta a német kátét (Katechismus). 
Utolsó nyomtatott műve volt egy hittankönyv Felka város evangélikus 
gyermekei számára 13: Religionsunterricht für die evang. Jugend der Stadt 
Felka. Megjelent Lőcsén 1811-ben. 14
Klein legjelentősebb és legismertebb műve a Magyar Királyság összes 
vármegyéiben élő á. h. evangélikus lelkészek négykötetes lexikonja: 
Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer 
Prädiger in allen Gemeinden des Königsreich Ungarn. Gesammelt und mit 
vielen Anmerkungen erläutert. Az első két kötet még a szerző életében 
jelent meg Lipcsén 1789-ben. A  harmadik kötetet 1873-ban Pesten 
publikálta Fabó András, a Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in 
Hungaria sorozat negyedik részeként. A  negyedik kötet mindmáig 
kéziratban maradt, az Eperjesi Evangélikus Kollégium könyvtárában. 
A közeljövőben a Magyarországi Evangélikus Egyház tervezi az egész 
munka modern szedésű kiadását.
Valószínű, hogy Klein János Sámuel több műve élete alatt nem 
volt kiadva és kéziratban maradt. Ezek egyike egy anyaggyűjtés Bártfa 
szabad királyi város történetéhez, ami a budapesti Országos Széchényi 
12 Ugyanott.
13 Most Felka, Poprád városrésze.
14 SZINNYEI, J.: i. m., 504. o.
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Könyvtárban található. A  másik a  négykötetes mű a  magyarországi 
á. h. evangélikus „tanítók” életéről és működéséről, amely jelenleg, 
sajnos, lappang. Az Eperjesi Evangélikus Kollégium könyvtárában csak 
a negyedik, itt kiadott kéziratkötete található. Ez a lelkészi lexikonnak 
egy korábbi, szűkebb terjedelmű, kevesebb adatot feldolgozó változata. 
Hasonlóan lehetséges, hogy a  szerző más ismeretlen, vagy jelenleg 
ismeretlen helyeken őrzött irodalmi vagy tudományos kéziratokat is írt. 
Klein János Sámuel mindkét négykötetes művét, mind az evangélikus 
lelkészekről, mind a tanítókról Magyarország összes vármegyéiben az 
eperjesi külvárosi iskolai működése alatt írta meg. Az eperjesi külvárosi 
iskolában, ill. gimnáziumban Klein több mint egy évtizeden át dolgozott a 
szubrektori állásban, az 1770-es évek közepétől az 1780-as évek második 
feléig. A magyarországi á. h. evangélikus egyház történetében ezek voltak 
az ún. csendes ellenreformáció utolsó évei Mária Terézia uralkodása 
alatt, és a türelmi korszak kezdeteinek évei fia, II. József trónralépése 
után. A folytatódó rekatolizálás, a protestánsok diszkriminálása és 
mindkét protestáns egyház nem teljes jogú társadalmi helyzete ellenére 
az evangélikusoknak sikerült ebben a korszakban elérni néhány politikai 
enyhítést az uralkodó hatalom részéről, amely így előre jelezte az új idők 
bejövetelét.
Á. h. Evangélikus egyház a 18. században
A 18. században, pontosabban a szatmári béke és a Türelmi rendelet 
kiadása között, az evangélikus egyház az ún. csendes ellenreformáció 
hosszú korszakát élte át. Az egész korszakot jellemezte az evangélikusok és 
a reformátusok társadalmi diszkriminálása, az üldözés és a korlátozások 
különböző formáival, mind a vallás gyakorlásánál, mind a közéleti 
érvényesülésben, az uralkodó hatalom jelentős támogatásával. Az előző 
korszaktól eltérően, ez a rekatolizálás nyílt erőszakos módszerek nélkül 
folyt, főleg a különböző törvényes eszközök használatával. Ilyenek voltak 
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az országgyűlési törvények és az uralkodó vagy neki alávetett hivatalok 
pátensei, rendeletei. Az evangélikus egyház helyzetének és működésének 
törvényes keretét részben még a múlt századból származó törvények 
és uralkodói rendeletek alkották. Ilyenek voltak elsősorban a soproni 
vallási törvénycikkek 15, és az azokat módosító Explanatio Leopoldina. 16 
Az újabb, protestáns egyházakat és lakosokat érintő törvényeket és 
pátenseket a következő 18. század hozta el.
A vallásszabadság, ill. a valláskérdés már az első a szatmári békét 
követő országgyűlés napirendjére felkerült, amely szünetekkel ülésezett 
1712-től 1715-ig. A vallási problémákkal foglalkozott az 1715-ik évi 30. 
törvénycikk, amely megújította és megerősítette az 1681-ik és 1687-ik 
törvényeket. A vallási ügyeket a magánügyek közé sorolta. A protestáns 
egyházak kérdéseit tárgyalta és kezelte a 24-tagú pesti bizottság, az 
ország legfőbb tisztviselői, a rendek és mindhárom egyház képviselői 
képviseletével. A törvény a korlátozott vallásszabadságot továbbra is csak 
a Magyarország területén ismerte el, Horvátországban, Szlavóniában 
és Dalmáciában a protestánsokat nem engedte. A következő, 31-ik 
törvénycikk érvénytelenítette az uralkodó ellenfeleinek összes gyűléseit 
s ezek végzéseit, amelyek a katolikus egyház érdekeit korlátozták, és 
zsinat cím alatt tartattak. 17 Természetesen, ez elsősorban az 1707-es 
rózsahegyi zsinatot illette. 18 Egyúttal a törvény a jövőben szigorúan 
15 A  soproni vallási törvénycikkek, vagy az 1681-ik soproni országgyűlés 25. és 26. 
törvéncikkei, az egyik oldalon befejezték a „gyászévtizedet“, megújították mindkét 
protestáns egyház működését, és semissé nyilvánították a pozsonyi vértörvényszékek 
ítéleteit, ill. reverzálisait, a másik oldalon viszont különbséget tettek a  magán és 
nyilvános vallásgyakorlat között, amelyet csak az ún. artikuláris helyeken engedélyeztek. 
Emellett a vármegyék kb. felében csak 2-3 ilyen helyet szabtak meg, másik felében az 
összes akkor használt templomot hagyták a protestánsok kezében. Sújtották a szabad 
királyi városok és a  királyi bányavárosok evangélikus egyházait, amelyeknek csak 
a külvárosban engedték a  templomok és az iskolák építését. Corpus Juris Hungarici. 
Tyrnavia 1734, 332 – 333. o.
16 Ún. magyarázata a magyarországi vallásügyi törvényeknek I. Lipót király által 1691-
ből, amelyek tovább korlátozták mindkét protestáns egyház helyzetét, ill a nyilvános 
vallásgyakorlatot.
17 Corpus Juris Hungarici. Articuli Diaetales anni 1715. Tyrnavia 1715, 19 – 20. o.
18 Ugyanott.
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tiltotta a protestánsoknak uralkodói engedély nélkül akármilyen zsinat 
vagy hasonló egyházi értekezlet tartását. A következő, 32-ik törvénycikk 
a kuruc országgyűlések (köztük az 1705-ik évi szécsényi országgyűlés) 
összes törvényeit számolta fel. 19
A Savoyai Jenő elnöklete alatt folyó ún. miniszteri tárgyalások 
alatt Bécsben 1730-ban ki voltak dolgozva III. Károly magyarországi 
valláspolitikájának alapjai. Ezek továbbra is érvényben hagyták a 
nyilvános és magán vallásgyakorlat közötti különbséget, miközben 
a nyilvános vallásgyakorlat csak az artikuláris helyekre vonatkozott, 
ahonnan viszont a lelkészek nem járhattak ki a leányegyházakba. 
Mindenhol máshol csak a magán vallásgyakorlat volt engedélyezve, 
az egyházfelügyelet katolikus papság általi gyakorlása mellett, amelyre 
a protestánsok is kötelezve voltak a tized, stóla stb. fizetésével. A 
vegyesházasokat továbbá csak katolikus papok eskethették, s ugyanúgy 
az összes házasperekben csak katolikus egyházi bíróság dönthetett. 
A katolikusok bármilyen áttérése evangélikus vagy református hitre 
szigorúan megbüntettetett, továbbá a protestánsok semmilyen országos 
hivatalban nem szerepelhettek. A bizottság további tervei szerint a 
protestánsok csak az alapiskolákkal rendelkezhettek volna, összes közép- 
és felső iskolájuk felszámolása mellett stb.
Ezek az elvek kiindulópontot alkottak III. Károly vallási pátense 
megfogalmazásánál, amelyet az uralkodó 1731. március 21-én 
Carolina Resolutio név alatt adott ki. A pátens megerősítette a soproni 
vallási cikkeket mint egyedüli törvényeket, amelyek a protestánsok 
vallásgyakorlatát illették, s magyarázatuk továbbra is az Explanatio 
Leopoldina maradt. Az új pátens nagyjából átvette a múlt évi miniszteri 
bizottság javaslatait. Az evangélikus középiskolákat ugyan egyenesen 
nem tiltotta, de az 1715-ik évi törvénycikkek nem engedélyezték a 
protestánsok pénzgyűjtéseit, s így csak nagyon nehezen lehetett azokat 
fenntartani. Hasonlóan a protestánsoknak nem tiltotta a hivatalok 
19 Ugyanott.
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viselését, egyúttal viszont azt az ún. decretalis eskü letételének 
kötelességével lehetetlenné tette. A Szűz Máriára és a szentekre hivatkozó 
előírt eskü ugyanis elfogadhatatlan volt a protestáns nemesek vagy 
polgárok számára. A városokban a pátens elrendelte a protestáns mesterek 
részvételét a céhek egyházi szertartásaiban. Az egyházigazgatásban 
bevezette a katolikus püspökök egyházlátogatásait az evangélikus és 
református gyülekezetekben. 20
Mivel a magyarországi protestánsoknak sikerült megvédeni a 
korlátozott vallásszabadságot, a katolikus hierarchia és az állam nem 
használtak olyan erőszakos módszereket, mint az előző században. A 18. 
századi rekatolizálás, noha eszközei már nem voltak erőszakosak, végső 
soron sikert aratott, és a többi társadalmi és demográfiai 21 tényezőkkel 
együtt, főlényt biztosított a katolikus egyháznak.
Az uralkodók rekatolizálási politikájának egyik fő eszköze lett a 
Királyi Helytartótanács, amely az 1723-ik évi országgyűlés döntése 
alapján legfelsőbb szerv lett az egyházi kérdésekben és a vallási perekben. 
Már 1717-ben megtiltott III. Károly az evangélikusoknak akármilyen 
nyilvános vagy magán egyházi üléseket, két évvel később a cenzúra 
engedélye nélkül hozott Bibliák elkobzását rendelte el, 1725-ben a 
Helytartótanács kétségbe vonta a szuperintendensek címeit és hatáskörét, 
sőt 1732-ben átmenetileg (az 1734-es II. Resolutio Carolina kiadásáig) 
meg is szüntette. A hatóságok újból elkoboztak néhány száz protestáns 
templomot, aminek egyik okát az ún. Protonotarialis Inquisitio jelentette, 
amelyet 1721 – 1726-ban vezettek be azok használatának vizsgálatára. 
20 KÓNYA, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610-1791. In: Evanjelici v 
dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s. 26-62.
21 A  rekatolizációt jelentősen segítette az ország demográfiai fejlődése a  szatmári béke 
után. Mivel a 17. század végi törökellenes felszabadító háború és a 18. század eleji óriási 
pestisjárvány következtében óriási népességvesztés következett be (szinte 15%), a 18. 
század első felében nagyszabású betelepítési hullám következett. Ebben a legkedveltebb 
betelepedőknek a  német katolikus svábok számítottak, utánuk aztán az ortodox 
szerbek és románok, a protestáns magyarok és szlovákok csak minimális mértékben. 
E folyamat folytán tovább jelentősen csökkent a  protestánsok aránya a  katolikus és 
ortodox lakosság javára.
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Több rendelet erősen korlátoztatta az evangélikus iskolaügy fejlődését. 
Már az 1715-ös törvénycikkek tartalmazták az iskolacélú pénzgyűjtések 
tiltását, amit az 1759-es és 1777-es rendeletek is megismételtek. A híres 
Ratio Educationis is negatívan avatkozott be a protestáns iskolaügyi 
autonómiába. Az egyház további működését veszélyeztette az 1743-ban 
kiadott rendelet, amely hat hónapra csökkentette a magyarországi ifjak 
külföldi tanulmányait.
A másik oldalon a törvények s rendeletek egész sora biztosította 
a katolikus egyház privilegiális, uralkodó pozícióját. Így nemsokára 
nemcsak a katolikus rendek kerültek túlsúlyba, hanem néhány évtized 
után a jobbágynép nagyobb része is katolikus lett. Az ország nagyszabású 
betelepítési folyamatában is a vallási szempontok részesültek 
előnyben, minek következtében a legjobban preferáltattak a katolikus 
svábok, utánuk ortodox szerbek és románok, s csak a végén esetleg 
a protestánsok. Mária Terézia uralkodása alatt újból megerősödött a 
katolikus egyházszervezet, ami az új öt római- és két görögkatolikus 
püspökség alapításában is kinyilvánult, ami a legnagyobb átszervezés 
volt Szent István kora óta. 
A hét évtized során a protestánsok néhány száz templomot veszítettek 
el, amelyeket nyomban felszenteltek a katolikusok számára. 22 A 
legnagyobb veszteségeket az evangélikus egyház a század első felében 
szenvedte el, és csak 1736-ig az evangélikus templomok száma az 
eredeti több mint 2000-ből 205-re csökkent. A földesurak áttérése után 
nemegyszer erőszakos eszközökkel a jobbágyok is rekatolizáltattak. 23 A 
megyei hatóságok segítségével azonban olyan templomok is el voltak 
22 A  legtöbb templomot az evangélikusok a  jogi bizonytalanság idején veszítettek el, 
1711-1715-ben, amikor a hadsereg, a jezsuitákkal együtt, az egész országban néhány 
száz templomot foglalt el. A  templomfoglalás viszont a  következő években is folyt. 
A soproni cikkek ugyan viszonylag sok templomot hagytak a protestánsok birtokában, 
a földesurak átérése után viszont számuk állandóan csökkent.
23 Rendszerint nem erőszakos módszerekkel, miközben a konvertiták még bizonyos ideig 
énekelhették az evangélikus énekeket. A  nyakas protestánsok sok helyen be voltak 
börtönözve és meg voltak kínozva, amíg hitüket el nem hagyták. A legkeményebbeknek 
el kellett költözni más falvakba. Így 1723-ban rekatolizált Galgóc, és 1748-ban Barkóczy 
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kobozva, ahol nem voltak katolikus földesurak. Mind az evangélikus, 
mind a református lelkészek a katolikus püspökök fennhatósága alá 
tartoztak, és a szabályok megsértését (katolikusok keresztelése, nem 
engedélyezett könyvek terjesztése stb.) szigorúan szankcionálták 24
A század első felében jelentősen meggyengültek az evangélikusok a 
szabad királyi városokban, amelyek még nemrégen az á. h. evangélikus 
egyház erős politikai és gazdasági támaszát alkották. A soproni cikkek 
ugyan garantáltak nekik a szabad vallásgyakorlatot, templomaikat 
és iskoláikat viszont csak külvárosokban építhették fel, miközben a 
lelkészek és tanítók sem tartózkodhattak a belvárosban. Az evangélikus 
polgárok nem voltak választhatók a városi tanácsba, és nem is 
viselhettek semmilyen fontosabb hivatalt. A céhekben kénytelenek 
voltak részt venni a katolikus körmenetekben és egyházi ünnepeken. 
Az új polgároknak rendszerint kötelezően le kellett tenni a decretalis 
esküt, ami szintén az evangélikus polgárok számának csökkenésére 
szolgált. Az eskü a külföldi iparosokra és kereskedőkre is vonatkozott, 
annak ellenére, hogy III. Károly 1728-ban Wormsban vallásszabadságot 
garantált a Magyarországra költözött németeknek. Így sok evangélikus 
polgár önkéntesen áttért, a hivatalviselés, céhvezetés vagy a polgárok 
közé valófelvétel miatt. Nagyszombat ugyan már 1714-től nem fogadta 
a protestánsokat, Pozsony, Sopron, Modor és Bazin viszont felmentést 
kapott a decretalis eskü alól. 25
Evangélikusok Eperjesen a 18. században
Eperjes szabad királyi városban a szatmári békét követő korszakban 
az evangélikusok rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Egyik oka ennek 
Klára rendkívül erőszakosan rekatolizálta Héthársot, miközben férje, Szirmay István 
gróf nem titkolta, hogy sárosi alispánként rekatolizált majdnem fél vármegyét.
24 Ismert volt Krman Dániel szuperintendens szomorú sorsa, aki miavai lelkészként 
1729-ben segített áttérni egy morvaországi katolikusnak. Mivel elfogatásánál a hívők 
meg próbálták védeni, a nép lázításáért élethossziglani börtönre ítélték el.
25 KÓNYA, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610-1791. In: Evanjelici 
v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s. 26-62.
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a város elnéptelenedése és mély válsága lett, amelyből a század második 
harmadáig sem tudott kilábalni. 26 Az 1709 – 1710-ben dühöngő 
pestisjárvány alatt mindössze 3000 ember halt meg, köztük a polgárok 
több mint fele. Mivel a következő években a tovább haladó rekatolizálás 
és a fennálló demográfiai problémák miatt (amelyekkel a többi szabad 
királyi városnak is meg kellett küzdeni) Eperjesen is nagyjából a vidéki 
katolikus lakosság telepedett le, így az evangélikus polgárság elveszítette 
a többséget. 27 Egyúttal a város felekezeti viszonyainak változásával 
az evangélikus kisebbségnek szembe kellett néznie az uralkodó 
rekatolizációs politikájával, amely Eperjesre is elhozta a protestánsok 
bárminemű üldözését és mellőzését, a vallási élet korlátozásait és az 
evangélikus egyházi vagyon elkobzását.
Az eperjesi evangélikus gyülekezet is elveszítette templomait, iskoláit, 
parókiáját és többi egyházi vagyonát, s ráadásul rögtön a szatmári béke 
megkötése után. Annak ellenére, hogy a kapituláció, amely értelmében 
1710. december 9-én a város megadta magát Virmond Hugo marsallnak, 
garantálta az egyházi viszonyok megmaradását, 28 nem tudták az 
evangélikusok a soproni cikkeket túlhaladó vallásszabadságot megőrizni. 
Az 1710 – 1711 fordulóján viszont állandóan szabadon használták a 
főtéri kis (magyar) templomot, a kollégiumot és a mellette álló régi iskola 
épületét. Ez a helyzet azután is fennmaradt, miután 1711 februárjában 
Pálffy János elrendelte a városi tanácsnak a vallási viszonyoknak a 
soproni cikkek s más szabályok szerinti visszaállítását. A bíró és a tanács 
26 Az állam gazdasági nyomása és a katonaság követelései következtében már a Rákóczi-
szabadságharc végén összedőlt a  városi gazdaság, és a  város mély, néhány évtizedig 
tartó válságba került.
27 A  18. század elején, a  pestisjárvány előtt, az evangélikusok a  lakosság több mint 
kétharmadát alkották.
28 1710 végén Eperjest Virmond marsall ostromolta, és a pestis alatt elnéptelenedett és 
a  háború következtében kimerült város a kapitulácó mellett döntött. A  kapitulációs 
tárgyalások előtt az evangélikus és katolikus polgárok szerződést kötöttek, amelynek 
értelmében az evangélikusok továbbra is meghagyhatták maguknak a  kis (magyar) 
templomot, a kollégiumot és a régi iskolát. Ezt a megállapodást Virmond Hugó marsall 
is kötelezte magát betartani.
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elhatározta azonban tovább is folytatni ezt a vallási gyakorlatot, és 
megkérte I. Józsefet a város kapitulációjának megerősítésére 29
Az uralkodó váratlan halála után viszont özvegye, Eleonóra Magdolna 
királynő az eperjesieknek újból elrendelte az összes belvárosi evangélikus 
épület elhagyását. Helyettük a soproni cikkek értelmében egy külvárosi 
helyet szabott nekik a templom és az iskola építésére, amelyet a gyülekezet 
számára egy különös bizottságnak kellett kiutalnia. A polgárok csak 1711 
ősszel adták fel a harcot Pálffy János gróf egyenes parancsára, amikor 
ez szeptember 30-án Eperjesen személyesen rendelte el a régi iskola 
épülete, a kis templom és a Kollégium azonnali átadását a katolikus 
egyháznak. Egyúttal kijelölte nekik azt a helyet a felső külvárosban, 
ahol a törvények értelmében fából felépíthették maguknak az egyházi 
épületeket: templomot, iskolát és parókiát. Mivel a külvárosokban nem 
volt annakidején egy, az istentiszteletek tartására alkalmas épület, a 
marsall engedélyezte az evangélikusoknak a téli hónapokban a belvárosi 
református fatemplom, és a katolikusokkal együtt a külvárosi temető 
használatát. 30 Még azon a napon mindhárom főtéri épület elkoboztatott 
és átadatott a jezsuitáknak.
Az egyházi épületek átadása után az evangélikusok nehéz helyzetbe 
kerültek, amelyet még jobban kiélezett az új, katolikus városi tanács és 
bíró, a helyőrség, és a jezsuiták ellenséges viselkedése. Főleg Kolb János, 
a jezsuita szuperior és helybeli plébános rendkívül keményen bánt az 
evangélikusokkal, akiknek nem tudta megbocsátani, hogy nemrégen, 
1707-ben kiűzték a városból. Már 1712-ben elérte az istentiszteletek 
megtiltását a református fatemplomban, amelyet utána szét is szedtek, 
és anyagából felépítették a katolikus kórházat. Utána, az új főbíróval és 
a katonai parancsnokkal együtt mindenáron megakadályozni igyekezett 
az új, külvárosi fatemplom építését. Elkoboztatták az összegyűjtött 
anyagot, és a katonaság segítségével a leendő faépületek már álló 
29 Eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet levéltára: Annales fata et vicissitudines Ecclesiae 
Evangelicae Epperiessiensis 1671 – 1721.
30 FABINY, Tibor: II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája. Budapest 1971, Kézirat, 84. o.
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falait is megpróbálták lebontani. 31 Végül az evangélikusok a külvárosi 
templomukat s utána iskolájukat és parókiájukat is csak a három évig 
tartó országgyűlés befejezése és az 1715-ik évi 30. törvénycikk kiadása 
után fejezhették be. A törvénycikkek értelmében 1715. szeptember 5-én 
elrendelték a városi tanácsnak az evangélikusok jogainak betartását, és 
megtiltották, hogy zavarják őket a külvárosi templom s más épületek 
építésében. 32
A politikai helyzet változása, a rekatolizáció megújulása, és a 
demográfiai változás (a német és magyar polgárság számának drámai 
csökkenése) következtében a szatmári béke után megváltozott 
az evangélikus gyülekezet belső szervezete. Megszűnt az addigi 
háromnyelvű egységes gyülekezet (a német, magyar és szlovák 
evangélikusokat képviselő lelkészekkel és templomokkal), és helyébe két 
különálló gyülekezet jött létre: a német és a szlovák. Mindkét gyülekezet 
saját lelkésszel (a német segédlelkésszel is) és parókiával rendelkezett, de 
más szabad királyi városi gyülekezetektől eltérően, közösen használta a 
külvárosi templomot és iskolát.
A nagyobb a két gyülekezet közül a német volt, amelybe nagyjából 
csak a német (és esetleg még a megmaradt magyar) polgárok tartoztak. 
A szlovák gyülekezet tagjai, a szlovák polgárok mellett, elejétől fogva 
a külvárosi részek és a majorságok lakosai is voltak. Mivel a század 
első felében még nem tarthatott leányegyházakat, a német egyházhoz 
képest csak feleannyi hívővel rendelkezett. 33 Mindkét gyülekezet 
szorosan együttműködött és mindegyik lehetősége szerint részt 
vett a közös vagyon igazgatásában. A második Resolutio Carolina 
31 LAZAR, Ervin – MIDRIAK, Ján: Dejny evanjelického cirkevného zboru podľa 
augsburského vyznania v  Prešove. Prešov 1983, Kézirat, 42. o. HÖRK, József: Az 
Eperjesi Ev. Ker. Collegium története. Kassa 1896, 89. o.
32 HÖRK, J.: i. m., 94. o.
33 Erre mutatnak az anyakönyvek adatai, amelyek szerint 1721–25-ben a  szlovák 
gyülekezetben megkereszteltek 95 és a német gyülekezetben 150 gyermeket. ŠA Prešov, 
CM 900, 910: Az eperjesi szlovák és német á. h. evangélikus gyülekezet anyakönyvei 
1720 – 1770, 1704 – 1787.
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kiadása után megváltozott az eperjesi egyház hovatartozása a nagyabb 
egyházszervezési egységekhez. Mivel a rendelet mindkét protestáns 
egyháznak csak négy szuperintendenciát engedélyezett, a 30-as években 
megszűnt a hat szabad királyi város szuperintendeciája, amely a Tiszai 
kerület városi esperességévé alakult át.
Eperjesen is ki voltak téve az evangélikus polgárok többféle 
diszkriminálásnak, mind a városi tanács, mind a katonaság vagy 
a jezsuita szuperior részéről. Azonkívül, hogy nem vehettek részt 
az önkormányzatban és a városi hivatalokban, korlátozva voltak 
a vallásgyakorlatban. Még nehezebb helyzetben voltak a lelkészek 
és tanítók, akiket a hatóságok gyakran zaklattak, és többeket be is 
börtönöztek. 34 Adatok az egész lakosság felekezeti összetételéről 
nincsenek ugyan, a polgárok soraiban azonban 1730 – 1750 között 
37,2%-ot tettek ki az evangélikusok. 35
A 18. század második felében bizonyos pozitív változások és 
enyhülések merültek fel az állam és a protestánsok közti viszonyokban. 
Ezek az eperjesi gyülekezetek helyzetében is megmutatkoztak. Már 
1750-ben, a szuperior tiltakozása ellenére, az evangélikusok megkapták 
a királynőtől az engedélyt az új, nagyobb külvárosi evangélikus templom 
és új iskola építésére. Hasonlóan kedvezően foglalt állást az uralkodónő 
az eperjesi iskola fejlesztésével kapcsolatban is. Az evangélikusok 
helyzetének nem keveset segített II. József társuralkodó 1770-ik évi 
látogatása a külvárosi gyülekezetben.
Valószínűleg megváltoztak a feltételek a polgári jogok elnyerésére, 
mivel az utolsó türelem előtti évtizedben (1770 – 1780) az új polgárok 
között már 41,5%-át alkották az evangélikusok. 36 Abból a korszakból 
az összes lakosság vallási összetételére vonatkozó iratok is állnak 
34 Mint pl. Husz Márton tanítót vagy Bahil Mátyás szlovák lelkészt.
35 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2121: Matricula seu Receptaculum 




rendelkezésünkre. Az 1779-es összeírás szerint már a lakosság 26,25%-
át alkották az evangélikusok. Ez az összeírás viszont további érdekes 
adatokat is tartalmaz, amelyek az evangélikus képviseletet illetik a városi 
társadalom soraiban. Legerősebben a középiskolai diákok között voltak az 
evangélikusok képviselve (57,1%, a diáklányok között 100 %). A tanárok 
és a kereskedők felét alkották az evangélikusok. Csak kicsit kevesebb, 
42%-ot az iparos mesterek között képviseltek, miközben 60 iparágban 
működtek az evangélikus mesterek. Mivel az iparos legények és inasok 
között volt kevesebb evangélikus, az iparosok között átlagban 34,76%-ot 
tettek ki. Legalacsonyabb arányban voltak az evangélikusok képviselve az 
alsó rétegekben, mint a szolgák (9,7%), szegények a szegények házában 
(10,35%), szolgálók (15,5%) és napszámosok (13,85%). 37 A felsorolt 
adatok arra mutatnak, hogy az evangélikusok legmagasabb arányban 
főleg a polgárok, ill. más magasabb rétegek között voltak képviselve.
A külvárosi evangélikus iskola Klein működése idején
Ilyen állapotban volt az evangélikus egyház és a két gyülekezet 
Eperjesen, Klein majdnem tízéves tartózkodása idején. Klein János 
Sámuel 1774-ben elfoglalta a városi evangélikus iskola szubrektori 
állását. Az iskola 1715-től egy külvárosi önálló épületben volt elhelyezve, 
a fatemplom és a két parókia mellett. Mindkét gyülekezet, a német 
és a szlovák közösen használták az iskolát. Annak ellenére, hogy az 
evangélikusok a kollégium hagyományait akarták folytatni, a törvények 
szerint az iskola csak triviális iskola lehetett. Mivel az eredeti faépület 
a század közepén már sem technikailag, sem kapacitásilag nem volt 
elegendő, 1750-ben az uralkodónő engedélyével az evangélikusok új, 
ugyanúgy fából készült iskolaépületet építettek fel, ugyanazon helyen a 
nyugati külvárosban. 
37 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov B-11 Minutae 1701 – 1783: Tabella Conscriptionis 
Animarum in Libera Regia Civitate Eperiessinsis 1779.
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Az eperjesi külvárosi iskola továbbra is a legjelentősebb evangélikus 
iskola volt Sáros vármegye területén. A 18. század első évtizedeiben sok 
kárt szenvedett és jelentős problémákat kellett leküzdenie. A tanítás 
néhány éves hiánya miatt az iskola elveszítette a vidéki diákokat, és 
tekintélye jelentősen csökkent a gyülekezeti (parókiai) iskolává való 
degradálás folytán. Az evangélikusok üldözése következtében csökkent a 
diákok vagyoni helyzete, amire az iskola vezetése alumneum alapításával 
reagált, amely a legszegényebb diákoknak teljesen vagy részben 
biztosított étkezést, ill. szállást. Mindkét gyülekezet vagyoni helyzete, a 
kollégiumi vagyon elkobzása és a diáklétszám csökkenése miatt az iskola 
újból csak öt tanárt alkalmazott, úgy mint a reformáció előtt: a rektort, a 
konrektort és a szubrektort.
A számos probléma, nehéz anyagi helyzet és alacsony fizetések 
folytán a külvárosi iskola első rektora Matthaeides Sámuel, a kollégium 
utolsó rektora lett, aki egyben szlovák lelkészként is működött. Miután 
a pesti vallásügyi bizottság megtiltotta a protestánsoknak két hivatal 
viselését, lemondott 1721-ben a rektorátusról, és helyére Toperczer Péter 
Pál választatott meg. Váratlan halála után 1726-ban Miletz Illés lett a 
rektor, de már a következő évben Ihnáthy György váltotta fel. 1731-ben 
Sartorius Dániel foglalta el a rektori hivatalt, de már 1732-ben Longay 
János cserélte fel, aki előtte sok éven át szub- és konrektorként dolgozott. 38
Rendkívül jelentős volt a külvárosi iskola további fejlődése 
szempontjából Ambrózy György szuperintendens működése, aki 
ismerte az iskola jelentőségét. Ugyanakkor viszont az intézet nehéz 
anyagi helyzetét is ismerte, amelyet még fokozott az, hogy már 30 éve 
nem kapott bevételt semmilyen vidéki egyháztól, sőt az eperjesi szlovák 
gyülekezettől sem. Azért 1742-ben a sárosi evangélikus gyűlésen több 
nemestől és polgártól ígéretet nyert az iskola támogatására. Az eperjesi 
gyülekezetekkel tárgyaláson elérte, hogy mindkettő kötelezte magát 
az iskola támogatására. Egyúttal újból bevezette a régi tisztségeket: a 
38 HÖRK, J.: i. m., 96 – 98. o.
Lkollégium főfelügyelőjét, felügyelőit és inspektorait nemesi és polgári 
rendből. A legfontosabb pozíciót köztük az iskola támogatója, Szirmay 
Tamás ezredes foglalta el, aki országszerte jó kapcsolatokkal rendelkezett, 
sőt az uralkodói udvarban is. A szuperintendens akkor az iskola 
vizitációját is végezte, ahol öt tanítót talált. Két tanár mellett (rektor, 
konrektor és két tanító) a kollégiumban annakidején még mindkét 
gyülekezet kántorai is tanítottak. Ambrózy nemcsak felemelte a tanári 
fizetéseket, de kibővítette az oktatást új, korszerű elemekkel. A rektornak 
legalább egyszer hetente a tanítói konferencia megtartását, és kétszer 
évente a diákvizsgákat rendelte el. 39
Longay halála után egy új jelentős személyiség került a rektori 
állásba, Fábry Gergely alakjában. Ez a változás, a szuperintendens 
reformlépéseivel együtt, nyugtalanítota a városi tanácsot, amely 1749-
ben megtiltotta a református diákoknak az evangélikus külvárosi iskola 
látogatását, és a következő évben elérte, hogy a Helytartótanács elrendelte 
az evangélikusoknak az iskola a triviális szintre redukálását, és ugyanúgy 
a rektor, konrektor és a legmagasabb osztályok hallgatóinak távozását. 40
Az eperjesi evangélikusok viszont ellenálltak, és nemesi patrónusaik 
és felügyelőik segítségével királyi udvarban is védték érdekeiket. Így 
1750-ben sikerült nekik engedélyt szerezni mind az új iskolai épület 
felépítésére, mind az ún. magasabb, gimnáziumi tárgyak tanítására 41 A 
század második felében matematikát, teológiát és filozófiát is előadtak 
a külvárosi iskolában, amivel ez elnyerte a líceumi jelleget. 42 Utána jött 
vissza a még nemrégen elűzött rektor és konrektor.
Az új helyzetben az iskola nemesi és polgári patrónusai tettek 
különböző adományokat, minek köszönhetően néhány ezer forinttal 
szaporodtak a kollégiumi alapítványok, a terményekkel és néhány 
39 Ugyanott, 100 – 102. o.
40 HÖRK, J.: i. m., 103. o.
41 KORABINSKY, Johann Matthias: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon 
von Ungarn. Pressburg 1786, 159. o.
42 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775.
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ingatlannal együtt. 43 Mária Terézia 1751-ben elrendelte a városi tanácsnak, 
hogy tartózkodjon az iskola jogainak akármilyen megsértésétől. 
Tekintettel az iskola pozíciójára és gyors fejlődésére, 1758-ban kerületi 
iskolává emeltetett fel. Ugyanakkor meglátogatta a várost Fischer Illés 
szuperintendens, aki az iskolát hétosztályossá alakította át és megszabta 
számára az új tanrendet. Az 1760-as években már hét tanár dolgozott az 
iskolában és tanult több mint kétszáz diák. Párhuzamosan leányiskola 
is működött benne. A tanári fizetések több mint kétszeresükre nőttek. 44 
Néhány év múlva, 1766-ban Chrastina Illés lett a rektor, és Fábry az 
igazgatói hivatalt foglalta el.
Nagyon jelentős volt mind az iskola, mind a két gyülekezet életében 
az 1770-ik év, amikor Eperjest II. József társuralkodó látogatta meg. 
A leendő király élénken érdeklődött az iskola anyagi helyzetéről, a 
tanítás tartalmáról és a tanárok színvonaláról. II. József pozitív viszonyt 
alakított ki az eperjesi evangélikusok iránt. Az három évvel később ki is 
mutatkozott, amikor a városi tanács döntött három, a kollégiumi alaphoz 
tartozó belvárosi ház eladásáról, amit az uralkodó egyenes parancsa 
meghiúsított. 1770-ben Chrastina Illés elhagyta az iskolát, és új rektornak 
Carlovszky János választatott meg. 
A következő év elején, Schneider Lipót halála után, Klein János 
Sámuel foglalta el a szubrektori állást, és 1771. február 14-én 
ünnepélyesen beiktatták hivatalába. Ezzel az alkalommal székfoglaló 
előadást tartott arról, miért olyan kevés protestáns iskola volt az 
országban. Miután néhány hónappal később elhagyta az iskolát Meczner 
Pál György konrektor, a következő év elején Zemiány János lépett be. 
Klein működése idején az intézet élén Pulszky Samu főfelügyelő állt, és 
Carlovszky János rektor vezette. Rajta kívül még három rendes tanár 
működött a kollégiumban: Zemiány Mihály konrektor, Klein János 
Sámuel szubrektor és a grammatikai osztály tanítója Molitoris János. 
43 Csak Pulszky Samu ajándékozott 4000 Ft-ot és Szirmay Ádám több mint 1000 Ft-ot.
44 HÖRK, J.: i. m., s. 107.
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Az alsóbb és a felsőbb osztályok tanulóinak összes száma a 70-es évek 
közepén 330 volt. 1776-ban elkülönültek a leányosztályok egy saját 
tanítóval. 45
A 70-es évek végén továbbá erősödött az eperjesi külvárosi iskola 
helyzete, és az 1779-es összeírás adatai szerint az iskolában nyolc tanár 
működött, és csak a felsőbb osztályokban 213 diák tanult, köztük 205 
fiú és 8 leány. Így a külvárosi kollégium a város legnagyobb tanintézetét 
jelentette, amely a diákok számában egyharmaddal felülmúlta a katolikus 
gimnáziumot. 46 Még Klein eperjesi működése idején, 1781 októberében 
adta ki II. József a híres Türelmi Rendeletet, amely az eperjesi 
evangélikusok körében is óriási visszhangra talált. A sárosi evangélikus 
gyülekezetek a következő év februárjában tiszteletére nagyszabású 
ünnepséget rendeztek. Ugyanabban az évben, 1782-ben már a helybeli 
nemesek és az iskola patrónusai készítettek ajánlatot (6000 Ft-ért) a régi, 
főtéri kollégiumi épület elárverezésére, mivel ez közben, a Jézus Társaság 
megszüntetése után, az állam kezébe került, amely katonai raktárnak 
használta. Az épület visszavásárlása idején azonban, 1783-ban Klein 
már nem volt Eperjesen. A kassai német evangélikus parókiára történő 
távozása után a szubrektori állást Wallenthner Dániel foglalta el. 47
45 Ugyanott, 114 – 119. o.
46 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, B-11 Minutae 1701-1783: Tabella Conscriptionis 
Animarum in Libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779.
47 HÖRK, J.: i. m., 122. o.
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BIOGRAFICKÉ LEXIKÓNY  
JOHANNA SAMUELA KLEINA
Časti fragmentárne zachovaného lexikografického životného 
diela
Publikovaný rukopis je štvrtou časťou alebo centúriou prvej verzie 
biografického lexikónu Johanna Samuela Kleina, ktorý jeho autor, 
prešovský subrektor a  neskorší evanjelický kňaz zostavil v  rokoch 
1779 – 1781 (jeho rukopis ostal totiž zachovaný v knižnici prešovského 
evanjelického kolégia ako nižšie spomínaná pozostalosť). Každá 
centúria obsahuje životopisy sto osôb v abecednom poradí. Táto prvá 
verzia obsahovala teda životopisy najmenej 400 evanjelických kňazov 
zo 16. – 18. storočia. Jeho nadpis sa najmä v tom líši od titulu, známeho 
neskôr z  tlačenej podoby, že svojich hrdinov nazýva nie kazateľmi 
(Prediger), ale učiteľmi (Lehrer), dobovo boli totiž obidva termíny 
rovnako používané na označenie protestantských kňazov. Rukopisná 
zbierka totiž poskytuje takisto životopisy kňazov ako neskoršia tlačená 
verzia.
V  nasledujúcich rokoch mohol Klein svoju prácu preštylizovať 
a rozšíriť, tak že prvé dve centúrie nechal v podstate bezo zmien, 1 ale 
tretiu a štvrtú obohatil o ďalšie životopisy. Môžeme z toho usudzovať, 
že zo štvrtej centúrie, ktorú tu publikujeme, sa dostane neskôr deväť 
životopisov do tretej časti druhej verzie a  len 32 biografií do štvrtej 
časti, plánovanej ako poslednej, no zvyšných 59 osôb Klein so všetkou 
určitosťou prerozdelil do nikdy neukončenej piatej alebo šiestej 
centúrie. Neskoršia verzia poukazuje na rozšírenie oproti skoršej nielen 
počtom osôb, ale aj v rozsahu životopisov, presnosti údajov a frekvencii 
1 Z tohto rukopisu sa iba výrazne rozšírený životopis M. Matthiasa Eberhardta dostal do 
tlačených zväzkov druhého variantu (II, 137 – 151).
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pramenných citácií. Všetky skutočnosti ukazujú na to, že paralelne 
s písaním diela Klein priebežne zbieral údaje a bádal.
Aby sme prešli k  už oddávna známej druhej verzii, Klein vydal 
v roku 1789 s udaním miesta vydania v Lipsku a Budíne, už ako farár 
košického nemeckého zboru prvé dva zväzky svojho diela Nachrichten 
von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in allen 
Gemeinen des Königreichs Ungarn, ktoré obsahujú po sto životopisov 
uhorských evanjelických kňazov, aj so širokými znalosťami literárnej 
činnosti jednotlivých autorov. Klein plánoval ešte ďalšie vydanie, ale 
pripravený materiál na dva zväzky ostal už v rukopise a dostal sa do 
knižnice prešovského evanjelického kolégia. Po dlhom čase tretí zväzok 
rukopisu s treťou stovkou životopisov vydal r. 1873 v Pešti Fabó András 
ako štvrtý diel ním zostavenej edície Monumenta evangelicorum Aug. 
conf. in Hungaria historica, starostlivo dodržiac Kleinom pôvodne 
skoncipovaný názov. Ostávajúci štvrtý zväzok, ktorý autor zostavil už 
v novom pôsobisku, v Gelnici a ktorý sa neukončený obmedzuje na 93 
životopisov (aj z nich je posledný dokončený len spolovice), no akiste 
bol plánovaný na sto, je naďalej nevydaný. Čoskoro však aj tento štvrtý 
diel uzrie svetlo sveta, lebo Krajinská Sczéchényiho knižnica (Országos 
Széchényi Könyvtár) chce jeho publikovaním prispieť k  jubileu 
reformácie v roku 2017. 2 Klein zamýšľal vydať ešte aj ďalšie časti svojej 
práce, na čo viackrát poukazuje i v rukopise nedokončeného štvrtého 
zväzku. 3
Keď chceme narýchlo zmerať, čo sa splnilo z  Kleinových plánov 
a  z  toho čo ostalo do našich čias, rozšírený druhý variant podistým 
2 Ku svojmu úvodu som využil úvodnú štúdiu Gézu Kathonu ku IV. zväzku z r. 1981, 
ktorej publikovanie sa dá očakávať v jeho vydaní.
3 4. § 37. j.: „Von dem evangelischen dortigen Bethhause werde ich in der folgenden 
Centurien meiner fortgesetzenden Predigergeschichte zu seiner Zeit mehreres 
anzeigen.“ 45. § 181. j.: „Nicklas Theodorikus Giesecke, anderst Kőszeghi wird 
einstens in einem der noch folgenden Theile meiner Predigergeschichte, bey der 
Lebensbeschreibung seines Vaters Paul Kőszeghi, gewesen evangelischen Predigers zu 
Nemesch-Cso, in der Eisenburger Gespannschaft vorkommen.“
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dimenzoval na šesť centúrií a z týchto predpokladaných 600 životopisov 
v  súčasnosti poznáme texty 452 (z  malej časti neúplných alebo 
načrtnutých). Celkové straty predstavujú teda jednu štvrtinu diela. 
Pramene Kleinovho diela
Klein, v stopách Mateja Bela a  Juraja Praya, stavia zber materiálu 
na široké základy a odkrýva dlhý rad prameňov. Z radu rukopisov je 
jeho hlavným prameňom wittenberská kniha ordinovaných, zostavená 
wittenberským profesorom Karlom Gottlobom Hoffmannom, 
začínajúca sa od r. 1537, resp. výťah z  nej o  Uhroch, ordinovaných 
do r.  1610. 4 Systematicky využíva matriky, ktoré viedli o  nimi 
ordinovaných kňazoch biskupi slobodných kráľovských miest Peter 
Zabler, Martin Wagner, Michael Lieffmann, Philipp Heutschius, Jakob 
Zabler, Christian Pfannschmidt 5 a gemerský senior Samuel Antoni. 6 
Do týchto matrík sami kandidáti zapisovali svoje životopisy do termínu 
vysvätenia, spomenúc svojich rodičov, svoje domáce školy a učiteľov 
navštevované zahraničné univerzity a  svoje štúdium na nich. Vďaka 
týmto matrikám ordinovaných Klein pri významnej časti dotyčných 
osôb podrobne vykresľuje ich mladosť. Vo vzťahu k synodám používa 
rukopis Jakuba Zablera, st. Ungarische Synodengeschichte. Hlavným 
prameňom k udalostiam náboženského prenasledovania v rokoch 1671 
– 1681 je rukopis Jána Buria, st. Micae historico-chronologicae evangelico-
pannonicae ab anno 1673 ad 1688 7 a v ňom sa nachádzajúci katalóg 
exulantov. V  jeho poznámkach nachádzame jedinečný dokument 
cirkevných dejín Spiša, tzv. Matriculu Mollerianu. 8 Často si požičiava 
4 Aj Kleinom používaný výťah v  odpise Józsefa Schuleka sa nachádza v  Evanjelickom 
krajinskom archíve (Evangélikus Országos Levéltár) pod signatúrou AGE, V. 54: 1–95. 
Podobný výňatok publikoval PRÓNAY, Dezső – STROMP, László (szerk.). Magyar 
Evangélikus Egyháztörténeti Emlékek. I. Budapest 1905. 1 – 144.
5 V súčasnosti sa nachádzajú v levočskom evanjelickom archíve.
6 Vydal: PRÓNAY – STROMP 1905. 187 – 213.
7 Jeho významnú časť vydal Paul Lichner r. 1864 v Prešporku.
8 V súčasnosti sa nachádza v knižnici Kežmarského lýcea.
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údaje z  vizitačných zápisníc Trenčianskej, Liptovskej a  Oravskej 
stolice biskupa Joachima Kalinku z  r. 1649. K  jeho systematicky 
citovaným prameňom patria rukopisy Andreja Schmaala, ako Brevis 
de vita superintendentum in Hungaria commentatio, az Adversaria 
ad illustrandam historiam ecclesiasticam evangelico-hungaricam 
pertinentis 9 a  Syllabus litteratorum Thurociensium. 10 Vo vzťahu ku 
školám, vyučovaniu a učiteľom hromadne prináša údaje z rukopisu Jána 
Rezika Gymnasiologia seu historia scholarum et rectorum evangelicorum 
in Hungaria. 11 Do okruhu svojho výskumu zaradil anály Oravskej 
stolice, zostavené biskupom Joachimom Kalinkom a  rukopisné 
dejiny sabinovského evanjelického zboru Daniela Wächtera. Musíme 
spomenúť aj denník M. Clemensa Kleina, ktorý sa začína 28. marca 1622 
a trvá do 13. augusta 1644, neskôr, doplnený jeho synom (M. Michalom 
Schwarzom) pokračuje do 22. decembra 1674. Nakoniec Klein prezrel 
ešte knižnice aj archívy väčších zborov, ako napr. bardejovského. 
Z nájdených dokumentov mnohé prevzal do svojho diela, ale presné 
miesto ich uloženia často vynecháva.
Usilovne prečítal i  dostupnú tlačenú literatúru. Medzi ňou 
poukazujeme na dielo Leonharda Huttera Concordia concors, 12 
báseň Hioba Trusia Statua in perennem mnemosynen virorum morte 
commutantium (Lipsiae, 1687.), lipské vydanie diela Juraja Lániho 
Narratio historica captivitatis papisticae z r. 1676 Historia Diplomatica 
(Frankfurt a/M. 1710). Okrem týchto sústavne používa Jöcherov veľký 
9 SCHMAL, Andreas. Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungaria 
commentatio. (1751). Ed. Andreas Fabó. Monumenta ev. Aug. conf. in Hungaria historica 
1. Pest 1861; SCHMAL, Andreas.Adversaria (1765). – BAHIL, Matthias. Tristissima 
ecclesiarum Hungariae protestantium facies (1747). Ed. Andreas Fabó. Monumenta ev. 
Aug. conf. in Hungaria historica 2. Pest 1863.
10 Kihagyásokkal közölte Fabó András a Magyar Tudományos Értekezőben 1862.
11 Kivonatos szlovák fordítása: REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel. Gymnaziológia. 
Dejiny gymnázií na Slovensku. Ed. Vladislav Ružička. Bratislava 1971.
12 HUTTERUS, Leonhardus. Concordia concors. De origine et progressu Formulae 
Concordiae ecclesiarum confessionis Augustanae Liber unus. Witebergae MDCXIV.
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Gelehrten-Lexikon, 13 vydaný r. 1751 v Lipsku, ako aj z domácej literatúry 
príručky Dávida Czvittingera, Petra Boda, Štefana Weszprémiho, Alexa 
Horányiho, Pavla Wallaszkeho.
Kleinovi veľmi uľahčila bádanie okolnosť, že disponoval bohatou 
vedeckou zbierkou, oplývajúcou vzácnymi knihami a rukopismi. Na ňu 
viackrát poukazuje v rámci rukopisov. Kleinova pozornosť sa rozšírila 
aj na portréty kňazov, uvádzaných v jeho práci, zachovaných v podobe 
malieb alebo rytín. Časť týchto portrétov mal vo svojej vlastnej zbierke. 
(9. § [17]). Vnútornú hodnotu knižnice ukazuje aj fakt, že veľmi časté 
sú Kleinom citované knihy, ktoré dnes poznáme iba z jeho poznámok. 
Takisto RMK (Régi Magyar Könyvtár) a  RMNy (Régi Magyar 
Nyomtatványtár) spracúva také tlače, ktorých pamiatku udržiava iba 
Klein. Aj zo životopisov rukopisných zväzkov jeho práce sa objavujú 
tituly takých publikácií, ktoré sú dnes už úplne neznáme, teda maďarské 
knihovníctvo obohacujú doplňujúcimi údajmi. 14
Kleinova historická koncepcia, metóda, vedecká hodnota  
a aktuálnosť
Keď Klein písal svoje dielo, malo už zostavovanie zbierok životopisov 
vychodenú cestu (Czwittinger, Bod, Weszprémi, Horányi és Wallaszky). 
Tieto diela už vyčnievali nad konfesionálne záujmy. Klein si však oproti 
nim všíma iba evanjelických farárov a  takto sa jeho práca zaradzuje 
úplne do cirkevnej historickej spisby. Napriek tomu svoj spisovateľský 
vzor hľadá medzi spomínanými spisovateľmi a nachádza ho najviac vo 
Weszprémim.
Klein bol verným synom evanjelickej cirkvi a v  týchto intenciách 
názory, ktoré boli odlišné od chápania jeho cirkvi nazýva bludom. 
13 GOTTLIEB JÖCHER, Christian. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1-4. Leipzig 
1750–1751.
14 KATHONA, Géza. Ismeretlen régi magyar nyomtatványok Johann Sámuel Klein 
„Nachrichten” c. művének kéziratban levő negyedik kötetéből. Magyar Könyvszemle 
103 (1987) 64 – 67.
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Z  takýchto pozícií kritizuje Melanchthonovu povoľnosť a  pružné 
uvažovanie: Denn gleichwie in Sachsen, viele, durch die gar zu starke und 
nicht zu entschuldigende Nachgiebigkeit des Melanchthon verführt, den 
Meinungen des Kalvins beypflichteten. (37. § [80]) Apologetický spôsob 
nazerania bol vlastný jeho dobe a  pod dojmom osvietenstva jeho 
súčasník, chladný Ján Ribini s veľkou dávkou vecnosti napísal dejiny 
evanjelickej cirkvi. 15 
Klein vníma obsah dejín mnohostranne. Už len tým, že výsledky 
svojich životopisných bádaní spracuje v edícii s mohutným rozsahom 
a  v  nej zabezpečuje široký priestor dejinám cirkevnej literatúry 
a školstva, dokazuje, že má starosti o predstavenie rozličných prvkov 
vnútorného života a duchovného života a týmto na širokej báze a do 
drobných detailov pozná vedu, ktorú pestuje. Klein nasleduje zvlášť 
Weszprémiho Polyhistoriu, a tak čisto kvôli kurióznosti zhromažďuje 
obrovské množstvo údajov a  faktov. To platí zvlášť pre poznámkový 
aparát, ktorý svojimi rozmermi ďaleko predbieha hlavný text a prináša 
všetok predstaviteľný a  dostupný materiál, v  neposlednom rade 
tiež životopisy vedľajších osôb a  rozsiahly rad dokumentov, spätých 
s cirkevným životom. Na druhej strane treba však poznať to, že tento 
Kleinov predimenzovaný poznámkový aparát je skutočnou pokladnicou 
cirkevno-historických a  umeno-historických údajov a  nejeden 
dokument týmto verným publikovaním zachránil pred zmiznutím.
Kleinova kritika zhromaždených údajov je nevyvinutá a nerovná, 
ako je to bežné aj u  ďalších dobových bádateľov. Koncepcia jeho 
doby mu umožnila vytvoriť veľký priestor ústnej tradícii a legendám. 
Takto rozpráva prípad trnavského kazateľa Adama Mitúcha, ktorému 
chodila do mesta nakupovať cvičená mačka, ktorá z  bitúnka nosila 
15 RIBINI, Johannes. Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungariae a 
Ferdinando I. usque ad III. Posonii 1787; Memorabilia Augustanae confessionis in 
regno Hungariae a Leopoldo M. usque ad Carolum VI. Posonii 1789. 
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svojmu gazdovi mäso v košíku, držanom v papuli. 16 Toto všetko Klein 
predstavuje bez najmenšieho tieňa, s plnou vážnosťou.
Najväčším nedostatkom Kleinovho obrovského diela je skúposť na 
roky. Iba ojedinele obracia pozornosť na to, aby jednotlivé životopisy 
s dátumami narodenia a smrti hoci iba sprostredkovane umiestnil do 
historického procesu. Tak sa stáva, že má také životopisy, v  ktorých 
neuvádza ani jediný letopočet. Dôsledkom toho musí veľakrát sám čitateľ 
rekonštruovať biografickú chronológiu. Jeho znalosti sú najpresnejšie 
predovšetkým o  osobách, žijúcich na území v  hornouhorských 
stoliciach, na súčasnom východnom Slovensku, a  keď prekročí túto 
zemepisnú hranicu, jeho údaje sa pohybujú na labilnej pôde a sú plné 
najrozličnejších omylov. Nevidí jasne, že osamostatnenie helvétskeho 
smeru bolo u nás pomalým, dlhým procesom, ktorý sa v Zadunajsku 
a v hornom Podunajsku pretiahol do začiatku 16. storočia. Klein nemá 
jasno v  pomeroch cirkevno-organizačných jednotiek mimo hlavnej 
oblasti svojho záujmu. Gála Huszára bez akéhokoľvek základu označuje 
za biskupa vtedy ešte neexistujúceho Zadunajského dištriktu a zároveň 
o ňom tvrdí, že v Pápe z nákladov rodiny Enyingi Török zriadil tlač 
(noviny), dopravil tam však iba vlastnú tlačiareň. Medzi jeho vydania 
mylne zaradzuje kánony z Hercegszőllősu, ktoré v skutočnosti vytlačil 
až jeho syn Dávid Huszár (37. §). Vo výpočte týchto chýb a mylných 
prepisov by bolo možné ešte pokračovať, no aj toľko stačí na doloženie 
toho, že Kleinove životopisy, keď prekročia svoju tematiku, treba čítať 
kriticky.
Rovnako na príklade Gála Huszára môžeme ukázať hlavný problém 
Kleinovho diela, konštrukciu, teda to, že medzery v údajoch, ktoré mal 
k dispozícii, zaplnil logickými úsudkami, a preto sa nutne veľakrát mýlil. 
Huszár už ako matúšovský biskup (oblasti Mátyusföld) prichádza do 
Pápy, a preto je Kleinov predpoklad logický, že podobný úrad zastával 
16 KLEIN 1789. I, s. 230 – 231.
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aj neskôr v Zadunajsku. Veľmi zapadalo do dobových pomerov aj to, že 
patrón z Pápy priniesol obete pri zakladaní tlačiarne takisto, ako Tomás 
Nádady v Sárcári a Rákócziovci vo Vizsolyi. Tieto biografické detaily sú 
v skutku logické, ibaže nepravdivé. Dráhy svojich hrdinov Klein vtesnáva 
do šablón, preto je schopný dopúšťať sa obrovských chýb v kariérach 
odlišných od typických alebo spätným premietaním konfesionálnych 
a  kultúrnych pomerov svojej vlastnej doby. Spoločnou skúsenosťou 
viac ako dvoch storočí, odkedy historický výskum s veľkým úžitkom 
využíva Kleinov lexikón, je to, že kým ku tvrdeniam hlavného textu, 
t. j. vlastným Kleinovým konceptom, je potrebné pristupovať opatrne, 
taký obrovský poznámkový aparát a  v  ňom obsiahnuté dokumenty 
poskytujú väčšinou pravdivé údaje.
Kleinov text je napísaný spišskou provinčnou nemčinou. Je 
príjemným čítaním, neraz spestreným írečitými miestnymi slovami. 
Je z  neho cítiť, že jeho jazyk je živým jazykom. Pri plynulom čítaní 
však cítime istú rutinu. Má svoje ustálené výrazy, zvraty a vety, ktoré 
sa v  priebehu životopisov často opakujú a  celé predstavenie činia 
jednostranným. Jeho pravopis je nedôsledný a nerovný. Čo sa však týka 
všeobecnej vedeckej hodnoty Kleinovho diela, patrí mu čestné miesto 
v rade našich historikov.
Školstvo v ranonovovekom Uhorsku
Veľkou zásluhou Kleinovho diela je, že školstvo popisuje s masou 
osobných a vecných údajov do najmenších detailov. Z jeho príkladov 
vychádza, že škola sa začínala pre deti v ich 6. – 9. roku. Ak sa niekto 
rozhodol pre učiteľskú dráhu, musel študovať aspoň 8 – 10 rokov. No 
boli školy, na ktorých prednášali aj tzv. akademické predmety (filozofia, 
hebrejčina). To by nebolo možné bez mimoriadne vysokej kvalifikácie 
učiteľského zboru. 
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Veľkú pozornosť venuje Klein podrobnému predstaveniu praxe, že 
v školách v severných stoliciach sa pravidelne uskutočňovali obhajoby 
rektorských dizertácií na verejných dišputách, ktoré potom aj boli vydané 
v niektorej tlačiarni. Respondentom bol vždy niektorý z vynikajúcich 
žiakov školy a  stať sa respondentom bolo vyznamenaním. Kleinova 
práca spomína viacero takýchto dišpút, všetky z polovice 17. storočia. 
Je nepochybné, že konanie dišpút bolo v školách v severných stoliciach 
všeobecnou praxou a  ich publikovanie ďaleko prevyšovalo pomery, 
príznačné pre ďalšie časti krajiny. Nezanedbateľná je aj usilovnosť, 
ktorú budúci kňazi, študujúci na domácich školách preukazovali 
pri osvojovaní si, popri svojom materinskom jazyku, iných rečí ako 
„krajinských jazykov“. K štúdiu tejto otázky poskytuje Kleinova práca 
nespočetné doklady. 
Kto túžil po vzdelaní nad možnosti, ktoré ponúkali domáce 
školy, ten pokračoval v štúdiách na zahraničných univerzitách. Tí so 
skromnejšími ambíciami alebo s nedostatočnou prípravou, skôr než išli 
na univerzitu, vyhľadali niektoré bližšie nemecké gymnázium (Vratislav, 
Toruň, Gdansk). Údaje o štúdiu, ktoré možno vyvodiť z Kleinovho diela 
sú preto veľmi významné, lebo poukazujú na vysokú úroveň vzdelania 
evanjelickej cirkevnej inteligencie v 16. – 18. storočí. Toto naše tvrdenie 
platí ešte viac, ak vezmeme do úvahy aj počet rokov, naplnených 
zahraničnými štúdiami. Je masa takých, ktorí aspoň 3 – 4 roky pobývali 
na zahraničnej univerzite.
Chlapec po ukončení štúdia, chystajúci sa na cirkevnú dráhu 
musel najprv absolvovať učiteľskú službu – ako prípravu na učiteľské 
povolanie – v postavení lektora, subrektora, konrektora a rektora. Zo 
zväzkov Kleinovho diela môžeme získať predstavu o tom, že v zboroch 
hornozemských stolíc tento učiteľský úrad, predchádzajúci kňazskému 
mnohí zastávali po dlhý čas. Zriedkavou nebola desaťročná alebo 
aj dlhšia učiteľská služba. Vyskytujú sa aj takí, ako Leonard Stöckel 
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a  jeho zať, Tomáš Fabri, ktorí od r. 1539 do r. 1592, odhliadnuc od 
kežmarskej alebo banskoštiavnickej služby (1556, 1566 – 1567) ostali 
v  úrade bardejovského rektora ako pri svojom životnom povolaní. 
Boli mnohí, ktorí rektorovali po 6 – 8 rokov, no bola aj masa takých, 
ktorých učiteľská služba trvala aspoň 5 rokov. To všetko poukazuje na 
veľkú úctu k učiteľskej službe a zároveň je vysvetlením vysokej úrovne 
školstva v severnej polovici krajiny. 
Novú životnú dráhu učiteľov po postúpení ku kňazom otvárala 
ordinácia alebo kňazské svätenie, ktoré mohol vysluhovať iba biskup. 
Dovtedy, kým evanjelici, žijúci v  severnej polovici krajiny nemali 
vlastných biskupov, teda do r. 1610, chodili sa kňazi dávať vysvätiť 
prevažne do Wittenbergu alebo Briegu, no vyskytovali sa kňazské 
ordinácie aj v Grazi či Regensburgu. Odkedy už boli volení hornozemskí 
biskupi (v Dolnom a Hornom Uhorsku), konalo sa kňazské svätenie vo 
vlasti.
Cirkevné dejiny a spoločenské dejiny
Zbierka, pozostávajúca zo 452 zachovaných životopisov je prierezom 
vtedy už dva a pol storočného evanjelického kňazstva. Z chronologického 
hľadiska je priesečníkom, nakoľko Klein predstavené osobnosti vyberá 
z  rôznych storočí, no takisto aj priesečníkom, ako sme videli, tiež 
v geografickom význame a nakoniec aj vo vzťahu k úrovni kňazskej 
služby. Popri vynikajúcich totiž nechýba ani odpad. Táto kvalitatívna 
rozdielnosť je zrejmá už z  krátkych, hutných a  presných zápisov, 
ktorými uvádza jednotlivé životopisy. Sú takí, o  ktorých otvorene 
a úprimne vyslovuje vlastný názor: Dieses zänkischen, hochmüthigen 
und aufgeblasenen Mannes Gebuhrtsort, war die königliche freye Stadt 
Epperies. (Joannes Sartorius, 83. § [180])
Vskutku, v Kleinových biografiách je svetlo spolu s tieňom. Tento 
realizmus je garanciou toho, že obraz zo životopisov je verný a pravdivý. 
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Nič nie je upravované alebo prikrášlené. To je najkrajšou stránkou 
Kleinovho historického diela. Predsa v  tomto veľkom vyvolávaní 
duchov za tmavými tieňmi žiari oslepujúce svetlo.
No na takéto ostré protiklady sa rozpadá aj život cirkvi. Aj tu sa strieda 
svetlo s tieňom. S oduševnenou radosťou oslavuje cirkev v roku 1617 
prvé storočné jubileum reformácie (57. § [122]). Avšak situácia sa mení 
a náhle vzbĺknuté požiare pohltili kvitnúce dediny a mestá, epidémie 
decimujú veriacich a zbory premieňajú na slzavé údolia. Od roku 1671 
po desať rokov zúri náboženské prenasledovanie, prekračujúce každú 
predstavu, ktoré oberie cirkev o kostoly a školy, učiteľov a kňazov, ktorí 
ostanúc bez vlasti, hľadajú útočisko v Nemecku. 
Všetko, čo zahŕňajú Kleinove životopisy, je povahou veci čistou 
úplne cirkevnou históriou. To však cítime iba v prvom momente. Údaje, 
spojené s  vedúcou vrstvou inteligencie severnej časti krajiny, majú 
aj kultúrnohistorický, spoločensko-historický a  literárnohistorický 
význam. Platí to zvlášť pre vzdelávanie, verejné pôsobenie a literárnu 
činnosť farárov. Kleinovo životné dielo je skutočnou studnicou takýchto 
poznatkov, čo si systematický historický výskum doteraz všímal iba 
málo. Disponuje obrovským množstvom takých poznatkov, ktoré sa 
dnes dajú čítať už iba v jeho textoch. 
K zaujímavým zisteniam možno na základe Kleinovej práce dôjsť vo 
vzťahu k pomerom evanjelických kňazských rodín. Veľký je počet tzv. 
áronovských rodín, v ktorých kňazský úrad prechádzal z otca na syna, 
zvlášť v  17. storočí. Toto storočie je obdobím veľkých evanjelických 
kňazských dynastií, s takými rodinami ako Hodík, Institoris, Klesch, 
Láni, Pilárik, Regius, Serpilius, Sinapius, Wagner, Zabler a ďalšie. 
V poslednom štvrťstoročí jedna zo spoločenskovedných disciplín, 
historická sociografia objavila masu údajov, skrývajúcich sa 
v  kňazských životopisoch, s  poznaním toho, že medzi biografiami 
mešťanov a inteligencie sú životopisy kňazov najlepšie zdokumentované 
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a  takmer sa približujú pramennej základni šľachtických biografií. 
Tak sa v  súčasnosti s  pomocou lexikónov, podobných Kleinovmu, 
skúmajú dejiny rodinných organizmov, systému štúdia, spoločenskej 
a geografickej mobility, kariérnych stratégií a iných foriem sociálneho 
správania. Dôležitým zistením tohto výskumu je, že áronovské rodiny – 
hoci aj stratégia ženby do rodiny z farárskym predkom – sú prekážkami 
spoločenskej mobility, lebo oproti predurčenosti a  individuálnej 
výlučnosti bude v  týchto kariérach určujúcim pôvod a  príbuzenský 
nexus.
Avšak od konca 17. storočia a potom v priebehu 18. storočia sa aj 
v Uhorsku začína obracať pozornosť časti farárskych synov smerom 
ku svetským dráham, medzi nimi najviac k lekárskemu povolaniu. To 
všetko neznamená, že ostatní by boli ukázali kňazskému povolaniu 
chrbát. Aj naďalej veľa kňazského dorastu vykročilo po stopách svojich 
otcov, avšak záujem o svetské kariéry začal búrať trhlinu do sveta fár, 
čo je istým signálom utvárania sa postupnej mobilitnej stratégie. 
Jednou zo skúseností spomínanej výskumnej oblasti je totiž to, že 
v spoločenskom postupe tvorí kňazská dráha často prvý stupeň, ktorý 
vedie zo sedliackeho postavenia do stavu inteligencie. No nasledujúca 
generácia novým stupienkom, lekárskym, právnickým povolaním, 
podnikateľským, úradníckym postom posilňuje svoju pozíciu v procese 
vývinu k občianskej spoločnosti. Takisto výskum manželstiev, ku ktorej 
Klein rovnako poskytuje mnohé údaje, vykresľuje podobný mobilitný 
vzor: prvou voľbou je poväčšine farárska dcéra alebo vdova, ten 
výťah alebo stupeň dvíhajúci prestíž, kým druhá voľba (po ovdovení 
alebo v  nasledujúcej generácii) sa už zameriava na stabilizovanie 
získaného statusu: tu sa všeobecne ženili s majetkom alebo mocou (t. j. 
v najzriedkavejších prípadoch s farárskymi dcérami).
Svojou spracovateľskou prácou sa Kleinovi podarilo zo zozbieranej 
drobnej mozaiky vytvoriť zaokrúhlenú syntézu a  vykresliť plastický 
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obraz cirkvi. Tento obraz, podľa bohatosti prameňov, pozostáva niekedy 
z pár ťahov štetcom, inokedy sa zas rozrastá do celých románov. Nech 
už je životopis akokoľvek dlhý, vychádza z neho ako zo zrkadla vonkajší 
život cirkvi plný zápasov a tajomný vnútorný život spoločnosti.
LXVI
JOHANN SAMUEL KLEIN  
ÉLETRAJZI LEXIKONJAI
A töredékesen fennmaradt lexikográfiai életmű részei
Az itt közreadott kézirat Johann Samuel Klein életrajzi lexikonja 
első változatának negyedik része vagy centuriája, melyet szerzője, 
a későbbi lelkész még eperjesi szubrektor korában állított össze 1779 és 
1781 között (ennek kézirata ugyanúgy az eperjesi evangélikus kollégium 
könyvtárában maradt fent, mint az alább említendő hagyaték). Minden 
egyes centuria száz személy életrajzát tartalmazza betűrendben. Ez 
az első változat tehát legalább 400 hazai evangélikus lelkész életrajzát 
foglalta össze a 16–18. századból. Felirata főleg abban különbözik 
a később nyomtatásban is ismertté vált címtől, hogy hőseit még nem 
Prediger-nek, hanem Lehrer-nek nevezi, a kor ugyanis mindkét szót 
egyaránt használta protestáns lelkészek megjelölésére. A kéziratban 
maradt gyűjtemény mindazonáltal ugyanúgy lelkészek életrajzait 
nyújtja, mint a később sajtó alá bocsátott változat.
A következő években Klein némileg átszerkeszthette és kibővíthette 
munkáját úgy, hogy az első két centuriát lényegében változatlanul 
hagyta, 1 de a harmadikat és a negyediket további életrajzokkal bővítette. 
Erre abból következtethetünk, hogy az itt közölt negyedik centuriából 
kilenc életrajz kerül majd át a második változat harmadik részébe és 
csupán 32 életrajz a véglegesnek tekintendő negyedik részbe, a maradék 
59 személyt Klein minden bizonnyal a soha el nem készült, csupán 
tervezett ötödik vagy hatodik centuriába osztotta át. A későbbi változat 
nemcsak a személyek számában mutatott gyarapodást a korábbihoz 
képest, hanem az életrajzok terjedelmében, az adatok pontosságában 
és a forráshivatkozások gyakoriságában is. Minden jel arra mutat, 
1 E kéziratból csupán M. Matthias Eberhardt jelentősen bővített életrajza került át 
a második változat nyomtatott köteteibe (II, 137–151).
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hogy a mű megírásával egyidejűleg Klein még folyamatosan gyűjtött és 
kutatott.
Hogy a régóta közismert második változatra térjünk át, 1789-ben 
Lipcse és Buda helymegjelöléssel adta ki Klein, mint már a kassai német 
egyház lelkésze Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften 
evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn című 
munkájának első két kötetét, mely 100–100 magyarországi evangélikus 
lelkészéletrajzot tartalmaz, bőségesen ismertetve az egyes szerzők 
irodalmi működését is. Klein művének még további kiadását is tervezte, 
de az elkészült két kötetnyi anyag már kéziratban maradt s az eperjesi 
evangélikus kollégium könyvtárába került. Jó idő múlva a kézirat 
harmadik kötetét a harmadik száz életrajzzal Fabó András adta ki az 
általa szerkesztett Monumenta evangelicorum Aug. conf. in Hungaria 
historica c. sorozat 4. köteteként Pesten 1873-ban, gondosan megtartva 
a mű Klein által eredetileg fogalmazott címét. A hátralevő negyedik 
kötet, melyet a szerző már új szolgálati helyén, Gölnicbányán állított 
össze, s mely befejezetlenül 93 életrajzra szorítkozik (ebből is az utolsó 
félbe van hagyva), de nyilván 100-ra volt tervezve, továbbra is kiadatlan. 
Hamarosan azonban ez a csonka negyedik kötet is napvilágot lát, 
mert az Országos Széchényi Könyvtár ennek megjelentetésével kíván 
hozzájárulni a 2017-es reformációjubileumhoz. 2 Klein munkájának 
még további köteteit is tervezte, mely szándékára a befejezetlen negyedik 
kötet kéziratában több ízben is utal. 3
2 Bevezetőmhöz felhasználtam Kathona Gézának a IV. kötet kiadásához 1981-ben 
készült bevezető tanulmányát, melynek megjelenése ugyanebben a kiadványban 
lesz várható.
3 4. § 37. j.: „Von dem evangelischen dortigen Bethhause werde ich in der folgenden 
Centurien meiner fortgesetzenden Predigergeschichte zu seiner Zeit mehreres 
anzeigen.“ 45. § 181. j.: „Nicklas Theodorikus Giesecke, anderst Kőszeghi wird 
einstens in einem der noch folgenden Theile meiner Predigergeschichte, bey 
der Lebensbeschreibung seines Vaters Paul Kőszeghi, gewesen evangelischen 
Predigers zu Nemesch-Cso, in der Eisenburger Gespannschaft vorkommen.“
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Ha gyors mérleget kívánunk vonni, mi valósulhatott meg Klein 
terveiből, és ebből mi maradt ránk, a kibővített második változatot 
valószínűleg hat centuriára méretezte, s ebből a feltételezhető 600 
életrajból jelenleg összesen 452-nek a szövegét ismerjük (kisrészt 
csonkán vagy vázlatosan). A számba vehető veszteség tehát a műnek 
mintegy egynegyedét teszi ki. 
Klein művének forrásai
Bél Mátyás és Pray György nyomán Klein az anyaggyűjtést széles 
alapokra helyezi és a források hosszú sorát tárja föl. A kéziratok 
sorából főforrása a Karl Gottlob Hoffmann wittenbergi professzor 
által összeállított, 1537-tel kezdődő wittenbergi ordinációs anyakönyv, 
illetve ennek 1610-ig tartó kivonata a Wittenbergben lelkésszé szentelt 
magyarokról. 4 Rendszeresen kiaknázza azokat az anyakönyveket is, 
melyeket Peter Zabler, Martin Wagner, Michael Lieffmann, Philipp 
Heutschius, Jakob Zabler, Christian Pfannschmidt a szabad királyi 
városi 5 és Samuel Antoni a gömörvidéki egyházkerületek püspökei az 
általuk ordinált lelkészekről vezettek. 6 Ezekbe az anyakönyvekbe maguk 
a jelöltek jegyezték be a felszentelés időpontjáig tartó életrajzukat, 
megemlékezvén szüleikről, hazai iskoláikról és tanítóikról, a felkeresett 
külföldi egyetemekről, ott folytatott tanulmányaikról, választott 
jelmondatukról. Ezeknek az ordinációs matrikuláknak köszönhető, 
hogy Klein az általa tárgyalt személyek tekintélyes részének aprólékosan 
rajzolja meg az ifjúkorát. A zsinatokra vonatkozólag id. Jakob Zabler 
Ungarische Synodengeschichte c. kéziratát használja. Az 1671-től 1681-ig 
terjedő vallásüldözés eseményeire nézve főforrása id. Johannes Burius 
4 A Klein által is használt kivonat Schulek József-féle másolata megtalálható ez 
Evangélikus Országos Levéltár AGE, V. 54: 1–95 jelzete alatt. Egy hasonló 
kivonat közölve: Prónay Dezső – Stromp László (szerk.): Magyar Evangélikus 
Egyháztörténeti Emlékek. I. Budapest 1905. 1–144.
5 Ma ezek a lőcsei evangélikus levéltárban találhatók.
6 Kiadva: Prónay – Stromp 1905. 187–213.
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Micae historico-chronologicae evangelico-pannonicae ab anno 1673 ad 
1688 c. kézirata, 7 s az abban található exulánskatalógus. Hivatkozásaiban 
találkozunk a szepességi egyháztörténet egyedülálló dokumentumával, 
az ún. Matricula Mollerianá-val. 8 Gyakran vesz kölcsön adatokat 
Joachim Kalinka püspök Trencsén-, Liptó- és Árva-megyékben 1649-
ben tartott vizitációjának jegyzőkönyvéből. Rendszeresen hivatkozott 
forrásai Andreas Schmal hátrahagyott kéziratai, mint a Brevis de 
vita superintendentum in Hungaria commentatio, az Adversaria ad 
illustrandam historiam ecclesiasticam evangelico-hungaricam pertinentis 9 
és a Syllabus litteratorum Thurociensium. 10 Az iskolákra, oktatásra és 
a tanítókra vonatkozóan tömegével közöl adatokat Johannes Rezik 
Gymnasiologia seu historia scholarum et rectorum evangelicorum in 
Hungaria c. kéziratából. 11 Bevonja kutatása körébe Árva vármegyének 
Joachim Kalinka püspöktől összeállított annaleseit és Daniel Wächter 
kéziratos Kisszeben-történetét. Meg kell említenünk M. Clemens 
Kleinnek a naplóját is, mely 1622. március 28-án kezdődik és 
1644. augusztus 13-ig terjed, majd fia (M. Michael) kiegészítéseivel 
1674. december 22-ig halad. Végül Klein átnézte még a nagyobb 
egyházaknak, mint pl. a bártfainak anyakönyveit és levéltárát is. A talált 
okmányanyagból sokat felvett művébe, de a pontos lelőhelyet gyakran 
elhagyja.
7 Egy jelentős részletét kiadta Paul Lichner 1864-ben Pozsonyban.
8 Ma a késmárki líceumi könyvtárban található.
9 Andreas Schmal: Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungaria 
commentatio. (1751). Ed. Andreas Fabó. Monumenta ev. Aug. conf. in Hungaria 
historica 1. Pest 1861; Andreas Schmal: Adversaria (1765). – Matthias Bahil: 
Tristissima ecclesiarum Hungariae protestantium facies (1747). Ed. Andreas Fabó. 
Monumenta ev. Aug. conf. in Hungaria historica 2. Pest 1863.
10 Kihagyásokkal közölte Fabó András a Magyar Tudományos Értekezőben 1862.
11 Kivonatos szlovák fordítása: Ján Rezik – Samuel Matthaeides: Gymnaziológia. 
Dejiny gymnazii na Slovensku. Ed. Vladislav Ružička. Bratislava 1971.
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Szorgalmasan átolvasta az elérhető nyomtatott irodalmat is. Ezek 
között utalunk Leonhard Hutterus Concordia concors c. művére, 12 Hiob 
Trusius Statua in perennem mnemosynen virorum morte commutantium 
c. versezetére (Lipsiae, 1687.), Georgius Lani Narratio historica 
captivitatis papisticae c. művének 1676. évi lipcsei kiadására, a Historia 
Diplomaticára (Frankfurt a/M. 1710). Ezen kívül állandóan használja 
Jöchernek 1751-ben Lipcsében megjelent nagy Gelehrten-Lexikonát, 13 
valamint a hazai szakirodalomból Czvittinger Dávid, Bod Péter, 
Weszprémi István, Horányi Elek, Wallaszky Pál kézikönyveit.
Nagyon megkönnyítette a kutatást Klein számára az a körülmény, 
hogy gazdag tudományos gyűjteménnyel rendelkezett, mely bővelkedett 
ritka könyvekben és kéziratokban. Erre az életrajzok során több ízben 
is utal. Klein figyelme kiterjedt a munkájában ismertetett lelkészek 
festmény vagy rézmetszet formájában talált arcképeire is. Ezen arcképek 
egy része saját gyűjteményében megvolt (9. § [17]). A könyvtár belső 
értékére következtethetünk abból, hogy igen gyakoriak azok az általa 
hivatkozott könyvek, melyeket ma már csak az ő utalásaiból ismerünk. 
Az RMK és az RMNy is feldolgoz olyan nyomtatványokat, melyeknek 
emlékét csak Klein tartotta fenn. Munkája kéziratos köteteinek 
életrajzaiból is olyan kiadványok címei kerültek elő, melyek ma már 
teljesen ismeretlenek, tehát kiegészítő adalékokkal gyarapítják a 
magyarországi könyvészetet. 14
12 Leonhardus Hutterus: Concordia concors. De origine et progressu Formulae 
Concordiae ecclesiarum confessionis Augustanae Liber unus. Witebergae 
MDCXIV.
13 Christian Gottlieb Jöcher: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1-4. Leipzig 
1750–1751.
14 Kathona Géza: Ismeretlen régi magyar nyomtatványok Johann Sámuel Klein 
„Nachrichten” c. művének kéziratban levő negyedik kötetéből. Magyar 
Könyvszemle 103 (1987) 64–67.
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Klein történelemszemlélete, módszere, lexikonjainak tudományos 
értéke és időtállósága
Mikor Klein művét megírta, az irodalomtörténeti igényű 
életrajzgyűjtemények szerkesztésének már kitaposott útja volt 
(Czwittinger, Bod, Weszprémi, Horányi és Wallaszky). Ezek a művek 
már felülemelkedtek a felekezeti érdekeken. Velük szemben Klein 
azonban csak az evangélikus papokat veszi tekintetbe, így munkája 
teljesen a felekezeti történetírásba simul bele. Ennek ellenére írói 
eszményképét a felsorolt írók között keresi s leginkább Weszprémiben 
találja meg.
Klein evangélikus egyházának hű fia volt, ennek megfelelően 
az egyháza felfogásától eltérő nézeteket tévelygésnek nevezi. Ilyen 
szemlélettel bírálja Melanchthon engedékenységét és rugalmas 
gondolkodását is: Denn gleichwie in Sachsen, viele, durch die gar zu 
starke und nicht zu entschuldigende Nachgiebigkeit des Melanchthon 
verführt, den Meinungen des Kalvins beypflichteten. (37. § [80]) Az 
apologetikus szemléletmód a kor velejárója volt, jóllehet a felvilágosodás 
hatására kortársa, a higgadt Johannes Ribini a tárgyilagosság nagyobb 
mértékével írta meg a hazai evangélikus egyház történetét. 15 
Klein a történelem tartalmát sokoldalúan szemléli. Már pusztán 
azáltal, hogy életrajzi kutatásainak eredményeit egy hatalmas terjedelmű 
sorozatban dolgozza fel s ebben széles teret biztosít az egyházi irodalom- 
és iskolatörténetnek, bizonyítja, hogy gondja van egyháza belső élete, 
szellemi fejlődése különböző mozzanatainak bemutatására, s ekképpen 
széles síkon és apró részletekig ismeri az általa művelt tudományt. Klein 
különösen Weszprémi polyhistoriá-ját követi, így pusztán a kuriozitás 
címén halmoz fel rengeteg adatot és tudnivalót. Áll ez különösen 
jegyzetapparátusára, mely méreteiben messze meghaladja a főszöveget 
15 Johannes Ribini: Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungariae a 
Ferdinando I. usque ad III. Posonii 1787; Memorabilia Augustanae confessionis 
in regno Hungariae a Leopoldo M. usque ad Carolum VI. Posonii 1789. 
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s összehord minden elképzelhető és keze ügyébe eső anyagot, nem 
utolsósorban a felbukkant mellékszemélyek életrajzát és az egyházi 
élettel kapcsolatos okmányok terjedelmes sorát. Másrészről azonban azt 
is el kell ismerni, hogy Kleinnek ez a túlméretezett jegyzetapparátusa az 
egyházi- és művelődéstörténeti adatok valóságos kincstára, s nem egy 
dokumentumot ő mentett meg azok hű leközlésével az elkallódástól.
Kleinnek az összehordott adatok felett gyakorolt kritikája fejletlen 
és egyenetlen, amint ez általában kora más kutatóinál is tapasztalható. 
Kora szemléletének engedett abban, hogy a kutatásban az írásos források 
mellett tág teret biztosított a szájhagyománynak és a mendemondáknak. 
Így beszéli el Adam Mittuch nagyszombati lelkész esetét, akinek 
betanított macskája eljárt a városba bevásárolni és a mészárszékből 
a szájában tartott kosárban vitte haza gazdájának a megvett húst. 16 
Mindezt Klein a kétkedés legkisebb árnyéka nélkül, teljes komolysággal 
adja elő.
Legnagyobb fogyatékossága Klein hatalmas munkájának az 
évszámokkal való fukarkodás. Csak elvétve fordít gondot arra, hogy 
az egyes életrajzokat a születési és halálozási dátumoknak akár 
csak megközelítő pontossággal, legalább hozzávetőlegesen való 
közlésével a történelmi folyamatban elhelyezze. Így történik meg, 
hogy vannak olyan életrajzai is, melyekben egyetlen évszámot sem 
közöl. Ennek következménye, hogy az olvasónak sokszor magának kell 
rekonstruálnia az életrajzi kronológiát. Ismeretei elsősorban az ország 
felső-magyarországi vármegyéiben, a mai Kelet-Szlovákia területén 
élt személyekre nézve a legpontosabbak, s ha e földrajzi határt túllépi, 
közlései nyomban ingoványos talajon mozognak és tele vannak a 
legkülönfélébb tévedésekkel. Nem látja tisztán, hogy a helvét iránynak 
az elkülönülése egy lassú, fokozatos folyamat volt hazánkban, mely a 
Dunántúlon és a Felső-Dunamelléken elhúzódott a 16. század végéig. 
16 Klein 1789. I, 230–231.
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Nincs tisztában a fő érdeklődési területén kívüli egyházszervezetek 
viszonyaival. Huszár Gált az akkor még nem létező dunántúli 
egyházkerületben minden alap nélkül püspöknek írja, ugyancsak róla 
állítja, hogy Pápán az Enyingi Török-család költségén létesített sajtót, 
holott csak a saját nyomdáját szállította oda. Annak kiadványai közé is 
tévesen számítja a Hercegszőllősi Kánonokat, melyet valójában csak fia, 
Huszár Dávid nyomtatott ki (37. §). Ezeknek a hibáknak és elírásoknak 
a számát lehetne még szaporítani, de ennyi is elég annak igazolására, 
hogy Klein életrajzait, ha illetékességi területén kívül lép, kritikával kell 
olvasni.
Ugyancsak Huszár Gál példáján tudjuk bemutatni Klein művének 
fő problémáját, a konstrukciót, azt, hogy a rendelkezésére álló 
adatok közötti hézagokat logikus következtetésekkel tölti ki, ezért 
szükségképpen sokszor téved. Huszár már mátyusföldi püspökként 
érkezik Pápára, ezért Kleintől ésszerű feltételezés, hogy később 
a Dunántúlon is hasonló hivatalt viselt. Nagyon is illett a kor 
viszonyaihoz, hogy a pápai kegyúr ugyanúgy áldozatot vállalt a 
nyomda létesítésében, ahogy Nádasdy Tamás Sárvárott és a Rákócziak 
Vizsolyban. Ezek az életrajzi részletek valóban logikusak, csak éppen 
nem igazak. Hősei pályáját Klein sablonokba szorítja, ezért a tipikustól 
eltérő karrierek esetében vagy éppen saját kora felekezeti és kulturális 
viszonyainak visszavetítésével óriási hibákat képes véteni. Annak a 
bő két évszázadnak, amióta a történeti kutatás Klein lexikonját nagy 
haszonnal kiaknázza, az a közös tapasztalata, hogy a főszöveg állításait, 
azaz Klein saját megfogalmazásait óvatosan kell kezelni, míg a hatalmas 
jegyzetapparátus, az ott közölt és idézett dokumentumok többnyire 
hiteles adatokkal szolgálnak.
Klein szövege a Szepesség provinciális németségével van megírva. 
Kellemes olvasmány, néha ízes tájszavakkal tarkítva. Érződik rajta, 
hogy ez a nyelv élő nyelv. Huzamosan olvasva észlelünk azonban 
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írásában bizonyos modorosságot. Vannak állandó kifejezései, fordulatai 
és mondatai, melyek az életrajzok folyamán sűrűn ismétlődnek és 
egyhangúvá teszik előadását. Helyesírása következetlen és egyenetlen. 
Ami azonban műve általános tudományos értékét illeti, történetíróink 
sorában tisztes hely illeti meg.
Iskolázás a kora újkori Magyarországon
Nagy érdeme Klein művének, hogy az iskolázást a személyi és tárgyi 
adatok tömegével a legapróbb részletekig ismerteti. Példáiból kitűnik, 
hogy az iskolázás a gyermekek 6–9 éves korában kezdődött. Hogy valaki 
mint tanító elkezdhesse pályáját, legalább 8–10 évig kellett tanulnia. De 
voltak iskolák, melyekben ún. akadémiai tárgyakat is előadtak (filozófia, 
héber nyelv). Mindez nem lett volna lehetséges a tanítói kar rendkívül 
színvonalas képzettsége nélkül. 
Nagy gondot fordít Klein annak a gyakorlatnak részletes bemutatására, 
hogy az északi vármegyék iskoláiban rendszeresen folyt a rektorok által 
megírt disszertációknak nyilvános disputáción való megvédése, mely 
azután valamelyik nyomdában meg is jelent. A respondens mindig az 
iskola kiváló tanulmányi előmenetelű növendékei sorából került ki, s 
respondensnek lenni kitüntetésszámba ment. Klein munkája több ilyen 
disputációt említ, mind a 17. század derekáról. Kétségtelen, hogy a 
disputációk tartása az északi vármegyék iskoláiban általános gyakorlat 
volt, s azoknak kiadása messze túlszárnyalta az ország egyéb vidékeire 
jellemző állapotokat. Nem hanyagolható el az a buzgóság sem, melyet 
a hazai iskolákban tanuló papjelöltek anyanyelvük mellé a hazájukban 
beszélt más nyelvek, „az ország nyelvei” elsajátításában tanúsítottak. E 
kérdés tanulmányozásához Klein munkája számtalan adalékot nyújt. 
Akik a hazai iskolák nyújtotta lehetőségen felül vágytak műveltségre, 
azok külföldi egyetemeken folytatták tovább tanulmányaikat. A 
szerényebb igényűek vagy akik hiányosnak érezték felkészültségüket, 
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mielőtt egyetemre mentek volna, némelyik közelibb német gimnáziumot 
keresték fel (Breslau, Thorn, Danzig). A Klein művéből vehető iskolázási 
adatok azért nagy jelentőségűek, mert a 16–18. századi evangélikus 
egyházi értelmiség magas színvonalú műveltségi állapotára utalnak. 
E megállapításunk még nagyobb súllyal esik a latba, ha a külföldi 
tanulással eltöltött évek számát is tekintetbe vesszük. Tömegével vannak, 
akik legalább 3–4 évig időztek külországi egyetemen.
Az iskolai tanulmányait befejező s egyházi pályára lépő ifjúnak először 
tanítói szolgálatot kellett teljesítenie – mintegy előkészítésül a lelkészi 
hivatásra – lektori, szubrektori, konrektori és rektori minőségben. Klein 
művének köteteiből azt a tapasztalatot szerezhetjük, hogy a felföldi 
vármegyék egyházaiban ezt a lelkészi tisztet megelőző tanítói hivatalt 
igen sokan huzamos időn át töltötték be. Nem volt ritka a tízéves, 
vagy azt is meghaladó tanítói szolgálat sem. Olyanok is akadnak, mint 
Leonhard Stöckel és veje, Thomas Fabri, akik ketten 1539-től 1592-ig, 
rövid késmárki, ill. selmecbányai szolgálatuktól eltekintve (1556, 1566-
1567) élethivatásszerűen kitartottak bártfai rektori tisztükben. Sokan 
vannak még, akik 6–8 éven át rektorkodtak, olyanok pedig, akiknek 
tanítói szolgálata legalább 5 évre terjedt, tömegével akadnak. Mindez a 
tanítói szolgálat nagy megbecsülésére mutat, s egyben magyarázata is az 
ország északi felében folytatott magas színvonalú iskolai tevékenységnek. 
A lelkésszé előlépett tanítók új életpályáját az ordináció vagy 
lelkészszentelés nyitotta meg, melyet csak püspök szolgáltathatott 
ki. Addig, míg az ország északi felében lakó evangélikusoknak nem 
voltak saját püspökeik, tehát 1610-ig, a lelkészek túlnyomórészt 
Wittenbergbe vagy Briegbe mentek magukat felszenteltetni, de történtek 
lelkészavatások Grazban és Regensburgban is. Attól kezdve, hogy már 




A 452 fennmaradt életrajzból álló gyűjtemény az akkor két és fél 
évszázados evangélikus egyház lelkészi karának keresztmetszete. 
Keresztmetszet időrendi szempontból, amennyiben Klein a különböző 
évszázadokból arányosan válogatja össze a bemutatott személyeket, 
de keresztmetszet, mint láttuk földrajzi értelemben is, végül pedig a 
lelkészi szolgálat színvonalát illetően. A kiválóságok mellől ugyanis 
nem hiányzik a selejt. Ez a minőségi különbségtétel megtalálható már 
azokban a rövid, tömör és találó megjegyzésekben, melyekkel egy-
egy életrajzot bevezet. Van, akiről nyíltan és őszintén kifejezi elítélő 
véleményét: Dieses zänkischen, hochmüthigen und aufgeblasenen Mannes 
Gebuhrtsort, war die königliche freye Stadt Epperies. (Joannes Sartorius, 
83. § [180])
Valóban, Klein életrajzaiban a fény együtt van az árnyékkal. Ez a 
realizmus a biztosítéka annak, hogy az életrajzokból összeálló kép 
valósághű és hiteles. Nincs semmi kozmetikázva vagy megszépítve. 
Ez Klein történetírásának legerősebb oldala. Mégis ebben a nagy 
tetemrehívásban a sötét árnyak mögül vakítóan ragyog elő a fény.
De ugyanilyen éles ellentétekre bomlik az egyház élete is. Itt is 
váltogatja egymást a fény és árnyék. Lelkesült örömmel ünnepli az 
egyház 1617-ben a reformáció első százéves jubileumát (57. § [122]). De 
fordul a kocka, s hirtelen támadt tűzvészek virágzó falvakat és városokat 
hamvasztanak el, ragályok tizedelik a híveket s teszik siralomvölggyé 
a gyülekezeteket. 1671-től kezdve pedig tíz éven át minden képzeletet 
felülhaladó vallásüldözés dühöng, mely megfosztja az egyházat 
templomaitól és iskoláitól, tanítóitól és lelkészeitől, akik hontalanná 
válva tömegesen Németországban keresnek menedéket. 
Mindaz, amit Klein életrajzai felölelnek, a dolog természete szerint 
színtiszta egyháztörténet. De csak az első pillanatra érezzük ezt. Az 
északi országrész vezető értelmiségi rétegével kapcsolatos adatoknak 
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van művelődés-, társadalom- és irodalomtörténeti jelentőségük is. 
Áll ez különösen az oktatásra, a papok közszereplésére és irodalmi 
működésére. Klein életműve az ilyen ismereteknek valóságos tárháza, 
amit a rendszeres tudományos kutatás eddig még kevéssé méltatott 
figyelemre. Rengeteg olyan ismerettel rendelkezik, ami ma már csak 
nála olvasható. 
Érdekes megfigyeléseket lehet tenni Klein munkája alapján az 
evangélikus lelkészi családok viszonyait illetően. Nagy azoknak az 
ún. ároni családoknak a száma, melyekben a lelkészi tiszt apáról fiúra 
szállt, különösen a 17. században. Ez a század a nagy evangélikus 
lelkészdinasztiák korszaka a Felföldön olyan családokkal, mint a Hodik, 
Institoris, Klesch, Lani, Pilarik, Regius, Serpilius, Sinapius, Wagner, 
Zabler és még más nemzetségek. 
Az utóbbi negyedszázadban egy társadalomtudományi diszciplína 
fedezte fel magának a lelkészi életrajzokban rejlő adattömeget, 
a történeti szociográfia, annak felismerésével, hogy a polgári és 
értelmiségi rétegek között a papság életrajza a legjobban dokumentált, 
szinte a nemesi családok forrásadottságait is megközelíti. Így ma a 
Kleinéhez hasonló lexikonok segítségével vizsgálják a családszerkezetek, 
az iskolázottság, a társadalmi és földrajzi mobilitás, a karrierstratégiák és 
más szociális magatartásformák történetét. Ennek a kutatásnak fontos 
megállapítása, hogy az ároni családok – akárcsak a papi előd családjába 
való beházasodás stratégiája – gátjai a társadalmi mobilitásnak, mert 
a rátermettséggel, az egyéni kiválósággal szemben a származás és a 
rokonsági nexus lesz meghatározó ezekben a karrierekben.
A 17. század végétől kezdve, majd a 18. század folyamán azonban 
kezd Magyarországon is a világi pályák, köztük is leginkább az orvosi 
hivatás felé fordulni a papfiak egy részének figyelme. Mindez nem 
jelenti azt, hogy a többiek hátat fordítottak volna a lelkészi hivatásnak. 
Továbbra is sok lelkészsarj lépett atyja nyomába, a világi pályák iránti 
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vonzalom azonban kezdett utat törni a parókiák világába, ami biztos jele 
lépcsőzetes mobilitási stratégiák kialakulásának. Az említett kutatási 
terület egyik tapasztalata ugyanis az, hogy a társadalmi felemelkedésben 
a lelkészi pálya gyakran az első lépcsőfokot képezi, mely a paraszti 
sorból az értelmiségi létbe vezet. A következő generáció viszont egy 
újabb grádiccsal, orvosi, jogászi hivatással, vállalkozói, hivatalnoki 
érvényesüléssel erősíti meg helyzetét a polgárosodás folyamatában. 
A házasságok vizsgálata is, melyhez Klein ugyancsak sok adalékkal 
szolgál, hasonló mobilitási mintát rajzol ki: az első választás többnyire 
paplány vagy lelkészözvegy, az a lift, a presztízsemelő szakasz, míg a 
második választás (özvegyként vagy a következő generációban) már a 
megszerzett státusz stabilizálására irányul: itt általában vagyonhoz vagy 
hatalomhoz nősülnek (azaz a legritkább esetben papi családból).
Feldolgozó munkája során Kleinnek sikerül az összehordott sok 
apró mozaikból kerek szintézist alkotnia s az egyházról plasztikus képet 
rajzolnia. Ez a kép a rendelkezésre álló források bősége szerint néha 
egy-két ecsetvonásból áll, máskor meg egész regénnyé terebélyesedik. 
Bármilyen hosszúságú is legyen az életrajz, belőle mint tükörből 
az egyház küzdelmes külső és a társadalom titokzatos belső élete 
bontakozik ki.
Gesammelete Nachrichten von den Lebensumständen  
und Schriften Evangelisch Luthrischer Lehrer des Königreichs 
Ungarn nach alphabetischer Ordnung abgefaßt von Johann Samuel 
Klein Subrecktor der evangelischen Schule zu Eperies.
Viertes Hundert.
1779.
Angefangen den 20. Aprilmonath
[20.IV.1779 – 6. XI. 1781.]




Das Licht der Welt erblickte er zu Radvany, einen Markflek-
ken, der der nächste an der Königlichen freyen Bergstadt Neu-
sohl, in der Altsohler Gespannschaft ist. Seine Eltern waren
geringe, aber dabey fromme und ehrliche Leute, die sich
die Erziehung ihres Sohnes, recht angelegen seyn liessen.
Im achten Jahr seines Alters schickten sie ihm nach Altsohl 
und übergaben ihm der Aufsicht des damahligen berühm-
ten Recktors, Martin Schwenglers, der nichts unterließ,
was zu der besten Bildung dieses jungen Menschens
gehörte. Von da verfügte er sich nach Trentschin, hörte da
fleißig die Vorträge des Recktors, Petrus Barosch, und
nach zweyen Jahren, da er es in den Wissenschaften weit
gebracht hatte, kam er in seinen Gebuhrtsort zurück. E-
ben recht war das Recktorat daselbst ledig, dieses wurde
ihm so gleich angetragen, er nam es an, und stand der 
dasigen Schule, mit vielen Eifer, zwey Jahre vor. Endlich
erhielt er von der Grundherrschaft dieses Ortes, als Georg
und Franz Radvanszky den Beruf zum Predigtamte wel-
chen nachdem er angenommen, gab ihm Gregorius Melczer1
Oberpfarrer zu Neusohl, ein schönes Zeugniß, seines
im Schulamte unsträflich geführten Lebenswandels, mit
welchen er sich alsdann nach Wittenberg verfügte um sich
daselbst zum geistlichen Amte einweyhen zu lassen. Es ge-
schahe solches 1578. den 8. Junii die Heilige Handlung
verrichtete d. Polykarp Leyser. Siehe Hoffmanns Verzeich-
niß, der zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
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1.  Gregorius Melczer: Siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte S. 133. numero 
62.
42. Stanislaus Andreae
Prediger zu Turna2 und Melczicz3 war aus der Liptauer
Gespannschaft gebürtig. Er hatte adeliche Eltern. Sein Vater
2. Diese Gemeine zu Turna hatte von der Reformation an, wie solches aus den 
Kirchenbuche des Superintendenten M. Joachim Kalinka erhellet, folgende 
evangelische Lehrer:
 1. Johannes Schindler der erste Verbesserer des Orts, den man aber vor einen 
Schwarzkünstler hielt, indem er einsteins, als ihm die Komitats Heyducken gefänglich 
einziehen wollten, ihnen verschiedene andere Trabanten soll entgegen gesezt haben. 
Aus dieser Ursache muste er seine Gemeine verlassen, und ins Elend wandern.
 2. Michael Czabanius ein Liptauer, kam nach der Zeit nach Ujhely bey Kis-Utza, wo er 
auch Probst geworden ist.
 3. Stanislaus Andreae, dessen leben eben von uns umständlicher beschrieben wird.
 4. Isaak Hadik, kam dahern nach Bajmocz als Pfarrer, wo er auch gestorben, er war 
ein Bruder des Superintendenten Johannes Hadik.
 5. Daniel Seratoris, wurde nach Betzkow beruffen.
 6. Bartholomaeus Badini ging nach vier Jahren als Pfarrer nach Dubnitz.
 7. Samuel Paulini, ging nach sieben Jahren nach Puchov.
 8. Jakob Zechner nach neun Jahren nach Beluscha.
 9. Melchior Raffanides nach fünf Jahren nach Ceytha.
 10. Georgius Schaulisius war zu der Zeit da Prediger, als der Superintendent M. 
Joachim Kalinka seine Kirchenvisitation 1649 hielt.
3. Melczicz, dieses Dorf hatte bis zu der Zeiten des nehmlichen Superintendenten, 
folgende Prediger.
 1. Jonas Felicides, ging von da nach Malczek.
 2. Ein gewißer Benedicktus, kam nach Backabanya.
 3. Stanislaus Andreae, ist der eben oben angeführte.
 4. Paullus Nossitius [!], kam dahin von Messenna.
52. Stanislaus Andreae
Prediger zu Turna2 und Melczicz3 war aus der Liptauer
Gespannschaft gebürtig. Er hatte adeliche Eltern. Sein Vater
2. Diese Gemeine zu Turna hatte von der Reformation an, wie solches aus den 
Kirchenbuche des Superintendenten M. Joachim Kalinka erhellet, folgende 
evangelische Lehrer:
 1. Johannes Schindler der erste Verbesserer des Orts, den man aber vor einen 
Schwarzkünstler hielt, indem er einsteins, als ihm die Komitats Heyducken gefänglich 
einziehen wollten, ihnen verschiedene andere Trabanten soll entgegen gesezt haben. 
Aus dieser Ursache muste er seine Gemeine verlassen, und ins Elend wandern.
 2. Michael Czabanius ein Liptauer, kam nach der Zeit nach Ujhely bey Kis-Utza, wo er 
auch Probst geworden ist.
 3. Stanislaus Andreae, dessen leben eben von uns umständlicher beschrieben wird.
 4. Isaak Hadik, kam dahern nach Bajmocz als Pfarrer, wo er auch gestorben, er war 
ein Bruder des Superintendenten Johannes Hadik.
 5. Daniel Seratoris, wurde nach Betzkow beruffen.
 6. Bartholomaeus Badini ging nach vier Jahren als Pfarrer nach Dubnitz.
 7. Samuel Paulini, ging nach sieben Jahren nach Puchov.
 8. Jakob Zechner nach neun Jahren nach Beluscha.
 9. Melchior Raffanides nach fünf Jahren nach Ceytha.
 10. Georgius Schaulisius war zu der Zeit da Prediger, als der Superintendent M. 
Joachim Kalinka seine Kirchenvisitation 1649 hielt.
3. Melczicz, dieses Dorf hatte bis zu der Zeiten des nehmlichen Superintendenten, 
folgende Prediger.
 1. Jonas Felicides, ging von da nach Malczek.
 2. Ein gewißer Benedicktus, kam nach Backabanya.
 3. Stanislaus Andreae, ist der eben oben angeführte.
 4. Paullus Nossitius [!], kam dahin von Messenna.
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ein angesehener Burger, hieß sonst Vantzo, und die Mutter
Anna, war eine gebohrene Csavernothinn. Diese seine El-
tern übergaben ihm gleich in den fünften Jahre seines
Alters, dem Unterrichte eines mittelmäßigen gelehrten
Mannes, welcher Ladislaus Lucae hieß. Höherer Wissen-
schaften wegen verfügte er sich in die Schule nach Trent-
schin, und lernete da die Anfangsgründe der Gottesge-
lahrheit und schöner Wissenschaften, unter der treuen
Aufsicht, dieser beyden Männer, als Jeremias Sarto-
rius4 und Georgius Sopucius. Von dannen ging er
nach Barthfeld, und bediente sich da, der Unterweisung
des damaligen Recktors M. Konrad Gera5 ein gan-
zes Jahr. Nach Verlauf dieser Zeit, kehrete er wieder
nach Trentschin zurück, und arbeitete beynahe ein hal-
bes Jahr, als Kollega an der dasigen Schule. Bald
darauf wurde er nach Topoltschan als Recktor beruf-
fen, welcher Schule er nach Möglichkeit, soviel ihm
seine Geisteskräfte zuliessen, vier Jahre vorgestan-
den. Hernach berufte ihm Graf Stephan Illyeshazy
4. Jeremias Sartorius. Siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 26. in der 54. 
note, welche das Verzeichniß der Prediger zu Trentschin enthählt, numero 2.
5. M. Konrad Gera. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 41. numero 26.
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Obergespann der Trentschiner und Liptauer Gespannschaft, zu
einen Prediger der böhmischen Gemeine, in die königliche freye
Stadt Bösing. Nachdem er den Beruf angenommen, verreiste
er nach Wittenberg, und ließ sich daselbst nach vorher mit
ihm vorgenommener Prüfung, durch den d. Aegidius Hun-
nius 1602. den 10. Junii, zu diesem geistlichen Amte feyer-
lich einweyhen. Nach einigen Jahren, die er zu Bösing in
rechtschaffener Abwartung seines Lehramtes zugebracht
hatte, kam er als Pfarrer nach Turna in die Trentschiner
Gespannschaft, von dannen er aber nach wenigen Jahren
nach Melczicz, einem Dorfe der nehmlichen Gespannschaft
überging. Bey dieser Gemeine brachte er zugleich als er-
ster Dekanus, eines dasigen ehrwürdigen contuberniums
40. Jahre zu, muste aber zulezt ins Elend, in welchen er auch
seelig in Herrn entschieden ist. Diese wenigen Umstände
seines Lebens sind zusammengesammelt.
1. Aus der Superintendenten Matrickel des M. Joachim
Kalinka, welcher 1649. eine Kirchenvisitation angestellet.
2. Aus Hoffmanns Verzeichniße der zu Wittenberg ordi-
nirter Ungarn.
3. Samuel Antonius
In dem ich dieses verdienstvollen Lehrers, unserer evangeli-
schen Kirche in Ungarn, Leben beschreibe, will ich vorläu- [IST IM IV.]
fig gedenken, daß in der Geschichte der Gelehrten, viele
berühmte Männer, die eben so hießen, vorkommen.6
Dieser gegenwärtige, der wenige seines gleichen zu seiner
Zeit gehabt hat, übertraf viele, in Absicht auf seine rei-
6.  Antonius Sanderus Domherr zu Ypern hat in seiner Schrift de claris Antoniis, viele 
derselben angeführt. Sie ist in drey Abschnitte eingetheilt, in dem 1. findet man: 
Antonios vitae sanctitate notos, in den 11. praesules et magnates, und in den 111. 
litteris et eruditione praestantes. Sie kamen diese Stückchens, zu Löwen 1607. in 4. zum 
Vorschein.
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ne Lehre, und unsträflichen Lebenswandel. Sein Vater
Daniel7 war verschiedener Gemeinen in Ungarn Predi-
ger, ein sehr erfahrener Mann, von guten Adel. Die Mut-
ter hieß Maria, und war eine gebohrene Kirchnerinn.
Im Jahr 1664. brachte sie ihm zur Welt. Gleich in seinen
ersten Jahren, ließ er eine Liebe zur Tugend und große
Fähigkeiten, die nicht jedermanns ding sind, von sich blicken.
Nur hierinnen war er unglücklich, daß er gleich in seiner
Kindheit eine vater und mutterlose Waise geworden ist:
aber seine Freunde namen sich seiner liebreich an, be-
sorgten mit aller Rechtschaffenheit seine Erziehung, und
7.  Daniel Antonius war aus Hey, einen Dorfe bey Kremnitz gebürtig. Seiner erwähnet mit 
mehreren Andreas Schmal in seiner centuria litteratorum Thurocziensium. 
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bemüheten sich aus allen ihren Kräften, aus ihm einen vor-
treflichen Mann zu bilden. Johann Schader Richter der kö-
niglichen freyen Bergstadt Schemnitz, war derjenige Mann,
der sich bey dem Erziehungsgeschäfte des jungen Antonius,
die größte Mühe gab, welcher mehr als väterlichen Be-
mühungen, er sich immer, so lange er lebte, sehr oft mit
den größten Vergnügen erinnerte. Dieser ließ ihm in
denjenigen Wissenschaften unterrichten, die für das zar-
te Alter gehören, und ließ ihm auch nicht eher von Schem-
nitz hinweg, bis er nicht an ihm wahrnam, daß er nun in
der Frembde, nützlich seine Zeit anwenden könnte. Aber
als er eben willens war, höhere Wissenschaften, mit allen
Fleiße zu erlernen, muste er sehr widrige Schicksahle
erfahren. Denn da er im 18. Jahr seines Alters, nach dem
Gutachten seiner Freunde sich nach Raab begeben sollte,
ist er bey der Festung Ujwar8 von den Türken, welche
zu derjenigen Zeit unser geliebtes Vaterland verheere-
ten, gefangen und in ein schändliches Gefängniß gewor-
fen worden. In welchem nachdem er ein ganzes Viertel
Jahr unter Thränen und Seufzern zugebracht hatte, ist
er durch sonderliche Schickung Gottes, und Bemühungen
einiger Helden glücklich aus derselben befreyet worden:
worauf er in den berühmtesten Schulen Ungerlandes
seine Zeit zubrachte. Manche würden vielleicht geglau-
bet haben, daß er durch die ihm zugestoßene Wider-
wärtigkeit bewogen, seinen Sinn ändern würde, nach der
Meynung des Senecka: rara fides sit, ubi iam melior for-
tuna ruit.9 Doch er wurde dadurch in seinem Vorhaben,
nach immer fester und gegründeter, und ließ sich durch
8.  Ujvar deutsch Neuhaußel eine sonst berühmte Festung in der Neutrer Gespannschaft, 
stund zehn Belagerungen aus, ist aber 1725 und 26. auf Kaiserlichen Befehl, nach 
glücklicher Entfernung des Erbfeindes geschleift worden.
9.  Siehe Senecka in hercule octaeo ver. 602. p. 304.
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nichts, von der weitere Fortsezung im Studieren, abschreck-
ken. Und ob er gleich nicht dazumal nach Raab kommen konn-
te, so studirte er doch mit allen Fleiße zu Oedenburg,
Preßpurg und Trentschin, so daß er zuversichtlich hoffen
konnte, daß er mit der Zeit, seinem bedrängten Vater-
lande, vortheilhaft werde dienen können. Den größten
Theil seines Zunehmens im Studiren, eigenete er dem
Nikolaus Materini10 zu, dessen er sich immer mit
innigster Freude erinnerte. Da solches auch seine Freun-
de wahrnamen, daß er unter der Anweisung dieses
10. Nikolaus Materini, war 1682, nach dem zu Oedenburg, gehaltenen Landtage, Recktor 
der Schule zu Trentschin in der Vorstadt. Jedermann giebt ihm das Lob, daß er ein 
gelehrter und bey der Verwaltung seines Amtes, ausserst arbeitsamer Mann gewesen 
sey. Dieses wird ihm von einigen zur Last gelegt, daß er ganz und gar keine Kanzel 
besteigen wollte, und als man ihm einmal endlich dahin gebracht hat, so soll er eben an 
dem 1. Weihnachtstage, als er die sogenannte Mettenpredigt in der Nacht hielt, nicht 
eher aufgehöret haben zu reden, als da es Tag zu werden anfing.
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redlichen Mannes, treflich zunehme, so suchten ihm diese zwo Män-
ner, als Johannes Schader, dessen schon gedacht worden, und Andre-
as Rößler ein Preßburger Burger, zu berenden, sich den Rechten
zu widmen. Aus dieser Absicht, empfalen sie ihm, die so genannte
Patvari, bey dem berühmten ungarischen Rechtsgelehrten, Paullus
Okolitschani11. Aber durch besondere Schickung Gottes, geschahe
es, daß er einen innerlichen Beruf, zum geistlichen Stande, bey
sich empfand. Darzu kam die besondere Freygebigkeit der Tren-
tschiner Gemeine, die ihm auf ihre eigene Unkosten, nach Jena,
zum weitern Studiren behülflich waren. Da hielt er sich mehr, als
drey Jahre auf, und bediente sich daselbst des Unterrichtes, ei-
nes Bechmanns, Bayers, Schmidts und Danzens. Nach glücklich ge-
endigten akademischen Jahren, berief ihm die Gemeine von
Trentschin, einmüthiglich als ihren Diakonus und zugleich zu ei-
nen Konrecktor12. Beyden diesen Aemtern stund er mit aller
Aufrichtigkeit vor. Zu dem erstern ließ er sich 1696. den 13. Junii
zu Barthfeld, von den Superintendenten Jakob Zabler13 ein-
weyhen. Und in Absicht auf das Leztere, dankte ihm in einem
besondern Schreiben, sein ehmaliger Schüler, der Freyherr Mar-
tin Szeleczky, für allen ihm ertheilten treuen Unterricht. A-
ber da er am besten und mit den größten Fleiße arbeitete,
so dauerte seine Aufenthalt zu Trentschin, eine gar kurze Zeit.
Und ob er gleich jedermann lieb und angenehm war, so ver-
folgten ihm doch die widrigesinnten, so daß er dahern wei-
chen muste, und einige Zeit bey Martin Raszga aufhalten,
dessen Sohn er unterrichtete. Nicht lange dauerte aber, die-
ses sein Privatleben: dann ehe er sichs vermuthete, wurde
er von dem Freyherrn Matthias Osztrosith14 von Giletinenz  
11. Paullus Okolitschani, ein nach dem Urtheil der gelehrten meines Vaterlandes, sehr 
erfahrener und verständiger  Rechtsgelehrte, dessen so wohl Joannes Joni in seiner 
commentatione historica iuridica, de origine et processu iuris hungarici p. 46., als auch 
Alexius Horani, in seiner Memoria Hungarorum et prouincialium, parte II. p. 693. mit 
vielen Rume gedenken, und der auch nach seinem Tode, ein von ihm ausgefertigtes 
Werkchen im Mss. hinterließ: de modo in iuris administratione procedendi antiquitus 
observato. Sein einziger Sohn Kristoph genannt, den er mit seiner Gattinn Susanna 
einer gebohrenen Rackschaninn gezeuget hat, war Vice-Gespann der Thuroczer 
Gespannschaft, und ist deswegen zu merken, daß ihm 1705. den 5. Junii auf den 
Felde Schajo-Köröm genannt nahe bey Onod, die vornehmsten von der Rakotzischen 
Parthey, grausamlich zusammenhieben, und den 5. Tag darnach enthauptet wurde.
12. Es war dieses etwas gewöhnliches bey den Trentschinern, besonders da noch ihre 
Sachen wohl stunden, Männer aus Deutschlands hohen Schulen, entweder zum 
Predigt oder aber auf Schulamte zu beruffen. Dieses kann man besonders mit dem 
Beyspiele das Jeremias Sartorius eines Arvers beweisen, der auf Unkosten der 
gräflich Forgatschischen Familie, zu Wittenberg studirte, und noch 1586. als Recktor 
nach Trentschin beruffen wurde. Welchem, wie nachdem damaligen Gebrauche, 
seine Landsleute bey seiner Abreise von Wittenberg, mit den wärmesten Wünschen 
begleiteten, schrieb einer von ihnen Nikolaus Baticius, auch ein Arver, folgendes, 
nachdem er zuvor weitläuftig genug, die Freygebigkeit des gräflich Forgatschischen 
Hauses, in zierlichen lateinischen Versen besungen hatte:
 Tu iam faustus abi, claram formesque iuuentam,
 Qua Trenchina celer, praeterit arua Vagus.
13. Jakob Zabler der ältere, seine Lebensbeschreibung siehe in den II. Hundert meiner 
Priestergeschichte. S. 259. num. 100.
14. Matthias Osztrosith von Gilentinenz, ein ungarischer Freyherr, ist zum großten 
Leidwesen vieler 1703, ohne Erben gestorben. Zur Gattinn hatte er Katharinam 
Sidoniam eine gebohrene Revayinn, welche deßwegen zu merken ist, daß sie 1682 alle 
Unkosten bereits, zum druck der böhmischen Bibeln herzugeben gesonnen war, aber an 
diesen ihrem rechtschaffenen Vorhaben, theils durch die beständigen Kriegsunruhen, 
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nach Hradeck als Hofprediger beruffen. Man kann kaum sagen,
mit wie vielen Nuzen und Seegen er da gearbeitet habe. Kaum
blieb er drey Jahr in diesem Amte, als man ihm nach Geib, einem
Artikularort der Liptauer Gespannschaft, zu einem ordentlichen
Prediger berufte. Als er an diesem Orte lebte, vermählte er
sich mit Jungfer Juliana, eine Tochter Franz Kiszels aus Bene-
deckfalva, welcher Mutter ein gebohrene von Nadaschfalva
hieß. Bey dieser so wohl getroffenen Ehe, bedauerte er nur die-
ses einzige, daß da er gleich zwey Töchter als Barbara und
Juliana, wie auch zwey Söhne, als Michael und Peter, mit die-
ser seiner Gattinn gezeugt hatte, ihm nur der einzige Peter
am Leben blieb. Geib behielt diesen seinen Lehrer auch
nicht lange. Denn 1700 wurde er nach Bottfalva beruffen,
und nachdem er da, eine kurze Zeit zugebracht hatte, kam er
als Prediger nach Waag-Ujhely. Wie vortreflich er daselbst
seinem Amte vorgestanden, kann man daraus sehen, daß er
einmüthiglich, erstlich zum consenior venerandi contubernii Be-
rentsiano-Cseytensi, und dann in der zu Rosenberg gehalte-
nen Synode zum notarius consistorii inferiorum partium cis-
danubianarum ernannt wurde.15 Da aber die Sachen der E-
vangelischen in der Nitrer Gespannschaft, unter beständigen
Unruhen geschwächt wurden, verwechselte er Waag-Ujhely, mit
Groß-Paludgya, und dahern kam er abermals 1708 nach Czet-
neck, wo ihm eine neue geistliche Würde, und die höchste, in un-
sern Vaterlande, für Protestantische Lehrer, erwartete. Denn
15. Siehe dießfalls acta synodi Rosenbergensis a. 1707. celebratae.
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nachdem M. Johannes Saroschi16 Superintendent gestorben ist,
wurde er sein Nachfolger, weil es jedermann bekannt war, wie er
überall, wo er als Prediger gestanden, seinem Amte, mit aller
Treue und Aufrichtigkeit, vorgestanden. Kaum wurde allso Saro-
schi begraben, so namen schon die Gömörer zu dem Ende, 4
Männer17 in die Kandidation, von welchen nach geschehener
Wahl, einer Superintendent werden sollte. Der Ort, wo die
Wahl vorgenommen werden sollte, wurde von dem Oberinspeck-
tor Nikolaus Szirmay, die königliche freye Stadt Zeben zu-
sezt, wohin, obgleich die Gömörer und Kleinhonter, wegen au-
genscheinlichen Gefahren nicht kommen konnten, doch endlich er-
schienen, weil es äußerst nöthig war, daß dieser Districkt
einen Superintendenten haben sollte. Man kam daher in
Zeben zusammen, und nach geschehener Wahl, traf es ihm.
Hierauf wurde er in der Kirche zu Kövény 1709. den 24 Sept.
in Gegenwart einer zalreichen Menge Volks, durch Andreas
Sextius18 freyerlich eingeweyht. Ungern nam er diese Würde
an, doch vorsäumte er gar nichts, was zur treuen Ausrichtung
dieses wichtigen Amtes gehörte. Fleißig unterrichtete er das
Volk, und in seinem Vortrage war er so leicht und so faßlich,
daß ihm das geringste Kind verstehen konnte. Beynahe 30.
Jahre lebte er als Superintendent, und weyhete beynahe 100.
Männer zum geistlichen Amte ein. Die ihm anvertrauten
Gemeinen regierte er mit aller Klugheit, stellte fleißige Kir-
chenvisitationen an, und besonders in den Gemeinen der Klein-
honter Gespannschaft, brachte er alles in seine vorige Ordnung.19
Ein gleiches that er auch 1721. im Monath Oktober zu Arnoth
und Szirma-Bessene20. In der Gömörer Gespannschaft hat
16. M. Johannes Saroschi. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 191. num. 
81.
17. Unter den Kandidaten zur Superintendentur, waren außer dem Antonius, Andreas 
Sextius Prediger zu Jolsva und senior venerandi contubernii Gömöriensis, Martinus 
Pelszoczy, ungarischer Prediger zu Rosenau, und Georgius Paulini, welcher 1654. erst 
Prediger zu Bisztra, dann zu Köveny, und zulezt zu Theißholcz gewesen ist, an welchen 
leztern Orte er 1711. in einen schönen Alter, den Weeg alles Fleisches gegangen ist.
18. Andreas Sextius, soll in diesen IV. Hundert vorkommen.
19. Bey der 1712. vorgenommenen Kirchenvisitation der Kleinhonter Gespannschaft, hat 
er diese zwo Männer mitgenommen als: Johannes Bartholomeides Prediger zu Klenocz 
und Senior eines dasigen venerandi contubernii, wie auch Paullus Jakobi, Prediger zu 
Skalnocz und Vicenotarius der Gespannschaft. 
20. Vor Zeiten gehörte Szirma Bessene zur Mutterkirche in Arnoth nachdem aber 
Johannes Peties Prediger zu Radatsch vertrieben wurde, hielt Margaretha Butkai, 
die Mutter des Grafen Thomas Szirmay, bey ihrem katolischen Sohne an, daß er ihr 
zu gefallen erlauben möchte, einen besondern evangelischen Prediger zu Szirma-
Bessene zu halten. Er that es und der vertriebene Peties kam dahin. Nach seinem 
1726 erfolgten Absterben, hatte diese Gemeine, theils versoffene, theils wollüstige 
Lehrer zu Seelsorgern. Dieses bewog den Grafen 1733. dem 26. Nov. seine Provisor 
Joseph Julianus dahin zu schicken, der ihnen in seinem Namen, die weitere freye 
Religionsausübung [untersagen sollte]. Und seit der Zeit verrichten die Minoriten aus 
Mischkolcz da, den Gottesdienst nach ihrer Art. So pflegt es zu geschehen, daß
 Unius est multis poena luenda viri.
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er zwar keine Kirchenvisitation nicht vorgenommen, aber dabey
sorgfältig darauf gesehen, daß nichts unordentliches vorfallen
sollte. Fiel sonst etwas in einer Gemeine vor, so legte er die
Sache, in aller Stille bey, aber auch gelegenheitlich, wenn er die
Prediger seines Kreises zusammenberief. Es fanden sich
zwar einige, welche ihm Schuld gaben, als wenn er gar zu ge-
lind wäre,21 doch sie haben hierinnen gefehlt: denn wo er es
nöthig zu seyn glaubte, schonte er auch des geistlichen Standes
nicht, sondern bestrafte diejenigen, mit aller Strenge, die nicht
nach seinen gemachten Verordnungen leben wolten.22 In Ent-
scheidung zweifelhafter Fälle, war er gleich fertig und pünckt-
lich, und in Rathen heilsamer Anschläge so glücklich, daß es
niemanden je gereuet, seinem guten Rathe gefolgt zu haben.
Fromm und gottesfürchtig lebte er, so daß man eben das
von ihm sagen kann, was d. Martin Luther von den M. Niko-
laus Hausmann, Superintendenten zu Freyberg in sei-
nen Tischreden23 gesagt hat: Was wir gelehrt haben, dar-
nach hat er gelebt. Jede Zufälle des Glücks ertrug er mit
der größten Gelassenheit. Im Jahr 1710. zur Zeit der Pest,
bezeigte er sich sehr eifrig, in der Beobachtung seiner Amts-
pflichten, und scheuete auch die größte Gefahr nicht. So oft
er der Religion wegen, etwas widriges leiden muste, so
ertrug er alles ihm angethane Unrecht, mit der größten
Standhaftigkeit seines Gemüthes. Kurz: an ihm lauchteten
alle Tugenden treflich hervor. Ja man kann dieses von
ihm, sagen, was Wernsdorf von Samuel Benedickt Karp-
zow gesagt hat: Inerat Antonio, Miri constantia, Lyseri
venustas, Hoei auctoritas, Welleri facundia, Gaiieri sanctimo-
nia et Lucii modestia et humanitas.24 Endlich überfiel ihm ei-
ne Krankheit, welche nach Meynung der Aerzte, anfänglich
21. Es sind Briefe vorhanden, welche ein Gömörer Patronat, aus Rosenau aus, 1716 den 18. 
Jänner, ergehen ließ, in welchen ihm dieses vergeworfen wird. Als er sie durchgelesen 
wurde dieser Gewissenhafte Mann, durch den Innhalt derselben so aufgebracht, daß er 
noch in den nehmlichen Jahre den 22. Oktobr. durch ein besonders Schreiben, seine 
Superintendentenwürde niederlegte, und nur durch vieles Bitten und Flehen, dahin 
gebracht wurde, solche wiederum anzunehmen.
22. Ein Zeugniß hinvon giebt Schmal in seiner Superintendentengeschichte p. m. 142. 
folgendermassen: Hoc tanto adseuero confidentius, quanto magis ego magno hoc 
viro per annos octo et quod excurrit familiarius usus fui. Noui certe temperantiam 
et moderationem eius, uti Cicero de Lentulo suo adfirmabat. Tantam ergo abest, ut ei 
immoderatam quandam leuitatem iure attribui posse credam, ut potius cum ratione 
adfirmem, eum nihil unquam facile admisisse, quod non cum aequitate legum et 
moderatione potuisset comparari. Nouerat enim, quod sapienter in oratore suo scribit 
Cicero, etsi suus cuique modus sit; tamen magis offendit nimium quam parum.
23. Siehe das 42. kap. S. 532. und Seckendorf in seiner Geschichte des Lutherthums libr. 1. 
sect. 45. § 110. folio 178.
24. Siehe D. Wernsdorfs Trauerrede, die er zu Ehren dem verstorbenen Samuel Benedickt 
Karpzov 1707. zu Wittenberg in den akademischen collegio gehalten.
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gar nicht gefährlich zu seyn schien: aber er nam es bey sich selbst
wahr, daß sein leztes Ende herbeynahe. Und obgleich die Krankheit,
immer heftiger zuname, so muß man doch dieses zu seinem Ru-
me sagen, daß er sich seiner geistlichen Arbeiten und Geschäf-
ten, ganz und gar nicht entzogen hat, sondern in seinen hef-
tigsten Schmerzen, den Paullus Major25 der nach Berzethen
als Prediger beruffen wurde, zu diesem geistlichen Amte ein
geweyhet hat. Hierauf richtete er seine Gedanken, einzig und
allein nur dahin, um sich zu einem seeligen Sterben anzuschik-
ken, welches er um desto leichter thun konnte, je gewißer er
war, daß er diese Beschwerlichkeiten das Lebens glücklich
mit der einigen Seeligkeit verwechseln werde. Es war 1738.
der 18. August, nachdem er seine Seele, in die Hände seines
himmlischen Vaters überlieferte. Dreysig Jahre war er
zu Czetneck Prediger und brachte sein Alter auf 74. Jahr.
Begraben wurde er den 7. Sept in Gegenwart einer zal-
reichen Versammlung. Außer dem Adel, und einem ehrwür-
digen evangelischen ministerio, war auch dabey gegangen Sa-
25. Paullus Major. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte S. 122. numero 57.
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muel Szent-Györgyi Prediger zu Rimaszombath und Superinten-
dent der reformirten Gemeinen. In den Pfarrhofe hielt An-
dreas Vietoris Prediger zu Kun-Taplocza aus Num. 26., 10. ei-
ne ungarische Leichenrede, Andreas Schmal aus Eccl. 46., 18.
19.20.23.24. eine böhmische, und Jakob Tubel26 damaliger
Recktor zu Czetnek, eine lateinische, welche der damals da
studirende Jakob Lani27 übersezt in die ungarische Spra-
che hergesagt hat. Der Leichnam wurde in die Sackristey
gebracht, und auch da begraben. Auf seinen Leichenstein kön-
nen wir mit Recht diese Ueberschrift sezen, die einstens
dem Kanzler Jovianus gesezt wurde:
Noli obsecro iniuriam mortuo facere
Viuens cum fecerit nemini.
Als er zu Wittenberg studirte, vertheydigte er kurz vor sei-
ner Abreise in sein Vaterland, unter dem Vorsitze das Pro-
fessoris Valentin Veltheim
diss: de moderandis affectibus. Witteb. 1695. 4.
Mehrere Schriften sind mir von ihm nicht bekannt worden.
Sein Leben hat Andreas Schmal in seiner Superintenden-
tengeschichte S. 134. bis 148. beschrieben. Horany führt in
den 1. Theil seiner Memoria Hungarorum et Provincialium 
S. 56. an, den Vater, beruft sich dabey auf Schmals Superin-
tendentengeschichte, und vergießt gänzlich des Sohnes.
4. Andreas Architectoris
Nach denen von ihm selbst, zu Wittenberg, bey Gelegenheit sei-
ner Einweyhung zum geistlichen Amte, in die dasige Superin-
tendentenmatrickel, eingetragenen wenigen Lebensumständen,
26. Jakob Tubel. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 248. numero 94.
27. Jakob Lani, mit wenigen habe ich seiner an zwey Stellen des III. Hunderts meiner 
Predigergeschichte, als S. 92. nota 172, und S. 106. nota 194. gedacht. Studirte zu 
Käsmark unter den Recktor Georgius Buchholcz, und nachdem dieser 1737. den 3. 
August plözlich gestorben, zu Czetneck, unter der Aufsicht des Jakob Tubels. Hierauf 
begab er sich nach Wittenberg, und nach seiner Zurückkunft wurde er erstlich an der 
Schule zu Käsmark Kollega, und dann zu Czetneck 1745. Recktor, wo er mit vielen 
Rume der da studirenden Jugend vorgestanden.
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war selbiger zu Deutschliptsche in der Liptauer Gespannschaft
von ehrlichen Eltern gebohren. Die Anfangslehren, die freyen
Künste und Wissenschaften, faßte er in der Schule zu
Trentschin, unter der Aufsicht eines gewißen Simons. Sodann
ging er nach Baymocz, wo er sich drey Jahre aufgehalten.
Hinrauf bezog er mehrerer Erfahrung wegen, die Schule zu
Iglau in Mähren. Da hielt er sich unter der Aufsicht des
damaligen Recktors Johannes Ursini28 vier Jahre auf.
Als er daselbst sein Studiren sehr rümlich geendiget, ward
er als Kantor nach Trentschin beruffen, in welchem Amte er 
ein Jahr blieb. Nach Verlauf dieser Zeit, berufte ihm Johan-
nes Schindler Pfarrer zu Turna29 zu seinem Diakonus. Als
28. Johannes Ursini. Siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte S. 66. nota 133.
29. Turna, die Lehrer der Gemeine dieses Orts habe bereits in diesen IV. Hundert. S. 1. 
num. 2. angeführt.
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er den Beruf angenommen, reiste er nach Wittenberg, und ließ sich
daselbst, nach vorher mit ihm und seinen Fähigkeiten angestellter Prü-
fung 1586. den 7. August von d. Polykarp Leyser, feyerlich zu die-
sem geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns Verzeichniß
der zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
5. Georgius Astronomus
Er ward in der königlichen freyen Bergstadt Neusohl gebohren. Seine 
[Ist im IV.]
Eltern wiedmeten ihm schon in der zertesten Kindheit den guten
Künsten und Wissenschaften. Anfänglich ließen sie ihm durch einen
Hauslehrer, weil sie bey Mitteln waren, in selbigen unterrichten.
Dann übergeben sei ihm der Aufsicht, der dasigen Stadtlehrer,
und von da brachten sie ihm nach Barthfeld, daselbst erwähl-
te er sich, den vortreflichen Recktor Thomas Fabri zu seinem
Lehrmeister. Unter der Anführung dieses Mannes legte er
sich vornehmlich auf die Gottesgelehrheit, Weltweisheit und Wohl-
redenheit. Nach seiner Zurückkunft in seine Vatersstadt, über-
nam er auf einige Zeit, bey der dasigen Stadtschule, das
Amt eines collaboratoris. Endlich ist er auf Anrathen einiger
seiner nahen Freunde, des weitern Studirens wegen, nach Wit-
tenberg geschickt worden, wo er sich aber nur ein halbes Jahr
aufgehalten, in dem er entblößt vom Gelde, sein Studiren
nicht weiter fortsezen konnte. Aus dieser Absicht beruhte ihm
Gregorius Melczer30 Hauptpfarrer zu Neusohl, als seinem
Diakonus zurück. Er ließ sich daher kurz vor seiner Abreise zu
Wittenberg, erstlich öffentlich prüfen, und so 1576. den 3. April
feyerlich zu diesem geistlichen Amte einweyhen. Zu Neusohl
30. Gregorius Melczer Hauptpfarrer zu Neusohl. Siehe das III. Hundert der 
Predigergeschichte S. 133. num. 62.
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blieb er von 1576. bis 1582. in welchen Jahre er als dann in die
königliche freye Stadt Modern, an die Stelle des Abraham Jä-
nisch kam. Sein Lehramt verwaltete er daselbst bis 1591. in
welchen Jahre er alsdann von dahern, nach Königsberg in
die Barscher Gespannschaft kam, wo er auch mutmaßlich ge-
storben. Sein Nachfolger in Modern war M. Johannes Scheib-
ler von Scheubenthal. Von ihm kann man nachsehen:
1. Johann Georg Schreibers gewesenen Burgermeisters zu Mo-
dern, seine descriptionem liberae ac regiae civitatis hungari-
ae inferioris Modor. Zittaviae 1719. 4.
2. Hoffmanns Verzeichniß der zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
6. Matthias Augustini
War zu Szent-Micklosch einem ansehnlichen Markflecken der Liptauer
Gespannschaft gebürtig. Nachdem er sich in verschiedenen Schulen




rühmten Dekkard, in den nüzlichsten Künsten und Wissenschaften
auf das fleißigsten geübet, und zum dienste der Kirche Gottes
geschickt gemachet, verfügte er sich nach Wittenberg mehrerer
Kenntniße wegen. Nach glücklich vollbrachten akademischen Jah-
ren, wurde er erstlich Recktor zu Neczpal, und darauf da-
selbst auch Prediger. In beyden Aemtern arbeitete er mit See-
gen. Die in der größten Verwirrung gefundene Schule, brach-
te er in Ordnung, führte eine neue Lehrart ein, welche nicht
nur für den Lehrer, sondern auch für die Lernenden, die
beqwemste, die vortheilhafteste war. Als er da Prediger ge-
worden, kam Georgius Ambrosius31 zum Recktorate, an sei-
ne Stelle. In Absicht auf diese zwo Männer, pflegt man in 
den dasigen Gegenden zu sagen: damals wäre die evange-
lische Gemeine zu Neczpal in den blühendesten Stande ge-
wesen, als zwey Väter der ersten christlichen Kirche, in der-
selben gelehret hätten. Von Neczpal kam er als Prediger nach
Krajna, und von dahern 1732. den 2. Hornung nach Trentschin,32
wo er der Gemeine glücklich und mit den größten Nuzen
vorstanden. Er war im übrigen ein Mann, der einen aufge-
räumten Verstand, viele Beredsamkeit und gute Gelehrsam-
keit besaß. Bey seinem Leben war er überall geliebt, und
nach seinem Tode durchgehends beklagt. Mit allen Rechte kann
man ihm virum, eloquentia Ciceronem, prudentia Catonem et 
consilio Fabium, nennen. In der gelehrten Welt hat er sich
durch zwo Schriften bekannt gemacht, als
1. Diss: de praeparatione ad mortem.
2. Premysslowanj Swate o trpeliwosti Krestanske, a o tom, 
což gj na odpor stogj, totiz o netrpeliwosti: sine loco 1734. 8.
Sein Sohn Paullus war zu Modern Konrecktor. Von den Schrift-
31. Georgius Ambrosius. Sein Leben findet man umständlicher beschrieben in den III. 
Hundert meiner Predigergeschichte, numero 2. von Seite 3. bis 25.
32. Trentschin, die Lehrer dieser evangelischen Gemeine findet man auch in den III. 
Hundert der Predigergeschichte, Seite 26. nota 54.
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stellern, die sein Andenken bey der Nachwelt zu verewigen
gesucht, kann man sonst keinen, als den einzigen Andreas
Schmal, welcher seiner in der Superintendentengeschichte, bey




Die Welt erblichte er zu Hegyesch einem ungarischen dor-
fe. Die schönen Wissenschaften erlernete er vorzüglich, in
seinem Gebuhrtsorte. Dann verfügte er sich mehrerer Er-
fahrung und weitern Studirens wegen 1565, nach Witten-
berg,33 wo er sich aber nur ein Jahr aufgehalten. Denn
33. Petrus Laskovius Monedulatus, von welchen ich weitläufigern Bericht in den II. 
Hundert meiner Predigergeschichte S. 37. nota 33. gegeben habe, führt ihm in seinem 
Zueignunsbriefe [!] seiner Schrift de homine magno in rerum natura miraculo, 
bey dem 1565 Jahre, sammt andern, die mit ihm zu Wittenberg studiret haben, als: 
Michael Mohinus, Valentinus Baltha, Laurentius Czegledi, Kaspar Fabricius Deberhegi, 
Franciskus Alexander Vedanus, Thomas von Kyssenic ein adelicher, Balthasar 
Szentmihaly, Gregorius Szederkeni, und Siegmund Endridi.
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in den folgenden 1566 Jahren berufte ihm, im Namen der
Gemeine, der von Tallya wegberufene M. Benedicktus
Illosvanus34 der aber weder mit dem Petrus35 noch
mit dem Johannes36 zu verwechseln ist, zum Prediger
dahin an seine Stelle, Daß er der evangelischen Religion
zugethan gewesen, erhellet daraus, weil er in den nehmli-
chen 1566 Jahre, als er den Beruf angenommen, sich den
13. Hornung zu Wittenberg, noch vorhergegangener Prüfung,
von d. Paullus Eberus, zu diesem geistlichen Amte feyer-
34. M. Benedicktus Illosvanus. Ob er aus Siebenbürgen oder Ungarn gebürtig gewesen, 
habe bey meiner vielen angestellten Untersuchung, nicht ausfindig machen können. 
So viel weiß ich aus Bods Sammlungen ungarischer Gelehrten, S. 120, und den eben 
angeführten Laskovius, daß er erstlich zu Geneve unter dem Kalvinus und Beza, 
wie auch etwa zu Basel, und dann 1577. zu Wittenberg sammt andern, als Jakobus 
Bessenyei, Alexander Kendi Praeses von Siebenbürgen, Benedicktus Illosvanus, 
Stephanus Mustricius, Petrus Wragovitz, Lukas Mezo, Basilius Szickszovius, Stephanus 
Tehany, Lukas Szantai, Franciskus Strigoniensis, Demetrius Rimaszetssi, Georgius 
Fabricius Konczius, Matthias Ujhelyinus, Albertus Agriensis, Demetrius Schibolti, 
Emerikus Hußti, studiret habe. Da wurde er auch der freyen Künste Magister. 
Nach seiner Zurückkunft von Deutschlands höhere Schulen, wurde er erstlich in 
Siebenbürgen zu Weissenburg der dasigen Schule öfentlicher Lehrer. Von da kam er 
als evangelischer Lehrer und Prediger in den ansehnlichen Markflecken der Sempliner 
Gespannschaft Tallya genannt, ordinirt wurde er 1565 zu Eperies von den Predigern der 
fünf königlichen freyen Städte in Oberungarn und des Markfleckens Scharosch. Dieses 
erhellet aus Leonhard Hutters Concordia concorde S. 1416, wo er allso schreibt: Item 
litterae quaedam anni 65 de M. Benedicto Illosvano Epperiesini a pastoribus harum 
quinque cuiutatum ordinato, ad ministerium ecclesiae Thalensis, quibus sicut et aliis 
exemplis, probatum est, has ecclesias habere ius ordinandi ecclesiae ministros. Gleich 
nach erlangter geistlichen Würde, muß er aller Anzeige nach, sich zu den Reformirten 
geschlagen haben, denn nach einigen Monathen seines zu Tallya geführten Lehramtes, 
heißt es schon von ihm daß er zu Weissenburg in Siebenbürgen reformirter Prediger 
und Senior der dasigen Gemeinen geworden seyn. Ihm hat Petrus Laskovius sein 
Werk, welches er zu Geneve 1583. drucken ließ zugeeignet. An ihm schrieb auch sein 
vormaliger Lehrer 1585. Beza genannt, einen Brief, in welchen er ihm berichtet, daß 
er durch den Laskovius, sicher das Geld empfangen habe. Auch rathet er in diesen 
an ihm abgelassenen Schreiben das an, daß man das Studium der Vernunft lehre 
vorzüglich auf Schulen treiben sollte, weil man durch diese Wissenschaft am besten, 
die Streitigkeiten der Widersacher beylegen könne. Auch hat er sich dadurch bey den 
Weissenburgern verdinet gemacht, daß er die Schule, welche die Antitrinitarier, den 
Reformirten weggenommen haben, ihnen wieder glücklich eingehändiget hat. Nach 
diesem Vorfall lehrete in dieser Schule, 1584. David Siegmund Kassai, dessen Petrus 
Bod in Athenis Hungaricis S. 133. gedenket, und zugleich seine Schrift anführt, die 
er zu Klausenburg 1584. in 4. im Druck ergehen ließ, unter den Tittel: Consolatio 
Dauidis Sigismundi Cassouiensis, dialogus, quo praesides Transylvaniae suorum 
morte dolentes consolatur. Nur nimmts mich wunder, warum Horany, da er doch 
des Johannes und des Petrus Illosvanus gedenket, er von den M. Benedicktus, keine 
Erwähnung gethan hat.
35. Petrus Illoswanus studirte nach dem Zeugniße des Laskovius 1560. zu Wittenberg, 
mit diesen seinen Landsleuten als: Johannes dam Pataki, Laurentius Liskai, Franz 
Szakmary, Nikolaus Mischkolczi, Melchior Jablontzai, Nikolaus Agriensis, Thomas 
Belleinus, Lukas Tolnensis, Andreas Dobai, Johannes Clypeatoris, Stephanus Markus, 
Sikulus Czikiensis, Lukas Mischkolczi, Benedicktus Insulanus, Mattheus Tortensis und 
Petrus Illosvanus. Von ihm hat man wie Bod S. 120. und Horani im II. Theile S. 222. 
schreibt.
 1. Poema versu hungarico diui Paulli res gestas et mortem canens. Debreczini, 1577. 4.
 2. Aliud celeberrimi Nicolai Tholdii illustria facinora concelebrans, ibidem. 1574. 8.
36. Johannes Illosvanus ein Ungar wie Bod 119 und aus ihm Horani im II. Thele S. 222. 
anführt. Er hat ein gewißes Werkchen des Balthasar Meißner aus dem lateinischen ins 
Ungarischen übersezt, und diesen Tittel gegeben: 
 Elek halok oh Ur Jesus te benned, azert te benned bizom Kristus Urunk Születésérül 
valo két elmélkedések. Das ist: dir lebe und sterbe ich o Herre Jesu, und eben deßwegen 
hoffe ich in dich, oder zwo Betrachtungen über die Geburth Jesu. sine loco 1639. 8.
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lich einweyhen ließ, welches gewiß sonst nicht geschehen wäre,
wenn er der Lehre, der in unsere Vaterlande so genann-
ten Sakramentirer zugethan gewesen wäre. Ob er aber
nach der Zeit, nicht sich auch zu der Religion der Reformirten,
die sich in unsere Königreiche schon weit und breit auszubreiten
anfingen, so wie sein Beförderer, bekannt hat, kann ich mit
Gewißheit nicht bestimmen. Siehe von ihm
1. Den angeführten Petrus Laskovius Monedulatus.
2. Hoffmanns Verzeichniß der zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
8. Jacobus de Banka
Sein Vater ein ehrlicher Mann, hieß Laurentius Macko, und
war zu Banka, einem Orte, der dem Grafen Bernhard Thurzo
zugehörte, wohnhaft. Hier legte er den Grund seines weitern
Studirens, bis man ihm 1589. nach Privicz, zu dem berühmten
Recktor Albert Husselius, um durch sein treuen Unterricht,
zu einen rechtschaffenen Manne gebildet zu werden,37
37. Albertus Husselius, Siehe das III. Hundert meiner Predigergesichte S. 76. numero 38.
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schickte. Dieser sein Lehrer verhalf ihm kurz darauf, nehmlich
1590 zum Recktorate nach Schutschan in die Thuroczer Ge-
spannschaft, welchem Amte er zwey Jahre vorgestanden.
Im Jahr 1592 berufte man ihm nach Kostolany zu einen
Prediger. Nach angenommenen Berufe, verfügte er sich
nach Wittenberg, und ließ sich daselbst in den nehmlichen
Jahre den ersten Sonntag nach Trinitatis durch den d.
und Superintendenten Urbanus Pierius, feyerlich zu
diesem geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns
Verzeichniß in Wittenberg ordinirter Ungarn.
9. M. Joannes Conradus Barthius
Ein Straßburger. Zu Wittenberg wurde er der freyen Künste [Ist im IV.]
Magister. Kam darauf nach Wien als königlich dänischer
Legationsprediger, und dann nach Oedenburg als Pfarrer
und zugleich Schulinspektor. Von seinen Schriften sind mir
zur Zeit nur diese zu Gesichte gekommen, als:
1. Oedenburgisches Rathhaus, weiland vom seeligen Herrn
Christoph Lackner38 der beyden Rechten docktor, und
hochverdienten Burgermeister, dieser königlichen freyen
Stadt, mit sinnreichen Gemälden und Sprüchen gezie-
ret, wie die der Stadt bestes zu suchen, aus Jerem. 29. 7.
in ordentlicher Georgi Predigt wiederhohlet. Preßburg
1670. 4. Fälschlich eignet Alexius Horany diese Schrift
dem Lackner zu.39
38. Christoph Lackner, ist zu Oedenburg 1571. den 18. Nov. geborhren worden. Sein Vater 
hieß Adam, und war daselbst Rathsherr, und berühmter Goldarbeiter. Die Mutter hieß 
Barbara und war eine gebohrene Schiferin. Ihm taufte M. Jonas Musaeus erster Prediger 
daselbst. Seine treue Eltern wandten bey seiner Erziehung alle Mühe an, aus ihm einen 
vortreflichen Mann zu bilden. Im achten Jahre seines Alters, das ist 1579. verlohr er 
seine beste Mutter. Nachdem er den ersten Anfangsgründe der Wissenschaften in der 
Schule seines Gebuhrtsortes, theils von Privat, theils von öffentlichen Lehrern wohl 
und glücklich gefaßt hatte, schickte ihm sein Vater um die ungarische Sprache zu 
erlernen, nach Czepreg, eine in den damaligen Zeiten wohlbestellten Schule. Weil er 
aber daselbst mehr verderben als gebeßert wurde, berufte ihm sein Vater nach Hause, 
und unterrichtet ihm in seiner eigenen Kunst, in welcher er es bereits sehr weit gebracht 
hatte. Er bezeugte aber jederzeit eine starke Abneigung von derjenigen Lebensart, zu 
welcher ihm sein Vater widmen wollte, vielmehr als er seine vorige Gesundheit wieder 
erlangt hatte, war sein ganzer Sinn nur auf Studien gerichtet. Sein Vater schickte 
ihm allso wiederum, auf dringendes Anhalten seiner Freunde, in die Schule nach 
Czepreg, welche bereits, durch die besten Anstalten und Verfügungen des Grafen 
Franz von Nadadstdy [!] in einen weit beßere Stand gebracht wurde, und übergab ihm 
der treuen Aufsicht, der damals da lehrenden Männer, als eines gewißen Kraitserus 
und M. Nikolaus Gabelmann, Männer, die nicht nur in den schönen Wissenschaften 
und Sprachkunde, sondern auch in der Gottesgelahrheit und Weltweißheit sehr 
wohl erfahren waren. Nach einiger Zeit wollte sein Vater abermals, daß sein Sohn 
Goldarbeiter werden sollte, aber auf vieles Bitten seines Lehrers, Nikolaus Gabelmann 
ließ er sich bereden, seinen Sohn bey der Schule zu lassen. Sein Sohn hatte aber keine 
Lust mehr zu Csepreg zu bleiben, sondern ging aus einer Schule, des Margrafthums 
Mähren, und andern Städten Oberungarns in die andern, zu seinen größten Schaden 
hieraus erkannte er, wie schädlich eine haufige Verwechselung der Schulen für junge 
Leute sey. Als er den unglücklichen Fortgang seines Studierens gewahr wurde, verließ 
er solches gänzlich und wurde Soldat. Aber auch dieser Lebensart entsagte er bald 
darauf, kam nach Hause zurück, und lernete die Kunst seines Vaters, welches seinem 
Vater, weil er wegen seiner Sohn viele Unkosten hatte, treflich gefiel, und ihm nun 
alle kunstgriefe in seiner Kunst zeigte, um aus ihm einen großen Künstler zu bilden. 
Bald änderte sich wieder bey ihm seine Neigung, er versöhnte sich mit den Musen, die 
er kurz zuvor verlassen hatte, und begab sich abermals nach Grätz in Steyermark zu 
seinem vorigen Lehrer, M. Nikolaus Gabelmann, und nun fing er mit allen Ernst und 
Fleiße an zu studiren. Da übte er sich besonders in der Wohlredenheit, dann in den 
Civilrechte und andern ihm nöthigen Wissenschaften. Sein angewandter Fleiß brachte 
ihm bald darauf eine Hofmeisterstelle, bey dem jungen HErrn das Freyherrn von Sarau 
zuwege. In diesem Amte führte er sich so auf, daß er dem Vater seines Untergebenen, 
in allen Stücken völlige Genüge that. Nach einem Jahre schickte ihm der Freyherr samt 
seinen Eleven nach Padua in Italien. Dieses geschah 1591, wo sie sich beyde vier ganzer 
Jahre aufgehalten, und in den Rechten sich mit allen Fleißen übten. Da vertheydigte 
er, unter dem Vorsitze des Professors Joachim Alramer einige Sätze de successione ab 
intestato, und erhielt darauf, welches da bey Menschengedenken nicht geschah, als 
Lutheraner daselbst die Docktorwürde. Hierauf reiste er beynahe ganz Italien durch 
und beobachte mit aufmersamen [!] Auge, die Verordnungen, Rechte, Geseze, Sitten 
und Gebräuche fremder Völker, und gab sich Mühe überall mit gelehrten Männern 
Bekantschaft zu machen. Folglich fielen die Vortheile, von seinen Reisen, die er sich
39. Siehe Horani Memoriam Hung. et Provincial. II. tom. p. 458.
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schickte. Dieser sein Lehrer verhalf ihm kurz darauf, nehmlich
1590 zum Recktorate nach Schutschan in die Thuroczer Ge-
spannschaft, welchem Amte er zwey Jahre vorgestanden.
Im Jahr 1592 berufte man ihm nach Kostolany zu einen
Prediger. Nach angenommenen Berufe, verfügte er sich
nach Wittenberg, und ließ sich daselbst in den nehmlichen
Jahre den ersten Sonntag nach Trinitatis durch den d.
und Superintendenten Urbanus Pierius, feyerlich zu
diesem geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns
Verzeichniß in Wittenberg ordinirter Ungarn.
9. M. Joannes Conradus Barthius
Ein Straßburger. Zu Wittenberg wurde er der freyen Künste [Ist im IV.]
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Legationsprediger, und dann nach Oedenburg als Pfarrer
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ret, wie die der Stadt bestes zu suchen, aus Jerem. 29. 7.
in ordentlicher Georgi Predigt wiederhohlet. Preßburg
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 zuwege gebracht hatte, für ihm recht vortheilhaft aus. Er kehrte nun in seine Vaterstadt 
Oedenburg zurück, und zeigte sich von einer Seite, in welcher ihm seine Landesleute 
noch nie gesehen hatten. Im Jahr 1599 wurde er einmüthiglich zum Rathsherrn 
ernannt, und 1603 wurde er Richter und 1604 zum Bürgermeister erwählet. Seine 
Verdienste um das Wohl der Stadt Oedenburg, bewogen 1600 das Kaiser und König 
Rudolph den II. ihm in den Adelstand zu erheben. Sein Vaterland befreyte er glücklich 
von den ihm drohenden Gefahren. Seine Regierung fiel eben in diejenigen Zeiten, da 
die Botzkaischen Unruhen anfingen, und in Ungarn alles verwirrt aussahe. Als diese 
unruhigen auch dieser Stadt den Untergang und das Verderben droheten, über fiel 
er sie plözlich mit seiner Mannschaft, schlug sie in die Flucht, und mit seinen eigene 
Säbel hieb er dem Anführer der Uebelgesinnten den Kopf ab, welchen er nachdem 
als Sieger in die Stadt brachte, und von den Bürgern mit vielen Freuden empfangen 
wurde. Zu eines anderen Zeit, als der Feind die Stadt belagerte, machte er aus der Stadt 
einen Ausfall, trieb die Feinde glücklich von den Mauern der Stadt hinweg, und er 
selbst brachte einen von ihm gefangenen Tartar in die Stadt hienein. Nach erlangter 
Ruhe that er der Stadt viel gutes in seinem Leben, durch sein vernünftiges Regiment 
und gemachten vielen guten und heilsamen Verordnungen, dessen Früchte die Bürger 
dieser Stadt noch immer gewissen. Im Jahr 1604 richtete er die confoederationem 
nobilium studiosorum Soproniensium auf, denen er leges foederis sezte, ein Siegel gab, 
in welchen zwo geschlossene Hande ein Buch hielten, und die heilige Pfingstzeit zur 
Zusammenkunft anordnete. Die Stadtthore und das Rathhaus hat er mit den schönsten 
und lesenswürdigsten Sinnbildern und Innschriften versehen.  Die Schulen so wohl die 
lateinische als die ungarische besuchte er oft, um zu sehen, ob Lehrer und Schüler, den 
ihnen von ihren Vorgesezten vorgeschriebenen Pflichten auch wirklich nachkamen. 
Im Jahr 1613 wurde er als Abgeordneter nach Hainburg zu dem Könige Matthias den 
II. geschicht, der ihm recht höflich empfing, und zugleich die Michaeliskirche den 
evangelischen zum freyen Gebrauche übergab. Unangesagter ging er so oft als er wollte, 
vor das Angesicht des Königes Ferdinand des II. und erlangte von ihm alles, um das er 
nur immerhin bat. Gestorben ist er 1631. den 29. dec. im 60 Jahr seines Alters. Horani 
der sein Leben beschreibt im II. Theile seiner Memoria Hungarorum et provincialium 
S. 454, giebt ihm dieses Lob: vere hic vir fuit aeui sui ornamentum, caesaris delictum, 
Themidos corcylum, pauperum et innocentiae asylum, curiae oraculum, Hungariae 
ocellus et urbis decus. Hartlibius ein gekrönter Dichter zu Tübingen singt von ihm so:
 Laknero similem non secula prisca tulerunt
 Vixque ferent credo postera secla parem.
 Selbst bey seinem Ende that er noch viel gutes. Denn sein hinterlassenes Vermögen 
theilte er in drey Theile. Eine Theil bestimmte er zu Erbaung [!] des bürgerlichen 
Spitals, und Erhaltung armen Leute in demselber, den andere, vermachte er zur 
Erlösung, der bey dem Erbfeinde christlichen Namens gefangenen Oedenburger. Wenn 
aber keine vorhanden wären, so sollte das Geld, zur Austeuer dienen. Und endlich den 
dritten Theil verordnete er für arme bürgerliche Kinder, so den Wissenschaften auf 
Deutschlands Universitaeten nuzbarlich und fleißig obliegen würden. Seine Schriften 
sind.
 1. Politia, in welchem die Pflichten der Rathsherrn enthalten.
 2. Coronae hungariae emblematica descriptio. Augustae Vindelic. 1616. 4.
 3. Florilegium Aegyptiacum, in agro Semproniensi Kereszturini 1617. 4.
 4. Insignium suorum defensio.
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5. Orationes tres die anniversario foederis S. N. S. publicae habitae.
6. Articuli confoederationis nobilium studiosorum Soproniensium.
7. Quaestiones Justinianae. Francof. ad Moen. 1617. 12.
8. Emblematischer Tugendspiegel. ibid. 1618. 8.
9. Scholae Soproniensis leges scholasticae, rectoris, collegarum et studiosorum,
10. Fontes vitae aeternae.
11. Curia regia Cassouiae.
12. Regia consultatio ad instar comoediae.
13. Electio Trigoniana delegatorum nuntiorum orationibus clara, ad instar comoediae. 
1617.
14. Actus comicus ostendens informationem et rationem administrandae oeconomiae. 
1619.
15. Salicetum Semproniense 1627. ornatum.
16. Galea Martis, seu bona militia pro publica salute. Tubingae, 1628. 8. 
17. Agricola inuenta ex hieroglyphica eius interpretatione leuissime descripta an. 1617. 
Sompronii Kereszturini impressa anno eodem. 4.
Außer den zweyen bereits angeführten Schriftstellern erwähnen seiner Czwittinger in 
Specimine Historiae litterariae Ungariae sub litt. L. Bod in Hungaricis Athenis S. 154. 
Daniel Klesch in Penta de doctorum iuris in Hungaria. Am ausführlichsten aber hat 
Johannes Fridelius Recktor zu Oedenburg sein Leben in sechs Reden, die zu Regensburg 
1714. in 4. herausgekommen, beschrieben. Diese Reden hielten sechs Jünglinge, als 
Johann Jakob Eisenreich ein Wiener Johann Christoph Poch ein Oedenburger, Michael 
Pamer auch dahern, Adam Asboth aus Nemeschkér, Leopold Artner ein Oedenburger 
und Abraham Aegidius Dobner auch dahern. Sein Körper liegt in der St. Georgius 
Kirche, und auf dem Steine, womit solcher bedeckt ist, liest man folgende Grabschrift:
Memoriae sacrum
VIRO
Quodam togae sagique artibus
Instructissimo
DNO CHRISTOPHORO LACKNERO
Natus ille Sempronii anno 1571. mense Nou.
Ex officina parentis aurificis
Ad studia litterarum et in de Juris transiit.
In illis famam adeptus est gloriosam,
Natura et industria duce.
At in Jure ad ipsum fastigium ascendit,
Communibus universitatis Patavinae suffragiis
Doctor renuntiatus
In patriam redux
Vnanimi totius populi consensu
Judex electus
Sempronio suo, malo belli grauissimo
Pericli tanti, inter martis mortisque
terrores praefuit et profuit.








In tuenda patriae libertate
In exornanda ciuitate
In conseruanda boni communis prosperitate
Dies noctesque ponendo
Fidum Deo Seruum, regibus et principibus charum
Ministrum, gratum urbi ciuem, ciuibus beneuolum parentem,
se probauit.
Ex gemino coniugio improles
Supremi testamenti tabulis






Post multas vigilias, post indefessos labores





se ipsum reliquit vel exemplum vel
Speculum:
Receptus coelis, nec ereptus terris
Nomine praesens et munere.
Quapropter ut memori posteritati semper esset
ante oculos
In hos perpetuum se posuit
MONUMENTUM.
39. Siehe Horani Memoriam Hung. et Provincial. II. tom. p. 458.
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2. Buda recepta, labarum Anicianum, oder das wie-
der eroberte Ofen, zu einem unüberwindlichen Pa-
nier in Oedenburg, bey dem evangelischen Bethhau-
se aufgerichtet. Oedenburg und Regensburg 1686.




Sein Bildniß, welches ich besitze, hat außer der gewöhnli-
chen Umschrift, in welcher aber weder der Tag und das
Jahr seiner Gebuhrt, noch auch des Absterbens befindlich
ist, diese lateinische Verse am Ende:
Hi sunt Barthiadae meditantis coelica vultus,
Pictorem absolvo, non dare plura potest.
Enthea sed mentis, quae vis, quae gratia fandi,
Metire auditu, cum meditata refert.
Visa tamen malles cerussa nescia fingi
Doctoris verba, consona facta vide.
Viro admodum Reuerendo et am-
plissimo, pientissimo in Christo
patri et euergetae maximo, gra-
titudinis ergo fecit.
M. Michael Unger.40
Gestorben ist er 1692. und Adam Gruber hielt ihm über Act. 20. von 
dem Abschiede Pauli und eines treuen Seelsorgers, die Leichenrede, 
welche zu Regensburg in 4 gedruckt worden.
40. M. Michael Unger. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 208. nota 201.
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[Ist im IV.] Prediger zu Eperies, und Senior der fünf königlichen freyen
Städte in Oberungarn, wie auch des Markfleckens Groß-
Sarosch. Ob er ein Ungar oder ein Ausländer gewesen, ha-
be bey meinen hin und wieder angesellten Nachfragen
noch nicht ausfindig machen können. Etwas weniges von sei-
nen Lebensumständen, kann ich anführen, die ich mühsam




Severinus Skulteti41 Pfarrer zu Barthfeld, nachmaliger Senior
der fünf königlichen freyen Städte und des Markfleckens Groß-
Sarosch, welcher ihm, in der zu Leutschau 1597. den 24, 25 und 
26. Nov. gehaltenen Synode, wider die Verleumdungen des M.
Anton Plattner42 Predigers zu Leutschau, kräftiglich verthey-
digte.43 Soviel aus Zablers Synodengeschichte zu ersehen
ist, war er schon 1579 Prediger zu Eperies, und so unterschreib
er sich auch, der in den nehmlichen Jahre den 11. Hornung, zu 
Zeben gehaltenen Synode.44 Noch in den nehmlichen Jahre,
41. Severinus Skulteti. Eben das nehmliche S. 201. num. 84.
42. M. Anton Plattner. Siehe das I. Hundert. S. 123. num. 73.
43. Siehe Leonhard Hutters Concordiam concordem. p. m. 1412. De iisdem questus sum, 
quod hypocrisi, practicis et simulationibus suis imposuerint D. Socero, ut et ipse 
inciperet eam taxare. Sed monitus per amicos de fraudibus ipsorum diuersum senserit 
et hos impostores improbauerit. In eam sententiam allegaui scriptum eius praefixum 
nostro examini, deinde marginalia manu ipsius scripta in protestatione Pilcii, in 
quibus ipsum in tantum damnat, ut exemplo Lutheri in minori confessione, pro eo nec 
orare velit. Hanc sententiam confirmarunt D. M. Nicolaus Erhardi et D. M. Albertus 
Grawerus historia D. Generosi Horvathi, de socero meo. 
44. Als: Mento Gogreff von Lüppfurth Prediger zu Kaschau, M Antonius Plattner Prediger 
zu Leutschau, Johannes Schader Prediger zu Barthfeld, Benedicktus Belsius Prediger zu 
Eperies, Valentin Mogerlin Prediger zu Zeben. 
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in der zu Eperies, den 20. Oktobr. gehaltenen Synode, wurde 
er an die Stelle das verstorbenen Seniors, Michael Rada-
schin45 Pfarrers zu Barthfeld zum Senior, dieser fünf
königlichen freyen Städte ernannt.46 Als Senior hat er zu 
Barthfeld 1587 des Kaspar Pilcius47 seine regulas breuiter
et simpliciter coenae dominicae sententiam complectentes
untersuchen lassen, und nach geschehener Prüfung befohlen,
dem druck zu übergeben. Diejenigen die auf seinen Be-
fehl, die Untersuchung vorgenommen haben, waren Mar-
tin Wagner Pfarrer zu Barthfeld, Thomas Fabri, Recktor
der dasigen Schule und Severinus Skulteti lector daselbst
45. Michael Radaschin. Siehe das I. Hundert. S. 134. num. 78.
46. Es erhellet dieses aus folgender Unterschrift:
 1. Benedicktus Belsius Prediger zu Eperies und Senior der vereinigte 5. königlichen 
freyen Städte.
 2. Andreas Winkler Vice-Prediger zu Kaschau und Kaiser Königlicher ordentlicher 
Garnisonsprediger daselbst.
 3. Andreas Karoly und 
 4. M. Anton Plattner Predigers zu Leutschau
 5. Seraphim Gosnovicer böhmischer Prediger daselbst.
 6. Kaspar Kraczer ein Ulmer, Prediger zu Kaschau.
47. Kaspar Pilcius. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 118. Numero 70.
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in der zu Eperies, den 20. Oktobr. gehaltenen Synode, wurde 
er an die Stelle das verstorbenen Seniors, Michael Rada-
schin45 Pfarrers zu Barthfeld zum Senior, dieser fünf
königlichen freyen Städte ernannt.46 Als Senior hat er zu 
Barthfeld 1587 des Kaspar Pilcius47 seine regulas breuiter
et simpliciter coenae dominicae sententiam complectentes
untersuchen lassen, und nach geschehener Prüfung befohlen,
dem druck zu übergeben. Diejenigen die auf seinen Be-
fehl, die Untersuchung vorgenommen haben, waren Mar-
tin Wagner Pfarrer zu Barthfeld, Thomas Fabri, Recktor
der dasigen Schule und Severinus Skulteti lector daselbst
45. Michael Radaschin. Siehe das I. Hundert. S. 134. num. 78.
46. Es erhellet dieses aus folgender Unterschrift:
 1. Benedicktus Belsius Prediger zu Eperies und Senior der vereinigte 5. königlichen 
freyen Städte.
 2. Andreas Winkler Vice-Prediger zu Kaschau und Kaiser Königlicher ordentlicher 
Garnisonsprediger daselbst.
 3. Andreas Karoly und 
 4. M. Anton Plattner Predigers zu Leutschau
 5. Seraphim Gosnovicer böhmischer Prediger daselbst.
 6. Kaspar Kraczer ein Ulmer, Prediger zu Kaschau.
47. Kaspar Pilcius. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 118. Numero 70.
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Schon 1573. als der Erzbischof von Gran, Antonius Verantius48
über Leutschau nach Eperies kam, machte er bey Gelegenheit,
dieser Ankunft, als Prediger des Orts, dem Erzbischof, sammt
andern evangelischen Predigern, als Anton Plattner Prediger
zu Leutschau, Thomas Fröhlich Prediger zu Kaschau, Thomas 
Schnell Prediger zu Wallendorf, und andere, seine unter-
thänigste Aufwartung. Was bey diesen Besuche vorgefallen,
habe an einem andere Orte umständlicher angeführet.49
48. Anton Verantius. Siehe das nehmliche hundert S. 125. nota 136.
49. Siehe das nehmliche Hundert, bey Plattners Lebenbeschreibung. S. 125. und 126.
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Gestorben ist er 1590. diese Nahrichten von ihm, habe ich zusammen-
gesammlet,
1.Aus Johannes Bokatius Recktors zu Eperies seinen lateinischen 
Gedichten.
2. Ex matricula 24. regalium. S. 526.
3. Ex matricula ecclesiae Bartfensis.
4. Aus Leonhard Hutters concordia concorde. S. 1412.
5. Aus Zablers Synodengeschichte.
11. Joannes Berács
Prediger zu Szirma-Bessene, kam dahin an die Stelle des lie-
derlichen Lehrers Michael Gretzmacher, und stund diesem
Amte drey Jahre vor. Nach Verlauf dieser Zeit, nam der
Graf Thomas Szirmay mittelst seines Provisors Josephs
Julianus 1733. den 26. Nov. Kirche und Schule hinweg. Und
seit der Zeit verrichten den Gottesdienst daselbst, die Mi-
noriten aus Mischkolcz. Und so pflegt es zu geschehen, daß
öfters eine ganzen Gemeine, eines Mannes wegen un-
glücklich wird. Dieses berichtet Andreas Schmal in seiner
ungarischen Superintendentengeschichte, bey der Lebens-
beschreibung des Superintendenten Samuel Antonius.
12. Stanislaus Brestowszky
War aus Deutschliptsche eine Städtchen der Liptauer Ge-
spannschaft gebürtig, Die ersten Gründe der Wissenschaf-
ten legte er in der Schule seines Gebuhrtsortes, wo er sich
einige Jahre unter verschiedenen Lehrern aufgehalten,




er sich nach Leibicz einer 13. Stadt in Zips, nahe bey Käsmark und stu-
dirte daselbst, unter der Aufsicht, des zu der Zeitberühmten Reck-
tors M. Johannes Mylius50, ganzer zwey Jahre. Aus dieser Schu-
le, beruften ihm, die Unterthanen des Freyherrn Gregorius Hor-
vath Stansith von Gradecz51 nach Schwabocz als Recktor, welchem
Schulamte er zwey Jahre vorgestanden. Hierauf kam ihm die
Lust an, nach ausländische Schulen, mehrerer Erfahrung wegen
zu besuchen. Prag war der Ort den er wählte, und nachdem er
sich da einege Zeit aufgehalten, war er willens in sein Vater-
land zurückzukehren, wurde aber auf den Gränzen, zwischen
Mähren und Ungarn, zu Szenicz von dem Recktore Johannes
Balthasarides aufgehalten, und durch vieles Ueberreden 
dahin gebracht, daß er sich entschloß, Kantor desselbigen
Ortes zu werden, welchem Amte er ein Jahr vorgestanden.
50. M. Johannes Mylius. Eben das nehmliche Hundert. S. 46. not. 53. 
51.  Gregorius Horvath Stansith von Gradecz. Dieses Helden und zugleich gelehrten Mannes habe 
bereits in dem I. Hundert meiner Predigergeschichte S. 5. nota 7. rümlich gedacht. Hier will ich 
nun ersezen, was noch an dem angeführten Orte fehlet:
 Aegidius Hunnius ein Lehrer der Gottesgalehrheit rühmt die Gelehrsamkeit dieses Mannes 
und Musenfreundes in seinem Buche, welches betittelt ist Consilium theologicum vorzüglich. 
Horvath hat ihm einstens diese theologische Frage: An liceat ultra sortem erogatae pecuniae 
accipere pensiones? zu beantworten aufgeworfen. Worauf ihm Hunnius allso geantwortet: 
Illustris ac Magnifice Domine, Fautor eximie et in Christo perpetuum. Litteras generosae 
Tuae magnificentiae accepi, legi et expendi, quibus a me petitur: Liceatne ultra sortem 
erogatae pecuniae accipere aliquod interesse, siue interusurium uti vocant, siue pensionem, 
siue redditum, siue quoqunque alio nomine designetur? Nimirum ut excutiam hanc arduam 
quaestionem de Vsura, quo numero pensio ex mutuatis pecuniis Creditori danda, id est, 
quantum ex centum v. g. postulare fas sit. Quanquam autem illustris Tua Magnificentia, pro 
sua qua tollet rerum theologicarum et politicarum cognitione singulari, exquisitoque iudicio, 
de hisce rebus multo quam ego rectius iudicare potest, ne tamen Magnificentiae Tuae hortatui 
deesse velim, candide quid sentiam explicabo. Seine Freygebigkeit rümt Johannes Rezik in 
seiner ungarischen Schulgeschichte allso: Gregorius Horvath litterarum amantissimus, qui 
Musis testaturus amorem, diversoriolum eis in Neere ponere decrevit, utilitati patriae et religioni 
Lutheranae pharum erecturus. O praeclaram munificentiam, nunquam in obscuritate et 
silentio reponendam! O insignem largitionem et in imitationem vocandam! O mansuetudinem 
Musarum! Pupillo prouidere in laude ponitur, colligere Musas, quantum ornamentum! Suis 
vero impendus, Vir Magnificus gymnasium aedificavit, ipse in eo docuit, pane studiosos 
sustentauit suo, relicta sibi suprema ipsius directione. Johannes Bokatius in seinem Buche 
Hungaridos genannt, libr. III. p. 321 hat ihm nach Eperies zu seiner Hochzeit eingeladen, und 
ihm in der Elegie so angeredet:
Nobilium flos et decus o illustre Baronum
Gloria, Magnifici maxima, prima chari
Filius Herois, claria palmaris et inter
Arte viros tellus Hungara quotquot alit.
------------------------------------------------------------
Vt doctos aequipares magnos virtute magistros
Ipse geras ludi sedulo sceptra Tui.
Subdita non etiam minus agmina rite gubernes
Sit inter proceres gloria prima Tuos.
Ipse graui sumtu, tot alumnos vasa futuros
Grata ecclesiolae, more parentis alas
Communem vocitent Te Musae et Apollo patronum
Qui foveas opibus, templa scholasque Tuis.
 Als er auf seinen Reisen auch nach Genf kam, und daselbst sich ganzer sechs Wochen aufhielte, 
so kam er mit den Theodorus Beza, einen sehr feinen gelehrten Mann, in sehr vertraute 
Bekanntschaft. Mit dem Jakobus Andrea einen vollkommenen Gottesgelahrten zu seiner Zeit, 
in Dreßden hat er jederzeit gelehrte Gespräche unterhalten.In einem gewißen Werkchen, 
welches er dem Sebastianus Lamius Prediger zu Käsmark entgegengesezt hatte, schrieb er 
gegen das Ende desselben, von sich dieses: Christo cor et calamum regente in Strasa aliter 
Neere loco Vngariae in comitatu Scepusiensi, Gregorius Horvath aliter Stansith de Gradecz, 
Argentoratensis academiae, donec illa veritatem coelestis doctrinae, cum libro concordiae 
(prouti iam facit) propugnarit, obseruans discipulus, die 10. Dec. secundum vetus, an. 1591. 
scripsi. Mit den Matthias Cabbatheus sonst Thorakonymus genannt, Recktor zu Käsmark, einen 
in der Grichischen Sprache wohlerfahrenen Mann, hat er 1585. den 10. junii, in Gegenwart 
einiger frommen und gelehrten Männer, von dem heiligen Abendmal mit einer gehörigen
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Mäßigkeit und behutsamlich disputiret. Eben in dieser Materie, wurde er genöthiget sich in 
einen Religionsstreit, mit den Kaspar Pilcius einzulassen, und zwar 1590 den 1. Sept. ging der 
Streit vor sich, er überzeugte ihm aber desto gründlicher, so daß Pilcius endlich seinen Irrthum 
und Fehler erkennen und nachgeben muste. Das leztere Werk, welches nach seinem erfolgten 
Absterben, M. Nikolaus Erhardi, Recktor zu Neere, zu Barthfeld 1597. den 29. April im 8. 
druken ließ, hat Paullus Malus ein Liptauer, Kollega und Kantor zu Neere mit nachfolgenden 
Gedichte ausgezieret:
Qualis at illius constantia, candor, acumen,
Ingenium, pietas, religioque fuit.
Monstrat in hoc plenus diuini fluminis aura,
Ante diem summam, quem dedit ille libro.
Perlege lector adest iucundior iste duobus
Dulcius ante necem carmina fingit olor.
Ein anderer dessen Namen unter den zwey Buchstaben verborgen D. G. hat über dieses Buch 
folgendes distiechon gesezt: Ee! mittit sacratum fundato dogmate librum
Horvath qui Lami, dogmata falsa petit.
Sein gewesener Hofrichter, dessen Namen mir aber nicht bekannt worden, hat folgenden 
Bericht, von seinen lezten Lebensstunden, der Nachwelt aufgezeichnet hinterlassen: Gregorius 
Horvath Stansith von Gradecz etc. unser gemeinschaftlicher Gönner und Beförderer verfiel kurz 
vor dem neuen Jahre 1595. in eine Krankheit. Eingedenk der menschlichen Hinfälligkeit, ließ 
er mich zu sich rufen, und in meiner Gegenwart sagte er, er wolle wegen der außerst schlechten 
Sitten dieses Jahrhunderts, und verschiedenen Nezen des Teufels nicht mehr länger in der Welt 
leben, sondern verlange zu sterben und bey Christo zu seyn. Deßwegen wolle er auch seinen 
Waisen rechtschaffene Vormünder sezen. Weil er aber besonders einen versöhnten Gott zu 
haben, sehnlich wünschte, verlangte er, ich sollte zu seinem Beichtvater gehen, der erstlich in 
seiner Wohnung eine Rede halten, und ihm dann das heilige Abendmal zur Stärkung seines 
Glaubens, und gewißen Versicherung, daß er das ewige Leben erlangen werde, darreichen 
sollte. Auch ließ er bey dieser Gelegenheit, seinem nahen Anverwandten Gregorius Horvath 
Erbgrundherrn zu Palocza, Donajecz und Landok, dessen Sohn Michael zu der Zeit, in der 
Schule zu Neere studirte, zu sich ruffen. Diesem als er seine Kinder anempfohlen hatte, sprach 
er mit zusammengefaltenen Händen thränend: Nun ist Christus mein Leben und Sterben ist 
mein Gewinn. Hierauf reichte er die rechte Hand seinen Kindern, wünschte ihnen alles gute, 
und nam von ihnen den zärtlichsten Abschied. Seinen erstgebohrnen Sohn Markus, empfahl 
er der Aufsicht und Treue, des damals da lehrenden M. Nikolaus Erhardi. Auch befahl er, daß 
man ihm die trostreichsten Sprüche der heiligen Schrift, die er selbst, durch eigenen Fleiß, aus 
den Propheten Esaias und Jeremias, zusammengesammlet hatte, vorlesen sollte. Drey Tage 
vor seinem Absterben, besuchte ihm Paullus Münnichen, Prediger zu Georgenberg, den er 
sehr hochschäzte, und wegen seiner unvergleichlichen Gottesfurcht, einen wahren Israeliten 
nannte, in dem kein Falsch wäre. Dieser nachdem er ihm manche herrliche Trostgründe 
vorgesagt hatte, ertheilte er ihm die Vergebung seiner Sünden, und ging um die 12. Stunde, vor 
seinem Tode, von ihm hinweg. Und nachdem die Anwesenden endlich wahrnamen, daß bey 
ihm bereits der Odem rechtschwer ausgehe, beugten sie ihre Kniee, sammt den anwesenden 
Abraham Christiani Prediger in Kreutz, und schickten ihr andächtiges Gebeth um ein seelig 
Stündlein, zu Gott ab. Unter währenden Gebeth entschlief er sanft und seelig im HErrn 1595. 
den 4. Jänner in Gegenwart des Johannes Zaborszky, Daniel Kornides Recktors zu Bela, Albert 
Grawers, Nikolaus Erhardi und Paullus Malus, Lehrer an der dasigen Schule. Bey seinem 
Leichenbegängnisse sind auf allerley schöne Gedichte von verschiedenen gemacht worden, 
welche Nikolaus Erhardi in Barthfeld hat drucken lassen. Diese Gedichte besaß David Droschel 
Konrecktor zu Barthfeld, er hat sie aber vor einigen Jahren, wie er selbst schreibt, propter 
iniuriam temporum an Joseph Benzur Rathsherrn zu Preßburg, verkauft.
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Aus diesem Orte berufte ihm Alexander Soczowinus52 Recktor
zu Bries, sein Anverwandter, zum Konrecktorate dasiger Schule,
wo er mehr als ein Jahr die Jugend unterrichtete. Von dannen
kam er als Recktor nach Teplicz, beruffen von den Pfarrer des
Orts, Johannes Galovicius genannt. Hier unterrichtete er die
Jugend drittehalb Jahr. Endlich berufte ihm der Herr in seinen
Weinberg, durch den Archidiakonus aller Gemeinen der Lip-
tauer Gespannschaft, und Prediger zu Deutschliptsche, seiner
Vaterstadt, Leonhardus Mokoschini53 genannt, der ihm
zu seinem Diakonus, an seiner Seite haben wollte. Den Be-
ruf nam er an, und versehen mit vielen Empfehlungsschreiben
52. Alexander Soczovinus. Siehe das II. Hundert meiner Prediger geschichte. S. 150. nota 
140.
53. Leonhardus Mokoschini. Siehe das III. Hundert. S. 134. num. 63.
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Begab er sich nach Wittenberg, wo er sich 1598. den 1. Jänner von D. 
Ae-
gidius Hunnius zu diesem geistlichen Amte, einweyhen ließ. Siehe 
Hoffmans Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
C.
13. Samuel Chalupka
Erblickte das Licht der Welt zu Comietna, einem Dorfe der Lip-
tauer Gespannschaft. Sein Vater hieß Siegmund, und war in ver-
schiedenen Gemeinen unsers Vaterlandes Prediger. Die Mutter
hieß Elisabeth und war eine gebohrene Glossinn aus Neusohl. Die-
se seine treue Eltern, hielten ihm gleich, von seiner zarten Ju-
gend, fleißig zur Schule an, um aus ihm, zum Besten des gemeinen
Wesens, einen rechtschaffenen Mann zu bilden. Er studirte mit




nachdem er sich in denselben vollkommener gemacht hatten, verfügte
er sich mehrerer Erfahrung und Einsichten wegen nach Wittenberg,
wo er den höhern Wissenschaften, mit den rümlichsten Fleiße
obgelegen. Nach seiner Zurückkunft in sein Vaterland, kam er
als Recktor nach Bitsche54, an die Stelle des M. Zacharias
Flodwedel. Dieses Schulamt verwechselte er nach einigen Jah-
ren mit dem Predigtamte. Denn von dahern berufte ihm erst-
lich die Gemeine von Ternowetz, zu ihrem Seelsorger, dann
1647. den Gemeine von Kubin55 in der Arver Gespannschaft,
wo er am Mariae Reinigungstag feyerlich introduciert worden.
Und endlich als Jonas Haddick Pfarrer zu Trentschin starb,
kam er dahin an seine Stelle, und nach seinem erfolgten
Absterben, wurde daselbst sein Nachfolger im Amte, Johannes
Sinopius56. Von ihm hat man zwo Schriften, die in der unga-
rischen Bibliothek zu Wittenberg aufbewahret werden, beyde
54. Die Recktores zu Bitsche habe in den III. Hundert. S. 59. nota 112. angeführt.
55. Lehrer bey der evangelischen Gemeine zu Kubin in der Arver Gespannschaft, waren 
von 1560 bis 1672 folgende: 
 1. Faky Gassko der noch um das 1560 Jahr katolisch war.
 2. Marcellus, der erste der die evangelische Lehre vortrug.
 3. Matthias Rotarides
 4. Johannes Neossirus, starb daselbst nach zweyen Jahren.
 5. Johannes Jakobus Levius, war hier lange zeit Prediger, starb auch da und wurde in 
der Kirche begraben.
 6. David Elia war hier 35 Jahr Prediger, liegt auch in der Kirche begraben. Siehe von 
ihm mehreres in dem III. Hundert der Predigergesichte S. 49. num. 15.
 7. Samuel Chalupka kam dahin aus Ternowetz.
 8. Johannes Benedickti, wurde aus einen Orte Oss genannt in der Liptauer 
Gespannschaft, dahin berufen, und nach 15 Jahren, beynahe um das 1658 Jahr starb er 
daselbst.
 9. Stephanus Mensatoris kam aus Twerdoschin dahin, und wurde dahern 1672. in der 
Leopoldinischen Verfolgung ins Elend vertrieben.
56. Johannes Sinapius. Siehe das III. Hunder der Predigergeschichte. S. 185. numero 89.
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wo er am Mariae Reinigungstag feyerlich introduciert worden.
Und endlich als Jonas Haddick Pfarrer zu Trentschin starb,
kam er dahin an seine Stelle, und nach seinem erfolgten
Absterben, wurde daselbst sein Nachfolger im Amte, Johannes
Sinopius56. Von ihm hat man zwo Schriften, die in der unga-
rischen Bibliothek zu Wittenberg aufbewahret werden, beyde
54. Die Recktores zu Bitsche habe in den III. Hundert. S. 59. nota 112. angeführt.
55. Lehrer bey der evangelischen Gemeine zu Kubin in der Arver Gespannschaft, waren 
von 1560 bis 1672 folgende: 
 1. Faky Gassko der noch um das 1560 Jahr katolisch war.
 2. Marcellus, der erste der die evangelische Lehre vortrug.
 3. Matthias Rotarides
 4. Johannes Neossirus, starb daselbst nach zweyen Jahren.
 5. Johannes Jakobus Levius, war hier lange zeit Prediger, starb auch da und wurde in 
der Kirche begraben.
 6. David Elia war hier 35 Jahr Prediger, liegt auch in der Kirche begraben. Siehe von 
ihm mehreres in dem III. Hundert der Predigergesichte S. 49. num. 15.
 7. Samuel Chalupka kam dahin aus Ternowetz.
 8. Johannes Benedickti, wurde aus einen Orte Oss genannt in der Liptauer 
Gespannschaft, dahin berufen, und nach 15 Jahren, beynahe um das 1658 Jahr starb er 
daselbst.
 9. Stephanus Mensatoris kam aus Twerdoschin dahin, und wurde dahern 1672. in der 
Leopoldinischen Verfolgung ins Elend vertrieben.




1. Kratička Sprawa o Spasytedlne a w techto postlednjch časych etc. 
Trenchinii 1651. 4.
2. Mudorowka aneb Putowanj prezalosne rozyny Puchalky, Samuele 
Chalupky manzelky, ibid. 1664. 4.
Mechreres von ihm siehe in Johannes Reziks gewesenen Profes-
sors zu Eperies, seiner ungarischen Schulgeschichte.
14. Sigismundus Chalupka
Ein Vater des vorhergesehenden. Gebohren ist er zu Deutschliptsche
in der Liptauer Gespannschaft. Sein Vater hieß Johannes
und die Mutter Margaretha. Die Anfangsgründe der Wissen-
schaften legte er erstlich in seiner Vatersstadt, unter der
treuen Aufsicht des Recktors Damianus Parlagius, der her-




seine besten Eltern in die Schule nach Rosenberg, wo er sich
unter der Aufsicht des dasigen Recktors, Siegmund Nosticius57,
zwey Jahre aufgehalten hat. Hierauf als er von den großen
Ruf des eben von Wittenberg zurückgekommenen Leonhard
Mokoschini gehöret, verfügte er sich zu ihm, in die Schule nach
Mossocz, und als er dahern nach HE. Kreutz an den Fluß Gran
berufften wurde, folgte er ihm dahin nach, und studirte daselbst
unter verschiedenen Lehrern, ganzer sechs Jahre. Dahern 
wurde er als Recktor, kraft eines rechtmäßigen Berufes,
nach Ugrocz beruffen, welchen Schulamte er ein Jahr vor-
gestanden. Von dannen berufte ihm zu seinem Substituten,
Blasius Dworszki, weil er Alters und Schwachheitswegen, sei-
nem geistlichen Amte, nicht mehr so vorstehen konnte, als er
wollte, nach Radatsch, einem Dorfe zwey Stunden von Eperies,
welches auch sonst das Dorf des heiligen Emerikus heißt.
Er ging derowegen nach angenommenen Berufe nach Witten-
berg, und ließ sich daselbst 1589. den 1. Jänner, von d. David
Voit ordiniren. Am Ende seines daselbst, in die Superin-
tendentenmatrikel eingeschriebenen Lebenslaufes, sezte
er diesen Wunsch bey: Deus sit laudandus in aeternum. Von
Radatsch ging er nach Zasskow in die Arver Gespannschaft58,
lehrete da, die Gemeine des HErrn ganzer 22 Jahre,
57. Siegmund Nostitius. Das nehmliche Hundert S. 148. num. 67.
58. Zasskow die Mutterkirche, deren Filial Dubowa war, hatte von 1580 bis 1666 
folgende evangelische Lehrer, als: 1. Kaspar Kolarik war 1580. der erste Verbesserer, 
und evangelischer Lehrer dieser Gemeine, der aus einen groben katoliken ein guter 
Lutheraner geworden ist. Hier starb er und wurde 1584. begraben.
 2. Jaraszlovius Urbanowicz, lehrte da 5 Jahre und ging darauf nach Warna, ihm folgte 
1589
 3. Sigismundus Chalupka, und diesem 1612
 4. Johannes Ohruczky, der lehrete da sechs Jahre und starb daselbst. Ihm folgte 1618
 5. Thomas Dororicius [!], der lehrete da 10. Jahre das Evangelium Jesu, ihm folgte 1628
 6. Johannes Zittko ein Rajezer, und diesem 1653
 7. Matthias Urbanovicz kam von den diakonate aus Kubin dahin, lehrete diese Gemeine 
5 Jahre und ging darauf 1658 nach Nissna.
 8. Martinus Kuranius lebte da kaum ein ganzes Jahr und starb 1659., ihm folgte
 9. Stephanus Scholius, der dahin vom diakonate aus Kubin kam, lebte da zwey Jahre 
und starb 1660. Nach seiner kam
 10. Ein gewißer Exulante, dessen Name aber nicht bekannt ist, und welcher 1661. nach 
Terstena abging. Ihm folgte
 11. Stephanus Dianowszky, der dahern 1666. als Exulante sich nach Netzpal in die 
Thurzer Gespannschaft begeben muste. In der Filialkirche Dubowa waren folgende 
Lehrer:
 1. Johannes Sopotius, starb da.
 2. Stephanus Boczko, blieb da 12 Jahre. 
 3. Georgius Raphanides, lehrete da ganzer 30. Jahre, und hierauf wurde er von den 
Pohlen vertrieben.
 4. Michael Korontzay, war da sechs Jahre, dann wurde er zu den Zeiten der Thökölyischen 
Unruhe dahern vertrieben. 
 5. Andreas Fabricius war da Lehrer bis 1712. 
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und ging darauf 1612. den 25. Jänner nach Komietna, wo er auch
seelig in HErrn entschlaffen. Siehe von ihm Hoffmanns Verzeich-
niß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
15. Georgius Conradi
Ein Neusohler, der auch in dieser seiner Vaterstadt unter der Auf-
sicht rechtschaffener und treuer Lehrer, die ersten Gründe der Wissen-
schaften legte. Dann verfügte er sich nach Trentschin und studirte
daselbst drey Jahre unter den Recktor Petrus Barosch, hernach
ein halbes Jahr zu Silein unter den Recktor, Nikolaus Kolacina-
tes, unter dessen Aufsicht er glücklich, sowohl in den göttlichen Wahr-
heiten, als auch in den andern Wissenschaften, zunam. Dahern be-
rufte man ihm 1578. zum Recktorate nach Illawa an den Fluß
Waag, in der Trentschiner Gespannschaft, welchem Schulamte er
neun Jahre vorgestanden. Im Jahr 1587 berufte ihm der Frey-
herr Johannes Banfy Grundherr von Unter Lindwa, Erboter 
gespann der Szalader Gespannschaft, zu einem Prediger nach
Halazicz59, einem ihm zugehörigen Dorfe in der Trentschiner
Gespannschaft. Versehen mit Briefen theils von dem Grundherrn
des Ortes, theils von den Senior und übrigen Geistlichkeit die-
ser Gespannschaft, reiste er nach Wittenberg ab, und ließ sich
daselbst in den nehmlichen Jahre den 11. Oktober von d. Poly-
karp Leyser, zu diesem geistlichen Amte einweyhen. Am Ende
seines von ihm selbst aufgesezten Lebenslaufes, sezte er
diese bey: Iam vitaque militabo, bonam militiam, retinens fidem
et bonam conscientiam, Deo me auxiliante. Von Halazicz, kam
er als Prediger nach Betzkow,60 wo vor seiner noch kein evan-
gelischer Lehrer gewesen. Da hat er sich auch 1591. den Ge-
setzen venerandae fraternitatis unterschrieben. Nach diesem
59. Halazicz, dieses dorf hatte bis 1649 folgende Lehrer, als: 
 1. Paullus Reinmann, ein genug gelehrter Mann, welcher nachdem er [!] HErr des 
Betzkower Schloßes dahern vertrieben hatte, begab er sich nach Bierovecz. 
 2. Georgius Konradi.
 3. Basilius Mokonius, wurde nach Ujhely wegberuffen und starb da in dem 34. Jahr 
seines Amtes.
 4. Tobias Fabricius starb da nach zehnthalb Jahren seines geführten Lahramtes.
 5. Nikolaus Nigrini, ein vertriebener Boehme, arbeitete an dieser Gemeine 13. Jahre.
60. Betzkow hatten bis 1649. folgende evangelische Lehrer:
 1. Georgius Konradi
 2. Petrus Praga ein wegen seiner Gelehrsamkeit bey jedem beliebter Mann.
 3. Ein gewißer Martinus, dessen Zuname unbekannt.
 4. Stephanus Szebastinus nachmaliger Probst zu Ujhely, wo er auch gestorben.
 5. Georgius Krumbholcz, starb bey dieser Gemeiner.
 6. Daniel Sartorius ein fleißiger und rechtschaffener Lehrer, starb auch da.
 7. Samuel Prokopovszky, ein vertriebener Boehme, welcher 1644 durch den Grafen 
Franz Nadasdy eben am Frohnleichnamstage von dieser Gemeine vertrieben wurde. 
Ein Jahr hielt er sich bey Emerikus Rakulubszky und das andere Jahr, bey Jonas 
Medgyanszky auf. Er wurde aber nach der Zeit durch königliche komissarions, bey 
seiner verlassenen Gemeiner, wieder, als Lehrer eingestellt. 
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Jahre kam er als Probst nach Ujhely an der Waag, wo er muthmaß-
lich auch gestorben seyn wird. Diese Nachrichten von ihm, habe ich 
1. Aus Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
2. Aus M. Joachim Kalinka Superintendenten protokolle.
16. Martinus Crusius
War 1644 Prediger zu Kellemesch in der Saroscher Gespannschaft
nahe bey Eperies. Es erhellet solches aus der Schrift seines
Schwagers, Johannes Weber61 die den Tittel führt: Amule-
tum oder Mittel wider die Pest. Gedruckt zu Leutschau, in
den nehmlichen Jahre, in 12. dieser Schrift hat er folgenden
Glückwunsch beygesezt62:
Dum mors et mauors nostris grassantur in oris,
Ac feriunt telis corpora mile feris.
Poeonia telis opponis tela, pharetra,
Sumta, quibus mortis frangere tela doces.
Indignata tuis coeptis mors: percutit aedes
Peste tuas, sed mox cedere iussa, fugit.
61. Johannes Weber, Kaiser königlicher durch Ober-Ungarn immerwährender Apotheker, 
ordentlicher Medikus, und der königlichen freyen Stadt Epperies Richter. Erblickte in 
eben dieser Stadt das Licht der Welt. Viermal war er daselbst Stadtrichter, bey welcher 
Führung seines Amtes er viele harte Schicksale, der Religion wegen auszustehen hatte. 
Einige Zeit saß er theils zu Wien, theils zu Eperies im Gefängniße. An diesen leztern 
Orte ist auch derselbe 1685. in dem man ihm des Lasters der beleidigten Majestät 
beschuldigte, sammt andern unschuldigen, auf öffentlichen Markte, hingerichtet 
worden. Seiner vier Söhne, Hauslehrer waren, Ferdinand Khien, von welchen man 
nachschlagen kann das II. Hundert meiner Predigergeschichte S. 218. unten in der 
Note, und Johannes Schnatzinger. Von ihm hat man diese 3 Schriften:
 1. Lectio, seu Amuletum oder Mittel wider die Pest. Leutschau. 1644. 12.
 2. Lectio principum hoc est politica manductio, quo pacto iuueni gubernatori Christiano, 
verae iuxta, pietatis ac virtuosae vitae, laudabilisque regiminis ratio praemonstrari 
commode queat. Leutschov. 1665. fol. lateinisch und deutch in Columnen angedruckt.
 3. Wappen der königlichen freyen Stadt Eperies in Oberungarn, beym Richterlichen 
Abdanken ausgeleget. Letschau. 1668. 8. 
 Seiner erwähnen 1. Czwittinger in Specimine hist. litt. hung. sub litt. IV., 2. Bod in 
hungaricis Athenis. p. 326. 3. Horany in Memoria hung. et provincialium parte III. p. 
493.
62. Ausser dem Glückwunsche seines Schwagers, ist noch ein anderer von Georgius 
Curiani Alumnisten der Eperieser Schule, daselbst befindlich folgenden Inhalts:
 Queis mediis exploratis usuque probatis,
 Utendum iaculis, peste furente suis?
 Quid prosit sanis? liceat queis noscere signis
 Artus subrepsit, num rabiosa lues?
 Quid valeat dirae contagia pellere pestis?
 Enatumque ulcus, qua releuetur ope.
 Quid firmet mentem, lanquentes quis uiuet artus:
 Haec clare breuiter, parua Amuleta docent.
 Ergo Machaonis stet laus stetque honos Veberi
 Laudem Amuleto quis, tu nisi Mome, neget?
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Pharmaca profuerant tua multis hactenus aegris
Iam sanis pergis consuluisse libro
Herbis et verbis tua nos curare voluptas
Herbis et verbis, cur decoreris, habes.
Aegris et sanis quia prodes, charus abunde
Aegris et sanis dum morieris, eris.
17. Georgius Culmann
Aus Rajecz einem mittelmäßigen Markflecken, der Trentschiner
Gespannschaft gebürtig. Sein Vater hieß Kaspar, und die Mutter
Dorothea, ein gebohrne Biszterszkinn. Den ersten Unterrricht in
den Wissenschaften erhielt er von den Lehrern seines Gebuhrts-
ortes, die ihm nach der besten Rechtschaffenheit ihres Herzens,
in denselben treulich unterwiesen. Dann verfügten er sich nach
Bestercze, und studirte daselbst unter den Recktor Simeon Ba-
silius und seinem Nachfolger Johannes Textoris, einige Zeit.
Zulezt ging er nach Trentschin, und studirte da, mehr als 5 Jah-




Verlauf dieser seiner Schuljahre, kam er erstlich als Konrecktor
nach Bitsche, dann nach Bannowecz, und hernach als Recktor nach
Illawa, an welchen leztern Orte, er der studirenden Jugend zwey
Jahre, mit allem Rume vorgestanden. Aus dem Schulamte zum
Predigtamte berufte ihm Johannes Fabricius Prediger zu 
Freystadt an der Waag, der in seiner Filialkirche Wereschvar
genannt, eines Diakonus bedürftig war. Er nam den Beruf an, 
reiste nach Wittenberg ab, und ließ sich daselbst 1597, den 10.
Julii von D. Aegidius Hunnius, zu diesem geistlichen Amte




War 1619. Garnisonsprediger auf den Schloße Nograd63, in der
Neograder Gespannschaft. Muthmaßlich war er von Geburth
ein Deutscher, der mit deutschen Kriegsvölkern nach Ungarn
gekommen seyn wird. Als Schloßprediger unterschrieb er sich
dem Glückwunsche, welchen er dem Werke des Paullus Dar-
holcz von Fyntha u. s. w.64 vorgesezt hat, und folgende Inhalts
ist: 
Incipium vitae, vitae medium atque supremum
Humanae quam laetitiae dant dona tenaci
Dextra, tristitiae et cataractis semper abundant.
Cum gemitu et lacrymis in bellis nascitur infans
Natus ad exemplae paradisi e limine Adam
Ejecti, variis curis variisque periclis,
Subiicitur. Iam candentes ardescit in iras
63. Nograd, von diesem Orte hat die Gespannschaft den Namen erhalten, war ehe dem ein 
guter Markflecken, heut zu Tage ist es ein sehr geringes dorf. Auch ist es merkwürdig 
des festen Schlosses wegen, welches in den Kriegen sehr viel ausgestanden hat. 
64. In der Gelehrtengeschichte unsers Vaterlandes, kommen aus dieser Darholczischen 
adeligen Familie, drey Männer vor, als:
 1. Christoph, diesem und einem gewißen Grafen Forgatsch, hat Johannes Bokatius 
gewesenter Recktor zu Eperies, sein Buch welches er Hungaridos ernent, 1599 
zugeeignet.
 2. Paullus etwa ein Bruder des vorhergehenden, ließ von neuem das Buch, eines 
gewißen großen Gottesgelahrten, de contemtu mundi vel de miseria hominis libros III. 
zu Kaschau 1619. mit Lettern des Johannes Fustus Buchdruckers, in 8. drucken.
 3. Christoph dessen gedenket Horani in Memoria Hung. et provin. part I. 10. 
467. und berichtet folgendes; daß nachdem mit ihm, dieses ansehnliche adeliche 
Geschlecht ausgestorben sey, die Güter an das Freyherrliche Samuel Däseffische Haus 
von Czerneck gekommen sind. Aus den latinischen hat er  ins Ungarische übersezt, 
Nouissimam tubam, unter folgenden Tittel: Itéletre serkentö utolso Trombita Szó. 




Verlauf dieser seiner Schuljahre, kam er erstlich als Konrecktor
nach Bitsche, dann nach Bannowecz, und hernach als Recktor nach
Illawa, an welchen leztern Orte, er der studirenden Jugend zwey
Jahre, mit allem Rume vorgestanden. Aus dem Schulamte zum
Predigtamte berufte ihm Johannes Fabricius Prediger zu 
Freystadt an der Waag, der in seiner Filialkirche Wereschvar
genannt, eines Diakonus bedürftig war. Er nam den Beruf an, 
reiste nach Wittenberg ab, und ließ sich daselbst 1597, den 10.
Julii von D. Aegidius Hunnius, zu diesem geistlichen Amte




War 1619. Garnisonsprediger auf den Schloße Nograd63, in der
Neograder Gespannschaft. Muthmaßlich war er von Geburth
ein Deutscher, der mit deutschen Kriegsvölkern nach Ungarn
gekommen seyn wird. Als Schloßprediger unterschrieb er sich
dem Glückwunsche, welchen er dem Werke des Paullus Dar-
holcz von Fyntha u. s. w.64 vorgesezt hat, und folgende Inhalts
ist: 
Incipium vitae, vitae medium atque supremum
Humanae quam laetitiae dant dona tenaci
Dextra, tristitiae et cataractis semper abundant.
Cum gemitu et lacrymis in bellis nascitur infans
Natus ad exemplae paradisi e limine Adam
Ejecti, variis curis variisque periclis,
Subiicitur. Iam candentes ardescit in iras
63. Nograd, von diesem Orte hat die Gespannschaft den Namen erhalten, war ehe dem ein 
guter Markflecken, heut zu Tage ist es ein sehr geringes dorf. Auch ist es merkwürdig 
des festen Schlosses wegen, welches in den Kriegen sehr viel ausgestanden hat. 
64. In der Gelehrtengeschichte unsers Vaterlandes, kommen aus dieser Darholczischen 
adeligen Familie, drey Männer vor, als:
 1. Christoph, diesem und einem gewißen Grafen Forgatsch, hat Johannes Bokatius 
gewesenter Recktor zu Eperies, sein Buch welches er Hungaridos ernent, 1599 
zugeeignet.
 2. Paullus etwa ein Bruder des vorhergehenden, ließ von neuem das Buch, eines 
gewißen großen Gottesgelahrten, de contemtu mundi vel de miseria hominis libros III. 
zu Kaschau 1619. mit Lettern des Johannes Fustus Buchdruckers, in 8. drucken.
 3. Christoph dessen gedenket Horani in Memoria Hung. et provin. part I. 10. 
467. und berichtet folgendes; daß nachdem mit ihm, dieses ansehnliche adeliche 
Geschlecht ausgestorben sey, die Güter an das Freyherrliche Samuel Däseffische Haus 
von Czerneck gekommen sind. Aus den latinischen hat er  ins Ungarische übersezt, 
Nouissimam tubam, unter folgenden Tittel: Itéletre serkentö utolso Trombita Szó. 
Diese Uebersezung ist zu Kaschau 1639 in 12 gedruckt worden. Er hat solche seinem 
Vater Franz zugeeignet.
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Quid petat ignorans, iam largo flumine guttas
Destillant oculi, iam somnia vana tenellam,
Terrificant mentem, sequitur clamorque timorque
Praecipites casus: venit huc contagio morbi
Flebilis innumeri, mox dira famesque sitisque
Ad paupertatis laceros gelidosque penates




Inde doloriferis oriuntur pessima mala,
Terrigenis progfert angores atque pericla
Parte una Satanas cum mundo militat ipse
Excitat horrisonos, fremit horrida bella
Si qua queat Christi infirmum depascere ovile et
Sulphureas barathri spoliis complere cauernas
Parte alia Satanas homini est homo. Tuta frequensque
Est via iurati per fratris fallere nomen,
Rara fides, rara est pietas, mens candida apertam
Heu! paucis decorat frontem, fraudesque dolique
Invaluere nimis, nitor auri cuncta gubernat
Croesus ubique placet, jacet Irus pauper ubique
Ambiquis ludit fortuna volubilis alis:
Errigit hunc oppresso illo. Sunt omnia vana.
Vana voluptatis sunt gaudia: Gloria opesque
Cum genere et specie sunt umbra caduca, caducus
Ipse homo, flos modo succi fluus modo falce secante
Aridus, agminibus serpentum pabula praebet.
Singula non fando numerabo tel, misellos
Quae cruciant homines. Mars, mors, sors iste libellus,
Ostendet multum puris ex fontibus hausta.
Außers ihm, unterschrieben sich ihren Glückwünschen, M. Johannes 
Bo-
katius65 Burgermeister zu Kaschau, Andreas Withenauer66,
Prediger zu Bukkowa und Hylow, Thomas Deidricius67 ein Stu-
dente aus Siebenbürgen und Jakobus Neerer68 Schulmeister
zu Bukkowa und Hylow.
65. Bokatius Gedicht ist folgenden Inhalts:
 Praeventura niveis convasat hirundo, gruesque
 Ante gelu nostris dat cata terga plagis.
 Impatiens hyemis fert orbe ciconia nostro,
 Semote pennas, per mare lata, suas.
 Parvula mus, formica minor, quoque bestia, mure,
 Se brumam contra munit uterque trucem.
 Parca nihil medicis queritur: fera nulla volucris
 Tabo nulla iacet, nulla peritue fame.
 Quare nos homines res una miserrima rerum,
 Plena malorum ingens, lerna salumque sumus.
 Vita meras alit aerumnas, dolor immo perennis,
 Nullus et ex omni parte beatus homo est.
 Quod sustollit honos, onus id prosternit et oro,
 Sors quod praecipit eis, non dedit alta gradu.
 Tam sceptri meret quam baiulus ille ligonis,
 Purpura prae dura, cannabe nilque valet.
 Amisit cultri nece binos Francia reges,
 Amisit nobis hoc, Mohacsiana palus.
 Quam tres argentum, quam multos perdidit aurum,
 Mulciber aut servos, Marsque Venusque duos.
 Latro viatorem, fossorem terra: propontis
 Nauclerum, heroas lanxque merumque, graves.
 Qui rimantur opes huius mirantur et orbis,
 Sunt infelices pol miserique homines.
 Nobilitatis id hungaricae flos, gemmaque Paulus, 
 Quando Darholcz crebro, sentiat ipse domi.
 Aspernatur, an et brevis et peritura voluptas,
 Haec hominis quodquod, noster hic autor opus.
 Quos mundanus amor capit, ista Venusque Darholczi
 Reddat, amatores mens generosa poli.
66. Des Withenauers werden weiter unter bey seiner Lebensbeschreibung vorkommen.
67. Des Deidrich seines lautet allso:
 Ad varias paribus nunc currite passibus oras
 Musa liber. Cum docta manus te coeperit ipsum,
 Incipe fragrantem tu, herbarum spargere odorem,
 Sic capiet te laeta manus: sic fronte serena,
 Verba dabit, requiemque dabit. Post munera sparge
 Clara dedere tibi parnassi culmina montis:
 Quaeque dedit sanctus diplomate cara salutis
 Sparge Viri Pauli Darholcz pia munera sparge,
 Hic quia te incultum iam cultum mittit in auras,
 Purpureo obductum gemmis auroque colore.
 Ito simul mea Musa! simul nova munera sparge!
 Aoniique feras nova nuntia fontis alumnis,
 Thespiadum, veniant cultum, celeri pede in hortum,
68. 5. Carmen in laudem principis Sigismundi Bathori 1591. fol.
6. Programma ad discipulos. Cibinii eod. ao. fol.
7. Epithalamium in nuptias Reu. Viri Georgii Melae ibid. eod. ao. fol.
8. Epigramma in admirandam conseruationem principis Transilvaniae Sigismundi 
Bathori. Cibinii 1593. fol.
In seiner Jugend hat er besonders, ehe er Deutschlands Akademien besuchte, zu Sarosch 
Patak in der Sempliner Gespannschaft studirt, welchen Ort er auch vorzüglich in 
seinen Gedichten, wie Petrus Bod S. 69. berichtet, gerümt hat. So schreibt er in einer 
gewißen Schrift an seinen Vater:
Scis bene: nec patriis solummodo castra secutus,
Oris: Pieridum, quae sacer ordo colit.
Verum Pannonicas etiam transmissus ad urbes
Pinquia, qua Bodrogus piscifer arva secat.
Und in einer andern Schrift in welcher er seine Reisen dichterisch beschreibet, spricht er 
von diesem Orte also:
Urbs salve Patakina viris, bene cognita doctis, 
Pectore perpetuum, non abitura meo.
Te sacros hausi velat ex Helicone liquores,
Artibus ingenium perpoliente meum.
Te Thoraconymus, te Caesar quando colebat,
Clarum Pimplaci lumen uterque chori.
Pannoniae ante alias, memini felicites una
Tollebas urbes sidera ad alta caput.
 Des Neerers Schulmeisters zu Bukocz und Hylio seine Uberschrift auf dieses Werkchen, 
war in folgenden Versen abgefaßt:
Non tibi, sed tu viue Deo, nam viuere mundo
Mortis opus. Vera est viuere vita Deo.
Hoc docet, en, praesens, docet et quid nostra libellus
Vita sit? Hunc Lector mente revolve, librum.
Coelica dona, simul Pauli tibi munera. Darholcz
Ipse dabit, Paulo est, laurea serta data.
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Inde doloriferis oriuntur pessima mala,
Terrigenis progfert angores atque pericla
Parte una Satanas cum mundo militat ipse
Excitat horrisonos, fremit horrida bella
Si qua queat Christi infirmum depascere ovile et
Sulphureas barathri spoliis complere cauernas
Parte alia Satanas homini est homo. Tuta frequensque
Est via iurati per fratris fallere nomen,
Rara fides, rara est pietas, mens candida apertam
Heu! paucis decorat frontem, fraudesque dolique
Invaluere nimis, nitor auri cuncta gubernat
Croesus ubique placet, jacet Irus pauper ubique
Ambiquis ludit fortuna volubilis alis:
Errigit hunc oppresso illo. Sunt omnia vana.
Vana voluptatis sunt gaudia: Gloria opesque
Cum genere et specie sunt umbra caduca, caducus
Ipse homo, flos modo succi fluus modo falce secante
Aridus, agminibus serpentum pabula praebet.
Singula non fando numerabo tel, misellos
Quae cruciant homines. Mars, mors, sors iste libellus,
Ostendet multum puris ex fontibus hausta.
Außers ihm, unterschrieben sich ihren Glückwünschen, M. Johannes 
Bo-
katius65 Burgermeister zu Kaschau, Andreas Withenauer66,
Prediger zu Bukkowa und Hylow, Thomas Deidricius67 ein Stu-
dente aus Siebenbürgen und Jakobus Neerer68 Schulmeister
zu Bukkowa und Hylow.
65. Bokatius Gedicht ist folgenden Inhalts:
 Praeventura niveis convasat hirundo, gruesque
 Ante gelu nostris dat cata terga plagis.
 Impatiens hyemis fert orbe ciconia nostro,
 Semote pennas, per mare lata, suas.
 Parvula mus, formica minor, quoque bestia, mure,
 Se brumam contra munit uterque trucem.
 Parca nihil medicis queritur: fera nulla volucris
 Tabo nulla iacet, nulla peritue fame.
 Quare nos homines res una miserrima rerum,
 Plena malorum ingens, lerna salumque sumus.
 Vita meras alit aerumnas, dolor immo perennis,
 Nullus et ex omni parte beatus homo est.
 Quod sustollit honos, onus id prosternit et oro,
 Sors quod praecipit eis, non dedit alta gradu.
 Tam sceptri meret quam baiulus ille ligonis,
 Purpura prae dura, cannabe nilque valet.
 Amisit cultri nece binos Francia reges,
 Amisit nobis hoc, Mohacsiana palus.
 Quam tres argentum, quam multos perdidit aurum,
 Mulciber aut servos, Marsque Venusque duos.
 Latro viatorem, fossorem terra: propontis
 Nauclerum, heroas lanxque merumque, graves.
 Qui rimantur opes huius mirantur et orbis,
 Sunt infelices pol miserique homines.
 Nobilitatis id hungaricae flos, gemmaque Paulus, 
 Quando Darholcz crebro, sentiat ipse domi.
 Aspernatur, an et brevis et peritura voluptas,
 Haec hominis quodquod, noster hic autor opus.
 Quos mundanus amor capit, ista Venusque Darholczi
 Reddat, amatores mens generosa poli.
66. Des Withenauers werden weiter unter bey seiner Lebensbeschreibung vorkommen.
67. Des Deidrich seines lautet allso:
 Ad varias paribus nunc currite passibus oras
 Musa liber. Cum docta manus te coeperit ipsum,
 Incipe fragrantem tu, herbarum spargere odorem,
 Sic capiet te laeta manus: sic fronte serena,
 Verba dabit, requiemque dabit. Post munera sparge
 Clara dedere tibi parnassi culmina montis:
 Quaeque dedit sanctus diplomate cara salutis
 Sparge Viri Pauli Darholcz pia munera sparge,
 Hic quia te incultum iam cultum mittit in auras,
 Purpureo obductum gemmis auroque colore.
 Ito simul mea Musa! simul nova munera sparge!
 Aoniique feras nova nuntia fontis alumnis,
 Thespiadum, veniant cultum, celeri pede in hortum,
68. 5. Carmen in laudem principis Sigismundi Bathori 1591. fol.
6. Programma ad discipulos. Cibinii eod. ao. fol.
7. Epithalamium in nuptias Reu. Viri Georgii Melae ibid. eod. ao. fol.
8. Epigramma in admirandam conseruationem principis Transilvaniae Sigismundi 
Bathori. Cibinii 1593. fol.
In seiner Jugend hat er besonders, ehe er Deutschlands Akademien besuchte, zu Sarosch 
Patak in der Sempliner Gespannschaft studirt, welchen Ort er auch vorzüglich in 
seinen Gedichten, wie Petrus Bod S. 69. berichtet, gerümt hat. So schreibt er in einer 
gewißen Schrift an seinen Vater:
Scis bene: nec patriis solummodo castra secutus,
Oris: Pieridum, quae sacer ordo colit.
Verum Pannonicas etiam transmissus ad urbes
Pinquia, qua Bodrogus piscifer arva secat.
Und in einer andern Schrift in welcher er seine Reisen dichterisch beschreibet, spricht er 
von diesem Orte also:
Urbs salve Patakina viris, bene cognita doctis, 
Pectore perpetuum, non abitura meo.
Te sacros hausi velat ex Helicone liquores,
Artibus ingenium perpoliente meum.
Te Thoraconymus, te Caesar quando colebat,
Clarum Pimplaci lumen uterque chori.
Pannoniae ante alias, memini felicites una
Tollebas urbes sidera ad alta caput.
 Des Neerers Schulmeisters zu Bukocz und Hylio seine Uberschrift auf dieses Werkchen, 
war in folgenden Versen abgefaßt:
Non tibi, sed tu viue Deo, nam viuere mundo
Mortis opus. Vera est viuere vita Deo.
Hoc docet, en, praesens, docet et quid nostra libellus
Vita sit? Hunc Lector mente revolve, librum.
Coelica dona, simul Pauli tibi munera. Darholcz
Ipse dabit, Paulo est, laurea serta data.
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19. Paullus Dionysius
Sein Gebuhrtsort war Beczkow ein dorf in der Trentschiner Gespann-
schaft, wo er auch die ersten Gründe der Wissenschaften erlernete.
Nachdem er daselbst einen guten Grund geleget hatte, ging
er weitern Studirens halber nach Freystadt an der Waag, wo 
dazumal der berühmte Recktor Stanislaus Negk die studirende
Jugend unterrichtete. Seiner Unterweisung genoß er zwey
Jahre, nach deren Verlauf er abermals in seinem Gebuhrtsort
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 Dic: digitisque legant, dic germina grata salutis.
 Sed qua decent magnos, dic munera ferre benigna,
 Huic Paulo patriaeque patri, nostroque patrono.
 I quoque per flores nitidos per gramina campi,
 Per fontes Sacros, per montes, aequora, sylvas:
 Sicque virescentes varia de flore coronas
 Necte, bene et nexas senis altae imponito fronti,
 Hic Paulus meruit Darholcz quia praemia tanta
 Musa, liber, nunc ite simul remeate simulque
 Huic Paulo Darholcz meruit quae praemia ferte.
 Sein Vater hieß Georgius. Studirte zu Straßburg, wo er auch 1589. den 9. April Magister 
der freyen Künste und Wissenschaften geworden ist. Nach seiner zurückkunft wurde 
er in Siebenbürgen zu Hermannstadt, der dasigen Schule Recktor. Seine Schriften sind, 
nach der Anzeige des Horani parte I. p. 488.
 1. Elegia de obitu d. et. Doctiss. Viri Michaelis Renthesi I. V. D. et hist. in acad. 
Argentinensium quond. Prof. ad iudicem regium Cibinii Albertum Hutterum, 1588. 
Argentorati 1589. 4.
 2. Analysis libri VI, ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, de quinque habitibus 
intellectus: Arte, scientia, prudentia, sapientia et intelligentia. praes. Joan. Lud. 
Hawenreuter D. Argentorati. 1589. 4.
 3. Hodoeporicon itineris Argentoratensis, insigniumque aliquot locorum, et urbium 
cum Hungariae, tum vero maxime Germaniae descriptiones, fluuiorum item ac 
montium quorumdam adpellationes, historias denique nonnullas aliaque lecta non 
iniucunda continens scriptum. ibid. 1589. 4.
 4. Oratio de eo, quod sciri, certoque percipi nihil possit in hac vita. ibid. eod. ao. 4.
  5. Carmen in laudem principis Sigismundi Bathori 1591. fol.
 6. Programma ad discipulos. Cibinii eod. ao. fol.
 7. Epithalamium in nuptias Reu. Viri Georgii Melae ibid. eod. ao. fol.
 8. Epigramma in admirandam conseruationem principis Transilvaniae Sigismundi 
Bathori. Cibinii 1593. fol.
 In seiner Jugend hat er besonders, ehe er Deutschlands Akademien besuchte, zu 
Sarosch Patak in der Sempliner Gespannschaft studirt, welchen Ort er auch vorzüglich 
in seinen Gedichten, wie Petrus Bod S. 69. berichtet, gerümt hat. So schreibt er in einer 
gewißen Schrift an seinen Vater:
 Scis bene: nec patriis solummodo castra secutus,
 Oris: Pieridum, quae sacer ordo colit.
 Verum Pannonicas etiam transmissus ad urbes
 Pinquia, qua Bodrogus piscifer arva secat.
 Und in einer andern Schrift in welcher er seine Reisen dichterisch beschreibet, spricht 
er von diesem Orte also:
 Urbs salve Patakina viris, bene cognita doctis, 
 Pectore perpetuum, non abitura meo.
 Te sacros hausi velat ex Helicone liquores,
 Artibus ingenium perpoliente meum.
 Te Thoraconymus, te Caesar quando colebat,
 Clarum Pimplaci lumen uterque chori.
 Pannoniae ante alias, memini felicites una
 Tollebas urbes sidera ad alta caput.
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zurückkehrete, und ein ganzes Jahr zu Hause bey dem Recktor M.
Blasius zubrachte. Von dannen verfügte er sich nach Szent-Miklosch
in die Liptauer Gespannschaft, wo er zwey Jahre, unter
den genug gelehrten Recktor Martinus Zaborcinus studirte.
Aus dieser Schule beriefen ihm die Einwohner des Markflek-
kens Chaita, zu ihrem Recktor, welchem Amte er mit vielen
Rume drey Jahre vorgestanden. Der gute Ruf den er hatte, mach-
te es, daß ihm Achatius Rorontalius [!] Schloßhauptmann des
Chaiter Schloß, ja selbst der Graf Christoph Nadasdy, samt
den Einwohnern des dorfes nach Wadiocz, zu ihrem Seelsor-
ger verlangten. Er willigte mit Freuden in ihr Verlangen,
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68. Des Neerers Schulmeisters zu Bukocz und Hylio seine Uberschrift auf dieses Werkchen, 
war in folgenden Versen abgefaßt:
 Non tibi, sed tu viue Deo, nam viuere mundo
 Mortis opus. Vera est viuere vita Deo.
 Hoc docet, en, praesens, docet et quid nostra libellus
 Vita sit? Hunc Lector mente revolve, librum.
 Coelica dona, simul Pauli tibi munera. Darholcz
 Ipse dabit, Paulo est, laurea serta data.
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nam den ihm zugeschickten Beruf an, ging nach Wittenberg, und
ließ sich daselbst 1578. den 11. May, zu deisem geistlichen Amte
durch d. Polykarp Leyser feyerlich einweyhen. Siehe Hoffmanns
Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
20. Jacobus Dubovianus
Szelecz, ein der königlichen freyen Bergstadt Neusohl sehr nahes
Dorf, ist der Ort, wo er von ehrlichen Eltern gebohren worden ist.
Er studirte erstlich zu Schemnitz unter dem Recktor M. Johannes
Egranus, einem Schlesier, der aus Neisse gebürtig war, und
dann zu Breßlau zwey Jahre, unter den M. Petrus Vincentius69.
Als er in sein Vaterland zurückgekommen ist, hat er in einigen
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ließ sich daselbst 1578. den 11. May, zu deisem geistlichen Amte
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Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
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Egranus, einem Schlesier, der aus Neisse gebürtig war, und
dann zu Breßlau zwey Jahre, unter den M. Petrus Vincentius69.
Als er in sein Vaterland zurückgekommen ist, hat er in einigen




Schulen, die Jugend in den niedern Wissenschaften mit aller
Sorgfalt unterrichtet, welches auch die Ursache war, daß ihm
seine Landsleute darauf, zu einem Prediger nach Szelecz
beruften. Er verfügte sich daher nach Wittenberg, und ließ
sich daselbst 1577. den 9. Nov. von d. Polykarp Leyser zu die-
sem geistlichen Amte, feyerlich einweyhen. Siehe Hoffmanns
Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
E.
21. M. Matthias Eberhardt
War Prediger in der königlichen freyen Bergstadt Schemnitz.
Von Geburth ein deutscher. Zu seiner Zeit hat Thomas Fröh-
lich sonst Hilarius genannt70, gewesener Pfarrherr zu
Kaschau und nachmaliger Recktor und Pfarrer des Spitals
zu Neusohl, am Palmsonntage 1579. zu Schemnitz, vor einer
70. Thomas Fröhlich sonst auch Hilarius genannt, seiner habe ich bereits in den II. 
Hundert eben dieser Geschichte. S. 45. numero 22. Erwähnung gethan.
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Schulen, die Jugend in den niedern Wissenschaften mit aller
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ganzen christlichen Versammlung, eine Rede, vom allerheiligsten A-
bendmale Jesu Christi gehalten.71 Im Jahr 1580. den 16. März,
unterschrieb er dem verfertigten Glaubensbekenntniße der
königlichen freyen Bergstädte, sammt andere evangelischen Leh-
rern dieser Städte.72 Von ihm hat man:
Enchiridion pastorale, in quo priuata confessio, vera corporis et san-
guinis in coena praesentia, publicusque circa communionem
sacram congressus, defenditur. Lipsiae 1576. 8. Ist in der ungari-
schen Bibliothek zu Wittenberg befindlich.
Seiner gedenket David Reussius Prediger zu Kremnitz73 in sei-
ner Vorrede, zu seinen 15 kurzen und einfältigen, doch schönen,
lehrhaften und trostreichen Predigten über den 91. Psalm, wel-
che zur Zeit der wüthenden Pest gehalten worden. Gedruckt 
zu Leipzig 1581. in. 4.
F.
22. Samuel Fabini
Sein Gebuhrtsort war Deutschendorf in Zips, der Vatter hieß Pan-
kratius und war seiner Profession nach ein Fleischhacker; die 
Mutter Margaretha, war eine gebohrene Lorentzinn. Zuerst
studirte er zu Eperies, die Wisschenschaften ganzer 7 Jahre,
unter der Aufsicht, Maximilian Fabini74 Konrecktors und
M. Melchior Rohatsch, Recktors75 daselbst. Nachdem er Un-
gerlandes Schulen verlassen hatte, hörete er zu Schneeberg
71. Diese Rede habe ich angeführt in den II. Hundert meiner Predigergeschichte S. 46.
72. Benannt findt man sie alle in eben den II. Hundert S. 163. nota 157.
73. Deutsche Prediger in der königlichen freyen Bergstadt Kremnitz von der 
Kirchenverbeßerung an bis auf unsere Zeiten waren folgende:
 1. Paullus Niceus wurde 1553. mit besondern Empfehlungsschreiben von Philipp 
Melanchthon an den Stadtrath abgeschickt.
 2. Valentin Melczer und
 3. Kaspar Franz 1569.
 4. Severin Lathusius Pfarrer 1577.
 5. Kaspar Wagner diakonus 1577.
 6. David Reuß diakonus 1577.
 7. Thomas Thymus 1580.
 8. M. Joachim Golcz. Siehe das I. Hundert. S. 43. numero 29.
 9. M. Michael Nantikovius. Siehe das II. Hundert S. 160. num. 64.
 10. M. Nikolaus Gaebel. Siehe das I. Hundert. S. 39. num. 25.
 11. Christoph Scholius kam dahin 1612. und starb 1626.
 12. M. Johannes Urlsperger 1627.
 13. Daniel Neckel 1659.
 14. M. Christian Seelmann, ging nach Leutschau 1665 ab.
 15. Johann Georg Graf. Siehe das I. Hundert S. 44. numero 30.
 16. Matthias Höher. Siehe das II. Hundert S. 83. numero 36.
 17. Augustin Lerche kam dahin 1682. und wurde vertrieben 1687.
 18. Johannes Ambrosius Zelinszky 1688.
 19. David Hauck 1689. starb da 1697.
 20. M. Johann Georg Westarp 1698.
 21. M. Johann Fischer 1703, starb da 1720. Siehe das 1. Hundert. S. 38. numero 23.
 22. M. Johannes Tobias Spindler. Siehe das II. Hundert. S. 234. numero 89. von 1706 bis 
1715.
 23. Johannes Sextius von 1721 bis 1748.
 24. Siegmund Köhler Siehe das II. Hundert. S. 104. numero 45.
 25. Michael Klein mein Vater von 1749 bis 1755.
 26. Johann Christian Röeßler, jeztlebender Prediger.
74. Maximilian Fabini Konrektor zu Eperies, kam dahin 1606 an die Stelle des nach 
Barthfeld als Prediger abgegangenen Martin Weigmann, wie solches aus der 
Abschiedsrede des Samuel Matthaeides und Introduktionsrede des Johannes Kriebel 
zu ersehen ist.
75. M. Melchior Rohatsch. Siehe das II. Hundert. S. 187. numero 78. Nach dieses kommt 
von ihm anzumerken, daß sich in unserer Schulbibliothek ein Buch unter den 
Tittel: nouus Jesuuitismus hoc est paradoxa siue absurdissima Jesuuitarum dogmata 
Christophori Pelargi. Francof. 1608. 4. befindlich ist, welches Michael Wirth ein 
angesehener Rathsherr und Notarius zu Eperies, demselben 1611. am Jakobi Tag, als 
er eben nach Deutschliptsche, als Prediger abreisen sollte, zum ewigen Andenken, mit 
beygefügten Wunsche, geschenkt hat:
 Viue diu felix, doctrinamque assere veram
 Convellens falsam, pectore, voce, stylo.
 Non TUUS in domino labor est mansurus inanis
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im Sächsischen Ertzgebürgischen Kreise, die Vorträge des Nikola-
us Palhornius, denn zu Halberstadt in Nieder Sachsen, des
M. Paullus Dolscius und zu Landberg an den Fluße Wartha
in der Neumark des M. Lukas Pollio. Zulezt hat er sich nach
fünf Jahre zu Breßlau aufgehalten. Als er in sein Vaterland
zurückgekommen ist, wurde er in den Markflecken der
Saroscher Gespannschaft Siebenlinden genannt Recktor, wel-
chem Amte er mit vielen Rume sechs Jahre vorgestanden.
Hierauf ging er auf Anrathen seiner Eltern nach Barthfeld,
und trieb da zwey Jahre Oekonomie. Bald darauf 1620. starb
entweder, oder wurde anderweitig wohin befördert Andreas
Spreitzius, und an seine Stelle kam er als Diakonus
nach Zeben. Zu diesen geistlichen Amte wurde er zu Leutschau
von den Superintendenten M. Petrus Zabler, in den nehm-
lichen Jahre eingeweyhet. Seine erste Antrittspredigt bey
seiner Gemeine hielt er den 19. Julii, an welchen Tage e-
ben der 1. Sonntag nach Trinitatis einfiel. Als dasiger
Prediger wohnte er zwoen Synode bey, als der, welche
1645. den 1. Nov. zu Zeben76 und der, welche 1652. den 3. Sept.
zu Barthfeld gehalten wurde.77 Im Jahre 1628. den 5. Nov.
begab er sich in die Bierbräuer Zunft. In seinem Diakona-
76. In dieser Synode ist nach Absterben des Superintendenten M. Petrus Zabler, welcher 
von 1614. bis 1644. den 30 Julii, in allen zusammen 207 zum geistlichen Amte 
eingeweyhet hat, darunter der erste Johannes Blasius ein Wartenberger Schlesier 
war, welcher auch bey dem Anfange der Superintendenmatrikel diese merkwürdige 
latinische Verse beygeschrieben hat:
 Profiteor magni diuinum dogma Lutheri,
 Sincerae fidei cultor et autor ero.
 Me primus primum, me dirigat unicus unum
 Vt seruus seri, seria iussa colam.
 Gratia Zablero nec desit diua Magistro
 Floreat in magnum crescat at ipse virum.
 Zum Superintendenten an seine Stelle, erwählet wordn Martin Wagner, Prediger zu 
Barthfeld 
77. In dieser Synode hielt erstlich der Superintendent Wagner eine Rede, de conseruanda 
confessionis nostrae euangelicae puritate, dann trug der Kaschauer Stadtrichter 
Köritzky, vier dinge vor, nehmlich in Absicht auf die Ceremonien, Feyertage, Schulen 
und Ohrenbeichte. Zulezt wurden einige zweifelhafte Fälle in Ehesachen entschieden, 
und so dieser geistlichen versammlung ein Ende gemacht.
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 Sed TUA post mortem fama perennis erit.
 Denique pro tanto TIBI digna labore rependet
 Praemia, quae nunquam, sunt peritura, DEUS.
 Auch hat er das Hochzeitsfest des Johann Melczers mit der tugendreichen Jungfer 
Veronika Berzovitzinn in kurzen grichischen Versen besungen, welche sammt andern 
Hochzeitsgedichten zu Barthfeld im Jahre
 fVLgentI oCtaVa septeMbrIs LVXe, VenVsta
 sponsa CvpIt sVaVis VinCLa sVbIre thorI
 in 4. gedruckt worden sind. Die übrigen werde ich weiter unten mit mehrern 
anführen nehmlich bey der Lebensbeschreibung des Martin Weigmanns gewesenen 
Pfarrers zu Barthfeld. 
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te lebte er ganzer 32 Jahre. Im Jahr 1652. starb er und wurde in 
der deutschen Stadtpfarrkirche begraben. Siehe Wächters Kir-
chengeschichte der Stadt Zeben eine Handschrift.
23. Gregorius Fabri 
Kaiserlicher gekrönten Dichter und Superintendent unserer e-
vangelischen Kirche, des diss und jenseits der Theise gelege-
nen Kreises, erblichte 1718. am 6. März zu Hrussowa einem ge-
ringen Dorfe der Gömörer Gespannschaft, das Licht der Welt.
Sein Vater ein bloßer Bauer hieß Petrus und die Mutter Ka-
tharina, war eine gebohrene Stephanidesinn. Den ersten Grund
seiner Studium legte er in Rimabanya in der Klein-Honter
Gespannschaft. Die ungarische Sprache erlernte er zu Padar
und Osgyan, und die deutsche zu Käsmark. Unter der Anweisung
der Recktoren Georg Buchholcz78 und Georg Sartorius79 lag
er den höhere Wissenschaften ab. Im Jahre 1742 im Monath März
wurde er an die Stelle, des besonders durch den David Gold-
berger80 angesezten Ephraim Zagrowsky81 grammatistarum
78. Georg Buchholtz. Siehe das II. Hundert. S. 21. nota 20.
79. Georg Sartorius. Siehe das III. Hundert. S. 56. nota 109. num 18.
80. David Goldberger hieß sonst Genersi, und ist von Michael Goldberger einen 
angesehenen Rahtsherrn zu Käsmark, der ohne Erben 1728. abgestorben, noch bey 
seinen Lebzeiten mit königlicher Einwilligung, pro filio und haerede sub nomine 
Goldbergeriano angenommen worden. 
81. Ephraim Zagrowszky ein Käsmarker, er hielt 1730 von der Gemeine, als er von 
Universitaeten zurückgekommen, eine Beruf, mit den Salario eines Ufl. und Jakobi 
Kantation, als praeceptor grammatistarum, und Jakobus Fubel, der hernach auf 
Universitaeten ging, muste aus dieser Klasse weichen. Im Jahr 1742. im Monath März, 
als der Superintendent Ambrosius, die Kirchen seines Kreises besuchte, wurde er aus 
der III. Klasse in die V. heruntergestossen und jene Klasse dem Fabri übergeben. Im 
Jahr 1749. bey einer von den Studenten angestellten Rekreation, wollte er auch zugegen 
seyn. Er ging demnach mit einen Studenten, Namens Kükömözey, bey stürmischen 
Schneewetter zu ihnen hinaus, und da ihre unterwegens der Wind sehr entgegen, und 
der Weeg mit Schnee verwehet war, so war es fast nicht möglich nach Kleinschlagendorf 
zu kommen, der Studente besann sich in Zeiten, kehrete um und kam spät Abends 
zurück in die Stadt. Er aber sezte mit Lebensgefahr seinen Weeg weiter fort, konnte das 
dorf nicht erreichen, verfehlte den Weeg, blieb in einer Windweh stecken und erfrohr. 
Des anderen Tages kamen die Studenten von ihrem Faschingsschmause zurück, und da 
wurde man erst gewahr, daß er müße erfrohren seyn. Und als man ihm endlich kaum 
in Schnee gefunden, so brachte man denselben zum großen Leidwesen seiner Ehefrau 
und seiner Kinder Todt nach Hause. 
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praeceptore beruffen. Im zweyen Jahren, die er bey Verwaltung
dieses Schulamtes zugebracht hatte, sammlete er sich ein Stück
Geldes, und besuchte darauf, versehen mit solchen, 1744. die hohe
Schule zu Jena, wo er die Lesungen des Walchs, Hallbauers,
Hambergers, Wiedeburgs, Schuberts und Rechenbergs flei-
ßig anhörete. Im Jahr 1747. am 23. Nov. war er durch den Pfalz-
grafen, Karl Friedrich Kaltschmiedt zum kaiserlichen Dichter
gekrönet. Nach Besichtigung anderer hohen Schule, als Leip-
zig, Wittenberg und Halle, verblieb er zu Erlangen ein gan-
zes Jahr. Da wurde er Ehrenmitglied der französischen Ge-
sellschaft. Zu Wittenberg besuchte er außer dem Grabe des Luthers, 
auch 1748. den 4. Jänner den so genannten Lutherbrunn, wo er in die 
daselbst befindliche Matrikel diese Verse sezte:
Corporis exstinguit diui fons iste Lutheri
Extingunt animae dogmata pura sitim
Ergo sacer semper tibi sit fons iste Lutheri
Bald darauf reiste er, durch Anspach, Nürnberg, Alt-
dorf, Regensburg und Wien auf der Donau, seinem Vater-
lande zu. Als er in denselben angekommen, übernam er, das
ihm aufgetragene Recktorat der Schule zu Eperies, welches
Amt er mit allgemeinen Beyfall, unter mancherley erlitte-
nen harten drangsalen und Widerwärtigkeiten,82 durch 
82. In einer gewißen Handschrift betittelt: Acta ecclesiae A. C. Eperiensium ab anno 
1710. usque 1751. annum, finde ich davon folgende Nachricht: Post obitum Cl. D. 
Longay rectoris die 29. Martii 1749. citatus est nouus rector ad curiam Cl. D. Fabri, a 
quo Amplissimus magistratus, praeter dabat legitimationem passualium pro 5. annis, 
quibus in exteris oris versatus est, qua occasione interrogatus, quidnam hic loci agere 
vellet? Utrum iuuentutem scholasticam tamquam successor Longajianus informare 
velit? Quid docere et quales scientias proponere? Ad quae affirmatiue respondit, 
se omnino illa velle docere, quae eidem, ut rectori incumbent. Vnde amplissimus 
magistratus, postulauit passuales pro sui legitimatione, cum vero iis omnibus haud 
fuisset instructus, produxit testimonia academiarum, apud quas videlicet, sua studia 
tractauit. Sed his praedictus magistratus minime fuit contentus, quare dictus Fabri 
successa temporis productione passualium ab anno 1745 inclusiue ad annum 1748. 
satisfecit. Medio tempore in curia praelectum est intimatum Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis de dato 26. Jan. a. c. (ut supradictum) cuius tenor erat, ne ultra 
triuialia liceat Acatholicis proponere studia, siquidem per mandata circularia talia, 
quae ultra trivialia sunt, prohibita essent, prout desuper amplissimus magistratus 
commissionem habeat invigilandi et quid doceatur indagandi, scilicet, quo iure, 
quaque facultate nostra res huc usque iuuentutem informauerint. Praelecto itaque 
mandato amplissimus magistratus rectorem ab omni informatione non tantum, 
verum etiam a mansione in ciuitate serio inhibuit, cum commiratione, secus se fecerit, 
eundem captum iri. Quibus communitati innotescentibus, resolutum est, ut negotium 
ad referendum sumatur, quo facto amplissimus Magistratus per nostros rogatus est, 
quatenus rem tantisper in suspenso tenere, nec processum ab executione inchoare 
dignetur: quibus propositis tantum abest, ut amplissimus magistratus acquieuisset, 
ut potius omnibus modis per satrapas ciuitatenses, dictum nostrum rectorem, hinc 
inde quaesi curasset, ut ita miser et insons, prostitutionem sui euitare volens, usque 
ad euentum rei, Sarossinum se conferre coactus est, sed ne eidem in publica etiam via 
securitas suffragaretur, factum est, quod eundem serui, ligna e syluis vehentes ceperint, 
e quorum tam en manibus, per quosdam ea nostris obuiam venientibus eliberatus 
est. De quibus omnibus humillima instantia suae Maiestati porrecta, est, super quam 
quoque resolutio ad amplissimum magistratum missa, existit.
 Sequente 10. Maii, id est, die Sappathi ante festum ascensionis Christi, hora 9. ante 
meridiana ubi Cl. D. Conrector Doloviczeny, sacras habuisset lectiones, inopinato 
P. Zacharias Jesuuita huias, quator senatoribus stipatus, videlicet, D. Hancsowszky, 
Wrabel, Mankseh et Bogvany, nonnullisque satrapis ad classem venerunt, et illico 
absque omnibus ambagibus vendicata quadam auctoritate, duo exemplaria catecheseos, 
Dieterici, una cum quotam scripto maculatorio acceperunt, recedendo dein eum libris 
ad curiam, Eadem occasione etiam in rectoris classe fuerint, verum libros eius intactos 
reliquerunt. Notandum autem quod in maculatoriis nouem capita super S. Matthaeum 
obseruata, inscripta fuere, quae pro directione hic commemorantur. Quamprimum 
vero mentionati senatores ad curiam redierunt, mox citati sunt, Meczner et Desy cum 
rectore et conrectore, quos, ubi comparuissent, ante omnia interrogarunt, quidnam 
doceat? respondit Cl. D. Conrector Doloviczeni, se hodie sacras lectiones catecheticas 
proposuisse, quod etiam rector dixit. Ad haec reposuerunt duo patres Jesuuitae, non 
catechesim, sed theologiam speculatiuam esse. Mediante hoc discursi, disputatum est, 
utrum sit gymnasium, an schola triuialis: Tandem discesserat nostri et rectori, licentia 
data est, ad meridiem usque in ciuitate morandi, non vero pernoctandi.
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praeceptore beruffen. Im zweyen Jahren, die er bey Verwaltung
dieses Schulamtes zugebracht hatte, sammlete er sich ein Stück
Geldes, und besuchte darauf, versehen mit solchen, 1744. die hohe
Schule zu Jena, wo er die Lesungen des Walchs, Hallbauers,
Hambergers, Wiedeburgs, Schuberts und Rechenbergs flei-
ßig anhörete. Im Jahr 1747. am 23. Nov. war er durch den Pfalz-
grafen, Karl Friedrich Kaltschmiedt zum kaiserlichen Dichter
gekrönet. Nach Besichtigung anderer hohen Schule, als Leip-
zig, Wittenberg und Halle, verblieb er zu Erlangen ein gan-
zes Jahr. Da wurde er Ehrenmitglied der französischen Ge-
sellschaft. Zu Wittenberg besuchte er außer dem Grabe des Luthers, 
auch 1748. den 4. Jänner den so genannten Lutherbrunn, wo er in die 
daselbst befindliche Matrikel diese Verse sezte:
Corporis exstinguit diui fons iste Lutheri
Extingunt animae dogmata pura sitim
Ergo sacer semper tibi sit fons iste Lutheri
Bald darauf reiste er, durch Anspach, Nürnberg, Alt-
dorf, Regensburg und Wien auf der Donau, seinem Vater-
lande zu. Als er in denselben angekommen, übernam er, das
ihm aufgetragene Recktorat der Schule zu Eperies, welches
Amt er mit allgemeinen Beyfall, unter mancherley erlitte-
nen harten drangsalen und Widerwärtigkeiten,82 durch 
82. In einer gewißen Handschrift betittelt: Acta ecclesiae A. C. Eperiensium ab anno 
1710. usque 1751. annum, finde ich davon folgende Nachricht: Post obitum Cl. D. 
Longay rectoris die 29. Martii 1749. citatus est nouus rector ad curiam Cl. D. Fabri, a 
quo Amplissimus magistratus, praeter dabat legitimationem passualium pro 5. annis, 
quibus in exteris oris versatus est, qua occasione interrogatus, quidnam hic loci agere 
vellet? Utrum iuuentutem scholasticam tamquam successor Longajianus informare 
velit? Quid docere et quales scientias proponere? Ad quae affirmatiue respondit, 
se omnino illa velle docere, quae eidem, ut rectori incumbent. Vnde amplissimus 
magistratus, postulauit passuales pro sui legitimatione, cum vero iis omnibus haud 
fuisset instructus, produxit testimonia academiarum, apud quas videlicet, sua studia 
tractauit. Sed his praedictus magistratus minime fuit contentus, quare dictus Fabri 
successa temporis productione passualium ab anno 1745 inclusiue ad annum 1748. 
satisfecit. Medio tempore in curia praelectum est intimatum Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis de dato 26. Jan. a. c. (ut supradictum) cuius tenor erat, ne ultra 
triuialia liceat Acatholicis proponere studia, siquidem per mandata circularia talia, 
quae ultra trivialia sunt, prohibita essent, prout desuper amplissimus magistratus 
commissionem habeat invigilandi et quid doceatur indagandi, scilicet, quo iure, 
quaque facultate nostra res huc usque iuuentutem informauerint. Praelecto itaque 
mandato amplissimus magistratus rectorem ab omni informatione non tantum, 
verum etiam a mansione in ciuitate serio inhibuit, cum commiratione, secus se fecerit, 
eundem captum iri. Quibus communitati innotescentibus, resolutum est, ut negotium 
ad referendum sumatur, quo facto amplissimus Magistratus per nostros rogatus est, 
quatenus rem tantisper in suspenso tenere, nec processum ab executione inchoare 
dignetur: quibus propositis tantum abest, ut amplissimus magistratus acquieuisset, 
ut potius omnibus modis per satrapas ciuitatenses, dictum nostrum rectorem, hinc 
inde quaesi curasset, ut ita miser et insons, prostitutionem sui euitare volens, usque 
ad euentum rei, Sarossinum se conferre coactus est, sed ne eidem in publica etiam via 
securitas suffragaretur, factum est, quod eundem serui, ligna e syluis vehentes ceperint, 
e quorum tam en manibus, per quosdam ea nostris obuiam venientibus eliberatus 
est. De quibus omnibus humillima instantia suae Maiestati porrecta, est, super quam 
quoque resolutio ad amplissimum magistratum missa, existit.
 Sequente 10. Maii, id est, die Sappathi ante festum ascensionis Christi, hora 9. ante 
meridiana ubi Cl. D. Conrector Doloviczeny, sacras habuisset lectiones, inopinato 
P. Zacharias Jesuuita huias, quator senatoribus stipatus, videlicet, D. Hancsowszky, 
Wrabel, Mankseh et Bogvany, nonnullisque satrapis ad classem venerunt, et illico 
absque omnibus ambagibus vendicata quadam auctoritate, duo exemplaria catecheseos, 
Dieterici, una cum quotam scripto maculatorio acceperunt, recedendo dein eum libris 
ad curiam, Eadem occasione etiam in rectoris classe fuerint, verum libros eius intactos 
reliquerunt. Notandum autem quod in maculatoriis nouem capita super S. Matthaeum 
obseruata, inscripta fuere, quae pro directione hic commemorantur. Quamprimum 
vero mentionati senatores ad curiam redierunt, mox citati sunt, Meczner et Desy cum 
rectore et conrectore, quos, ubi comparuissent, ante omnia interrogarunt, quidnam 
doceat? respondit Cl. D. Conrector Doloviczeni, se hodie sacras lectiones catecheticas 
proposuisse, quod etiam rector dixit. Ad haec reposuerunt duo patres Jesuuitae, non 
catechesim, sed theologiam speculatiuam esse. Mediante hoc discursi, disputatum est, 
utrum sit gymnasium, an schola triuialis: Tandem discesserat nostri et rectori, licentia 
data est, ad meridiem usque in ciuitate morandi, non vero pernoctandi.
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18 Jahre hindurch rümlich bekleidet hat. Aus einigen Ursachen sezte
man ihm ab, und ehrenthalben ernannte man ihm, zu einem di-
rector der Eperieser Schule, mit vermehrten Gehalte.83 Nach
Absterben seines Schwiegervaters, Laurentius Szarvas böhmi-
schen Prediger zu Eperies, dessen jüngere Tochter, Eva, er zur
Ehe hatte, wurde er an seine Stelle angestellt, bis er end-
lich 1774. den 3. Aug. mit 588. Stimmen, zu der Würde, eines
83. Davon schreibt Kriebel gewesener ältester deutscher Prediger zu Eperies, in seiner 
Introducktionsrede allso: Postea rude donatus, salarium auctum obtinuit, hac tamen 
lege, ut coniuncta cum curatoribus scholae solicitudine desiderata eius commoda 
adaugere et promouere pro virili adlaboret.
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18 Jahre hindurch rümlich bekleidet hat. Aus einigen Ursachen sezte
man ihm ab, und ehrenthalben ernannte man ihm, zu einem di-
rector der Eperieser Schule, mit vermehrten Gehalte.83 Nach
Absterben seines Schwiegervaters, Laurentius Szarvas böhmi-
schen Prediger zu Eperies, dessen jüngere Tochter, Eva, er zur
Ehe hatte, wurde er an seine Stelle angestellt, bis er end-
lich 1774. den 3. Aug. mit 588. Stimmen, zu der Würde, eines
83. Davon schreibt Kriebel gewesener ältester deutscher Prediger zu Eperies, in seiner 
Introducktionsrede allso: Postea rude donatus, salarium auctum obtinuit, hac tamen 
lege, ut coniuncta cum curatoribus scholae solicitudine desiderata eius commoda 
adaugere et promouere pro virili adlaboret.
 Citati sunt per satrapam ciuitatis, praeceptores ad curiam et cum nostrates lateret, ob 
quam caussam, adiunxerunt sese illis D. Schober, Roth, Meczner et Ulrich, quibus 
praelectum est, octauum punctum ex decreto excelsi consilii regii locumtenentialis, 
respectu apostatarum emanatum, ne videlicet praesumant nostri, assumere 
catholicorum liberos ad suas scholas pro informatione, sub mulcta 12 fl. Postea 
praedicti domini amplissimo magistratui praesentarunt decretum excelsi consilii regii 
locumtenentialis, intuitu rectoris, quo exhibito, tantisper recedere debuerunt, usque 
dum fuisset praelectum, tandem reuocatis nostris, communicarunt tenorem decreti, 
videlicet ut magistratus rationem det, quare rectorem e ciuitate eliminauerit, cum hic, 
qua in loco articulari, penes liberum religionis exercitium etiam Scholae acatholicis 
permittantur tradi usque ad grammaticam, et ut sufficientem rationem relationis 
perscribant, unde habeant nostri facultatem docendi, simul quid et qualia studia 
hactenus, proposita fuerint? His praelectis rector per magistratum ab informatione 
prorsus inhibitus est, atque simul a mansione in ciuitate ad suburbium ex terminatus, 
sub poena arresti, quod si contrarium fecerit, non excluso conrectore quoque ab 
informatione: nec non simul moniti, ne amplius sacros sermones de suggestu dicant. 
Praeterea etiam amplissimus magistratus postulauit a praeceptoribus, elenchum, totius 
nostrae scholae, per omnes nostras scholas classes, personas, nomen, patriam, aetatem 
atque parentes, etc. qui etiam postridie magistratui resignatus est.
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Superintendenten erhoben wurde. Die kurze Zeit hindurch, da er
diesem Amte vorgestanden, hat er folgende eingeweyhet, als:
Kellner nach Szegna, Melzer nach Kirchdrauf, Lani nach 
Czekehaz, Gestrabini nach Rank, Fabricius nach Kamenitza,
Subsilvani nach Nemtzowecz, Kordosch nach Komlosch, Sonntag
nach Kaschau, Peschko nach Czernetz, Stark nach Rißdorf,
Liptai nach Pokurad, Simonides nach Gömör, Neustätter nach
Eperies. Im vorigen Jahre 1778 nach Pfingsten verlohr er
seine Gattin, an einer Auszehrung, die ihm zwey Töchter
Theresia und Ester hinterlassen. Und dieser Todesfall,
der ihm sehr zu Herzen ging, beförderte seinen Tod. Die-
ser erfolgte 1779. den 4. April, eben an den ersten heili-
gen Ostertag, nachmittags um 3. Uhr. Joseph Weiß Organiß zu Kremnitz 
hat auf sein Absterben, als sein ehmaliger Schüler, dieses doppelte 
Chronistichon verfertiget: 1. gregorIVs fabrI sVperIntenDens CIs et 
transtIbIsCanVs notabILIs MorItVr. 2. gregorIVs fabrI, sVperIntenDens 





diesem sonst redlichen Manne, von einigen, zur Last gelegt, daß
er vieles versprochen, aber wenig gehalten, und zur wircklichen
Vollbringung gebracht hat. Doch muß man auch dieses zu seinem
Lobe sagen, daß er durch seine Bemühungen, die Gott geseg-
net, der Schule zu Eperies große und schöne Vortheile ver-
schaft hat. Seine Dichtkunst gereicht der ungarischen Nation
zu Ehre. Begraben wurde er den 6. April. Die Rede in böhmi-
scher Sprache von der Kanzel hielt Josephus Berszevitzky, Pre-
diger zu Giralth und Senior der Saroscher Gespannschaft,
und eine elende Andankung vor dem Altarn Elias Hellner
deutscher Prediger zu Eperies. Nach seiner Beerdigung gegen
acht Uhr Abends, entstund auf der Bleiche, nahe an unserer




gung soll gesagt haben: Jzt tragt ihr einen leeren Sarg, beseht
solchen, und ihr werdet finden, daß ihm die Teufel längst gehohlt
haben, eine Feuersbrunst, welche nur bloß ihr Häuschen in die
Asche legte.84 An seine Stelle ins Predigtamt kam Samuel 
Nikolai ein Kandidat aus der Neograder Gespannschaft, und
in der Superintendentenwürde folgte ihm Johannes Ruffini85
Prediger zu Dopschau, welcher in den nehmlichen Jahre, den
27. Julii mit 503. Stimmen erwählet, und den 28. darauf ein-
geweyhet wurde. Bey dieser Gelegenheit, erhielten auch die
sechs königlichen freyen Städte, abermals, nach dem Sinne, des
instrumenti coalitionis86, ihren eigenen Senior, und die Wahl
traf den würdigen Johannes Weiß, Prediger zu Leutschau.
Nun folgen des verstorbenen Schriften, dadurch er sich bey
der gelehrten Welt, verdient gemacht hat.
84. Aehnliche Beyspiele führt Andreas Schmal in seinen aduersariis ad historiam 
ecclesiasticam Hung. pertinentibus. Sectione IV. cap. 1. memb. II. § 3. 4. an.
85. Mit ihm zugleich waren in der Kandidation, zu dieser höchsten geistlichen Würde, 
Johannes Weiß Prediger zu Leutschau, dieser hatte 114. Stimmen, und Samuel Hellner, 
Prediger zu Käsmark, dieser hatte 103 Stimmen. Ersterer hielt bey der Einweyhung das 
neuen Superinendenten, von der Kanzel eine deutsche Rede über 1. Cor. 12. 5. und der 
andere vor dem Altare eine deutsche Standsrede über Act. 20. 28. den Beschluß dieser 
Feyerlichkeit machte Josephus Berzevitzky Prediger zu Giralth, mit einer latinischen 
Rede, vor dem Altare, de subordinatione.
86. Ich will das ganze instrumentum coalitionis hier beyfügen, weil es bereits schon 
anfängt selten zu werden.
 Instrumentum coalitionis, siue conditiones et puncta, in quibus
 A. C. addictae, in districtu partium regni Hung. Superio-
 rem Cis-Tibisiano ab una et eiusdem confessio-
 nis, in sex liberis regiisque ciuitatibus, parti-
 um earundem existentes, an altera parte
 ecclesiae, quoad Superintendentale
 negotium, post factam per sum-
 mum clementissimum magistra-
 tum, superintendentum, ad cer-
 tum numerum restrictionem,
 quoad in auitam rursis repo-
 nantur libertatem articula-
 rem coaluerunt.
 Et quidem
 1. Alternatiue instituenda ex dictis districtu et ciuitatibus candidatio et electio 
superintendentis, ab utrisque partibus ea decernitur modalitate, ut decedente et 
sublato ex hac vita, (quam Deus ter optimus maximus longe protrahere clementissime 
dignetur) moderno Superintendente, plurimum reuerendo et clarissimo domino 
Georgio Ambrosio, ex germanicae nationis praedeclaratarum liberarum regiarumque 
ciuitatum, uti etiam privilegiati oppidi montani Dopschinensis, verbi diuini ministris, 
tres, pro candidatione, omnes habiles et idonei, puritate doctrinae, vera pietate, 
vitaeque ac morum integritate, prae caeteris maxime conspicui, eligantur. Candidandi 
vero eos aeque ac eligendi facultas, penes integrum districtum et simul praenitatas 
liberas ac regias ciuitates erit, moderatione et directione supremo totius huius districtus 
Inspectori relicta. Postquam autem Superintendente ex natione germanica praemisso 
modo candidato et electo, ex vita decedente, ordine alternationis, ita exigente, ex 
nationibus hungaricae et slavonicae, siue in comitatibus, siue in ciuitatibus degentibus 
candidandi pro hoc munere venient ministri, eadem vice versa, quoad omnes 
circumstantias obseruabitur, candidationis et electionis norma. 
 II. Supremus huius districtus Inspector et director, ad candidationem 
instituendam accessurus, cum districtualibus et communitatum liberarum 
regiarumque ciuitatum primariis inspectoribus, conferet negotium, qui debito 
modo collato, cum omnibus euangelicis communitatibus, earumque ministris 
et membris praecipuis, imspectoratum eorum concernentibus, consilio, Tres, 
iuxta pluralitatem votorum candidandos, denominabunt, notosque supremo 
domino Directori facient. Qui post acceptam ita ab omnibus ecclesiis, trium
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 personarum idonearum denominationem, candidatorum vota, in praesentia 
dominorum deputatorum districtualium et ciuitatensium perlustrabit, eosque, qui 
votis alios, quoad candidationem superauerint, uniuerso districtui liberis regiisque 
ciuitatibus cointellectis, ad eligendum proponet.
 III. Candidationem ita rite institutam, exceptura electio, aeque iuxta pluralitatem 
votorum instutuenda erit, ita ut in votis colligendis, quaelibet ecclesia germanica 
ciuitatensis, duobus ministris praedita, duo, reliquae sive in districtu, siue in liberis 
regiisque ciuitatibus reperiundae, singulae unum votum habeant, hac tamen 
declaratione facta, ut domini nobiles tum districtuales, tum ciuitatenses, prout et verbi 
diuini ministri, singuli voto suo fruantur.
 IV. Soepius memoratae liberae regiaeque ciuitates, constanter, tum etiam cum 
in gremio earum sedem suam habiturus est, Superintendens, suo gaudeant a 
superintendente tamen dependentiam habituro, seniore. Qui non tantum unice per 
liberas regiasque ciuitates eligendus erit, sed obuios etiam iudicatum eius concernentes 
casus, ad normam et imitationem aliorum contuberniorum decidet: emergente vero 
casu, quo idem Senior, cum suo contubernio controuersum negotium componere 
non posset, adeoqu reuisioni et decisioni Superintendentis submitti deberet. Eiusdem 
Superintendentis officii et muneris erit, ubi per partes interessatas requisitus fuerit, ad 
unam vel alteram ciuitatem semet conferre, et ibidem in praesentia, ex liberis regiisque 
ciuitatibus, per patres conuocandorum, status ecclesiastici et politici, commembrorum 
caussam investigare et decidere. Quod ipsum vice versa, inter districtuales quoque, in 
casibus similibus, per omnia observandum veniet.
 V. Candidati vero ad ministerium, sufficientibus testimonialibus instructi, citra quidem 
academiarum respectum admittendi erunt, ad praevium tamen accuratum examen, 
iuxta sacram scripturam et libros symbolicos, quoad doctrinam et vitam subeundam, 
taliterque etiam docendum obligati erunt.
 VI: Exercitii iuris patronatus, cuilibet ecclesiae, vi usus huiusque practicati, plenaria 
reseruatur facultas, citra tamen praeiudicium iuris et auctoritatis Superintendentalis.
 VII. Stipem collecturi, ad studia academica properantes, sine praemisso examine, 
testimonioque Superintendentis ac Seniorum non promoueantur, neque pro stipe 
colligenda admittantur. In quorum omnium maiorem fidem et robur praesentes, ut 
sequitur, subscripsimus, anno 1743. die 1. mensis Maii et sequentibus.
 Ex parte una disctrictualium scilicet subscripserunt status utriusque nomine et quidem 
signanter: 
 In inclyto comitatu Abaujvariensi
 a. Ex statu Politico    b. Ex statu ecclesiastico
 1. Stephanus Szirmai de eadem   1. Joannes Clementis, ecclesiae 
 2. Ladislaus Thuranszky    evang. Fanczalensis et A. 
 3. Nicolaus Csemnitzky    Fügediensis, pastor ac
 4. Andreas Job Fancsaly    reliquorum vicinorum Ven. 
 5. Alexander Plathy    Fratrum Senior.
 6. Stephanus Tahy    2. Stephanus Lyczi, ecclesiae
 7. Emericus Berhely    evang. Csekehaziensis V. D. M.
 8. Joannes Mazaty
 
 In inclyto comitatu Zempliniensi
 1. Melchior Szirmai
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 2. Ladislaus Draveczky
 3. Andreas Szirmai
 4. Adamus Szirmai
 5. Samuel Aisdorfer    1. Andreas Greschkovicz, D. M. 
ecclesiae evang. Paszdiczensis V. 
 6. Alexander Szirmai    
 7. Sigismundus Kovasnai
 8. Ladislaus Boronkai
 9. Ladislaus Szulyowszky
 10 Balthazar Nemessany
 In inclyto comitatu Sarossiensi
 1. Andreas Dessewfy    1. Michael Glosz, eccl. 
 2. Franciscus Tahy    Margoniensi V. D. M. et eiusdem
 3. Adamus Tahy    comitatus senior.
 4. Ludovicus Szeghi    2. Michael Demeter, eccl.
 5. Sigismundus Berzeviczy   Kukoviensis V. D. M. Consenior.
 6. Andreas Keczer    3. Georgius Ignathy, eccl. 
 7. Ludovicus Fejérvari    Giraltiensis V. D. M. Notarius.
 8. Sigismundus Roth    4. Stephanus Jeszenszky, eccl. 
 9. Paullus Szentivany    Keresztesiensis V. D. M. curator.
 10. Sigismundus Roth    5. Andreas Sarkany, eccl. 
 11. Sebastianus Saarossi    Komlosiensis V. D. M:
 12. Joannes Iszdenzy
 13. Adamus Zimmermann
 14. Thomas Dessewfy
 15. Thomas Saarossi
 In inclyto comitatu Scepusiensi
 1. Emericus Horvath Stansith   1. Nicolaus Madai ecclesiae 
 2. Ludovicus Matyasovsszky   articularis Batis-
 3. Gregorius Horvath    faluensis. V. D. M.
 4. Jobus Görgöy    2. Georgius Regis ecclesiae 
 5. Balthasar Görgöy    articularis Topp-orczensis V. D. M.
 6. Paullus Görgöy
 7 Alexander Görgöy
 8. Franciscus Mariassy
 9. Ladislaus Petroczy
 10. Balthasar Berzeviczy
 11. Alexander Berzeviczy
 12. Paullus Kis de Felső Orosztony
In inclyto comitatu Borsodiensi
 1. Emericus Plathy    1. Joannes Berács eccl. 
 2. Ladislaus Plathy    Arnothensis V. D. M.
 3. Alexander Kiszely    et eiusdem cottus Notarius ut et 
       Abaujvariensis
       2. Andreas Timonides [!] eccl. 
       Kurityanensis V. D. M
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 In inclyto processu Kis-Hontensi, ex parte utriusque status, praesens instrumentum, in 
punctis, clausulis et conditionibus, omnibus, praesertim tamen puncto primo, puritate 
nimirum doctrinae, quoad normam inuariatae Aug. Conf. intellecta, caeteris inibi 
expressis requisitis, in futuro Candidato concurrentibus, subscripserunt anno 1745. die 
15. Februari. 
 1. Ladislaus Janoki  1. Joannes Bartholomaeides, ecclesiae Klenoczensis
 2. Emericus Kubiny  V. D. M. et Senior
 3. Paullus Kubiny  2. Joannes Szakolczai, eccl. Tiszolcsensis, V. D. M: et
 4. Joannes Kubiny  Consenior
 5. Ezechiel Kiszely  3. Joannes Martini eccl. Pilensis V. D. M. et Notarius
 6. Daniel Kubiny  4. Samuel Raphanides eccl. Nustyensis V. D. M.
 7. Ladislaus Kubiny
  
 Ex parte altera ciuitatensium scilicet subscripserunt, utriusque status nomine et quidem 
signanter.
 Ex parte liberae regiaeque ciuitatis Cassoviensis
 a. Ex statu politico   b. Ex statu ecclesiastico
 1. Michael Glaczinger nat.   1. Joannes Georgius Herrmann
 german. Inspector   Primarius German. V. D. M.
 2. Nicolaus Kallay nationis   2. Petrus Kis Viczai nat. hung. V. D. M.
 hung. Inspector   3. Ferdinandus Ochsz, nationis
 3. Joannes Fabricius eiusdem   german Diaconus.
 nation. Curator   4. Georgius Stevonka, nationis slavonicae 
 4. Matthias Tarnoczi, eiusdem  V. D. M.
 nat. Curator
 5. Joannes Kraitzer nat. Slav. Inspector
 6. Petrus Zarohecz etiam Inspect.
 7. Michael Chrappan etiam Inspector
 Ex parte ciuitatis Leutschoviensis
 1. Matthaeus Pitske nat germ. Inspector  1. Samuel Rosner nat. germ.
 2. Joannes Maleter etiam insp.    primarius V. D. M.
 3. Joannes Topperczer etiam insp.   2. Samuel Rumi Diaconus
 4. Joannes Hazy Curator    3. Andreas Grosz nat Slav. V. D. M.
 5. Stephanus Strazalowszky nat. Slav. Inspector
 6. Matthias Zolleri Curator
 Ex parte ciuitatis Bartfensis
 1. Ephraim Keler nat. germ. Insp.   1. Michael Krumbholcz nat. 
 2. Joannes Topperczer etiam   germ. primarius V. D. M. 
 3. Israel Herrlich etiam    2. Michael Klein Diaconus
 4. Melchior Demiani Curator   3. Jeremias Nicletius nat. slav. V. 
 5. Samuel Stephanoczi, nat. slav. Inspector  D. M.
 6. Jacobus Harvatowszky etiam.
 7. Georgius Ladiczi etiam.
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1. Carmen elegiacum, quo animum acceptorum beneficiorum me-
morem, ad pedes uniuersorum gratiosissimorum dominorum
fautorum etc. Moecenatum suorum etc. cum Kesmarkino dis-
cederet, tanquam aeternae obseruantiae, perpetuoque dura-
turae pietatis obsidem religiosissime desposuit. 1744. fol.
2. Viro spectabili, magnifico ac perill. D. Georgio Radvanszky, hae-
reditario domino in Radvan etc. dignitatem consiliarii aulici
S. reg. hung. et bohem. Majestatis, tanquam eximium fidei
insigniumque virtutum proemium 1744. obtentum, testandae
pietatis et obseruantiae caussa, mente demisissima gratula-
tur. Jenae. fol.
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 Ex parte ciuitatis Epperiensis
 1. Joannes Hambacher M. D.    1. M. Andreas Weinert nat. 
 nat. germ. Inspector    germ. primarius V. D. M.
 2. Joan. Adamus Reimann etiam   2. Joannes Ludovicus Hentschel
 3. Michael Meltz etiam    Diaconus
 4. Matthias Schubert etiam   3. Mattias Bahil nat. slauonicae
 5. Andreas Desy Notarius   V. D. M.
 6. Henricus Meczner Curator
 7. Tobias Maleter nat. slav. insp.
 8. Andras Jenei etiam.
 
 Ex parte ciuitatis Cibiniensis
 1. Emericus Grynaeus nat. germ. Inspector  1. Bartholomaeus Klein, nationis
 2. Joannes Alexander, etiam.   germanicae V. D. M.
 3. Emericus Felix etiam.    2. Nicolaus Czabkai nat. Slav. M.
 4. Emericus Meczner etiam et simul Notarius
 5. Joannes Faczony, nat, slav. Inspector
 6. Joannes Hrabeczy etiam.
 Ex parte ciuitatis Kesmarkiensis
 1. Antonius Sponer nat. germ. Inspector  1. Elias Fischer nat. germ.
 2. Joannes Petanczy utriusque nationis  primarius V. D. M.
 Inspector     2. Caspar Reisz Diaconus
 3. Dauid Goldberger Genersis commembrum 3. Georgius Sartoris Diaconus
 nat. germ.     Slavicae ecclesiae
 4. Martinus Cornides etiam.
 5. Josephus Jacobus Lani etiam.
 6. Adamus Möes etiam.
 7. Thomas Cornides Curator.
 
 Instrumentum hoc per summe Reuerendum dominum Superintendentem in hoc 
Inclyto comitatu Gömöriensi residentem, ultimo loco confirmandum, nos quoque ex 
parte utriusque Status, sequento modo concludimus.
 1. Samuel Draskoczi    1. Andreas Fabricius, Pastor 
 2. Joannes Lani    Nagy-Szlaboczensis et Senior
 3. Martinus Czekus    2. Thomas Kmetoni P. 
 4. Stephanus Bornemisza   Köviniensis et Consenior
 5. Matthias Bodo    3. Andreas Korbely P. 
 6. Caspar Sontagh    Also-Sajoiensis Consenior
 7. Joannes Fabricius    4. Samuel Bubenka P. Ochtinensis
       et Notarius
       5. Andreas Schmal P. Felso-
       Sajoiensis et venerandi
       contubernii Orator
 
 His omnibus toto pectore precatus sincerae doctrinae unionem, pacem, charitatem, 
concordiam, diuinam insuper eamque constantem benedictionem, calculum suum 
adiicit Georgius Ambrosius ecclesiae Csetnekiensis Aug. Conf. invariatae addictae, 
pastor et reliquarum in Inclyto Districtu Cis-Tibiscano Superintendens immeritus.
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3. Cantata, qua generosissimo ac doctissimo domino Stephano I.
Szirmay de Szirma etc. cum sacram nomini suo diem, feria na-
ti seruatoris secunda 1746. in illustri Salana Academia, lae-
tis auspiciis celebraret, obseruantiam, ac potius pietatem
suam declarare voluit. ibid. fol.
4. Colloquium acerbum, allato Jenam nuntio, super obite prae-
maturo moeroreque communi pleno viri Perill. ac. Gen. D.
Dauidus Goldbergi etc. institutum inter Martinum Son-




5. Actus disputationum publicarum V. quo praes. M. Basilio 
Christiano Wiedeburg facult. phil. adiuncto V. theses ma-
thematicas, die 19. Aug. 1747. publice defendit. ibid. 4.
6. Oratio, qua evincitur litteris aduersus mortem nullum 
esse efficacius remedium, hac inscriptione: Justa supre-
ma Viro iuueni domino Georgio Fischero, cum in illustris 
Salano Prytaneo, calendis Martiis 1748. praematura 
morte ereptus, VI. eiusdem mensis die efferetur, in temp-




7. Considerationes rei scholasticae ad publicum iuuentutis
patriae emolumentum in melius vertendae. Viennae 1773. 
8. Diese Schrift ist von einen unbekannten in den Preßburger
Zeitungen beissend durchgezogen worden. Der Kritiker
aber bekam bald darauf seine Abfertigung in
den gelehrten Wiener Anzeigen.87
8. Aurea Isocratis oratio, bene ac prudenter instituendae 
vitae rationes complexa, quam ille recudi curauit. Epperiesini 1775. 8.
87. Siehe den 3 Jahrgang der angeführten gelehrten Wiener Anzeiger, das 42. Stück S: 329.
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9. Verschiedene in böhmischer Sprache abgefaßte Gedichte, Arien 
und Lieder, die er bey verschiedenen Gelegenheiten, hier in E-
peries in 8. hat drucken lassen. 
10. Viris perillustribus generosissimis dominis Carolo Maximiliano, 
Georgio Francisco, Syluio Erdmanno Marklowszky. Lib. Baron de 
Perstein fratribus germanis, cum domum 1746. reuocarentur, carmen 
oblatum. Jenae anno eodem in folio. 
An Handschriften hinterließ er
1. Ein in den 4 gewöhnlichen Sprachen unsers Vaterlandes auf
gesezten Hirtenbrief, an die Prediger seiner Dioeceß.
2. Eine starke Sammlung in folio von sowohl alten als neuen
königlichen Resolutionen, Befehlen und ertheilten Freyheiten
oder auch Einschränkungen, in Absicht auf die Evangelischer.
3. Eine umständlichern Ausarbeitung seiner considerationum.
4. Außer diesen noch andere philologischen Inhaltes, deren





Einige wenige Umstände seines Lebens berühren
1. Horani in memoria hung. et provinc. part. I. p. 654.
2. Der Verfaßer des gelehrten Oesterreichs in den 1. Stücke 
des 1. Bandes S. 119.
3. Johannes Kriebel, sein ehmaliger Schüler zu Käsmark, und
nachmaliger Amtsbruder zu Eperies in seiner Introduck-
tionsrede.
24. Matthaeus Famelicus
Ein Thuroczer, wurde 1645 den 8. Nov. zu Barhfeld von den Super-
intendenten Martin Wagner, als Prediger nach Kobelsdorf (Lófalva)
eingeweyhet.88 Dahern wurde er 1672 vertrieben 
und brachte seine Zeit, als Exulante in Barthfeld zu, wo er 
auf gestorben, und 1682, als die Evangelischen, abermals im 
Monath Junius, ihre freye Religionsübung erhalten haben,
88. Siehe das in den 3 Hundert der Predigergeschichte, angeführte Verzeichniß 
derjenigen evangelischen Lehrer, die zu Barthfeld von 1645 bis 1666 von den dasigen 
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den 12 desselbigen Monaths, der erste, mit evangelischen Cere-
monien begraben. Siehe hierüber das alte Kirchenbuch der königli-
chen freyen Stadt Barthfeld.
25. Michael Fischer [Ist im III The.]
Sein Vater Johannes, wohnhaft zu Bela in Zips,89 ein sehr gerin-
ger und einfältiger Mann, der sich mit der Viehzucht und
dem Ackerbau bloß beschäftigte, wollte ihm ganz und gar
nicht, den Wissenschaften widmen, sondern bestimmte ihm,
sobald er nur etwas mehr zu Kräften gekommen und
größer seyn würde, zum Pfluge, um an ihm, einen Gehül-
fen zu haben. Dieser aber verließ einstens, ohne Wissen
seines Vaters, das Feld und den Pflug, mit welchen er ar-
beitete, und flüchtete erstlich nach Käsmark, wo er aber von
seinen Vater aufgefangen, und noch Hause gebracht wur-
de. Zum andernmal entfloh er wieder seinem Vater nach
Leutschau, und da ihm sein Vater, aufs neue gebundener
nach Hause jagen wollte, ließ solches sein Grundherr Görgöy90
der eben damals zu Leutschau, bey der Komitats-
kongregation zugegen gewesen, nicht zu, sondern befahl dem
Vater, daß er seinen Sohn, der schon bereits die Wissen-
schaften zu lernen angefangen hätte, da zu lassen, und
ohne dem Sohne nach Hause zu gehen. Hindurch geschahe es
89. Einen Beeler nennt ihm Burius in dem Verzeichniße evangelischer Lehrer, welche 
1672. aus Ungarn, der Religion wegen sind vertreiben worden. 
90. Diese adeliche Familie hat in den vorhergehenden Jahrhunderte zu Harhov, eine 
geringen Markflecken ohnweit Leutschau, eine ansehnliche Schule gehabt. Der Stifter 
derselben war der Graf Arnold von Garg ein Sachse, die Lehrer an derselben waren 
folgende:
 1. Elias Hrabecius um das 1614 Jahr, ein Sohn, das M. Johannes Hrabecius, gewesenen 
Predigers zu Szulow, Wratek, Szent Peter, und Szambokreth.
 2. Nikolaus Novacius aus Illava, ist aus diesem Amte durch den Ladislaus Horvath, 
Vice-Gespann der Zipser Gespannschaft nach Brutocz als Prediger beruffen wordn. 
Dieses geschah 1623.
 3. Michael Stankowicz, ein Arver, der nachdem er da vieles widrige ausstehen muste, 
sich nach Schiroka begab, und da kümmerlich die Jugend unterrichtete. Endlich 
namen ihm Valentin und Franz Bertoty nach Bertotowecz zu ihren Hofprediger an.
 4. Samuel Fröhlich. Siehe indicem ordinatorum sub M. Petro Zablero. p. 92.
 5. Paullus Simonides ein Sohn des Matthias Simonides gewesenen Diakonus zu 
Trentschin und Predigers zu Rapatsch und Hamburg bey Leutschau. Nach einen Jahre 
wurde er als Prediger von Christoph Horvath wegberufen. Siehe den nehmlichen 
indicem.
 6. Melchior Bruschius, erst Recktor zu Marksdorf. Eben den indicem. S. 114.
 7. Johannes Kapalini ein Arver, stund dieser Schule vier Jahre vor, und 1630 wurde er 
nach Radatsch als Prediger berufen. Siehe indicem S. 117.
 8. Lukas Urbanides, schon 18. Jahr war er alt, und konnte noch keine Buchstaben. 
Zu Ugrocz studirte er die Tonkunst, zu Kremnitz mit den Freyherrn Franz Zai und 
zu Eperies acht Jahre, unter den Lehrern Christoph Ledvisch, Cyriacus Jarosseck, 
und Johannes Szeredi, mit solchen Nuzen, daß er im Stande war das Recktorat 
anzunehmen. Endlich kam er 1634. als Prediger nach Radatsch. Siehe indicem. S. 127.
 9. Jakob Culicis ein Briesner, war da Recktor ein ½ Jahr. Siehe indicem S. 190.
 10. Isaak Urbani, war da von 1642. bis 1666.
 11. Adam Roscinszky ein Arver, wurde dahin von den Grundherrn Ezechiel Görgöy 
als Schullehrer beruffen. Von dannen kam er als Prediger nach Orzocz, Trozan und 
Kokawa. An diesen leztern Orte führte er ein höchst liederliches Leben, zulezt wurde 
er katolisch, und verfolgte sehr heftig die evangelischen. Dieser sein Eifer, den er bey 
seiner neuen Religion bewieß, brachte ihm die Vormundsstelle zu Barthfeld zuwege, 
wo er auch gestorben.
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daß er ganzer 7. Jahre in dieser ansehnlichen Schule, mit
den größten Fleiße den Wissenschaften obgelegen, und
sich durch seine ungeheuchelte Gottesfurcht bey jedermann
beliebt machte. Diese gute Aufführung brachte ihm viele
Gönner zuwege, die ihm auch in den 18. Jahr seines Al-
ters, in das berühmte gymnasium nach Thorn, welches
unsere Ungarn haufig besuchten,91 schickten. Da brachte
er 3 Jahre zu, und erlernte außer den Humanioren,
die grichische und hebraische Sprache. So vorbereitet,
91. Es erhellet solches aus der vortreflichen Schrift des Johann Georg Lippisch eines 
Barthfelders: Thoranium hungarorum litteris deditorum mater, welche zu Jena 1735 
in 4. herausgekommen. Aus dieser will ich, in Absicht auf meine Landsleute, die 
da theils als Lehrer gestanden, theils auch da studiret haben, das nothwendigste zu 
unsere Zwecke, kürzlich berüfen.
 1. Im Jahr 1568. als das gymnasium zu St. Marien instauriret wurde, bekam der 
Recktor M. Matthias Breu, neun Kollegen an seine Seiten, unter welchen auch ein 
gewißer Leopoldus Pannonius, Lehrer der Dichtkunst gewesen ist. Seiner erwähnet 
Jakob Zabler der jüngere, in suis claris gymnasii Thorunensis hermathenis, v. 688. 
allso:
 Post hos Pannonio venit Leopoldus ab Istro
 2. Im Jahr 1600 hatte Recktor M. Konrad Bavarus einen Kollegen Namens Andreas 
Dacius, der sich in seinem Gedichte von 1605 Nicopolitanum Pannonium, 
ecclesiastem et ludimoderatorem Stargardiensem anno 1608. nennet. In den 
nehmlichen 1608 Jahre den 17. Julii wurde er zu Danzig, Lehrer der grichischen 
Sprache. Im Jahr 1610. unterschrieb er sich in einem Gedichte: collega et 
bibliothecarius gymnasii Gedanensis. Mehrere Nachrichten von ihm findet man, in 
der Handschrift Zamel. de Schol. Press. und in Praetorius athenis Gedanensibus S. 57. 
 3. Im Jahr 1675 war de Professor Wenceslaus Johannides dessen habe in den 
III. Hundert der Predigergeschichte S. 28, nota 59., Erwähnung gethan. In der 
Hebraeischen Sprache soll er sehr starck gewesen seyn. In dem Stammbuche des 
Johann Georg Hennrici von Frankenstein, nennet er sich 1697. den 31. März, 
gymnasii Thorunensis professorem et visitatorem publicum.
 4. Im Jahr 1682. war da Professor M. Johannes Sartorius, seiner gedachte ich in den 
II. Hundert der Predigergeschichte. S. 209. nota 201. Hier seze ich noch dieses zu. 
Jakob Zabler, der jüngere, hat seine Verdienste in einen besenden Leichengedichte 
besungen, und ihm diese Grabschrift gesezt:
 Hic Arpinatis genius latet atque Maronis
 Quo duce quid Latium valeat, sensere Borussi
 Majestas similem exoptat romana, iuuentus
 Dantiscana gemit sed frustra secula sperant
 Nec nisi post multas phoenix prodibit aristas.
 Einen Sohn hatte er, Michael Gottlieb genannt, den er in Thorn, mit seiner Gattinn, 
einer gebohrenen Friedhuberinn erzeuget. Dieser hat unter dem Vorsitze seines 
Vaters 1710. vertheydiget de ostracismo litterario, contra Jesuitam Gallo 4. Dieser sein 
Sohn wurde hernach auf einen Dorfe nach bey Danzig Prediger, frühzeitig aber starb 
er seinem besten Vater, ab und vor.
 5. Im Jahr 1688. kam M. Paulus Pater als Lehrer dahin. Siehe von ihm mehreres in 
den III. Hundert der Predigergeschichte S. 105. nota 193.
 6. Im Jahr 1689. kam dahin Johannes Rezig. Siehe von ihm das I. Hundert der 
Predigergeschichte S. 193. nota 189. und das II. Hundert. S. 55. nota 49.
 7. Im Jahr 1718 kam dahin als Lehrer Jakob Zabler der jüngere. Sein Leben habe ich 
umständlicher beschrieben, in den III. Hundert der Predigergeschichte. S. 203. num. 
100. und hin und wieder in Noten.
 Das waren Lehrer an dem dasigen Marien gymnasio, nun folgt eine Anzeige 
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unsere Ungarn haufig besuchten,91 schickten. Da brachte
er 3 Jahre zu, und erlernte außer den Humanioren,
die grichische und hebraische Sprache. So vorbereitet,
91. Es erhellet solches aus der vortreflichen Schrift des Johann Georg Lippisch eines 
Barthfelders: Thoranium hungarorum litteris deditorum mater, welche zu Jena 1735 
in 4. herausgekommen. Aus dieser will ich, in Absicht auf meine Landsleute, die 
da theils als Lehrer gestanden, theils auch da studiret haben, das nothwendigste zu 
unsere Zwecke, kürzlich berüfen.
 1. Im Jahr 1568. als das gymnasium zu St. Marien instauriret wurde, bekam der 
Recktor M. Matthias Breu, neun Kollegen an seine Seiten, unter welchen auch ein 
gewißer Leopoldus Pannonius, Lehrer der Dichtkunst gewesen ist. Seiner erwähnet 
Jakob Zabler der jüngere, in suis claris gymnasii Thorunensis hermathenis, v. 688. 
allso:
 Post hos Pannonio venit Leopoldus ab Istro
 2. Im Jahr 1600 hatte Recktor M. Konrad Bavarus einen Kollegen Namens Andreas 
Dacius, der sich in seinem Gedichte von 1605 Nicopolitanum Pannonium, 
ecclesiastem et ludimoderatorem Stargardiensem anno 1608. nennet. In den 
nehmlichen 1608 Jahre den 17. Julii wurde er zu Danzig, Lehrer der grichischen 
Sprache. Im Jahr 1610. unterschrieb er sich in einem Gedichte: collega et 
bibliothecarius gymnasii Gedanensis. Mehrere Nachrichten von ihm findet man, in 
der Handschrift Zamel. de Schol. Press. und in Praetorius athenis Gedanensibus S. 57. 
 3. Im Jahr 1675 war de Professor Wenceslaus Johannides dessen habe in den 
III. Hundert der Predigergeschichte S. 28, nota 59., Erwähnung gethan. In der 
Hebraeischen Sprache soll er sehr starck gewesen seyn. In dem Stammbuche des 
Johann Georg Hennrici von Frankenstein, nennet er sich 1697. den 31. März, 
gymnasii Thorunensis professorem et visitatorem publicum.
 4. Im Jahr 1682. war da Professor M. Johannes Sartorius, seiner gedachte ich in den 
II. Hundert der Predigergeschichte. S. 209. nota 201. Hier seze ich noch dieses zu. 
Jakob Zabler, der jüngere, hat seine Verdienste in einen besenden Leichengedichte 
besungen, und ihm diese Grabschrift gesezt:
 Hic Arpinatis genius latet atque Maronis
 Quo duce quid Latium valeat, sensere Borussi
 Majestas similem exoptat romana, iuuentus
 Dantiscana gemit sed frustra secula sperant
 Nec nisi post multas phoenix prodibit aristas.
 Einen Sohn hatte er, Michael Gottlieb genannt, den er in Thorn, mit seiner Gattinn, 
einer gebohrenen Friedhuberinn erzeuget. Dieser hat unter dem Vorsitze seines 
Vaters 1710. vertheydiget de ostracismo litterario, contra Jesuitam Gallo 4. Dieser sein 
Sohn wurde hernach auf einen Dorfe nach bey Danzig Prediger, frühzeitig aber starb 
er seinem besten Vater, ab und vor.
 5. Im Jahr 1688. kam M. Paulus Pater als Lehrer dahin. Siehe von ihm mehreres in 
den III. Hundert der Predigergeschichte S. 105. nota 193.
 6. Im Jahr 1689. kam dahin Johannes Rezig. Siehe von ihm das I. Hundert der 
Predigergeschichte S. 193. nota 189. und das II. Hundert. S. 55. nota 49.
 7. Im Jahr 1718 kam dahin als Lehrer Jakob Zabler der jüngere. Sein Leben habe ich 
umständlicher beschrieben, in den III. Hundert der Predigergeschichte. S. 203. num. 
100. und hin und wieder in Noten.
 Das waren Lehrer an dem dasigen Marien gymnasio, nun folgt eine Anzeige 




 1. Martin Wagner, der dahin Studirens halber 1607 gekommen ist. Von ihm 
schreibt Jakob Zabler der jüngere in seiner Schrift, de claris gymnasii Thorunensis 
Hermathenis. V. 308–310. so:
 – – interque hos abauus tuus hospes amice,
 Wagnerus professus erat sua nomina cuius
 Bartfae olim ornarat doctum caput infula duplex.
 2. Unter dem Recktorate des M. Konrad Graser, studirten daselbst 38. Ungarn, 
nehmlich von 1611 bis 1630, und Jünglinge aus Siebenbürgen, unter ihm und andere 
Recktoren, 145 unter welchen zu merken ist: M. Martin Berthleff aus Musna gebürtig. 
Daher hat ausser seinen Vaterlande zu Thorn, Königsberg und Dorpath in Lieffland 
studirt. Auf der leztere Akademie erhielt er 1692 die Magisterwürde, da hat er auch 
einige Zeit die Schuljugend als Recktor in den Wissenschaften unterrichtet. Im Jahr 
1700. den 18. Hornung, wurde er zum Professor in Thorn ernannt, und den 30. März 
introducirt. Bey Ubernehmung seines Amtes hielt er eine feyerliche Rede, de sana 
philosophandi libertate. Starb in großer Melancholey 1712. den 19. Jänner, im 46. 
seines Alters. Mehreres von ihm findet man, in nouis litteraris M. B. hoc anno M. 
Octobr. p. 301. dann in Ephr. Praetorii Athenis Gedanensibus p. 222. und endlich in 
Zernecke Thornischer Chronike S. 405.
 3. Unter den Recktorate des Petrus Zimmermann von 1630 bis 1656 studirten daselbst 
98. Ungarn, unter andern a) Johannes Mautner ein Kaschauer, der auch in seiner 
Vatersstadt nach Zeit Recktor gewesen ist. Von ihm hat man: 1. Tabellas logicas in 
usum scholae restauratae Cassouiensis. Leutschov. 1640. 4.
 2. Anagrammatum tabelles in eundem usum. Seiner erwähnen außer den Lippisch, 
Daniel Klesch ein den historischen Berichte des Einweyhungsfestes, der neuerbauten 
Schloßkirche zu Schaweneck in Zips. Barthfeld 1670. 4. Dann Czwittinger unter den 
Buchstaben M. S. 252. und Horani im II. Theile S. 600. Zu Thron studirte er 1632.
 b) Johannes Sartorius ein Vater des Professors zu Thorn gewesener Prediger zu 
Eperies.
 c) Matthias Zimmermann studirte zu Thorn 1639. soll zu seiner Zeit beschrieben 
werden. 
 d) Johannes Serpilius studirte zu Thorn 1642. Siehe von ihm das II. Hundert der 
Predigergeschichte. S. 229. nota 213.
 e) Johannes Sinapius. Siehe das III. Hundert den Predigergeschichte. S. 185. numero 
89.
 f) Johannes Nosticius
 g) Wenceslaus Johannides
 h) Johannes Lippisch, ein Großvater des Verfaßers studirte daselbst 1655. und als 
er von Wittenberg zurück Ungarn gekommen, war er in Barthfeld Konrecktor und 
Rathsherr zu gleich war.
 i) Martin Pfeiffer studirte zu Thorn 1640. Siehe von ihm mehreres in den I. Hundert 
der Predigergeschichte. Seite 97. numero 66.
 4. Unter dem Recktorate des M. Ernest König, studirten daselbst von 1667. bis 1681. 
32. Ungarn. Sein Nachfolger im Amte Paullus Hoffmann unterrichtete 29. Ungar und 
zu Zeiten des Recktors M. Georgius Wendius, der außer den M. Martin Böhme, die 
übrigen Lehrer alle, Ungarn hatte, studirte viele von Adel daselbst. Unter andern: 
Stephan Fuezesseri, Andras Székely, Siegmund Berzewitzy, Paullus Ottlik von Ozor 
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und Kochanocz, Andreas und Stephan Ketzer von Lippocz, zwey leibliche Brüder, 
und Nikolaus Gosztony.
5. Die meisten von meinen Landsleuten studirten unter dem Recktor Jannich, davon 
Verfaßer Ehrenthalben nur diese zwey anführt, als
a) Johann Adam Reinmann, Erblickte zu Eperies 1690 das Licht der Welt. Nachdem 
er in den Schulen seines Vaterlandes und zu Thorn gründlich studirt hatte, verfügte 
er sich nach Deutschland, und dahern nach Leyden in Holland, wo er nach 1712 den 
16. Dec. Docktor der Arzeneykunst geworden ist. Nach seiner Zurückkunft in sein 
Vaterland, wurde er nicht nur der Stadt Eperies, sondern auch der ganzen Saroscher 
Gespannschaft ordinarius physicus. Im Jahr 1719 den 18. Oktober nam ihm die 
academia imp. Naturae curiosorum als ihr Mitglied auf, und belegte ihm bey der 
Gelegenheit mit den Ehrennahmen Aristophanus dar. 1. An ihm bewunderte man, 
seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, vertreflichen Witz, wahre Aufrichtigkeit und 
Rechtschaffenheit des Herzens, wie auch die große Erfahrung die er in der Heilkunst 
hatte. In den leztern Jahren seines Lebens verlohr er Gehör und Gedächtniß, und 
zwey Jahre vor seinem wirklichen Absterben spielte er die besondere Rolle, eines 
eingebildeten Todten. Die Geschichte davon findet man in den IV. Jahrgange der 
gelehrten Wiener Anzeige, im 12. Stücke, S. 93. Er starb an einer Lungenvereiterung, 
1769. in einem beynahe 80. jährigen Alter. Seine Gemahlinn Sophia, war eine Tochter 
des berühmten Arztes, Siegmund Waxmann genannt, mit welcher er zwey Söhne und 
eine Tochter, gezeuget. Von ihm hat man
1. Dissert. de praecipius diuersitatis membrorum fundamentis et curatione diuersa. 
Lugd. Bat. 1712. 4.
2. In den obseruationibus ephemeridum acad. Imp. naturae curiosorum, findet man 
von ihm auch einige medicinische Ausarbeitungen, als
cent. 9. Obs. 45. de dubia auri uuarum vegetabilis existentia.
Obs. 46. de medicina efficaci in ophthalamia non semper aequaliter efficaci.
Obs. 79. De rheumatismo coxendicis muliebri.
Act. Nat. CC. Vol. I. Obs. 170. de pathologia in grauidis
II. Obs. 130. de dubia hydropis pectoris et peri cardii diagnosi.
III. Obs. 128. de vanitus sebacei origine.
IV. Obs. 8. de artemisia alba, fomitis loco optime adhibenda.
9. Abscessus omenti, historia et diagnosis.
10. de enormi haemorrhagia leuem linquae laesionem excipiente.
11. Historia febris continentis haemorrhagia narium et sudore iudicatae.
V. Obs. 41. de morosi paralysi, linguae familiari.
VI. Obs. 1. de aphonia ebriorum.
2. de subsidiaria, eaque tacissima lochiorum, per alvum evacuatione.
3. de haemorrhagia penis periodica.
Obs. 129. Fallacia auri uuarum vegetabilis ulterius demonstrata.
Vol. VIII. Obs. 40. de lochiorum obsoluta necessitate et emanentium salutari 
terminatione.
87. de lochiis in utero suppuratis et perhypogastrium demum expurgatis.
Vol. IX. Obs. 21. Petechiarum mendacium historia, earumque a sinceris differentia.
22. De anginae in pulmorum inflammatione metaptosi.
76. De uteri ascite in grauidis minus ac ex extra inpregnationem noxio.
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zu den akademischen höhern Wissenschaften, verfügte er sich
nebst andere Thorner Studenten nach Leipzig. Weil ihm a-
ber dieser Ort nicht sonderlich gefiel, verwechselte er sol-
chen mit Wittenberg, wo er beynahe drey Jahre zubrachte.
Nach seiner Zurückkunft in sein Vaterland, wurde ihm gleich
darauf, nach erfolgten Absterben des Predigers Georgius
Hase92 das Predigamt zu Meltheyer (Melter s. Maldurn)
92. Georgius Hase, ein Beeler, kam als Pfarrer vom Beeler Diakonat, wohin er von 
Superintendenten Martin Wagner 1647. den 14. Sept. samt Michael Klein, einen 
Michelsdorfer der als Diakonus nach Folk beruffen wurde, zu Barthfeld ordinirt 
worden ist, nach Melter, wo er 1658. gestorben.
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 Nov. Act. Nat. CC. tom. III. Obs. 32. Specimen generale examinis et serutinii 
praecipuarum in inclyto comitatu Saarossiensi scatiruentium aciclusarum. 
 40. Bericht von Entzündung des Bergwetters zu Schowar in Oberungarn.
 3. In den annalibus Wratislauiensibus findet man von ihm auch einige obseruationes.
 Mehrere Nachrichte von ihm findet man in des D. Veszprims centuria I. eruditorum 
Medicorum Hungariae und beym Horani part III. S. 157 bis 161 wie auch Zabler der 
jüngere in memoria medicorum Thornensium, in den Verse: Laetaque Raymannum 
miratur patria ciuem.
 b. Paulus Keler, ein Barthfelder, dieser als er 1712. da studirte, vertheydigte er 
öffentlich diss: de vineis Hungariae. Diese diss. findet man in den meletemat. Thorun. 
tom. III. S. 215. Nach der Zeit als er sich da häußlich niederließ, hat er in deutscher 
Sprache, auch einige commentaria de vineis earumque cultura herausgegeben, die 
eben in diesen meletemat. thorun. tom. III. S. 255–278. befindlich sind.
 Außer den aber angeführten 7. Lehrern, die als Ungarn zu Thorn, dei Jugend 
unterrichtet haben, kommen noch diese anzumerken:
 1. Friedhuber ein Ungar und Schwigervater des Professors M. Johannes Sartorius, der 
an der dasigen Schule kunstschreiber gewesen ist.
 2. Martin Kalixti aus Michelsdorf in Zips gebürtig, war zu Thorn erstlich Alumnist 
und dann Kolega. Im Jahr 1695. berüfte man ihm als Kantor und Kolega nach Danzig. 
Ihm folgte in den nehmlichen Amte
 3. Martin Krause ein Käsmarker, und in den neuere Zeiten war zu Thorn erster 
Kollega.
 4. Georgius Francisci ein Leutschauer, welcher nachdem er von Universitaeten 
zurückgekommen, 1718. Recktor zu Barthfeld geworden ist. Er blieb aber kaum 
ein halbes Jahr da, deßwegen, weil wegen seiner Person viele und mannighaltige 
Betrachtungen entstanden, dahero hielt er es für rathsamer, sein Amt aufzugeben, 
und sich nach Thorn in Preußen zu verfügen, wo er auch an den dasigen gymansio 
Kollega geworden ist. Im Jahr 1732. wurde er aus dem Schulstaube herausgezogen, 
und zur Würde eines Rathsherrn erheben.
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aufgetragen. Welches nachdem er angenommen, so ließ er sich
1658 zu Barthfeld den 2. Dec. von den Superintendenten, Mar-
tin Wagner, einweyhen. Dieser Gemeine, stund er als eifri-
ger Seelsorger ganzer 14. Jahre vor. Nach Verlauf dieser
Zeit, muste er 1672 nächst andere, höchst betrübt, ins Elend
nach Breßlau wandern, an welchen Zufluchtsorte der aus
Ungarn vertriebenen, er sich nebst seinen zwey Söhnen, als




nehmlich bis 1682. als in welchen Jahre, versehen mit Zeugnißen
eines löblichen Breßlauer Magistrats, er abermals in sein
Vaterland, in welchen es wieder anfing ruhig zu werden, zurück-
kehrete. Kaum langte er in denselben an, so erhielt er seine
vorige Stelle zu Melter wieder, von darinen ging er nach ei-
nem Jahre nach Menhardsdorf, und nach einen halben Jahre
dahern abermals nach Melter. Endlich wurde er 1684. nach
Käsmark als Pfarrer zut Pfarrkirche, welche die Evangelischen
zurückbekommen hatten,93 beruffen, an welcher er mit sei-
93. Im Jahre 1670. ist die Pfarrkirche zu Käsmark, die nächst am Spital befindliche 
böhmische Kirche, der Pfarrhof, das Schulhaus und alle Einkünfte der Kirchen 
und Schuldiener, durch Georg Szeleptschény, Erzbischof zu Gran, der, die dasigen 
evangelischen einer verdächtigen complicitant beschuldigte, der sie sich auch schuldig 
geben musten, von den Katolischen abgenommen worden, Kirchen und Schuldiener 
musten reversales geben, und so ins Elend wandern, oder im Privatstande hin und 
wieder verborgen, sich aufhalten, wann sie nicht auf die Galeeren nach Neapel 
gehen wollten. Und das hat so lange gedauret, bis sie hernach wiederum 1681. nach 
dem Oedenburger Landtag, die Pfarrkirchen nächst allen Zugehörigen glücklich 
zurückbekommen haben, welche Herrlichkeit aber nicht länger als etwann sechs oder 
sieben Jahr gedauret, denn zu Anfang des 1687 Jahres ist den Evangelischen abermal 
die Pfarrkirchen abgenommen worden.
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nem Diakonus, Ferdinand Albrecht94 bis 1687 gestanden;
denn in diesem Jahre wurde den Evangelischen abermals die
Pfarrkirche von den Katolischen abgenommen, aber ihnen doch
erlaubt, auf den Rathhause ihren Gottesdienst zu halten, 
bis ihnen per regios commissarios der Ort, wo das jezige
Bethaus stehet, wie auch die Schulen, angewiesen worden. Es
stand aber an den nehmlichen Orte, ein Wirthshaus, aus
welchen die Evangelischen, ein Bethhaus und Schule gemacht,
und diese Kirche die heilige dreyeinigkeits Kirche, genannt
haben. An dieser Kirche war sein Diakonus Georgius Buch-
94. Ferdinandus Albrecht ein Kremnitzer, von ihm ist in der Wittenberger ungarischen 
Bibliothek, eine Predigt, von der größten Strafe Gottes, gehalten zu Käsmark dem 14. 
Julii, am Bustage 1683. Leutschau 1683. 4.
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holcz95 der nicht nur alleine in der deutschen, sondern auch
in der böhmischen Sprache, den Gottesdienst verrichten muste.
Nach Buchholczen wurde sein Diakonus Elias Sartorius.96
Im Jahr 1704. den 2 Julii, da er eben auf der Kanzel stund,
wurde er von Schlage gerührt, den Tag darauf starb er, und
in der Vorstädter Kirche wurde er begraben. Seine zwey
Söhne ließen ihm 1724. ein Monument mit seinem Bildniße,
und schönen Ueberschrift aufrichten, welches noch bis auf den
heutigen Tag allda zu sehen ist. Sein Nachfolger im Pfarr-
amte war Elias Perlicius97 sein im ministerio einige
Zeit gewesener Substitut. Sein Wahlspruch, mit welchen
95. Georgius Buchholcz. Siehe von ihm das II. Hundert der Predigergeschichte S. 17. 
numero 8.
96. Elias Sartorius, Diakonus zu Käsmark und 1705. Pfarrer zu Kaschau. Soll in 
diesen IV. Hundert vorkommen.
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er sich öfters, bey seinen Lebzeiten zu trösten und aufzurichten
pflegte, war: Mea felicitas, meaque salus Christus, peccatorum
medicus. Seiner erwähnet Johannes Burius in seinem Ver-
zeichniße der aus Ungarn vertreibenen evangelischen 
Lehrer.
26. Stephanus Foxius
der jüngere. Dieser nennet sich, in den Verzeichniße der zu
Barthfeld, durch den Superintendenten Jakob Zabler or-




gar aus Tarcza. Sein Vater Stephanus war da und zu Zeben Pre-
diger. Die Mutter hieß Helena und war eine gebohrenen Draz-
dinn. Er studirte erstlich in der Schule seines Gebuhrtsortes, 
dann zu Berzevicz, nachdem zu Kirchdrauf in Zips, hernach zu
Barthfeld unter den deutschen Kantor Thomas Schärfelius98
98. Thomas Schärfelius der zu Mehnhardsdorf Recktor gewesen, kam 1664. im Monath 
Hornung als Kantor nach Barthfeld an die Stelle des 1663. den 8. August, in der 
Pest gestorbenen Georg Roth. Die an ihm abgeschickte Vokation, war in folgenden 
Ausdrücken abgefaßt:
Humanissime Domine, Amice Honorande.
Praemissa salute et officiorum nostrorum commendatione. Septimus iam vertitur 
mensis, ex quo Humanissimum et Laboriosissimum dominum Georgium Roth mori 
contigit, quo toto tempore schola nostra, assiduo et diligentissimo praeceptore, ecclesia 
vero solertissimo cantore carere debuerit. Quia vero partium nostrarum est, omnes in 
ecclesia et schola supplere defectus, ideo hactenus sollicite inquiri curavimus de persona 
idonea huic officio surroganda. Cum vero TVAM Humanitatem a plurimis honoratis 
viris, inter plures maxime commendari accepimus, ac die hesterno, sicut in ecclesia 
publice ita in schola privatim, sufficientem in Musicis comperimus: ea propter post 
invocationem divini numinis, eundem unanimi consensu, accedente suffragio, totius 
venerabilis ministerii nostri, rite vocandam duximus, sicut etiam praesentibus hisce 
serio vocamus, quatenus vacans cantoratus et praeceptoratus officium in se suscipere, 
paremque priori diligentiam adhibere, in informanda iuventute, tam in Musicis quam 
in artibus, haud gravatim dignetur.
Et ne condigna vivendi desint media, ipsi promittimus eidem penes habitationem 
in parochia, liberam et contra malevolos defensionem debitam, salarium siue 
Mineruale hebdomadatim pendendum florenum unum cum dimidio frumentum 
annuatim cubulos 12, orgyas lignorum totidem, pro semente in alodio civitatis terrae 
praeparatae, medii cubuli capacis et alia accidentia, si quae fieri solita, ita quidem, ut 
cantatione pro festo trium regum solus potiatur, de funerum vero deductionibus vel 
cantationibus privatis, nec non festinationibus ad potiores quibus in persona adfuerit, 
duae partes pro cantore, a quibus autem abfuerit, duae partes pro studiosis, tertia pro 
cantore, manentibus hoc per expressum addito, ne civium nominales dies, quos natales 
vocant, in discriminatim cantu ornentur, sed solum potiores et honoratiores, honore 
hocce mactabuntur. Non dubitamus, quin tua Humanitas huic vocationi nostrae sit 
subscriptura. In reliquo eundem protectioni divinae commendamus.
Bartphae die 4. Februarii A. C. 1664.
TUAE Humanitati
Faventissimi
N. Iudex et iurati cives liberae
regiaeque civitatis Bartphensis.
Von diesem Jahre an bis 1670. stund er diesem seinem Amte zu Barthfeld vor, wohin er 
als dann gekommen, ob er gestorben, oder irgendwohin befördert worden, finde keine 
anzeige, in den alten Kirchenbuche, der königlichen freyen Stadt Barthfeld. Seinen 
Recktores waren Elias Ladiver und M. Johannes Schwarcz. Zu seiner Zeit erneuerte 
man auch die nach von Leonhard Stoeckel verfertigten Schulgesetze.
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von wannen er aber, nebst andern evangelischen Studenten, durch
dem Grafen Wolkra, ins Elend vertrieben wurde. Darauf hielt
er sich mehr als zwey Jahre, in den Markflecken Göncz zwi-
schen reformirten Leuten auf, und studirte da, unter einen 
gewißen Recktor Némethy99 genannt. Dahern kehre er
99. Michael Némethy. Sahe 1638. in der 1715 unter die königlichen freyen Städte, 
aufgenommen Stadt Szathmar Némethy, in der Gespannschaft gleiches Namens, das 
Licht der Welt. Die schönen Künste und Wissenschaften, studirte er zu Debreczin, 
Patak, und Leyden in Holland. Nach seiner Zurückkunft in sein Vaterland, wurde er 
erst Recktor zu Göntzön und 1670. daselbst reformirter Prediger, nach dreyen Jahren 
nehmlich 1673. kam er nach Debreczin und von dannen 1679. nach Klausenburg in 
Siebenbürgen, wo er 1689 im 51. Jahre seines Alters gestorben ist. Seine Schriften sind:
1. De inuenienda in reformata confessione salute.
2. Veritatis lapis lydius. Claudiop. 1672. 8.
3. Superata per lydium veritatis lapidem lis.
4. Sacrae linguae grammatica. Franequerae 1667. 8.
5. Sub una diuina essentia, tres diuinas personas exhibens speculum. Claudiop. 1673. 
12. Ein Buch wider die Socinianer.
6. Euangelicum dominicale, seu sermones diebus domini adcommodati, quibus 
christianae fidei fundamenta fuse explicantur. Claudiopoli 1675. 4.
7. Euangelium, lucidum speculum.
8. Supplementum ad laudatos sermones. ibid. 1686. 8.
9. Psalmorum explanatio. ibid. 1679. 12.
10. Clauis caelestis garophylacii, seu liber selectarum precum.
11. Centuria funebrium orationum. ibid. 1684. 8.
12. Praeconis castrum.
13. Catechetica dominica.
Er hinterließ auch viele Handschriften, die er in willens [!] war, dem druck zu übergeben, 
und die er selbst in den Supplemento sermonum anführt, als da sind:
1. Breuis explicatio actorum apostolorum, omniumque epistolarum apostoli Pauli.
2. Miscellanea duabus centuriis comprehensa.
3. Centuria sacrarum cantionum.
4. Catechismum hungaricum.
5. Profetai et Apostoli reformata Vallást óltalmázó Pajsotska. 
6. A Jesus Kristus örök Istenségéröl kiváltképenvalo predikatziok.
7. A Jesus Kristus örök Istenségét tagadó Enyedi könyvének predikatziokban való 
meg-tzáfoltatása.
8. Evangeliomi Igazság sajtója; mellyben egy Sodoma hegyén termett szölö gerezd 
meg-sajtoltatott.
9. Nabugodonozor nagy álló-képe.
Dieser Németi, ist nicht mit einem andern, gleiches Namens, welcher 1696. Professor 
zu Klausenburg gewesen, und auch da 1709. gestorben ist, zu verwechseln. Siehe Bods 
Athenas hungaricas S. 190. und Horani Memoriam Hungarorum et prouincialium, 
part. II. S. 681.
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nach Eperies zurück, wo sein Privatlehrer, Johannes Laurentii
ehmaliger Lehrer der Syntax an dem evangelischen collegio
gewesen ist. Nach zurückgegebenen Kirchen und Schulen, wur-
de er Recktor erstlich zu Tarcza seinem Gebuhrtsorte, dann




Neudorf. An diesen leztern Orte unterrichtete er die Jugend gan-
zer 14 Jahre. Nach erfolgten Absterben seines Vaters, böhmischen
Predigers zu Zeben, kam er an seine Stelle. Eingeweyhet wurde
er zu Barthfeld von den Superintendenten Jakob Zabler, am
Martinitag, in Gegenwart seiner Patronen, als Matthias Fa-
czoni100 Andreas Kubraj [!], Georgius Schalata, und Johannes
Nikolaides. In diesen geistlichen Amte, weidete er die Heer-
de seines HErrn, mit aller Rechtschaffenheit, von 1689 bis 1710, 
in welchen Jahre er an der Pest verstorben. Siehe Wächters
Predigers zu Zeben, Kirchengeschichte dieser Königlichen freyen 
Stadt in der Saroscher Gespannschaft.
G.
27. Andreas Galli
Sein Gebuhrtsort war Ropicz in Schlesien. Als Exulant kam
er 1654. aus Schlesien nach Ungarn, und ist dahern, gleich
nach seiner Ankunft, Prediger zu Krivjany, nahe bey Sie-
benlinden, in der Saroscher Gespannschaft, geworden. Im
Jahr 1655. den 12 April, nachdem er, in die Zal der ehrwür-
digen Brüder dieser Gespannschaft aufgenommen wur-
de, unterschrieb er sich den legibus fraternitatis. Nach
Absterben des Stephan Regius101 berufte ihm 1658.
den 8. April, zur Probpredigt, die böhmische Gemeine
der königlichen freyen Stadt Zeben. Welche, nachdem er
mit vielen Beyfalle gehalten, gefiel es derselben Ge-
meine, ihm gleich darauf den Beruf zu übergeben. Ohne
vieles Bedenken, wie es sonst bey solchen Gelegen-
heiten oft ohne Noth zu geschehen pfleget, nam er
solchen an, und kam den 30. April aus Krivjany, da an.
100. Matthias Fatzoni ein Vater des Johannes, welcher bishero Vormund der königlichen 
freyen Stadt Zeben ist.
101. Stephan Regius. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 168. numero 79.
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Durch seine und des damaligen Stadtrichters Johannes Stoeckel102
Empfehlung geschahe es, daß Georgius Budaeus103
an die Stelle, des an der Pest verstorbenen Predigers,
Moses Szekerka, 1665, den 1. Sonntag nach Epiphanias,
nach Czerwenitza gekommen ist. Bey den Zebnern
lebte er in jenen betrübten Zeiten, da den Evangelischen,
die freyen Uebung ihrer Religion gänzlich unter-
saget gewesen ist. Bey Gelegenheit der da anwesenden
königlichen Kommission, wegen der Sache, Paullus
Regius104, deutschen Predigers zu Zeben, hat er sich
102. Johannes Stoeckelius ein Abkömmling des berühmten Recktors zu Barthfeld, 
Leonhards. Kam 1652, als Recktor Johann Regius, zum deutschen Diakonat 
befördert wurde, an seine Stelle nach Zeben. Legte aber bald darauf sein Amt in 
der Schule ab, wurde Notarius, Rathsherr und endlich auch Stadtrichter. Unter 
D. Abraham Kalov vertheydigte er zu Danzig, die 9. disputation, seines examinis 
doctrinae publicae et syncretismi ecclesiarum reformatarum de persona Christi Dei 
et hominis in 35 disputationen. Danzig 1650. 4. In derselben nennet er sich einen 
Ungar aus Epperies. Welcher von den drey Söhnen Leonhards, als Johannes, David 
und Leonhard, sein Vater gewesen sey, kann ich mit Gewißheit nicht bestimmen. 
An seine Stelle kam zum Recktorate 1663. Paul Regius. 
103. Georgius Budaeus, ein Schlesier, war vor dem exilio Prediger zu Bastinowecz, 
Czerwenitza und Herrengrund nahe bey Neusohl. Nachdem er aus seinem Elende 
zurückgekommen, erhielt er das Pfarramt zu St. Andreas in Zips. Umständlicher 
beschrieben, sammt der Anzeige seiner Schriften, wird er in den V. Hundert der 
Predigergeschichte vorkommen.
104. Paul Regius. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 164. num. 78.
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und seinen Kollegen männlich vertheydiget. Noch 1673. den 17.
Märcz war er zu Zeben böhmischer Prediger.105 Aber nachdem
wurde er genöthiget, sich aus diesem Städtchen zu enfernen.
Denn der königliche Komissarius ließ ihm auf ver-
schidene Ort heimlich nachstellen. Weil er aus seiner
Ehe, die er 1660. mit Sophia, des Andreas Szabo, eines vor-
nehmen Rathsverwandten, Tochter geschlossen, und die
ihm nach neun Monathen gestorben, keine Kinder hatte, 
gab sich solcher alle nur ersinnliche Mühe, ihm zu über-
reden, die katolische Religion anzunehmen, mit dem bey-
gefügten Versprechen, er wolle es bey allerhöchstem Hofe,
dahin bringen, daß er zu Kaschau Stadtpfarrer werden sollte.
Ja aus seinen eigenen Beutel, wolle er ihm eine Kutsche
mit den vier schönsten Pferden schenken. Beyde ihm ge-
machte Anträge, schlug er großmüthig aus. Unwillig
über die verachtete angebothene Gnade, belegte ihm
der königliche Kommissarius, mit den verächtlichsten Schimpf-
wörtern, und suchte ihm von dem Augenblicke an, auf
alle nur ersinnliche Art und Weise zu schaden. Nun
mußte er nothwendig, bey reifer Ueberlegung der Sa-
chen, die mit ihm vorgingen, sich aus den Augen seiner
Feinde entfernen, und seinen Aufenthalt, sammt an-
dern Predigern dieser Stadt, außer denselben, in den
Wäldern suchen. Aus diesen seinen unterirrdischen
Wohnungen, kam er doch öfters, um seiner verlassenen
Heerde nuzlich zu seyn, in die Stadt. Und ob er gleich
von der Schildwacht haltenden Bürgerschaft, bey sei-
nem Eintritte ist wahrgenommen worden, so gelang es
ihm doch glücklich hineinzukommen, und auf eine solche
105. Siehe des in der 103. Note erwähnten Georgius Budaeus sein Tagebuch, S. 43. 129. 
und 130. mit mehreren.
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Art, in den verborgensten Oertern der Häußer,
vorzüglich in Kellern, das Wort Gottes vorzutragen,
und denen die das heilige Abendmal aus seinen Hän-
den verlangten, zu reichen. Das Jahr seines Absterbens 
weiß man nicht, so viel ist gewiß, daß er die-
jenige Zeit nicht erreicht habe, wo abermals die Evan-
gelischen 1682. ihre freye Religionsuebung erlangt
haben. Burius in seinem Verzeichniße ungarischer
Exulanten, erwähnet noch anderer zweyen Galli, als
Paullus106 und Johannes Christophorus107 ob sie
seine Söhne, oder Anverwandten gewesen, weiß ich nicht.
106. Paullus Galli Prediger zu St. Georgen in der Preßburger Gespannschaft.
107. Johannes Christophorus des Paullus leiblicher Bruder, Prediger zu Harhow, starb in 
Deutschland. Zu Wittenberg vertheydigte er dissert: de Christi hominis ad dextram 
Dei sessione, praes. Joanne Deutschmanno 1659. 4.
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Samuel Pomarius108 Professor zu Eperies hat ihm nebst
andern Predigern, seine Hexas disputationem theologicarum
de natura peccati originalis, Cassouiae 1669. 4. zu 
geeignet, und Daniel Wächter Prediger zu Zeben, sein
Leben beschrieben.
28. Samuel Gesztrebini
Sein Vater hieß Samuel und war an verschiedenen Oertern
Prediger. Die Mutter Susanna war eine gebohrne Telkoninn.
Er ist 1698 gebohren worden. Studirte zu Kremnitz, Schemnitz,
Preßburg und zuletzt zu Jena. Als er von Deutschland
zurückkam, wurde er 1725 im Monath December, von der Gemei-
ne zu Pritrsd, zu ihrem Seelsorger beruffen, wo er ganzer 14.
Jahre mit Seegen und vielen Rumen arbeitete. Zur Gattinn
hatte er Juditha eine gebohrenen Benediktinn, und hinter-
lassene Wittwe, des Ephraim Nostitius109 gewesenen
deutschen Predigers zu Neusohl und des Superintendenten
Daniel Krmanns110 Stieftochter. Mit dieser zeuge-
te er zwey Söhne, als Samuel und Paullus, und eine Tochter.
Er starb 1740. den 27. Hornung und wurde den 3. März
zur Erde bestattet. Vor dem Trauerhause hielt Paullus Jakobaei
böhmischer Prediger zu Modern, eine Rede über
Matthaei 25.,21. und in der Kirche sein Amtsbruder und
Gehülfe Georgius Jamriska, die andere, über die Offen-
bahrung Johannis 2., 10.11.12. Dieses wenige habe ich aus
Schmals ungarischer Superintendentengeschichte, der seiner
bey der Lebensbeschreibung des Superintendenten
Georgius Ambrosius, erwähnet. S. 193.
108. Samuel Pomarius. Siehe die I. Centurie meiner Predigergeschichte. S. 195. nota 190.
109. Ephraim Nostitius Prediger zu Neusohl, soll in dem V. Hundert vorkommen.
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Aus Baymocz gebürdig, welcher Markflecken, ehedem der gräflich
Thurzonischen Familie zugehörte. Die ersten Gründe der Wis-
senschaften und der Gottesfurcht, legte er in der Schule seines
Gebührtsortes unter den Lehrer Matthias Telriß. Weiter
studirte er in den Markflecken Salczan, wo er von Georgius
Repa, unterrichtet wurde. Zulezt genoß er der Unter
weisung in den höhren Wissenschaft, des damals zu Freystadt
an der Waag lebenden berühmten Recktors, Georgius
Servatorius [!], ein ganzes Jahr. Nach geendigten Schulstudien,
nam er das Kantorat zu Tapoltschan111 an, welchem
Amte er anderthalb Jahr vorgestanden und darauf von
dem Prediger des nehmlichen Ortes, Nikolaus Benedickti
111. Ein gewißer Grundherr dieses Ortes, Thomas Tapoltschani, der wegen seiner 
außerordentlichen Dicke und Fette in Ruf gekommen war, indem er seines gleichen 
im ganzen Königreiche nicht hatte, muste sich auf Befehl des Kaisers Ferdinand 
1565, durch einen besonders dazu abgeschickten Mahler abmahlen lassen, wie 
solches aus folgender Urkunde erhellet:
Ferdinandus DEI gratia Romanorum Imperator etc.
Egregie, fidelis nobis
Intelleximus fidelem nostrum Thomam Tapoltzani, mirandum in modum 
pinguedine extentum esse, quem cum praesentem videre non possumus (audimus 
enim prae pinguedine eum vix se loco mouere posse) effigiem totius corporis 
conspicere cuperemus. Quam ob caussam misimus ad TE pictorem nostrum, qui 
has TIBI litteras nostras reddet, ut eum nobis si fieri posset, totum effigiet. Itaque 
committimus TIBI, ut adducto tecum praefato pictore nostro, ad dictum Thomam 
Tapoltzani bono modo, et ita cum eo agas, ut libenti et aequo animo se depingi 
patiatur. Quod, quo pacto illi persuaderi possit, si difficilem (quod non credimus) 
sese praeberet, id totum prudentiae tuae et dexteritati permittimus. Curabis autem 
omnino, ut si in indusio non patiatur, saltim in caligis et diploide se effigiandum 
pictori praebeat a capite ad calcem, usque secus non facturus. Viennae 1565.
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zu seinem Diakonus beruffen wurde. Nach angenommenen
Berufe, begab er sich nach Wittenberg, und ließ sich daselbst
1588 den 20. Oktober von D. David Voit zu diesem geistlichen
Amte, in der Schloßkirche, feyerlich prüfen und sodann
einweyhen. Siehe Hoffmanss Verzeichniß zu Wittenberg 
ordinirter Ungarn.
30. Stephanus Graff [Ist in III.]
Gebohren zu Leutschau. Sein Vater gleiches Namens, war in
dieser königlichen freyen Stadt, ein ehrsamer Burger, und
die Mutter hieß Susanna. Anfänglich studirte er in seiner
Vatersstadt, bis in das zwanzigste Jahr seines Alters,
und ging in derjenigen Schule, alle Klassen rümlich
durch. Nachher wurde er als er von Universitaeten
zurückkommen, Sub und Konrecktor zu Leutschau,
und hatte eine zalreiche studirende Jugend. Beyden die-
sen Aemtern stund er ganzer 10 Jahren mit den grösten
Rume und Seegen vor, bis er alsdann, von der deutschen
Gemeine zu Zeben 1705, zu ihrem ersen Prediger beruf-
fen, und den 23. Julii zu Barthfeld von den Superintendenten
Jakob Zabler, zu diesem geistlichen Amte einge-
weyhet wurde. Er war ein Mann von gründlicher Gelehrsamkeit,
aber nach dem Zeugniße noch lebender Zebner,




Unter seiner Amtsführung erhielten die Evangelischen abermals
die größere Stadtkirche, und zwar im Jahr 1705. den 12. Sept. 
hat er 1709. den an die Stelle des verstorbenen Zablers, neu-
erwählten Superintendenten M. Johannes Schwarcz, Prediger
zu Eperies zu Zeben mit den größten Ansehen und Feyerlichkeit
eingeweyhet. Bey dieser Gelegenheit hielt er, als er 
Schwarczen112 einweyhete, über 1. Tim 3.,1. u. w. eine heilige 
Rede. Sein Wahlspruch war: Saluamur gratia, aus Gnaden
werden wir seelig. In diesen Wahlspruche zeigten die An-
fangsbuchstaben seinen Tauf und Zunamen an. Gestorben
ist er 1710. an der Pest im 35. Jahr seines Alters und 5.
seines Amtes. Sein Bildniß welches man, als er 33 Jahr
alt war gemahlen, befindet sich in den deutschen Gemeinhause
zu Zeben. Von ihm hat man eine weitläuftige
dissertation: de mortalitate.
Sein Leben hat Daniel Wächter in der Kirchengesichte der
Königlichen freyen Stadt Zeben, beschrieben.
31. Joannes Jacobus Grynaeus [Auch im III]
Kam 1570. als Recktor nach Zeben, und ist der Stammvater der
dasigen adelichen Grynaeusischen Familie. Sein Bruder
hieß Georgius.113 Dieses vortreflichen Mannes Verdienste
um die dasige Schule und Kirche, sind in der That groß und
ueberschreiblich. Erst war er da Recktor bis 1576. und dann
wurde er nach dem Tode des ehrwürdigen Gallus Uszius
von einem löblichen Stadtmagistrate, und ganzer Gemeine
zum böhmischen Prediger, in den nehmliche Jahre bestellt.
Sein Nachfolger im Recktorate war Christoph Hertelius.114
112. M. Johannes Schwarcz. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 146. 
numero 87.
113. Johannes Georgius Grynaeus. Zur Geschichte seines Lebens die bereits in den III. 
Hundert der Predigergeschichte S. 70. num. 30. vorkommt, gehöret auch dieses, 
daß als er sich auf Deutschlands Universitaeten aufgehalten, er irgendwo daselbst, 
die Irrthümer der Wiedertaifer eingesogen habe. Bey seiner Zurückkunft nach 
Ungarn, habe er sich Mühe gegeben zu Zeben einige Beförderung zu erlangen, 
weil er aber seine Irrthümer bloß gab, sey solches nicht geschehen, er verfügte sich 
dießhalb weiter, und habe angefangen beßer zu denken. Von seinen Nachkommen 
leben noch einige zu Deutschliptsche sind aber alle katolisch.
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Was seinen Gebuhrtsort anbetrift, so wird gemeiniglich
als solcher, die königliche freye Bergstadt Neusohl ange-
geben. Aber seine Vorfahren waren in der Schweitz wohnhaft,
welches seine Nachkommen, in der schön gemahlten
Geschlechtstafel, die in Zeben befindlich, klar und deutlich
bewiesen haben. Der berühmte Simon Grynaeus115, der 
zu den Zeiten der Reformation des seeligen Luthers, zu
Ofen Professor gewesen ist, war sein Vetter. Sein Vater
kam aus der Schweitz nach Neusohl, und zeugete da, diese
zwey Söhne. Erst studirte er in seiner Vatersstadt, und
115. Simon Grynaeus. Siehe des II. Hundert. S. 29. nota 24.
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dann zu Deutschliptsche. Seine Geistesfähigkeiten, die er sich
bloß in vaterländischen Schulen erworben, brachten ihm bald
in Ruf, und Zeben war er der Ort, wo er solche theils in 
der Schule, theils in der Kirche, zeigen sollte. Sechs Jahre
war er Recktor und vierzig böhmischer Prediger. Folgenden
Synodalverordnungen, die an verschiedenen Orten
gehalten wurden, unterschrieb er, als: 1588. den 24. August
zu Kaschau, 1593. den 5. und 6. Oktobr zu Eperies, 1594. den
4. und 9. Oktobr zu Barthfeld, 1595. den 10. Oktobr zu Epperies,
1599. den 9. und 10. März zu Zeben, und 1602. den
7. und 8. Maii zu Epperies.116 Gestorben ist er 1616. den 23.
Sept. Nachmittags um 1. Uhr, und wurde in der kleinen
Stadtkirche begraben. Die Piaristen, die heut zu Tage
diese Kirche besitzen, bewahren den Leichenstein von
Marmor, auf welchen folgendes ausgehauen, zu lesen ist:
1. Oben am Rande des Leichensteines
Joannes Jacobus Grynaeus, ecclesiae huius slauonicae minister,
mortis memor et immortalitatis candidatus, moni-
mentum hoc pro se, charissima consorte Apollonia, dulcissi-
misque liberis Juditha, Jacobo, Justina, in hac mortalitate
adhuc existens, viuens erexit.
2. In der Mitte desselben, nimmt man einen ausge-
hauenen Kelch wahr, unter welchen zu lesen:
Hiob 19., 25. Seqes.
Credo quod redemptor meus viuit, et in nouissimo die de ter-
ra suscitaturus sum, et rursum circumdabor pelle mea,
et in carne mea, videbo DEUM. Quem visurus sum ego ip-
se et oculi mei conspecturi sunt.
3. Weiter unten diese lateinischen Verse
116. Siehe Zablers des ältern ungarische Synodengeschichte.
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Marmoris hac sub mole quiescunt ossa Jacobi
Grynaei, sonuit, qui pia verba Dei
Cibinii per lustra nouena fideliter arcens
A grege christicolum, dogmata Calua procul.
Nec non Romanae conuellens vana cohortis
Somnia, spargendo semina pura Dei.
Nunc anima in coelo cum Christo laeta triumphat
Dum corpus viuum, iam quoque tollat humo.
4. Ganz am Ende des Leichensteines
2. Tim. 3.
Bonum certamen certaui, fidem seruaui, reposita est corona.




Seine Nackkommen haben sich hin und wieder in Ungarn zer-
streut, und die meisten von ihnen haben die katolische Religion
angenommen. Der einzige adeliche Stamm zu Zeben
ist der evangelischen Religion zugethan, und geht in folgender
Hauptlinie fort, nehmlich




Jakob, wurde 1669 Recktor an Paullus Regius Stelle, nachdem
Notarius, Rathsherr und Richter dieser wurde geadelt.
Seine Ehefrau war Dorothea, eine gebohrene Stoeckelinn
und Ur-Ur-Enkelinn des berühmten Recktors zu Barthfeld
Leonhard Stoeckels117. Ist gestorben 1693.
↓
Emerikus gebohren 1672. Rathsherr. Seine Ehefrau hieß
[70]
Anna eine gebohrene von Szekely von Doba.
↓
Emerikus gebohren 1722. Kämmerer, gestorben 1778. den 25.
Junii. Sein geiles Weib, hat sich einige Wochen nach seinem
Tode im 50 Jahr ihres Alters, an einen jungen Kauffmann
Elias Clementis, mit dem sie noch bey Lebzeiten ihres Mannes
gehalten, verheyrathet.
↓
Andreas gebohren 1755. den 29. Nov. Sein Weib Susanna eine 
gebohrene Gönzinn aus Neudorf. Lebt von der Ver-
lassenschaft seines Vaters, unnd erlangten Vermögen seines Weibes.
Johannes Emerikus
gebohren 1778 den 22. Oktober.
117.  Leonhard Stoeckel. Außerdem was ich von diesem großen Manne in den I. Hundert 
meiner Predigergeschichte S. 75. nota 89. angeführet habe, kommen noch seine 
zwo Meynungen de sonitu campanarum contra tempestates und censura Lutheri 
de choricis, die er in einen besondern Schreiben an seinen ältesten Sohn Johannes, 
Prediger zu Leibitz geschickt, anzumerken. Von dem erstere schreibt er so: Alterum 
adhuc mihi est molestius, quod adhuc feriatur mos in cantionis contra vim 
tempestatum per campanarum sonum, quasi in eo sit vis repellendae tempestatis. 
Cum ne muscam quidem abigere possint. Ego autem statuo tempestates hoc modo 
attrahi non depelli, idque confirmare possum, nam omnis idololatria poenas 
accersit. Ergo et haec idololatria, cum ad campanarum sonitum confugitur non ad 
Deum. Et experientia probat nusquam frequentiores et grauiores esse tempestates, 
quam ubi multum pulsatur aduersus tempestates. Sed audio Sophisma inuentum 
esse, quo ornatur haec idololatria, dicunt hoc sono excitari homines ad orandum. 
Ego vero certus sum nos frustra prorsus clamare ad Deum, quod nunquam orant, 
nisi tubis et campanis admoniti, etsi clamor eorum, ipsarum campanarum donum 
superaret. Acsi Deus iam ipse frustra sonat, fulgurat, grandinat, nosque cum his 
terroribus ad timorem et inuocationem adducit. Sed aliae sunt caussae impulsivae 
verae inuocationis, quae ante omnes campanas fuerunt.
Nec ullus earum usu est, nisi signum publici conuentus in ecclesia. Quod cum 
ita sit, non fuissem vobis autor impii ministerii, sed quoniam sic accidit, ut huic 
sonitui vos approbabitis, idque facietis sine contentione. In Absicht auf das andere 
schreibt er: Hae sunt institutae et concessae ut ciuitas et adolescentia in frequentia 
discat honorare foemineum sexum, contrahatur amicitia inter adolescentes et 
puellas honestas, ut postea certius nubere possint. Papa damnauit choreas, quia 
aduersarius fuit legitimis nuptiis. Idcirco simul ad choreas inuitentur et aliquae 
matronae et viri qui sint inspectores, ut omnia modeste et decore fiant. Atque unum 
restat, quod mihi in praesentis temporis choreis ducendis displicet, et nolui id 
publice a magistratu prohibere eos valde adolescentes, ne in gyros puellas ducendo 
assuescant, praesertim in publico, spectantibus multis. Prout enim Musica in 
quocunque instrumento concessa est. perinde et choreae, ut Sam 18. Jer. 13. Psal 13. 
peccatum quidem in his, sed non propria mala, si sequeretur, et alia esse damnata, 
quia his homines abutuntur. 
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gebohrene Gönzinn aus Neudorf. Lebt von der Ver-
lassenschaft seines Vaters, unnd erlangten Vermögen seines Weibes.
Johannes Emerikus
gebohren 1778 den 22. Oktober.
117.  Leonhard Stoeckel. Außerdem was ich von diesem großen Manne in den I. Hundert 
meiner Predigergeschichte S. 75. nota 89. angeführet habe, kommen noch seine 
zwo Meynungen de sonitu campanarum contra tempestates und censura Lutheri 
de choricis, die er in einen besondern Schreiben an seinen ältesten Sohn Johannes, 
Prediger zu Leibitz geschickt, anzumerken. Von dem erstere schreibt er so: Alterum 
adhuc mihi est molestius, quod adhuc feriatur mos in cantionis contra vim 
tempestatum per campanarum sonum, quasi in eo sit vis repellendae tempestatis. 
Cum ne muscam quidem abigere possint. Ego autem statuo tempestates hoc modo 
attrahi non depelli, idque confirmare possum, nam omnis idololatria poenas 
accersit. Ergo et haec idololatria, cum ad campanarum sonitum confugitur non ad 
Deum. Et experientia probat nusquam frequentiores et grauiores esse tempestates, 
quam ubi multum pulsatur aduersus tempestates. Sed audio Sophisma inuentum 
esse, quo ornatur haec idololatria, dicunt hoc sono excitari homines ad orandum. 
Ego vero certus sum nos frustra prorsus clamare ad Deum, quod nunquam orant, 
nisi tubis et campanis admoniti, etsi clamor eorum, ipsarum campanarum donum 
superaret. Acsi Deus iam ipse frustra sonat, fulgurat, grandinat, nosque cum his 
terroribus ad timorem et inuocationem adducit. Sed aliae sunt caussae impulsivae 
verae inuocationis, quae ante omnes campanas fuerunt.
Nec ullus earum usu est, nisi signum publici conuentus in ecclesia. Quod cum 
ita sit, non fuissem vobis autor impii ministerii, sed quoniam sic accidit, ut huic 
sonitui vos approbabitis, idque facietis sine contentione. In Absicht auf das andere 
schreibt er: Hae sunt institutae et concessae ut ciuitas et adolescentia in frequentia 
discat honorare foemineum sexum, contrahatur amicitia inter adolescentes et 
puellas honestas, ut postea certius nubere possint. Papa damnauit choreas, quia 
aduersarius fuit legitimis nuptiis. Idcirco simul ad choreas inuitentur et aliquae 
matronae et viri qui sint inspectores, ut omnia modeste et decore fiant. Atque unum 
restat, quod mihi in praesentis temporis choreis ducendis displicet, et nolui id 
publice a magistratu prohibere eos valde adolescentes, ne in gyros puellas ducendo 
assuescant, praesertim in publico, spectantibus multis. Prout enim Musica in 
quocunque instrumento concessa est. perinde et choreae, ut Sam 18. Jer. 13. Psal 13. 
peccatum quidem in his, sed non propria mala, si sequeretur, et alia esse damnata, 
quia his homines abutuntur. 
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32. Casparus Hajnussek
Sein Gebuhrtsort war Besztercze, der Vater hieß Adam und
die Mutter Katharina, eine gebohrene Beszterczinn, von
Adel. Seine Eltern lebten einige Zeit auf den Landgute
des Freyherrn Andreas Balassa von Gyarmath. Den ersten 
Unterricht ertheilten ihm seine Eltern, gemeinschaftlich
mit den Lehrern dasigen Ortes, als Stephan Schwitak
und Andreas Schlapneck. Nachdem schickten sie ihm nach
Trentschin, wo er einige Zeit unter den Recktor Petrus
Barosch studirte. Aus dieser Schule berufte man ihm
erstlich zum Recktorate nach Nerosch, wo er zwölf Jahre
hindurch die kleinere Jugend unterrrichtete, und dann
zu Kassa, an welchen leztern Orte er auch, nach einem
halben Jahre, von dem dasigen Prediger Johannes Artopaeus118
zu seinem Diakonus beruffen wurde. Ein-
geweyht wurde er zum geistlichen Amte zu Wittenberg
1603. den 5. Oktobr. von Docktor und Superintendenten
Rungius. Siehe Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg 
ordinirter Ungarn. 33.
118. Johannes Arthopaeus, zweyter evangelischer Prediger zu Kassa, welcher auch 
daselbst 1591. nachdem er ziemlich lange dieser Gemeine als Lehrer vorgestanden, 
seelig im HErrn entschlaffen ist. An seine Stelle kam Nikolaus Klobucicenus.
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Sein Vater gleiches Namens war Prediger zu Engelsberg in Ober-
Schlesien. Die Mutter hieß Katharina, und war eine Tochter des
böhmischen Predigers zu Jaegerndorf in Schlesien, Matthias
Freundt genannt. Das Licht der Welt erblickte er 1617. im Mo-
nath September, der Religion wegen muste er sammt seinen
lieben Eltern ins Elend wandern, sein Vaterland mit den
Rücken ansehen, und in frembden Lande sein Glück und Be-
förderung suchen. Ungarn war das Land, wohin sie sich wandten,
da unterrichteten ihm seine treue Eltern in den freyen
Künsten und Wissenschaften, erst selbsten zu Hause,
und dann schickten sie ihm nach Neusohl, wo er unter den
berühmten Recktor Johannes Duchon119 zwey Jahre, und
hernach zu Eperies, unter Johannes Szeredi120, ein Jahr
studirte. Hirauf verfügte er sich in die beyden höhern
Schulen nach Thorn und Elbingen, an welchen Oertern er zwey
Jahre zubrachte, und dann auf die Preußische Universitaet
Königsberg. Seine Lehrer, deren Vorträge er mit den größten
Fleiße besuchte, an dieser hohen Schule, waren: Eiffler, 
Böhm, Myslenta und Pochenius. In diesen Museesitze hielt
er sich vier Jahre auf. Nach seiner Zurückkunft nach Ungarn,
ist er bald darauf 1646. den 22. Nov. von den Superintendenten
Martin Wagner, zu Barthfeld, zum Diakonate nach Kirchdrauf
ordiniret worden,121 welchem Amte er zwey Jahre vorgestanden.
Im Jahr 1648. wurde er zu Leutschau, Archidiakonus,
an der St. Jakobskirche, und blieb da, in diesem Am-
te bis 1652. Hierauf als Hilarius Ernestus Binner122
als Prediger nach Kaschau abging, beruften ihm die Georgenberger
zu ihrem Pfarrherrn an seine Stelle. Aber
119. Ist nicht zu verwechseln mit einem andern Johannes Duchon, der aus Mossovitz 
gebürtig war, und nachdem er an verschiedenen Oertern seines Vaterlandes studirt 
hatte, als zu Mossovicz, Altsohl, unter den Schulmeister Elias Bernhard, Iglau 
in Mähren, unter den Lehrern Johannes Pistoris und M. Johannes Ursinus, und 
endlich zu Käsmark unter den berühmten Sebastianus Lamius, zu St. Martin in 
der Thuroczer Gespannschaft Recktor geworden ist. Diesem Schulamte stund 
er ein Jahr vor, zu den Zeiten des da lebenden Predigers Stanislaus Gosnovicer. 
Auf vielfältiges Begehren eines gewißen Johannes Fabriciades der seine Sachen 
zu Wittenberg gelassen, reiste er dahin ab, um solche abzuhohlen. Auf der Reise 
aber erhielt er in dem Königreiche Böhmen, von dem Pfarrer zu Lstiborcz, 
Georgius Thessack, einen Beruf zum dasigen Diakonat. Er nam solchen an, und 
ließ sich darauf zu Wittenberg von D. Polykarp Leyser 1582. den 16. Jänner zu 
diesen geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg 
ordinirter Ungarn. p. m. 39. 40.
120. Johannes Szeredi. Siehe das II. Hundert der Predigergesichte. S. 190. nota 186.
121. An den nehmlichen Tage ist mit ihm zu Barthfeld, Petrus Henningh, zum Prediger 
nach Neere in Zips eingeweyhet worden. Siehe matriculam ordinatorum a Martino 
Wagnero pastore Bartfensi. numero 51.
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kaum weidete er da die Heerde des HErrn ein Jahr, so berufte
ihm seim Oberhirte zu einer andren Gemeine. Nach erfolgten
Absterben Paullus Kiraly123 ist er 1653 den 17.
Sept. vom zween Rathsherrn, als Israel Hebsacher und Georgius 
Florian, die zu ihm von der Gemeine abgeschickt
worden, von Georgenberg nach Zeben, als Oberpfarrer
der deutschen Nation, abgehohlet worden. An seine Stelle
kam nach Georgenberg, Tobias Engel124. Im dritten Jahre
seines dasigen Predigtamtes, wohnte er 1656, der den 15.
16. und 17. Maii zu Eperies gehaltenen Synode, bey,125 und
darauf nach zweyen Jahren, als nehmlich 1658. verfiel er
gleich nach dem Neuen Jahre, in eine sehr gefährliche
123. Paullus Kiraly, Prediger zu Zeben soll in diesen IV. Hundert unter den Buchstaben 
K. vorkommen.
124. Tobias Engel. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. S. 38. numero 13.
125. Die acta dieser zu Eperies gehaltenen Synodalversammlung lauten folgender Weise.
In Nomine Jesu Christi
Acta synodica siue sacro sanctae synodi quinque liberarum regiarumque ciuitatum 
anno Christi 1656. die 15. Maii Epperiesini habitae, Viro admodum Reuerendo, 
Clarissimo, Doctissimoque Domino, Martino Wagnero, pastore ecclesiae 
Bartfensis, vigilantissimo, ut et quinque regiarum liberarumque ciuitatum et oppidi 
Saros Superattendente grauissimo, Praesidente vero viro Clarissimo et Doctissimo 
Domino, Andrea Horuath rectore scholae Epperiensis vigilantissimo; Respondente 
porro Humanissimo ac doctissimo domino Paullo Kray, scholae Bartfensis 
collaboratore. Synodali notario existente.
Sessio prima
Peractis ceremoniis templi, item est in curiam, ibique cantione praemissa: Veni 
sancte Spritus, et oratione denota: DEVS, qui corda fidelium Spiritus Sancti 
illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius consolatione 
semper gaudere per Christum Jesum dominum nostrum, Amen. Tandem exorsus 
est Dom. Superintendens ex libr. 1. Chron. cap. 24. Deus Israelis nobis dedit pacem, 
explicans locum per thesim et hypothesim, annectens gratiarum actionem, quod 
domini legati quinque ciuitatum ad inuitationem demissam se sistere voluerint, 
rogando, ut illa, quae in hoc sollemni conuentu allata fuerint, pie et modeste 
ventilare dignentur. Hinc transitum est ad praelectionem maioris diplomatis, 
quinque regiarum liberarumque ciuitatum, per Reuerendum Dominum Joannem 
Sartorium ecclesiae Epperiensis Archidiaconum. Post quaesitum est a Reu. et 
Clariss. Dno. Superintendente. Utrum articuli praelecti obseruentur? Quapropter 
ad examen eorundem deuentum est, et quidem
a) Circa articulum II. determinauit Sancta Synodus, ut visitationes annuae 
ecclesiarum a Domino Superintendente, sumtibus ciuitatum promouentur in 
casibus vero particularibus, extra ordinariis a magistratu illius loci, ubi aliqua 
contouersia exorta fuerit, si id ob infirmitatem corporis fieri non posset per ipsum 
Dom. Superintendentem, hinc etiam tale negotium committendum foret aliis 
ecclesiarum senioribus.
b) Circa articulum III. insurrexerunt domini Saarossienses contra Reu. Dominum 
Quirini pastorem domesticum, accusando eum:
1. Neglectae benedictionis ad aram
2. Neglectae praelectionis biblicae tempore aduentus.
3. Catechetici exercitii
4. Concionis hebdomadalis
Ad primum respondit Dom. pastor, se non semper sed pro ratione temporis 
suspendere benedictionis formulam consuetam, quoties aliae ceremoniae 
ordinariae in longius se protrahunt. Ad secundum, se biblicam non intermisesse 
semper, sed quoties aduersa valetudo impedit. Ad tertium, non esse sui muneris 
et officii, sed diaconi catecheticam proponere lectionem, attamen cum dominus 
diaconus per funera vel alia impeditur, decernit sacra synodus, ut tum dominus 
pastor hoc examen perficiat. Ad quartum, se intermisisse conciones hebdomadales, 
soepe ob infirmitatem corporis et auditorum supinam negligentiam.
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c) Circa articulum IV. Dnus. Reu. Pastor Saarossiensis caussa decimae sibi per 
illustrissimum Dom. Comitem imminutae instat petens et consilium et patrocinium. 
Ad haec respondet Dom. Politici, subtrahi decimam domino pastori ex agris 
redemtis, hinc dom. politici hoc dubitum monent: Utrum antea etiam ex agris 
redemtis decimas dederit? Dubitant. Decernit ergo sacra synodus ut magistratus 
politicus per litteras intercessorias apud Illustrissimum comitem, particulam illam 
decimae subtractae restituere tentet.
d) Circa articulum V. instat Dom. Pastor Saarossiensis, caussa 12 fl. soluendorum 
ad conseruationem parochiae, an videlicet teneatur hoc praestare, cum bona pars 
decimae ei sit sublata. Negotium hoc sacra synodus transtulit ad compositionem 
priuatam Saarossini instituendam, ad id determinati sunt Dom. Reu. Joannes 
Sartorius, Archidiaconus Eperiensis et amplissimus Dom. Joannes Szeredy. Acta 
inscribant libro templi, ut ita semper obseruetur.
e) Circa articulum VI. decreuit sacra synodus ut Dominica II. Trinitatis, siue die 
25. Junii, spirituales et politici ex singulis ciuitatibus liberis hic Eperiesini se sistant, 
secumque consignationem rituum et ceremoniarum afferant, ut de communi 
Agenda conformanda deliberare possint.
f) Circa articulum VII. decreuit sacra synodus ut candidatus theologiae domino 
superintendenti praesentetur, examinetur et cogatur, ut se libro concordiae 
subscribat, sin minus remittatur.
g) Circa articulum IX. X. XI. XII. instant domini spirituales apud dominus politicos, 
ut vigore horum articulorum et vocatio ministrorum et remotio eorundem a tota 
ecclesia fiat, et si forte quid deliquerint, ut apud consistorium et non apud solum 
magistratum accusentur: Ad haec post multas difficultates, se domini politici hoc 
modo resoluerunt: tota synodus inhaeret sensui litterali totius diplomatis, sublatis 
utrinque abusibus.
h) Circa articulum XIII. et XIV. domini Cassouienses per modum relationis 
coram Synodo proponunt casum sub ortum Cassouiae, inter Rev. Dom. 
Ostropataky concionatorem hungaricum et praedicantem Caluinianum 
Cassouiensem hoc modo: Dom. Ostropataky in concione funebri ursit thema ex 
articulo de praedestinatione: Deum velle omnes et serio saluare; post ex thesibus 
Caluinianorum ostendit, eosdem Deum hypocritam facere, adeoque eorundem 
doctrinam hircum olere. Finita concione cum domum tenderet Dom. Ostropataky, 
praedicator caluinisticus, ipsi in occursum veniens, petiit eudem, ut verba illa, 
quae in concione contra Caluinianos protulit in chartam conciceret, et sibi 
traderet, quod Dom. Ostropataky partim affectu, partim spe hunc Caluinianum 
lucrandi, commotus, fecit. Hinc chartam Dom. Ostropataky transfert ad inclytum 
comitatum Abaujvariensem a quo etiam Dom. Ostropataky tandem citatus, ob 
notam blasphemiae. Inclytus vero magistratus Cassouiensis defensionem Dom. 
Ostropataky suscipient, instat apud partem aduersam, ut totius huius controuersiae 
decisio ad proxime celebrandam synodum differatur: in quo postulato Dom. 
Cassouiensium, acquiescit pars aduersa, cum addita tamen nota, nisi sufficienter et 
digne punitus fuerit Dom. Ostropataky, se totam hanc contouersiam ad suam regiam 
Majestatem deferre velle. Concludit sacra synodus, ut licet pars accusans non adsit, 
Dom. Politici apud inclytum comitatum compositionem per litteras tentent, ut 
utrinque litigantes serio puniantur, et quidem Dom. Ostropataki a nostratibus, quia 
suum scriptum sine scitu Adm. Reu. Dom. Superintendentis et sui Dom. Pastoris, 
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anse priuato extradedit, punitus ergo est de facto, primo deprecatione publica, 
secundo andicatione a Synodo usque ad eius colophonem. Praedicator vero ille 
Caluinianus a suis cum interminatione sequienti, ut imposterum a talibus odiosis 
verbis abstineat, ob pacem ciuilem siue publicam tanquam in ecclesia pressa.
Sessio Secunda post meridiem
Primo praelecti sunt articuli confessionis nostrae, singuli et uniuersi, post temporis 
redimendi gratia, examen confessionis, siue erodatio dubiorum est suscepta. 
Praeterquam quod Dom. Reuer. Binnerus pastor Cassouiensis quaestionem 
gentralem formauerit, de occasione articulorum formatorum, quam nullam 
fuisse ostendere voluit hoc argumeno: Si ecclesia vera in medio phariscismi 
pseudo apostolorum et pseudochristi absque particulari confessione conseruari 
potuit, ubique et modo sub papatu durare potuisset, absque particulari et 
peculiari confessione. Sed verum prius ergo et posterius. Ad quod responsum 
est per limitationem antecedentis: scilicet: si satis commode conseruari potuit. 
At ne nostra quidem ecclesia quinque regiarum liberarumque ciuitatum, absque 
peculiari et particulari confessione commode conseruari poterat, arguebatur enim 
Samaritanismi: Ergo conscribi debeant peculiares hi articuli. His peractis Reu. 
Dom. M. Jobus Zablerus archidiaconus Leutschouiensis vacante pastoratu ibidem 
proposuit duplicem casum matrimonialem per modum consultationis.
I. Diuortii inter Bildeualdum et Catharinam Schwartzinn, quae petiit solui a marito 
suo, ob adulterium ab eodem commissum, ex certis documentis comprobatum. Et 
quaerit, an debeat fieri diuortium et per quem cum ecclesia modo pastore primario 
careat.
II. Dispensationis inter Tobiam Tink ciuem Leutschouiensem, et Christinam 
Krameri viduam, cuius ratio talis: Inire volunt matrimonium iam praeattacti, tertio 
gradu affinitatis lineae inaequalis, se mutuo respicientes, hoc impedit inclytus 
magistratus Leutschouiensis, praenominati vero cum impediri nolint, extorserunt, 
dispensationem ab Archiepiscopo, cuius valore possint copulari, at non in ciuitate 
Leutschouiensi, sed in capitulo Scepusiensi. Quauis ergo Clariss. Dom. M. Jobus 
Zablerus: An dispensatio haec impediri possit ac debeat? Ad utrumque propositum 
casum sequenti tantum die responsum est.
Sessio tertia horis matutinis
Ad casum matrimonii respondit synodus: copulentur ubicunque velint, ciuitatem 
ingressi tamen puniantur poena politica, atque sit non impediatur dispensatio, 
ob periculum instans. Ad alterum casum sacra synodus respondit suadendo 
diuortium, sed loco et modo conuenienti, et quia Leutschouienses careat pastore, 
ideo ut processus huius diuortii et legitime et maiori auctoritate ministerii 
instituatum concludit, ut ad instantiam Dom. Leutschouiensium, Reu. ac Clariss. 
Dom. M. Binnerus pastor Cassouiensis, id negotii in se suscipiat, sumtibus Dom. 
Leutschouiensium.
His finis aperuit coram sacra synodo Matthias Herczek ciuis oppidi Saaros, 
et supplicem porrexit libellum cuius tenor hic fuit: Multis retroactis annis, 
infelicissimus homicidii casus in territorio Cibiniensi occiderat, non per me nec 
meo consensu, sed per alium (licet praesens fuerim), qui et pecunia et poena 
ecclesiastica pro homicidio satis fecit, et Reu. Dom. Pastor, post illum infelicem 
casum in matrimonium me copulauit, et multis vicibus venerabili coena, animum 
meum pauit, et inter ouiculas suas recepit: nunc vero ante ferias paschales, ne 
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ecclesiam ingrederer, nec venerablili coene uterer, inscio Dom. Reu. Domino 
Superintendente prohibuit. Petiit ex communicationis relaxationem. Quaerit 
sacra synodus, cur in hoc usque tempus dilata sit ipsa poena? Respondit Dom. 
Pastor Saarossiensis se mandato indicis oppidani hoc fecisse. Judex vero publica 
testatur, hanc fuisse caussam dilationis, quia post commissum homicidium, cum 
iudex cum suis Assessoribus (licet de homicidio nondum conuicto) poenam hanc 
ecclesiasticam imposuissent et indicassent, hic nihili aestimans poenae indicis, fuga 
sibi consuluit et perdurauit in exilio per multos annos, ante paucas vero septimanus 
rediens Sarosinum ibidem contraxit matrimonium, ideoque testatur iudex, se tam 
diu hinc excommunicari mandasse, donec se ab hoc homicidii crimina purgaret. 
Conclusum. Quia his Matthias Herczek testimonio ipsiusmet interemti a suspicione 
homicidii absoluitur, ideo sacra synodus indicit iudicando, hunc Matthiam, 
immerito esse excommunicatum et eundem a poena absoluit.
Apparuere quoque coram Sacra Synodo legati dominorum Caesareopolitanorum, 
Tobias Raab et Sebastianus Topperczer, instantes nomine inclyti senatus 
Caesareoforensis, ut imposterum pre membris synodicis habeantur. Respondet 
sacra synodus, se votus eorum annuere non posse pro nunc, cum id facere non 
habeat in potestate, seu commissione a suis dominis principalibus, facit tamen illis 
spem consequendi propositum, obseruatis obseruandis, scilicet:
a) Si in peculiari conuentu institerint apud dominos politices quinque regiarum 
liberarumque ciuitatum negotii ratione.
b) Si accesserit consensus pastoris illius loci et hic sese libro concordiae candide 
subscribere voluerit.
c) Si accesserit consensus Magnifici Dom. Thököly tanquam patroni illius ecclesiae.
Ortus etiam est casus matrimonialis. Foemina Ursula petiit diuortium, ob 
malitiosam Georgii Mark satellitis Epperiensis sexennalem desertionem. Agnoscit 
sacra synodus iustam esse caussam diuortii, quapropter committis id ministerio 
domestico, ut id exequatur modo est processu debito.
Tandem decreuit sacra synodus ut Reu. et Clariss. Dom. M. Matthias Zimmermann 
exercitium catecheticum diebus solis ob imbecillitatem Dom. pastoris, ex cancione 
habita receptam diebus aliis solitis urgeat. 
Sessio quarta die Mercurii horis matutinis 
Sequentia proposita sunt
1. Dom. Cassouienses teneantur utrumque diploma tam majus quam minus una 
cum originali confessisonis quinque regiarum liberarumque ciuitatum Ferdinando 
I. exhibitae, futura synodo secum afferre, ac cum reliquis ciuibus ciuitatum 
reliquarum conferre.
2. Concio et Oratio synodica ante tractatus Synodales per pastorem loci instituatur.
3. Orator eligatur in exordio synodi, ne ciuis liceat prorumpere.
4. Notarius constituatur utrinque tam ab ecclesiasticis quam politicis.
5. Rectores scholarum tempore concinnandae Agendae, ex singulis ciuitatibus 
adsint, et de rebus scholasticis mutuis consiliis conueniant.
6. Luxus vestium, conuiniorum reprimatur seruatis gradilis.
7. Comparebunt secunda Trinitatis siue 20. Junii Eperiesini Reu. ac Clar. Dom. 
Superintendens et pastores ecclesiarum primarii et quiuis afferat secum usitatam in 
ecclesia sua, ita et rectores faciant, Agendam. Subscripserunt huic synodo:
1. Martinus Wagnerus Superintendens et pastor Bartfae.
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Krankheit. Von welcher, ob ihm gleich seine Zuhörer, mit allem an-
gewandten äußersten Fleiße und Sorgfalt befreyt haben
wollten, ja auch den Apothecker zu Eperies, mehr als 26. Ufl. 
vor gebrauchte Arzeneyen, auszahlten, so wollte doch alles
nichst helfen, sondern das Uebel nimt und bekam immer grö-
ßern Zuwachs, so daß er auch in den nehmlichen 1658. Jahre
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2. Hilarius Ernestus Binner pastor Cassouiensis
3. M. Jobus Zabelerus Archidiaconus Leutschouiensis
4. M. Abrahamus Eccardus pastor Epperiensis
5. Valentinus Hanke, pastor Cibiniensis
6. Joannes Sartorius, archidiaconus Epperiensis
7. M. Matthias Zimmermann diaconus Epperiensis.
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den 6. April, den Weeg alles Fleisches gehen muste. Nicht völlig
fünf Jahre lehrete er diese seine leztere Gemeine, nachdem
er 40 Jahr und 30. Woche alt worden ist. Begraben wurde er
den 9. April. Siehe von ihm folgende Schriftsteller als 1. Zablers
des ältern Synodologie, 2. das Kirchenbuch der evangelischen
Gemeine zu Georgenberg, 3. Michael Kleins Predigers zu




Daniel Wächter in der Kirchengeschichte der königlichen freyen Stadt
Zeben, wie auch 5. die matricula ordinatorum per Superintenden-
tem Martinum Wagnerum numero 50.
34. Martinus Hanko
Ein Neusohler. In dieser seiner Vatersstadt legte er auch unter
der Aufsicht des Abraham Schremelius, die ersten Gründe in der




zu Schemnitz weiter fort, wo er drey Jahr unter den Recktor
Martin Darock zubrachte. Von da ging er nach Kremnitz, und
studirte da ein Jahr unter den Recktor Georgius Sonntag126.
Mehrerer Erfahrung und Kenntniße wegen, verfügte
er sich nach Barthfeld, und wurde da Thomas Fabri
126. Georgius Sonntag, Recktor in verschiedenen Schulen unsers Vaterlandes, als 
Kaschau, Schemnitz, dahern er 1594 propter caluinismum verstoßen worden, 
Neudorf und Kremnitz. Nach der matricula 24. regalium S. 924. ist er zu Neudorf 
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sein Schüler. Endlich ging er nach auf Anrathen seiner Eltern
und Freunde, in den damals gleichfalls berühmte Schule nach
Bries, in welcher er ein Jahr zubrachte. Nicht genug war er
ihm, in vaterländischen Schulen studirt zu haben, sondern er




Universitaet wegen Mangel am Gelde, nicht lange sich auf-
halten konnte, kam ihm der Beruf nach Radvany bey Neusohl
recht willkommen. Ohne viel Bedenken nam er solchen
an, und ließ sich zuvor, vor seiner Abreise nach Ungarn
zu Wittenberg, nach vorhergegangener Prüfung, von d.
Polykarp Leyser 1582. den 18. Sept. ordiniren. Siehe Hoff-
manns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
35. Joannes Theophilus Herning
Aus Goldberg in Schlesien gebürtig. War erstlich Prediger 
ohnweit Kremnitz, in einem der königlichen freyen Berg-
stadt zugehörigen Dorfe, etwa in Honneshay. Von dahern
berufte man ihm 1710. den 3. August, als Augustin Serpilius127
gestorben, zu einen Diakonus nach Barthfeld,
an welchen Orte er auch den 12. des nehmlichen Monaths
mit Gott sein Amt angefangen. In den folgenden Jahre
seiner Amtsführung, nam man daselbst den evangelischen
die Pfarrkirche, Pfarrhof, Schule, Spital, sammt allen
dazu gehörigen Sachen. Pater Scharmosell, von Geburth
ein Franzose, wurde zum Plebanus angestellt. Auch führete
dieses Jahr, die evangelische Gemeine mit Paul
Korotnocki, wegen weggenommener Weine aus den Lisker 
Weingärten, einen Proceß, und erhielt in amicabili 
eine Portion in Tarno vor 530. fl. so aber nachmalen
durch die Stadtobrigkeit auch weggenommen worden, unter
den Vorwande, daß erwähnte Weine ein accessorium
legati Hrabowskiani128 welches sich die Stadt, bey Ab-
127. Ist nicht derjenige, dessen Leben ich in den III. Hundert, meiner Predigergeschichte 
S. 180. numero 86. beschreiben habe, sondern er wird nur erst in diesen IV. 
Hundert angeführt vorkommen, unter den Buchstaben S.
128. Im Jahre 1656. hat Petrus Hrabowszki der Barthfelder evangelischen Schule zu gut, 
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name der Kirchen und Schulen zugeeignet, gewesen. Mit seinen
Pfarrer Jakob Zabler dem jungern, konnte er sich auf keine
Weise vertragen, aus dieser Absicht, wurde er Friedenshalber
1713. im Monath Junius, von der Gemeine seines Dienstes
entlassen, und an seine Stelle Elias Fischer129 ein Kandidat
zum Diakonate beruffen. Wo er sich darnach hinbegeben,
und an welchen Orte er seine Grabsätte gefunden ist
mir unbekannt. Siehe von ihm das Kirchenbuch der Stadt
Barthfeld und Jakob Zablers zu Thorn gehaltene Rede, de 
exiliis et hospitiis bonarum litterarum.130
36. Raphael Hrabecius
Prediger zu St. Martin in der Thuroczer Gespannschaft, Dekanus 
eines dasigen ehrwürdigen Kontuberniums, und Hofprediger
der freyherrlichen Revajischen Familie, lebte in den
vorhergehenden Jahrhunderte, und hielt bey dem Begräbniße
des zu Kriegs und Friedenszeiten berühmten Helden
Petrus von Revaj,131 eine freyerliche Rede, von heiliger
Stätte, die auch alsdann unter den Tittel im druck erschienen:
Oratio funebris in sollennibus exequiis Spectab. ac Magnif.
Dom. Petri de Rewa, comitis supremi ac perpetui comitatus
Thurocziensis etc. habita in loco sepulturae eiusdem et
majorum, in templo Martinopolitano, die 17. Julii 1622. Casso-
uiae 1623. 4.
129. Elias Fischer. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte S. 60. numero 22.
130. Mit lebendigen Farben schildert er in derselben, seine beyden Kollegen als Herning 
und Fischer allso: mihi in officio sacro collegae dati, homines oppido iuuenes, 
leues, imperiti, auram popularem captantes, quos insuper omni affectu, cardore et 
humanitate complexus fueram, illi inquam rebus meis conuersis, ob casum meum 
omnibus laetitiis incedebant, mihique iacenti aperte insultabant.
131. Petrus von Revaj. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte S. 77. nota 153. 
Gelegenheitlich will ich hier eine kleine Anzeige machen, die ich da nicht angeführt 
habe. Sein Sohn hieß Paullus auch Erbobergespann der Thuroczer Gespannschaft. 
Dieser Graf, um sich bey den Könige Ferdinand dem III. ein Denkmal seiner 
unverbrüchlichen Treue aufzurichten, wurde Soldat, und zeigte sich in diesen 
seinen Stande von einer Seite, die ihm jedermanns Hochachtung, und besonders 
die Gnade seines Königes, dem er dienete, zuwegenbrachte, so daß ihm derselben 
bey einer Gelegenheit zum Obersten ernannte. Johannes Sinapius der ihm die 
Leichenrede hielt, 1644. redet in derselben von seinen lezten Stunden und Reden 
also: Cum mortem sibi Lotharingiae (ubi tum temporis militabat) iam iam instare 
sentiret, puris se induit vestibus, couocatisque seruis, ut pro eo et cum eo, preces 
ad DEVM funderent precepit. Ipse subinde haec verba repetebat, collectis omnibus 
sensibus viribusque animo: Christe Jesu, Seruator mi dulcissime, quam grande 
pignus mihi datum a Te, in mortali hoc circumtuli corpusculo. Nil restat, quam 
ut rursum illud tibi, quandoquidem vis morbi et violentia adurget, et soluit hoc 
corporis tabernaculum libenti redderem animo. Recipe itaque a me, quod tuum 
est o DEVS, esto mihi propitius! et misericors sis DEVS mens, per multa ac cruenta 
vulnera filii tui et saluatoris ac mediatoris mei, unici Jesu Christi. Quibus verbis 
soepius repetitis, in nixu humeris suorum, sine mentis perturbatione, excessit e 
vita. Diese seine lezten Worte aus der nehmlichen Leichenrede, führet auch M. 
Johannes Sartorius, in seinem Buche: agonisti verba fidelium. S. 94. an.
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Am Ende dieser Rede findet man angehängter theils des schon ster-
benden Revaj Abschied an die Seinigen, theils auch lateinische
Verse von andern Mitleidtragenden Freunden und Klienten. 
In Hoffmanns Verzeichniße zu Wittenberg ordinirter Ungarn,
finde ich eine Anzeige zweyer andere, als Paullus132 und 
Daniel133, er selbst aber muß von einem ungarischen Super-
intendenten, seyn eingeweyhet worden. Seiner erwähnet Horani
in memoria hungarorum et prouincialium. part. II. S. 169.
37. Gallus Huszar [Ist im III. Theil]
Schwer ist es zu bestimmen, welche man mit Recht, vor der zu 
Csepreg gehaltenen Synode134 in dem Kreise jenseit der Donau,
für ächte, wahre evangelische Superintendenten halten
solle. Denn gleichwie in Sachsen, viele, durch die gar zu starke
und nicht zu entschuldigende Nachgiebigkeit des Melanchthon
verführt, den Meinungen des Kalvins beypflichteten, aber
nur darum, damit sie unter diesen Namen, desto beßer sich
verbergen könnte, und man sie dem ohngeacht für Glieder
der evangelischen Religion halten sollte; so geschahe ein
gleiches auch in unsern Vaterlande. Aber gleich nach der zu
Csepreg gehaltenen Synode 1590. Da man dem Konkordien-
132. Paullus Hrabecius, aus Ungerische Brod in Mähren gebürtig. Studirte zu Käsmark, 
Barthfeld, Iglau in Mähren und Mossocz. Nach vollendeten Studien erhielt er einen 
Beruf als Diakonus nach Schemnitz, und wurde zu diesem geistlichen Amte 1580. 
den 14. Oktober, zu Witttenberg von D. Johannes Schütze und D. Polykarp Leyser 
ordinirt. Siehe Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 33.
133. Daniel Hrabecius, aus Silein in Ungarn gebürtig. Sein Vater ein ehrlicher Burger 
hieß Georgius. Die erste Gründe der Wissenschaften legte er in der Schule seines 
Gebuhrtsortes, bis in das 16. Jahr, seines Alters. Hierauf wurde er von seinen 
Eltern in das berühmte Gymnasium nach Leutschau geschikt, nach einem Jahre 
verfügte er sich in das Kollegium nach Bries und nach einem Jahre abermals nach 
Barthfeld in Ungarn, wo er zwey Jahre von dem Recktor M. Nikolaus Erhardi 
unterwiesen wurde. Dahern wurde er abermals von seinen Eltern zurückgebracht, 
und der Unterweisung des Recktors seines Gebuhrtsortes Stephan Kruspier auf 
zwey Jahre, übergeben. Hinauf verließ er die Schulen, und begab sich aus gewißen 
Ursachen nach Meseritz in Mähren. Hier heyrathet er ein ehrliches Mädchen, und 
lebte mit seinen Weibchen als ein Privatmann in aller Stille, und in Absicht auf 
seinen Eestand in der größten Zufriedenheit eine solche gute Gattin gefunden zu 
haben. Die über ihm waltende Vorsicht seines Gottes berufte ihm nach zweyen 
Jahre, durch einen ihm, von Matthaeus Kapsander Prediger zu Halleschow, einem 
Städchen des Olmützer Kreises in Mähren, zugeschicken berufe, zu einen Diakonus 
dasigen Ortes. Diesem Winke seines Gottes folgte er willig und mit Freude, verfügte 
sich nach Wittenberg, und ließ sich daselbst, zu diesen geistlichen Amte 1606. den 
3. dec. von D. und Superintendenten Johannes Mylius feyerlich einweyhen. Siehe 
Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 105.
134. Diese Synode ist 1590 auf Befehl des Grafen Franz Nadasdi gehalten worden, um 
dem mit Gewalt einreissenden Kryptokalvinismus Einhalt zu thun. Unter andern 
gemachten Synodalverordnungen war diese die Hauptsächlichste, daß alle Lehrer 
evangelischen Gemeinen, das Konkordienbuch unterschreiben musten, um 
dadurch an den Tag zu legen, daß sie ächte evangelische Lehrer wären. 
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buche unterschreiben sollte, um dadurch an den Tag zu legen, was 
Geistes
Kind man sey, fing man an wahrzunehmen, daß sie es nicht
aufrichtig meynten; weil sie nicht nur nicht dieses Buch, als ein
symbolisches unserer Kirche, annehmen wollten, sondern sogar
wider daselbe öffentlich zu schreiben anfingen. Ein solcher war,
damit ich andere mit Stillschweigen übergehe, Stephan Böythe135
Prediger zu Nemethvar, und Superintendent der Gemeinen an 
dem Raab Fluße. Diesen rechnen einige, als Daniel Haynoczius136
unter die evangelischen Superintendenten. Auf einige wenige
Zeit geht es wohl an, aber nachdem wurde er ein geschworner
Feind des Augsburgischen evangelischen Glaubensbekänntnißes.
Seine feindlichen Gesinnungen gegen die evangelischen
Lehren, gab er hinlänglich an den Tag, bey Gelegenheit des zu
Csepreg, auf Befehl des Grafen Franz Nadasdy 1591. im Monath
Julius mit Severin Skulteti137 gehaltenen Gesprächs.
Unter aber ächte evangelische Superintendenten des Kreises
Jenseit der Donau, vor der zu Csepreg gehaltenen Synode, kann
man mit Recht diesen Gallus Hußar nennen, welcher um
das 1568 in dieser hohen Würde unserer Kirche in Ungarn gestanden.
Er war Prediger zu Debreczin, Ovar und Papa, und mit
einer von den ersten, die die evangelischen Lehre, nach Ungarn
eingeführt haben. Nur irren Bod138 und Horani139 der ihm
blindlings gefolget, darinnen, daß ihm der erste, gerne zum
Lehrer seiner Kirchen machen will, welches aber nicht angeht: indem
er ein eifriger Anhänger und Verfechter des Augsburgischen Glau-
bensbekenntnißes gewesen, und der andere daß er etwas un-
erwiesenes auf Treu und Glauben eines andern nachplaudert.
135. Stephan Böjthe. Soll zu seiner Zeit in den V. Hundert beschreiben vorkommen.
136. Siehe seine epistolam, qua Joanni Thot Sipkowicz Töthiensis pastori in ecclesia 
Vadosfaluensi, anno 1742. renuntiato Superintendenti, sacram illam prouinciam 
gratulabatur. In diesen Glückwünschungsschreiben führt er alle Superintendenten 
des Kreises jenseit der Donau, an. 
137. Severin Skulteti. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. S. 201. numero 84.
138. Bod in hungaricis athenis. S. 114.
139. Horani in memoria hungarorum et prouincialium, parte II. pag. 185.
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Zu Papa hat er auf Unkosten der adelichen HErrn, Töröck von Ennigh
eine Buchdruckerey errichtet, die noch viele Jahre nach seinem
Tode, im größten Flore gewesen. Bod und mit ihm Horani eig-
nen ihm auch einen Sohn zu, Namens David.140 Von ihm hat 
man folgende Schriften.
1. Einen Brief an Heinrich Bullinger141 Professor zu Zürch
in der Schweitz. Seiner Seltenheit wegen, will ich ihm unten
140. David Hußar hat den Heidelberger Katechismus in die ungarische Sprache 
übersezt, und da bey dieser Uebersezung vielen der Szalader dialeckt mißfallen, so 
hat Franz Szárászi 1604 eine neue Ubersezung geliefert.
141. Heinrich Bullinger ein reformirter Gottesgelahrte, wie Joecher in gelehrten Lexikon 
S. 561. schreibt, gebohren zu Bremgarten 1504. den 18. Julii, wollte sich anfangs 
in den Kartheuser Orden begeben, bekam aber durch Lesung der Schriften der 
Altväter und des Luthers eine höhern Erkenntniß der evangelischen Wahrheit, und 
wurde darauf in einen Kloster in dem Zürchischen, daselbst zu lehren beruffen, 
worauf er auch zu Zürch Zwinglium gehöret, und sich in der hebraeischen und 
grichischen Sprache ferner geübet, als dann Prediger zu Bremgarten, und endlich an 
des Zwinglius Stelle nach Zürch beruffen worden. Er schrieb wider das concilium zu 
Trident Anabaptisten, Luthern, Brentius und Heßhusius ferner confessionem fidei 
im Namen des Ministeriums zu Zürch, catechesim pro adultioribus, compendium 
religionis christianae commentarium in varios libros scripturae sacrae. etc. Alle 
seine Schriften sind in 10. voluminibus zusammengedrückt. Gestorben ist er 1575. 
den 17. Sept. Sein Leben hat sein Eydam Ludwig Lawater und Josias Simmlerus 
beschrieben. Rajertojus [!] Sekretär bey der Ungarischen Kanzeley hat zwey Briefe 
an ihm geschrieben, die man beyde in Ulderici miscellaneis Tigurinis antrift. Der 
erste lautet allso: 
Qui etsi de facie mihi notus non sis, spiritu tamen et doctrina ades notissimus, 
ut quoties tua scripta lego, his vero utor die et noctu ad excolendum ad normam 
christianae religionis animum, videar plane coram tecum loqui; tu namque praeter 
alios seculi nostri scriptores tuis eruditissimis scriptis gentem hanc nostram 
hungaricam, ut interim de aliis nationibus taceam, cum idolorum cultu, tum etiam 
turcica servitute pressam, ab innumeris superstitionibus repurgatam, ad veram 
christianae religionis amussim revocasti. Quo nomine post deum omnipotentem 
merito tibi magnam debet Hungaria gratiam. Hinc enim factum est, ut pii sancta 
doctrina confirmati, quod antea non erat auditum, audiant, non solum in partibus 
ipsius Hungariae ditioni nunc turcarum subjectis, verum etiam in Thracia, 
adeoque Constantinopoli evangelium Christi depraedicare, afflictas christianorum 
dispersorum conscientias consolari. Quae res videtur argumentum esse futuri 
judicii praedicti a Christo, quod praedicetur in novissimo tempore evangelium 
suum in orbe universo. Proinde hungarorum nomine magnam tibi habeo gratiam 
pro tuo erga nos praestito beneficio, et utinam tanta locorum distantia non 
sejungeremur, intelligeres aliqua ex parte nostram gratitudinem. Vale. 1551.
Der zweyte in den nehmlichen Jahre geschrieben ist dieses Innhalts: 
Evangelium passim in Hungaria praedicatur, non sine tamen contradictione 
episcoporum et sacerdotum papisticorum, sed in Turcia etiam liberius annuntiatur. 
Sunt in Transylvania viri pii doctique et lingvarum periti, qui catechismos et 
graecos et thraces et lithvanos sua lingva excusos miserunt. Ferunt multi in Turcia 
turcos christianis admixtos sacris concionibus interesse, quod prioribus seculis fuit 
inauditum; unde facile conjicio, turcas, ne tempestive deleantur, fidem christianam 
brevi accepturos. Res admiratione non caret, quod quoties disceptatur a pastoribus 
cum sacerdotibus papisticis coram judicibus et praefectura turcarum, semper 
sententia fertur pro evangelio, quod aliqua ex parte ex inclusis litteris unius pastoris 
intelliges. Hic Michael Sztárai est pradicator verbi dei in oppido quodam Laczko 
vocato, in comitatu baranyiensi, quod a 15. annis turca possidet.
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Dieser Michael Sztarai ein Ungar, studirte zu Padua in Italien. Nach seiner 
Zurückkunft war er in verschiedenen reformirten Städten und Dörfern seines 
Vaterlandes Prediger. Als er zu Tolna lebte, schrieb er in ungarischen Versen 
das Leben des Bischoffs Athanasius, es kam zu Debreczin 1557. in 4. unter den 
latinischen Tittel zum Vorschin: Historia de vita beati Athanasii, Episcopi 
Alexandrini fidelissimi, auch hat er viele Psalmen in Lieder gebracht, die jezt in den 
reformirten Kirchen gesungen werden. Seiner erwähnet Bod, S. 282. und Horani 
parte III. pag. 376. Diesem Brief dessen er hier Erwähnung thut, schrieb er an einen 
gewißen Nikolaus Tuknay, und lautet allso:
Septennium jam est elapsum, postquam ego ex dei optimi maximi voluntate sub 
dominio turcarum in inferiori Baranya primus atque solus in civitate Laskoviana, 
uno milliari hungarico ab Essek distante, verbum crucis annuntiare coepi et jam 
cis et ultra Danubium atque Dravum Savumque cum reliquis fratribus, postea 
ad messem domini tam amplam atque jam prae maturitate albam accedentibus, 
120. ecclesiasticos doctores spiritu sancto aedificavi, in quibus omnibus verbum 
dei unanimiter annuntiatur et suscipitur, idque tanta puritate, ut multi negent se 
vidisse ecclesias melius instructas etiam apud illos, apud quos verbum dei jam 
annos plus minus triginta annuntiatur. Nullam hic laudem nobis vindicamus, sed 
hoc potentiae dei totum tribuimus. A domino enim factum est istud et mirabile est 
in oculis nostris, ut lapis, Christus, non solum ab hungaris, sed etiam ab omnibus 
aliis nationibus reprobatus, sit caput Hungariae, turcica tyrannide oppressae atque 
omni auxilio aliarum nationum destitutae, deo igitur gratia, qui dedit nobis sub 
servitute libertatem, sub ignobilitate nobilitatem, sub victoria hostium Christi 
victoriam mortis et inferni. Dum enim judicamur in hoc mundo, a domino 
propterea corripimur, ut ne cum hoc mundo damnemur, quemadmodum etiam 
David de se canit: Bonum quod humiliasti me, ut discam mandata dei. Longum est 
enarrare, charissime domine Nicolae, quos conflictus cum sacrificulis papae hoc 
septennio in annuntiando verbo habuimus. Hoc tamen satis est scripsisse, quod 
eos ubique vicimus et tanquam lupos ab ovili Christi procul fugavimus, atque alios 
trans Titium flumen, alios vero trans Savum flumen ire coegimus, ultra sauromatas 
videlicet et ultra glacialem Caucasum, ut canit ille. Hoc anno in feriis pentecostes 
tempore synodi circa Valpo et Valcovar duobus praeliis eos superavimus, atque 
nonnullos propter timorem sub capisterio, tribus mulieribus desuper sedentibus, 
latere coegimus. Unde jam slavis natum est proverbium: Pop jest pod koritem.
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in der142 Note anführen, weil er manches zur Kirchengeschichte
unseres Vaterlandes, gehöriges, in denselben berühret.
2. Decreta Hertzegszölösiensis synodi articulis 40. comprehensa 1577.
3. Ein ungarisches Lied: Könyörögiünk az Istennek Sz. Lelkének.
142. Im Jahr 1557. schrieb er diesen Brief an Bullingern, dessen Inhalt dieser ist:
Pietate ac doctrina praestantissimo viro, domino Henrico Bullingero, tigurinae 
ecclesiae ministro, gratiam dei patris precatur in Christo Jesu auctore salutis et 
pontifice unico fidelium.
Plurima quidem essent negotia, pastor eximie, tam privata quam etiam publica, de 
quibus me ad tuam pietatem scribere oporteret: sed cum temporis opportunitas 
ea omnia calamo consequi non permittat, illa tantum, quae te scire maxime refert, 
de statu ecclesiarum nostrarum, in regno Hungariae calamitosissimo dispersarum, 
paucis scribere lubuit. Scias itaque, ecclesiam sangvine Christi partam apud nos 
multis jam annis dura adeoque miserabili servitute premi, ut qui aerumnosam ejus 
faciem contemplatur, ferreo sane sit pectore, si gemitus lachrymasque contineat. 
Turca etenim, qui metropolim nostram Budam multo tempore occupatam 
tenet, nemine prorsus resistente, aut manus auxiliares exerente, reliquas partes 
totius regni continue vastat ad depopulatur. Ingentem multitudinem virginum, 
puerorum, conjugum, ceu armenta, in foedam perpetuoque deplorandam abigit 
servitutem. Ibi videre licet nimium infelices parentes, qua amaritudine separantur 
orbanturque dulcissimis suis liberis, nunquam de caetero visuris, et in diversas 
orbis plagas venum expositis. Castissimae item virgines et matronae in divisione 
praedae quam feris truculentisque cedant militibus? Quomodo in emporio 
mancipiorum lingva ipsorum turcica Haracz vocato, catenis ferreis aut funibus 
collotenus colligati, agminatim circumferantur venales? Ubi empturientes ora, 
dentes, omnes denique et membra denundata, num habeant aliquid in tot corpore 
vitii, prius aliquoties dilingenter perlustrant circumspectantque, quam emant. 
Quae omnia (praeterquam quod plurimi interim captivorum, veluti pecora, sine 
ulla commiseratione trucidantur) non solum spectatu horrenda, sed etiam auditu 
piis auribus sane miserrima sunt. Sed nec a domesticis malis sumus immunes. 
Praeter id enim, quod omnia hic bellis fervent, romanus antichristus adeo saevit in 
evangelii sanam doctrinam fidelesque verbi divini ministros, in iis praesertim locis, 
quae nondum omnino turcica rabies occupavit, quod omnes civitates, oppida ac 
pagos, his ecclesiarum ministris ac pastoribus viduauit. Nec quisquam ministrorum 
ecclesiae diram illorum uspiam persecutionem evitare potest, nisi recepti sint illi 
sub ditionem turcicam. Turca enim inter eos, quos domino suo jam subjectos 
possidet, in tantum favet sinceris evangelii ministris, tantaque humanitate in eos 
utitur (idque fieri divinitus non est dubium), ut nullo unquam impedimento eos 
infestet, nisi sponte viri ecclesiastici illorum aliquem in convivium ad se invitent, 
aut alia quadam occassione in domos suas recipiant. Imo fit plerumque, ut et ipsi 
turcae turmatim coetui ecclesiastico intersint, dum fit concio ad christianum 
populum, simul atque tamen sacrosanctum peragi coeperit convivium, discedunt. 
In ea autem persecutione, quam cruenti illi antistites adversus electos dei exercent, 
quid his diebus acciderit in vicinia nostra, paucis te certiorem facere fortasse non 
erit importunum. Nicolaus Valachus, metropolitanae ecclesiae nostrae strigoniensis 
(turcam tamen habet nunc sedis suae vicarium) archiepiscopus, alias vero summus 
cancellarius regis romanorum D. Ferdinandi ad Hungariam, conjecerat Posonii tres 
ministros ecclesiarum in vincula. Quorum duo publice e suggestu abjurarunt piam 
D. Jesu doctrinam ac dimissi sunt, et tertius in confessione veritatis perseveravit, 
sed jam nescitur e carcere quo devenerit. Alter itaque illorum, qui doctrinae Christi 
abrenuntiarant, cum primum domum rediit, volens celebrare nuptias cum honesta
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2. Decreta Hertzegszölösiensis synodi articulis 40. comprehensa 1577.
3. Ein ungarisches Lied: Könyörögiünk az Istennek Sz. Lelkének.
142. Im Jahr 1557. schrieb er diesen Brief an Bullingern, dessen Inhalt dieser ist:
Pietate ac doctrina praestantissimo viro, domino Henrico Bullingero, tigurinae 
ecclesiae ministro, gratiam dei patris precatur in Christo Jesu auctore salutis et 
pontifice unico fidelium.
Plurima quidem essent negotia, pastor eximie, tam privata quam etiam publica, de 
quibus me ad tuam pietatem scribere oporteret: sed cum temporis opportunitas 
ea omnia calamo consequi non permittat, illa tantum, quae te scire maxime refert, 
de statu ecclesiarum nostrarum, in regno Hungariae calamitosissimo dispersarum, 
paucis scribere lubuit. Scias itaque, ecclesiam sangvine Christi partam apud nos 
multis jam annis dura adeoque miserabili servitute premi, ut qui aerumnosam ejus 
faciem contemplatur, ferreo sane sit pectore, si gemitus lachrymasque contineat. 
Turca etenim, qui metropolim nostram Budam multo tempore occupatam 
tenet, nemine prorsus resistente, aut manus auxiliares exerente, reliquas partes 
totius regni continue vastat ad depopulatur. Ingentem multitudinem virginum, 
puerorum, conjugum, ceu armenta, in foedam perpetuoque deplorandam abigit 
servitutem. Ibi videre licet nimium infelices parentes, qua amaritudine separantur 
orbanturque dulcissimis suis liberis, nunquam de caetero visuris, et in diversas 
orbis plagas venum expositis. Castissimae item virgines et matronae in divisione 
praedae quam feris truculentisque cedant militibus? Quomodo in emporio 
mancipiorum lingva ipsorum turcica Haracz vocato, catenis ferreis aut funibus 
collotenus colligati, agminatim circumferantur venales? Ubi empturientes ora, 
dentes, omnes denique et membra denundata, num habeant aliquid in tot corpore 
vitii, prius aliquoties dilingenter perlustrant circumspectantque, quam emant. 
Quae omnia (praeterquam quod plurimi interim captivorum, veluti pecora, sine 
ulla commiseratione trucidantur) non solum spectatu horrenda, sed etiam auditu 
piis auribus sane miserrima sunt. Sed nec a domesticis malis sumus immunes. 
Praeter id enim, quod omnia hic bellis fervent, romanus antichristus adeo saevit in 
evangelii sanam doctrinam fidelesque verbi divini ministros, in iis praesertim locis, 
quae nondum omnino turcica rabies occupavit, quod omnes civitates, oppida ac 
pagos, his ecclesiarum ministris ac pastoribus viduauit. Nec quisquam ministrorum 
ecclesiae diram illorum uspiam persecutionem evitare potest, nisi recepti sint illi 
sub ditionem turcicam. Turca enim inter eos, quos domino suo jam subjectos 
possidet, in tantum favet sinceris evangelii ministris, tantaque humanitate in eos 
utitur (idque fieri divinitus non est dubium), ut nullo unquam impedimento eos 
infestet, nisi sponte viri ecclesiastici illorum aliquem in convivium ad se invitent, 
aut alia quadam occassione in domos suas recipiant. Imo fit plerumque, ut et ipsi 
turcae turmatim coetui ecclesiastico intersint, dum fit concio ad christianum 
populum, simul atque tamen sacrosanctum peragi coeperit convivium, discedunt. 
In ea autem persecutione, quam cruenti illi antistites adversus electos dei exercent, 
quid his diebus acciderit in vicinia nostra, paucis te certiorem facere fortasse non 
erit importunum. Nicolaus Valachus, metropolitanae ecclesiae nostrae strigoniensis 
(turcam tamen habet nunc sedis suae vicarium) archiepiscopus, alias vero summus 
cancellarius regis romanorum D. Ferdinandi ad Hungariam, conjecerat Posonii tres 
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quadam virgine, ante negationem sibi desponsata, anxietate conscientiae fatigatus 
aegrotare coepit et integra hebdomade, priusquam misere exhalasset animam, 
obmutuit. Alter vero, quasi impos mentis, stolide hinc inde per oppida ac pagos 
oberrat adhuc. Quae ideo potissimum describere volui, ut sollicita sit ecclesia 
vestra, assiduis precibus dei vindictam mitigare et ecclesiae nostrae feliciorem 
statum ardentius impetret.
Restat jam, ut et consultandi gratia de quibusdam ambiguis ad te scribam. Contingit 
enim in regionibus nostris saepe, quod conjuges legitimi per manus violentas 
grassantium barbarorum divellantur, ita ut vir, rapta uxore, manus hostiles 
evadat, ac nunquam deinceps, etiam cum dispendio omnium suorum bonorum, 
vel scire ubi sit locorum ablata conjux, vel redimere possit. Interim vero ejusdem 
maritus, domi rem familiarem curando, carere nequit diutissime uxore. Infirmitate 
insuper carnis compulsus, ut vincula satanae cavere possit, secundam superducit 
uxorem, tamdiuque convivit cum illa, ut etiam liberos ex ea suscipiat. Successu 
autem temporis ex divina miseratione contingit, liberari talium maritorum priores 
uxores e manibus tyrannorum, ac domum redire, ubi tandem variae oriuntur 
disceptationes matrimonii. A plerisque enim maritis magis appetitur et recipitur 
prior uxor, quae fuerat in captivitatem deducta, a multis rejicitur, ut quae multorum 
inter impios experta fuerit foeditates, aut quia tales mariti ex posterioribus 
uxoribus liberos procreaverunt easque majori amore prosequuntur, priores vero 
nec dilexerunt adeo, nec etiam liberos ex eis progenuerunt. Porro, si in captivitatem 
abductae matronae spe recipiendi sese rursum in pristinum matrimonii statum 
non fultae fuerunt, malunt forte, ad vitae suae terminum usque, abominandam 
illam servitutem perferre, quam cum sua ignominia eniti, ut ad sua redeant. Ac 
scimus quidem pontificiam hoc in casu legem, verum ea animos nostros in his 
tricis pacatos non reddit. Cumque ecclesia Christi bigamiam neutiquam admittat, 
haeremus hic quandoque et ancipiti perplexoque angimur judicio. Rem itaque 
gratissimam faceres ecclesiis nostris, si convocata synodo ecclesiastarum, in corona 
peritiorum theologorum apud vos hac de re aliquid certi decerneretis, quo scandalo 
in ecclesia Christi carere possemus. Hoc tamen industriae TUAE committimus, 
confidimus enim te omnia, quae fidum Christi discipulum dispensatoremque 
decent, pro incolumitate sincerae religionis libenter facturum. Sed res ipsa exigit, ut 
et de ritibus ecclesiarum nostrarum passim laborantium te admoneam. Nam facile 
etiam ipsa conjectura quilibet existimare potest, in hujusmodi collapsa republica 
qua quisque lege utatur. Sic et apud nos quisque, quod sibi bonum esse videtur, in 
ministerio ecclesiastico facit. Et quamvis eadem sit confessio veritatis et consona 
doctrina omnium fere ecclesiarum in Hungaria, ubicunque romana illa servitus 
jam exstincta est, (tua enim atque D. Johannis Calvini scripta plurimum imitantur) 
sed dispartias rituum in administrandis sacramentis et ceremoniis ecclesiasticis 
apud plebem admodum diminuere videtur authoritatem ministerio et taedium 
maximum adfert imperitis. Quare summis expeteremus votis, si propter unitatem 
et consensum ecclesiarum totius ecclesiasticae vestrae functionis ritum, ut sunt 
cantus, precationes publicae, coenae sacrae, baptismi, confirmationis matrimonii 
atque catechesis forma, opera alicujus pii viri lingva latina donatas et impressas 
ad nos dirigeres, ad erigendas corroborandasque ecclesias nostras. Ita enim fieret, 
cum tua scripta unice omnes amplectantur, ut nemo hic sua figmenta imitaretur 
imperite et ritu diverso ecclesiarum turbaret unitatem.
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Außer dem Bod und Horani, erwähnet seiner Andreas Schmal 
in der Superintendentengeschichte unsers Vaterlandes und
Daniel Hainoczi in den Glückwünschungsschreiben an den neu-
erwählten Superintendenten Johannes Thot Sipkowitz, Pred-
iger zu Vadoschfalva.
J.
38. Georgius Jamriska (Ist im III.)
Studirte ehe er Deutschlands Universitaeten bezog, zu Käsmark
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Optime faceres, si et D. Philippum Melanchtonem adhortareris, ut suam jam tandem 
sententiam aperte ederet atque publicaret tempestive de sacramento eucharistiae. 
Dissimulatio enim ipsius non parum discriminis peperit hactenus ecclesiae Christi.
Alia quae essent scribenda per me ad TVAM pietatem, Henricus Bullingerus 
junior, filius tuus, egregiae indolis adolescens, nomine meo tibi referet. Quicquid 
autem tua charitas ad nos responderit, sua scripta mittat ad Raphaelem Hofhalter, 
typographum viennensem. Ipse enim ea nobis administrabit. Salutant vos fratres 
nostrarum ecclesiarum, quarum necessitas vestras desiderat preces ad deum 
indefessas. Vale feliciter et barbaro incultoque ignoscas stylo epistolae. Dat. Viennae 
Austriae 26. oct. 1557.
Gallus Huszar minister ecclesiae Ouariensis et Superintendens ecclesiarum.
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unter den Recktor Georgius Buchholcz143 bey seinem dasigen
Aufenthalte, unterrichtete er auch den Grammatisten.144 Als
er 1728. den 10. August nach Deutschland abreiste, erhielt er von
der dasigen Gemeine, auf dringendes Anhalten seines Reck-
tors, ein Zeugniß, in welchen er den Lehrern der Akademie zu
143. Georgius Buchholcz. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte S. 21. nota 20.
144. Als Johannes Weißöhrl bisheriger Kantor und grammatisterum praeceptor zu 
Käsmark 1725 im Monath März zur Zeit der öffentlichen examinis, sein in die 
41. Jahre geführtes Amt niederlegte, war Recktor Buchholcz der stets das wahre 
beste seiner studirenden Jugend suchte, bey dieser Gelegenheit, darauf besucht, 
daß zwey Studenten alternatim Wochenweise unter seiner Oberinspektion dieser 
Klasse vorstehen sollten. Diese heilsame Gestalten wurden auch von der Gemeine 
gebilligt, und gleich darauf Daniel Sartorius und Matthias Bahil subordiniret. An 
Bahils Stelle, kam Johannes Martini und nach zwey Jahren an Sartorius Stelle, 
Johannes Nehrer ein Käsmarker. Im Jahr 1728 folgte dem Martini, Andreas Jurack 
ein Arver, und 1729 folgte dem Nehrer, Jakob Jubel. Als Jurack abging, blieb Jubel 
allein, bald darauf meldete sich ein gebohrener Käsmarker, Ephraim Zagrowszky, 
der eben von Universitaeten zurückgekommen, und erhielt auch diese Station, 
Jubel hingegen muste abtreten.
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Wittenberg bestens empfohlen wurde.145 Nach zurückgelegten aka-
demischen Jahren, als er in sein Vaterland zurückgekommen,
wurde er in Bitsche, in der Trentschiner Gespannschaft, Hofprediger
des Freyherrn Kalisius. Von da kam er nach Szulow
einem Artikularorte der nehmlichen Gespannschaft, und von da
145. Auch da Buchholczs Schüler auf Universitaeten gingen, sorgte vor die Wohlfarth 
seiner Untergebenen als ein treuer Lehrer, und würckte ihnen durch seine Vorbitte 
um testimonium paupertatis von der Gemeine aus, welches nach Wittenberg 
geschickt worden, und folgenden Innhalts gewesen:
Litterae intercessoriae communitatis Käsmarkiensis pro introscriptis ad academiam 
wittebergensem hungaris anno 1728. die 10. augusti exaratae.
Nos inspectores et curatores cum antistitibus ecclesiae et scholae nostrae augustanae 
confessioni addictae rectori magnificentissimo totique inclyto senatui academico 
salutem et pacem a Christo precamur, commendantes tenore praesentium 
probatae apud nos vitae, morum ac sedulitatis viros juvenes Franciscum Dawko, 
Danielem Sartorium, Matthiam Clementis et Georgium Jamrischka, ex schola 
nostra studiorum solidius pertractandorum causa ad academias, imprimis vero 
almam nostram wittenbergensem jam antea profectos, cum nunc proficiscente 
Joanne Martini, dignentur eosdem, uti firmiter speramus, bono publico olim 
profuturos, patrocinio suo, quod omnes boni publica commendatione dignissimi 
apud musas merentur, complecti: specifice autem patres venerandos ephoros 
almae Vniuersitatis Wittebergensis, dominum rectorem magnificentissimum, cum 
universo inclyto senatu academico honorifice, quo par est, observantiae nostrae 
alumnos, facultatibus continuandorum studiorum destitutos, gratia sua adjutos, 
stipendii Michaelisini participes reddere dignarentur. Numen divinum, cujus 
gloriae commendatione praesenti litare cupimus, almam universitatem servabit 
semper florentissimam, ut ex albo monte numerosi indesinenter prodituri sint viri 
statui eccelsiastico et politico proficui. Nos vero ex aequo talionem referre parati, ad 
quaevis servitiorum genera nosmet obligantes, manemus
Serui ad obsequia obligantissimi 
Inspectores, Curatores et Antistites
ecclesiae et scholae Aug. Confess. Käsmarkiensis.
Käsmarkini d. 10. Aug. A. R. S. 1728.
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nach Pritrsd auch einem Artikularorte der Neutrer Gespannschaft.
Hier hielt er 1740. in der Kirche, bey dem Leichenbegängniße 
seines Amtsbruders Samuel Gestrebini146 eine Leichenrede
über Apoc. 2., 10.11.12. Von ihm hat man auch einige Lieder
in böhmischer Sprache, die befindlich sind in des Thranoscius
146. Samuel Gesztrebini. Siehe diese gegenwärtige IV. Hundert meiner 
Predigergeschichte S. 65. numero 28. 
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seiner cythara sanctorum, oder in den gewöhnlichen Gesangbuch
unserer evangelischen böhmischen Gemeinen in Ungarn. Seiner
erwähnet Andreas Schmal in der Superintendentengeschichte 
unser Vaterlandes, bey der Lebensbeschreibung des Superintendenten 
Georgius Ambrosius.
39. Stephanus Jeszenszky
Erstlich war er Prediger zu Jakabfalva, nachdem aber Johannes 
Peties Prediger zu Szirma-Bessene147 1726 gestorben
147. Wie unglücklich, diese zu Szirma-Bessene kaum neugepflanzte evangelische 
Gemeine, durch die liederliche und ausschweifende Lebensart, die in allen 
Wohllusten dieser Welt ersoffen war, geworden sey, habe ich umständlich in diese 
IV. Hundert meiner Predigergeschichte S. 8. nota 20. angeführet.  
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kam er dahin an seine Stelle, und brachte da nur anderthalb Jahre
zu, in dem er darauf wegen seiner ausschweifende Lebensart
nicht länger mehr seines ärgerlichen Lebens wegen, der
Gemeine, die ihm gar nicht mehr dulden wollte, vorstehen konnte.
Dem Trunke war er so stark ergeben, daß er so gar öfters 
die heilige Stätte bestieg, ohne zu wissen, was er von der-
selben zu seiner versammeleten Gemeine, rede. Daher man
ihm aus der Versammlung der Christen nach Hause fähren muste
um den Rausch auszuschlaffen. Auf eine solche Art konnte
auch nichts anders erfolgen, als seine Absezung, die aber in
Absicht auf die Gemeine sehr schlecht ausfiel. Denn einen Trunkenbold 
sezte sie ab, und an seine Stelle wählten sie sich
noch einen ärgern, nahmens Michael Greczmacher, welcher
außer dem Weine auch frembde Weiber liebte und verführte. 
Siehe Schmals Superintendentengeschichte, bey der Lebensbeschreibung
des Superintendenten Samuel Antonius, wie auch
dieser IV. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 8. nota 20.
40. Georgius Johannides
Prediger zu Abrahamsdorf und Pikocz einer Filialkirche in Zips.
Ob er ein Vater des Wenceslaus Johannides148 Recktors zu 
Käsmark und nachmaligen Profesor zu Thorn gewesen sey
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der aus Böhmen vertrieben worden, kann ich mit Gewißheit nicht 
bestim-
men. Muthmaßlich aber scheint er es gewesen zu seyn, weil Wenceslaus
den ersten Unterrricht in den Wissenschaften, nachdem sie beyde nach
Ungarn gekommen, zu Neudorf in Zips, mithin an den Fluße Hornath,
zu welcher Brüderschaft er gehörte, von dem dasigen rector
Tobias Pollucius, empfangen hat. Die Geschichte meldet von ihm, daß
er 1609. den 18. Nov. in der allgemeinen Versammlung der Brüder
die zu Vidernick gehalten worden, nicht nur dem, in dieser geistlichen
Versammlung, vergelesenen Glaubensbekänntniße der 
fünf königlichen freyen Städte in Ober Ungarn und des Markfleckens
Scharosch, welches auch die Prediger ecclesiarum fraternitatis
superioris fluuii Hornath angenommen,149 sondern auch
die articulos congressus ad instaurationem ecclesiarum fraternitatis
superioris fluui Hornath, deren an der Zal 14. waren, wie
auch leges ludirectorum150 ad hoc collegium pertinentium, datae
et confirmatae in congregatione sollenni, almae fraternitatis huius,
149. Dieses Glaubensbekänntniß, welches den berühmten Recktor zu Barthfeld zum 
Verfaßer hat, Nahmens Leonhard Stoeckel, und zu Kaschau gedruckt worden, ist 
1549 oder nach dem Zeugniße des Severin Skulteti 1548 dem Kaiser Ferdinand 
und 1574 dem Erzbischoff von Gran, Antonius Verantius übergeben worden. Es 
enthält solches 20. Artickel, als, von Gott, von der Schöpfung, von der Erbsünde, 
von der Menschwerdung Jesu, von der Rechtfertigung, von Glauben, von guten 
Werken, von der Kirche, von der Taufe, vom heiligen Abendmal, von der Beichte, 
von der Buße, von dem Nuzen der beyden Sakramenten, vom Predigtamte, von 
Ceremonien, von weltlichen Sachen, von der Ehe, von der Auferstehung der Todten, 
von den freyen Willen des Menschen, und von der Anruffung der Heiligen. Alle 
diese Artikeln sind aus den symbolische Büchern unserer Kirche herausgezogen, 
in die Kürze gebracht, so daß sie kaum einen Bogen ausmachen, Daß aber dieses 
Glaubensbekänntniß auch in die böhmische Sprache ist übersezt wordn, davon ist 
die Ursache kürzlich und klärlich in dieser kurze Vorrede enthalten:
K poboznemu Čtenari
Gestlibÿ byl Knez takowÿ
Genzby Latinskymi Slowÿ
Mluwit s gingmi nevniel
Any tych Slow nerozumel
Ktere gsau w tych Knihach psane
Wsseckeym Bratijm predložene
Nech cte Gazykem slowenským
Žet tu wyrozumet wssečkym
Muze tym rečem Latinskym
Gjch byti nasledownjkem,
A tak tez gjnich včiti
Podle tych Slow psanjch zjti
Protoz ze kazćy poradne
Ma mjti w sebe psané
A potom často čitatj
By mohl na né pomnetj.
Stephanus Trebniczius Silesius fecit. 
Am Ende dieses Bekänntnißes lieset man:
Wir, deren Nahmen unterschrieben sind, und in diesen Gemeinen das Volk lehren 
und unterrichten, bekräftigen mit gegenwärtiger Unterschrift, daß wir unverfälscht 
die wahre Lehre, die wir öffentlich bekennen, vortragen wollen. Ja wir wissen es auch, 
daß diese Lehre, eine wahre und unverfälschte Lehre, der Kirche unsers HErrn Jesu 
Christi sey, und unsern Gemeinen eine höchstnöthige Lehre, übereinstimmend mit 
den Schriften der Propheten, Aposteln, und symbolischen büchern unserer Kirche. 
Und wir bitten Jesum unsern gekreuzigten und für uns auferweckten Heiland, 
daß er diese seine Gemeinen gnädiglich regieren und beschützen wolle. Dieses ist 
geschrieben 1583. den 25. Nov. in der zu Thomasdorf (Thomaevilla) gehaltenen 
Versammlung fraternitatis superioris Hornath, wo zugegen gewesen
1. Stephan Trebnicius ein Schlesier, Prediger zu Thomasdorf
2. Bricius Konkavinus [!] Prediger zu Marksdorf (Marcivilla)
3. Nikolaus Maletinus Prediger zu St. Andreae
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5. Johannes Roth Prediger zu Schmitzan
6. Matthias Prausnicer Prediger zu Vidernick
7. Michael Kossick Prediger zu Wolfsdorf (Farkasfalua)
8. Johannes Petermann Prediger zu Leten
9. Johannes Schikelius Prediger zu Granitz
10. Petrus Kallmann Prediger zu Schavnick
11. Johannes Greiffenzweig, Prediger zu Wagendrüssel.
150. Dieser Geseze, für die Recktores dasiger Schulen, sind an der Zal 17, die von allen 
damals lebenden und in dasigen Gegende lehrenden Recktore eigenhändig sind 
unterzeichnet worden, und sind folgende Innhalts:
I. Sancimus et ordinamus, ut scholarum rectores cum collegis suis seniori 
nostro, totique almae fraternitatis coronae in omnibus quae Deum, proximum et 
conscientiam propriam non laedunt, reverenter obediant et rebelles tam rectores, 
quam studiosos eiiciendi auctoritatem pastores habeant; re tamen prius cum 
seniore communicata.
II. Quia scholae sunt seminaria ecclesiae, pastoris  est officium, scholarum 
singularum habere rationem, et in omnibus locis tales praeficere ludimoderatores, 
qui pueritiam et iuventutem in studiis pietatis et humanioribus litteris sedulo 
erudiant et informent.
III. Ut pastores suum rectoribus debitum demensum ex officio subministrare 
debent: ita vicissim rectores scholarum iis, qui pro facultate rei familiaris ipsis 
apponuntur contenti sint, modo ne inique et fraudulenter cum ipsis agatur. Ultra 
posse enim nemo cogitur.
IV. Ut autem rectores id, quod suum est, tam a pastoribus, quam a plebe iure 
exiguunt: ita vicissim ex communi regula suum officium fideliter faciant.
V. Ad gubernationem scholarum, aliasque ministerii ecclesiastici functiones, ut 
sunt: campanarorum, succrescentium quae officia non temere quilibet feci et a 
pietate christiana vitaeque genere ecclesiastico prorsus alieni sunt admittendi, sed 
de quibus bona spes sit, immo, qui sese obstrinxerint suam operam olim ecclesiae 
locaturos, ne panem filiorum et altari suffuratum indigne absumant.
VI. Quilibet rectorum cum campanatore suo conventui nostro se praesentet, quam 
primum receptus est, legibus subscribat.
VII. Ludirectores et campanatores leges hasce e matricula nostra transcribant et in 
fraternitatem vocati, obedientes compareant; emansionis vero iustas habens caussas, 
nihilominus 10 denarios numerat, contumaciter se subducens, suspendendus 
tantisper, dum ad poenitentiam redeat.
VIII. Omnes litterae et currentales a scholae membris a fratre ad fratrem deportari 
debent. Negligenter id obiens, poenae totius consistorii est merito, subiiciendus.
IX. Rector anno muneris sui expleto, prius pastorem suum conveniat, denique a 
communitate more recepto, per duos honestos viros, conditionem petat. Et quia 
iustum est quod communitas duos ad pastorem soleat amandare viros, quaesitum, 
nam de consensu ipsius et voluntate rector vicissim recipi et confirmari debeat, post 
eiusmodi consuetudinem non aboleri patiatur, neque extra hanc confirmandos in 
officio permittat, alioquin in despectum ministerii cedet.
X. Rector collegas cum consensu pastoris sui recipiat ea conditione, ut cum 
mendicantibus aestivo tempore pastorem in colligendis decimis et iis reponendis 
fideliter coniuvat, recepturi operarum suarum proemium ab eodem.
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in Thomaevilla habita, seniore existente, Venerabili Gregorio Vaczy
ecclesiae Marcivillanae olim pastore et Reuerendo Jacobo Mollero
ecclesiae Wagendrüsslensis, ciuitatis montanae ministro, consensioris
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XI. Ludirector diebus dominicis et festivis, prandium capiet in parochia et 
frugalitate contentus erit. A funeribus tertiam partem solutionis campanator 5 
denarios accipiat.
XII. In quo loco pastor integram decimam non accipit, tunc rector non tertiam 
accipiet partem ex offertoriis, quae retinentur in summis festivitatibus in locis 
nonnullis.
XIII. Quicunque rectorum de proventibus pastoris aliquid sibi per communitatem 
adsignare vult, aut iam defalcavit, nec eo cedere cogitat, is nequaquam in fraternitate 
tolerandus est. Communitas vero coram dominis terrestribus cum sede sua moneat.
XIV. Quicunque gratiam plebis aut patronorum, reditum scholasticum iam ab 
antiquis scholarum usibus destinatum imminui, aut ulla ratione defalcari patiuntur, 
dummodo ipsi ibi tolerentur, loco suo, tanquam boni publici fures exturbantur. 
Si autem rector vero per iniurium communitatis diminutum fuerit salarium 
causam per pastorem suum decentibus modis ad contubernium cognoscendam et 
iudicandam modeste deferto.
XV. Rectores et campanatores pastoribus immorigeri existentes, aperte et occulte 
illos calumniantes, obtrectantes et traducentes, theoninoque dente existimationem 
illorum arrodentes, a corpore membra ceu putrida abscindantur.
XVI. Si cui rectorum pastor est iniuriosus, verbaliter et realiter seniori non plebi 
eundem sine affectu accuset et fraternitas re evidenter manifesta, secundum 
qualitatem causae, rerumque, puniat.
XVII. Ludirectores hac gaudentes libertate cum coetu suo, ne indicto et tribuni 
plebis habeant potestatem captivandi illos, sine pastoris permissu. Hi inquirant 
praevaricantes apud ordinarium spiritualem magistratum, ordine graduum non 
confuso. Contra si scholasticorum quicunque in manifesto scelere in actu impio 
et inhonesto deprehensus fuerit, tunc sine praeiudicio libertatis ecclesiasticae, 
carceri publico etiam sine scitu mancipator, iudicis tamen politico, absque spirituali 
censura non condemnator.
Am Ende dieser Geseze, waren den treuen Beobachtern derselben Belohnungen 
ausgesezt, hingegen den muthwilligen Verächtern und Uebertrettern derselben 
Straffen angedrohet, als die Absezung vom Amte, und der Verlust anderer damit 
verknüpften Wohlthaten. Verfertiget zu Thomasdorf. Johannis 13., 17. So ihr 
solches wisset, seelig seyd ihr so ihr solches thut. Das Original dieser Geseze, 
und der vererwähnten articulorum in Absicht auf das Ministerium, sammt den 
Unterschriften der Prediger fraternitatis superioris fluuii Hornath ist in der 
ungarischen Bibliothek zu Wittenberg befindlich. 
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et oratoris munus tum gerente, nebst andere Lehrern dieser Brüderschaft
unterschrieben habe. Von ihm hat man eine Schrift




gedruckt worden ist, unter den Tittel:
Druhÿ Spis, o prawe poslussnosti Včenj Ewangeličskeho. Silein. 1667. 4.
K
41. M. Ludouicus Theophilus Christianus Karrasz
Kaiserlicher gekrönter Dichter, und nach seiner Zurückkunft von 
Deutschlands Universitaeten, wo er auch zugleich die Magisterwürde
erhalten, der evangelischen Schule zu Epperies Adiunctus.151
151. Bey Gelegenheit der zu Eperies von M. Andreas Weinert, dem zu Leipzig, 
verstorbenen Georg Pulszky gehaltene Leichenrede, hat er gleichfalls, als adiunctus 
der dasigen Schule ein deutsches Trauergedichte verfertiget, wie auch einige wenige 
latinische Verse folgenden Innhalts:
Saeuus mensis erat September, et imbre malorum
Compleuit Pulszky, stemma piamque domum;
Septima lux etenim fuerat lux illa nefasta
Qua Pulszky vitam claudit in orbe suam.
Omnis in hoc nato stabat pia cura Parenti
ut posset magnis non minor esse viris.
Turbauit durum patris conamina fratrum,
Et rapuit iuuenem, qui fuit ante senis.
Scilicet est dominus sic admirandus in altis,
Quae vult illa facit, quae minus illa sinit.
Fundere iam lacrymas cessemus, tempus erit quo
Jungentur caro pignora cara Patri.
O utinam in tanto nostrarum turbine rerum
Possit ad hunc portum nostra venire ratis.
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Von dieser seiner Schulstation, wurde er 1749. den 1. Nov. zum
Prediger nach Nagybanya,152 an die Stelle des verstorbenen
Johannes Nigrini, beruffen, und vom Superintendenten Elias
Fischer, Prediger zu Käsmark, den 17. Dec. zum geistlichen Amte
eingeweyhet. Er war ein nicht ungeschickter Mann, und 
fertiger Redner und Dichter: allein schlecht in Ansehung seines
moralischen Charackters; davon er auch schon einige
Proben zu Eperies bey seinem Schulamte gegeben.153
152. Nachdem den evangelischen zu Nagybanya die Stadtkirche weggenommen worden, 
so waren daselbst in der Vorstadt folgende evangelischen Lehrer, als
1. Johannes Klein ein Siebenbürger von 1650 bis 1660.
2. Georgius Wolfgang von 1660 bis 1679.
3. Martin Czech von 1679 bis 1689. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte 
S. 21. num. 12.
4. Simon Weinrich war da 1692.
5. Martin Czech 1693. zurückbberuffen bis 1710.
6. Johannes Booth von 1711 bis 1714.
7. Jakobus Roth von 1714. bis 1725. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte 
S. 142. num. 83.
8. Georgius Scharoschi von 1725. bis 1742.
9. Johannes Nigrini von 1742. bis 1749.
10. M. Theophilus Ludovikus Karrasz von 1749. bis 1762. wurde katolisch.
11. Samuel Tirtsch von 1762 bis 1766 lezter Prediger
153. Als zum Exempel, um nur etwas anzuführen, die studirende evangelische Jugend 
zu Epperies, einstens ihre gewöhnliche Majal reckreation bey den Sauerbrunn 
hatte, in Gesellschaft ihrer Lehrer und unter der Aufsicht derselben, und bey der 
Gelegenheit auch die zwo Töchter des grammatistarum praeceptoris, Hrabowszky 
zugegen gewesen waren, von welchen er die jüngere Rosina jezige Krügerinn liebte, 
so geschahe es, daß er völlig gekleidet, und gestiefelt, zu denen zwo sich nackend 
badenden Schwestern, in das Band [!] hineinsprang und Gewalt ausüben wollte. 
Die beyden Nymphen sprangen eilends aus dem Bade heraus er aber blieb in 
denselben sitzen. Dieser Vorfall wurde in der Stadt gleich ruchbar, und ihm gaben 
die inspectores bald darauf consilium abeundi. Sein Glück war bey der Sache, daß 
er nach einigen Tagen den Beruf zum Predigtamte nach Nagybanya erhielt, und 
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Nach vielen mit der Gemeine gehabten Streitigkeiten, an welchen
theils er selbst durch seine, einen evangelischen Lehrer unanständige
Aufführung, theils die Gemeine, und einige darinnen unruhige
Köpfe, Ursache gewesen, wurde er voreilig von den Su-
perintendenten Elias Fischer, seines geistlichen Amtes entsezt.
Dieser Zufall bewog ihm, seine Religion zu verändern,
und nachdem er dieses gethan, erhielt er, als ein neubekehrter
katolischer Christ, nach gehaltener Revokationsrede, bey
dem dasigen Münzamte, das Münzschreiberamt, und stürzte 
dadurch 1762 die Gemeine in die außerste Verlegenheit.
Zur Gattinn hatte er eine Meznerische Tochter, Charitas
genannt, aus Barthfeld, mit welcher er aber, was das
beste bey der Veränderung seiner Religion war, gar keine
Kinder gezeugt hat. Gestorben ist er 1766. Nach seinem Abfalle
wurde ihm bey der evangelischen Gemeine, usque ad
ulteriorem benignam resolutionem regiam, Samuel Tirtsch
surrogiret, der aber bald ins Elend muste, und bald nach
des abtrünnigen Karrasz Tode, kam die dasige Gemeine
um ihre Gnaden Kirche und um ihre Freyheiten. Siehe das
Kirchenbuch dieser Gemeine. S. 325.
42. Georgius Kerner
Erblickte zu Oczowa das Licht der Welt, und erhielt daselbst
auch den ersten Unterricht, im Christenthume, und übrigen
Anfangsgründen der Wissenschaften, von den damals da
die Jugend unterweisenden Schulmeister Nikolaus Sarniczky.
Dahern begab er sich nach Schemnitz, und erweiterte da
seine Kenntniße ganzer zwey Jahre unter den Recktor
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Martinus Schwengler.154 Hierauf verfügte er sich nach Epperies,
um die Vorträge des berühmten dasigen Recktors Severin
Skulteti vorzüglich anzuhören, dessen Schüler er drey
Jahre hindurch war. Nachdem wurde er durch Briefe aus dieser
Schule, von dem Recktor des Markfleckens Hlinick, Matthaeus
Czabani, zu seinem Kollegen beruffen, mit dem er eine Kurze
Zeit gemeinschaftlich arbeitete, als aber ersterer dahern
wegberuffen wurde, folgte er ihm im Recktorate. Bald da-
rauf übergab ihm der Prediger des nehmlichen Ortes Daniel
Czabani, dem Beruf zum Diakonate. Versehen mit bewährten
Zeugnißen einer rechtschaffenen Aufführung, schickte ihm
die Gemeine nach Wittenberg, wo er erstlich den 19. Dec. von
M. Johannes Schütze155 öffenetlichen Lehrer und Kanzler der-
154. Martinus Schwengler, Recktor zu Schemnitz, war auch 1580. Recktor zu Kremnitz, 
vide catalogum rectorum Kremniciensium.
155. M. Johannes Schütze von Halle, ein Prediger zu Freyberg, wurde 1555. ohne 
Ursach des Flacianismus beschuldiget, und auf das Schloß Hohenstein gefangen 
gesezt, kam aber nachgehends wieder loß, und ins Ministerium nach Lübben 
in die Laußnitz, von dar 1574. nach Annaberg, als Superintendent, und endlich 
1577. nach Wittenberg als Professor und Kanzler der Akademie, wo er auch 1584. 
starb. Siehe Emmerlings Herrlichkeit des Annabergischen Tempels und Joechers 
gelehrtes lexicon. S. 1136. im II. Theile.
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1577. nach Wittenberg als Professor und Kanzler der Akademie, wo er auch 1584. 
starb. Siehe Emmerlings Herrlichkeit des Annabergischen Tempels und Joechers 
gelehrtes lexicon. S. 1136. im II. Theile.
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selben Universitaet geprüft, und den 20. darauf 1581. von D.
Polykarp Leyser, in der Schloßkirche ist eingeweyhet worden.
Siehe Hoffmanns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn.
43. Stephanus Keviczky
Ein adelicher, aus der Thuroczer Gespannschaft gebürtig, dessen
Vater Johannes de eadem, Verwalter, der verwittweten Baronesse
Johannes von Rewaj zu Blatnicza gewesen ist. Zuerst
studirte er in der Schule seines Gebuhrtsortes, wo er von dem
Schulmeister der kleinern Jugend, Paullus Deszericius in den
Anfangsgründen der Wissenschaften unterwiesen wurde. Als
dieres wegging, kam an seine Stelle Joseph Bascenus, ein
frommer und gelehrter Mann, unter dessen Aufsicht er fünf
Jahre, an verschiedenen Oertern, als zu St. Michael, Mossoz
und Bannovicz, sein Studiren weiter fortsezte, und zwar so 
lange, bis sein treuer Lehrer nicht als Prediger nach Radvany
nahe bey Neusohl abging. Hierauf wie er seinen Lehrer ver-
lohren, ging er mehrerer Erfahrung wegen nach Iglau in Mähren
nicht aber in der Zipser Gespannschaft in Ungarn, welche Oerter
öfters, von den Biographen unserer vaterländischen Lit-
teraturgeschichte, verwechselt werden, und hörete da 1576. die
Vorlesungen, der zwo berühmten Männer als M. Joachim Pi-
storius und M. Johannes Ursini, bis 1582. Nach geendigten
cursu studiorum nam er, eine Reise durch Böhmen und Mähren
vor, auf welcher er ein halbes Jahr zubrachte, und darauf war
er willens in sein Vaterland zurückzukehren. Aber eben auf
seiner Hinreise, trug man ihm das Recktorat zu Bajkowicz
einem Markflecken nicht weit von Ungarischbrod, in dem Hradischer
Kreise in Mähren, an welches Amt von ihm angenommen,
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und ein ganzes Jahr verwaltet wurde. Dahern berufte
man ihm nach Privitz in die Neutrer Gespannschaft, zu einem
collaboratore dasiger Schule. Er ging dahin ab, und als der
Recktor des Ortes 1585. gestorben, wurde ihm die Sorge ueber




dem Schulamte, führte ihm Gott nach einigen Jahren ins Predigtamt,
die Gemeine von Privitz wählte ihm zu ihrem Seelsorger, schickte
ihm nach Wittenberg ab, und ließ ihm daselbst, nach erstlich den
8. Julii 1587. mit ihm vorgenommenen Prüfung, den 9 folgenden
Tages durch D. Polykarp Leyser, einweyhen. Siehe Hoffmanns
Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 55. Litterae, ut vulgo 
dicuntur, formatae, quibus praeditus, iam ordinatus a D. D. theologis 
Wittembergensibus dimittitur, extradatae 1587. die 9. Julii a Super. 
Polycarpo Lysero. 
44. Paullus Kiraly
Das Licht der Welt, erblickte er, in der königlichen freyen Stadt
Zeben. Sein Vater Bartholomaeus war ein angesehner Bürger
daselbst, von seiner Mutter aber weiß man selbst
die Benennung nicht. Hinlänglich genug ist es für die Nachwelt
zu wissen, daß sein Geschlecht, schon seit dem 1572.
Jahre, in dieser Stadt, im größten Ansehen gestanden
sey. Von seinen ersten Erziehungsjahren, und weitern Erler-
nung der höhern Wissenschaften, findet man nirgends eine
Anzeige. So viel weiß man gewiß, daß er bereits 1608.
Diakonus, bey der deutschen Gemeine, seiner Vatersstadt
gewesen sey. Sein Oberpfarrer war der berühmte Zebner
und Kirchdorfer Prediger, wie auch nachmaliger Superintendent
der Zipser und Saroscher Gespannschaft,
M. Stephan Xylander sonst Holczmann genannt.156
Das Amt eines Diakonus verwaltete er bis 1612. In diesem
Jahre legte er sein Amt freywillig nieder, und mehr
denn ein ganzes Jahr, lebte er unter seinen Landsleuten,
156.  Aus Hoffmanns Verzeichniße zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 88. will ich noch 
etwas weniges hinzusezen, was vielleicht noch in seiner Lebensgeschichte, die ich 
in den I. Hundert meiner Priestergeschichte S. 192. numero 98. beschrieben habe, 
fehlen sollte. Sein Vater hieß Bartholomaeus und die Mutter Anna eine gebohrene 
Gerhardinn. In der Schule seines Gebuhrtsortes lernete er bis in das 12. Jahr seines 
Alters unter den Recktor Thomas Hentschelius einen Schlesier aus Nissa. Hinrauf 
verfügte er sich um die böhmische Sprache zu erlernen nach Deutschliptsche. Sein 
Lehrer in dieser Schule war, Michael Czabanus. Dann ging er nach Epperies und 
studirte da unter den Recktor Severin Skulteti, außer den übrigen Wissenschaften, 
auch die ungarische Sprache. Die Neigung auch pohlnisch reden zu können, 
bewegten ihm, auch pohlnische Schulen zu besuchen. Zur Erlangung seines 
Entzweckes wählte er Krapitz, wo damals der berühmte Recktor Johannes Giczeus 
lehrete. In dreyen diesen Schulen, brachte er beynahe fünf Jahre zu. Als er in 
sein Vaterland zurückkehrete, wurde in seiner Vatersstadt ein neues gymnasium 
errichtet, und die gelehrtesten Männer aus Deutschland, dahin zu Lehrern 
beruffen, dieses bewog ihm noch einege Zeit, auch dieser Männer Unterricht 
zu nutzen, nehmlich eines Martin Sturms und eines M. Johannes Mylius, unter 
deren Aufsicht er sich zu Leutschau, bis in das 19. Jahr seines Alters aufgehalten. 
Mehrerer Kenntniße und Erfahrung wegen reiste er durch Pohlen und Schlesien 
nach Deutschland ab, und kam glücklich und gesund zu Franckfurth an der Oder 
an. Den Lehrern dieser Akademie, wurde er von seinen ehemaligen Lehrer Martin 
Sturm, nachmaligen Prediger zu Leutschau bestens schriftlich empfohlen. Der 
damalige Rector magnificus dieser Universitaet war Augustus Graf von Linar, 
Vicerector war M. Daniel Origanus, öffentlicher Lehrer der Mathematik, und 
erster Lehrer der Gottesgelahrheit, Christoph Pelargus. Hier hielt er sich nur ein 
Viertel Jahr auf. Die Ursache seines kurzen Aufenthaltes auf dieser hohen Schule 
war diese: die nöthigen Gelder zu seinem weitern Studiren konnte er nicht beqwem 
erhalten, aus dieser Ursache wählte er Wittenberg, weil er da, wegen größerer 
Menge von Landsleuten, solche weit leichter bekommen konnte. Zu seinem Glücke 
geschahe es, daß bald darauf nach erfolgte Absterben des Kuhrfürsten Christians, 
eine Veränderung und Kirchenvisitation vorgenommen wurde, nach welcher die 
Reformirten aus den kuhrfürstlichen Ländern vertrieben, und die reine evangelische 
Lehre abermals überall durchgehends eingeführet wurde. Dieses bewog ihm da zu 
bleiben, und den ganzen Vorfall dem Leutschauer Patronate und seinen Freu- den 
zu berichten. Nach einem Jahre darauf erhielt er von dem Rathe seiner Vatersstadt, 
die Versicherung, daß ihm sein ihm versprochenes Stipendium richtig erfolgen 
solle. Im Jahr 1591. den 6. Dec. wurde er in die Zal der da studirenden an und 
aufgenommen, und zwar unter dem Recktorate des Valentin Espich, öffentlichen 
Lehrers der Arzeneygelahrheit. Auf dieser Akademie hielt er sich bis 1596 auf, 
als in welchen Jahre auch in unsern Vaterlande, man derauf bedacht war, dem 
eingeriessenen und beynahe herrschend gewordenen Kryptokalvinismus Einhalt 
zu thun. Aus dieser Absicht foderte man von dieser hohen Schule, Männer, die sich 
diesem Sauerteige mit aller Macht entgegen sezen möchte, und Aegidius Hunnius 
Lehrer der Gottesgelahrheit, empfahl folgende dreye, als M. Albert Grawer, M. 
Johannes Rhau und M. Erasmus Schmidt. Noch länger würde er da studirt haben, 
wenn er nicht durch haufige und heftige Krankheiten, wäre bewogen worden eine 
Veränderung der Luft vorzunehmen. Er reiste daher von dannen ab, und ging
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als ein Privatmann. An seine Stelle kam dahin, Johannes
Erythraeus,157 nachdem dieser aber das Pfarramt erlangte,
beqwemte er sich abermals sein ehmaliges Diakonat
anzunehmen, welchem er bis 1616 vorgestanden.
In diesem Jahre starb Jakob Grynaeus158 böhmischer
Prediger daselbst, und den 13. Nov. ernannte ihm diese
Gemeine, zu ihrem Seelsorger an der kleinern Stadtkirche.
157. Johannes Erythraeus. Siehe das II. Hundert der Priestergeschichte. S. 38. numero 
15.
158. Jakob Grynaeus. Siehe das IV. Hundert der Priestergeschichte. S. 67. numero 31.
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  durch Sachsen Dännemarck nach Preussen, wo er zu Königsberg ein Jahr 
zubrachte. Recktor der dasigen Universitaet, welcher ihm immatriculirte, hieß 
Abraham Memmius öffentlicher Lehrer der Arzeneygelahreit. Nach Verlauf eines 
Jahres und hergestellter Gesundheit, kehrete er 1597. den 19. Nov. nach Wittenberg 
zurück. Aber auf seiner Reise gerieth er in das Jesuviter Kollegium zu Braunsberg, 
bey welchen Ordensbrüdern er sich, um einige Kenntniß von ihren Sitten, 
Naturbeschaffenheit und Lehren zu erhalten, einige Wochen aufgehalten, aber 
glücklich wurde er durch die Vorsehung seines Gottes, aus ihren Händen befreyt. 
Zu Wittenberg hielt er sich abermals bis 1599. auf. Nachdem er aus Briefe, einiger 
seiner Landslaute vernommen, daß man willens sey, ihm das Recktorat in seiner 
Vatersstadt zu übergeben, verlangte er von dem damaligen rector der Akademie, 
Leonhard Hutter den Magister tittel, welchen er auch von Wolfgang Franz docktor 
der Gottesgelahrheit, dekanus der philosophischen Fakultaet, und öffentlichen 
Lehrer der Geschichte, erhielt. Bald darauf wurde er von dem Patronate seiner 
Vatersstadt, und dem Oberpfarrer Martin Sturm, zum Diakonus nach Leutschau 
beruffen. Ehe er in sein Vaterland zurückging, ließ er sich zuvor 1599. am 1. 
Sonntage nach dem Feste der Dreyeinigkeit von D. Aegidius Hunnius, zu diesem 
geistlichen Amte, in der Schloßkirche einweyhen. Am Ende seines in die dasigen 
Superintendenten Matrickel eingetragenen Lebenslaufs sezte er diese Worte aus 
Psalm 31.,10.
In manibus tuis sortes meae
Luther übersezt
Meine Zeit stehet in deinen Händen.
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Nicht allein dieser Nation predigte er in ihrer Sprache, sondern
auch den Ungarn, die sich theils in der Stadt selbst, theils in den
zwey Filialkirchen, nehmlich zu Magyar-Jakabfalva und
Orkuta159 aufhielten. Als Prediger dieser Gemeine, wohnete
er einer Synodalversammlung bey, welche 1624. den 
2. Oktober zu Barthfeld gehalten wurde.160 Im Jahr 1627.
den 7. März nam er erstlich von seinen Zuhörern, und den
21. des nehmlichen Monaths, weil er auch ehedem deutscher
Diakonus gewesen, von der deutschen Geimene, in einer
feyerlichen Rede, den zärtlichsten Abschied. Den 24. darauf
ging er in das Zipser Bergstädtchen Göllnitz, als
dahin beruffener Prediger ab, welchem neuen Amte
er mit vielen Rume und Seegen ganzer sechs Jahre
159. Orkuta, ein sehr nahes Dorf bey Zeben, wo ehemals eine ungarische Kolonie 
soll gewohnt haben, welches man auch noch heutigen Tages wahrnimmt, an den 
Benennungen, der meisten Einwohner dieses Dorfes. Auch wächst an diesem Orte 
Manna, welches Vater in seiner Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des 
Königreichs Ungarn, die zu Preßburg 1778. in 8. herausgekommen, S. 42. § 60. 
umständlicher beschreibet.
160. Aus Zablers Synodologie erhellet, daß diese Synode nicht zu Barthfeld sondern zu 
Leutschau gehalten worden sey. Auch muß er nicht da zugegen gewesen seyn, denn 
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Vorgestanden. Wie 1633. der Pfarrer zu Zeben, Johannes Erythraeus
gestorben, wurde er den 22 März, an seine Stelle, in seine
Vatersstadt zurückberuffen. In dieser Würde, war er 1634. in
der zu Barthfeld, den 3. Maii161 und 1641. in der zu Epperies
den 26. Hornung,162 gehaltenen Synode, zugegen, bey welchen
Gelegenheiten, er auch den abgefaßten Synodalverordnungen
unterschrieb. Im Jahr 1645. den 22. Sept, starb zu
161. In dieser Synode sind nur einige Heyrathsfälle entschieden worden und unter den 
unterschriebenen findet man ihm auch nicht.
162. In dieser Synode wurden erstlich alle Artickel des Stoekelischen 
Glaubensbekenntnißes vorgelesen, und alle, ausgenommen der 16 und 20 der 
strengsten Prüfung unterworfen. Dann klagte Elias Knogler Prediger zu Kaschau, 
über die seltene Ausübung guter Werke. Zulezt wurde einige Fragen wegen den 
Ceremonien beym Gottesdienste aufgeworfen, und von den Superintendenten 
Petrus Zabler beantwortet. Auch hier ist er nicht unterschrieben. 
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Leutschau, M. Petrus Zabler Pfarrer und Superintendent163
der 5 königlichen freyen Städte in Ober Ungarn, und er
wurde, sammt dem Stadtrichter Georgius Lasselius und
Rathsherrn Matthias Gosnoviczer, von der Gemeine abgeordnet, dem
Leichenbegängniße, welches den 27. des nehmlichen
Monathes erfolgte, beyzuwohnen. Noch in den nehmlichen
Jahre den 1. Nov. erfolgte die Besezung der erledig-
ten Superintendentenstelle, in der zu Zeben gehaltenen
Synode.164 Die Wahl traf den würdigen Pfarrer zu Barthfeld,
Martin Wagner.165 Er hielt bey der Einweyhung dieses
Mannes, von heiliger Stätte in der großen Stadtkirche,
eine feyerliche Rede. Nach dieser Feyerlichkeit lebte
er noch als Seelsorger dieser Gemeine, acht Jahre. Sein
163. M. Petrus Zabler. Siehe das I. Hundert meiner Prediger geschichte S. 203. numero 
100.
164. Von dieser Synode habe bereits in den II. Hundert eben dieser Priestergeschichte, 
S. 256. in der 244. Note, Erwähnung gethan, bey Gelegenheit, der von mir 
beschriebenen, Lebensbeschreibung des Superintendenten Martin Wagners, 
gewesenen Pfarrers zu Barthfeld. Auch ist dieses Jahr deßwegen merkwürdig, weil 
in denselben an der Pest, zu Barthfeld 2325 Personen gestorben sind, wie solchen 
Vorfall das alte Kirchenbuch dieser Stadt, bey dem 1645 anmerket. Unter diesen 
Personen kommen diese zwey zu merken:
a) Daniel Matthaei, Schulkollega, und Stadt-Notarius. Ein kluger und in Ausrichtung 
der ihm aufgetragenen dinge sehr glücklicher Mann, dem man nach seinem Tode, 
folgende Verse aufgesezt:
Quid mihi pro patria, multos tollerare labores
Proderit? ex patria, mors fera abire iubet.
b) Jakob Hubert Stadtrichter, hatte zur Gattinn Dorothea Bergerinn. Dieser starb 
den 8. Sept. In dem alten Kirchenbuche findet man diese Verse auf sein Absterben:
Occidit ante diem: dolor heu! qui secula longa
Perpetuo hospes viuere dignus erat.
Insignem in terris laudem post fata relinquit
Ullo, quae non est, interitura die.
Scilicet omne perit: verum post funera virtus
Nomen in extinctum, sola superstes habet.




Leutschau, M. Petrus Zabler Pfarrer und Superintendent163
der 5 königlichen freyen Städte in Ober Ungarn, und er
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Tod erfolgte 1653. den 20. Sept. in der früh um 5. Uhr, nachdem
er zu verschiedenen Zeiten, in dieser seiner Vatersstadt, bey
beyden Gemeinen, ganzer 37. Jahre, das Amt eines rechtschaffenen
evangelischen Lehrers verwaltet hatte. Begraben wurde
er darauf den 29. des nehmlichen Monathes, in der großen 
Stadtkirche. Siehe Daniel Wächters, Kirchengeschichte der König-
lichen freyen Stadt Zeben.
45. Paullus Klar
Eines Eisenhändlers Sohn aus Preßburg, das beste von allen
seinen Kindern, dessen Mutter eine gebohrene Rothinn, aus
Modern war. Er studirte zu Preßburg, Modern und Puszta,
Fedümesch. An den zwey leztern Oertern erlernte er
die böhmische und ungarische Sprache, und so vorbereitet




Jena. Nach seiner Zurückkunft aus Deutschland nach Ungarn, kam
er nach Epperies als Hofmeister, zu den jungen HErrn, des
Daniel von Pulszky, wie aber M. Johann Michael Kern166,
wegen seiner Hintansezung zum geistlichen Amte, von Preßburg
nach Deutschland abreiste, kam er 1663. an seine Stelle,
als Subrecktor in seine Vatersstadt. Im Jahr 1768 be-
166. M. Johann Michael Kern, ist zu Preßburg 1731 gebohren worden. In dieser seiner 
Vatersstadt legte er auch den Grund den schönen Künsten und Wissenschaften. 
Zu Göttingen, wo er sich weitern Studirens wegen begab, erhielt er den Tittel eines 
Magisters. Nachdem er in sein Vaterland zurückgekommen, wurde er an die Stelle, 
Georgius Stretsko, der zum Konrecktorate befördert wurde, 1757. zum Subrecktor 
dieser Hauptschule, ernannt. Ein gelehrter, aber in seine Schönheit und Kenntniß 
außerst verliebter Mann. Wie die Preßburger deutsche Gemeine nach Absterben 
ihres Predigers, Friedrich Wilhelm Beers, ihm den ungeschickten Dobay vorzogen, 
brachte ihm dieses Verfahren seiner undankbarhren Landsleute auf die Gedanken, 
sein Vaterland zu verlassen, und in Deutschlands Provinzen sein weiteres und 
besseres Glück zu suchen. Die Erlaubniß aus Ungarn zu gehen, wurde ihm von 
allerhöchsten Hofe gnädigst zugelassen. Im Jahr 1763 reiste er von Preßburg ab, 
kam nach Göttingen, wo er sich einige wenige Zeit aufgehalten, und bald darauf 
zum Prediger zu Walsrode im Hannöverischen ernannt wurde. Mit seinem 
Amtsbruder der des Konsistorialraths Jakobi zu Zelle Schwiegersohn war, hatte er 
1769 in der Kirche, wegen Kleinigkeiten, die sie entzweyten, gräuliche Auftritte, so 
gar, daß sie sich beyde in der Sachristey rechtschaffen herum tummelten. Ihr Glück 
war es, daß sie in dem Konsistorio mächtige Schwiegerväter hatten, denn sonst 
würden sie weit härter, als mit einer halbjährigen Entsezung ihres Amtes, seyn 
gestraft worden. Er hatte zur Gatinn des Konsistorialraths Riebovs zu Hannover 
Tochter, mit welcher er noch bis jezt in einer höchs vergnügte Ehe lebet. Seine 
Schriften sind:
1. Diss: dei filium patri esse homousion [Graece!], antiqui ecclesiae doctores in 
concilio Antiocheno utrum negarint? Goettingae 1755. 4.
2. Diss: accentuum veterum graecorum gemina pronuntiatio. ibid. 1755. 4.
3. Diss: Epicuri prolepseis, sint anticipationes, sensibus demum administris haustae, 
non vero menti innatae. ibid. 1756. 4.
4. Das Feuer und Waßerberühren römischer Brautleute. Preßburg 1762. 4.
5. Artis variandi institutiones. ibid. 1763. 8.
6. Die Geschichte und sittliche Beurtheilung der Schämen und der genannten 
Masken. Preßburg 1764. 8.
7. Das offene Herz eines Knechtes Jesu bey dem Abschiede aus seinem Vaterlande. 
Preßburg 1764. 8.
8. Diss. Stoicorum dogmata de deo. P. I. C. II. Götting. 1764. 4.
9. Doctrina symbolica de operationibus gratiae ordinariis. Göttingae 1766. 4.
10. Schreiben über Jeremian 7.,14. 15. 16. 1767. 8.
Von ihm schreiben Hamburger in seinem gelehrten Deutschland. Pütter in der 
Geschichte der Göttinger Akademie § 108. und Horany in memoria hungarorum 
et prouincialium, parte II. pag. 341.
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rufte ihm die deutsche Gemeine zu Modern, an die Stelle des
verstorbenen Samuel Krepleners, zu ihrem Prediger, und zu
diesem geistlichen Amte wurde er von den Superintendenten
und ersten Prediger desselbigen Ortes, Joseph Torkosch
feyerlich eingeweyhet. Georgius Stretsko167 empfindlich
gerührt über den Abschied seines Freundes und Mitar-
beiters, besang solchen, in einer festlichen Ode.168 Zur
167.  Georgius Stretsko, eines Schneiderssohn, zu Preßburg gebohren und größtentheils 
bis zu seinen akademischen Jahren, auch da erzogen und in den ihm nöthigen 
Wissenschaften unterwiesen worden. Studirte höhern Wissenschaften zu 
Göttingen. Nach seiner Zurückkunft wurde er erstlich Privatlehrer zu Zay-Ugrocz, 
bey den Freyherrn von Zay, jezigen Oberinspecktor aller evangelischen Gemeinen 
in Ungarn, und wie 1747. im Monath März, Michael Peschko zum Konrecktorate 
gelangte, berufte man ihm dahern, nach Preßburg in seine Vatersstadt, zum 
Subrecktorate. Inn Jahr 1757. nachdem Peschko mit Tod abgegangen, wurde er 
im Konrecktorate sein Nachfolger, und als Joseph Benzur abermals als Recktor 
nach Käsmark zurückging, folgte er ihm in dieser ersten Schulwürde, welcher 
er von 1771. bis gegenwärtig, zum größten Nuzen der studirenden Jugend mit 
vielem Rumen und Beyfalls vorsteht. Ein Schulmann der heutiges Tages, wenige 
seines gleichen hat, und auf Deutschlands höhere Schulen, immerhin die höchste 
Würde seiner Gelehrsamkeit wegen, verdiente. Zur Gattinn hat er seine gebohrene 
Kunzinn, ein äußerst hochmüthiges Weib. Von ihm hat man, bey verschiedenen 
Gelegenheiten, vortreflich ausgearbeitete deutsche Gedichte. Seiner größere Werke, 
als:
1. Praecepta rhetorica.
2. Institutiones eloquentiae extemporalis.
3. Institutiones Poeseos latinae et germanicae.
sind noch immer Handschriften, und verdienten in der That durch öffentlichen 
druck, bekannter gemacht zu werden. 
168. Sie war so abgefaßt:
Zeuch hin, o Freund! zeuch hin umringt mit Seegen,
Gott ist mit dir auf allen deinen Weegen
Er hat das Amt des Geistes dir beschieden
   Zeuch hin in Frieden!
Nicht Schmeicheley, nicht schlau erdachte Künste,
Nicht Menschengunst, nicht hochgelehrte Dünste,
Erheben dich. Nein, Nein! der Herr der Erde
   Ruft dich zur Heerde.
Dein reger Fleiß in Arbeit unverdrossen
Hat dir die Thür zum Schafstall aufgeschlossen,
Und Gott selbst sprach: Klar, weide meine Schaafe,
   Tröste und strafe.
Hier bin ich HErr, ich habe dich gehöret,
Wer ist dein Knecht, den deine Huld so ehret?
Bin ich nicht jung? Ich will, willst du es leiden,
   Lämmer noch weiden.
So rangst du, Freund! mit Gott in banger Stille;
Allem er sprach: Es ist mein fester Wille,
Auf, gürte dich, und nimm den Stab behende
   Sohn, in die Hände!
Ich wähle dich zum Werkzeug meiner Ehre,
Ich stärke dich, ich bin dein Schild und Wehre,
Zu wenig sich zu solchen Heilsgeschäfte
   Menschliche Kräfte.
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Gattinn nam er sich Klara eine gebohrene Neustätterinn
mit welcher er aber nur bis 1772, ohne Erben zu hinter-
lassen, lebte. Denn in eben diesen Jahre im Monath Nov.
gleich nach der Weinlese, starb er an der Auszehrung. Sein
Nachfolger im Subrecktorate zu Preßburg, war der jezige
Konrecktor Stephan Sebel169 und im Predigtamte zu
Modern, nach vielen hin und her wählen, Gottlieb Ruprecht. 
Von ihm hat man
1. In ornata syntaxi, praecepta periodologica Georgii Stretokii hodierni 
rectoris Posoniensium.
2. Succinctam explicationem tabulae periodico syncheronisticae 
historiae universalis, in usum iuuentutis Posoniensis. Posonii 1766. 8. 
una cum tabella Niemayeri Hallensis, ex germanico in latinum versa.
169. Stephan Sabel, ein Schemnitzer. Studirte zu Tübingen. Nach seiner Zurückkunft, 
war er erstlich Hofmeister bey den jungen HErrn des Freyherrn Johannes von 
Hellenbach. Dann 1768. kam er nach Preßburg, als Subrecktor an Klars Stelle, und 
1771. im Jänner, erhielt er das dasige Konrecktorat, und stehet solchen mit vielem 
Rumen, und nuzen der studirendn Jugend vor.
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Laß dir allein an meiner Huld genügen,
der, der mir folgt, wird auch die Kräfte kriegen,
Du heißest Klar, und sollst nun Paullus werden,
   Warte der Heerden.
Nun gehst du schon. Doch sind zurück wir weinen,
Und wie gebeugt, wie traurig stehe die deinen,
Du weinest auch, es thränen die Zuhörer
   Und auch die Lehrer.
Doch laß dich Freund, dies Leid nicht völlig beugen,
Die Thränen sind nur unserer Freude Zeugen,
Wir lieben dich, und jede Freundschaftszähre
   Fleußt dir zur Ehre.
Ich weiß der HErr wird dir die Gnade geben,
Ein Bild zu seyn im Glauben und im Leben,
Nach Hirtenart nicht herrschen sondern weiden
   Wirst du mit Freuden.
Gott ist mit dir. Er wird die Herzen lenken,
Wenn er dich liebt, darf dich kein Satan kränken,
die Unschuld siegt, die wird dich unterstüzen,
   Und dein Gott schützen.
Bey uns wirst du stets Rum und Ehre haben,
Dein Name bleibt in unser Herz gegraben,
Drum zeuch gertrost, wohin dich Gott beschieden
   Predige Frieden.
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3. Syllogen concionum, wie Horany schreibt in memoria hung.
et prouincialium, parte II. pag. 357. aber nie war er willens
diese Samlung dem Drucke zu übergeben, wie ich es selbst
aus seinem eigenen Munde habe, da ich für ihm in seiner
Krankheit ganzer drey Wochen abwechselnd arbeiten mußte.
46. Joannes Klein
Ist 1721. den 13. Maii zu Wagendrüßel in Zips gebohren worden.
Sein Vater hieß Johannes und die Mutter, Eva, war eine gebohrene
Kufferinn. Seine Brüder waren Bartholomaeus Prediger
zu Zeben, und Melchior Fleischhecker zu Rosenau. Als
er zu reifern Jahren gekommen, wurde er von seinen lieben
Eltern, des Studirens wegen, in die Schule nach Leutschau
geschickt, von da nach Preßburg, und von da nach Raab. Nach 
vollbrachten Schuljahren begab er sich nach Jena, um da in
den höhern Wissenschaften mehr zunehmen zu können. Er hörete
hier Männer, in einem jeden Fache der Gelehrsamkeit.
Bereichert mit diesen Schätzen, die uns die Zeit nicht rau-
ben kann, kam er 1746. in sein Vaterland zurück, und erhielt
gleich einen Beruf als Hofmeister, zu dem Grafen von Telecki,
nach Siebenbürgen, dessen junge Herrschaft er 14. Monathe
unterrichtete. Hierauf berufte ihm die deutsche Gemeine
nach Kaschau, zu ihrem zweyten Prediger. Ordinirt wurde
er zu diesem geistlichen Amte 1748. den 3. Jänner, von Elias




erste Gattinn war eine gebohrene Neumaninn aus Kaschau,
die ihm aber gleich zweyten Jahre, bey der Geburth ihres
ersten Kindes, sammt der Frucht gestorben ist. Die zweyte,
jezt lebende Wittwe, ist eine gebohrene Hirschlerinn
mit welcher er vier Töchter zeugte, als Susanna, vermählt
zu Epperies, an den Färber Veltenreich, Eleonora noch ledig
Elisabeth vermählt zu Epperies an den Färber Steller
und Dorothea, vermählt an einen Ingenieur. Nach dem
Tode ihres HErrn welcher 1764. erfolgte, befleckte das Andenken
dieses rechtschaffenen Lehrers, seine Frau, indem
sie durch den gar zu freyen Umgang, mit königlichen
Offiecieren, als Wittwe, eine unglückliche Mutter wurde,
und den Kindern rechtmäßiger Ehe, ein schlechtes Beyspiel
gegeben hat. Johannes Kriebel, Prediger zu Epperies,
hat ihm die Leichenrede gehalten, und Ochs sein Amtsbruder,
der ihm manche bittre Tage verursachte, die Abdankung.
47. Paullus Kray
Er war aus Prerow in Mähren gebürtig, und seine Eltern schichkten 
ihm studirenshalber in die Schule nach Barthfeld in Ungarn. Sein
Fleiß und seine gesittete Aufführung verschaften ihm, als er
Deutschlands höhere Schulen besuchen wollten, sammt noch einem
andern Jüngling, Michael Czapko,170 die Gewogenheit der 
dasigen Stadtobrigkeit, so, daß sie ihm zu ihrem Stadtstipendiaten 
gütigst zu ernennen geruheten. Im Jahr 1655.
170. Michael Czapko aus Kuczina gebürtig, der Barthfelder Stadt Stipendiat studirte 
sammt den Kray zu Wittenberg, mit welchem er auch zugleich 1655. dahern 
zurückberuffen worden ist. Nach seiner Ankunft erhielt er an Johann Kromers 
Stelle, das dasige Konrecktorat, welchem Amte er, bis 1661. vorgestanden. In 
diesem Jahre wurde er den 20. März von den Superintendenten Martin Wagner 
zum Pfarrer nach Reichwald, einem nahen Dorfe bey Barthfeld, eingeweyhet. 
Mit ihm zugleich wurde an diesem Tage, Laurentius Nikolaides, ein Liptauer, 
zum Prediger nach Zbudzka Dluha ordiniret, und an seine Stelle, wurde Nikolaus 
Ritsmann, ein Schlesier, dasiger Konrecktor.
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als Jakob Klösz171 Stadtrichter, Martin Wagner172 Superintendent, 
Leonhard Wagner173 deutscher Diakonus, Martin
Blümelius174 böhmischer Diakonus, Martin Pfeiffer175 Recktor
der dasigen Schule, und Valentin Jüngling Zunftmeister
war, wurden beyde, von der Stadtobrigkeit, von Wittenberg
zurückberuffen. Von diesen wurde der erstere, an Martin
Wagners176 Stelle, zum Mitarbeiter an dasiger Schule ernannt. 
Da noch Blümelius lebte, wurde er in dem folgenden
1656. Jahre, den 24. Julii, zum Mithelfer der böhmischen
Nation eingesezt,177 und den 30. des nehmlichen Monathes
von den Superintendenten Martin Wagner, zu diesem geistlichen
Amte eingeweyhet. Bis den 28. Sept. des nehmlichen
171. Jakob Klösz, Stadtrichter zu Barthfeld, ist 1665. in Gott seelig entschlaffen, und 
das Lob eines gerechten und billigen Mannes erhalten, den 24. Junii darauf ist er 
zur Erden bestattet worden, an seine Stelle ist von dasigen Vormund und einer 
ganzen löblichen Gemeine, bis zur gewöhnlichen Verneuerung der Richteramtes, 
zum Stadtrichter angesezt worden, Kaspar Ocherlan. 
172. Martin Wagner. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 252. numero 97.
173. Leonhard Wagner. Soll in diesem IV. Hundert vorkommen.
174. Martin Blümelius. Soll in den V. Hundert beschrieben werden.
175. Martin Pfeiffer. Siehe das I. Hundert. S. 97. numero 66.
176. Martin Wagner ein Sohn Leonhard Wagners, war 1658. Rathsherr, nachdem er zu 
dieser Würde aus dem Schulstaube erhoben wurde. Starb an der Pest 1663. den 12. 
Aug. Eben zu der Zeit starben auch an dieser Seuche, den 8. Aug. Georgius Roth, 
welcher 13. Jahre und 4. Monathe Kantor und Schulbedienter war. Den 28. Nov. 
Andreas Heckel, Mitarbeiter an dasiger Schule. Den 30. Dec. Jakob Glatz, welcher 
ganzer 34. Jahre Rathsherr, daselbst gewesen. Und von vornehmern Bürgern, 
folgende: Andreas Horvath, Friedrich Schramm, Michael Bayer, Jakob Febedel, 
Johann Dietz, Andreas Centner, Georg Ziegelbrier, Christoph Oberspach, Johann 
Kaposchi, und andere. 
177. Mit folgenden Vokatorien wurde er pro suffraganeo beruffen.
Eximie ac Praestantissime Domine Paulle Kray Amice honorande.
Gratiam Dei et omnem prosperitatem tibi, quoad utrumque hominem precati 
officia nostra commendamus.
Mortales naturae imitatores esse, iam dudum nos docuit experientia, quid quod 
enim in mortali hac facie vicissitudine laborat, communitativae bonitatis, quaedam 
imago est, ut quod accepit pari retribuat affectu, totum id putans alicui, quod in se 
collatum aut confertur, nec prius a sollicitudine vacua, quam debitam hoc exsolvat, 
Tuae virtuti adscribes optime Kray, cuius dexteritate usus est, peregrinus existens 
experiri liberalitatem et promptitudinem nostram, ut testari potuisses gratitudinem. 
Facto eo demonstrasti te et naturae et cordatorum imitatorem qui  prompte 
exsolvere conatus es, quod iuste collatum, dum vocationi facile subscripsisti, exili 
licet, quod tibi superiori anno obtuleramus, collaboratoris scholastico officio. Ne 
itaque minor imposterum etiam, noster, in te pateat affectus, quo tibi tua permoti 
industria teneamur. Post invocatum numen divinum, matura cum venerando 
ministerio nostro, posthabita consultatione, aetate et continuis laboribus, lassis 
nostris ecclesiae sublevandis, te substituere aut surrogare, ac in quartum ecclesiae 
nostrae ministrum seu synergon [Graece] legitime solenniter vocamus, etc. etc. 
Et ne honesta desit vivendi ratio ordinamus tibi pro mansione siue habitatione, 
totam et integram parochiam slavorum, de facto cum contiguo hortulo ac 
utilitatibus eius a sequenti anno percipiendis minervale in singulas septimanas fl. 
1--75 d. in singulos annos cubulos siliginis 13, orgyas lignorum 16. integre ecclesiam 
filialem enim omnibus accidentibus in possessione civitatis Lauka, tertiam partem 
accidentium a confitentibus slavorum, salvis aliis omnibus accidentibus in ecclesia 
cathedrali in antiquo statu et usu permanentibus, insuper defensionem, etc. etc. 
Dabantur
Bartfae 1656. die 24. Julii.
Praestantissimae tuae humanitati fauentissimi N. judex et senatus, denique tota 
communitas, liberae regiaeque ciuitatis Bartfensis.
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Jahres blieb er in diesem Amte. Aber an den nehmlichen Tage
Abends vor Michaeli starb Blümelius, welcher da im Amte, ganzer
29. Jahre gewesen ist, und er wurde gleich darauf, von der
Gemeine dieser Nation, zu ihrem ordentlichen Prediger beruffen.178
Diesem Amte stund er bis 1674. vor; als in welchen
178. Der Beruf war in folgende Ausdrücken abgefaßt: 
Reverende Domine
Nobis honorande.
Gratiam domini nostri Iesu Christi et dona spiritus sancti, Reverentiae TUAE 
apprecantes, favorem et promptitudinem nostram offerimus. Inter multifarias 
gravesque magistratus politici curas, primariam semper esse debere conservationem 
ministerii evangelici, nemo christianorum inficius inerit cum exinde et pax publica 
et conscientiarum tranquillitas in omnes hominum status uberrime, veluti ex 
cornucopiae profluunt, neque sine eodem firmum docendi munus sibi quis polliceri 
audeat. Et licet omnes singuli christiani ministri dei et sacerdotes nuncupentur.
1. Petr. 2. etc. tamen certus ordo institutus est divina ordinatione, qui publica 
auctoritate alios ad divinum cultum ducant Eph. 4. etc.
Hinc maiorum nostrorum potior cura divinum hocce institutum illibatum 
conservare ac in nos transmittere, fuit.
Eorum vestigiis et nos insistere volentes, postquam divina dispositione Reverendus 
quondam vir dominus Martinus Blümelius ecclesiae nostrae slavonicae diaconus 
satis cessisset, ne eadem ecclesia suo ordinario destitueretur ministerio; tuam 
Reverentiam, quem hactenus suffraganeum ecclesiae nostrae docentium esse 
voluimus, etc. etc. rite vocamus, quatenus a modo et imposterum, sicut alii in hoc 
officio praedecessores ecclesiae nostrae, tertius diaconus audiat. Penes Conciones 
dominicales in templo slavorum iuxta verbum dei, etc. etc. Singulis septimanis, 
quibus festi non intercedunt dies, unam hebdomadalem in templo maiori seu 
germanico habeat concionem, more praedecessorum suorum, ritus ecclesiae iuxta 
formam susceptam exerceat, neque quidpiam novitatis in ecclesiam slavonicam 
introducere, vel abusus in eadem promovere audeat, verum potius in quantum fieri 
potest, pariformes in ecclesiis germanicis retineat ceremonias ac a nutu seniorum 
dependeat.
Ne vero ad honestam sustentationem aliquid TVAE Reverentiae desit, promittimus 
et offerrimus pro mansione, durante officio slavorum, parochiam ad id templum 
locatam, singulis septimanis solvendos duos hungaricales florenos, siliginis 
cubulos 26, lignorum orgyas totidem et alia accidentia a funeribus et aliis ecclesiae 
proventibus, quos pro more partiri solita, sicut et ecclesiae filialis Lauka proventis 
dari solitos, contra omnes obtrectatores defensionem honestam.
Tuam Reverentiam cum aliis, quod superest, summus ecclesiarum pastor Christus 
Iesus muniat, etc. etc. Dabantur Bartfae, d. 18. Octobr. anno 1656.
Reuerendae Vestrae Dignitatis
Amici et Promotores fauentissimi 
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Jahre darauf, im Monath März, der freye Gottesdienst der Pro-
testanten gänzlich eingestellet, und ihre Lehrer ins Elend verwiesen
worden sind. Er zwar selbst begab sich nirgendshin außer seinem
Vaterlande, sondern nachdem er seiner Gemeine nicht
mehr dienen durfte, lebte er noch einige Zeit, im Verborgenen,
als ein Privatsmann in Barthfeld. Gestorben ist er unter währenden
diesen Unruhen, 1677. den 2. März. Sein Sohn hieß Jakob,
welcher 1709. enthauptet, aber doch ehrlich und seine Erbgruft,
welche noch zu Käsmark vorhanden, begraben wordn ist.179 Seine
beyden Enckeln von diesem Sohne hießen, Jakob und Paullus.180
Von ihm kann man diesen kurzen Bericht, in dem alten Kir-
chenbuche der Barthfelder Gemeine, finden.
179. Er war Syndikus, Rathsherr und Stadtrichter zu Käsmark, mit ihm wurden Martin 
Lani und Sebastian Topperczer den 16. Dec. 1709. auf den Acker am Langberg 
enthauptet. Siehe seines Sohnes Handschrift betittelt, merkwürdige Begebenheiten 
der Königlichen freyen Stadt Käsmark, welche ich in den Wiener Anzeigen 1774. in 
den IV. Jahrgange derselben im 6. 7. 9. 11. Stücke in einem Auszuge abdrucken ließ.
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Ist zu Blatnitza von ehrlichen Eltern gebohren, und anfänglich
unter ihrer Aufsicht von treuen und gewissenhaften
Lehrern erzogen und unterwiesen worden; so 
daß er nach geendigten Studien, bloß nur in den va-
terländischen Schulen, gleich als Recktor der Schule zu
Mossocz vorzustehen, beruffen wurde. In diesem Amte
nachdem er sich etwas Geld zusammengesammlet hat, 
blieb er kaum zwey Jahre; worauf er sich mehrerer Erfahrung
und Kenntniß wegen nach Wittenberg, begab.
Wie er am besten in den Wissenschaften zunam, erhielt
er von der Gemeine zu Ivanczina, einen Beruf als
Recktor an ihre Schule, welchen nachdem er angenommen,
er auch der studirenden Jugend mit vielen Fleiße und
Treue vorgestanden. Zwölf Jahre lehrete er die Jugend,
und dann wurde er aus den Schulstaube befreyt, zur
Predigerwürde erhoben. Diese Würde bekleidete er bey
dreyen Gemeinen, als in Krets, Bitsicz und Maschkow.
In Jahr 1740. ging er den Weeg alles Fleisches; und
behält bey der Nachwelt das Lob, eines frommen, gelehrten,
und in der Verwaltung seiner Aemter, geschickten 
Mannes. Siehe von ihm Schmals Hundert gelehr-
ter Thurzländer Lebensbeschreibungen.
49. Paullus Kusmani.
Ein Sohn des vorhergehenden. Seine Mutter hieß Susanna, 
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war eine gebohrene Wladarinn, und hatte das Lob eines
schönen und tugendhaften Weibes. Diese seine besten
Eltern, hielten ihm frühzeitig zur Schule, um aus ihm ein




bilden. Zu Ivantzina in der Thurotzer Gespannschaft unterrichtete
ihm sein Vater selbst, und als er ihm von sich ließ, gab er sich
alle nur ersinnliche Mühe, ihm auch in andere Schulen, vortreflichs
Lehrer zu verschaffen. Seine angewandten Bemühungen waren
auch nicht vorgeblich sondern von der vortreflichsten Würkung.
Dann nachdem er zu Kremnitz und zu Preßburg, so in den 
Wissenschaften
zugenommen hatte, daß er in aller Absicht, dem 
Wunsche seines Vaters, und der Erwartung, seiner übrigen Freunde,
hinlängliche Genüge gethan zu haben schien, schickte man ihm
mehrerer Erfahrung Kenntniße wegen, nach Wittenberg
in Sachsen. Nach dreyen Jahren seines akademischen Aufenthaltes,
ging er nach Berlin, und wurde daselbst bey den jungen
HErrn, des Grafen und königlichen Hofraths von Dohna Hofmeister. 
Diese Privatstelle versah er zwey Jahre, kehrete hierauf
in sein Vaterland zurück, und erhielt in kurzer Zeit, nach seiner
Ankunft, das Predigtamt zu Neczpall, wo er sich durch die treue
Verwaltung seines Amtes, bey jedermann Liebe und Hochachtung
erworben hat. Nur in diesem einzigen Stücke, machte er sich
bey ihnen in etwas verhaßt, daß er sie eher, als sie es selbst
glaubten, verließ. Dann als er sich eben am besten, um seine
Gemeine verdient zu machen anfing, verwechselte er diesen
Ort, mit Lovinobanya. Wie lange er an dieser Gemeine 
gearbeitet, ist mir unbekannt. Er war ein gelehrter Mann,
von einem unsträflichen Lebenswandel. Siehe Schmals Hundert





Aus Murany gebürtig. Studirte in verschiedenen Schulen un-
sers Vaterlandes, als zu Epperies und zu Leutschau. An den
erstern Orte, war sein Recktor M. Franz Walther ein Schlesier
aus Breßlau, den ich aber in den Verzeichniße der Rektoren
dieser Stadt gar nicht finde, und zu Leutschau, Petrus
Türck.181 Zu Wittenberg brachte er anderthalb Jahre zu, und
wurde darauf von dem Pfarrer Briccius182 zum Diakonate
181. Petrus Türck ein Leutschauer, war in seiner Vatersstadt erster evangelischer Recktor 
und dann Pfarrer zu Leibitz ohnweit Käsmark, wo er auch, nach dem Zeugniße der 
matricula 24. regalium S. 924. 1599. den 29. Maii gestorben ist. Er war auch 1587. 
Prediger zu Wagendrüssel.
182. Briccius. In der matricula finde ich zweye dieses Namens als S. 524. einen 
Briccius Konkavinus Prediger zu Marksdorf, welcher 1573. den 27. Jan. den nach 
Kaschau berufenen Thomas Froelich dahin begleitete, und in den Konvente zu 
Thomasdorf in Zips, 1583. den 25. Nov. findt man seinen Namen folgendermassen 
unterschrieben: Ego Brienrich Contauinus pastor ecclesiae Christi in Marcivilla. 
Subscripsi. mpp. Seite 666. nennet eben diese Matrickel, einen andern Briccius 
Fontanus, welcher 1589. den 9. und 12. April, Pfarrer zu Schwabsdorf in Zips 
gewesen ist. Nun welcher ist es wohl gewesen, dessen oben Meldung geschehen? 
Vermuthlich der erstere, aber ich getreue es mir doch nicht solches mit Wahrheit 
zu behaupten. Die Zeit und die mir von guten Freunden mitgetheilten Nachrichten, 
werden meine Meynung oder aber meinen Fehler vergewißern.
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matricula 24. regalium S. 924. 1599. den 29. Maii gestorben ist. Er war auch 1587. 
Prediger zu Wagendrüssel.
182. Briccius. In der matricula finde ich zweye dieses Namens als S. 524. einen 
Briccius Konkavinus Prediger zu Marksdorf, welcher 1573. den 27. Jan. den nach 
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nach Groß Scharosch beruffen, welchen Beruf nach dem er 
angenommen,
ist er 1565. den 29. April zu Wittenberg, von D. Paullus
Eber, ordinirt worden. Siehe Hoffmanns, Verzeichniß zu Wit-
tenberg ordinirter Ungarn. Seite 6.
51. Christophorus Landsmann.
Ein Schemnitzer. Lernte erstlich die Anfangsgründe der Wissenschaften
und der Gottesfurcht, in der Schule seines Gebuhrtsortes,
unter der Aufsicht des Recktors, M. Johannes
Egranus. Aus dieser Schule berufte man ihm nach Schweidnitz
in Schlesien, um der dasigen Schule als unterer Lehrer
vorzustehen, welches Amt er drey Jahre verwaltete. Auf
Anrathen seiner Eltern, ging er um noch mehreres zu lernen,
in das damals berühmte Gymnasium nach Magdeburg,
wo er der Zeit, M. Georg Rolenhagen183 die Jugend unterrichtete.
Hier brachte er auch drey Jahre zu. Wie es ihm endlich
am Gelde gebrach, sahe er sich genöthiget in sein Vaterland
zurückzukehren, und kaum kam er an, so wurde ihm
das Pfarramt zu Schwedler in Zips, nicht nur von den Grafen
Johannes Thurzo, sondern auch von der dasigen ganzen
Gemeine, angetragen. Er nam solches an, und auf Befehl
des Grafens, verfügte er sich nach Wittenberg, und
ließ sich daselbst 1580. den 24. April, von D. Johannes
Schütze, Kanzler und Dekanus der theologischen Fakultaet
zu diesem geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns 
Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 28.
183. M. Georg Rollenhagen, ein Schulmann aus der Mittelmark von Bernau, gebohren 
1542. den 22. April. Bald hätte ihm in seiner Jugend ein Wolf gefressen, aber er 
sollte die mühsamen Schulstand mit allen seinen Beschwerden, fühlen. Er studirte 
zu Wittenberg, wurde anfangs Recktor der Schule zu Halberstadt, darnach Prediger 
und Recktor zugleich zu Magdeburg. Er schrieb: 1. Paediam, quo pacto scholastica 
iuuentus sine taedio, sine multo labore ad eruditionem manuduci posset. 2. 
Batrachomyomachiam, oder den Froschmäuseler. 3. Wunderbahre Reisen. 4. 
Wahrhaftige Lügen. 5. Comoedias. 6. Carmina, u. s. w. Er war sonst von schwacher 
Leibesbeschaffenheit, dabey aber eines lustigen und aufgewackten Gemüths. Starb 
1609. den 18 May, im 67. Jahr seines Alters und 42. seines Amtes. Siehe Ludovici 
Schulhistoria und Jochers gelehrtes Lexikon. part. II. S. 917. 
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52. Elias Ladiver.
Ein Vater, des einstens so berühmten Elias Ladivers184 Recktors
zu Barthfeld und Professors zu Epperies. Er war erstlich unter
mancherley Verfolgungen und Kränkungen, Recktor zu Ban-
184. Elias Ladiver der jüngere. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 
67. Note 81. Doch muß ich hier noch einige seiner Schriften anführen, die mir 
dazumal unbekannt waren.
1. Summulae Logicae. Solnae 1671. 12. In dieser Schrift nennet er sich professorem 
publicum theoreticae et practicae philosophiae, Paedagogiarcha ac Praefectus 
scholae in gymnasio publico statuum euangelicorum Epperiensi.
2. Summa Metaphysicae Aristotelicae. Cassouiae 1685. 8.
3. Symperasmata in philosophiae rationalis ex prima mentis operatione deducta et 
elicita. ibid. 1679. in dimidia plagula.
4. Summulae pneumaticorum prima ex punctis comprehensa, respond. Nicolao 
Trszstanszky Trenchinii 1658. 4.
5. Diss. III. Metaphysica de uno et vero. respond. Martino Textoris Cassouiae 1680. 4.
6. Colloquium Caschouiense de iudice controuersiarum fidei, habitum 1666. 
ibidem. 8. 
7. These euang. Dom. 16 post Trinitatis in examine generali collegii Epperiensis 
defensae. Resp. Georgio Otsovino et Georgio Mildio Zalucnensi Transylvano. 
Leutsch. 1683. 4.
8. Torcular Engaddi, siue inuitatio ad examen Epperiense habendum in illustri 
collegio statuum 1683. a 4. ad 10. Octobr. Leutsch. anno eod. 4.
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novitz, Privitz und Bitsche. Dann wurde er seiner vielen Ver-
dienste wegen, um die evangelische Lehre, der ansehnlichen Gemeine
zu Silein 1639. Seelsorger. In diesem seinem Amte 
führete er sich so vortreflich auf, daß man ihm erstlich 1641.
in einem ehrwürdigen Trentschiner contubernio zum Notarius,
und dann nach erfolgten Absterben, des Stephan Kruspirius185
Predigers zu Ujhely an der Waag, 1655. zum
Senior ernannte. Er erlebte jene unglückliche Tage, der
zehnjährigen ungarischen Verfolgung der Protestanten, und
muste sammt andern, sein Vaterland mit den Rücken ansehen,
und ins Elend flüchten. Sein Weib Anna, eine Tochter
des Ladislaus Pataky, blieb in Ungarn, er selbts starb
im Elende. Dieser rechtschaffene Lehrer der evangelischen
Kirche, war fromm gegen Gott, treu seinem Landsfürsten, billig
gegen jedermann, und ein unermüdeter Vertheydiger
der evangelischen Wahrheit. Daher geschahe es, daß seine
Feinde zur Zeit dieser grausamen Verfolgung, so vieles wider
die Wahrheit streittendes, ihm angedichtet haben. Mit
Recht schrieb der ältere Martin Dubowszky, nachdem er das
Leiden und den Tod dieses Mannes besungen
Viderit ista Deus, vindex mortemque piorum
Vindicet. – – –
Ja Gott hat es gesehen, und wird es zu seiner Zeit scharf richten.
Unter so mannigfaltigen Drangsahlen schrieb er:
Refutationem Hieronymi Zinchonii, defensionis absurdam Ivulianorum.
Eine zwar aus wenigen Blättern bestehende Schrift, die aber
zierlich latein geschrieben, gründlich ausgearbeitet, und werth
ist, gelesen zu werden.186 Schmal erwähnet seiner, in seinen
185. Stephanus Kruspirius, war aus Wrbowa gebürtig, studirte in verschiedenen Schulen 
seines Vaterlandes, und zulezt 1596. zu Wittenberg in Sachsen. Nach seiner 
Zurückkunft nach Ungarn, wurde er erstlich Recktor zu Silein, dann nach sechs 
Jahren, 1607. Prediger zu Ujhely an der Waag, bey Kischutza. Dieser Gemeine 
stand er 40. Jahre vor, und war zugleich des Trentschiner Kontuberniums Notarius 
und Senior. Gestorben ist er 1654. Siehe Schmals Superintendentengeschichte, bey 
der Lebensbeschreibung des Superintendenten Elias Lani. S. 22. in der Note. k.
186. Im Jahr 1666. den 25. und 26. Junii, wurde öffentlich auf der bischöfflichen 
Akademie zu Kaschau disputirt, über die materie de iudice controuersiarum 
fidei, unter den Vorsitze des Jesuviten Gabriel Ivul, d. der Gottesgelahrheit, 
vertheydigte diese Säze Stephan Renyes. Zu Opponenten wurden eingeladen, Elias 
Ladiver der jüngere, Recktor zu Barthfeld, und M. Isaak Zabanius, Konrecktor 
zu Epperies. Siehe den historischen Bericht von dem Kaschauer Gespräche, de 
iudice controuersiarum fidei zu Kaschau 1679. in. 12. herausgegeben. Aus dieser 
disputation entsprangen, die absurda Ivuliana oder septem mortalia peccata 
eiusdem symbola, welche als Hieronymus Zinchonius vertheydigen wollte, und 
einige Gründe zu seiner Vertheydigung an den ältern Elias Ladiver Prediger 
zu Silein, einen Vater des Recktors zu Barthfeld, geschickt hatte, hat er diese 
Vertheydigung des Zinchonius, so männlich widerlegt, daß der gute Zinchonius, 
sammt den Pater Ivul mit allen seinen absurdis zum Schweigen gebracht wurde.
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Hundert gelehrter Thurzländer Lebensbeschreibungen. S. 26.
53. Andreas Lamperti.
Aus Kirchdorf in Zips gebürtig. Studirte erstlich zu Neusohl, unter
der Aufsicht des älteren Martin Wagners187 und als dieser
nach Barthfeld zum Predigtamte beruffen wurde, folgte er
ihm nach, und lernte da die höhern Wissenschaften, von Thomas
Fabri,188 damaligen Recktor. Das folgende Jahr nehmlich 1576.
verfügte er sich nach Epperies, und brachte da drey Jahre zu,
unter der Aufsicht des Recktors, Severin Skulteti.189 Nach
geendigten Schulstudien, wurde er 1580. zu Wallendorf
in Zips Recktor. Dann berufte man ihm nach Liptsche, erstlich
zu einem Mitarbeiter an der kleinern Jugend, und
nach einem halben Jahre zum Recktor der größern Jugend.
Diese leztere hat er anderthalb Jahr, in den ihr nöthigen
Wissenschaften treulich unterrichtet. Als sein Vater Martin
Prediger zu Libethen und Liptsche, starb, berufte ihm
die Gemeine des leztern Ortes, an die Stelle seines Vaters
von Recktorate zum Predigtamte. Hierauf nachdem
187. Dieses Mannes Lebensgeschichte soll in diesem 100. vorkommen.
188. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 117. Note 131.
189. Severin Skulteti. Siehe das II. Hundert. S. 201. num 84.
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er den Beruf angenommen, reiste er nach Wittenberg ab, und ließ
sich daselbst 1583. am Sonntage vor Pfingsten, Exaudi genannt von
D. Polykarp Leiser prüfen und ordiniren. Im Jahr 1602, war er 
Diakonus an der deutschen Gemeine zu Leutschau, welches aus der 
Unterschrift der beyden Synoden, welchen er beygewohnet erhellet;
als 1602. den 7. und 8. Maii zu Epperies und 1609. den 2. Junii auch
daselbst. Diese wenige Umstände seines Lebens habe ich theils
aus Hoffmanns Verzeichniße zu Wittenberg ordinirter Ungarn,
theils aus Zablers ungarischen Synodengeschichte zusammengesammlet.
54. M. Daniel Lani. 
Ein Sohn des berühmten Elias Lani190 ersten evangelischen
Superintendentens in Ungarn, und Bruder des Zacharias191 
Georgius192 und Isaaks.193 Studirte zu Wittenberg höhere Wis-
senschaften, auf Unkosten des Grafens Georgius Thurzo, Pala-
tins des Königreich Ungarns. Nach seiner Zurückkunft in sein
Vaterland, ernannte man ihm 1599. zum Kollegen der Schule
seines Gebuhrtortes Mossocz.194 Im Jahr 1605 war er da-
190. Elias Lani. Eben dasselbe Hundert. S. 122. num 53. Außer den da angeführten 
Schriften, kömmt auch diese böhmische Leichenrede unter den Tittel anzumerken:
Kazenj Pohrebnj pri Pohrebu P. Girjho Thurzy Palatinusa Vhorskeho. 1617. 4.
191. Zacharias Lani. Siehe das III. Hundert. S. 109. num. 53.
192. Georgius Lani. Siehe das nehmliche Hundert. S. 106. num. 52. Ist nicht mit dem 
ehmaligen Rector zu Karpffen, der so vieles ausgestanden, und dessen Leben wir in 
den II. Hundert. S. 57. note 50. umständlicher beschrieben haben, zu verwechseln. 
Einige von des leztern da ausgelassene und nicht angezeigte Schriften, will ich hier 
nachhohlen:
9. Diss. de ecclesia repraesentatiua in conciliis et Synthetica seu per orbem diffusa 
et militante. praes. Joan. Adamo Scherzero.
10. Thraso Papaeo Jesuuiticus editus an. 1677.
11. Carmina in promotione gradus magisterii, a patronis, praeceptoribus, et Amicis 
oblata. Witteb. 1626. die 28. Jan. 4.
12. Natalis aggratulatio facta ei ab amicis Hung. an. 1677. 4. 
13. Epithalamion viduatae Lykiae, quo post funesta huius pestiferi aeris nubila, 
desideratissimum neogamum suum seu principem D. Joan. Georg. III. Ducum 
Saxoniae etc. eidem missa, tristitiae fidelitatis homagium praestitit. Lipsiae. 1681. 4.
14. Pollux et Castor diuino auspicio sublatis pestilentis contagii procellis. Dresdae 
exorti, seu carmen gratulatorium nouis honoribus duorum virorum an. 1681. 
dicatum. 4.
193. Isaak Lani war nach dem Zeugniße Schmals in seiner centuria litteratorum 
hungariae Throcziensium S. 39. ein berühmter Recktor zu Bitschen. Mehr weiß ich 
nicht von ihm.
194. Es erhellet dieses aus der Schrift seines Vaters, Elias Lani, welcher erster 
evangelischer Superintendent in Ungarn gewesen ist, die er zu Barthfeld 1599. 
4. unter den Tittel drucken ließ: Defensio libertatis christianae in usu imaginum 
historico, quam pro asserendo scuto suo, aduersus exarmationem Thomae Fabricii 
pastoris Patakini scripsit, in welcher er von der Vorrede, als Kollega der Schule zu 
Mossocz, seinem Vater in griechischer Versen Glück wünschet. Außer ihm thaten 
ein gleiches Paullus Malus, Recktor dasiger Schule, und David Eliae ein Studente, 
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selbst bereits Recktor. Von da berufte man ihm zu eben diesen Amte
nach Bannovitz, an die Stelle des wegberufenen M. Alexander 
Haddick,195 aber nach einigen Jahren ernannte ihm die Gemeine
zu Freystadt an der Waag zu ihren Seelsolger, weswegen er auch
Bannovitz verließ und sich dahin verfügte. Ein ehrwürdiges Kon-
tubernium dieser Gespannschaft, hatte an ihm so lange er
in diesen Gegenden lebte, einen würdigen Senior, welcher bey
allen seinen mühsamen Amtsverrichtungen, und manchen harten
und widrigen Schicksahlen, die er an diesen Orte auszustehen hatte,
dennoch auch eine gelehrte Schrift, wider den Bonawentura
Hocqward, einen Franziskaner Mönch verfertigte, die er zu 
Wittenberg 1654. in 4. unter den Tittel:
Igneae veritatis columnae pars generalis
drucken ließ. Als 1657. den 2. Dec. Zacharias Jakobaei196 Prediger
zu Neusohl starb, kam er dahin, zur Elisabethkirche an 
seine Stelle. Hier arbeitete er abermals den II. Theil seiner ersten 
Schrift aus, und ließ solchen zu Leipzig 1660. 4. unter
den Tittel drucken:
Igneae veritatis columnae pars specialis.
Eine Schrift, die in Absicht auf die Gründlichkeit, Gelehrsamkeit
und Wichtigkeit, der darinnen abgehandelten Wahrheiten, alle
Schriften, alter evangelischer vaterländischer Schriftsteller,
unendlich weit übertrift, und ein bewährtes Zeugniß von seiner
ausgebreiteten theologischen Kenntniß abgiebt. Uebrigens
war er ein Mann, dessen Verdienste ihm für die Nachwelt
unsterblich machen. Nur darinnen war er unglücklich, daß er 
einen Sohn gezeuget hat, der auf keine Weise, der Erwartung
seines besten Vaters genug gethan hat. Ein Zufall, der am
meisten fromme und gottesfürchtige Väter betrift. Seiner
195. M. Alexander Haddick. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. S. 76. nota 
65.
196. Zu Neusohl waren zwey Jakobaei Predigers. Eines hieß Johannes und kam dahin 
aus Szelecz, 1599. als Recktor und Prediger an die Elisabethkirche, wo er 1612. den 
2. August gestorben. Sein Nachfolger im Amte war Andreas Lihanius gewesener 
Prediger zu Radvany, und nach seinem Absterben, welches 1626. den 4. Dec. 
erfolgte, kam an seine Stelle Zacharius Jakobaei, an eben diese Kirche, der aber 
daselbst 1657. den 2. Dec. gestorben ist. Ihm folgte M. Daniel Lani.
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erwähnen in ihren Schriften:
1. Rezick in der Schulgeschichte Ungerlandes
2. Czwittinger in specimine histor. litterariae. Hung.
3. Bod in athenis suis hungaricis.
4. Horani in memoria hungarorum et prouincialium part. II. p. 462.
5. Schmal in der Superintendentengeschichte Ungerlandes.
6. Eben derselbe, in seinen Anmerkungen über die vaterländische 
Kirchengeschichte, wie auch





Es ist recht und billig, daß man das Andenken, dieses verdienstvollen
Mannes, welcher sich nicht nur durch seine Gelehrsamkeit, sondern 
auch
durch die einen treuen Bekenner der Lehre Jesu höchst anständi-
gen Beständigkeit, unter so mancherley erlittenen Drangsahlen,
so merklich hervorgethan hat, bey der Nachwelt erneuern. Er war
erstlich Recktor zu Rahow in der Kleinhonter Gespannschaft, wo-
hern er, nachdem er sich, durch seinen unerwürdeten Fleiß, bey dem
Unterrichte der studirendn Jugend hervorgethan hatte, nach Pol-
tar in die Neogreder Gespannschaft, als Prediger beruffen wur-
de. In diesem neuen Amte zeigte er sich von einer Seite, die ihm
nicht nur bey seinen Zeitgenossen Ehre machte, sondern auch bey der
Nachwelt, Lob und Rum zuwege brachte. Als die zehnjährige Leopol-
dinische Verfolgung der Protestanten in Ungarn, ihren Anfang
nehmen sollte, wurde er den 5. März 1674. sammt den übrigen e-
vangelischen Predigern, ad instantiam, wie man zu reden pflegte,
des königlichen Fiskus, Nikolaus Majlath197 unter den erzbischöf-
lichen Siegel, Georgius Szeleptscheny,198 Erzbischofs zu Gran, nach
Preßburg, ad delegatum iudicium, vorgefodert. Er erschien, weil er
sich nichts böses bewust war, und wollte auch, auf keine Weise, dem
ihm vorgelegten Reversalien unterschreiben. Die Folge davon
war diese. In den nehmlichen Jahre im Monath Junius, wurde er
sammt andern 38. protestantischen Predigern nach Leopoldstadt
ins Gefängniß geführt, und auf eine tyrannische und weniger
als menschliche Weise behandelt. Hier wurde seine Geduld auf
das äußerste geprüft, er blieb aber standhaft bey der einmal er
197. Nikolaus Majlath Prokurator und königlicher Fiskus. Diesen nennet Schmal 
in seinen Anmerkungen zur ungarischen evangelischen Kirchengeschichte: 
numero II. cap. II. §. 16. iniquitatis Kollonitsianae instrumentum, et ministris 
protestantium ut quam plurimum inimicus.
198. Georgius Szeleptscheni. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte S. 113. 
Note 127. dieses kommt noch von ihm anzumerken, daß er in Absicht auf seine 
Bekehrungen, an den Pabst Klemens den X. 1675 in folgenden Ausdrücken 
soll geschrieben haben: quatuor annorum interuallo in uno sanctioris meae 
Dioecesis tractu, tria supra sexaginta hominum millia - - - ad gregem Christi 
semet adiunxerant. Siehe: archiepiscopos Strigonienses compendio datos. 
Tyrnaviae. p. 137. Nur Schade daß er in diesen Briefe das Bekenntniß nicht 
abgelege wie er es doch hätte thun sollen, daß diese seine Bekehrungen, 
nur Bloße dragenerbekehrungen gewesen sind, durch welche er Leute mit 
Gewalt zwang, die katolische Religion anzunehmen. So hart war er, dieser 
achtzigjährige Greiß, gegen protestantische Lehrer die sich nicht entschließen 
wollten, die Reversalien zu unterschreiten daß er die armen gefangenen zu 
Eberhard auf seinen Schloße, dazu mit Hammer und Axt zu bewegen suchte. 
Auf eine solche Art, zerbrach er den rechten Arm des gefangenen Predigers, 
Stephan Nemethy. Siehe Lampens Kirchengeschichte Ungarlandes bey dem 
1674. Jahr. Aber da er es am ärgsten mit den Protestanten meynte, vereitelte der 
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kannten evangelischen Wahrheit. Dieses verdroß den Kardinal Leo-
pold Kollonitsch199 so heftig, daß er Befehl gab, ihm sammt an-
dern evangelischen Predigern, zu den Neapolitanischen Galeeren
zu verdammen. Er wurde daher 1675. den 8 Maii mit Ketten ge-
bunden, und so mit den übrigen, gleich dem Vieh fortgetrieben.
Endlich gelang es ihm mit der Hülfe seines Gottes, der seine
Heiligen wunderlich führet, glücklich mit andern aus diesem Elende
befreyt zu werden. Unter diesen waren: Samuel und Balthasar
Nickletius, ersterer war Prediger zu Ujbanya und der andere
zu Alscho-Strehowa, dann Nikolaus Bugany Prediger zu Gö-
mör und Thomas Steller200 Konrecktor zu Neusohl. Aller
dieser Männer Befreyung geschah 1676. den 11. Hornung.201
199. Leopold Kollonitsch. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte S. 159. Note 170. 
Was Szeleptscheni entwarf, brachte dieser in Vollbringung. Als 12. evangelische 
Prediger aus dem Preßburger Gefängniß, sollten nach Tirnau abgeführt werden, 
und er sahe daß diese Gefangene mit der größten Freudigkeit ihres Herzens 
die für sie bestimmte Wägen bestiegen, ergrief er den Stock, und schlug ihre 
hervorragenden Köpfe.
200. Thomas Steller. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. Seite. 67. nota. 51.
201. Diese evangelischen Lehrer sind es, die von den Galeeren, zu welchen sie verdammt 
gewesen, lebendig in ihr Vaterland zurückgekommen sind, von welchen weitläuftig 
genug, Andreas Schmal, in seinen Anmerkungen zur vaterländischen Geschichte, 
sectione III. num. II. cap. II. §. 23 in der Note gehandelt hat.
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Johannes Heinrich Heidegger202 d. zu Zürch, hat ihm, sammt seinen
übrigen Elends genossen, das Buch, betittelt: consolatio christiana
sanctorum martyrum, welches 1678 im Druckt erschien, zugeeignet. In
der Zueignungsschrift, nennet er sie: beständig Bekenner der
Lehre Jesu, Zeugen der Wahrheit, welche von den Neapolitani-
schen Galeeren, und dem Gefängniße zu Bukkarino, durch den
mächtigen Arm ihres Gottes wären befreyet wordn, und ange-
nehme Gäste, die aus großen Trübsahlen gekommen wären, und
ihre Kleider gewaschen hätten in dem Blute des Lammes. Die-
ses Buch kam zu Zürch in der Schweitz, im 4. mit David Gesners
Lettern zum Vorschein. Endlich durch so viele Mühseligkeiten, die
er in seinen Leben erfahren muste, entkräftet, starb er selig
im Herrn. Wegen seiner Beständigkeit, und vielen ausgestand-
enen Leiden, ist er werth, daß die späteste Nachwelt, andenkens-
halber, eine Jähre auf sein Grab hinweine, und sich ihm zum
Beyspiel darstelle, eben so Glauben zu halten, wie er. Seiner
erwähnet Andreas Schmal so wohl in den Anmerkungen zur va-
terländischen Kirchengeschichte, als num. II. cap. II. §. 23. in der Note
wie auch in der Centurie seiner gelehrten Landsleute aus der
Thuroczer Gespannschaft. S. 54. numero 57. hingegen in Burius
Verzeichniße ungarischer Exulanten, finde ich gar keine Anzei-
ge von ihm, wohl aber gedenket seiner Georgius Lani in seiner
historia captivitatis papisticae.
56. Joannes Lochmannus
Mühsam würde es fallen, wenn man das gelehrte Lochmannische Ge-
schlecht, nach Würden und Verdiensten, der Nachwelt bekannt machen
202. Johannes Heinrich Heidegger ein reformirter Gottesgelahrte. gebohren 1633. die 1. 
Jul. auf dem Dorfe Bärentschweil im Kanton Zürch, ging 1654. nach Marpurg und 
1656. nach Heidelberg auf die Akademie, und wurde auf der leztern Magister, wie 
auch anfangs Professor extraordinarius hebr. linguae, im gleichen dem Hottinger 
in Verwaltung des collegii sapientiae an die Seite gesezt. Im Jahr 1659. erhielt er in 
Steinfurth die professionem theologiae, und zu Heidelberg wurde er Docktor. Als 
hiernächst die Schule zu Steinfurth wegen des Krieges zerstreuet wurde, bekam er 
zu Zürch 1665. die professionem ethicae christianae und nachgehends theologiae. 
Hier verfertigte er auf Befehl der Obern die bekannte formulam consensus wegen 
des amyraldismi, ließ sich auch mit einem Jesuviten von Inspruck wegen der 
apokryphischen Bücher, imgleichen mit einem Abte von St. Gallen wegen der 
Kindertaufe in einen Streit ein, worauf er 1698. den 18. Jänner gestorben. Seine 
herausgegebenen Schriften führt Joecher in seinem gelehrten Lexikon, im 1. Theile. 
S. 1439. an. Sein Leben fin-
det man beschrieben für dessen exercitationibus biblicis, wie auch in Hoffmanns 
Universallexikon. Unsere arme ungarische Exulanten, hat er mit Freuden 
aufgenommen, und diese seine angenehmen Gäste nicht nur bewirthet, beherberget, 
bekleidet, sondern auch mit nöthigen Gelde zu ihrer weiteren Reise versehen.
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sollte. Beynahe wahr als ein Jahrhundert, nach der von Luthern vorge-
nommenen Kirchenverbesserung, hatten die Gemeinen Ungarlandes
oder auch die Schulen dieses Königreiches, Männer aus dieser Fa-
milie, die solchen mit vielen Rume und Seegen vorstunden. Sein
Vater hieß Matthias, ein zu seinen Zeiten sehr berühmter Mann.
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Jahrhunderts, seelig im Herrn. der mit seiner Schulstation zu Necz-
pall, in der Thuroczer Gespannschaft, unzufriedene Matthias
Gazur,203 schrieb 1615 einen sehr kläglichen Brief an ihm, mit
diesen Ausdruck: Toliko mug mily Bratre, warug se gako ohne
Orawskeho, Liptowskeho u Turczanskeho chleba, k Mestu k
Mestu nekde semnau myslj. Labor magnus, gratia rara aut
potius nulla, iuuentus sui iuris, patronatus imperiosus, etc.
Seine Schriften sind:
1. Vale Tranoscianum, siue sermonem sacrum in obitum Venerandi
condam Georgii Tranoscii, Nicopolii die 29. Maii 1637. mortui et
2. Junii in templo loci eiusdem sepulti. Trenchinii 1637. 4. Ad-
dita est huic scripto, Threnodia Lochmanniana ad Spectabi-
lem et Magnificum Baronem Dominum Ioannem Szunogh
de Ieszenicza etc. fautorem sacri ministerii benignissimum.
2. Cineres Allemannicos, siue sermonem sacrum de igne, occasione
incendii Teutoliptschae, die 22. Octobr., 1639. exorti. Trenchinii eo-
dem anno in 4.
Von ihm kann man nachsehen Schmals Hundert gelehrter Turzländer
Sectione 1. numero. 24.
57. Matthias Lochmannus
Ein Vater des vorhergehenden, ist mit seinen Enkel nicht zu verwech-
seln. Sein Gebuhrtsort war die königliche freye Bergstadt Neusohl.
Ein gelehrter Mann, der besonders in der Kenntniß der grie-
chischen Sprache, keinen seines gleichen in Ungarn, zu seiner
Zeit hatte. Er war ein Schüler des berühmten Albert Husse-
lius.204 Als er 1586. in der Schule zu Leutschau studirte, und
bey dem dasigen Alumneo Senior gewesen, wollte er ein
203. Matthias Gazur. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 82. in der 159. 
Note.
204. Albert Husselius Eben dasselbe. S. 76. numero. 38.
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griechisches Hochzeitgedicht drucken lassen. Aber wegen Man-
gel griechischer Lettern, kam dieser sein erster Versuch nicht
zu Stande. Im Jahre 1590. berufte man ihm als Recktor nach
Privitz, welchen Ort er aber kurz darauf, mit der königlichen
freyen Bergstadt Schemnitz verwechselte, wohin er zur Verwal-
tung des nehmlichen Amtes beruffen wurde. Von dannen kam er,
durch Empfehlung seines ehmaligen Lehrers, damaligen Hofpre-
digers des Grafens Georg Thurzo, Albertus Husselius 1595.
als Recktor nach Silein. Hierauf wurde er Prediger zu Szuts-
any in der Thurozcer Gespannschaft, dann an Elias Lani205
Stelle, zu Mossocz, wie auch Senior contubernii Thurocziensis.
Bey seinen vorzüglichsten Gönner und beförderer den Grafen
und Palatinus Georg Thurzo, wurde er nicht nur als ein heimli-
cher Kalviner, sondern auch als ein Photinianer angegeben.
Des ersten Verdachtes entledigte er sich, durch einen Brief den er
1609. an den Grafen, geschrieben. Des leztern aber, bey feyerli-
cher Gelegenheit, als der Graf die ganze Sache durch drey
Superintendenten, als Elias Lani, Samuel Melikius206 und
Isaak Abrahamides207 untersuchen ließ. Dazumal gab er 
205. Elias Lani. Das II. Hundert. S. 122. numero. 53.
206. Samuel Melikius. Eben dasselbe. S. 149. numero 60.
207. Isaak Abrahamidus. Siehe das III. Hundert. S. 1. numero 1.
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eine feyerliche Vertheydigung seiner Unschuld 1616. im Druck zu Leut-
schau heraus, mit welcher er sich glücklich von allen Verdacht frey
machte. Zu diesen Irrthümern verleitete ihm Johannes Moschovi-
nus208. Im Jahr 1616. den 8. Julii, schickte er manche Cirkular
Schreiben, an seine untergeordnete Fraternitaet, in welchen er sie
theils erinnert, daß sie dem Volke von öffentlicher Stätte anbe-
fehlen sollten, den Zehneten, dem Kammergrafen zu Neusohl rich-
tig abzutragen, theils ihnen anbefiehlt, wegen den Kriegsunru-
hen und der gefährlichen Krankheit des Grafen, nicht nur in
den Kirchen sondern auch in den Schulen öffentliche Gebethe an-
208. Johannes Moschovinus war aus Mossocz einem Markflecken der Thuroczer 
Gespannschaft gebürtig, von einem geringen und unansehnlichen herkommen, 
welches daraus erhellet, weil er seinen Namen von dem Gebuhrtsorte entlehnet 
hat. Die meiste Zeit seines Studirens brachte er in den damals berühmten Schulen, 
zu Bitsche und Silein zu darauf kam er, man weiß gar nicht durch was für einen 
Zufall, nach Pohlen, und sog da die schändlichen Irrthümer des Photinus, 
die man da ungescheut auszustreuen anfing, ein; so daß er zugleich auch einen 
Lehrer dieser irrigen Seckte, bey zweyen Gemeinen, als zu Litzlawa und Rakow 
abgab. Damit er nun beßer verborgen bleiben konnte, verwechselte er seinen 
Namen und nannte sich Poloni. Diesen eingesogenen Irrthümern war er so stark 
ergeben, daß er sie bey jeder Gelegenheit, mit den größten Fleiße, allgemeiner zu 
machen suchte. Unter dem Vorwande seine Freunde zu besuchen, kam er nach 
Ungarn, wo er nicht nur dem unverständigen gemeinen Volke solche einzuflößen 
suchte; sondern auch unter dasselbe Bücher austheilte, in welchen diese Irrlehren 
enthalten waren. So gar einige evangelische Lehrer brächte er auf seine Seite, und 
es hat wenig gefehlt, daß er den guten Matthias Lochmann, eben dadurch, nicht 
unglücklich beynahe gemacht hätte. Als diese Sachen vorgingen, ließ der Graf 
Georg Thurzo Diesen unglücklichen Moschovinus greiffen, ins Gefängniß werfen, 
und seine Sache ließ er durch geistliche und weltliche Personen untersuchen. 
Es war 1616. der 26. Hornung, da außer vielen andern Predigern, auch drey 
Superintendenten, wie auch viele weltliche Herrn, nach Bitsche zusammen kamen, 
den gefangenen Moschovinus zur Prüfung vornahmen, und ihm seiner greulichen 
Irrthümer überwiesen. Seiner nahmen sich die Pohlen an, besonders der Palatin 
von Podolien, der durch Abgeordnete bey diesen zu Bitsche gehaltenen Konvente, 
ihm vertheydigte, und seine Richter um seine Befreyung ersuchen ließ. Dieses 
konnte aber Moschovinus auf kein Weise erhalten: vielmehr wurden alle von ihm 
ausgetheilten Bücher zusammengesucht, und er sammt ihnen des Landes auf 
ewig verwiesen, mit beygefügter Drohung: daß sobald er sich unterstehen würde 
Ungerlands Erde zu betretten, man ihm greiffen und mit der schändlichsten 
Leibestraffe belegen würde. So ging der verzweifelnde Poloni zurück nach Pohlen, 
mit den Abgeordneten die seine Loslassung bewirkten, wo er auch gestorben. 
Schmal schreibt in seinem Hundert gelehrter Turzländer S. 58. numero 69. Nos uti 
errores popularis ex animo detestamur, ita dolemus, quod 
Evomuit tellus Pannona tale scelus.
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zustellen, theils ihnen berichtet, daß sie 1617. am Andreaetag, nach
Art der andern evangelischen Kirchen in Ungarn, das erste evan-
gelische Jubilaeum feyern sollten, theils ihnen aber auch aufträgt
1618. bis zum Begräbnißtage des Grafen Georg Thurzo, ihm zu
Ehren, täglich eine ganze Stunde in ihren Kirchen, die Glocken
läuten zu lassen. An den Begräbnißtage aber, welcher an den
Sonntag Reminiscere angesagt war, da eine feyerliche Trauer-
rede würde gehalten werden, sollten den ganzen Tag die Glocken
in Bewegung seyn. Gestorben ist er 1621. den 2 Sept, begraben
wurde er den 4. des nehmlichen Monathes. Dieses erhellet aus
den Kurrentalschreiben, des Andreas Karbonarius, auch eines
Neusohlers, Predigers zu St. Martin, in der Thuroczer Gespann-
schaft. Umständlicher erwähnet seiner Andreas Schmal theils
in seiner Superintendentengeschichte, theils in seinem Hundert
gelehrter Turzländer. S. 29. littera nn) Sein anderer Sohn, der
auch berühmt, hieß Paullus Lochmannus.209
58. Timotheus Lowczanj
Aus Altsohl gebürtig. Sein Vater, der da 20. Jahr Prediger gewesen,
hieß Georg und die Mutter Anna. Aus dieser Familie hatte
die evangelische Kirche in Ungarn, viele vortrefliche Lehrer.210
209. Paullus Lochmann ist der gelehrten Welt, durch das Werk examen aetiologias M. 
Joannis Kircheri Tubingensis, migrationis in synagogam papalem, disputationibus 
quinque absolutum, bekannt. Mehrerer Erfahrung und Kenntniße wegen, begab er 
sich nach Königsberg in Preußen. Auf dieser Universitaet vertheydigte er erstlich, 
unter den Vorsitze des Professors Eifflers 1641. eine dissertation, de ente in 4. 
dann als M. Johannes Kircher erst Recktor zu Bannovitz und dann zu Neusohl, 
sein ehmaliger Lehrer in Ungarn, von der evangelischen Religion abgefallen, und 
die Ursachen seines Abfalles zu Tirnau, durch den Druck bekannt machen ließ, 
gab er sich, nebst andern seiner Landsleute, die mit ihm zu Königsberg studirten, 
als Paullus und Adamus Kiss aus Scharvar und Samuel Czernack aus Bobot, die 
größte Mühe, die Aetiologie des Kirchers zu untersuchen, und unter den Vorsitze 
des Professors Abraham Kalovius 1642. in 4 öffentlich zu vertheydigen. Diese 
leztere Schrift hat er den Grafen Franz von Nadasd Erbherrn von Fogarasch 
und Obergespann der Eisenburger Gespannschaft, wie auch kayser-königlichen 
cubicularius; ferner den beyden Grafen Gabriel und Georg Illyeshazy, Erbherrn 
von Trentschin und Obergespann der Liptauer und Arwer Gespannschaften, 
zweyen leiblichen Brüdern, dann dem Johannes Liszthius Freyherrn von Kabold 
und Kitsee, Herrn zu Janoschhaza und endlich dem Stephan Asguthi von Dubrawa, 
Vicegespann der Solner Gespannschaft zugeeignet. Daß er ein gelehrter Mann 
gewesen sey, bleibt außer allen Zweifel: nur Schade ist es, daß man von seinen 
weitern Lebensumständen nichts mit Gewißheit schreiben könne. So viel von ihm 
hat Schmal in seinem Hundert gelehrter Turzländer. S. 30. numero 25.
210. Schmal führt einige von ihnen, in seiner Superintendentengeschichte S. 169. 
littera d, an, als: er gedenket eines Paullus, dieses eben beschriebenen Timotheus, 
Christophs, Georgs, die seit dem Anfange der von Luthern vorgenommenen 
Kirchenverbesserung manchen Gemeinen unsers Vaterlandes als rechtschaffene 
und treue Hirten und Lehrer vorgestanden. Ferner erwähnet er eines Johannes 
Lowczanj, der ein Sohn Georgs war, aber nicht ein Bruder des Timotheus. Dieser 
war viele Jahre hindurch Prediger zu Tamaschfalva, und dann zu Lesztény. An 
diesen leztern Orte lebte er noch zu den Zeiten des Schmals. Bey dem contubernio 
Neogradiensi war nicht nur Orator und Notarius, sondern auch Senior. Alterswegen 
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Die Anfangsgründe der Wissenschaften legte er in der Schule seines
Gebuhrtsortes unter der Anleitung des dasigen Lehrers Elias Bern-
hardi. Wegen Erlernung der deutschen Sprache, begab er sich nach 
Neu-
dorf im Zips, und studirte daselbst unter einen gewißen Simonides.
Nachdem die Pest da zu wüthen anfing, kehrete er zu seinen Eltern
nach Hause zurück, wo er sich einige Zeit aufgehalten. Wie da-
rauf sein Vater nach Schemnitz, als böhmischer Prediger beruffen
wurde, ging er mit seinen Eltern dahin, und brachte daselbst,
unter der Anweisung des M. Johannes Hainolds, eines Schle-
siers, ein ganzes Jahr zu. Dann begab er sich nach Epperies
und studirte daselbst unter den Recktor Severin Skulteti, und
wie solcher nach Barthfeld als Prediger abging, berufte ihm sein
Vater nach Schemnitz zurück, um ihm durch Predigen Gelegenheit
zu geben, eine Fertigkeit hierinnen zu erlangen. Endlich schick-
te ihm sein Vater, wegen weitern Fortsezung des Studirens
1592. nach Tübingen. Hier hörete er die Vorträge folgender Lehrer,
als Jakob Heerbrands, Stephan Gerlachs und anderer, ganzer
zwey Jahr. Weil aber in den nehmlichen Jahre, die Akademie
zu Wittenberg, von der kalvinischen Seuche, gereiniget zu wer-
den anfing, und Samuel Huber, aus dem Würtembergischen,
dahin als öffentlicher Lehrer beruffen wurde, so erhielt er von
seinen Vater Befehl, mit ihm dahin abzureisen. Da langte er den
ersten Advents Sonntag an, und brachte ein Jahr, weniger sieben
Tage, auf dieser Universitaet zu. Unterdessen wurde ihm, nach
der besten Vorsehung seines Gottes, der Beruf zum Diakonate
der böhmischen Gemeine zu Schemnitz, von einem wohl weisen
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8. Dec. öffentlich von D. Polykarp Leyser, Aegidius Hunnius und
Salamon Geßer, prüfen, und den folgenden Tag, von dem er-
stern, zu dem geistlichen Amte einweyhen. Siehe Hoffmanns






Prediger der ungarischen Gemeine Epperies. Sein Gebuhrtsort
die Schulen die er studirenswegen besuchte, seine Eltern und
Lehrer, die ihm erzogen, und das eigentliche Jahr, in welchem
er sein geistliches Amt angetretten, konnte ich noch nicht er-
forschen. Dieses eine weiß ich, daß er 1641. in 4. des Witten-
berger Gottesgelahrten Balthasar Meißner seine Postille
über die sonntäglichen Evangelien ins Ungarische übersezt,
und solche zu Leutschau unter folgenden Tittel drucken lassen:
Elmélkedések, az az, Esztendönként valo föb Innepi euan-
geliomokba, mellyekhez hozza adattatot Krisztus Kereszt
fan mondot Hét szavainak magyarazattya. Irattattak
Boldisar Meisnerus, most pedig magyarra forditattak
Madarasz Martontol.
Glück gewunschen haben ihm zu diesem Werke, nicht wie Bod in
hungaricis athenis S. 175.211 und Horani in memoria hung. et
provincialium part. II. S. 539. schreiben, Johannes Duston, auch
nicht wie mein Freund in seinen Briefe an mich, beyder be-
gangenen Fehler verbessern will, Johannes Duchon,212 ein
berühmter ungarischer Dichter: sondern dieses thaten Johan-
nes Szeredi 213) eilfjähriger Recktor zu Epperies, und Da-
niel Banyai, der ungarischen Gemeine Kantor. Ersterer 
druckt sich so aus:
Macte animis, macte ingenio, Madarasz, Venerande.
Virtutis dotes exere, pande, tuae.
Meisneri suauis suauissima fistula quondam
Tentoribus cecinit disuariante sono:
211. Er schreibt daselbst daß die Uebersezung dieser Postille zu Leutschau 1635. in 4. 
im Druck erschienen sey, und daß ihm Johannes Duston ein berühmter Dichter 
folgendermassen applaudiret habe:
Meisneri interpres Tanais quem laudet et ipse
Europae ante alias maximus Ister aquas.
Per te Meisneri pietas iam voce loquetur
Hungarica: sanctos erudietque greges.
Per te mitescet feritas et nescia fraudis
Relligio verum discet habere decus.
Tu modo rade viam qua se nova gratia Pithus.
Porrigit Hungaricae, Pannonas ore iuua.
Sic Meisnerus eris, qui nunc Madaraszius audis:
Meisneri interpres praemia tanta feret.
212. Johannes Duchon kaiserlicher gekrönter Dichter welcher 1649. zu Wittenberg 
sehr berühmt war. Ob er ein Sohn des M. Matthias oder des Florians gewesen sey, 
kann ich nicht bestimmen. Einige seiner lateinischen Verse findet man in Scharfs 
Metaphysik, welche in den nehmlichen Jahre im Druck erschien, theils hinter der 
Zueignungsschrift, theils am Ende des Buches. Siehe Schmals Hundert gelehrter 
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Meisneri interpres, cum sis diuinus et anceps
Per te Meisneri, fistula dulce canit.
Illius Hungarica sacra iam Meletemata, voce
Pannonibus quoniam, te modulante sonant.
Orthographi patres, quos nocte dieque reuoluis




Hactenus est multus tua vox diffusa per aures,
Flexisti hac proceres magnanimosque viros.
Pluribus hinc in crebesces, cupientque docentem,
Vsurpare suis auribus aut oculis.
Aucupium hoc Madarasziacum sit numine felix
Christe, tuo, innumeras ut tibi captet aues.
Macte vir, ac plures studiorum porrige fructus!
Peruigiles noctes quos peperere tibi.
Und der andere folgendermassen:
Ad lectorem christianum
Si cupis aeterno sitiens, de fonte liquore,
Tantaleam cordis, corde leuare sitim.
Hoc scatebris resonans Madaraszi lympha libello
Meisneri ex sacris fontibus orta, salit.
Hinc bibe, felici feruens superabitur haustu
Ex scelerum vario, nacta furore sitis.
60. Andreas Martinides
Dieser vortrefliche Mann, ist in einem geringen, unahnsehnlichen,
und an den Fuße eines Berges gelegenen Dorfe, Kremosne
in der Thurotzer Gespannschaft, gebohren worden. Sein Vater
hieß Georg und die Mutter Dorothea, war eine gebohrene
Weissinn. Es lehrete damals in der Schule zu Hay, Georgius
Frano,213 welcher, als er seines Untergebenen Fähigkeiten
und Naturgaben wahrgenommen, bat er seine Eltern, sie sollten
diesen ihrem Sohn, der gleichsam zu einen Gelehrten gebohren
zu seyn schien, von den Studiren nicht abhalten, sondern ihm
auf alle mögliche Art und Weise behülflich seyn, daß er zu
213. Georgius Frano aus St. Martin einen Markflecken der Thurotzer Gespannschaft 
gebürtig, war nicht mehr nur allein Recktor zu Hay sondern auch zu Zambokret. 
Siehe Schmals Hundert gelehrter Turzländer S. 45. numero 34.
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seinem ihm einmal vorgesetzen Vorhaben gelangen könnte.
Hierauf schickten ihm seine Eltern nach Herrengrund214 in
die Schule, und übergaben ihm da, der Aufsicht des die stu-
dirende Jugend lehrenden Samuel Barthossowitz. Unter sei-
ner Anleitung nam er treflich zu. Ausserdem studirte er
auch zu Deutschproben unter den Recktor, Jeremias Pilarik,215
214. Herrngrund. Hier wird Zämentenwaßer gefunden. Die Verfahrungsart, wie das 
Kupfer aus den Zämentenwasser erhalten wird, beschreibt mein Vater, in seiner 
Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreichs Ungarn, welche 
1778. zu Preßburg in 8. herausgekommen. S. 32. §. 45. Auch führt er auf der 
folgenden Seite verschiedene Umschriften an, die man auf Tobacks Dosen, Schalen, 
Lehrer und andere kleine Gefäße, welche aus den gesammleten Zämentkupfer 
verfertiget werden, pfleget einzugraben. S. 33.
215. Jeremias Pilarik. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte S. 110. Note 125) 
Hier merke ich nur daß von ihm noch an, daß er nach der Zeit in sein Vaterland 
zurückgekommen, oder vielleicht noch vorhero als er Deutschland gesehen, und 
dieses leztere ist gewiß er Recktor zu Deutschproben gewesen sey.
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und zu Neusohl unter den Recktor M. Johannes Pihringer216.
Nach zweyen Jahren die er zu Neusohl, in der Schule zugebracht
hatte, berufte man ihm 1647. nach Kirchdorf in Zips, zu in dasigen
Recktorate. Bey diesem Amte wurde er durch seinen Fleiß, Treue
und Rechtschaffenheit, bald so berühmt, daß nach einigen Jahren
ihm die damals ansehnliche Gemeine zu Tarcza oder Torissa
der Saroscher Gespannschaft zu ihrem Seelsorger berufte, und
ihm 1650. den 19. Sept. zu Barthfeld, von den Superintendenten
Martin Wagner, einweyhen ließ. Bey dieser Verwaltung sei-
nes neuen Amtes, führte er sich gleichermassen rechtschaffen
auf. Sein Gemeine wünschte herzlich ihm als ihren Lehrer zu be-
sitzen, aber das Fatale 1672. Jahr, wo der Geist der Verfolger
zu wüthen anfing, nöthigten ihm den Ort und seine Heerde
zu verlassen. Ob er in Ungarn oder wie andere Exulanten in
fremden Ländern gestorben, ist mir unbekannt. Siehe von ihm
Schmals Hundert gelehrter Turzländer S. 55. numero. 62.
61. Joannes Mihalko
War aus Epperies gebürtig. Sein Vater hieß Thomas und die Mut-
ter Cecilia. Die ersten Anfangsgründe der Wissenschaften erler-
nete er in der Schule seines Gebuhrtsortes, weiter sezte er
sie fort zu Barthfeld, unter den beyden Recktoren Thomas
Fabri und Severin Skulteti. Zulezt studirte er zu Neere
in Zips, sonst Straza genannt, unter den Recktor M. Konrad
Gera,217 und Grundherrn dieses Ortes, Gregorius Horvath218
der sich als Freyherr nicht schämte, selbst. Lehrer in der
von ihm errichteten Schule zu seyn. Aus dieser leztern Schu-
le wurde er durch einen wohlweisen Stadtmagistrat seines
216. M. Johannes Pihringer. Siehe das I. Hundert. S. 122. Note 133)
217. M. Konrad Gera. Eben dasselbe. S. 41. numero 26.
218. Gregorius Horvath Stansith von Gradecz. Eben dasselbe S. 5. Note 7. wie auch 
das III. Hundert. S. 23. Note 51. wo ich auch das Zeugniß des Reziks, aus seiner 
Schulgeschichte, angeführt habe, der so in Absicht auf sein Lehren in dasiger 
Schule schreibt: Suis vero impendiis, Vir Magnificus, gymnasium aedificauit, ipse 
in eo docuit, pane studiosos sustentauit, relicta sibi suprema ipsius directione. 
Auch Paullus Malus rümmt seine gelehrten Vorträge und Schriften.
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Gebuhrtsortes, zum Prediger der ungarischen Gemeine da-
nach Wittenberg geschickt, wo er auch nach erstlich abgelegten
Glaubens Bekänntniße 1593. den 21. Oktober, ist ordiniret
worden. Als 1605. den 23. april, die Rebellen, der Stadt Epperi-
es mit der Belagerung gedrohet, so haben etliche Bürger
dieser Stadt, ihre Weiber und Kinder, Sicherheitshalber weit-
geschickt. Ein gleiches that auch er, und schickte die Seinigen




den folgenden Jahre, den 28 März, begab er sich zu den beyden 
kaiserlichen
Komissarien, als zu Georgius Pogranj und Valentin Zegej, und befragte sie,
ob er sicher sein Weib und Kind, so er vor einem Jahr nach Barthfeld
geschickt, wieder abhohlen könnte. Auch verlangte er bey dieser Gele-
genheit einen Paß, um sich vor den streifenden räuberischen Par-
theygänger zu verwahren. Diesen erhielt er auch. Sein Reisegefähr-
te war ein Knopfstricker aus Epperies. Bey seiner Rückreiße, als
er durch Moschurow durchfuhr, ließ ihm der Grundhern dieses Ortes,
ein gewißer Bornemisza, in sein Kastell auf ein Glas Wein einla-
den. Weil er nun nichts arges besorgete, folgte er der gethanen Ein-
ladung und ging dahin, aber so bald als er ankam, ließ ihm dieser
adeliche Herr, in seinem Kastell einsperren, und nach einigen Tagen
schickte er ihm sammt den Knopfstricker, gefangen nach Kaschau, zu
den Siebenbürgischen Fürsten Stephan Botschkai. Als sie beyden
vor diesen Fürsten kamen, beschwerten sie sich gleich, wegen der ih-
nen von Bornemisza angethannen Gewalt und Gefangennehmung,
und wie sie von beyden kaiserlichen Komissarien mit Pässen hin-
länglich versehen gewesen wären. Der anwesende Bornemisza ant-
wortete hierauf: Der Fürst soll ihm solches nicht verdenken, denn
er habe hierinnen als ein getreuer Diener seines Herrn gehandelt,
besonders da ihm der Fürst längst anbefehlen hätte, den ungari-
schen Prediger von Epperies, durch dessen Rath und Angeben die Stadt,
in die Hände der Deutschen gekommen wäre, gefangen einzulieffern.
Der Fürst befahl hierauf, daß beyde gefangene in Gottes Namen,
wieder zu den Ihrigen zurückkehren sollten, und alles ihnen zurück-
gegeben würde, was man ihnen genommen hatte. Das leztere ist aber




tin Madarasz sein Nachfolger gewesen zu seyn. Seine Schriften sind:
1. Jakob Zaders Werk ins ungarische übersezt, unter folgenden
Tittel: Az örök életnek szép és gyönyörüséges nyári idejé-
röl – valo Könyvetske: Siue, de aeternae vitae pulchritudine
et delectatione aestiuo tempore. Barthfeld. 1603. 8.219
219. Sein Schwager Johannes Bokatius kaiserlicher gekrönter Dichter, Recktor zu 
Epperies und Kaschau, wie auch an diesen lezten Orte Stadtrichter, fügte am Ende 
der Vorrede eine doppelte Ueberschrift in lateinischen
Versen bey, als:
Mors homini bruma est, ver Christus nuper apertam
Post hyemem durum, cerne Viator humum
Flosculus en, vita se iactat quilibet, et tu
Vivere post mortem, te quoque posse negas.
Nonne homo blandula imago Dei plus floribus? hoc te
Vere Mihalkonides, quo fateare docet.
Aliud
Quod dubitas, Epicure quod et Saducaee, Mihalko
Ecce tibi digito iam quasi monstrat agris.
Certum est: vivemus (genus damnabile) secta
Quicquid philosophae, garriat illa viae.
Tempus erit, quae iam putrentque iacentque tacentque
Ossa animam et corpus cum rediviva gerant.
Credamus quae muta docent clementa resurget,
Hocce mori aureola, qui volet usque libro.
Affini et amico fraterno autoxedias [Graece] f.
M. Ioannes Bocatius P. L. C.
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2. Lukas Pollionis220 Werk ins Ungarische übersezt, unter den la-
teinischenTittel: Septem conciones de filiorum Dei aeterna vita.
Barthfeld 1612. 8.
3. Ein ungarisches Gebethbuch unter den Tittel: Keresztényi Istenes
és aitatos Imadsagok, ez mosztani nyomorult és veszedelmes
idökben, minden Keresztény és Istenfelö embernek felette i-
gen szüksegesek és hasznosok, a regi iras magyarazó docto-
roknak és szent atyaknak irasokbol egyben szedegettett
és szép rendre helyheztettett. 12. Zu Leutschau ist es, aber-
mals in den nehmlichen Formate 1642. durch Laurentius Bre-
wer aufgelegt worden. Zugeeignet hat er solches der Gra-
finn Christina Nyari, dem Grafen Emerikus Thurzó, wie
auch dem Siebenbürgischen Fürsten Gabriel Bethlen. Den
leztern nennet er erwählten König von Ungarn.
Seiner erwähnen folgende Schriftsteller als:
1. Der ungenannte Verfaßer, eines historischen Berichtes. Darinnen
beschrieben wird, was sich bey dem löblichen Regimenten des Ober-
sten Georg Ehrenreichs von Buchaimb, Freyherrn von Rabs und
Krumbach, welches 1604. den 27. Jul. zu Harn gemustert wurde
zugetragen, in welchen auch zugleich, die traurigen Schicksahle,
der von Haiducken, Türken und Tartarn hart bedrängten Stadt
Epperies, bis auf den Abzug dieser Völker, umständlich ange-
führt werden.221
220. Lukas Pollio, 1536 zu Breßlau gebohren, hieß sonst Pollach, studirte zu Frankfurth 
an der Oder und zu Wittenberg, allwo er sich unter den Melanchthon, sonderlich 
auf die grichische Sprache legte. Im Jahr 1562. wurde er Lehrer an dem gymnasio 
zu St. Elisabeth, in seiner Gebuhrstadt, ging aber 1565. nach Leipzig die 
hebraeische Sprache und die Gottesgelahrheit zu treiben. In eben diesen Jahre 
wurde er Diakonus an der Elisabethskirche zu Breßlau und 1567. Pastor bey der 
Marien Magdalenen Kirche daselbst. Er gab verschiedene deutsche Schriften, und 
sonderlich
1. Predigten vom ewigen Leben heraus welche Abraham von Metzrad
in die lateinische Sprache übersezt hat.
2. Zehn Predigten vom jüngsten Gerichte.
3. Zwey Predigten von der Hölle.
Gestorben ist er 1583. den 31. Julii. Sein Leben beschrieben, Adami in vitis 
eruditorum, Pantke in den Lebensbeschreibungen der Breßlauer Prediger an der 
Elisabeth und Marien Magdalenen Kirche und Joecher in seinen gelehrten Lexikon. 
II. Theil. S. 694.
221. Das vorzüglichste will ich aus dieser Handschrift hier in einen Auszuge beysetzen. 
Dieses Tageregister muthmaßlich eines Fourirs fängt von 1604. den 1. Aug. an, und 
gehet bis 1606. den 26. Ockt. wo dieser Völker in das Schlesische Städtchen Biltz 
kamen, welches zwey Meilen von Saubusch liegt.
1/ Den 29. Hornung 1605. haben die Walloner, Ratzen und andere, täglich viel 
Vieh aus dem umliegenden Dörfern nach Epperies getrieben, und solches gar 
wohlfeil verkauft. Einen schönen Ochsen für 12. Groschen, eine Kuh für 6. 7. bis 
8. Groschen, ein Schwein für 2. 3. bis 4. Groschen und ein Schaaf für 1. Groschen.
2/ Den 23. April 1605. als die Rebellen der Stadt Epperies mit der Belagerung 
gedrohet, so haben die Bürger ihre Weiber und Kinder aus der Stadt geschickt.
3/ Den 29. Maii 1605. schrieb der Pfarrer von Scharosch an den Prediger Friedrich 
Uszrai zu Epperies, dass er noch immer so gut kaiserlich sey, als sonst ehedem und 
dass es noch jetzt wie vorhin von ihm geschehe, dass er des kaiserlichen Hofes in 
seinem Gebete auf der Kanzel gedenke und wo er ihm solches nicht wolle glauben, 
so solle er herauskommen und zuhören.
4/ Den 23. August 1605. haben die kaiserlichen bey einem aus der Stadt gemachten 
Ausfalle 12. Haiducken niedergehauen und 9. gefangen, unter welchen auch des 
Pfarrherrn von Scharosch sein Sohn befindlich gewesen ist.
5/ Den 27. November 1605. kam der Pfarrer von Scharosch und handelte wegen 
seines Sohnes, der in der Stadt gefangen gewesen, entschuldigte sich gegen den 
Oberstleutenant, als wenn er kein Wasser nicht getrübt hätte, da er doch der ärgste 
Haiducke war.
6/ Den 1. Jänner 1606. sind etliche Soldaten auf den Mauern der Stadt 
herumgegangen, haben solche abgemessen und die Schiesslöcher auch alle 
Stück auf Rädern, auf den Wehren gezält und gefunden, dass die Stadtmauern 
im Umfange oder in der Runde 3330. Schritte hätten, 720. Schiesslöcher und 42. 
Stück auf Rädern. Zu eben dieser Zeit kaufte man ein Kiebel Waitzen vor fl. 4., das 
Getreide fl. 3., die Haber fl. 1. und 1/2, ein Koretz Erbsen fl. 2. Linsen fl. 1 - 25 d., ein 
Pfund Butter 75 d., ein Pfund Rindfleisch 8 d., Schöpsenfleisch 6 d., Schweinfleisch 
1. Gt. Spannferkel Fl. 1., Speck 30 d., ein Ey 1. d., Henne 70. auch 75 d., ein Bogen 
Papier 2 d. Dieses aber war alles beschwerlich, auch denen so schon das baare Geld
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2. Lukas Pollionis220 Werk ins Ungarische übersezt, unter den la-
teinischenTittel: Septem conciones de filiorum Dei aeterna vita.
Barthfeld 1612. 8.
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és aitatos Imadsagok, ez mosztani nyomorult és veszedelmes
idökben, minden Keresztény és Istenfelö embernek felette i-
gen szüksegesek és hasznosok, a regi iras magyarazó docto-
roknak és szent atyaknak irasokbol egyben szedegettett
és szép rendre helyheztettett. 12. Zu Leutschau ist es, aber-
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wer aufgelegt worden. Zugeeignet hat er solches der Gra-
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auch dem Siebenbürgischen Fürsten Gabriel Bethlen. Den
leztern nennet er erwählten König von Ungarn.
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2. Hoffmann in seinem Verzeichniß zu Wittenberg ordinirten Ungarn. 
S. 74.
3. Czwittinger in specimine historiae litterariae Vng. sub littera. M.
4. Bod in hungaricis athenis. p. 175.
5. Alexius Horani in memoria hungarorum et provincialium. part. II. 
p. 610.
62. Samuel Mikovini 
Erblickte das Licht der Welt zu Briesen, wo er unter der beyden Lehrern, 
als
Jonas Sartorius222 und Johannes Simonides223 ganzer zwölf Jahre,
mit den größten Fleiße studirte. Als hierauf die zehnjährige Verfol-
gung der Protestanten in Ungarn anging, stund er zu Hause bey sei-
nen Eltern dem Hauswesen für, und war ganzer zwey Jahre ein unter
Eyd genommener Burger seines Gebuhrtsortes. Nachdem die Verfol-
222. Jonas Sartorius, erblickte das Licht der Welt zu Szutschan einem Markflecken der 
Thuroczer Gespannschaft. Nachdem er sich in allen ihm nöthigen und nüzlichen 
Wissenschaften treflich geübet hatte, ernannte man ihm erstlich zu einem Lehrer 
der III. Klasse, in der Schule zu Briesen. Dieses erhellet aus seinen lusibus poeticis, 
in festiuitate nuptiali viri litteratissimi Joannis Simonidis an 1671. institutis. 
Denn als Simonides Recktor der dasigen Schule, des Masnitius Tochter Namens 
Katharina heyrathete, ließ er diese lateinische Gedichte ihm zu Herrn drucken, 
und unterschrieb sich: Jonas Sartorius aus Szutschan, der III. Klasse Lehrer. In der 
zehnjährigen Verfolgung der Protestanten, unterrichtete er einige adeliche junge 
Herrn, und nach dem 1681. gehaltenen Landtage zu Oedenburg, berufte man 
ihm als Recktor nach Neczpall, wo er eine zalreiche Jugend unterrichtete. Paullus 
und Gabriel Pronaj zwey leibliche Brüder und große Vorsteher der evangelischen 
Gemeinen, nannten ihm ihren besten Lehrer. Aus der Schule von Neczpall berufte 
man ihm zu eben diesen Amte nach Karpffen, wo er mit eben solche Fleiße und 
unermüdeten Eifer die studirende Jugend unterwieß. Er war taub, aber diesen 
Natur fehler verbesserte seine große Beurtheilungskraft, so daß er der lernenden 
oder unterredenden Schüler Sprache genau bemerken konnte, und einmals fehlte 
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223.  
in der Hand gehabt, zu bekommen und ein Brodt, so gross wie ein Teller, kostete 
6. d.
7/ Den 31. Jänner 1606. sind seit dem neuen Jahre zu Epperies 76. Pferde, viele 
Katzen gefressen worden und haben die Soldaten über die Katzen einander zu 
Gaste geladen und solche für gut Wildprett gehalten und gegessen.
8/ Den 1. Maii 1606. als dieser Tagen die Soldaten wegen grossen und vielfältigen 
Hungers sehr krank und krumm worden, deren auch etliche seltsame Krankheiten 
an den Mäulern bekommen, deren viel gestorben. Als aber ein Brunn, eine 
Meilweges von der Stadt und der böse Brunn genannt, ein gar heilsam Wasser, 
zu welchen denn etliche Soldaten gerathen waren, deren einige dahin gekrochen, 
einige abgeführet worden, die darinnen gebadet, auch starke Linderung verspühret. 
Als dieses der Herr Oberste erfahren, hat er den 5. Maii bey 75. kranke Soldaten mit 
Wagen dahin führen, mit solchen auch ein Konvoi ziehen lassen, damit sie vor den 
Haiducken desto sicherer baden könnten. Bey diesen Brunn war auch ein blinder 
Mann, der auch dieses Wasser und Schlamm gebrauchte, dieser zeigte an, dass er 
schon zum siebentenmal bey diesen Brunnen gewesen und sein Gesicht wieder 
bekommen, verhoffe auch bald wieder sehend zu werden, wie er dann allbereit 
einen Schein bekommet.
9/ Den 16. Maii ist der ehrwürdige, wohlgelahrte Herr Friedrich Way von den 
ehrenvesten und hochgelahrten Herrn Michael Wirthen, Richtern der königlichen 
freyen Stadt Epperies und im Namen der ganzen Gemeine zum Pfarramte beruffen 
worden, wie denn Uszrai an den nemlichen Tag seine Juration gethan.
10/ Den 12. Oktober 1606. hat der ehrwürdige und wohlgelahrte Herr Friedrich 
Uszrai in der Pfarrkirchen zu Epperies seine Valetpredigt gehalten, in welcher der 
Oberste sammt den Soldaten und Herrn Stadtrichter und übrigen Stadtleuten, 
gegen einander abgedankt. In der denn das Volk mehrentheils herzlich geweinet, ja 
das Kriegsvolk würde ihm gerne länger behalten haben, wo sie es hätten, erhalten 
können. An eben den Tag hat der Oberste seine letzte Mahlzeit gehalten und sich 
mit dem Stadtvolke gelechzet.
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gung aufhörte, wurde er erstlich zu Uhorst, wo Johannes Lani224 Prediger
war, Recktor. Darauf 1687. berufte ihm die Gemeine zu Turiczka zu 
ihren
Seelsorger. Dahern begab er sich zu gleichen Amte nach Rosenberg, wo er
zugleich bey einem ehrwürdigen contubernio Redner gewesen ist. Von
dorthern wurde er verjagt, er fand aber bald zu Jessenowa, in der
Thuroczer Gespannschaft, wo er sich einige Zeit als Exulant aufgehal-
ten, eine Hofpredigerstelle bey den Freyherrn Paullus von Rewaj.225
Von Natur war er sehr klein, kurz in seinen heiligen Reden, aber da-
bey gründlich, und von einer beynahe unerhörten Stärke. Sein Sohn
gleiches Namens,226 war der berühmte Mathematikus, dessen schon
Erwähnung geschehen ist. An diesen Orte ist er auch gestorben. Seine
Tochter Helena, war eine Gattine des Emerikus Rutkaj, Predigers zu
224. Johannes Lani Prediger zu Uhorst. Von ihm hat man, da er zu Leipzig studirte, 
benedictiones votiuas in benefactores optime meritos. 4.
225. Paullus von Rewaj war ein Sohn Peters des I. Siehe dieses IV. Hundert der 
Predigergeschichte. S. 79. in der 131. Note.
226. Samuel Mikovini sein Sohn. Siehe das II. Hundert. S. 12. in der 13. Note.
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  Grieche und Tonkünstler. Endlich nach vielen ausgestandenen Leiden, und 
mannigfaltigen Arbeiten entkraftet starb er lebens satt, und wurde auch daselbst 
begraben. Sein Bruder war Elias, der in der Thorner Schule, unter den Vorsitze 
als M. Martin Böhme, diss. historicam III. de syncretismo eiusque promachis 
vertheydigte, und noch seiner Zurückkunft war er in verschiedenen Schulen 
Recktor, als zu Szentivany, Jolsva, Mossocz, Neczpall und Czetneck, und zu Anfang 
dieses Jahrhunderts war er Prediger zu Jolsva. Dessen Sohn Daniel Sartorius 
Prediger zu Neusohl gewesen ist. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte 
S. 197. numero 82.
223. Johannes Simonides. Siehe das II. Hundert. S. 69. in der 53. Note.
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Jessenova, Rosenberg und Szullyow. Siehe Schmals Hundert gelehrter 
Turz-
länder. S. 68. unten in der Note, bey dem Buchstaben bbbb)
63. Elias Milecz
Ist 1691. in den Markflecken Szent-Marton, in der Thuroczer 
Gespannschaft
gebohren worden. Sein Vater von Adel, aber dabey äußerst arm, hieß 
Daniel und die Mutter Eleonora eine gebohrene Szaladininn. Erstlich 
studirte er in der Schule seines Gebuhrtsortes,227 und dann zu Iwanczina,
der deutschen Sprache wegen, begab er sich in die Schule nach 
Leutschau,
und nam unter der Anweißung des Recktors Martin Dubowszky228
treflich zu. Der große Ruf des Recktors zu Epperies, Samuel Matthaei-
des229 zog ihm dahin, und studirte einige Zeit unter ihm. Der ungari-
schen Sprache wegen reiste er nach Siebenbürgen ab, und studirte einige
227. Recktores an der Schule zu Szent-Marton in der Thuroczer Gespannschaft waren 
folgende.
1. M. Simon Jessenszky von Adel 1557. Dann Recktor zu Deutschliptsche.
2. Martin Zaborszky. 1564.
3. Johannes Dworszky, vielleicht von seinem Gebuhrtsorte Dworca so genannt. 
1568.
4. Melchior Eliae oder aber Eber von 1571. bis 1578.
5. Emerikus Peluch. 1579.
6. Johannes Duchon. 1581.
7. Matthaeus Rajthyni oder aber Rechtynius 1583.
8. Kaspar Chrjasstel ein Rosenberger von 1594. bis 1610. dann Prediger zu 
Windischproben
9. Andreas Thorani. 1611.
10. Nikolaus Molitoris. 1615.
11. Andreas Racksanus 1616, dann Prediger zu St. Andreas.
12. Jakobus Majtan. 1623.
13. Johannes Braxatoris, 1631.
14. Georgius Rohaczius ein leiblicher Bruder des Superintendenten zu Briesen.
15. Martinus Rotarides 1636.
16. Michael Magotschius 1641. dann Recktor zu Zaturcz.
17. Nikolaus Zyrko von 1647. bis 1649.
18. Stephanus Koryli 1657.
19. Josephus Buocz 1661.
20. Paullus Major aus Priuitz. 1669. Von ihm hat man, diss: de principio theologiae 
respond. Francisco Zrubka. Solnae 4. 1669. 2. diss. de providentia divina, praes. 
Joan. Deutschmanno. Witteb. 1668. 4. 3. de ministerio ecclesiastico et eius effectu, 
praes. eod. ibid. 1667. 4.
21. Michael Pawlowicz 1672. starb zu Netzpall 1675.
228. Martin Dubowszky. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 51. in der 105. 
Note litt. K.
229. Samuel Matthaeides. Siehe das III. Hundert. S. 128. numero. 60.
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228. Martin Dubowszky. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 51. in der 105. 
Note litt. K.
229. Samuel Matthaeides. Siehe das III. Hundert. S. 128. numero. 60.
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Zeit, in den Reformirten Bethlen-Brandenburgischen Kollegio, zu 
Groß-
Enyed. Logik, Physick und grichische Sprache, lernete er von Franz Pa-
risz-Papai,230 einem Sohn des Emerikus,231 andern philosophischen
Wissenschaften und die hebraeische Sprache von Petrus Szilagyj, und
die Gottesgelahrheit von Stephan Szigethi. Dieser Lehrer Vorträge
hörete er mit den größten Fleiße bis 1722. Dahern berufte ihm Da-
niel Istvan zu einem Hauslehrer seiner Kinder. Ja eben dem Jahre
im Monath Ocktober begab er sich nach Jena, wo er ohngefehr 2.
Jahre, besonders den theologischen Wissenschaften, mit den größten
Fleiße obgelagen. Seine vorzüglichsten Lehrer auf dieser Akademie
waren; Budaeus, Rambach, Sirbius, Wideburg und Struve. Bey seiner
Zurückkunft nach Ungarn über Pohlen, blieb er zu Epperies, und hielt
230. Franz Parisz-Papai, gebohren zu Desen in Siebenbürgen 1649. Seine Jugendjahre 
brachte er in den Schulen zu Vasarhely und Enyed zu. Dann verfügte er sich nach 
Leipzig, um da die Arzeneywissenschaft zu erlernen. Außer dieser Akademie 
besuchte er auch noch Frankfurth, Marpurg und Heidelberg, an welchen leztern 
Orte er docktor der Weltweißheit geworden ist. Einige Zeit hielt er sich auch zu 
Basel auf, und wurde da Docktor der Arzeneywissenschaft. Nachdem er nach 
Siebenbürgern zurückgekommen, wurde er öffentlicher Lehrer an den reformirten 
Kollegio zu Groß-Enyed, welchem Amte er bis an sein Lebensende welches 
1716. erfolgte, ganzer 40 Jahre, mit vielen Rume vorgestanden. Er war ein guter 
Lateiner, Grieche, Deutsche, und Franzoß, ein berühmter Dichter, Weltweise, 
Geschichtschreiber und Gottesgelahrter, glücklich in seinen Kuren, so daß man 
ihm nur den Hippokrates Siebenbürgens nannte. Schon sterbend verlangte er, daß 
man ihm diese Grabschrift sezen sollte:
Pacis amans, pacem docui, coluique professus
Ipso opere et veri non semel iudicio
Intentus paci, propium ius soepe remisi
Et potius duxi pacis honore nihil.
Nec potus tamen hic solida umquam pace fruisci,
Pace ita defecto, spes erat uia super.
Optime nunc rerum, peto pax te, pacis oliua,
Tegmen sub tutum me quia Christe vocas.
Von seinem großen Fleiße zeigen seine Schriften, die er meistens in der ungarischen 
Sprache ausgearbeitet, und öffentlich durch den Druck bekannt machen ließ. Es 
sind folgende:
1. Pax animae, ein Werk, welches von der Seelenrufe und Wohllust des Gemüthes 
handelt. Er hat solches aus den Französichen des Petrus Molinaeus ins Ungarische 
übersezt. Klausenburg 1680. 8. dedicirt ist solches dem Michael Apafi dem II. 
Fürste in Siebenbürgen.
2. Rudus rediuiuum, seu breues rerum ecclesiasticarum Hungaricarum et 
Transylvanicarum commentarii. Cibinii 1684. 8. Vermehrter kam diese Schrift zu 
Zürch in der Schweitz, sammt den Leben des Verfaßers 1723. in 8. zum Vorschein. 
Diese Schrift hat er in ungarischer Sprache sehr weitläuftig abgefaßt gehabt, 
und schon sollte sie zu Debreczin gedruckt werden, als durch die Ankunft des 
grausamen Karaffa, aus der ganzen Sache nichts geworden ist.
3. Pax corporis, in diesem Buche handelt er von den Krankheiten, ihren Ursachen, 
vorzüglichen sitze, und von den Heilungsmitteln. Ist öfters zu Klausenburg in 
ungarischer Sprache gedruckt worden in 8.
4. Pax sepulchri, enthält Betrachtungen über das Leben und Sterben eines Christen. 
Klausenburg 1698. 12.
231. Emerikus Parisz-Papai, gebohren zu Papa, eines kaufmanns Sohn, war Prediger zu 
Dési, und Senior des Graner districktes, dann Hofprediger des Fürsten Georg II 
Rakoczi, und zugleich ordentlicher zu Karlsburg in Siebenbürgen. An der Hecktik 
starb er 1666. Von ihm hat man ein nüzliches Büchelchen, welches öfters ist 
aufgelegt worden, in ungarischen Sprache, in 8. unter den Tittel 
Keskeny út, id est, angusta via, der enge Weeg 
Siehe von ihm die nehmlichen Schriftsteller an eben derselben Seite.
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sich einige Zeit bey seinem vormaligen Lehrer Samuel Matthaei-
des auf, in dessen Hause er adeliche junge Herrn, die bey ihm in
der Kost waren, unterrichtete. Einige Zeit stund er auch der Jugend
der ersten Klasse daselbst vor, nehmlich nach erfolgtem Absterben
des Recktors, Petrus Paullus Topperczer232 als er aber nach einer
sehr kurzen Zeit zum Predigtamte wegberuffen wurde, blieb diese
Recktorsstelle, dem Georgius Ignatz,233 dem sie ohnehin angetra-
gen war. Im Jahr 1727. erhielt er wieder alles Vermuthen die Hof-
predigerstelle, bey der verwittweten Baronesse Elisabeth Kalisi-
us234 einer gebohrenen Freyherrinn von Revaj, die zu Bitschitze
wohnte. Eingeweyhet wurde er zu diesem geistlichen Amte zu Epperies
von dem dasigen Superintendenten M. Johannes Schwartz,235 in
welchem Amte er drey Jahre sich aufgehalten. Als 1730. Martinus
Wodolai236 Alterswegen seinem Amte nicht mehr vorstehen konn-
te, berufte ihm die ungarisch böhmische Gemeine zu Preßburg
232. Petrus Paullus Topperczer. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte S. 130. in 
der 253. Note.
233. Georgius Ignath. Siehe das II. Hundert. S. 95. numero 42.
234. Elisabeth Kalisius eine gebohrene Freyherrinn von Revaj, ihrer erwähnet Schmal in 
seinem Hundert gelehrter Turzländer S. 31.
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235. M. Johannes Schwartz. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte. S. 146. num. 87.
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5. Pax aulae, erklärt die weisen Sprüche Salamons, oder begreift die ganze Ethick in 
sich. Klausenburg 1696. 12.
6. Pax crucis, erklärt die 150. Psalmen Davids. Klausenburg 1710. 12.
7. Dictionarium latino hungaricum, succum et medullam purioris latinitatis, eius 
genuinam linquam hungaricam conuersionem, ad mentem et sensum proprium 
scriptorum classicorum exhibens. An diesem Wörterbuche arbeitete er ganzer 15. 
Jahre. Leutschau 1708. in groß Octav.
8. Dictionarium hungarico-latinum, olim magna cura a Cl. viro Alberto Molnar 
Szentziensi collectum, tandem reuisum et aliquot vocabulorum im Molnariano 
desideratorum, millibus, latine reditis locupletatum, studio et vigiliis eiusdem, 
ibidem, eodem anno, et forma. Glück gewunschen haben ihm dazu in lateinischen 
Versen, Johann Jakob Hoffmann, öffentlicher Lehrer der Gottesgelahrheit zu Basel, 
Samuel Szatmar-Németi öffentlicher Lehrer der Gottesgelahrheit zu Klausenburg, 
Samuel Capranssius öffentlicher Lehrer der Gottesgelahrheit zu Karlsburg, 
Stephanus Enyedi öffentlicher Lehrer der Gottesgelahrheit zu Groß Enyed, 
Georgius Briccius Vizaknai Docktor der Arzeneywissenschaft und Rathsherr zu 
Klausenburg, und seine drey Söhne Franz, Emerikus und Andreas wünschten 
ihrem Vater allso:
Ex te prognati, per te profecimus, et te
Docte pater nati sequimur, nec passibus aequis;
Da Deus augmentum fideique, speique, reique,
Nec sine nos sine te, ferri per devia vitae:
Sis patri et natis semper Deus, et tua cura
Tam praesens utinam nostro nunquam excidat ore!
Im Jahr 1760. kam zu Tyrnau auf Befehl des Erzbischofs von Gran, Franz 
Barkoczi, eine neue Ausgabe, in den nehmlichen Formate zum Vorschein. 
Am allervermehrtesten im zwey Theilen ist die dritte Ausgabe, die Petrus Bod 
beförderte, und zu Herrmanstadt 1767. in eben den Formate im Druck erschien. 
Am Ende, dieses Wörterbuchs findet man des Johannes Tschetschi, öffentlichen 
Lehrers zu Saroschpatak, obseruationes orthographico grammaticus de recta 
hungarice scribendi et loquendi ratione. Leutschoviae 1708. iam vero Cibinii 1767.
9. Ars Heraldica, dieses Werk schrieb er damals, als Siebenbürgen dem Erbhause 
von Oesterreich übergeben wurde. 1696. 12.
10. Viele ungarische verse, welche wann sie sollten zusammengesamlet werden, ein 
ziemliches Werk ausmachen sollten: besonders sind diese merkwürdig in welchen 
die Asche des gelehrten und berühmten Buchdruckers Nikolaus aus Klein Totfalva, 
mit den größten Lobe beschrieben wird. Petrus Bod ließ solche unter den Tittel 
Transylvania phoenicis 1767. in 8. drucken.
11. Auch hinterließ er viele Briefe von gelehrten Männer, die sie an ihm geschrieben, 
und welche etwa auch Bod zu seiner Zeit öffentlich bekannt machen wird. Sein 
Leben findet man beschrieben, beym Czwittinger sub littera P. beym Bod S. 210. 
und beym Horani im III. Theile. S. 32.
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noch in denselben Jahre, zu ihrem Seelsorger. Im Jahr 1732. den 6. Maii
vermählte er sich mit der adelichen Jungfer Susanna, einer gebohren,
von Vörösch, welcher Vater zu Modern Rathsherr war. Mit dieser sei-
ner Gattinn zeugte er acht Kinder, von welchen nur zwey am Leben blei-
ben, als eine Tochter Susanna und ein Sohn Samuel. Gestorben ist er
1757. den 24. Nov. vom Schlage gerührt, um die 7. Stunde Abends. Die
Leichenrede hielt ihm Samuel, Wilhelm Serpilius,237 aus Offenbahrung
22.,20. und eine deutsche Abdankung Georgius Stretsko,238 damali-
ger Konrecktor. An seine Stelle kam Michael Institoris Mossoczy
welcher diesem geistlichen Amte bisjezo mit vielen Rume und Seegen
237. Samuel Wilhelm Serpilius. Siehe das III. Hundert der Predigergeschichte. S. 181. 
numero 87.
238. Georgius Stretsko. Siehe das IV. Hundert der Predigergeschichte. S. 103. n. 167.
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vorstehet. Seine Schriften sind meistens Uebersetzungen vortreflicher
geistlicher deutschen Schriften, die er an verschiedenen Oertern zum
Druck beförderte, als da sind:
1. Baranyoknak az ö jó pasztorjoknak Karjaira valo egybe gyüitéssek,
avagy: batorsagos vezérlés miképen Kellesék az Iffiu Keresztény
embereknek az Ur-Vatsorajahoz-való elsö javulasokra mago-
kat, a Jesus Krisztusnak bémutatni. Lipsiabam 1736. 8. Ohne Namen.
Eine Uebersezung des deutschen Buches, welches betittelt ist, die Sam-
lung der Lämmer.
2. Speners deutsche Postille hat er ins böhmische übersezt, und sie un-
ter folgenden Tittel drucken lassen: Gruntoronj včenj o člančych,
Wiry krestanske na običegna Nedelnj a Swatečnj Ewangelia.
Ohne Namen des Uebersezers und des Ortes 1739. in II. Theilen
in 8. dieses Buch hat wegen den damaligen zeitistischen Kon-
troversien, viele Bewegungen, in den evangelischen Kirchen
Ungerlandes verursachet.
3. Rambachs vorzüglichste Schriften hat er auch ins böhmische übersezt.
a, Premyslowanj o vtrpenj Gezjsse Krysta. Zittau 1744. 8.
b, Premyslowanj o sedmj postečnjch slowjch vkrjzowaneho
Gezjsse. 1738. 8.
c, Premyslowanj S Wikladem a Narčenjm o ofmerym blahosla-
wenstroj. 1738. 8.
d, Ewangelium Izaiasse o Narozenj Krysta Pane 1744. 8.
e, Spasyredlne Rečj Pana Gezjsse wyswetlene a krozdelanj
wydane 1745. 8. und viele andere mehr.
4. Johann Eichhorns Werk, welches schon Michael Lani239 ins böh-
mische übersezte und betittelte. Duchownj Pokogjk hat er ver-
beßerter herausgegeben. Halle 1744. 8.
5. Ewangelicky Budič Srdce zálegjeg wjssestj ázastkach.
239. Michael Lani. Er hat zu Preßburg unter den damaligen Recktor M. Elias Thomae 
vertheydiget.
1. Conclusiones de morte. Posonii 1666. 4. dann hat er übersezt
2. Duchownj Pokogjk z brani y pokladuw wečnjch, na slowenske
3. Nemečkeho obračenj y wydanj. 1683.
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Seiner erwähnen folgende Männer in ihren Schriften, als
1. Das Verzeichniß der von den Superintendenten M. Schwarcz, zum
geistlichen Amte, eingeweyhter Kandidaten.240
2. Bod in seinen hungaricis athenis. S. 178.
3. Horany in memoria hungarorum et provincialium. part. II. S. 615.
4. Andreas Schmal, in seinem Hundert gelehrter Turzländer. S. 30. 
numero 26.
240. Folgende sind von diesen Superintendenten M. Johannes Schwarz zum geistlichen 
Amte eingeweyhet worden, als:
Anno 1711.
Im Monath Junius
1. Den. 20. Johannes Benedict, als Prediger nach Lófalva.
2. - - - Andreas Zuberini als Prediger nach Csecklyo.
Im Monath Julius
3. Den 23. Johann Georg Herrmann aus Kaschau, als Prediger nach Kaschau
Anno 1712.
Im Monath März
4. Den 4. M. Samuel Matthaeides ein Arver als Prediger nach Epperies
5. Den 4. Johannes Felicides ein Liptauer als Prediger nach Paszdicz
6. Den 11. Petrus Vicsaj aus Rabaköz als Prediger nach Kaschau
Im Monath Junius
7. Den 1. Martin Ocsowini ein Zipser, als Prediger nach Nemeschfalva.
8. Den 12. Martin Zawodszky ein Saroscher, als Prediger nach Dubowitza
9. Den 20. Stephan Jeszenszky ein Thuroczer, als Prediger nach Jakabfalva
Im Monath Julius
10. Den 18. Jeremias Nikletius ein Neusohler, als Prediger nach Zlatowina.
11. Den 31. Martinus Kraus ein Käsmarker, als Prediger nach Georgenberg.
Im Monath August
12. Den 8. Johannes Virgilius Freiseisen aus Kremnitz, nach Leibitz als Prediger
13. Den 12. Johannes Prunj ein Saroscher als Prediger nach Segna
14. Den 14. Johannes Prunj ein Zempliner, wohin steht nicht in der Matrickel
Anno 1713.
Im Monath April
15. Den 3. Thomas Benkowicz ein Saroscher als Prediger nach Schönwisz.
16. - - - Michael Glosz ein Zipser als Prediger nach Topoloka.
Im Monath Maii
17. Den 29. Michael Krumbholcz ein Zipser, als Prediger nach Wallendorf
Im Monath Junius
18. Den 27. Matthaeus Ivanka ein Thuroczer als Prediger nach Zlatowina
19. Den 12. Stephanus Apostoli als Prediger nach Lófalva
Im Monath August
20. Den 3. Elias Fischer ein Zipser als Diakonus nach Barthfeld.
21. Den 14. Thomas Makovini als Prediger nach Bogdany.
Anno 1714.
Im Monath Jänner
22. Den 23. Georgius Ocsovini ein Zipser als Prediger nach Berzevitz.
Anno 1715.
Im Monath Jänner
23. Den 10. Andreas Barany ein Thuroczer als Prediger nach Bagyan
24. - - Samuel Bodorovini ein Thuroczer, als Prediger nach Sokaczuwa
Im Monath März
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2. Bod in seinen hungaricis athenis. S. 178.
3. Horany in memoria hungarorum et provincialium. part. II. S. 615.
4. Andreas Schmal, in seinem Hundert gelehrter Turzländer. S. 30. 
numero 26.
240. Folgende sind von diesen Superintendenten M. Johannes Schwarz zum geistlichen 
Amte eingeweyhet worden, als:
Anno 1711.
Im Monath Junius
1. Den. 20. Johannes Benedict, als Prediger nach Lófalva.
2. - - - Andreas Zuberini als Prediger nach Csecklyo.
Im Monath Julius
3. Den 23. Johann Georg Herrmann aus Kaschau, als Prediger nach Kaschau
Anno 1712.
Im Monath März
4. Den 4. M. Samuel Matthaeides ein Arver als Prediger nach Epperies
5. Den 4. Johannes Felicides ein Liptauer als Prediger nach Paszdicz
6. Den 11. Petrus Vicsaj aus Rabaköz als Prediger nach Kaschau
Im Monath Junius
7. Den 1. Martin Ocsowini ein Zipser, als Prediger nach Nemeschfalva.
8. Den 12. Martin Zawodszky ein Saroscher, als Prediger nach Dubowitza
9. Den 20. Stephan Jeszenszky ein Thuroczer, als Prediger nach Jakabfalva
Im Monath Julius
10. Den 18. Jeremias Nikletius ein Neusohler, als Prediger nach Zlatowina.
11. Den 31. Martinus Kraus ein Käsmarker, als Prediger nach Georgenberg.
Im Monath August
12. Den 8. Johannes Virgilius Freiseisen aus Kremnitz, nach Leibitz als Prediger
13. Den 12. Johannes Prunj ein Saroscher als Prediger nach Segna
14. Den 14. Johannes Prunj ein Zempliner, wohin steht nicht in der Matrickel
Anno 1713.
Im Monath April
15. Den 3. Thomas Benkowicz ein Saroscher als Prediger nach Schönwisz.
16. - - - Michael Glosz ein Zipser als Prediger nach Topoloka.
Im Monath Maii
17. Den 29. Michael Krumbholcz ein Zipser, als Prediger nach Wallendorf
Im Monath Junius
18. Den 27. Matthaeus Ivanka ein Thuroczer als Prediger nach Zlatowina
19. Den 12. Stephanus Apostoli als Prediger nach Lófalva
Im Monath August
20. Den 3. Elias Fischer ein Zipser als Diakonus nach Barthfeld.
21. Den 14. Thomas Makovini als Prediger nach Bogdany.
Anno 1714.
Im Monath Jänner
22. Den 23. Georgius Ocsovini ein Zipser als Prediger nach Berzevitz.
Anno 1715.
Im Monath Jänner
23. Den 10. Andreas Barany ein Thuroczer als Prediger nach Bagyan
24. - - Samuel Bodorovini ein Thuroczer, als Prediger nach Sokaczuwa
Im Monath März





5. Kriebel in seiner Introducktionsrede, in welcher er alle Recktores von
Epperies anführt.
64. M. Georgius Minor
Kam 1588. nach Zeben an die Stelle des Simon Reichels.241 In eben die-
sen Jahre, den 24. August wohnte er der zu Kaschau gehaltenen Syno-
de bey. Die ersten Jahre seines Predigtamtes, brachte er bey der Ge-
meine dieser königlichen freyen Stadt zu, und zwar bey der deu-
tschen Nation. Wann er aber eigentlich sein geistliches Amt angefan-
gen, und wohern er dahin gekommen, kann man mit Gewißheit
nicht bestimmen. Das Pfarramt verwaltete er nicht lange, weil er
schon 1589. den 1. März in der zu Barthfeld gehaltenen Synode nicht
zugegen gewesen ist. Sein Nachfolger M. Georgius Tröster sonst
Nahum genannt,242 hat sich bey dieser Gelegenheit, als Vice-Pfar-
rer der Zebner Gemeine, den da gemachten Verordnungen unter-
schrieben. Daraus kann man muthmaßlich schliessen, daß er in die-
sem Jahre, nehmlich 1589. gestorben seyn muß. In dem Verzeich-
niße der Konrecktoren der königlichen freyen Stadt Barthfeld,243
finde ich einen Johannes Minor, von dem es hießt, daß er
241. Simon Reichel, wird weiter unten vorkommen, ist nicht mit Andreas Reichel zu 
verwechseln, welcher Recktor zu St. Johannisberg war, und von Burius in dem 
Verzeichniße ungarischer Exulanten angeführt wird.
242. M. Georgius Tröster sonst Nahum. Siehe das III. Hundert meiner 
Predigergeschichte. S. 194. numero. 95.
243. Auser diesem Johannes Minor Konrecktor zu Barthfeld dessen Schüler unter 
andern auch Stephan Tamarisci gewesen. vid indicem ordinatorum Petri Zabeleri 
pag. 25. num. 191. finde ich noch einen gleiches Nahmens, der aus Käsmark 
gebürtig gewesen, und in Leutschau Recktor war, wie solches unter andern seine 
zwey Schüler, als Johannes Zarevuczius und Michael Eisdorfer bezeugen. Vid. 
eund. indic. ordinat. Petri Zableri p. 8 n. 39. und p. 18. n. 126. doch beyde diese 
machen in der That nur eine Persohn aus. Denn daß er ein Tirnauer gewesen seyn 
soll, kömt von dem Irrthum her, weil man Tyropolitanus das heißt ein Käsmarker 
mit Tirnau verwechselt. Ferner ist es gewiß daß er von Leutschau kam, und wieder 
dahin abging. Gelegenheitlich will ich auch die übrigen Conrectores anführen.
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26. Den 22. Johannes Kegyer aus Raho, als Prediger nach Lemeschan.
Im Monath Maii
27. Den 17. Johannes Klementis aus Osztropatak, als Prediger nach Radacs.
Anno 1717.
Im Monath Jänner
28. Den 13. Georgius Stevonka ein Arver als Prediger nach Giralth.
Im Monath Märtz
29. Den 2. Martin Devaj ein Käsmarker als Prediger nach Kaschau.
Anno 1718.
Im Monath September
30. Den 1. Nikolaus Czabkaj ein Trenschiner als Prediger nach Rosskowyany
Anno 1719.
Im Monath April
31. den 28. Samuel Hellner ein Käsmarker, als Prediger nach Matzdorf
Anno 1720.
Im Monath September
32. Den 4. Jakob Petrovitz ein Liptauer, als Prediger nach Monock.
Im Monath Decembr.
33. Den 11. Samuel Günther ein Leutschauer, als Prediger in seine Vatersstadt.
34. - - Johannes Zaszkalitzky ein Arver, als Prediger nach Komlosch
Anno 1721.
Im Monath Märtz
35. Den 20. Michael Hertel ein Zipser als Prediger nach Rißdorf.
Anno 1725.
Im Monath September
36. Den 13. Georgius Saroschi aus dem comit. als Prediger nach Nagy-Banya
Anno 1726.
Im Monath Februar
37. Den 8. Johan. Ludwig Hentschel aus Teschen als Prediger nach Bela.
Anno 1727.
Im Monath März
38. Den 3. Elias Milecz ein Thuroczer als Prediger nach Bitschitz.
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ein gebohrener Tirnauer gewesen, der dahin 1620. von Leutschau 
berufen
worden, und 1624. abermals in seine Vatersstadt zurückgegangen sey.
Ob dieser mit ihm verwandt gewesen sey, kann man gleichfalls nicht be-
stimmen. Soviel hat auch Wächter von ihm, in der Reformationsgeschich-
te der königlichen freyen Stadt Zeben.
65. M. Georgius Molitor
In dem Verzeichniße der Senioren,244 welches in der Matrickel des M.
Stephan Xylanders,245 befindlich ist, nennt man ihm Mollner, der aus
Leutschau gebürtig gewesen sey. Ferner heißt es daselbst, daß er an
dreyen Oertern, als zu Großlomnitz, Bela und Leutschau Pfarrer ge-
wesen, wie auch als Senior den Gemeinen in Zips ganzer 16. Jahre
vorgestanden habe. Das Jahr, wann er Senior geworden, war 1528, nach
dem erfolgten Absterben des Stanislaus von Priskozovicz246 Pfar-
rer zu Deutschendorf, eben da er noch Pfarrer zu Großlomnitz war.247
Er wird als ein eifriger Katolik beschrieben, der die evange-
lischen, aus blinden Religionseifer, Kezers, Diebe und Räubers
nannte.248 Aber nicht lange darnach fing er an die päbstischen
Gräuel und Finsterniße und Irrthümer, nach und nach einzusehen,
244. Seniores waren folgende von 1519. bis 1602.
1. Laurentius Hillbrandi von Wogendrüssel, Pfarrer in Neudorf 1519.
2. Valentin Sonntag Pfarrer zu Bela 1522.
3. Stanislaus Priskozovicz Pfarrer zu Deutschendorf, starb in seinem Seniorate 
1528.
4. M. Georgius Mollnar Pfarrer zu Großlomnitz
5. Antonius Topperczer Pfarrer zu Deutschendorf. 1545.
6. Jakob Blasius von Leibicz Pfarrer zu Kirchdorf von 1546. bis 1549.
7. Laurentius Buchwald ein Schlesier aus Nissa Pfarrer zu Menhardsdorf, erwählt 
1549.
245.  Stephan Xylander Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte. S. 192. num. 98. 
und das IV. Hundert. S. 97. nota. 156.
246.  Stanislaus von Priskozowitz Siehe die vorhergehende 244. Note. num. 3.
247.  Siehe die Matrickel der 24. Plebaner in Zips. S. 24.
248.  Eben dieselbe Matrickel. S. 310.
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1. Georg Radaschin der jüngere um das Jahr 1580.
2. Severin Skulteti unter dem Recktorate des Thomas Faber 1590.
3. M. Matthaeus Hennrici 1592.
4. Johannes Gerstmann beruffen 1593. stirbt an der Pest 1600.
5. Paullus Christiani ein Saxe, beruffen 1601.
6. M. Leonhardus Martini ein Meißner beruffen 1603.
7. Christoph Drescher ein Barthfelder beruffen 1607.
8. Martin Weigmann ein Käsmarker beruffen aus Eperies 1606.
9. Johannes Minor ein Käsmerker beruffen aus Leutschau 1620. ging wieder dahin 
ab 1624.
10. Franz Némethy von Leutschau beruffen 1624. ging als Prediger nach Spernsdorf 
ab, noch in den nehmlichen Jahre.
11. Daniel Matthaei beruffen 1626. den 18. Jul. dann wurde er 1636. Stadt Notarius.
12. Andreas Graffius ein Siebenbürger beruffen 1637. den 5. Junii, legte sein Amt 
wieder 1639.
13. Richard Günther ein Barthfelder beruffen aus Königsberg 1639. starb an der 
Pest 1645. den 30. Ocktobr.
14. Martin Pfeiffer ein Barthfelder beruffen aus Königsberg 1646.
15. Johann Stoeckel ein Epperieser beruffen 1651. ging wieder nach Epperies als 
Recktor zurück 1653.
16. Johann Kromer ein Leutschauer beruffen 1653.
17. Michael Czapko beruffen von Wittenberg 1655.
18. Nikolaus Ritzmann ein Schlesier beruffen 1659.
19. Johannes Lippisch ein Barthfelder beruffen 1663.
20. Jakob Zabler ein Barthfelder beruffen aus Jena 1664.
21. Nikolaus Zarevuczius ein Zipser aus Neudorf, berufen von Wittemberg 1666. 
den 23. Sept. wurde 1674 ins Elend verwiesen, kam nach Stade und wurde da 
Konrecktor.
22. Adam Gruber ein Oedenburger beruffen 1683. ging 1686. zurück.
23. Daniel Budaeus beruffen 1696. noch in den nehmlichen Jahre im Monath Dec. 
legte er sein Amt nieder.
24. Georg Christiani ein Siebenbürger beruffen von Epperies 1707. den 3. Hornung. 
starb 1750.
25. David Droschel ein Käsmarker, wurde 1751. dahern beruffen den 2. Julii, lebt 
noch und ist bey seinen Alter den Leuten zur last.
26. Michael Gabrieni, ein Held im Sauffen, kam dahin 1774. aus Bela, und heyrathete 
1780. Samuel Grünwalds eines Goldschmidts mittlere Tochter, zweyter Ehe.
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und mit seinem Diakonus Bartholomanus Bogner249 einen Siebenbür-
ger, die reine Lehre des Evangelii seiner Gemeine vorzutragen. Im
Jahr 1545. wurde er evangelisch, und 1546. den 17. Maii, resignirte er
sein Seniorat, in die Hände des Anton Topperczers250 Pfarrers zu
Deutschendorf. Bey dieser Gelegenheit schrieb er folgendes in die
Seniormatrickel: Dieses Buch, welches ich Georgius Pfarrer zu Leut-
schau größtentheils mit meiner eigenen Hand geschrieben habe,
bitte ich und rathe, daß solches geheim gehalten werde. Gestorben
ist er 1558. den 21. Julii. Dieses wenige von ihm findet man in der
Matrickel der 24. Plebaner in Zips. S. 24. 310. 403. 404. 406. und 465.
66. Joannes Murgatschius
Ein gelehrter und bey seinen widrigen Schicksahlen, die er in den Ver-
folgungsjahren der Protestanten in Ungarn erlitten, sehr geduldiger
249. Bartholomaeus Bogner Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. S. 13. num. 6.
250. Anton Topperczer. Siehe die vorhergehende 244. Note. num. 5.
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8. Urban von Groß Zalock 1551. Pfarrer zu Fölk
9. Martin Theuerkauf Pfarrer zu Müllenbach. 1552.
10. Salamon Regner ein Epperieser Pfarrer zu Leibitz 1555.
11. Laurentius Serpilius Pfarrer zu Bela 1557.
12. Georgius Kühnasch Pfarrer zu Hundsdorf 1558.
13. Georgius Filger Pfarrer zu Fölk 1561.
14. Laurentius Serpilius Pfarrer zu Leutschau.
15. Johannes Scholcz Pfarrer zu Bela
16. Laurentius Serpilius Pfarrer zu Leibitz 1562.
17. Valentin Megander /Großmann/ Pfarrer zu Iglo 1569.
18. Jakob Klement ein Neusohler Pfarrer zu Menhardsdorf 1570.
19. M. Antonius Plattner Pfarrer zu Leutschau 1572.
20. M. Lukas Konon ein Schlesier aus Grünberg Pfarrer zu Neudorf 1575.
21. Cyriakus Obsopaeius /Koch/ ein Saxe Pfarrer zu Kirchdorf 1578.
22. Valentin Hortensius ein Lüblauer, Pfarrer zu Leibitz 1581.
23. Prokopius Scholtz, Pfarrer zu Lomnitz 1585.
24. M. Anton Plattner Pfarrer zu Leutschau 1587.
25. Johann Jantschius Pfarrer zu Neudorf 1590.
26. Matthias Christophori Pfarrer zu Deutschendorf 1599.
27. Joachim Goltzius Pfarrer zu Neudorf. 1602.
245. Stephan Xylander Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte. S. 192. num. 98. 
und das IV. Hundert. S. 97. nota. 156.
246. Stanislaus von Priskozowitz Siehe die vorhergehende 244. Note. num. 3.
247. Siehe die Matrickel der 24. Plebaner in Zips. S. 24.
248. Eben dieselbe Matrickel. S. 310.
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Mann, der wenige seines gleichen gehabt hat. Sein Gebuhrtsort war
Hai, ein Dorf in der Thuroczer Gespannschaft, und muthmaßlich war er
ein Sohn, des daselbst die Jugend unterrichtenden Recktors Matt-
hias Murgatschius251. Zu Neusohl studirte er unter den Recktor M.
Johannes Heinselius252 einige Jahre, unter dessen Vorsitze er auch
1667. mit den größten Rume vertheydigte.
Dissertationem, de natura fidei iustificae. Leutschouiae 1667. 4.
In dieser Streitschrift nennet er sich Thuroczeno Hajensem et scholae
Neosoliensis alumnum. Zu Wittenberg wo er auch studirte, vertheydig-
te er unter dem Vorsitze des D. Johann Deutschmanns 1668.
Dissertationem, de spiritu sancto. Wittemb. 1668. 4.
251. Matthias Murgatsch. Daß er Recktor zu Hay in der Thuroczer Gespannschaft 
gewesen sey, bezeigen außer seinen übrigen Schülern, Adam Rosinszky, vid. in dic. 
ordinatorum sub M. Michaele Lieffmann pag. 48. num. 1. und Johannes Bodrovini 
vid. den nehmlichen indicem, pag. 51. num. 35.
252. M. Johannes Heinselius ein Liptauer aus St. Nikolaus. Denn so nennet er sich, in 
der von ihm zu Jena vertheydigten Streitschrift,
1. de Aristotelis cum scriptura sacra in illis, quae ex lumine naturae innotescunt, 
consensu et dissensu. Jenae. 1660. 4.
2. Periculum logicum de usu notionum logicarum in mysterio fidei, resp. Andrea 
Langio Csetnekiensi Leutsch 1662. 4.
3. Diatribe philosophica de creatione, resp. Matthia Kephalide Thurocziensi. Solnae 
1665. 4.
4. Controversia physica de caussis corporis naturalis resp. Michaele Pawlowidz 
Thuroczeno Jeszenensi Solnae 1665. 4.
5. Exercitium metaphysicum continens quaestionem, an uniuersale et particulare 
sit peculiaris entis affectio, resp. Thoma Steller Slaboseno. Leutschov. 1665. 4.
6. Exercitationem theologicam, de maiestate omni praesentiae Christo homini 
vere et realiter communicata, resp. Michaele Pawlowicz Thuroczeno Jeszenensi. 
Leutschov. 1666. 4.
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Nach geendigten Schul und Akademischen Studierjahren wurde
er Prediger zu Fileck und Szehtzény. Dann als die Verfolgung
anging, wurde er mit vielen andern aus seinem Vaterlande ins
Elend vertrieben. So hießt es von ihm und andern:
Porsch, Brecht et Sexti, Brehtowszky Burius et Csech
Hoffsteter, Sinap, tandem quoque Pilarik atque
Titius et Murgaćch, hancce tulere crucem.253
In seinem Elende war er Recktor zu Burgersdorf, und nachdem
er bey der Verwaltung seines Amtes, alles rümlich und mit der
größten Geduld verrichtet hatte, beschloß er sein Leben außer
253. Siehe dießfalls: appendicem votivam, votis gamicis Georgii Czemberii pastoris 
Neosoliensis a Daniele Sinapio non sero, sed serio concinnatam. Leonae an. ex 
IpsIs CoeLIs VenIet nobIs aDIVtorIVM. Gelegenheitlich will ich auch, von seinen 
Bruder Johannes eine in dem III. Hundert meiner Predigergeschichte S. 185. 
num. 89. nicht angezeigte Schrift anführen. Sie ist betittelt: Parua schola in usum 
discipulorum Christi accommodata et disposita, anno nomissimorum temporum 
1658. 4. Zugeeignet den zwey königlichen freyen Städten als Neusohl und Modern.
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seinem Vaterlande. Seine Schriften, die er im exilio geschrieben und
drucken ließ, sind:
1. Dulce amarum scholasticum rectoratus sui Burgersdorfiensis. Ham-
burgi 1676.
2. dissert: de praecognito logicae.
Seiner erwähnen Burius im Verzeichniße ungarischen Exulanten und
Andreas Schmal, in seinem Hundert gelehrter Turzländer. S. 31. n. 27.
N.
67. Michael Noscouius [Ist im III.]
Aus Kirchdorf in Zips gebürtig. War Prediger zu Fölk in Zips. Mar-
tin Wagner254 Superintendent und Pfarrer zu Barthfeld hat zwey
Diakonen, als den Paullus Loci 1646. den 9. Sept. und den Johannes
Moller 1650. am II. Adventssonntage, die an seiner Seite arbeite-
ten, zum geistlichen Amte eingeweyhet.255 Ihm und andern,256
254. Martin Wagner. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 252. num. 97.
255. Siehe indicem ordinatorum sub Martino Wagnero S. 32. n. 47. Paullus Loci. Sein 
Vater hieß Johannes und die Mutter Katharina eine gebohrene Schreiberinn. 
Er studirte zu Schwedler, Leutschau und Stolpe in Pommern. Zu Fölk wurde er 
Diaconus des Pfarrers Michael Noscovius. Ordinirt 1646. den 9. Sept. und S. 36. 
num. 8. Johannes Moller, ein Breßlauer. Sein Vater hieß Leonhard und die Mutter 
Anna eine gebohrene Lochmanninn. Er studirte in Breßlau und Leipzig. Kam 
nach Ungarn und hielt sich einige Zeit zu Leutschau bey dem Pfarrer D. Christoph 
Schlegel auf. Dann berufte man ihm zu einem Subrector nach Neusohl, wo damals 
als Rector der größern Jugend M. Elias Kreuchel vorstund. Von dorthern kam als 
Diaconus nach Fölk, sein Pfarrer war Michael Noskovius. Ordinirt 1650. am II. 
Adventssonntage.
256. Als nehmlich:
1. M. Daniel Klesch, N. H. gekrönter kaiserlicher Dichter, damaliger Prediger zu 
Wallendorf, und ordentlicher Redner des Zipser contub.
2. Michael Gnendelius Pfarrer zu Neudorf und dann zu Epperies, erster Konsenior 
der 13. Städter Prediger.
3. Christoph Klesch Pfarrer zu Georgenberg und der ehrwürdigen Brüderschaft 
Notarius.
4. Michael Noscovius Pfarrer in der Fölk und zweyter Konsenior der 13. Städter 
Prediger.
5. Michael Klein, Pfarrer zu Großlomnitz und Konsenior der adelichen Gemeinen.
6. Augustinus Lazari, Pfarrer zu Donnerstmark und Konsenior der II. Städte.
Dieser Georgius Rutkay, der die dissertation des Pomarius diesen Männern 
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hat Rutkay seine unter dem Vorsitze des D. Samuel Pomarius Professor
zu Epperies vertheydigte erste dissertation, de natura peccati origina-
lis, Bartfae typis Sambucci 1668. 4. zugeeignet. Da nennet er ihm eccle-
siae Filkensis pastorem et conseniorem ex 13. oppidanis secundarium
denn Michael Gnendelius257 Pfarrer zu Neudorf war Primari-
us consenior. Bis 1674. stand er dieser Gemeine als Lehrer vor. Dann
wurde er sammt andern Zipser Predigern ins Elend verwiesen, in
welchen, ob er gestorben, oder mit andern wieder in sein Vater-
land, oder auch zu seiner Gemeine zurückgekommen sey, konnte ich
noch nicht ausfindig machen. Von ihm hat man:
1. Carmen nuptiale Domino Samueli Czernak ecclesiae Neosolien-
sis pastori slauorum sponso et Helenae Sinapiae258 sponsae
oblatum, 1670. in fol.
257. Außer dem in den II. Hundert meiner Predigergeschichte S. 49. num. 25. 
angeführten Lebensumständen des Gnendelius, kommt auch dieses noch aus 
dem indice ordinatorum sub Martino Wagnero. S. 35. num. 79. anzuführen: Sein 
Vater hieß Johannes und Mutter Anna, eine gebohrene Heuflinginn. Zur Zeit 
der Kriegsunruhen 1637. begab er sich nach Ungarn. Seine Lehrer in diesem 
Königreich waren, zu Oedenburg M. Christoph Schwanzhoffer und Lukas Valla, 
zu Preßburg M. Jakob Helgenmaier, zu Epperies, Samuel Dürner, und zu Neusohl 
M. Hilarius Ernst Binner. An diesen lezten Orte hat er auch die zwey jungen Herrn 
des Grafen Simon Balascha, zwey Jahre unterrichtet. Als dann die Pest zu wüthen 
anfing, verfügte er sich nach Thorn, und lehrete daselbst die kleinere Jugend an 
der Neustädter Schule. Hernach studirte er zu Königsberg in Preußen, weil er 
aber öfters kränkelte ging er 1647. nach Ungarn zurück, wurde zuerst zu Neusohl 
Subrector, dann nach einem halben Jahre 1648. zu Kirchdorf in Zips Recktor, und 
das folgende Jahr daselbst Diaconus. Ordinirt wurde er von den Superintendenten 
Martin Wagner. 1649. den 2. Maii.
258. Helena Sinapinn. Noch kommt zu demjenigen, was ich bereits in den II. Hundert 
meiner Predigergeschichte S. 123. in der 119. Note von ihr geschrieben habe, dieses 
anzumerken. Sie erblickte das Licht der Welt 1635. den 15. Maii. Ihre Mutter hieß 
Barbara und war eine gebohrene Lycinn, aus Dubnitza. Ihre Jugend brachte sie bey 
der Freyherrinn Sidonia Rewaj einer gebohrnen Teufelinn ganzer 7. Jahre zu. Im 
16. Jahr ihres Alters vermählte sie sich mit Daniel Lani, mit welchen sie 16. Jahre 
lebte, mit den zweyten Samuel Czernack, lebte sie 4. Jahre, 4. Monathe, mit den 
Dritten Johannes Restiarius 6. Jahren, 10. Monathe, mit den vierten Elias Ladiver 
nur 11. Monathe. Dann starb sie den 8. Hornung gleich nach 11. Uhr Vormittags an 
der Wassersucht 1684. im 49. Jahr ihres Alters. Das Leichengedicht ihres Bruders 
ist dieses Innhalts:
Helena
Non per Paridem Lacedaemone rapta
Sed per Parem coeli e lacerato mundo erepta
Et meliori sui parte ad coeleste palladium evecta
Cujus exuviarum inhumationem
Anno MDCLXXXIV. die 13. Febru.
In templo Epperiensi slavico
Solenni ritu factam
His lacrymis prosequebatur
Devinctissimus unicus frater mortuae:
Sic mihi tristitiam video luctumque relinqui
Helena dum raperis spes mea, vita soror.
Sicne ego post varios aevi sortisque labores
Postque tot aerumnae dura pericla meae
Te dum vix vidi, mel amabile, amabile mulsum,
Orbor, deliciae sunt mihi sic lacrymae.
Non sat in exilio mihi fratrem peste Joannem [Halae Saxonum]
Raptum cum natis, conjuge cumque pia
Occidis! ah frustra celare paratis amici,
Occidis et tecum spem rapis ipsa meam.
Spes fuit ah nutrix! tecum si viva fuisses,
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2. Salutatio qua princeps Stanislaus Heraclius Lubomirszky in arce
Lublyo 1671. excipiebatur.
Siehe von ihm des ältern Burius Verzeichniß ungarischer Exulanten.
O.
68. Matthias Osztropataky sonsten Rattkaj
Sein Vater hieß Simeon und die Mutter Christina, war eine gebohrene
Lengyelinn. Er studirte zu Epperies unter der fleißigen und genau-
en Aufsicht, des damaligen Recktors, Samuel Dürners259 und seiner
Kollegen, Kaspar Kramers260 und Johannes Sartorius.261 Aus die-
ser Schule verschickte ihm, weitern Studirens halben, ein wohlweiser
Rath von Kaschau nach Königsberg in Preußen. Als er sein Vater-
land zurückkam, wurde er erstlich an der Schule zu Kaschau Kollega,
und bald darauf bey der dasigen Gemeine ungarischer Prediger.
Ordinirt wurde er von den Superintendenten Martin Wagner
zu Barthfeld 1651. den 15. Junii.262 Mit den kalvinischen Prediger
259. Samuel Dürner. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte S. 31. numero. 15. 
Nach eine Schrift von ihm
Exercitium scholassticum de fulmine Eperiensi, quo iam bis organa templi 
germanici tacta sunt: respond. Samuele Mitis. Leutsch. 1643. 4.
260. Kaspar Kramer etwa ein Sohn, oder gar vielleicht ein Enkel des Rectors.
261. Johannes Sartorius. Soll in diesen gegenwärtigen Hundert vorkommen.
262. Siehe indicem ordinatorum sup. Martini Wagneri pag. 36. num. 90.
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Post lacrymas laetos nunc numerare dies.
Spes, nova praeclari Ladiveri cernere vincla
Longum et ex placidis gaudia ferre jocis.
Spes tibi pro meritis, queis me complexa meosque,
Tandem aliquot grati mittere signa animi.
Nam certe ex animo tu me pia mater amabas,
Solamen cunctis ferre parata malis.
Te mihi venturum comitem jurare solebas,
Quae modocunque tibi se daret apta via,
Et venisti etiam puero juvenique senique,
Ut cunas, thalamos sic comitata meos.
Horrida nil boreae metuens seu frigora, gressus
Nulla pericla vitae sunt remorata tuos.
Plura scio, tua queis mihi corda benigna probasti,
Debetur meritis gloria summa tuis.
Sed moreris! terras tibi nunc comes ipse sub imas
Si liceat junctis passibus ire velim.
Sed neque tu terras alti colis aetheris haeres,
Nec mihi fas ultra te super astra sequi,
Donec ab his tenebris regionibus inferar illis,
Quas tibi sancta dedit dextera credo dei.
Interea quotcunque meos accedet ad annos
Moestus, ut amissa matre, sorore, gemam,
Tu quoque si veteris memor es et pulvis amoris,
Occurres oculis saepe videnda meis.
Quid precor imprudens! non fas ita velle piumve est.
Otia sint cineri, sit sopor usque tuo
Et tumulum myrthi viridus ut amaracus ornet,
Angelus ad custos stet tua busta sacer.
Ultima fraterni si vis suffragia cordis,
Virtutes semper concelebrabo tuas.
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des nehmlichen Ortes gerieth er in einen Streit. Die Ursache dazu gab ei-
ne Leichenrede, in welcher er behauptete: Gott wolle alle ernstlich seelig
wissen, dann zeigte er nach den Grundsatzen der Reformirten, daß sie
Gott zu einen Heuchler mahten, und allso ihre Lehre lästerlich sey. 
Noch
geendigter Rede, als er nach Hause ging, begegnete ihm der reformir-
te Prediger; dieser bat ihm, er sollte doch, diejenigen Worte, die er in
den Leichenrede, wider die kalviner angeführt hätte, zu Papier brin-
gen, und ihm solches schriftlich übergeben. Er that solches, in der gu-
ten Meynung, etwa diesen reformirten Lehrer, luthrisch zu machen.
Dieser aber, als er seinen Aufsatz erhalten, überbrachte die Sache
gleich, an die löbliche Abaujvarer Gespannschaft, von welcher bald
darauf derselbe vorgefoldert und einer Gotteslästerung beschul-
diget wurde. Ein löblicher Stadtmagistrat aber, nam sich seiner Sa-
che bey der Gespannschaft an, und bat die Glieder, besonders von
der Widerparth, in Absicht auf diese Sache, einige Geduld zu ha-
ben, bis der ganze Streit, von der ehestens zu haltenden Synode
würde entschieden werden. Mit diesen Vorschlag des Stadtmagi-
strats, war die Widerparth zufrieden, nur sezten sie dieses hinzu,
daß wenn ihr evangelisch ungarischer Lehrer nicht hinlänglich,
und so wie er es verdinet hätte, würde bestraft werden, so wür-
den sie die ganze Sache bey Ihro kaiser-königlichen Majestät an-
geben. Als hierauf 1656. den 15. Maii zu Epperies von den Super-
intendenten Martin Wagner eine heilige Versammlung eröfnet
wurde, so brachten die Kaschauer Abgeordneten, bey Vorlesung des
13 und 14. Artikels, des diplomatis maioris palatini Georgii Thurzo
die ganze Sache erzälungsweise vor. Hierauf beschloß die Herrn
weltlichen Standes, bey der löblichen Gespannschaft, einen gesche-
henen Vertrag schriftlich versuchen vorzuzeigen, damit beyde strei-
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tenden theile ernstlich bestraft würden. Dahern sollte der evange-
lische, von den Leuten seiner Religion bestraft werden, weil er sei-
ne Schrift ohne den Leuten und Willen des Superintendenten und
dann seines Pfarrers, nach eigenen Gutdünken herausgegeben. Er wur-
de daher gleich bestraft, erstlich mußte er öffentlich abbitten, und
dann durfte er bis zum Ende der Synode, bey den gehaltenen Sitz-
ungen nicht gegenwärtig seyn. Der kalvinische Lehrer aber sollte
von den Seinigen, mit folgender Drohung belegt werden, daß er
sich ins künftige, solcher verhaßten Wörter enthalten solle, und be-
sonders des öffentlichen Lehrens oder Friedens wegen, weil man
in einer gedrückten Kirche lebe. Und so war der Streit beygelegt.
Das lezte von seinen Lebens umständen ist mir unbekannt. Siehe
acta Synodi Epperiensis habitae 1656. den 15. Maii, in den IV. Hundert






Das Jahr und der Tag, an welchen dieser rechtschaffene Prediger, das 
Licht
der Welt erblickte, war das 1668. den 10. Aug., welches seinen Eltern 
zum
sonderbahrem Troste und zur herzlichen Freude dienen mußte. Der
Vater gleiches Namens, war erstlich zu St. Petrus in der Thuroczer
Gespannschaft Recktor, und dann Prediger zu Turoluka. Die Mutter
hieß Barbara und war eine gebohrene Kwassayinn. Zu den dama-
ligen Zeiten war ein großer Mangel an Schulen, daher muste der
gute Vater, selbst Lehrer seines Sohnes werden, und nachdem a-
bermals die vaterländischen Schulen hergestellet wurden, und zu
blühen anfingen, besuchte er die Schule zu Illawa, wo Daniel Ker-
mann,263 die Schule zu Trentschin, wo Nikolaus Materini,264 die
Schule zu Kremnitz wo M. Daniel Parschitius265 und zu Schemnitz,
wo Andreas Richter266 lehrete. Ohnfehlbar würde er höhere Wis-
senschaften, auch in ausländischen Schulen gelernet haben, wenn er
nicht aus den leztern Orte, von seinen Vater wäre zurückberuffen,
und von der Gemeine zu Turolucka, an die Stelle seines jubilirten
Vaters, zum Lehrer ernannt worden. Ordinirt wurde er 1702. von
den Superintendenten Jakob Zabler267 zu Kukowa in der Saro-
263. Daniel Kermann. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte S. III. numero 51. 
und Johann Rezik, ungarische Schulgeschichte. S. 110.
264. Nikolaus Materini. Siehe dieses IV. Hundert. S. 4. in der 10. Note, wie auch Reziks 
Schulgeschichte. S. 129.
265. M. Daniel Parschitius. Siehe das II. Hundert. S. 97. in der 90. Note. Als er nach 
ausgestandenen Elende 1679. nach Sorau als Recktor beruffen wurde, ließen ihm 
seine Landsleute zu Wittenberg vota latina gratulatoria drucken.
266. Andreas Richter. Sein Vater hieß Michael, und die Mutter Barbara. Er studirte 
zu Preßburg, Oedenburg und Wittenberg. Als er von Universitaeten zurückkam, 
wurde er zu Bösing Recktor, welchem Amte er da 11. Jahre vorgestanden. Dahern 
vertrieben, wohnte er einige Zeit in seinem eigenen Hause zu St. Georgen. Im Jahr 
1688. wurde er zu Schemnitz Recktor. Bey einer gewißen Gelegenheit, sagte er in 
der Predigt unter andern: das Amt ist nicht so klein, man verdient den Galgen. 
Diese Worte brachten ihm manche Verdrießlichkeiten zuwege, doch hat man 
sie endlich glücklich vergessen. Seine Gelehrsamkeit, gute Sitten, und andere 
Tugenden empfallen ihm so, daß ob er gleich schon zum zweytenmal Wittwer war, 
er dem ohngeachtet die tochter des Freyherrn Joseph Gottfried von Hellenbach zur 
Gattinn erhielt, und mit ihr auch schöne Goldgruben. Er hinterließ eine Tochter, 
die ein bild ist aller väterlichen Tugenden. Von ihm hat man
Delineationem concionis diaetalis 1705. ex Luc. 10. sine euangelio Dom. 13. 
Trinitatis.




Den 17. Horn. Georg Ocsovini als Prediger nach Mengusfalva in Zips
 24. Merz. Johannes Mayr   Wranow
 3. April. Melchior Brassko   Rank
 26. Maii Emerikus Petri    Kolshoszumezö
 8. Julii Johann Georg Fischer   Stooß
 21.         Matthaeus Paschko   Siroka
Den 6. Oktober Andreas Curanj als Prediger nach Fölkmar
 12.             Jakob Rißdorf    Neuwalddorf
 17. Nov. Michael Stompf   Gerlechfalva
 14. Dec. Sebastian Dcuranik   Vazecz
Anno 1687.
Den 28. Junii Daniel Kermann  Turopola
 17. Sept. Georg Textoris   Rahow
 24. Octobr. Samuel Mikovini  Thuriczka
 3. Dec. Johannes Crudi   Dobra
Anno 1690.
Den 14. Octobr. Ephraim Kretschmer  Leutschau
 16. Nov. Matthias Sartorides  Polichna
Anno 1691.
Den 1. Horn. Johannes Brezanj  Drsenicza
 18.          Andreas Frentoll  Kis-Zellö
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Licht
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      27. Maii. Martin Valentini   Lissowa
Anno 1692.
Den 24. Jun. Johannes Kermann  Kapocz
        11. Aug. Andreas Szeli   Bodahely
                       Andreas Molitoris  Mirges
                       Georg Nagyföldemeschi  Vajsany
                       Stephan Kotsmar   Murajszombath
        20. Octobr. Matthias Vietoris  Kobellar
          9. Nov. Michael Abrahamides  Ribnicz
Anno 1693.
Den 1. März Johannes Fabri   Aszod
      11. Junii Johannes Bartholomaeides  Csüjvar
                     Samuel Rotarides   Gutta
      21.          Matthaeus Thomann  Szinobanya
        2. Jul. Christian Pfannschmidt  Leutschau
      27. Oct. Andreas Szeleczky   Diacsow
Anno 1694.
Den 14. März Michael Johannides  Kükemezö
          4. Maii Samuel Nikletius   Pribel
              Andreas Molczanj   Drnow
          3. Jun. Andreas Bodo   Poloma
          1. Aug. Johannes Glosius  Bradna
        29. Sept. Jakob Zabler   Barthfeld
        24. Nov. Daniel Ivankovicz  Ossgyan
        28. Dec. Daniel Volloschinus  Cservenicza
Anno 1695.
Den 19. März Samuel Platani als Prediger nach Kirchdrauf
        12. April Thomas Czery   Garamszeg
        11. Maii Matthias Fontani  Sobra
                       Stephanus Tataj   Tétth
                       Matthaeus Kiraly   Kemenesallya
                       Stephanus Galambos  Lovaczpatona
                       Michael Domian   Szak
                       Martin Szemerey   Moritzhida
                       Stephanus Miszlai  Mintszent
        26. Nov. Daniel Blasius   Kosuth
Anno 1696.
Den 19. Horn. Martin Pelsöczi  Kaschau
        19. März Paullus Raphanides  Ladna
          7. April Paullus Jakobi   Rakos
        11. Maii Andreas Bubenka  Rozlozna
        12. Samuel Solnaj   Sabar
        15. Andreas Molitoris  Sokoru Gyömörö
                       Blasius Keresztury  St. Benedeck
        13. Jun. Samuel Antoni   Trenschin
        25. Samuel Gallecz   nescitur quo.




Den 17. Horn. Georg Vendrinszky  Kun-Taplocza
        18. Maii Johannes Gauder  Boba
                      Johannes Benedickti  Szergény
                      Alexander Miskei   Géncs
        19.         Samuel Turdelius   Altsohl
        16. Nov. Johannes Prunj   Segne
        15. Sept. Paullus Trisnaides  Also-Sajo
Anno 1698.
Den 8. Okt. Stephanus Foxius   Pechy-Neudorf
Anno 1699.
Zu Göllnitz
Johannes Blaho    Palota
Johannes Kereszturi    Nemesch
Zu Leutschau
Johannes Andreides    Drzenicza
Zu Giralth
Stephanus Medessi    Czervenicza
Andreas Hrdina    Bank
Georgius Fabri    Cseifalva
Martinus Bossovini    Legind
Jeremias Matthaesius   Komlosch
Anno 1700.
Den 12. Jän. Andreas Josephi als Prediger nach Kis-Zellö
        27.        Johannes Hojcsikius  Maglodt
          1. Horn. M. Michael Csereti  Farad
                     Petrus Nemeschkery  Lovaczpatona
       12.         Martinus Vesther   Rikincz
       24. März Johannes Nikletius  Nagy Szelczin
       28. April Jakobus Gots   Nagy Körtésch
         5. Maii Samuel Simonides  Nagy Ugrotz
       13.          Georgius Cseh   Géncz
                     Andreas Reguli   Kapelcz
                     Georgius Szilagy   Magasch
                     Stephan Dernesch   Szergény
      15. Jun. Matthaeus Szopoczy  Bradna
                    Johannes Simonides  Padar
        3. Aug. Johannes Schuhajda  Szarallasch
      11. Sept. Georg Chorwath   Bagony
Anno 1701.
Den 15. Jän. Georg Regis   Prandorf
Zu Zalman
       27.         Elias Institoris   Leutschau
       20. Apr. Elias Augustini   Schemnitz
       24. Sept. Michael Zwaretzius  Schönwiß
       28.         Johannes Peticz   Jakabvagasch
         7. Dec. Andreas Verbai   Sz. Kiraly





Den 27. Jän. Paullus Severini   Bagyany
                    Stephanus Schuhajda  Bodon
        24. Hor. Matthaeus Koniczek  Akasztow
          1. Apr. Samuel Herrmann  Agard
          8. Daniel Budaeus   Dopschau
        11. Maii Johannes Fabricius  Kaschau
        22.          Samuel Palumbini  Turoluka
        13. Jun. Daniel Roszciar   Kisch-Szomlyo
          4. Jul. Samuel Sartorius   Käsmark
Anno 1703.
Den 14. Hor. Johannes Agner   Bank
        26.        M. Johannes Fischer  Kremnitz
        10. Maii Samuel Martini   Zinkota
        16. Aug. Johannes Petko   nescitur quo.
        21. Nov. Elias Lani   Krajna
        21. Dec. Elias Trangus   Schwedler
Anno 1704.
Den 16. Jän. Elias Sartorius   Jolsva
                     Johannes Fabiani   Dluholuka
        18.       Tobias Christcovitz  Schmoegen
Den 20. Horn. Martinus Machner als Prediger nach Rakosch
                        Andreas Leporini  Revucza
                        Andreas Pileatoris  Mokroluka
          3. März Daniel Rissius   Mokroluch
Zu Barthfeld
          5.          Gabriel Gyöngyösi  Rank
          7.          Georg Spitko   Schmölnitz
          9.          Samuel Csoklitz   Czerentz
        17. April Andreas Ostas   Bucsa
        23.          Ephraim Nostitius  Belobanya
        29.          Andreas Richter   Ujbanya
                       Daniel Reguli   Hodritz
        11. Jun. Elias Perlicius   Käsmark
        13. Jul. Johann David Bohemus  Mezzenseiffen
        17. Aug. Augustin Serpilius  Barthfeld
        28. Sept. Johannes Textoris  Kokawa
        27. Nov. Andreas Michnaj  Segna
        29.          Elias Officialis   Kaproncza
Anno 1705.
Den 7. April Simon Bobowszky  Reichwald
        9.          Melchior Clementis  Kaproncza
      30.          Johannes Nohaides  Schwabocz
      16. Maii Johannes Kurtini   Vichod
                    Samuel Lissovini   nescitur quo
                    Martin Koronides   Geib
      20.         M. Johannes Schwarcz  Epperies
      20. Jul. M. Jeremias Theoph. Titius  Epperies
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      22.        Johannes Dionysius  Csorba
      23.        Stephan Graf   Zeben
        6. Sept. Jakob Gruschka   Plaunitz
      13. Okt. Daniel Lippisch   Palmsdorf
      17.         Johannes Radlinszky  Vereschvagas
      19. Nov. Gottfried Fermann  Hollanmili
        4. Dec. Georgius Doloviczenj  Groß Szalok
      11.          Esaias Varmosy   Grenitz
                     Andreas Simonides  Kubach
        13.        M. Friedrich Werner  Kleinlomnitz
        16.        Johannes Scholastici  Varna
Anno 1706.
Den 22. Jän. Samuel Doloviczenj  Krüg
        30.        Joseph Mokoschini  Komjatna
        24. Horn. Samuel Medzny  Lucsivna
          7. März Matthias Motuz   Bottsdorf
                        Elias Molitoris   Teplicz
        14.           Samuel Günther   Leutschau
Den 26. März Adam Dunaj als Prediger nach Morra
          1. April Georgius Hendry  Großladna
                        Matthias Gerhard  Feldprediger
                        Michael Demetrius  Kukowa
        13.          Johann Nik. Fromann  Rokusch
        25.          Andreas Groß   Leutschau
          9. Maii Johannes Testenszky  Mischlava
        19.          Johannes Francisci  Dobra
        20.          Johannes Stiber   Gerlachfalva
        10. Jul. Paullus Roth   Neuwalddorf
        30. Okt. Franz Dunaj   Domas
        11. Dec. Michael Lubovenus  Ulozna
                      Laurentius Ziarik   Kocz-Hozu
Anno 1707.
Den 22. März Matthias Mixadt  Paszdicz
                       Jakobus Maratinszky  nescitur quo
        25. Junii Franz Joseph von Scharfenstein Neuwalddorf
          2. Julii Johannes Sandor   Segna
          6.         Andreas Greschkovitz  St. Georgen
          6. Aug. Georgius Bodeczky  Jakobsdorf
          5. Dec. Johannes Miczinszky  Ganocz
Anno 1708.
Den 15. Jän. Adam Johni   Volkmar
        30. März Georgius Fabri   Giralth
        30. Nov. Samuel Abhortis   Gelitzdorf
                      Nikolaus Madaj   Menkusdorf
Anno 1709.
Den 18. März Matthias Kevitzky  Rakosch
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roscher Gespannschaft, in seinem Elende. Bey dieser Gemeine würde er
seinem Vater an Fleiß und Treue bey der Verwaltung seines geist-
lichen Amtes fast gleich gekommen seyn, wenn er nicht wäre genöthig
worden, selbe zu verlassen. Denn er verwechselte den Ort mit Kocha-
nocz. Zulezt weil er heftige Augenschmerzen bekommen, mußte er als
ein Privatmann leben. Siehe von ihm
1. Schmals centuriam litteratorum Thurocziensiem. pag. 61. n. 79.
2. Indicem ordinatorum Jacobi Zableri pag. 67. num. 109.
70. Stephanus Pawlowics
Dieser ist nicht mit einen andern Pawlowics welcher Michael268 geheis-
sen zu verwechseln, und der das Lob eines standhaften Bekenners
268. Michael Pawlowitz. Ein Mann, der wegen tausend Gefahren, welche der 
evangelischen Religion wegen er mit großen Muthe ausgestanden, verdient der 
Nachwelt bekannt gemacht zu werden. Er ist zu Jessenowa in der Thuroczer 
Gespannschaft von adelichen Eltern gebohren worden. Gleich von seiner zarten 
Jugend an, ließ er eine ungemeine Lust zum Studiren blicken, die bey ihm immer 
größer wurde, so daß er recht vortreflich in den Wissenschaften zunam, und auch 
schöne Proben seines Fleisches und seiner Geschicklichkeit lieferte. Zu Neusohl, 
wo er studirte, lehreten, M. Johannes Heinselius und M. Matthias Stürzer. Von 1669 
bis 1671. hielt er sich zu Wittenberg auf. Als er nach Ungarn zurückgekommen, 
wurde er zu St. Martin Recktor. In das protocollum ven. contub. Thurocziensio 
hat er sich so eingeschrieben: Ego Michael Pawlowics, scholae Martinopolitanae 
rector, subscribo legibus V. C. Thurocziensis, in congregatione habita apud D. 
Michaelem an. 1672. die 27. Jannuarii, promptitudinem, et quae a mea tenuitate 
proficisci paterunt, non subtrahens. Seinem Schulamte stund er mit vielen Rume 
vor, bis zur entstandenen Verfolgung der protestantischen Lehrer, dazumal wurde 
er auch nach Preßburg 1674. ad delegatorium iudicium vorgefodert. Da er nun 
weder abfallen, noch auch die reuersales unterschreiben wollte, wurde er samt 
andern, im Monath Junius nach Leopoldstandt ins Gefängniß gebracht. Da wartete 
ein neues Elend auf ihm. Denn als Nikolaus Kellio ein Jesuvite, ein sehr grausamer 
Mann, von den Nuzen des heiligen Abendmals unter beyderley Gestalt, mit den 
gefangenen Predigers disputirte, und er ihm einigemal zum Stillschweigen brachte, 
unterließ jener keine Gelegenheit, wo er ihm nur konnte bitterlich zu kränken. 
Im Jahr 1675. wurde er nach Neapel auf die Galeeren gebracht. Nachdem er viele 
Beschwerlichkeiten, Kränkungen und Gefahren ausgestanden, wurde er von den 
haufigen Schlägen in den neapolitanischen Hafen krank und starb daselbst. Seinen 
todten Körper hat man in das Meer geworfen, es wurde aber solcher wieder aus 
Ufer herausgeworfen, wo er gewiß von Hunden wäre gefressen worden, wenn ihm 
nicht gefangene Türken wieder ins Meer versengt hätten. Seine Schriften sind:
1. de maiestate omni praesentiae Christo communicatae, praes. M. Joan Heinselio. 
Leutschoniae 1666. 4.
2. de vocatione ministrorum praes M. Matthia Stürzero ibid. 1668. 4.
3. de caussis corporis naturalis, praes. eod. ibid. 1668. 4.
4. de persona Jesu Christi praes. Deutschmanno. Wittemb. 1669. 4.
5. de iustificatione praes. eod. ibid. 1670. 4.
6. de personali idiomatum communicatione. praes. eod. ibid. 1671. 4.
Von ihm kann man folgende Schriften nachsehen, als
1. M. Georgius Lani in captiuitate eius.
2. Lampe in hist. eccl. reform. p. 455. und 894.
3. Michael Abrahamides vid. indicem ordin. a Jacob Zablero pag. 58. numero 27.
4. Schmal sowolh in centuria litteratorum thurocziensium. S. 32. num. 29. als auch 
in seinen aduersariis ad historiam ecclesiasticam patriae nostrae. S. 22. in der Note.
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der evangelischen Lehre gehabt hat. Denn dieser ist mit jenen, in gar
keine Vergleichung zu stellen, ob er gleich von eben denselben a-
delischen Geschlechte herstammete. Sein Vater hieß Johannes und
wohnte zu Jessenowa, die Mutter Katharina und war eine gebohr-
ne Krasznetzinn. Er studirte erstlich in der Schule seines Gebuhrts-
ortes unter der Aufsicht des Paullus Tomkorius, dann ging er
nach Silein, wo ihm Matthias Palumbini269 unterrichtete. Nach in
269.  Matthias Palumbini Docktor der Arzeneygelahrheit. Dieser vortrefliche Mann ist 
zu St. Martin in der Thuroczer Gespannschaft gebohren worden. Er studirte zu 
Jena. Als er in sein Vaterland zurückgekommen, wurde er erstlich zu Mossocz und 
dann zu Silein Recktor. Bey entstandener Verfolgung ging er nach Jena zurück, wo 
er 1679. Docktor geworden ist. Nach Ungarn kam er zurück, als man schrieb: oLIVa 
feLIX a paLVmbe In pannonIae DesertVr oras. Als Arzt wohnte er zu Trentschin 
und heilete viele; daselbst starb er auch in einem hohen Alter. Er schrieb
1. de principio actionum humanarum. Jenae
2. de prouidentia Dei ex lumine naturae deducta et Samueli Rhetorfortio opposita. 
Jenae 1675. 4.
3. de objecto formali metaphysicae, resp. Joachimo Thomsen Flensburgo Holsato. 
Jenae 1678. 4. Glückwünsche findet man, beygefügt von Matthias Tessen und von 
Johannes Scholastici.
4. de phtisi praes. Aug. Henr. Paschio pro gradu doctoris ibi. 1679. 4.
Seiner erwähnen Andreas Schmal in centuria litteratorum Thurocziensium S. 
32. num. 28. Stephanus Pawlowicz in indice ordinatorum a superint. Philippo 
Heutschio S. 53. num. 9. Andreas Grelnertius, eundem
indicem vide, S. 55. num. 27. und Johannes Scholastici in indice ordinat. a Jacobo 
Zablero. S. 72. num. 150. Horanj und Veszprimi in centuriis medicum hungariae, 
wissen nichts von ihm.
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269.  Matthias Palumbini Docktor der Arzeneygelahrheit. Dieser vortrefliche Mann ist 
zu St. Martin in der Thuroczer Gespannschaft gebohren worden. Er studirte zu 
Jena. Als er in sein Vaterland zurückgekommen, wurde er erstlich zu Mossocz und 
dann zu Silein Recktor. Bey entstandener Verfolgung ging er nach Jena zurück, wo 
er 1679. Docktor geworden ist. Nach Ungarn kam er zurück, als man schrieb: oLIVa 
feLIX a paLVmbe In pannonIae DesertVr oras. Als Arzt wohnte er zu Trentschin 
und heilete viele; daselbst starb er auch in einem hohen Alter. Er schrieb
1. de principio actionum humanarum. Jenae
2. de prouidentia Dei ex lumine naturae deducta et Samueli Rhetorfortio opposita. 
Jenae 1675. 4.
3. de objecto formali metaphysicae, resp. Joachimo Thomsen Flensburgo Holsato. 
Jenae 1678. 4. Glückwünsche findet man, beygefügt von Matthias Tessen und von 
Johannes Scholastici.
4. de phtisi praes. Aug. Henr. Paschio pro gradu doctoris ibi. 1679. 4.
Seiner erwähnen Andreas Schmal in centuria litteratorum Thurocziensium S. 
32. num. 28. Stephanus Pawlowicz in indice ordinatorum a superint. Philippo 
Heutschio S. 53. num. 9. Andreas Grelnertius, eundem
indicem vide, S. 55. num. 27. und Johannes Scholastici in indice ordinat. a Jacobo 
Zablero. S. 72. num. 150. Horanj und Veszprimi in centuriis medicum hungariae, 
wissen nichts von ihm.
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vaterländischen Schulen bloß erlerneten Wissenschaften, wurde er erst-
lich Kantor zu Beluscha, dahern er aber ins Elend vertrieben wurde
welches nachdem er getrost und mit großen Muthe ertragen hatte
wurde er 1683. nach Rozlozna in die Gömörer Gespannschaft als
Prediger beruffen. Ordinirt wurde er den 9. Julii 1683. zu Ka-
schau von den Superintendenten Philipp Heutschius270 bald
270. Folgende sind von den Superintendenten Philipp Heutschius zu Kaschau zum 
geistlichen Amte eingeweyhet worden.
Anno 1683.
Den 3. Jun. Nikolaus Zawodszky als Prediger nach Dobo
                    Valentinus Klein   Palmsdorf
        6.         Christoph Warmern  Tökésch
        7.         Abraham Eccard   Mischlava
      20.         Johannes Asboth   Käsmark
        4. Jul. Jonas Bartholomaeides  Kövény
        9.        Johannes Paldia   Brezowa
                   Samuel Michalides   Neusohl
                   Stephanus Pawlowicz  Rozlozna
                   Johannes Kalinka   Schumiac
                   Andreas Urbanowicz  Pohorela
      14.        Johannes Lucae   Hazlin
      21.        Georgius Nyari   Malczow
                   Paullus Saroschi   Asguth
      22.        Matthaeus Lubowenszki  Dravecz
        7. Aug. David Hauck   Schmölnitz
      15.         Petrus Knod   Neulesna
      17.         Jonas Vietoris   Segna
      29.         Michael Georgiades  Farkaschfalva
        5. Sept. Nikolaus Pusoczi   Bottyany
        8.          Petrus Schebo   Padar
      10.          Johannes Bruchacz  Szedlicz
      29.          Andreas Roth   Görliczdorf
        3. Okt. Georgius Kapiri   Ratko
        5. Nov. Andreas Demeter   Obermezzenseifen
Anno 1684.
Den 9. Jän. Paullus Ribosch   Kiszeg und Trebkow
Den 5. März Andreas Grelnertius als Prediger nach Kieta
      21.        David Perlacki   Epperies
      25. April Daniel Plorantius   Slatina
      11. Maii Georgius Roth   Neere
      18.        Johannes Varossi   Lemeschan
      18.        Andreas Sartoris   Vereschvagasch
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darauf verwechselte er den ersten Ort mit einem andern, nehmlich mit
Budickfalva. Er war sonst ein nicht unnützer Mann, der aber lieber
den Säbel als die Bibel, oder auch andere Bücher gesehen hat. Den
Säbel hatte er beständig an der Seiten, ohne auf sein geistliches
Amt zu sehen. Diese seine Aufführung machte ihm nicht nur bey ei-




verhaßt, so daß man ihm Absezen drohte, wenn keine Be[ße]-
rung erfolgen würde. Er legte mithin sein Amt nieder, und leb-
te als ein Privatmann. So sind die Gemüther der Menschen
beschaffen, welche nicht gelernet haben, den Adel des Geschlechts
mit den Adel der Sitten zu vertheydigen. Siehe Schmals Hun-
dert gelehrter Turzländer. S. 62. num. 83.
71. Samuel Paulini




legte er, bis in das jugenliche Alter, in der Schule seines Gebuhrtsortes,
unter der Anweisung des geschickten Triviallehrers Johannes Dworsz-
ky, der auch aus Privitz gebürtig war. Dann verfügte er sich nach Ro-
senberg, brachte ein Jahr da zu. Sein Lehrer daselbst hieß Johan-
nes Philomatis. Nachher berufte man ihm nach Hause, wo er sich
zwey Jahr und 12. Tage aufgehalten. Unter der Zeit studirte
er besonders die Gottesgelahrheit, in welcher Wissenschaft ihm
der dasige Recktor, ein gründlich gelehrter Mann, Albert Hus-
selius271 unterrichtete. Endlich wurde er zu Rosenberg Kollega,
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und Kantor, nach einem Jahre zu Bitsche Recktor und wieder nach ei-
nem Jahre Prediger zu Tepla. Zu diesem geistlichen Amte wurde er
von den Grafen Emerikus Forgatsch, Obergespann der Trentschiner
Gespannschaft beruffen, wie auch von ihm nach Wittenberg verschickt,
um daselbst ordiniret zu werden. Er verrichtete solches D. Polykarp
Leyser 1586. den 16. Jänner. Nach der Zeit war er bey verschiedenen
Gemeinen Prediger, als zu Turna;272 dahin kam er an die Stelle des
nach Dubnitz wegberuffenen Predigers Bartholomaeus Badini, zu
Trentschin, war er Diakonus, zu Puchow Pfarrer, zu Nemschowa, da-
hin kam er an die Stelle des wegberuffenen Predigers Paullus
Kismargy273 zu Vagh-Bestercze, zu Beluscha274 war er 1633. den
272. Die Prediger von Turna bis 1649. habe in den IV. Hundert eben derselben 
Priestergeschichte. S. 1. in der 2. Note angeführt.
273. Prediger zu Nemschova bis 1649. waren
1. Ein Gewißer Johannes katolischer Pleban daselbst, nam zuerst die evangelische 
Religion an, er stach sich selbst, und wurde vom Henker begraben.
2. Thomas Sturm ein Böhme, gegen das Ende des 15. Jahrhunderts.
3. Matthias Klatovien ein ächter evangelischer Lehrer, kam von Szobachow und 
ging nach Beczkow ab.
4. Paullus Kismargy, kam von Sobochlaw und ging nach Ungarischbrod in Mähren 
ab.
5. Samuel Paulini
6. Thomas Claudus ein Mähre, kam von Trentschiner Diakonate dahin, seinem 
Recktor gab er immer die Hälfte von seinen Leichengeldern, ging nach Hoderin 
in Mähren ab.
7. Michael Chmel kam aus Szutschan und starb da.
8. Florian Duchon, kam von Bösing, brachte aber kaum ein halbes Jahr da zu, weil 
er mit seinen geringen Einkünften nicht zufrieden war, und ging nach Rosenberg 
ab, mußte aber zuvor der Gemeine die mit ihm gehabten Unkosten bezalen.
9. Jakob Sartorius kam vom Bajmoczer Diakonate dahin, und brachte bey dieser 
Gemeine bis an sein Lebensende 32. Jahre zu.
10. Stephan Dezericenus kam vom Recktorate aus Dubnitz dahin.
274. Prediger zu Beluscha waren folgende:
1. Nikolaus Palikius ein Tirnauer kam aus Potskal dahin und fing der erste an 1553. 
da zu reformiren. In diesem christlichen Geschäfte brachte er 54. Jahre zu, starb da, 
und liegt in der Kirche unter der Kanzel begraben.
2. Nikolaus Czerneli, war erst 23. Jahre da Recktor, ein Jahr Diakonus und 25. Jahre 
Prediger. Starb Abends vor dem Gebuhrtsfeste Christi, gegen das 1606. Jahr.
3. Daniel Dubravius kam 1628. dahin, und ging nach fünf Jahren nach St. Martin ab.
4. Samuel Paulini
5. Jakob Zechner kam 1642. von Turna dahin. Zu seiner Zeit bekam die Gemeine 
zwey neue Kelche, zwey Ornat und andere Kostbarkeiten.
6. Matthias Sch[m]idelius wurde dahern 1672. vom Strasold vertrieben.
7. Andreas Gesztrebini, kam dahin 1683. ging nach Ujfalu ab.
8. Daniel Nikletius kam von Puchow 1705 im Dec. dahin. Im Jahr 1706 nam der 
Superintendent Daniel Kermann bey dieser Gemeine eine Kirchenvisitation vor
dieser Markflecken gehörte ganz dem Freyherrn Stephan Petroczy zu. die Kirche 
welche in den vorigen Jahrhundert den evangelischen abgenommen wurde, hat 
Franz Rakoczy von Felschö Vadar 1705 den 11. Dec. ihnen wieder zurückgegeben, 
und den katolischen erlaubt, eine andere aufzubauen. die ernannten Komissarien 
dazu waren; Joseph Huszar, Joseph Bohusch und Johannes Siposch.
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April, nach neun Jahren zu Kassa und nach zweyen zu Rajecz, wo er
seelig im Herrn entschlaffen. Siehe von ihm Hoffmannns Verzeichniß zu
Wittenberg ordinirter Ungarn S. 50. wie auch ecclesiasticum 
protocollum
Superintendentis M. Joachimi Kalinka.
71. Daniel Paulini
Ein Sohn des vorhergehenden, welcher zu Vagh-Bestercze das Licht der
Welt erblickte. Sein Vater war viele Jahre hindurch, in dem Trentschi-




rene Fabrizinn. Er studirte zu Wittenberg. Das ihm zum Studiren 
nöthige
Geld erhielt er von den Grafen und Palatin des Königreich Ungarns Ge-
org Thurzo, welcher beständig bey dieser Universitaet Alumnen unter-
hielt und mit ihnen Schulen und Gemeinen zu besezen. Da vertheydigte
er 1. disputationum metaphysicarum primam, de constitutione 
metaphy-
sicae, sub praes. M. Georgii Gutkii 1614. 4. Zugeeignet dem Grafen
Kaspar Illyeshazy und Emerikus Thurzo. 
2. disputationem logicam, de interpretatione, praes. Jacobo Martini
1614. 4. Zugeeignet dem Basilius Fabri Prediger zu Hricsow.
Nach seiner Zurückkunft nach Ungarn, wurde er Recktor zu Bannovitz,
wo er 1615 und 1616. diesem Schulamte mit vielen Rume vorgestanden.
Oefters pflegte er sich der Worte eines Thebanischen Weltweisens zu
bedienen: Sterbliche womit beschäftiget ihr euch, ihr die ihr euren gan-
zen Fleiß, nur in der Zusammenscharrung der Gelder anwendet,
euch aber eurer Kinder, welchen ihr solche hinterlässet, gar nicht an-
nehmet. Im Jahr 1617. berufte ihm die Gräfinn Elisabeth Czobor275
welche auf dem Orawer Schloße wohnte, zu ihrem Hof und Schloßpre-
diger,276 von dannen er aber als Pfarrer nach Bierovecz277 an
275. Elisabethe Czobor Gemahlinn des Grafen Georg Thurzo. Ihr hat D. Friedrich 
Balduin Professor zu Wittenberg seinen phosphorum veri catholicismi, der zu 
Wittenberg 1626. in 4. herausgekommen, zugeeignet.
276. Schloßprediger auf diesen Drawer Schloße waren.
1. Michael Crispi starb zu Silein.
2. Georgius Großmann, starb zu Karpfen.
3. Adam Korodini starb zu Ujhely an der Waag
4. Daniel Paulini starb zu Bierovecz
5. M. Gregorius Lani starb zu Briesen 1652.
6. Michael Sinapius.
7. Martin Levius.
8. Georgius Tranoscius starb zu St. Nikolaus.
9. Martin Sinapius starb im Pfarrhofe unterm Schloße
10. Martin Kurani
277. Zu Bierovecz waren bis 1633. folgende Prediger.
1. Johannes Schindler erster Reformator ein berühmter Mann.
2. Sein Nachfolger ist unbekannt geblieben.
3. Paullus Regimannus, ging 1592. nach Bannovitz ab.
4. Nikolaus Clobucziczeni, ging auch nach Bannovitz ab.
5. Andreas Urbanowicz starb hier in einen hohen Alter.
6. Daniel Paulini starb nach zweyen Jahren.
7. Martin Sinapius einer aus der Zahl der Vertriebenen, stund dieser Gemeine 
einige Zeit vor und wurde endlich Schloßprediger auf dem Drawer Schloße.
8. Georg Parschitius kam vom Trentschiner Recktorate dahin, und nach drey 
Jahren, ging er nach Predmir ab.
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die Stelle des verstorbenen Andreas Urbanovicz abging. Bey dieser Ge-
meine hat er zwey Jahre gearbeitet, und ist an der Pest gestorben. Siehe
von ihm
a. M. Joachimi Kalinka protocollum ecclesiasticum.
b. Eiusdem annales comitatus Aruensis
c. Joannis Rezikii gymnasiologiam pag. 98. num. 6.
d. Seiner erwähnet auch Johannes Lazicius vid. indic. ordin. a M. Petro
Zablero S. 9. num. 51.
73. Carolus Paumgartner
Von Klagenfurth aus Kärnthen gebürtig. Sein Vater hieß Urban, und 
war
ein berühmter Schulrecktor zu Kärnthen, welcher 1630. zu Preßburg 
gestor-
ben, als ein geduldiger und treuer Bekenner der evangelischen Lehre.
Er selbst war anfänglich Prediger zu Kanth in Schlesien, hernach zu 
Nob-
schitz im Frankensteinischen Weichbilde gelegen, endlich zu Agendorf
Wonendorf und Loipersbach, bey der Stadt Oedenburg. Da ist er auch
1661. den 10. Hornung gestorben. Zwo Frauen hatte er. Die erste hieß
Ludmilla, eine Tochter Simons von Petri, Rathsverwandten der Stadt
Tribau in Mähren. Diese machte ihm zum Vater sieben Kinder, unter
welchen das lezte Rosina war, welche nachher Matthias Lang278 Pre-
diger zu Oedenburg geheyrathet,279 und bey welcher Geburth die
278. Matthias Lang Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte. S. 73. num. 52. Außer 
den da sechs angeführten Schriften, kommen noch anzumerken.
1. Gynaeceum Christi ex Matth. c. 25. oder das Frauenzimmer Christi des 
himmlischen Bräutigams in welchen auf Erden gewandelt hat, Anna Katharina 
Fräulein gebohrene von Zinzendorf. Eine Leichenrede. Nürnberg 1654. 4.
2. Geistliche Waßerqwelle gesucht und gefunden von Anna Paurnfeindinn 
gebohrene Krugschankinn. Eine Leichenrede. Regensburg 1677. 4. Ihr Mitleid 
bezeugten in verschiedenen Gedichten, 1. Johann Konrad Barth Prediger zu 
Oedenburg. 2. M. Daniel Tieftrunk Recktor daselbst. 3. Paullus Kövesdi lateinisch 
folgendermaßen:
Quam misere cernens multi crucientur in orbe
Utque alii ex aliis in tristia fata vocentur
Dixit Paurnfeindi celebris dilecta marita
Munde vale, perpes maneat mihi gloria coeli.
4. Maximilian Ehrenreich von Frankenberg. 5. Johannes Vibegius. Dieser machte 
bey dieser Gelegenheit, als man im Eingange der Leichenrede der Feuersbrunst zu 
Oedenburg gedachte, folgendes chronostichon:
Ista quVater LVCenS fVerat septena noVeMbrIs
Igne repentIno, sopronIo atra Dies.
6. Andreas Graumann. 7. Johannes Laurentius 8. Andreas Lanius. 9. Ein gewißer 
M. M. U. und das heißt M. Michael Unger. 10. Lukas Psyllius. 11. Johannes Kalinka 
und 12. Johannes Lang.
279. Seine guten Freunde und Leutsleute zu Wittenberg ließe bey dieser Gelegenheit, 
ihre Glückwünsche unter folgenden Tittel drucken:
Thalassii socialibus sacris viri perquam reuerendi atque praeclarissimi D. Matthiae 
Langii sponsi, et virginis Rosinae filiae Reu. D. Caroli Paumgartneri sponsae, 
Sempronii feliciter celebratis die 9. Maii 1655. Wittemb. eod. an. in 4.
Wegen der Seltenheit dieser Schrift, will ich die Glückswünsche seiner Leutsleuten 
völlig, der Auswärtigen Freunde aber bloße Namen und Unterschriften, anführen. 
Zu den leztern gehören; 1. Johannes Meiswar d. und öffentlicher Lehrer zu 
Wittenberg. 2. Johann Andreas Quenstädt d. und außer ordentlicher Lehrer auf 
daselbst. 3. M. Johannes Hertwicius ehedem Prediger zu Prag, an der großen 
Stephanskirche, und beysitzer des Konsistoriums ordinum regni sub utraque 
communicatum, damals Prediger der vertriebenen Böhmen zu Dreßden. 4. M. 
Andreas Müller aus Pommern, Diakonus zu Wittenberg. 5. Kristophorus Winkler. 
6. Michael Höher, deutscher evangelischer Prediger zu Bösing. 7. Johannes Schuler 
Prediger zu Valbersdorf. Zu den erstern gehören
1. M. Christian Seelmann ein Koburger Franke, Recktor zu Oedenburg.
Optima sponsorum vox ecce relabitur isthaec
Tu mihi sola places, tu mihi solus item.
Gaudeo, quod talem, Langi, sis nactus amicam
Quae studeat soli sola placere viro.
Et quae nec vitiis nota, dut virtutibus aedes
Extra, quam suadet ducere Thucydides.
Ipsa Dei praesens castis sit gratia taedis
Ut soli possit sola placere tibi.
Eja licet potius votum nunc dicere factum:
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die Stelle des verstorbenen Andreas Urbanovicz abging. Bey dieser Ge-
meine hat er zwey Jahre gearbeitet, und ist an der Pest gestorben. Siehe
von ihm
a. M. Joachimi Kalinka protocollum ecclesiasticum.
b. Eiusdem annales comitatus Aruensis
c. Joannis Rezikii gymnasiologiam pag. 98. num. 6.
d. Seiner erwähnet auch Johannes Lazicius vid. indic. ordin. a M. Petro
Zablero S. 9. num. 51.
73. Carolus Paumgartner
Von Klagenfurth aus Kärnthen gebürtig. Sein Vater hieß Urban, und 
war
ein berühmter Schulrecktor zu Kärnthen, welcher 1630. zu Preßburg 
gestor-
ben, als ein geduldiger und treuer Bekenner der evangelischen Lehre.
Er selbst war anfänglich Prediger zu Kanth in Schlesien, hernach zu 
Nob-
schitz im Frankensteinischen Weichbilde gelegen, endlich zu Agendorf
Wonendorf und Loipersbach, bey der Stadt Oedenburg. Da ist er auch
1661. den 10. Hornung gestorben. Zwo Frauen hatte er. Die erste hieß
Ludmilla, eine Tochter Simons von Petri, Rathsverwandten der Stadt
Tribau in Mähren. Diese machte ihm zum Vater sieben Kinder, unter
welchen das lezte Rosina war, welche nachher Matthias Lang278 Pre-
diger zu Oedenburg geheyrathet,279 und bey welcher Geburth die
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Dixit Paurnfeindi celebris dilecta marita
Munde vale, perpes maneat mihi gloria coeli.
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Ista quVater LVCenS fVerat septena noVeMbrIs
Igne repentIno, sopronIo atra Dies.
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Eja licet potius votum nunc dicere factum:
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Matthiae soli sola Rosina placet.




Vagus per urbem, dixit esse mansurum
Verende Langi. Te sine compare
Toro cubaturum tepente,
Coniugii exortem, mentita est fabula vulgi,
Ad ultimum vitae beatae terminum.
Odisse vincla; iniri quae Deus vult,
Pessima est doctrina Diabolorum;
Fouetque laesi stigmata pectoris:
Ordo quod docet impudens
Tonsus, mancipia et rasa novacula
Et Latiae horrida monsora sedis.
Anti Strophe
Apostolus nam quae docet,
Consilia hominis, haud sunt Dei illa praecepta;
Non obligant quenquam, ast bona consulunt.
Cum persequuntur agmen hostes:
Atque gregi Ionae mortem atque pericla minantur.
Tunc fugere sociae conuenit molestias,
Vitare taedus, vivere absque sponsa.
Cum sed Alcedonia dat Iehovah
Ecclesiae, tum coniugio frui,
Sed casto, licet omnibus.
Non aufert homini munera gratiae
Spiritus, ordinis huius autor.
Epode
Te castitas pietatis almae filia
Sociae iuga libera nuptae,
Virginaeoquae flore pudica nitet, subire movit.
Aestimas nec Romuli
Statuta Papae tresse vel minuto.
Hinc verba bona precamur intimis sibris:
Pax, Concordia, gratia
Et benedicta Salus
Sanctus amor maneat Vestri Pia foedera lecti.
3. Johann Georg Graff, Recktor zu Bösing.
Magna tibi, vir magne, parat nunc gaudia summi
Quam celebrare soles, cura paterna patris.
Haec tibi nunc sponsam sociali foedere iungit,
Sponsam quam virtus, quam pietasque notat.
Hanc laetus sponsam, castissime suscipe sponse,
Namque tuum gestit, casta subire thorum.
Non tua torquebit variis pia pectora curis;
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Curas sed varias auferet ipsa tibi.
Flagranti semper te complectetur amore,
Ornabitque domum, vir venerande, tuam.
Quin etiam quondam pulchra te prole beabit
Quae referat vultum patris et ingenium.
Quid magis exoptes? felix quem provida summi
Cura patris tali prosperitate beat.
Hanc tibi nunc omnes passim gratulantur amici,
Hanc etiam grator, fautor amande, tibi.
Et cur non grater? memini benefacta, patrone,
Quae mihi sincera mente probare soles.
O utinam gratae possem tentamina mentis,
Vel minima saltem significare nota!
Interea votum devoto pectore votum
Cum secus haud liceat, vir adamate, fero.
Vive diu, vivat tecum tua clara Rosina
Cingat perpetua Vos bonitate Deus.
4. Samuel Virsinger Kantor und Kollega an der Schule zu Oedenburg
Dum Langi, in thalamum tibi pudica sponsa recentem
Nunc datur a Iona, quae nil nisi spirat amorem, 
Casta verecundos, cuius praecordia mores 
Optatos spondent et virtutem decus omnes: 
Gratulor his coeptis! ex omni parte beati 
Foedera coniugii seruate. Iniuria rumpat, 
Nulla eadem: sed perpetuo profusa Jehovae 
Gratia succurrat vobis, det pignora lecti, 
Quae magnique piique patris sint aemula semper.
5. Lukas Psellius Kollega an der nehmlichen Schule.
Sunt molliora vincla    Plausus amoeniores,
Queis corda castiora    Plausus suaviores,
Tenentur, unde mente   Plausus celebriores,
Fouent abunde plausus.   Plausus alacriores.
Praeclare sponse, sentis   Amore pulchriori,
Tori dum blanda vincla   Amore crebriori,
Thalami dum sancta vincla   Amore firmiori,
Nouella sponsa sentit,   Amore sanctiori.
Testantur ora plausus.   Laeteris ergo sponse,
Plausus alacriores,    Doctor chori canori,
Plausus suaviores,    Sponsaeque redde amorem,
Plausus amoeniores.    Qui cuncta secla vincat.
Sic Iova rex Glympi    Feliciora secla,
Fons foederis pudici    Optatiora secla,
Beat pudica corda,    Infaustiora secla
Arctoque amore iungit.   Ventura quoque secla.
Amore sanctiori    Miscere sic amorem,
Amore crebriori    Ut clara fulcra stirpis
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Amore firmiori    Producat inde numen
Amore pulchriori.    Vincetis alma secla.
Pudica sponsa, sponse,   Feliciora secla,
Servire docta Iovae,    Infaustiora secla
Tibique coniugata    Optatiora secla
Te amore nutrit almo.   Ventura postque secla.
6. Johannes Schwarcz aus Oedenburg
Ad socias properare toros sanctissima res est,
Sanxit id omnipotens, qui regit astra, Deus.
Florida primo homini Paradisi rura colenti,
A Iova summo prima marita data est.
Laudandus merito, quum servans pacta Iehovae
Spanse, legis sociam connubioque tenes.
Aggressusque felix medium felicius ut sit
Optimus ut finis; corde calente precor.
7. Benedicktus Stigelius auch Kollega an der Schule zu Oedenburg.
Rem celebrem tentas, sancitam fodere legis
Divinae, quaerens in thalamum sociam:
Quippe solet numen benedicere vincula casta,
Sponse, ciet motus pectore sponsa alacres
Vivite felices! fructus et carpite lecti
Multa potest pietas et socialis amor.
8. Johannes Vibegius Prediger zu Bunien.
Quod Deus instituit, prohibes cur papa? Quid audes?
sunt oracla Dei non violanda tibi.
Rectius expendis, Langi, connubia casta,
Dum subeas in eis visque placere Deo.
Coniugii vobis auctor det vivere longe.
Concordes, quae res optima Coniugii.
9. Christophorus Löhner aus Neusohl gebürtig.
Aut est, aut non est uxorem ducere crimen?
Si crimen: (venia praesta dixero) culpa
In manifesta auctor Deus est, qui crimina iussit
In paradisiacis hortis committere, quum ipse
His benedixisset. Verum si criminis haud est
Nomine perfoedo dignum (nam quod Deus ipse
Instituit, sit grande nefas vel dicere crimen)
Quomodo dimittendum crimina creditur inter,
quod legitur consummatum ipso auctore Iehoua?
Talia Papa suis praescripsit verba tenenda.
Recte! Hoc et patefacta docent oracula flatu
Divino. Sacrum, iustum et venrabile foedus
Est thalami casti, licitumque hinc omnibus aeque. -
Degeneris tamen haec romani patris alumni
Degeneres, pleno nunc audent ore negare,
Et male carnalem culprunt connubia statum,
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Carnales ipsi, sacrae pietatis egeni.
Verior ast animo longe sententia dudum
Iam sedit, o Langi praeclare tuo, pietatis
Verus amor verae regnet quum semper in illo.
Hinc non sacra doces solum connubia verbis,
Tela adversa retundens, sed veneraris et ipso
Divinum hunc statum facto, dum vincla marita
Iam subis et sacro sponsam tibi foedere iungis.
Gratulor ingeminans devoto pectore vota!
Ipse, tuo cuius fervens in pectore, Christus,
Vivit amor, parte ex omni tua coepta fecundet!
Ducite perpetuo tranquillo candida vela
Aequore, bis centum vita complete Decembres!
Saepius et patriae natos date, mentis imago
Qui genuina altae sint virtutisque paternae.
10. Paullus Galli aus St. Georgen gebürtig
Non voce aut fidibus iuuat
Cantare et charitum carmine debito
Sed voto et precibus iuuat
Instare et thalamo iubila fundere.
Tristes ibiti hinc procul
Mortes, hi Pylios ut videant dies.
11. Matthias Lochmann aus Deutschliptsche gebürtig.
Dum tibi, sponse, datur Nympharum gemma piarum,
Quae proba, quae casta sit, quaeque dotata satis.
Munus id est ingens divini huminis. Ergo
Hinc decet ut libes thura precesque pias.
Flagret amor veluti levis ignis, corpore utroque
Lis absit domo, pax sit amica toro.
Felices ambo felicia currite secla
Florea currentes cingere serta queant.
Sunt: quae candidulo cantarunt pectore Musae
Fac, memori capias, mente, piaque, Vale.
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Mutter zu Nobschitz 1637. ihren Geist aufgegeben. Sie selbst, diese
Gattinn des Matthias Lang starb 1669. den 15. Oktober.280 Die zwey-
te hieß Susanna und war eine Tochter Marci Viti Erbsassen zu
280. Mit ihr zeigte er sieben Kinder, als
1. Rosina gebohren 1656. den 23. Maii, gestorben 1657. den 1. Nov.
2. Matthias gebohren 1658. den 23. Aug.
3. Andreas gebohren 1661. den 23. Dec. gestorben 1663. den 29. Hor.
4. Elisabeth gebohren 1664. den 8. Julii, eben als die Franzosen durch und wider 
den Türken bey Oedenburg vorüber zogen.
5. Katharina gebohren 1666. den 29. Julii.
6. Maria gebohren 1668. den 4. Julii gestorben den 8. Julii.
7. Ein unbenannter Sohn, welcher im Mutterleibe gestorben 1669. den 15. Oktobr. 
und mit ihm zugleich die Mutter.
Sein zween Vatters, Söhne des M. Christian Seelmanns Pfarrer zu Leutschau, sezten 
zur Geburth zweyer Kinder ihren Glückwunsch bey, als
1. M. Petrus Theodorus Seelmann gebohren zu Oedenburg, dieser wünschte dem 
Matthias
Er leb, er nehme zu, an Weißheit, Alter, Gnade bey Gott und Menschen, er, dem 
Vater nach gerathe!
2. M. Jeremias Christian Seelmann gebohren zu Kremnitz, vertheydigte zu 
Wittenberg
disputationem theologicam, sistentem lutheranorum orthodoxam et adversariorum 
praeprimis pontificiorum heterodoxam, de proprietatibus scripturae ratione 
caussae formalis, sententia praes. Deutschmanno 1683. 4.
und wünschte der Katharina so:
Ach Gott die beyden auch versorge bester massen
Ja, Ja, Gott wird es thun, wird euch nicht Waisen lassen.
3. M. Christian Martin Seelmann, gebohren zu Leutschau, dies muß damals noch 
klein gewesen seyn, denn seiner wird in der Schrift seines Vaters nicht gedacht. Er 
vertheydigte zu Wittenberg
1) Positionum politicarum denarium, publicae disquisition submissum. 1694. 4. 
Scrutinium orationis dominicae philologicum. praes. Andrea Töpfern. Witteb. 
1693. 4.
Diese drey gelehrten Söhne des Seelmanns, haben in unsern Vaterlande schwerlich 
ihre Beförderung gefunden, wenigstens habe bis jezo nirgends davon eine Anzeige 
gefunden. Muthmaßlich wer sie mit ihren Vater, welcher nach überstandenen 
Elende Pfarrer zu Groß Saltza in Deutschland geworden, auch in diesen römischen 
Reich öffentliche Aemter bekleidet haben.
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Lehowitz in Mähren. Diese hatte 1654. den 2. Nov. das Unglück von ei-
ner Leiter im Pfarrhofe zu Agendorf zu fallen, und von diesen Fall




Siehe die Anmerkungen bey der betittelten Schrift: M. Christian Seel-
mann Pfarrer zu Leutschau, das ist das Grabmahl Rahels bis auf




unglückseeligern Gebärerinn erbärmlichen Trauer und zwiefachen
Todesfall, Rosinen Langinn geborhnen Paumgartnerinn, Leutschau
1669. den 15. Oktober in 4.
74. Valentinus Perak
Nicht Karpffen281 sondern Kaproncza ein Dorf in der Saroscher Ge-
spannschaft, war der Gebuhrtsort, wo er 1619. das Licht der Welt
erblickte. Sein Vater hieß Georgius und die Mutter Margaretha.
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Erstlich studirte er in der Schule seines Gebuhrtsortes, unter der Auf-
sicht des Dorflehrers Jeremias Sztankowjanszky282 Ihm unterrich-
teten ferner 1630. zu Barthfeld, Leonhard Wagner, und Daniel Matt-
haei,283 zu Zeben, Thomas Meritovinus, zu Ujhely bey Kiszucza
Laurentius Gallovicius284 zu Berszevicz, Johannes Gassitius285
zu Windischproben, Johannes Bugar, zu Preßburg, M. Johann
282. Jeremias Sztankowjanszky war Recktor zu Kaproncza wie solches seine zwey 
Schüler als Johannes Kasparides und Valentin Perack. vide indicem ordinatorum 
sub Martino Wagnero pag. 40. n. 138. et pag. 47. n. 212. Außer diesem findet 
man auch andern dieses Namens, als Paullus Recktor zu Reichwald und Prediger 
zu Malkow vid. indicem ordinatorum sub M. Petro Zabelero pag. 20. n. 152. et 
indic. ordinatorum sub Martino Wagnero pag. 36. n. 96. und Andreas Prediger zu 
Kaproncza, vid. indicem ordinator. sub Martino Wagnero pag. 36. n. 96.
283. Daniel Matthaei Konrecktor zu Barthfeld, kam 1626. den 18. Julii dahin an die Stelle 
des nach Spernsdorf wegberufenen Franz Némethy, und wurde 1636. Stadtnotarius 
daselbst. An seine Stelle kam Andreas Graff ein Siebenbürger. Seiner erwähnen 
Martin Pfeiffer in indic. ordinat. sub. Martino Wagnero pag. 42. n. 152. Michael
Csapko, in den nehmlichen Verzeichniße. S. 42. n. 163. und Valentin Perak auch 
daselbst S. 47. n. 212. wie auch das Barthfelder Kirchenbuch.
284. Diese Schule hatte von 1602. bis zu dem unglücklichen 1672. Jahre folgende Lehrer, 
als:
1. Georg Racsicenus 1602. Wurde nach St. Nikolaus auch als Recktor wegberufen, 
welches er in einen besondern Schreiben, dem Johannes Lochmann Prediger zu St. 
Michael angezeigt hat.
2. Kaspar Bodovinus 1610. Ein Sohn Michaels Predigers zu St. Maria in der 
Thuroczer Gespannschaft, welcher unter andern an Matthias Lochmann dieses 
geschrieben: Scripsissem pluribus, sed oeconomica cura, frangit mea crura, immo 
et manus contrahit, ne latius scribam. etc.
3. Nikolaus Martinko
4. Georgius Parschitius
5. Andreas Fabri 1618.
6. Paullus Pietzkovius 1625.
7. Jakob Urbanowicz 1630. War erst Recktor zu Oszlan, dann zu Ujhely, hernach 
zu Velitzna.
8. Stephan Jelenius, diesen nenet Tobias Birkmann einen gelehrten Mann. 1631.
9. Laurentius Galloviczius 1635.
10. Georgius Pyxiades 1637.
11. Matthias Habermann 1638.
12. Johannes Bugar. Sein Vater hieß Georg Silentiarius war da bis 1639.
13. Stephan Scholius von 1644. bis 1646.
14. Georg Rudinszky 1651. bis 1654.
15. Johannes Michaelides 1655.
16. Benjamin Koczarius 1661.
17. Johannes Habermann
18. Christian Lazitius 1670. bis zu dem unglücklichen 1672. Jahre.
Diesen vertrieb, sammt den Superintendenten M. Martin Tarnoczy, die Wittwe 
des Grafen Paul Palffy, wie solchen Johannes Rezik in seiner ungarischen 
Schulgeschichte. S. 138. n. 15. anzeigt.
285. Johannes Gassitius war Recktor und Prediger zu Berzevicz.
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daselbst. An seine Stelle kam Andreas Graff ein Siebenbürger. Seiner erwähnen 
Martin Pfeiffer in indic. ordinat. sub. Martino Wagnero pag. 42. n. 152. Michael
Csapko, in den nehmlichen Verzeichniße. S. 42. n. 163. und Valentin Perak auch 
daselbst S. 47. n. 212. wie auch das Barthfelder Kirchenbuch.
284. Diese Schule hatte von 1602. bis zu dem unglücklichen 1672. Jahre folgende Lehrer, 
als:
1. Georg Racsicenus 1602. Wurde nach St. Nikolaus auch als Recktor wegberufen, 
welches er in einen besondern Schreiben, dem Johannes Lochmann Prediger zu St. 
Michael angezeigt hat.
2. Kaspar Bodovinus 1610. Ein Sohn Michaels Predigers zu St. Maria in der 
Thuroczer Gespannschaft, welcher unter andern an Matthias Lochmann dieses 
geschrieben: Scripsissem pluribus, sed oeconomica cura, frangit mea crura, immo 
et manus contrahit, ne latius scribam. etc.
3. Nikolaus Martinko
4. Georgius Parschitius
5. Andreas Fabri 1618.
6. Paullus Pietzkovius 1625.
7. Jakob Urbanowicz 1630. War erst Recktor zu Oszlan, dann zu Ujhely, hernach 
zu Velitzna.
8. Stephan Jelenius, diesen nenet Tobias Birkmann einen gelehrten Mann. 1631.
9. Laurentius Galloviczius 1635.
10. Georgius Pyxiades 1637.
11. Matthias Habermann 1638.
12. Johannes Bugar. Sein Vater hieß Georg Silentiarius war da bis 1639.
13. Stephan Scholius von 1644. bis 1646.
14. Georg Rudinszky 1651. bis 1654.
15. Johannes Michaelides 1655.
16. Benjamin Koczarius 1661.
17. Johannes Habermann
18. Christian Lazitius 1670. bis zu dem unglücklichen 1672. Jahre.
Diesen vertrieb, sammt den Superintendenten M. Martin Tarnoczy, die Wittwe 
des Grafen Paul Palffy, wie solchen Johannes Rezik in seiner ungarischen 
Schulgeschichte. S. 138. n. 15. anzeigt.
285. Johannes Gassitius war Recktor und Prediger zu Berzevicz.
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Jakob Helgenmaier286 und zu Kremnitz, M. Johannes Pihringer.287
Im Jahr 1643. wurde er zu Windischproben Kantor und 1645. Recktor. 
Nach
einem Jahre legte er sein Amt nieder, ging 1646. nach Brieg in Schlesi-
en, und erlernete da, die Orientalsprachen. Dann 1648. verfügte er
sich nach Wittenberg, und hörte da die gelehrten Vorträge des Wilhelm
Leysers, Abraham Kalovs und Johann Meißners. Von dieser Univer-
sitaet berufte ihm 1651. M. Johannes Windisch288 Pfarrer zu Kirch-
drauf, zum dasigen Recktorate, welches er aber nach sechs Jahren
mit dem Recktorate zu Schemnitz289 1657. verwechselte. Nach dreyen
286. M. Johann Jakob Helgenmaier Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte S. 
12. nota 11. und Johann Rezik in der Schulgeschichte. S. 124. n. 13.
287. M. Johannes Pihringer. Siehe das nehmliche Hundert. S. 122. nota 133. und Rezik, 
l. c. S. 123. num. 12.
288. M. Johannes Windisch. Siehe das nehmliche Hundert. S. 188. n. 96.
289. Die Lehrer an dieser Schule waren folgende:
1. Thomas Fabri ein gelehrter Mann. Siehe Abraham Backschai eines Schemnitzers, 
chronologiam de rebus Pannoniae, bey dem 1478. Jahre.
2. Klemens Fabinus 1564.
3. Thomas Fabri ein anderer 1566. den 12. April
4. M. Johannes Egranus 1567.
5. Laurentius Arnoldi
6. Martin Schwengler, sonst Dadock genannt 1572. den 9. Dec.
7. Abraham Schremel 1575. Zu seiner Zeit 1577. war die Schule wegen der Pest 
ganzer 21. Wochen, von 1. Jul. an bis 1. Jänner 1578. verschloßen.
8. Ein gewißer Kristoph 1578.
9. Fabian Düringer ein Breßlauer
10. Fabian Dötting, ein Breßlauer, unterschrieb 1580. das Glaubensbekänntniß der 
Bergstädter Christen.
11. Jonischer
12. M. Johannes Haunolds ein nicht sonderlich fleißiger Mann.
13. Matthias Lochmann
14. Matthias Pohl
15. M. Johannes Leibiczius 1600.
16. M. Paullus Lenczius 1610.
17. M. Christophorus Stephani






24. Kaspar Schön ein Epperieser
25. M. Christoph Parschitius
26. Johannes Groß von 1665. bis 1667.
27. Andreas Richter Soll unter den Buchstaben R. vorkommen.
28. Martin Dubowszky
29. Samuel Zelenka vertheydigte zu Wittenberg, disput. de Schwenkfeldismo in 
pietismo renata, praes. Valent. Ernest. Loeschero. 1708. 4. Ein gelehrter Mann. Zu 
Bielitz verlobte er sich mit Jungfer Froelichinn, die er aber hernach sitzen ließ, und 
sich mit einer verwittweten Rudnainn vermählte.
30. Johann Klement ein Schemnitzer.
31. Stephanus Griabucz aus Czetnek gebürtig, ein glücklicher Dichter und 
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Jahren kehrete er wieder nach Kirchdrauf zu seinem vorigen Am-
te zurück, und darauf wurde er 1665. nach Wallendorf zum Dia-
konate beruffen. Im ordinirte in den nehmlichen Jahre, den 15.
Nov. eben am 24. Sonntag nach Trinitatis, Martin Wagner Super-
intendent und Pfarrer zu Barthfeld.290 Von dannen kam er
als Prediger nach Gränitz in Zips, und bey entstandener Ver-
folgung, muste er sammt andern Lehrern, sein Vaterland
mit den Rücken ansehen, wie auch sein Grab in frembden
Ländern finden. Er starb in Preußen. Seiner erwähnen:
290. Siehe indicem ordinatorum sub Martino Wagnero pag. 47. num. 212.
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Heut zu Tage unterrichtet da die Jugend, Johannes Severini gebohren zu Also 
Sztregova in der Neograder Gespannschaft. Sein Vater hieß Johannes und die 
Mutter Dorothea war eingebohrene Laninn. Er studirte in den besten Schulen 
seines Vaterlandes. Zu Preßburg war er bey dem dasigen Alumner Senior. Im 
Jahr 1748. ging er nach Tübingen, wo er drey Jahre zubrachte, und sich in allen 
ihm nöthigen Wissenschaften fleißig übte. Hierauf besuchte er Deutschlands 
ansehnlichste Universitaeten, und erwarb sich überall gelehrter Männer Liebe und 
Hochachtung. Nach seiner Zurückkunft hielt er sich einige Zeit als Hofmeister zu 
Preßburg, bey Herrn Paul Jeszenack auf, bis man ihm endlich 1755. zum Recktorate 
nach Schemnitz berufte, wo er bis jezo mit vielen Rume der studirenden Jugend 
vorstehet. Seine vom öffentlichen Amte übrigen Stunden, bringt er mit gelehrten 
beschäftigungen zu, davon er schon folgende zum öffentlichen Drucke befördert 
hat.
1. Schemniczium gloriosum, adventu scilicet Josephi II. tum regis romanorum, 
Leopoldi nunc M. Ducis Hetruriae et Alberti ducis Saxoniae, et etiam commentatio 
historica de veteribus incolis hungariae cis-danubianae. Sempronii 1767. 8.
2. Conspectus historiae hungaricae a prima gentis origine ad memoriam nostram 
perductae, partes duae. Lipsiae. 1769. 8. D. Schwarz zu Rinteln urtheilt von diesen 
Buch so: Auctor purus et putus sputilambius Jesuvitae Pray: Quouis ego pignore 
certem, Prayum pro se substituisse Severinum. Et homo se illi substitui passus est! 
et Boehmius sustinuit nequam institutum elogio prosequi. Illicet! Mutuum muli 
scabunt.
3. Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibissana Lipsiae. 1770. 8.
4. Fundamenta historiae civilis ab orbe condito ad nostram aetatem deductae, cum 
appendice geographica. Posonii. 1773. 8.
5. Emendationes in Geographiam Hübnerianam germanicam, diese ließ der 
Dreßdner Buchführer Walther auf seine eigene Unkosten druken.
6.Vermehrter hat er die geographie des Tomka Szaszki ohnlängst zu Preßburg 
herausgegeben.
7. Tentamen Zoologiae hungaricae seu historiae animalium quorum magnam 
partem alit hungaria. Posonii. 1779.
Seiner erwähnet Horani in memoria hung. et provincialium parte III. pag. 275.
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1. Seine Schüler als Melchior Geitner vid. indic. ordinatorum sub M.
Michaele Lieffmanno pag. 49. n. 10. Thimotheus Paulini eben da-
selbst. S. 49. n. 11. Johannes Rotarides vid. indic. ordinat. sub Martino
Wagnero. S. 40. n. 135. Martinus Petrnack vid. indic. ordinat. sub
M. Michaele Lieffmanno S. 51. n. 31. und Adam Johni, vid. indic. ordi-
natorum sub Jacobo Zabelero. S. 75. n. 183.
2. Burius in seinem Verzechniße ungarischen Exulanten.
3. Stephan Pilarik in seinem wunderbahren Wagen Gottes, am
Ende.291
75. Samuel Platani
Erblickte das Licht der Welt zu Dravetz, wo sein Vater Matthias
Prediger, und zugleich contubernii Saarossiensis Senior gewesen.
291. Am Ende dieser angeführten Schrift, hat M. Andreas Fabricius Prediger zu 
Magdeburg, einiger ungarischer Exulanten Namen, in folgenden deutschen Versen 
angeführt.
Pomarius, mein Freund, Herr Lieff- und Seelemann,
Herr Röser auch mit ihn’n, der ein gieng Himmel an,
Der fertige Poet, Herr Trusius mit Thränen
Und sein Herr Köberling bezeugts mit Ach und Stehnen,
Nebst dem Sinapius und dem Milochovin,
Perackius, Lottner, Haleczius mit ihm,
Langsfeld und Burius, Zablerus, die gestunden,
Wie sie in Ungerland kein Raum bisher gefunden.
Und dieß Bittschovius mit Blasius bewährt,
Wie Herr Popradius mit Fischern sey verheert.
Hadickius, Fontan, Schalaccius die müßen
Nebst Zarevutzius bey heftigem Verdrießen,
Auch dem Orlichius und Herrn Kolledan
Den Exulantenstab geduldig fassen an.
Was uns Szedini und Nikletius vom Schlagen
Nebst Leporinus sagt, das müssen wir beklagen.
Was Völkern, Wizlicern, Ochrinal und Oertelius
Zusamt Urbanowitz erlebet vor Verdruß
Nebst Herrn Gassitius, kunt Lani nicht verheelen,
Doch was darf ich hiemit so viel Bekenner zählen.
Vermutlich wird auch Hiob Trusius in seiner statua in memoriam hungarorum ex 
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Die Mutter hieß Anna und war eine gebohrene Matthaeidesinn.
Ist nicht mit einem andern gleiches Namens, welcher zu Kubin im
Arver Komitate Recktor gewesen, zu verwechseln.292 Er studir-
te erstlich in der Schule seines Gebuhrtsortes, dann folgte er
1680. seinen ins Elend vertriebenen Eltern nach, und studirte
einige Zeit zu Breßlau in der Elisabeth Schule. Dahern kam
292. Daß er daselbst Recktor gewesen sey, bezeuget sein gewesener Schüler Georgius 
Christiani. siehe das Verzeichniß der zu Barthfeld von den Superintendenten 
Martin Wagner eingeweyhter Kandidaten. S. 34. num. 66.
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er nach Epperies zurück, und da wieder die Protestanten gedruckt
wurden, so ging er wieder nach Deutschland zurück, und hielt sich an
verschiedenen Oertern auf. Endlich nam er eine Reise nach Schwe-
den vor, wurde aber durch einen besondern Brief seiner Eltern
zum Recktorate nach Berzevicz in sein Vaterland zurückberuf-
fen. Er folgte diesem göttlichen Winke mit Freuden, und stund
diesem Schulamte mit großen Seegen vier Jahre vor. Als die
jezigen 16. Städte abermals die freyn Religionsübung erhiel-
ten, so wurde er von beyden Nationen, als Prediger nach Kirch-
drauf beruffen, und von den Superintendenten Jakob Zabler
am Sonntag Laetare 1695. zum geistlichen Amte zu Barthfeld
eingeweyhet. Nach 16. Jahren ging er 1711. an die Stelle des
Michael Unbehauen, als deutscher Prediger nach Rosenau,293
und als er 1716. Rosenau mit Dopschau verwechselte, folgte
ihm im Amte Daniel Lani.294 Wie lange er da der Gemeine
vorgestanden, weiß ich nicht zu bestimmen. Sonsten war er ein
Mann widriges ausgestanden. Unter andern ließ ihm, als er noch
zu Kirchdrauf war, Heraklius Lubomirszky auf öffentlichen
293. Rosenau hatte ehedem deutsche und ungarische Predigers das Verzeichniß 
derselben habe erst ohnlängst von meinen bereits verstorbenen Freunde, Johannes 
Weiß Organist zu Kremnitz erhalten, welches ich hier beyfüge.
a. Deutsche Predigers waren
1. Johannes Matern um das Jahr 1556.
2. Thomas Schroeter ein Meißner aus Osterfeld 1580. War von 1602. bis 1604. 
Senior fraternitatis
3. M. Leonhard Martini aus Belitz, kam von Käsmarker Recktorate dahin, und ging 
als Pfarrer nach Kaschau ab. 1609. 1610.
4. Elias Danielis von 1613. bis 1632.
5. Michael Bussaeus von 1632. bis 1633. den 17. Maii gestorben.
6. M. Joachimus Golczius von 1633. bis 1645.
7. Wolfgang Peller von 1647. bis 1666.
8. Paullus Zarevuczius von 1667. bis 1671.
9. Melchior Birnstein 1682.
10. Samuel Serpilius 1705.
11. Samuel Kephalides von 1705. bis 1706.
12. Michael Unbehauen von 1706. bis 1711.
13. Samuel Platani von 1711. bis 1716.
14. Daniel Lani 1716. im Monath Hornung eingeweyht, ging noch in den 
nehmlichen Jahre als Prediger nach Käsmark.
b. Ungarische Predigers waren
1. Matthias Gilgh starb 1578.
2. Petrus Labossa aus Murany gebürtig starb 1615.
3. Samuel Rheinhardi aus Schemnitz 1616.
4. Samuel Astronomi oder Hwezdar von 1632. starb 1640.
5. Johannes Marikius aus Beluscha starb 1645.
6. Stephan Kaspari oder Küszögi von 1645. bis 1656.
7. Jakobus Regius oder Kiraly aus Szentz von 1656. bis 1687. war zu gleich senior 
fraternitatis.
8. Martin Pelsötzi aus Rosenau von 1703. bis 1705.
9. M. Georg. Hegyfalussi von 1706. bis 1708.
10. Michael Aacs der jüngere 1707. bis 1708.
11. M. Johannes Saroschi, Superintendent von 1708. bis 1709. den 10. Hornung 
gestorben.
12. Martinus Regis von 1710. bis 1737. war aus Groß-Bobrow in der Liptauer 
Gespannschaft gebürtig. Starb den 4. Merz zu Berszeten. War erst Ungarischer 
Prediger, aber von die Zeit an, als Daniel Lani nach Käsmark abging, Prediger 
beyder Nation.
c. Predigers beyder Nation waren:
1. Martinus Regis starb 1737. den 4. März
2. Moses Regis sein Sohn von 1737. bis 1738. den 20. April gestorben.
3. Paullus Major ein Kremnitzer von 1738. bis 1755. ging am Katharinentage nach 
Czetnek ab.
4. Andreas Simonides aus Padar in der Gömörer Gespannschaft gebürtig von 1755 
– 1771.
5. Johannes Laho, aus Radvany gebürtig von 1771. bis jezt 1780.
294. Daniel Lani. Siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 102. num. 51.
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4. Andreas Simonides aus Padar in der Gömörer Gespannschaft gebürtig von 1755 
– 1771.
5. Johannes Laho, aus Radvany gebürtig von 1771. bis jezt 1780.
294. Daniel Lani. Siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 102. num. 51.
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Markte mit Ruthen streichen, dieses Leiden ertrug er mit den
standhaftesten Muthe, ja er befahl den Seinigen, ihm einstens
in diesem blutigen Hembde zur Erden zu bestatten. Diesen tra-
gischen Vorfall, wie auch die Ursachen, haben ausführlich genug,
Samuel Antonius und Johannes Miczinszky beschrieben. Au-
ßerdem erwähnen seiner Rezik in der Schulgeschichte, und
das Verzeichniß der von Jakob Zäblern ordinirter Kandi-
daten. S. 60. num. 42.
76. Daniel Plorantius
Nicht hieß er so, als wenn er im Mutterleibe geweinet
hätte:295 sondern weil er aus der adelichen Familie Plač-
ko herstammete. Noch heut zu Tage findet man Männer, die
diesen Namen führen, und theils zu Czetneck, theils zu Eppe-
ries wohnen. Besonders hatte Epperies, ehedem aus die-
ser Familie einen vortreflichen und sehr nüzlichen Raths-
herrn, nahmens, Andreas Plačko,296 und noch heut zu Tage
einen katolischen Stadt Notarius, gleiches Namens. Die-
ser dessen hier Erwähnung geschicht, erblickte das Licht
der Welt zu Jolsva in der Gömörer Gespannschaft. Sein
Vater war da Prediger. Erstlich studirte er in der Schule
seines Gebuhrtsortes, dann zu Breßlau und zulezt zu
Danzig. Nach seiner Zurückkunft erhielt er das Recktorat
in seinem Gebuhrtsorte, welchem er von 1680. bis 1684. mit
vielen Fleiße vorgestanden. In den nehmlichen Jahre be-
rufte man ihm nach Slatina zum Predigtamte zu welchem
er den 25. April zu Kaschau, von den Superintendenten
295. Wie Philipp Alegambe in seiner Bibliotheck S. 128. von einen gewißen Franz 
Pavenus eben das nehmliche anführet.
296. Ihm hat M. Johannes Bayer Recktor zu Epperies sein filum labyrinthi zugeeignet. 
Ein gleiches that M. Kaspar Schoen ein Epperieser, welcher Recktor zu Schemnitz 
gewesen, in dissert. de qualitatibus occultis, welche Bernhard Barnstorf zu 
Wittenberg 1665. vertheydigte, wie auch Johannes Weber Apothecker und 
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Philipp Heutschius eingeweyhet wurde. Seiner erwähnet sein eh-
emaliger Schüler Matthias Fabritius in indice ordinatorum a Ja-
cobo Zablero. S. 57. num. 19. Er war ein vortreflicher Dichter, der
seinen ganzen Lebenslauf, bey Gelegenheit seiner Einweyhung,
zum geistlichen Amte, in lateinischen zierlichen Versen, in die
Superintendenten Matrikel, eingetragen hat. Auch hat man von ihm
ein Gedicht unter den Tittel:
Feliciter! Feliciter! Hungaria respirans Celsissimo principe Eme-
rico Thököly, invicto heroe, ac partium regni Hungariae Do-
mino, quietem rerum, desideratamque pacis oliuam, feliciter
hactenus promoto Moecenate atque Euergeta litterarum gra-
tiosissimo etc. etc. Anno quo sic modulari iussa est Pallas:
reDVX MerICVs Thököd VIVat, die 23. Nov. Leutsch 1682. in fol.
Q.
77. Jacobus Quirini
War aus Czetnek gebürtig, wo sein Vater gleiches Nahmens ein
angesehener Bürger, und die Mutter Maria eine gebohrene Ma-
terninn war. Zu Zeben studirte er 1621. dann zu Rosenberg und
endlich zu Epperies. An diesen lezten Orte, wurde er bey der
dasigen böhmischen Gemeine Kantor, und 1646. berufte man ihm
nach Hannsdorf, einem Dorfe in der nehmlichen Gespannschaft
zum Predigtamte, zu welchem er auch den 16. Junii zu Barthfeld,
von den Superintendenten Martin Wagner eingeweyhet wur-
de.297 Sein Recktor an der dasigen Dorfschule hieß Andreas
Sztankowszky.298 Von Hansdorf kam er nach einigen Jahren,
nach Groß-Sarosch. In der 1656. den 15. Maii zu Epperies ge-
haltenen kirchlichen Versammlung,299 haben ihm die Abgeordne-
297. Siehe indicem ordinatorum a Martino Wagnero S. 30. num. 33.
298. Siehe indicem ordinatorum Martini Wagneri S. 36. num. 96.
299. Die acta dieser Synode habe ich bereits in diesen IV. Hundert meiner 
Predigergeschichte Seite 72. num. 125. angeführt.
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ten seiner Gemeine, angeklagt, daß er öfters das Segensprechen,
vor dem Altar vergeße, oft und besonders in der Adventzeit,
die biblischen Vorlesungen versäume, nicht fleißig mit der
Jugend katechisire, und auch keine Wochenpredigten halte. Hie-
rauf verantwortete er sich folgendermassen: Was
1. das Segensprechen anbetrifft, so unterlaße ich es nur dann,
wenn andere ordentliche Ceremonien zu lange dauern.
2. die biblischen Vorlesungen habe ich nur dann versäumt,
wenn ich es wegen Krankheit nicht habe thun können.
3. Zu katechisiren ist nicht meine Schuldigkeit, sondern mei-
nes Diaconi. Auf diesen Punkt antwortete man ihm:
Wenn Diaconus durch Leichen oder andere geistliche Verrich-
tungen, daran sollte gehindert werden; so sollte er ins




4. Die Wochenpredigten habe er, theils wegen seiner eige-
nen schwächlichen Leibes beschaffenheit, theils auch wegen
der gar zu großen Nachläßigkeit seiner Zuhörer, nicht
gehalten.
Bey dieser Gelegenheit bat er zugleich von den anwesenden, einen
heilsamen Rath: was er nehmlich in Absicht auf den Zehndten,
den ihm der Graf verringert hätte, zu thun habe? Die anwe-
senden weltlichen Personen, erwiederten hierauf: der Zehndten
würde dem Pfarrer, von den ausgelößten Aeckern entzogen,
es frage sich allso: Ob der Graf auch ehedem von diesen
ausgelößten Aeckern den Zehndten gegeben habe? Doch man
zweifelte daran: mithin wurde beschlossen, daß die weltliche
Obrigkeit, bey den Grafen, durch eine einzureichende Bittschrift,
anhalten solle, um die Wiedergebung des entzogenen Theils
vom Zehndten. Ferner fragte er, ob er schuldig sey 12. fl. zur
Erhaltung des Pfarrhofes zu erlegen, da ihm doch der größte
Theil des Zehndts entzogen worden sey? Dieses Geschäfte
zu untersuchen, wurde aufgeschoben, und zwar bis zur weitern
zu Sarosch selbst anzustellenden Untersuchung, zu welcher er-
nannt wurden: Johannes Sartorius, Archidiakonus zu Epperies
 und Johannes Szeredi Rathsherr daselbst. Diesen beyden wur-
de anbefohlen, den ganzen Velauf dieser Sache, in das dasi-
ge Kirchenbuch einzutragen, damit es immer so gehalten wer-
de. In der dritten Sizung dieser Synode, und zwar früh, er-
schien auch vor diesen versammleten Vätern, Matthias Herczek
ein Bürger aus Sarosch, welcher eine Bittschrift einreichte. Der
Inhalt derselben war kurz dieser: bereits seit vielen Jahren,
ist auf den Zebner Haddert, ein unglücklicher Todschlag ge-
schehen, nicht durch ihm, auch nicht durch seine Bewilligung, son-
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dern durch einen andern (ob er gleich zugegen gewesen ist)
welcher für den begangenen Todschlag so wohl mit einer
Geld als Kirchenstraffe genug gethan hat. Sein Pfarrer
eben dieser Quirini, habe ihm nach diesem unglücklichen Vor-
falle ehnlich zusammengegeben, das Hl. Abendmal gereicht,
und ihm folglich unter die Zal seiner Schäflein aufgenommen.
Jezo aber von dem Osterfeste an, habe er ihm ohne Wissen des
Superintendenten, verbotten die Kirche zu betretten, und das
Hl. Abendmal zu empfangen. Er bitte also, ihm von diesem Ban-
ne loszusprechen. Hierauf fragte die Versammlung: Warum
man bis auf diese Zeit, die Strafe aufgeschoben habe? Der Pfar-
rer antwortete: Er habe dieses auf Befehl seines Richters
gethan. Er der Richter aber bekräftigte solches öffentlich: Die Ur-




ge als er mit seinen Beysitzern, ihm diese Kirchenbuße aufer
legt hätte, habe er unbekümmert um die ihm auferlegte Strafe,
die Flucht ergrieffen, und sich viele Jahre an andern Oertern
aufgehalten: vor einigen wenigen Wochen, sey er aber wieder
zurückgekommen, und habe ein Weib genommen. Er müße allso so
lange im Banne bleiben, bis er sich nicht gänzlich von dieser
verübten That, durch Beweiße seiner Unschuld wurde gereiniget
haben. Endlich wurde dieses beschlossen: Weil dieser Matthias Her-
czek, selbst durch das Zeugniß des Todtschlages des getödteten,
von allen Verdachte des Todtschlages freygesprochenen [!] wird, deß-
wegen glaube man, daß er unbilligerweise, in den Bann sey
gethan worden. Und folglich hat man ihm losgesprochen. Dieser
Prediger zu Groß Sarosch hat noch daselbst 1668. gelebet.300
Ob er das Verfolgungsjahr evangelischer Lehrer in Ungarn
erlebt habe, kann ich nicht bestimmen. Seiner erwahnen: a) die
Superintendenten Matrikel, b) Zablers Synodengeschichte, und
c) Pomarius in praeliminari dissertatione, de natura peccati ori-
ginalis, die zu Kaschau 1668. in 4. herausgekommen.
R.
78. Matthias Raithynius
Er war aus Neczpal einen ansehnlichen Markflecken der Thu-
roczer Gespannschaft gebürtig. Sein Vater war da und auch
zu St. Martin Prediger. Sein eigentlicher Geschlechtsname heist
Rechthynius. Schon in seiner jüngsten Jugend legte er den
Grund seines Studirens in der Schule des Markfleckens St.
Martin, wo ihm Martin Zaborszky301 in den Wissenschaften
unterrichtete. Von da ging er nach Deutschliptsche, und studir-
300. Samuel Pomarius hat ihm in diesem Jahre seine Praeliminar dissertation, de natura 
peccati originalis nebst andern, zugeeignet.
301. Martin Zaborszky war 1564. Recktor zu St. Martin, und kam dahin an die Stele des 
nach Deutschliptsche wegberufenen Recktors, M. Simon Jessenszky.
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te da unter der Aufsicht des Recktors Petrus Barosch302
zwey Jahre. Von dannen kam er in die dazumal sehr be-
rühmte Barthfelder Schule, und brachte es, durch den treuen
Unterricht, des um die Jugend wohlverdienten Recktors, Thomas
Fabri303 so weit, daß man ihm nach vier Jahren, nehmlich
1583. nach St. Martin, an die Stelle des Johannes Duchon,304
zum Recktorate305 berufte. Da er nun seinem Schulamte
302. Petrus Barosch. In Reziks Verzeichniße der Recktore dieser Schule finde ich ihm 
nicht.
303. Thomas Faber. Siehe das I. Hundert der Priestergeschichte S. 117. numero oder 
vielmehr nota 131.
304. Joannes Duchon. Ich habe bereits in eben diesem IV. Hundert S. 124. nota 212. 
seiner Erwähnung gethan. Hier seze ich noch dieses hinzu, daß er 1581. Recktor 
zu St. Martin, und 1631. noch Recktor zu Neusohl gewesen seyn soll. In der 
Leichenpredigt des M. Johannes Urlsperger Predigers zu Kremnitz, die er zu Ollse 
1631. in 4. unter den Tittel: Certa salus deus est, gloria certa piis drucken ließ; hat 
er so wohl vornn auf den Verfaßer, als auch am Ende auf die Verstorbene recht 
schöne lateinische Verse beygefügt, und sich so unter schrieben. S. J. Duchon P. L. 
S. N. R. das erstere auf den Verfaßer, weil es kurz ist, will ich hier beysezen:
Suada fuit sapiens gelidam quae hic dixit ad urnam
Et quae laudata est, foemina cara fuit.
Digna fuit talis matrona probissima Suada,
Suada animam talem dicere digna fuit:
Urlspergere tuum decus hoc, tua gloria; tu nunc
Magnus Japetidum Tullius esse potes.
305. Lehrer an der Schule zu St. Martin waren.
1. M. Simon Jessenszky 1557. von Adel, ging nach Deutschliptsche
2. Martinus Zaborszky 1564.
3. Johannes Dworszky 1568.
4. Melchior Eliae oder aber Eber von 1571. bis 1578. Siehe ihm beschriebener in 
den III. Hundert der Predigergeschichte. S. 48. num. 14.
5. Emerikus Peluch 1579. Siehe das eben angeführte III. Hundert. S. 152. num. 69.
6. Johannes Duchon 1581.
7. Matthias Raythini 1583.
8. Kaspar Chryasstel von 1594. bis 1610. dann Prediger zu Windisch-Proben.
9. Andreas Thorani 1611.
10. Nikolaus Molitoris 1615.
11. Andreas Rackschany 1616. dann Prediger zu St. Andreas
12. Jakobus Majthan 1623.
13. Johannes Braxatoris 1631.
14. Georgius Rohatsch
15. Martinus Rotarides 1636.
16. Michael Magotsch 1641.
17. Nikolaus Zirko 1647. bis 1649.
18. Stephanus Corylli 1657.
19. Josephus Buocz 1661.
20. Paullus Major 1669. hat eine dissertation herausgegeben; de principio theologiae 
respond. Francisco Zrubka. Solnae. 1669. 4.
21. Michael Pawlowitz 1672. starb zu Neczpal 1675.
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mit vieler Treue und Rechtschaffenheit vorgestanden, beruften
ihm einige adeliche des Orts, und unter diesen Johannes
Rutkaj sonst Gazda genannt, zum Prediger nach Jahodnik.
Man schickte ihm hierauf nach Wittenberg, um da eingeweyht
zu werden. Es geschahe auch solches 1587. den 5. Jänner
durch D. Polykarp Leyser. Im Jahr 1603. den 4. Junii, war
er Prediger zu Ujhely an der Waag. Denn Johannes Hi-
rosch Prediger zu Varna, muste zu seiner Zeit, in seiner
Gemeine eine öffentliche Abbitte thun, weil er nach dem
Absterben seines ersten Weibes, wider die Geseze des con-
tuberniums, nach acht Wochen, abermals zur zweyten Ehe
geschritten. Im folgenden Jahre und zwar im Herbste
muß er seelig im Herrn entschlaffen seyn. Denn seine
Wittwe erhielt in der 1605. den 27. Jänner gehaltenen
general congregation folgende deliberation: Alles was ihr
Herr, da er noch lebte, eingesaet hat, davon sollte sein
Nachfolger Stephan Kruspier, von der Wittwe den drit-
ten Theil bekommen; hingegen das jenige was sie als




Pfarräeckern eingesaet hat; davon sollte sie von dem Nachfolger
so viel Saamen bekommen, als sie eingesäeet [!] hat. Was den Kraut
gerten anbetreffe, so hatte der Verstorbene noch im Herbste, als
ordentlicher Lehrer des Orts, dießfalls nach Gefallen dispo-
niren können. Die vaterländische Geschichte erwähnet außer
seiner, auch noch andern zwey; als Thomas Raythinius Predigers
zu Szutschany und Andreas Raythinius, von welchen man hat;
litteras formulas a Joanne Hadikio Superintendente anno
1627. die 6. Maii Bitschae extra datas. Siehe von ihm: a) Hoff-
manns Verzeichniß zu Wittenberg ordinirter Ungarn. S. 18.
b) Protocollum Superintendentum M. Eliae Lani, M. Joannis
Hodikii, M. Joachimi Kalinkii et aliorum. MSS. pag. m. 161. et
165.
79.Daniel Remenius
Dieser gelehrte Mann erblickte das Licht der Welt zu Deutsch-
liptsche. Er war erstlich Recktor zu Trentschin306 und dann
Prediger zu Altsohl. Sein Diakonus daselbst hieß Hiob Tru-
sius. Zur Zeit der Verfolgung wurde er 1672. ins Elend ver-
trieben. In seinem Elende starb er auch zu Bring. So schriebt
Trusius307 von ihm: It tumuli Brigae, Daniel Remenius
umbras. Ihm hat Paullus Platani aus Müntow, die III.
dissertation des Pomarius, de natura peccati originalis
welche zu Bahrtfeld 1668. in 4. herausgekommen, zugeeig-
net. Sein Schriften sind:
1. dissert: de gloriosa Christi resurrectione respond. Melchiore
Raphanides. Trenchinii. 1638. 4.
2. Par positionum, de uniuersalitate mortis Christi contra
Caluinianos, respond. Daniele Sartorio 1639. 4. ibid.





5. Nikolaus Kalinka war da 1610.
6. Johannes Gruber
7. Matthias Javornick
8. M. Matthias Monkovicenus
9. Jeremias Sartorius der jungere




14. M. Georgius Lycius




19. Andreas Graff, kam als Recktor, von Silein 1644. dahin. Seine Schriften sind
1. Methodica poetices praecepta in usum scholae Solnensis. ibid. 1642. 4.
2. Sacer centenarius decem fidei articulorum. Trenchinii anno eod. 12.
3. Lexicon homoeonimicum vocum affinium differenticis continens, ibid. an. eod. 4.
4. Studium eloquentiae. Leutschau. 1643. 12.
5. Deo illuminante oculus rationis in II. disputationibus propositus. 1644. in min. 12.
6. Peripatheticum theatrum naturae per synopsin [Graece] erectum. 1644. in min. 12.
7. Moralis corona animae adornata. 1645. in min. 12.
8. Illustris quinque partium syntaxis. 1645. in min. 12.
20. Paullus Felicides, unterschrieb 1648. legibus contubernii
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28. Nikolaus Materini
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mundi plagas exulantium, in qua percenset non eos tantum qui in exilio mortui 
sunt, sed etiam qui diuina prouidentia redierunt, ab an. 1673. ad an. 1686. carmine 
hexametro concinnatam. Lipsiae 1687. in 4.
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3. diss: de triumphali Christi ascensione in eodum ibid. 1640. 4.
4. Carmen lugubre in obitum M. Joannis Haddik superintendentis.
Er ist solches in den honoribus exequialibus, welche in 4. zu
Trentschin, mit Dorothea Vokalinn buchstaben herausgekom-
men, zu finden, wo auch andere308 ihre Leichengedichte bey-
gefüget haben. Zugeeignet ist diese Schrift dem Grafen
Kaspar Illyeshazy.
Diese wenigen Umstände seines Lebens findet man aufgezeichnet.
a) In Burius Verzeichniße ungarischer Exulanten. b) In den Verzeich-
niße der von M. Petrus Zabler309 und Martin Wagner zum
geistlichen Amte eingeweyhter Kandidaten, S. 27. num. 211. und
S. 33. num. 65. c) In Reziks Schulgeschichte von Ungarn S. 128. und
d) Hiob Trusius sein Kollega, in den nota 370) angeführten poeti-
schen Werckchen.
80. Georgius Richter
Die Geburtsstadt dieses glücklichen Gelehrten, war die königliche
freye Stadt Szent Georgen, in der Preßburger Gespannschaft. Sein
Vater hieß Michael und die Mutter Barbara. Er studirte zu
Preßburg und Oedenburg. Die höhern Wissenschaften aber erlernete
308. Als nehmlich: Paullus Nosticius Kollega der Schule zu Trentschin. Martinus Firak, 
Matthaeus Brodnyanszky, Nikolaus Stephanides, Martinus Duchon, Andreas Palik, 
Andreas Blasius, Andreas Pettko, Johannes Türk ein Oedenburger, Martinus Koch, 
Stanislaus Kusi, und Andreas Urbanowicz.
309. Folgende sind von den Superintendenten M. Petrus Zabler zu Leutschau zum 
geistlichen Amte eingeweyhet worden, als
Anno 1614.
1. den 28. Maii Johannes Blasius als Prediger nach Kaschau
2.            Johannes Wencelius   Isaaksdorf
3. den 2. Jul. Johannes Reichwalder  Donnerstmark
1615.
4. den 22. Horn. Stephan Moller  Revucza
5.          7. Aug. Petrus Zwarovecz  Czetneck
1616.
6. den 4. Maii Nikolaus Novacius  Brutocz
7.       26. Jun. Johannes Burger  Isaaksdorf
8.       31. Jul. Adam Kikulini   Marhany
9.         3. Dec. Martin Arelt   Georgenberg
1617.
10. den 5. April Andreas Spreitz  Zeben
11.       12. Jun. Andreas Lowczanj  St. Georgen
12.                    Johannes Gallfi   Matzdorf
13.        18. Jul. Samuel Rheinhard  Haskut
14.                    Stephan Sibchin  Groß Vités
15.          8. Octobr. M. Elias Ursini  Leutschau
1618.
16. den 11. Horn. Johannes Comnetenus Wranow
17.        28.           Martin Damascenus  Epperies
18.        24. Maii Petrus Czicz   Libethen
19.        22. Jul. Franz Papi   Klein Szilvas
20. den 14. Oktobr. Michael Nikolai als Prediger nach Zakal
21.         25. Nov. Georgius Lani  Lomnitz
1619.
22. den 5. Maii Johannes Rudolphi  Paltzmannsdorf
23.       16. Jun. Jakob Hwesdul   Wranow
24.        21.       Adam Prössel   Nagybanya
25.        21. Aug. Johann Lehmann  Czerwenicza
1620.
26. den 5. Jän. Johann Martini   Obermezzenseifen
27.                   Johann Klips   Mehnhardsdorf
28.        3. Maii Johann Wlodki  Cujaczicz
29.       18.      Martin Wagner   Barthfeld
30.        19.      Georgius Pakosztovicz  Mehnhardsdorf
31.         6. Jun. Samuel Fabini   Zeben
32.       28.         Adam Taganius  Sárpatak
33.       26. Jul. Martin Klips   Siebenlinden
34.       27. Sept. Stephan Regius  Hamburg
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35.       25. Okt. Martin Engel   Poprad
36.       22. Nov. Emerikus Kisch  Haskut
37.       20. Dec. Jakob Corvinus  Sebnick
1621.
38. den 3. Jän. Georg Schellich  Fölk
39.       16. Maii Johann Zarevuczius  Kukow
40. 18. Sept. Georgius Midelka  Herrknecht
41.                      Andreas Paulini  Hazlin
42. den 31. Okt. Gregorius Payer  Schmögen
1622.
43. den 14. März Johannes Pinner  Neusohl
44.          8. Maii Georg Curani   Lippocz
45.         10. Jul. Johann Bachur  Czerwenicza
46. 18. Dec. Jakob Radacin  Betke
47.                         Paul Varalliensis  Czomotna
48.                         Elias Chalupka  Farkaschfalva
49.          20. Dec. Georg Mokoschini  Pecklany
1623.
50. den 5. Maii Samuel Eliae   Sebesch
51.        10.       Johann Lazicius  Lippocz
52.        18.       Jakob Peschovius  Menhardsdorf
53.        12. Jun. Daniel Moller   St. Georgen
54.        10. Aug. Andreas Lucae  Tharcza
55.        18.        Melchior Matthaei  Czerwenicza
56.        19.        Matthaeus Vitz   Bela
57.        20.        Martin Blümel   Kirchdorf
58.          1. Okt. Klemens Klein  Michelsdorf
59.                     Tobias Erythraeus  Durlsdorf
60. den 12. Okt. Martin Beernstein als Prediger nach Neuwalddorf
61. den 19, Nov. Johannes Fontanus  Donnerstmarkt
62. den 22. Dec. Petrus Hennigh  Plawnitz
Anno 1624.
63. den 28. Horn. Martin Cedichius  Lomnitz
64. den 3. Merz Jakob Dispensatoris  Leskocz
65.        16.         Johann Dulius   Lucsiwna
66.          1. April Michael Stankowicz  Berthot
67.        28. Maii Philipp Heutschius  Mehnhardsdorf
68.          2. Jun. Jakob Stanislai   Lubotin
69.                     Simon Szecsanky  Borosló
70.                      Johann Hastatoris  Pecklany
71.         9.          Andreas Reichwaldszky  Matzdorf
72.        12.         Joseph Zeleny   Lippocz
73.                      Andreas Sartoris  Kraczinow
74.        12. Jul. Martin Chalupka  nescitur quo
75.        28.        Philipp Reinmann  Fölk
76.        3. Aug. Daniel Sturm   Mühlbach
77.      18.          Georgius Czapko  Kutschin
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78.                     Georgius Arelt   Rox
79.       1. Sept. Johannes Heldtner  Käsmark
80.                     Isaak Urbani   Szent Georgen
81.       31. Dec. Franz Némethi  Spörndorf
Anno 1625.
82. den 20. April Georg Hereny  Dluhe
83.         25. Maii Daniel Oelsner  Göllnitz
84.           6. Jul. Elias Faschkovicz  Dubowicza
85.           9. Aug. Christoph Ledvisch  Berthot
86.                      Johan Asztalos   Groß Michelsdorf
Anno 1626.
87. den 4. Jän. Kaspar Janosch   Eulenbach
88.        8. Horn. Johann Christophori  Poprad
89.       24. Maii Michael Blaskowitz  Jankocz
90.                    Israel Leibiczer   Bela
91.       12. Jun. Andreas Haddick  Swyna
92.                     Samuel Froehlich  Kieta
93.       18. Aug. Johann Marikius  Szent Georgen
94.      25. Okt. Balthasar Vogler  Mehnhardsdorf
95.       22. Nov. Johann Lang   Kremnitz
Anno 1627.
96. den 31. Jun. Gallus Pelczius  Fölk
97.                      Simon Krzikavini  Hermansdorf
98. den 25. April M. Stanislaus Horlerus Neudorf
99. den 16. Maii Christoph Lowczanj als Prediger nach Altsohl
100.       24.         Paullus Simonides  Prutosch
101.       12. Jun. Jeremias Kaprini  Mazdorf
102.         4. Jul. Michael Pulszko  Topporcz
103.       16. Aug. Nikolaus Rotarides  Kojata
104.       20.         Johannes Gera  Wallendorf
105.                     Jonas Lany   Berzevicz
Anno 1628.
106. den 26. Horn. Johann Rosaides  Kischbanya
107.          9. April M. Jakob Kramer  Leutschau
108.        12. Jul. Michael Widra  Rank
109.          9. Sept. Melchior Bruschius  Metzdorf
110.          9. Okt. Andreas Dolnik  Berzevicz
Anno 1629.
111. den 6. Jun. Petrus Viti   Baiorow
Anno 1630.
112. den 15. Jan. Georg Raphanides  Kravan
113.         12. Maii Johann Kapalini  Hlinecz
114.         19. Jun. Andreas Günther  Maldurn
115.         15. Dec. Joachim Golczius  Neudorf
Anno 1631.
116. den 26. Maii Melchior Beernstein  Fölk
117.          6. Jul. Paullus Faschko  Georgenberg
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118.        13.        Philipp Hasius  Rox
119.                      Thomas Martinides  Luczivna
120.        26. Nov. Samuel Schroeter  Segna
Anno 1632.
121. den 25. Apr. Michael Bartholomaeides Hansdorf
122.        22. Maii Nikolaus Lucae  Berthot
123.        12. Jun. Lukas Urbanides  Radatsch
Anno 1633.
124. den 23. Jan. Tobias Galanecz  Repasch
125.        18. Jun. Paullus Barany  Schwabocz
126.        31. Jul. Michael Eisdorfer  Eulenbach
127.           Leonhard Wagner   Barthfeld
128.      24. Sept. Valentin Schürger  Kirchdorf
129.      30. Nov. Balthasar Schrötter  Palota
130.      10. Dec. Daniel Draco   Silein
Anno 1634.
131. den 2. Hor. Michael Busikius  Rosskovjan
132.        27.       Matthias Molitoris  Jamnik
133.         4. Apr. Barthol. Wachsmann  Rox
134. den 2. Jul. Andreas Muschius, als Prediger nach Böke
135. den 27. Aug. Andreas Melikius  Schönvisz
136.          3. Sept. Johann Schuvada  Pribel
137.         17.         Johann Matthei  Kellemesch
138.         15. Okt. Johann Wokaun  Kisch-Zelö
139.         22. Nov. Michael Prihradnj  Klenocz
140.         17. Dec. Matthias Zarevuczius  Winschendorf
Anno 1635.
141. den 28. Horn. Jakob Fabricius  Kutschina
142.        25. Merz Georg Textoris  nescitur quo
143.          8. Jun. Tobias Sutor   Murany
144.       22. Jul. Johann Coci   Bajorow
145.       12. Aug. Georg Stubniczer  Brestow
146.        19.       Petrus Demiani  Ostropatak
147.       18. Sept. Georg Crusius  Kirchdorf
148.        13. Okt. M. Michael Krumm  Kremnitz
149.          4. Nov. Daniel Tamarisci  Mehnhardsdorf
150.       28.           Samuel Solkovj  Rox
Anno 1636.
151. den 13. April Balthasar Orlich  Kreutz
152.        27.           Paullus Sztankowjanszky Malkow
153.        23. Aug. Leonhard Mokoschini  Szent Georgen
154.        24.          Daniel Gnisner  Mehnhardsdorf
155.          6. Dec. Elias Lani   Wallendorf
Anno 1637.
156. den 19. April Leonhard Hieronymiades Czervenitza
157. den 22.           Martin Martidis  Mokroluch
158.        17. Maii Laurentius Seiffert  Neusohl
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159.        13. Jun. Adam Pallatzky  Karatschom
160.        25. Okt. Georgius Praetorius  Kirchdorf
161.        31.         Johann Stephanides  Felsö-Sajo
Anno 1638.
162. den 3. Jan. Wolfgang Nicerleus  Fölk
163.        2. Maii Daniel Holeczius  Brutow
164.       16. Jun. Martinus Crusius  Kellemesch
165.       15. Aug. Nikolaus Polanj  Szent Georgen
166.         3. Okt. Daniel Szolkovj  Hollomnitz
167.        21. Nov. Martin Hodul  Lippocz
Anno 1639.
168. den 30. Jän. Daniel Czech als Prediger nach Libethen
169.         13. Merz Andreas Molitoris  Michelsdorf
170.         29. Maii Johann Drazdi  Kutschina
171.         30.         Melchior Adriani  Haslin
172.         26. Jun. Ladislaus Skulteti  Kojata
173.           3. Jul. Georg Martius  Olachpatak
174.         24.        Andreas Tudian Bakaj  Zeben
175.           7. Aug. Johann Briestanszky  Kobelsdorf
176.         13.         Michael Histricis  Rozloszna
177.           1. Nov. Demetrius Werbeczi  Wranow
Anno 1640.
178. den 23. Maii Elias Hrabecius  Repasch
179.         3. Jun. Wolfgang Peller  Mischdorf
180.         8. Jul. Samuel Gall   nescitur quo
181.                    Johann Antoni  Kojata
182.         11. Aug. Daniel Fabianides  Mehnhardtsdorf
183.           3.          Paullus Vitalis  Wallendorf
Anno 1641.
184. den 23. Jän. Melchior Steinhauser  Neusohl
185.          2. Jun. Johann Pilemann  Bela
186.        23.         Johann Mautner  Kaschau
187.        30. Nov. Martin Samszelius  Kirchdorf
188.        26. Dec. M. Joachim Trenschius Kaschau
Anno 1642.
189. den 11. Jän. Jakob Culicis   Gränitz
190.                     Moses Regis   Gömörpanith
191.        16. Hor. Stephan Tamarisci  Mehnhardsdorf
192.        23.         Nikolaus Zirko  Czaklow
193.        27. Apr. Andreas Lang  Bela
194.        22. Jun. Matthias Fischer  Brutowecz
195.        22. Jul. Johannes Lani  Budikfalva
196.        17. Aug. Michael Bereksazj  Bottik
197.         7. Sept. Simon Bielek   Käsmark
198.       29.          Michael Judicis  Fölkmar
199. den 8. Okt. Johann Moteschiczky als Prediger nach Wendrin
200. den 8. Dec. Georg. Elbing  Hnoinitz
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er zu Wittenberg. Nach seiner Zurückkunft aus Deutschland, wurde
er erstlich in der königlichen freyen Stadt Bösing Recktor, welchen
Amte er ganzer 11. Jahre vergestanden. Hernach wurde er ins Elend
vertrieben; er verfügte sich daher in seine eigene väterliche Woh-
nung nach Szent Georgen, wo er sich bis 1688. aufgehalten. Hierauf
berufte man ihm in eben diesen Jahre, als Recktor nach Schemnitz
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201. den 22. Merz Elias Lazitius  Leibicz
202.        26. Maii Tobias Birkmann  Bukowicz
203.        18. Jun. Siegmund Chalupka  Damasch
204.        27.         Johann Dürrnbacher  Neudorf
205.          6. Jul. Andreas Columbi  Derentsch
206.         23. Aug. Michael Johannides  Diaczow
207.         18. Dec. M. Johannes Windisch Kirchdorf
Anno 1644.
208. den 8. Jän. Andreas Kletzkovius  Schemnitz
209.        8. Maii Heinrich Leonhardi  Becksaiffen
210.       23. Jul. Matthias Cserneli  Segna
211.       10. Aug. Martin Miholecz  Ladna
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an die Stelle des wegberuffenen Johannes Groß.310 Einstmah-
len hielt er daselbst eine heilige Rede, und unter andern Aus-
drücken in derselben, bediente er sich auch dieses: das Amt ist
nicht so klein, man verdient den Galgen. Dadurch erweckte er
310. Johannes Groß ein Käßmarker, war von 1665 bis 1667. an der Schule der 
königlichen freyen Bergstadt Schemnitz Konrecktor, von da berufte man ihm zu 
eben diesem Amte in seine Vatersstadt; die Jugend unterrichtete er daselbst bis 
1669. in welchen Jahre er alsdann nach Leibicz einer damaligen Dreyzehnstadt in 
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sich viele Feinde, doch mit der Zeit kam auch dieses glücklich in Ver-
gessenheit. Seine Gelehrsamkeit, fromme und anständige Sit-
ten, ein auch andere Tugenden, machten ihm bey jedermann be-
liebt. Er hatte das besondere Glück, die Tochter des Freyherrn




viele reiche Berggruben zu bekommen. Er hinterließ nur eine
einzige Tochter, die aber in Absicht auf die Tugenden, den Va-
ter gleichte. Im Jahr 1704. den 29. April ist er nach Ujban-
ya als Prediger beruffen worden. Eingeweyht wurde er




Von ihm hat man, so viel mir bewust; delineationem concionis diae-
talis 1705. ex Luc. 10. siue Euangelio Dom. 13. p. Trinit. Seiner er-
wähnen 1. Rezik in seiner Schulgeschichte. Seite 126. 2. Das Verzeichniß
der von Jakob Zabler ordinirter Kandidaten Seite 69. num. 130.
81. Joannes Rosaides [Ist im III.]
War aus Lethowicz, wo sein Vater gleiches Namens Prediger gewesen,
gebürtig. In der Schule seines Gebuhrtsortes, unterrichteten ihm, in 
der niedern Wissenschaften Thomas Silesius und Christophorus
Bohemus, und zu Deutschbrod, Daniel Bodrovini.311 Dieser Mann
hat wunderbahre Schicksahle gehabt. F Er war erstlich Hofmusikant
[a beszúrásjelhez nem tartozik szöveg]
311. Ist nicht mit demjenigen zu verwechseln dessen Schmal in seinen Hundert 
gelehrter Thurzländer, Seite 40. und 42. gedenket. 
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des Kaisers Ferdinand des II. dann wurde er Soldat, und gerieth
zur Zeit des türkischen Krieges, in die türkische Gefangenschaft, aus
welcher er durch einen ungarischen Soldaten zwar befreyet wurde
hingegen wieder 1623. Dienste bey den Fürsten Gabriel Bethlen
annehmen muste. aus dieser Dienstbarkeit wurde er auf Vor-
bitte Balthasar Köménys, Schloßhauptmanns zu Fogarasch in
Siebenbürgen F losgelassen. Nach erlangter Freyheit wurde er zu
[a beszúrásjelhez nem tartozik szöveg]
Weissenburg oder Karlsburg, in eben dem Groß-Fürstenthum,
unter die Zahl, der dasigen Konvicktoristen aufgenommen.
Seine Lehrer an dasigen Schule waren, Stephan Galgoczi, Pe-
trus Maxai und Michael Ascanius. F312 Nach rümlich geendig-
[a beszúrásjelhez nem tartozik szöveg]
ten Schuljahren, wurde er zum Predigtamte nach Kisch-Banya313
312. [Ist im III.] Michael Ascanius war erstlich 1629. Recktor zu Silein, und dann 
Hofarzt des Fürsten Rakoczy. Einige Zeit hielt er sich zu Trentschin auf. Als er 
heyrathen sollte, nam er ein Mädchen, welches auf offentlichen Markte Brodt zu 
verkaufen pflegte, und das ihm zugleich im Traume erschien. Aber diese Heirath 
fiel für ihm sehr unglücklich aus. Er trennte sich von seinem gewissenlosen Weibe, 
und brachte seine übrige Zeit einsam und allein zu Skalitz zu. In der lateinischen 
Dichtkunst war er so glücklich, daß er aus dem Stegreife viele Verse, ohne aller 
Mühe gleich hersagen konnte. Siehe Reziks Ungerlands Schulgeschichte Seite 141. 
num. 12.
313. Kisch-Banya ein ansehnlicher Ort in Siebenbürgen, wie solches aus der 
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F beruffen, und 1628. den 26. Hornung zu Leutschau, von den Supe-
[a beszúrásjelhez nem tartozik szöveg]
rintendenten M. Petrus Zabler, zu diesem geistlichen Amte ein-
geweyhet. Vor seiner war da Prediger Valentin Kienast.314
Im Jahr 1662. war er böhmischer Prediger zu Eperies, in welchem
Amte er bis 1669. verblieben. Seiner gedenken,
1. das Verzeichniß des von M. Petrus Zabler zu Leutschau ordi-
nirter Kandidaten des heiligen Predigtamtes. S. 15. num. 106.
2. Johannes Weber Apotecker zu Eperies in seinem Tractat,
welches betittelt ist: lectio principum. Leutschau 1665. in fol.315
3. Samuel Pomarius, welcher ihm sammt andern, seine praeli-
minär dissertation. de natura peccati originalis, gedruckt
zu Kaschau 1668. in 4. Zugeeignet.
314. Valentin Kienast war von Fürstenberg aus der Nieder-Laußnitz gebürtig. Kam 
dahin als deutscher Prediger nach Kischbanya, beruffen, nur von zwanzig Leuten 
1625. um Weynachten. Ehe er dahin kam, war erstlich darselbe, Bergleutsprediger 
in der Herrschaft Freudenthal, an der Mährischen Gränze. Als Rosaides nur eine 
sehr kurze Zeit da war, so war vor dem Kienast, Prediger daselbst Jakob Wagner 
der in beyden Sprachen, nehmlich Deutsch und Böhmisch predigte. Von diesen 
Orte ging er 1626 auch um Weynachten ab, und ging als Prediger weg, nach 
Deutschland, im schwarzen Kreise, wie er sich selbst, in der Zueignung seiner 
Valetspredigt unterschrieben. Der Tittel ist folgender:
Martyrium triumphale oder Märterlicher Triumph vom heiligen Märtyrer 
Stephanus gehalten 1626. zu Kischbanya auf der fürstlichen Kupferhandlung. 
Gedruckt 1628. in 4. Zugeeignet einigen Kaufleuten zu Leutschau und Epperies, 
als: Antonius Kramer, Adamus Zimmermann und Johannes Zapf. Am Ende diesen 
Predigt führte er einige Klagen, über die Uneinigkeiten beyder Nationen, einer und 
derselben Gemeine, über den schändlichen Undank seiner Pfarrkinder, und üblen 
Gewohnheit der Bürger, das Ihrige, auf heimlichen Spielplätzen, durchzuspielen. 
Sein Sohn oder Enkel hieß Matthias der zu Preßburg das Licht der Welt erblickte. 
Dieser wurde 1683. zu St. Marien zu Stralsund in Schwedisch-Pommern, 
Mittagsprediger, 1684. Pfarrer. Starb 1711. den 29. April im 63. Jahr seines Alters 
und schrieb: Bericht vom herrlichen und sehr alten Gesundbrunnen zu Kenz bey 
Barth. Stralsund 1701. in 8. Mehreres von ihm findet man in Jäenickens gelehrten 
Pommerlande, und dieses von mir angeführte wenige, theils in Joechers gelehrten 
Lexikon. Seite 2058. theils in Horany memoria hungarorum et prouincialium. part. 
II. pag. 348.
315. Daselbst hat er ihm seinen Glückwunsch in folgenden lateinischen Versen 
beygesezt:
Quisquis es in vivis, redivivum cernito Noach,
Qui pictus Jani fronte poëtis erat,
Quod mundi faciem verbo depinxit utramque
Post undas qualis, qualis et ante fuit.
Weber at aetheria nimium virtute coruscus
Judicis ingenui munia pingit ovans.
Quae gerat ante oculos et quae post terga relinquat
Judicis in speculo Weber acutus habet.
Dirigat hic populum, quemvis compescat iniquum
Diuque Atlas veluti civica rostra ferat.
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82. Georgius Henericus Sappuhn
Erst Prediger zu Kirchdorf in Zips, und dann an dem evangelischen
Kollegio zu Epperies, öffentlicher Lehrer der Beredsamkeit, und
zugleich der deutschen Gemeine daselbst Diakonus. Wegen der
Wahrheit der evangelischen Lehre, muste er so gut wie andere
Lehrer Ungerlandes, sein Vaterlands mit den Rücken ansehen,
und seinen Aufenthalt in frembden Ländern suchen. Er fand
solchen zu Lorentzkirchen in Deutschland, wo er ganzer 34 Jah-
re Prediger gewesen ist. Sein Enkel, von der Tochter, Charlotta
Sophia, ein Sohn, Namens, Friedrich Immanuel Schwarz, der
1728. zu Lorentzkirchen an der Elbe gebohren, ist 1768. den
18. Sonntag nach Trinitatis, zu Wittenberg Docktor der Gottes-
gelahrheit geworden. Von ihm findet man, in der ungarischen
Bibliothek zu Wittenberg, zwey feyerliche gedruckte Reden:
1. Oratio Eucharistica D. O. M. sacra, post solutam urbis Ep-
periensis obsidionem,316 lectionibus rhetoricis, auspicato
praemissa. Cassouiae 1684. 4.
2. Oratio funebris in obitum Danielis Gutth, Illustrissimi Comi-
tis Emerici Tököly consiliarii, habita 1684. ibid. anno eod. 4.
83. Joannes Sartorius
Dieses zänkischen, hochmüthigen und aufgeblasenen Mannes
Gebuhrtsort, war die königliche freye Stadt Epperies. Sonst
hieß er Schneider, und wird muthmaßlich, nach der Mode da-
maliger Zeiten, zu Wittenberg, den lateinischen Namen
316. Von dieser Belagerung der Stadt Eperies habe ich in den II. Theil meiner 
lateinischen Beschreibung dieser königlichen freyen Stadt Ober-Ungars §. 8. 
folgendes angemerkt: Tökölyius hoc rerum statu facile praevidebat, imminentem 
urbis ab exercitu caesaris oppugnationem. Ne ergo ciuium, in quibus et fidem 
erga se et resistendi hostili vi cupidinem aduertebat, animos deiiceret, non 
saltim praesidium se urbi praefecturum promisit, sed et indubie venturorum 
opportunorum auxiliorum spem facit. Misso igitur illuc Feldmajero, Germano, 
scientia rei militaris eximio, in obsidionibus experto, eius dexteritati urbem, omni 
meliori modo commendauit. Is adueniens quidquid in bonum ciuitatis vergere 
videbatur, impigre reparari curauit. Nec longe post adest cum copiis Schulczius 
cum principe Würtembergico et Veteranio, urbemque circumdant; ineunte mense 
Nouembri 1684. ubi post iniectos multos globos et pilas, puluere pyrio repletas, 
cunivalos agere coepit, insultuque urbem capturus, fasciculis vimineis, fossam 
ciuitatis replere satagit; ast obessi conatibus strenue obviam eunt, erumpentesque 
germanos non sine strage repellunt; durauitque haec oppugnatio ad exitum usque 
mensis, dum ingruentibus continuis plumis et gelu obsidio solueretur, multis 
militibus fame, coelique tempestatibus consumptis, Schulczioque mutato consilio 
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angenommen haben. Sein Vater hieß Daniel, und die Mutter Anna,
war eine gebohrene Starkinn. Er studirte erstlich in seiner Va-
tersstadt, dann zu Neusohl, hernach zu Thorn, und zulezt die
höhern Wissenschaften, auf der preußischen Universitaet zu
Königsberg. Nach seiner Zurückkunft, erhielt er erstlich, in seiner
Vatersstadt, bey der dasigen Schule, das Amt eines Subreck-
tors. Seine Recktores waren Samuel Dürner317 und M. Johan-
nes Pihringer318 und Konrecktores seiner Zeit waren Kas-
par Kramer,319 und M. Johannes Matthaeides.320 Nach eini-
gen Jahren darauf nehmlich 1649. wurde er zum Prediger
317. Samuel Dürner. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 31.
318. M. Johannes Pihringer. Sein Bruder hieß Christian. Beyder Leben findet man 
beschrieben, in eben den Hundert meiner Priestergeschichte. S. 122. und nota 
133. doch was da besonders vom Christian, fehlt, will ich ausführlicher aus 
Andreas Würfel, Lebensbeschreibungen der Geistlichen in Städten und Dörfern, 
Nürnbergischen Gebiets. S. 202. hier beysezen: Gebohren zu Preßburg 1641. den 
19. Aug. Sein Vater hieß Leopold und war Beck und Gastgeber daselbst. Die Mutter 
hieß Susanna, und war eine gebohrene Bachinn. Im Jahr 1650. wurde er in die 
dasige Schule eingeführet, und neun Jahre hernach, nach vollbrachten Klassen 
Lecktionen, mit gutem Lobe, aus derselben entlassen. Hierauf begab er sich 1659. 
den 13. Nov. nach Altdorf, 1661. nach Wittenberg und Giessen und legte auf jeder 
Universitaet Proben seines Fleißes ab. Kaum aber hatte er sich ein Jahr zu Giessen 
aufgehalten, so bekam er 1665. den Beruf zur Adjuncktur des Predigtamtes und 
zugleich zum Subrecktorate nach Preßburg. Er ließ sich zu Wittenberg ordiniren, 
und tratt sodann beyde Aemter an. Im Jahr 1669. wurde er Konrecktor, und als 
1672. die Verfolgung der Protestanten in Ungarn sich anfing, und die Schlüssel 
zu Kirchen und Schulen abgefordert wurden, ist er auch von den kaiserlichen 
Soldaten, vom Palmsonntag an, bis drey Tag hernach, in der Schule sehr genau 
bewachet, dann nach Tirnau vorgefodert, und da die Bürgerschaft ihm nicht wollte 
dahin gehen lassen, erfolgte der königliche Befehl, daß er Leib, Ehen, Haab und 
Guth, sollte verlustiget seyn, nach welchen er allso, da Kirchen und Schüle von 
dem Neustädtischen Bischof, Grafen Leopold von Kollonitsch, mit gewafneter 
Hand weggenommen worden, mit seinen beyden Amtsbrüdern, als Antonius 
Reisser, und Valentin Sutorius, in das Gefängniß geworfen, in Ketten und Banden 
geschlagen und nach vier Tagen des Landes verwiesen worden. Nach seiner 
Verweisung aus seiner Vatersstadt, hat er sich nebst seinen beyden Amtsbrüdern, 
nach Regenspurg, von dar nach Beyruth, woselbst er von seinem Weibe einige 
Verwandte hatte, gewendet, dem Landsherrn seine Dienste angeboten, und eine 
gnädige Entschließung durch das Konsistorium erhalten; bis die Beförderung 
erfolgte, hielt er sich mit den Seinigen, welche nachgekommen waren, und die er 
in Regensburg abgehohlet hatte, eine Zeitlang in Nürnberg auf, ließ sich mit einer 
Predigt über Offenb. Johan. 12. hören, und vikarirte auf Verordnung des löblichen 
Land. Almoßamtes zu Ende des 1672. Jahres zu Lonerstadt. Endlich wurde ihm 
noch in dem Jahre, nach abgelegter Probpredigt, die erledigte Pfarrstelle zu 
Hohenstadt aufgetragen, welche er 1673. antratt, und zwey Jahre lang verwaltete. 
Zwey Jahr hernach 1675. den II. Jänner ist er als Diakonus nach Lauf berufen 
worden, und den 3. Horn. unterschrieb er den Normalbüchern. Im Jahr 1678. den 
27. Dec. machte man ihm da zum Pastor, welches er den 23. Horn. angetretten. 
Mit Stirnschmerzen war er immer geplaget. Im Jahr 1694. Mittwochs den 12. Dec. 
wohnte er noch dem öffentlichen Gottesdienst bey, Abends besuchte er einen 
Kranken, und Donnerstags früh zwischen 3 und 2 Uhr erstickte ihm ein bösartiger 
Katharr. Bey vermerkter Annahung hat er mit lauter Stimme, seinem Erlöser, seine 
Seele anempfohlen. Den 18. wurde er begraben. Hemersheim hielt die Leichenrede 
über Psalm 119., 92. Im Jahr 1667. verwählte er sich mit Jungfer Maria Katharina 
Heuchelinn, einer Tochter Kaspar Heuchels I. V. L. und Rathsherrn zu Preßburg. 
Mit ihr zeugte er 5. Söhne und 8. Töchter. Zu Lauf wurden ihm folgende Kinder 
begraben, als:
319. 
320. M. Johannes Matthaeides Konrecktor und Recktor zu Epperies muste auch vieles 
vom Sartorius und von Georgius Curiani Ungarischen Prediger daselbst ausstehen. 
So schreibt von ihm Samuel Matthaeides in seiner Abschiedsrede, wie ich es 
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133. doch was da besonders vom Christian, fehlt, will ich ausführlicher aus 
Andreas Würfel, Lebensbeschreibungen der Geistlichen in Städten und Dörfern, 
Nürnbergischen Gebiets. S. 202. hier beysezen: Gebohren zu Preßburg 1641. den 
19. Aug. Sein Vater hieß Leopold und war Beck und Gastgeber daselbst. Die Mutter 
hieß Susanna, und war eine gebohrene Bachinn. Im Jahr 1650. wurde er in die 
dasige Schule eingeführet, und neun Jahre hernach, nach vollbrachten Klassen 
Lecktionen, mit gutem Lobe, aus derselben entlassen. Hierauf begab er sich 1659. 
den 13. Nov. nach Altdorf, 1661. nach Wittenberg und Giessen und legte auf jeder 
Universitaet Proben seines Fleißes ab. Kaum aber hatte er sich ein Jahr zu Giessen 
aufgehalten, so bekam er 1665. den Beruf zur Adjuncktur des Predigtamtes und 
zugleich zum Subrecktorate nach Preßburg. Er ließ sich zu Wittenberg ordiniren, 
und tratt sodann beyde Aemter an. Im Jahr 1669. wurde er Konrecktor, und als 
1672. die Verfolgung der Protestanten in Ungarn sich anfing, und die Schlüssel 
zu Kirchen und Schulen abgefordert wurden, ist er auch von den kaiserlichen 
Soldaten, vom Palmsonntag an, bis drey Tag hernach, in der Schule sehr genau 
bewachet, dann nach Tirnau vorgefodert, und da die Bürgerschaft ihm nicht wollte 
dahin gehen lassen, erfolgte der königliche Befehl, daß er Leib, Ehen, Haab und 
Guth, sollte verlustiget seyn, nach welchen er allso, da Kirchen und Schüle von 
dem Neustädtischen Bischof, Grafen Leopold von Kollonitsch, mit gewafneter 
Hand weggenommen worden, mit seinen beyden Amtsbrüdern, als Antonius 
Reisser, und Valentin Sutorius, in das Gefängniß geworfen, in Ketten und Banden 
geschlagen und nach vier Tagen des Landes verwiesen worden. Nach seiner 
Verweisung aus seiner Vatersstadt, hat er sich nebst seinen beyden Amtsbrüdern, 
nach Regenspurg, von dar nach Beyruth, woselbst er von seinem Weibe einige 
Verwandte hatte, gewendet, dem Landsherrn seine Dienste angeboten, und eine 
gnädige Entschließung durch das Konsistorium erhalten; bis die Beförderung 
erfolgte, hielt er sich mit den Seinigen, welche nachgekommen waren, und die er 
in Regensburg abgehohlet hatte, eine Zeitlang in Nürnberg auf, ließ sich mit einer 
Predigt über Offenb. Johan. 12. hören, und vikarirte auf Verordnung des löblichen 
Land. Almoßamtes zu Ende des 1672. Jahres zu Lonerstadt. Endlich wurde ihm 
noch in dem Jahre, nach abgelegter Probpredigt, die erledigte Pfarrstelle zu 
Hohenstadt aufgetragen, welche er 1673. antratt, und zwey Jahre lang verwaltete. 
Zwey Jahr hernach 1675. den II. Jänner ist er als Diakonus nach Lauf berufen 
worden, und den 3. Horn. unterschrieb er den Normalbüchern. Im Jahr 1678. den 
27. Dec. machte man ihm da zum Pastor, welches er den 23. Horn. angetretten. 
Mit Stirnschmerzen war er immer geplaget. Im Jahr 1694. Mittwochs den 12. Dec. 
wohnte er noch dem öffentlichen Gottesdienst bey, Abends besuchte er einen 
Kranken, und Donnerstags früh zwischen 3 und 2 Uhr erstickte ihm ein bösartiger 
Katharr. Bey vermerkter Annahung hat er mit lauter Stimme, seinem Erlöser, seine 
Seele anempfohlen. Den 18. wurde er begraben. Hemersheim hielt die Leichenrede 
über Psalm 119., 92. Im Jahr 1667. verwählte er sich mit Jungfer Maria Katharina 
Heuchelinn, einer Tochter Kaspar Heuchels I. V. L. und Rathsherrn zu Preßburg. 
Mit ihr zeugte er 5. Söhne und 8. Töchter. Zu Lauf wurden ihm folgende Kinder 
begraben, als:
319. 
320. M. Johannes Matthaeides Konrecktor und Recktor zu Epperies muste auch vieles 
vom Sartorius und von Georgius Curiani Ungarischen Prediger daselbst ausstehen. 
So schreibt von ihm Samuel Matthaeides in seiner Abschiedsrede, wie ich es 




1. Maria Katharina 1677. den 28. Jänner
2. Johanna Katharina 1677. den 14. Nov.
3. Johann Peter 1678. den 30. Okt.
4. Christian 1679. den 7. Sept.
5. Konrad Christian 1681. den 2. Aug.
6. Margaretha Katharina 1684. den 2. April
7. Ester Susanna 1686. den 16. Jänner
8. Tobias 1687. den 30. Sept.
9. Georgius Christoph 1689. den 30. Merz
10. Anna Maria 1690. den 20. Nov.
Nur zwo Töchter haben ihm überlebet als
1. Maria Sophia verheyrathet an Christoph Löhner, Pfarrer zu Pommelsbrunn.
2. Maria Elisabetha, starb als Kammerjungfer in Hochgräflich Pappenhimischen 
diensten.
Ihm hat man die täglichen Bethstunden zu Lauf zu danken, dazu er den Entwurf 
gemacht. Nach des Recktors Kretschmanns Abzuge, hat er um Verminderung 
der Schulfeyertage angehalten, auch Vorschlag gethan, wie es in Absicht auf 
die öffentlichen Vorlesungen des neuen Recktors sollte gehalten werden. Seine 
Schriften sind:
1. Oratio, de fato Heroum. Altd. 1660. 4.
2. Diss: de caussa morali.
3. - - - - de conditione sine qua non.
4. - - - - de monstro.
5. Ein Lustspiel für die Jugend, darinnen das menschliche Leben, die Fürsichtigkeit, 
das Laster und Unglück, die Armuth, Reue und Hofnung, sammt der Glückseeligkeit, 
in Versen redend eingeführt werden.
6. Eine Leichenrede auf Frau Susanna Margaretha Falknerinn eine geborene 
Matthinn. Altd. 1679. 4.
7. - - - - auf HE. Johann Sebastian Tucher v. Simmelsdorf Altd. 1684. 4.
8. Eine Leichenrede auf HE. Johann Anton Geiger Professor der Rechten zu Altdorf. 
ibid. 1685. 4.
9. - - - - auf Frau Susanna Klara Falknerinn gebohrnen Höninn. Altd. 1687. 4.
10. - - - auf Frau Anna Herrn Adam Czernotizki, Recktors zu Lauf, Eheliebste. ibid. 
1688. 4.
11. Kern der Psalmen Davids, oder Lehr, Unterricht, Vermahnung, Warnung. Trost, 
in 300. über die Psalmen Davids gehaltenen Predigten kurz behandelt. Nürnberg 
1690. 12.
12. Eine Leichenrede auf HE. Ulrich Hörl Ratthsherren zu Lauf. ibid. 1691. 4.
13. Das ganze 12. Kap. ist sein, in des bekannten Reimundi Rimundi, Preßburger 
Kirchen und Schulen Verluste.
14. Eine Leichrede auf Frau Maria Magdalena gebohrenen Schenkinn, gehalten 
1675. den 6. April.
15. - - - auf Frau Margaretha Müllerinn gehalten über Act. 14., 22. 1694. den 2. 
Horn.
Ausser dem hat er 12. Bände lateinisch zwar sehr kurze, aber doch sehr bundige 
Predigten, nebst einigen andern Handschriften theils in Prosa, theils in Versen 
hinterlassen. Siehe von ihm Wills gelehrtes Lexikon. Seite 180.
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daselbst erwählet, und den 22. Aug. zu Barthfeld, von den Superin-
tendenten Martin Wagner, zu diesem geistlichen Amte einge-
weyhet.321 Seine Amtsbrüder bey dieser Gemeine, waren
zu verschiedenen Zeiten, folgende, als: Samuel Dürner, M.
Abraham Ekkard,322 M. Matthias Zimmermann,323 Jo-
hannes Müller324 und Michael Höher.325 Zulezt wur-
de er wegen seiner großen Gelehrsamkeit und Erfahrung
Pfarrherr und Inspecktor der Schulen und des Kollegiums.
321. Siehe matriculam ordinatorum ad ministerium a Martino Wagnero 
superintendente. pag. 35. num. 81.
322. Abraham Ekkard. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. Seite 33.
323. M. Matthias Zimmermann, Prediger zu Epperies, wird vielleicht in diesem oder in 
den folgenden Hundert vorkommen.
324. Johannes Müller auch Prediger zu Epperies und Sovar wird in den folgenden 
vorkommen.
325. Michael Höher oder vielmehr M. Matthias, dessen Leben ich bereits in den 
II. Hundert meiner Predigergeschichte Seite 83. num. 36. beschrieben habe. 
Vielleicht, sein Bruder, hieß Michael und war Pfarrer zu Pösing. Von Matthias 
habe noch dieses beyzusezen, was mir mein bereits seeliger Freund Johannes Weiß 
Organist zu Kremnitz, von ihm, in einem Briefe geschrieben, und welches mir 
bey der Beschreibung seines Lebens noch unbekannt war: Als Tököly 1678. die 
Bergstädte eingenommen, hat er als sein Hof und Feldprediger, den 26. Okt. in 
hiesiger Marktkirche eine Predigt gethan, und nach derselben, die Kirchenschlüssel 
öffentlich vor dem Altarn übernommen, und dem evangelischen H. Inspecktor 
Samuel Roth von Rothenfels, damaligen Stadtrichter eingehändiget, dergleichen er 
zuvor auch zu Neusohl und Schemnitz, auf Befehl seines Fürsten gethan haben soll. 
Ein guter lateinischer Dichter muß er gewesen; dieses erhellet aus zwoen Schriften, 
als
1. Propempticum, welches er bey der Abreise des M. Christian Seelmanns Predigers 
zu Kremnitz, als er 1665. nach Leutschau abging, an eben den Orte in 4. drucken 
ließ. Der Unfang dieser Schrift ist dieser:
Cur, Seelmanne, nouem DEI relinquis
Aedes Cremnicii, tuum lugentes
Discessum, vicibus tribus, neqatum
Hei! Quarto, TIBI iam fuit sequendum.
Quo te fata DEI trahunt vocantis, etc. etc.
2. Emphelungsschreiben des Buches, welches Jonas Bubenka Kantor der deutschen 
Gemeine zu Epperies, unter den Tittel: Auserlesene Geist und trostreiche Jesuslieder 
1683. in 8. zu Leutschau drucken ließ. Da fängt er so an:
Quis memor esse TVI, detrectet dulcis Jesu,
Quo nihil in vita, dulcius esse potest.
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daselbst erwählet, und den 22. Aug. zu Barthfeld, von den Superin-
tendenten Martin Wagner, zu diesem geistlichen Amte einge-
weyhet.321 Seine Amtsbrüder bey dieser Gemeine, waren
zu verschiedenen Zeiten, folgende, als: Samuel Dürner, M.
Abraham Ekkard,322 M. Matthias Zimmermann,323 Jo-
hannes Müller324 und Michael Höher.325 Zulezt wur-
de er wegen seiner großen Gelehrsamkeit und Erfahrung
Pfarrherr und Inspecktor der Schulen und des Kollegiums.
321. Siehe matriculam ordinatorum ad ministerium a Martino Wagnero 
superintendente. pag. 35. num. 81.
322. Abraham Ekkard. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte. Seite 33.
323. M. Matthias Zimmermann, Prediger zu Epperies, wird vielleicht in diesem oder in 
den folgenden Hundert vorkommen.
324. Johannes Müller auch Prediger zu Epperies und Sovar wird in den folgenden 
vorkommen.
325. Michael Höher oder vielmehr M. Matthias, dessen Leben ich bereits in den 
II. Hundert meiner Predigergeschichte Seite 83. num. 36. beschrieben habe. 
Vielleicht, sein Bruder, hieß Michael und war Pfarrer zu Pösing. Von Matthias 
habe noch dieses beyzusezen, was mir mein bereits seeliger Freund Johannes Weiß 
Organist zu Kremnitz, von ihm, in einem Briefe geschrieben, und welches mir 
bey der Beschreibung seines Lebens noch unbekannt war: Als Tököly 1678. die 
Bergstädte eingenommen, hat er als sein Hof und Feldprediger, den 26. Okt. in 
hiesiger Marktkirche eine Predigt gethan, und nach derselben, die Kirchenschlüssel 
öffentlich vor dem Altarn übernommen, und dem evangelischen H. Inspecktor 
Samuel Roth von Rothenfels, damaligen Stadtrichter eingehändiget, dergleichen er 
zuvor auch zu Neusohl und Schemnitz, auf Befehl seines Fürsten gethan haben soll. 
Ein guter lateinischer Dichter muß er gewesen; dieses erhellet aus zwoen Schriften, 
als
1. Propempticum, welches er bey der Abreise des M. Christian Seelmanns Predigers 
zu Kremnitz, als er 1665. nach Leutschau abging, an eben den Orte in 4. drucken 
ließ. Der Unfang dieser Schrift ist dieser:
Cur, Seelmanne, nouem DEI relinquis
Aedes Cremnicii, tuum lugentes
Discessum, vicibus tribus, neqatum
Hei! Quarto, TIBI iam fuit sequendum.
Quo te fata DEI trahunt vocantis, etc. etc.
2. Emphelungsschreiben des Buches, welches Jonas Bubenka Kantor der deutschen 
Gemeine zu Epperies, unter den Tittel: Auserlesene Geist und trostreiche Jesuslieder 
1683. in 8. zu Leutschau drucken ließ. Da fängt er so an:
Quis memor esse TVI, detrectet dulcis Jesu,
Quo nihil in vita, dulcius esse potest.
319. Kaspar Kramer Konrecktor zu Eperies. Siehe matriculam ordinatorum Martini 
Wagneri, pag. 41. num. 140.
320. M. Johannes Matthaeides Konrecktor und Recktor zu Epperies muste auch vieles 
vom Sartorius und von Georgius Curiani Ungarischen Prediger daselbst ausstehen. 
So schreibt von ihm Samuel Matthaeides in seiner Abschiedsrede, wie ich es 




bey dem Vorfall des Qwirini, Predigers zu Groß Sarosch, ist ihm
die vorzunehmende Untersuchung, von der Synode, aufgetra-
gen worden.326 Er wohnte einigen Synoden bey, als 1652. den
3. Sept., die zu Barthfeld, 1656. den 15, 16, 17. Maii, die zu Eppe-
ries, 1666. den 15. Julii, die zu Zeben, und 1668. den 6, 7, 8, 9. 
Horn. die zu Kaschau gehalten wurde. Bey entstandener Ver-
folgung der Protestantischen Lehrer in Ungarn, muste er
326. Siehe davon das gegenwärtige IV. Hundert der Predigergeschichte. Seite 168.
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bey dem Vorfall des Qwirini, Predigers zu Groß Sarosch, ist ihm
die vorzunehmende Untersuchung, von der Synode, aufgetra-
gen worden.326 Er wohnte einigen Synoden bey, als 1652. den
3. Sept., die zu Barthfeld, 1656. den 15, 16, 17. Maii, die zu Eppe-
ries, 1666. den 15. Julii, die zu Zeben, und 1668. den 6, 7, 8, 9. 
Horn. die zu Kaschau gehalten wurde. Bey entstandener Ver-
folgung der Protestantischen Lehrer in Ungarn, muste er
326. Siehe davon das gegenwärtige IV. Hundert der Predigergeschichte. Seite 168.
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auch, wie andere seine Gemeine verlassen, und ins Elend wan-
dern. Er wandte sich nach Polnisch-Preussen und fand auch
da seine Beförderung. Denn er wurde bald darauf nach
Truttenau, einem ohnweit von Danzig gelegenen Orte, zum
Pfarrer beruffen, wo er auch gestorben. Unter seinen Kin-
dern ist bemerkenswürdig Johannes Sartorius327 Pro-
fessor zu Thorn, Elbingen und Danzig. Seine Schriften sind,
327. Johannes Sartorius. Siehe das II. Hundert. Seite 209. in der 201. Note, numero 11.
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auch, wie andere seine Gemeine verlassen, und ins Elend wan-
dern. Er wandte sich nach Polnisch-Preussen und fand auch
da seine Beförderung. Denn er wurde bald darauf nach
Truttenau, einem ohnweit von Danzig gelegenen Orte, zum
Pfarrer beruffen, wo er auch gestorben. Unter seinen Kin-
dern ist bemerkenswürdig Johannes Sartorius327 Pro-
fessor zu Thorn, Elbingen und Danzig. Seine Schriften sind,
327. Johannes Sartorius. Siehe das II. Hundert. Seite 209. in der 201. Note, numero 11.
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so viel als mir bisher bekannt worden, folgende
1. Lezter Ehrendienst bey der Leiche des Epperieser Predigers
Samuel Dürners über die Worte Es. 57., 1. Leutschau 1653. 4.
2. Ueber das Lied, besonders den 8. v. herzlich thut mich ver-
langen, bey der Leiche des Paul Lassels Bürgers daselbst.
Leutschau 1654. 4.
3. Die wohlverschloßene Ruhnkammer gläubiger Kinder Got-
tes, mit den Trostschlüssel des göttlichen Wortes eröffnet,
bey der Leiche der Frau Anna Guthinn einer gebohre-
nen Karadininn. Leutschau 1670. 4.
4. Praxis symboli apostolici paracletica, das ist, tröstliche
Uebung der dreyen Hauptartickeln unsers christlichen
Glaubens, bey der Leiche der Frau Christina Haasinn




Seiner erwähnen folgende Schriftsteller, als:
1. Burius im Verzeichniße ungarischer Exulanten.
2. Zabler in Ungerlands Synodengeschichte.
3. Allgemeines gelehrten Lexikon in fol. bey den Buchstaben S.
4.Wagners Superintendenten Matrikel.
5. Samuel Matthaeides in seiner Abschiedsrede
6. Johannes Kriebel in seiner Introducktionsrede.
84. Franciscus Josephus Scharfenstein
Ein Oesterreicher, von vornehmen Adel, aus Engelzell, ge-
bürtig, katolischer Religion. Sein Vater hieß Ferdinand
Ignatz; die Mutter Rebekka, war eine gebohrene Kühber-
ginn. Er studirte zu Linz und Wien. Wurde darauf Sol-
dat, und zwar in dem Solarischen Regimente. In Herr-
manstadt zu Siebenbürgen, lag er einige Zeit als Fähn-
drich sehr krank darnieder. Bey dieser Gelegenheit, über-
redeten ihm die Jesuviten, dem Mönchstand dem weltli-
chen vorzuziehen, und sich dem erstern ganz und gar zu
widmen. Er folgte ihnen auch hiereinen, legte ihr Or-
denskleid an, und zwar in Sikulien 1701. den 17. Dec. wel-
ches er aber gar nicht lange getragen; sondern nach dem




gekommen, legte er das ihm beschwerliche und unerträgliche Ordens-
kleid ab, und wurde unter dem Obersten Andreas Radics daselbst,
bey dem Militär, Qwartiermeister. Verborgen konnte er lange
nicht bleiben, man verrieht ihm, und betrügerischer weise, namen
ihm Mönche gefangen, welche ihm 1707. den 28. Hornung heimlich
nach Ujvar ins Kloster brachten. Aus diesem seinen Gefäng-
niße, wurde er auf eine wunderbare Art und Weise befreyt,
und nach Schemnitz in Sicherheit gebracht, wo er von dem da-
mahligen Superintendenten M. Stephanus Pilarik,328 in
der evangelischen Lehre wohl unterrichtet wurde, und nachdem
er solche, in Gegenwart vieler vornehmen, freywillig, angenom-
men hatte, so erhielt er von dem Superintendenten Empfehlungs-
schreiben, in Absicht auf seine weitere Beförderung. Mit die-
sen versehen, reiste er nach Silein ab, und von da nach Zips;
in dieser Gespannschaft, erwählte ihm, die evangelische Ge-
meine zu Neuwalddorf, zu ihrem Seelsorger. Welchen Beruf
nachdem er angenommen, ging er nach Barthfeld und ließ
sich daselbst 1707. den 25. Junii, von den Superintendenten Jakob
Zabler, zum geistlichen Amte einweyhen. Siehe indicem ordina-
torum Jacobi Zabeleri. S. 74. num. 178.
85. Michael Schoen
Gebürtig aus Deutschproben, ist nicht mit M. Kaspar Schön,329
einen gebohrenen Epperieser, welcher Recktor zu Schemnitz ge-
wesen, zu verwechseln.330 Sein Vater hieß Elias und die Mut-
ter Rosina. Das Licht der Welt erblickte er 1636. den Grund
328. M. Stephanus Pilarik. Siehe das I. Hundert. Seite 116.
329. M. Kaspar Schön. Siehe das II. Hundert. Seite 207. in der 201. Note, numero 5. wie 
auch Reziks Schulgeschichte.
330. So wollte ihm Johannes Weiß, Organist zu Kremnitz, in seinem Briefe an mich, 
verwechseln, da er schreibt: In einer alten Kremnitzer Handschrift stehet zwar, 
1674. den 27. Jänner sind HE. Johann Georg Graf Hauptpfarrer und HE. Schön 
von uns geschieden. Ich meynete aber immer, Schön sey an einen der umliegenden 
Oerter Prediger gewesen. War ers wirklich allhier, so wird er an die Stelle des 1670. 
von hier vertriebenen M. Matthias Höhers her beruffen worden seyn. War dieser 
Schön aber nicht eben jener M. Kaspar Schön, welcher Recktor zu Schemnitz 
gewesen ist, dessen abgekürzten Namen M. Schön oder M. Ca. Schön, HErr Burius 
etwa allso Michael Schön ausgedrückt. Denn bisher habe ich mir noch nicht 
träumen lassen, daß ein Schön, jemals Prediger in Kremnitz gewesen sey.
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in den Wissenschaften legte er erstlich in der Schule seines Ge-
buhrtsortes, unter der Anweisung der Lehrer, als Jeremias Pi-
larik, und Basilius Creuselius. Zu Trnowecz unterrichtete ihm
Paul Polkorab, zu Neusohl, M. Elias Kreuchel,331 Alexander
Karolus Kurtius332 Docktor der Gottesgelahrheit, und Hiob
Trusius.333 Zu Schemnitz, studirte er unter der Aufsicht des
Tobias Stephani334 mit welchem er auch nach Leutschau abging.
Aus dieser leztern Schule, ging er alsdann höherer Wissenschaf-
ten wegen nach Wittenberg. Da langte er 1659. glücklich an. Sein
vornehmster Lehrer an dieser Universitaet war Johannes
Meißner. Nach seiner Zurückkunft in sein Vaterland, kam er
zu Neusohl an, und hielt sich einige Zeit, bey dem Pfarrer
Elias Greschner,335 auf. Da erhielt er 1662. einen Beruf zum
Kantorate nach Einsiedel in Zips, und in den folgenden 1663.
einen andern zum Predigtamte nach Göllnitz. Zu diesem
geistlichen Amte wurde er den 10. Horn. zu Barthfeld von
den Superintendenten Martin Wagner eingeweyhet. Von Göll-
nitz kam er nach Schwedler. Dahern wurde er 1671. sammt an-
dern evangelischen Lehrern ins Elend vertrieben. In diesen
seinen kümmerlichen Umständen kam ihm eben 1671. der Be-
ruf nach Kremnitz, zum Diakonate recht. Aber auch bald da-
rauf muste er auch diesen Ort, mit seinen übrigen Amts
brüdern, auf höhern Befehl verlassen, und den elenden Wander-
stab ergreifen. Seine Zuflucht nam er nach Groß Pohlen, wo er
zu Frauenstadt Prediger geworden ist, und etwa auch seine
Ruhestätte gefunden hat. Siehe von ihm, a) indicem ordinatorum
Martini Wagneri Seite 44. num. 187. und b) Burius, Verzeichniß un-
garischer Exulanten.
331. M. Elias Kreuchel. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte, Seite 53. in der 63. 
Note.
332. Alexander Karolus Curtius, Docktor der Gottesgelahrheit, Lehrer zu Neusohl und 
auch der gräflich Illyeshazischen Schule zu Windischliptsche Direcktor. Von ihm 
hat man
Orationem funebrem, habitam in funere M. Joannis Gracza, gymnasii Neosoliensis 
directoris, ab ipso. Trenchinii 1649. 4.
333. Hiob Trusius Prediger zu Altsohl, soll unten zweiter vorkommen.
334. Tobias Stephani. Siehe Rezicks Ungerlands Schulgeschichte. S. 126.
335. Elias Greschner. siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte S. 56. numero 28.
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86. M. Christianus Seelmann
Ein Koburger Saxe. Studirte zu Wittenberg, wo er auch Adjunckt
der philosophischen Fakultaet gewesen ist. In dieser akademischen
[189]
Würde, wurde er auch außer Deutschland bekannt, so daß ihm die
Oedenburger Gemeine, zu ihrer Schule, an die Stelle des Geor-
gius Balogh,336 als ersten Lehrer berufte. Er war ein gelehrter
und sehr fleißiger Mann. In diesem Schulamte blieb er bis 1662.
in welchem Jahre er alsdann nach Kremnitz beruffen wurde, zum Pre-
digtamte. Wegen seiner großen Geduld, die er bey der Führung
seines Amtes bewieß, nannten ihm die Wiedersacher anagramma-
tice Eselmann.337 Als er noch zu Wittenberg studirte, gab er
eine physikalische dissertation heraus betittelt: Mors homini ineui-
tabilis. Diese vertheydigte unter ihm M. Christoph Hagen. Zugeeig-
net war sie dem Oedenburger Stadt Magistrat. Von Kremnitz
berufte man ihm 1665. den 4. Sonntag nach Trinitatis nach Leutschau,
zu dem nehmlichen Amte, und an seine Stelle kam nach Kremnitz,
Johann Georg Graff.338 Im Jahr 1666. den 15. Jul. wohnte er, der
336. Georgius Balogh, ein Ungar, Konrecktor und Recktor der evangelischen Schule 
zu Oedenburg. Er übersezte den Kornelius Nepos, und Ciceronis kürzere Briefe 
ins Ungarische, welche erst zu Oedenburg im Druck erschienen, und dann öfters 
zu Preßburg und Kaschau aufgelegt worden sind. Siehe von ihm 1) Czwittingers 
historiam litterariam Hung. pag. 29. 2) Horany memoriam hung. et prouincialium 
part. I. pag. 109. et 3) Bod hungaricas athenas. pag. 24.
337. Dieses findet man in zwoen Schriften angeführt, als:
a) Hodoperica exeunti urbe et agro Semproniensium, M. Christiano Seelmann, ad 
ecclesiam Cremniciensem 1662. conscripta.
b) Propempticum Höheri in transitum M. Christiani Seelmanni a coetu 
Cremniciensi ad Leutschouiensem, ibid. 1665. 4.
338. Johannes Georgius Graff. Außerdem was ich bereits in den I. Hundert meiner 
Predigergeschichte, Seite 44. num. 30. von ihm angeführet habe, füge ich nun 
etwas umständlicher manches zu, welches noch zur Geschichte dieses Mannes 
gehöret, und zwar aus dem Lebenslaufe, welcher der Leichenrede des M. Samuel 
Hentschels beygefüget ist. Es heißt daselbst ,, ,, ,, Er studirte zu Straßburg, von da 
kam er zurück nach Oedenburg, wo er sich bis zu seiner weitern Beförderung zu 
einem öffentlichen Amte aufhielte. Als Prediger zu Deutschproben, wurde er nach 
Verfließung zweyer Jahre ins Elend vertrieben. Sehr ungern verließ er Modern, wo 
er 5 Jahre der Heerde Jesu vorstund, als er nach Kremnitz beruffen wurde; ja selbst 
die Fraternitaet zu Preßburg, ließ ihm ungerne weg, welches aus dem 1666. den 1. 
Maii ihm gegebenen rümlichen Zeugniße erhellet. Doch Kremnitz nam ihm mit 
Freuden auf, und an seinen neuen Zuhörern fand er folgsame Schaafe. Noch acht 
Jahren aber geschahe es, daß jenen die Gelegenheit zu hören, und ihm die Freyheit 
zu lehren untersagt wurde. Da muste er den Wanderstab ergreifen, und das bitter 
Elend bauen. Doch Gott führte ihm wunderbar. Zu Görlitz, fand er wohlthätige 
Seelen, die ihm durch manche Unterstüzung sein Elend erleichterten. Nach 
zweyen Jahren ausgestandenen Elendes, wurde er 1675. nach Lissa in Pohlen zu 
Probpredigt, und im folgenden 1676. Jahre am Sonntage Palmarum als wirklicher 
Lehrer bey dieser Gemeine feyerlich eingeführet. Außer diesen bereits angezeigten 
Aemten, wurde ihm auch 1657. das Recktorat zu Schemnitz angetragen, welches er 
aber ausgeschlagen, wie auch 1659. in der zu Günz gehaltenen Synode das Notariat 
übergeben, welches er einige Zeit nach seinem besten Vermögen verwaltet hat. 
Außer seinen doppelten Elende mußte er auch noch andere manche Schicksahle 
erfahren. Zu Modern wurde er unversehens 1663. vom den Tartaren gefangen 
genommen, und in ein hartes Gefängniß gebracht, in welchen er sechs Wochen 
zubrachte, und zu zweyenmalen andern Türken verkauft wurde, als einmal zu 
Novigrod, und das anderemal einem Aga zu Gran. In dieser seiner türkischen 
Gefangenschaft, wurde er so hart geschlagen, daß er noch bis ins Grab, manche 
Wunde mit sich genommen hat. Endlich wurde er vor 600 Rth. die seine Freunde 
zusammengebracht, losgekauft. Blaue Mahle hatte er an seinen Schenkeln, 
und seine ketten diese schwere Fuß-eisen, nam er mit sich unter die Erden. Im 
Jahr 1673. den 6. Oktobr. wurde die Kirche zu Kremnitz gesperrt, unterdessen 
verrichtete er den Gottesdienst in der Spitalkirche, bis königlicher Befehl kam, 
daß er innerhalb dreyen Tagen Stadt und Land räumen sollte. In grimmiger Kälte, 
reiste er von seiner Gemeine 1674. den 29. Hornung ab, und zwar mit kleinen 
Kindern, und besonders einem Sechswochen Kinde. Auf öffentlicher Straße
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zu Zeben gehaltenen Synode bey, wie auch 1668. den 6. 7. 8. und 9.
Hornung zu Kaschau. Sein Diakonus zu Leutschau, war Martin A-
dami.339 Diesem seinem geistlichen Amte, stund er in Ungarn
bis zu dem unglücklichen 1672. Jahre vor, und in diesem wur-
de er sammt seinen übrigen Amtsbrüdern als M. Joachim
Erythraeus,340 Martin Adami, und Augustinus Lazari341 
ins Elend vertrieben. Er wandte sich mithin, mit seinen
dreyen Söhnen, als M. Petrus Theodorus, M. Jeremias Chri-
stian, und M. Christian Martin342 abermals nach Deutsch-
land zurück, fand auch da seine Beförderung, und zwar
339. Martin Adami Prediger zu Leutschau. Siehe das II. Hundert meiner 
Predigergeschichte. S. 2. num. 2.
340. M. Joachim Erythraeus Prediger zu Leutschau. Siehe das I. Hundert. S. 35. num. 19.
341. Augustinus Lazari Prediger zu Leutschau. Siehe eben dasselbe Hundert. S. 79. num. 
54. Seiner erwähnet auch Martin Wagners Superintendentenmatrikel, S. 44. num. 
185. Eingeweyht wurde er zum Predigtamte 1663. den 22. März.
342. Von seinen gelehrten drey Söhnen, siehe das IV. Hundert meiner Predigergeschichte. 
S. 160. nota. 280. wo ich zugleich auch ihre heraus gegebenen Schriften, so viel mir 
bekannt waren, angezeigt habe.
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  wurde er von 30. Soldaten überfallen, und auf das Schloß Lietawa, in Verfahrung 
gebracht. In diesen Gefängniße verlohr er den größten Theil seiner Güter, ja er 
mußte sich auch mit 100. Rth. loskaufen. Seine lezten Worte waren diese: Nun 
kann ich; zu desto stärkerer Versicherung, daß es wahr sey, was ich geglaubet, und 
gelehret habe, von dem Ende des Glaubens und von der ewigen Seeligkeit, einem 
jeglichen unter meinen geliebten Zuhörern, gleichwie zu Deutschproben, Modern 
und Kremnitz in Ungarn, also auch in Sonderheit zu einem Denkmale, meiner 
fünfjahrigen Amtsverrichtungen, meinen werthen Lissnern, diese fünf Buchstaben 
hinterlassen: Folge. Denn kein anderer Weeg führt aus dem Tode ins Leben, als 
wenn man Lehrern, die einem das Wort gesagt haben, im Glauben folget. Unter 
andern merkwürdigen Worten, die in der Abdankungsrede, seines nachmaligen 
Nachfolgers, M. Zacharias Herrmanns, vorkommen, sind diese wohl zu merken: 
Bedenke ich sortem vitae, d. i. die Zufälle des Lebens dieses verstorbenen Mannes, 
so wollte ich lieber weinen als reden; denn das erlittene Unrecht und Unglück, 
die gefängliche Entführung, die tartarischen Bande und Eisen, deren Merkmale 
er an seinen Schenkeln, ja die Feßeln selbst ins Grab mitgenommen, so er um 
der evangelischen Wahrheit willen ausgestanden, das Elend, darinnen er mit 
Weib und Kindern gegangen, und viel andere Trübsahl, so ihm hier auf Erden 
betroffen, davon er doch nur das wenigste in seinem Leben erzälet hatte, hat ohne 
Wehmut nicht angehöret, und kann auch jezt sonder Thränen fast nicht betrachtet 
werden. M. Samuel Hentschel hielt ihm die Leichenrede und sezte ihm auch seinen 
Lebenslauf auf. Er war auch einige Zeit Lehrer an der Schule zu Oedenburg, und 
wohl bekannt mit Michael Fischer, Exulanten zu Breßlau, welchem er 1674. diese 
gehaltene Leichenrede, in einem Briefe, mit nachfolgenden Worten überschickte: 
Vidua moestissima Domina Juditha Graffin, nata Haindelinn, egregii ac 
consultissimi Dom. Tobiae Haindel, senatoris et ecclesiae Aug. Evang. Moirensis 
Inspectoris, ac ibidem etiam mercatoris unica filia, Viro admodum Reu. Dom. 
Michaeli Fischero, Scepusio Maldurensi Hungaro, resignare iubet Wratislauiae.
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zu Hamburg, wo er Prediger und Superintendent geworden ist. Im
Jahr 1675. wurde er zu Wittenberg Docktor der Gottesgelahrheit. Von
ihm hat man auch eine kleine Schrift unter den Tittel:
Das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Gen. 35. sammt gleichmäßi-
gen Denkmal, von einer noch unglückseeligern Gebährerinn, er-
bärmlichen Trauer und zwiefachen Todesfall, Rosina Langinn, ei-




Siehe von ihm folgender Männer Schriften, als:
a, M. Christophs Burgers Predigers zu Tirnau, Singchor des Tem-
pels Ezechiels. Ulm 1652. 12. III. Theile.343
b, D. Samuel Pomarius, Professor zu Epperies, hat ihm seine prae-
liminar dissertation, de natura peccati originalis zugeeignet.
c, Des ältern Zablers ungarische Synodengeschichte.
d, Johannes Reziks ungarische Schulgeschichte.
e, Des ältern Burius, Verzeichniß ungarischer Exulanten.
f, M. Georgs Lani historiam captiuitatis suae papisticae, ut et
animaduersiones in eam.
87. Augustinus Serpilius
Der Ort seiner Geburth war Breßlau, wo er 1675. den 18. Maii
das Licht der Welt erblickte. Sein Vater gleiches Namens, war
erstlich Prediger zu Käsmark, und nach ausgestandenen Elende,
343. In den I. Theile dieses Singschores findet man von ihm eine deutsche 
Glückwünschungs Ode in folgenden Ausdrücken:
1. Wer ist, der so hurtig singet,
In der Schütt am Donaustrand?
Wer macht Gottes Wort bekannt?
So dass aus in Reime bringet,
Wer richt an den Singe-chor?
Und giebt die Gesäng hervor?
Burger ist der kluge Meister,
Der erquickt die müden Geister,
Will sie durch Gesang verneuen
Und mit Gottes Wort erfreuen.
2. Ach wie sehn ich mich zu sehen
Wie der Singechor bestellt?
So der Kirch das Lied gefällt.
Werd ich bey den Sänger stehen.
Oder mit der Saitenklang
Helfen stärken den Gesang.
Fangt, Herr Bürger, an zu singen,
Soll es bey mir wieder klingen,
Und zu Haus so stark erschallen,
Als es dort hebt an zu hallen.
3. Zwar giebts allenthalben Lieder
Täglich macht man derer mehr
Recht gesungen besser wär.
Käm die alte Weiss nur wieder
So in Sachsenland erschall
Und erklang im Joachimsthal
Brauchte mancher seine Stimme,
Doch wann ich es recht vernimme
Selbst darauf Herr Burger denket
Wann er diese Lieder schenket.
4. Drum will ich beyzeiten tretten
Zu denselben, ob ich schon
Nicht weiss seiner Liederton:
Kann ich doch in dessen beten,
Dass er mög in Gottes Haus
Hier und dort wohl halten aus:
Gott woll auch Herr Bürger geben
Recht zu singen hier im Leben:
Dass wie ihr habt angehoben
Dort Gott ewig könnet loben.
  Gesezt von M. Christian Seelmann
  der evangelischen Schulen in Oedenburg oberster Vorsteher.
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  Gesezt von M. Christian Seelmann
  der evangelischen Schulen in Oedenburg oberster Vorsteher.
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war er eben das zu Bojanow in Pohlen.344 Die Mutter hieß Susanna
und war eine gebohrene Melzlinn. Er studirte erstlich zu Bojanow in 
Pohlen
unter folgenden Lehrern als Johannes Meier dasigen Konrecktor, und
M. Emerikus Friedwalszky345 dasigen Recktor, welcher bald darauf
nach Lissa abging. Zu Danzig waren 1692. seine Lehrer Schelwig, und an-
dere, die an der dasigen Schule arbeiteten. Von da ging er 1694. nach
Leipzig, und von da nach Regensburg, zu seinem Vetter Georgius Ser-
pilius,346 bey welchem er sich fleißig in Predigen übte. Darauf wurde
er von seinem Vater zurückberuffen, welchen er ganzer zwey Jahre
in Predigen überholfen, und nachdem ihm sein Vater gestorben, reiste
er wieder nach Leipzig zurück, und brachte zwey Jahre, auf Reisen
durch verschiedene Länder zu. Nach vollendeten Reisen, kam er zu
seiner Mutter nach Pohlen zurück, und bald darauf wurde er von
den alten Michael Fischer347 Prediger zu Käsmark, zu einen Hel-
fer dahin beruffen: weil er aber etwas länger, wegen Mangel an
Gelegenheit, verweilete zu kommen, wurde Perlicius348 an seine
Stelle beruffen. Was er nun in Käsmark nicht erlangte, das war
ihm von der Vorsehung in Barthfeld aufbehalten. Denn diese Ge-
meine berufte ihm 1704. zu einem Archidiakonus dahin, und das
zwar an die Stelle des jüngern Zablers349 welcher nach Schem-
nitz wegberuffen wurde. Er nam diesen Ruf an, und ließ sich
eben daselbst von den Superintendenten Jakob Zabler zu die-
sem geistlichen Amte einweyhen. Zu seiner Zeit vergleich sich, die
böhmische Gemeine, mit ihrem von ihr beruffenen Prediger Sa-
muel Stephanoczy, dermassen, daß er mit dem Gehalte, so
344. Augustinus Serpilius Prediger zu Käsmark. siehe das III. Hundert meiner 
Predigergeschichte S. 180. num. 86.
345. M. Emerikus Friedwalszky ein Ungar. Denn die Litterärgeschichte Ungerlandes 
gedenket auch anderer aus dieser Familie, als eines Johannes, Simons und Franz. Von 
Emerikus weiß ich nichts mehr als daß er Recktor zu Bojanow und Lissa gewesen sey.
346. Georgius Serpilius Prediger und Superintendent zu Regensburg. Siehe das II. 
Hundert meiner Predigergeschichte S. 233. in der 214) Note.
347. Michael Fischer Prediger zu Käsmark. Siehe dieses IV. Hundert der 
Priestergeschichte S. 51. num. 25.
348. Elias Perlicius Prediger zu Käsmark. Siehe das II. Hundert. Seite 165. num. 67.
349. Jakobus Zabler, der jüngere Prediger zu Barthfeld und Schemnitz. Siehe das III. 
Hundert. Seite 203. num. 100.
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wie solches die so genannte Tafelgabe erklecken wird, zufrieden seyn
sollte. Auch hat man in den folgenden Jahre, der dasigen Gemeine, a-
bermals die Pfarrkirche, Schule, Pfarrhof und Spitalkirche, sammt allen
Zugehörigen, den 27. Okt. eingeräumet. Nicht weniger auch die Aus-
zalung der Geistlichen vom Rathhause. Hiermit hub sich die Ausza-
lung des böhmischen Predigers, wieder aus allgemeiner deutschen
und böhmischen Kassa an. Zu Kuratoren wurden bestellt, Micha-
el Kolbenheuer und Daniel Foyth. Seine Gemahlinn war Elisa-
beth, älteste Jungfer Tochter, des dasigen Rathsherrn Siegmund
Kelers, mit welcher er sich 1706. den 29. Sept. ehelich verbunden.
Endlich als 1710. die Pest stark eingeriessen, und sehr viele aus
der Zeit unverhoft zur Ewigkeit weggeraft worden, rafte sie
auch ihm weg, den 3. Aug. und an seine Stelle kam Theophilus
Herning.350 Seiner erwähnen
1. Die Superintendentenmatrickel des ältern Zablers. Seite 69. num. 134.
2. Die Kirchenmatrickel der königl. freyen Stadt Barthfeld.
88. Samuel Serpilius
Dieser wohlverdinnte Prediger wurde zu Käsmark, wo sein Vater
Johannes351 auch im geistlichen Amte gestanden, gebohren. Die
Mutter hieß Eva und war eine gebohrne Freyinn. In vaterländi-
schen Schulen studirte er zu Käsmark, Kaschau und Epperies.
Höherer Wissenschaften wegen begab er sich 1651. nach Witten-
berg. Nach seiner Zurückkunft wurde er Diakonus zu Leibicz,
dieses geschah 1653. denn in diesen Jahre, den 13. Dec. ist er von
den Superintendenten Martin Wagner, zu Barthfeld, zu diesem
geistlichen Amte eingeweyhet worden. In der ungarischen Biblio-
theck zu Wittenberg, findet man von ihm zwo vertheidigte disserta-
tionen, als:
350. Theophilus Herning, Prediger zu Barthfeld. Siehe dieses IV. Hundert. Seite 78. 
num. 35.
351. Johannes Serpilius, Prediger zu Käsmark. Siehe das II. Hundert. Seite 215. num. 86.
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1. de iustificatione hominis peccatoris coram Deo, praes. Joanne
Meisnero. Witteb. 1652. 4.




Es denken seiner, theils Georgius Gaudius in seiner dissertation die
er zu Witteberg, unter den Vorsitz des Professors M. Christian
Bielefeldts vertheydigt hat, unter den Tittel: Pentas quaestionum
ethicarum. 1652. 4.352 theils das Verzeichniß der zu Barthfeld
von Martin Wagner ordinirter Kandidaten zum Predigtamte
S. 38. num. 111.
89. Andreas Spreitz
Gebürtig aus Eperies. Sein Vater hieß Jonas und die Mutter Anna,
war eine gebohrene Plauderinn. Die ersten Jugendjahre brachte
er in der Schule seines Gebuhrtsortes zu; nachdem ihm aber
sein Vater gestorben, begab er sich in die Fremde. Erst besuch-
te er das Gymnasium zu Frankfurth am Mayn, und sein Leh-
rer daselbst war M. Adelard Graveldus, dahern ging er nach
Elsaß, und besonders besuchte er die hohe Schule zu Straßburg,
wo er fünf ganzer Jahre studirte. Da verliebte er sich in ein
352. Dieser Gaudius, war, wie er selbst in der angezeigten dissertation schreibet, aus 
Ugrotz gebürtig. Seine Schrift hat er, seinen zu der Zeit zu Wittenberg studirenden 
Landsleuten zugeeignet, deren eine zimliche Anzahl da gewesen ist, als:
1. M. Johannes Hrabszky aus Radwany gebürtig.
2. M. Johann Joseph Danielis ein Schemnitzer. Schrieb zu Wittenberg zwo 
dissertationen, als
 a, de summo hominis bono practico seu morali, praes. M. Adamo Ezlero. 1652. 4.
 b, Vrbs heptalophos Babylon apocalyptica mystica, Roma pro throno Antichristi 
ex Apoc. 17., 5. 9. 18.  seqq. 1652. 4.
3. Theodorus Pinner ein Neusohler.
4. Johannes Schwartz ein Oedenburger.
5. Johannes Gobius aus Tottprona
6. Daniel Neckel war auch dahern gebürtig.
7. Johannes Heinselius aus Breznobanya.
8. Georgius Schneller ein Oedenburger.
9. Georgius Fabricius aus Priwitz.
10. Daniel Francisci aus Silein.
11. Johannes Milochovinus auch dahern gebürtig.
12. Philippus Heutschius. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte Seite 52. 
num. 38.
13. Leonhardus Fabini ein Zebner.
14. Samuel Serpilius. Siehe dieses IV. Hundert. S. 194. num. 88.
15. Christoph Klesch. Siehe das I. Hundert. S. 60. num. 47.
16. Christoph Lang ein Ruster. Von ihm hat man Testamentum dauidicum siue 
ultimorum verborum Dauidis. 2. Sam. 23., 1. seqq. orthodoxam considerationem. 
Witteb. 1654. 4.
17. Christoph Löhner. Siehe das I. Hundert. Seite 83. num. 56.
18. Elias Sartorius ein Neusohler.
19. Andreas Zaskalitzki, ein Arver.
20. Elias Ladiver ein Sileiner.
21. Zacharias Roxer, ein Schemnitzer.
22. Georgius Vörös ein Modreiner
23. Stephan Mitis aus Puchowa
24. Melchior Gartner ein Schemnitzer
25. Johannes Haddick ein Trentschiner.
26. Johannes Pastochius aus der Geib.
27. Georgius Reisius aus Tottprona
28. Kaspar Hain aus Leutschau
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bürgerliches Mädchen, diese heyrathete er, und lebte zu Straßburg
als ein Bürger zwey Jahre. Nachdem er an diesen bürgerlichen
Leben einen Eckel bekam, kehrte er sammt seinen Weibe nach
Eperies zurück, und war fünf ganzer Jahre an der dasigen
Schule collaborator. Inzwischen wurde Paullus Kiraly353 in Ze-
ben, zum Prediger der böhmischen Gemeine ernannt, und er
an seine Stelle 1617. den 5. April zum Diakonus der deutschen
Gemeine dahin beruffen, und zu Leutschau, in Gegenwart der
Zebner Abgesandten, als Johannes Lapser und Georgius
Wolf, welche beyde Rathsherrn waren, von den Superintenden-
ten, M. Petrus Zabler, zu diesem geistlichen Amte eingeweyhet
worden. Der zu Zeben 1618. den 3. und 4. Okt. gehaltenen Synode
wohnte er bey. Weiter finde ich nichts von ihm. Ob er zu Zeben
gestorben, oder irgend wohin anders beruffen worden, kann ich
nicht bestimmen. Von ihm kann man nachsehen
a, die Superintendentenmatrikel. Seite 4. num. 10.
b, des ältern Zablers Ungerlands Synodengeschichte.
c, Daniel Wächters Predigers zu Zeben, Geschichte dieser könig-
lichen freyen Stadt.
90. M. Christophorus Stephani
Sein Gebuhrtsort war, die kaiserliche Reichsstadt Nürnberg. Sein
Vater Immanuel war Glöckner bey St. Laurenzen und darnach
bey St. Sebald. Die Mutter hieß Barbara und war eine ge-
bohrene Piggelinn. Anfangs besuchte er die Laurentzer,
353. Paullus Kiraly, Prediger so wohl der deutschen als böhmischen Gemeine zu Zeben. 
siehe das III. Hundert meiner Predigergeschichte Seite 164. num. 78.
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hernach die Sebalder Schule. Dann ging er um höhern Wissenschaf-
ten zu erlernen nach Altdorf. Nach vollbrachten akademischen
Jahren, kam er nach Ungarn, in welchem königreiche er auch seine
Beförderung gefunden. Erstlich wurde er nach Schemnitz, an die
Stelle des M. Paullus Lentzius,354 zum Recktorate berufen,
nach St. Georgen, einer königlichen freyen Stadt, in der Preß-
burger Gespannschaft, als Prediger, und ihm folgte in dem
verlassenen Recktorate, Johannes Richius oder auch Riccius.355
Sein Bruder M. Johann Karl Stephani,356 legte bey ihm 1644.
einen Besuch ab. Pfarrer war an dieser Gemeine mit ihm,
David Peucker, mit welchem er gemeinschaftlich am Werke des
Herrn bis 1652. arbeitete. Ob er da sein Grab gefunden, oder
354. M. Paullus Lentzius, kam um das 1610. Jahr als Recktor nach Schemnitz, an die 
Stelle des M. Johannes Leibicz. Im Jahr 1612. ist er den 14. Junii in den Konvente 
zu Kremnitz, von den deputirten durch Mehrheit der Stimmen zum Senior erwäht 
worden. Bey dieser Wahl war auch der Superintendent Samuel Melikius zugegen. 
siehe Reziks Schulgeschichte Seite 126. num. 16. Mehreres von ihm wird man in 
den V. Hundert meiner Predigergeschichte finden.
355. Johannes Richius oder Riccius Recktor zu Schemnitz. Siehe Reziks Schulgeschichte 
Ungerlandes S. 126. num. 18. welcher auch, außer den bloßen Namen, nichts mehr 
von ihm hat.
356. M. Johann Karl Stephani des Christophs leiblicher Bruder, erblickte 1620. den 22. 
Jun. das Licht der Welt. Im Jahr 1640. den 3. März kam er nach Altdorf, und wurde 
da 1643. philosophiae bacalaurius, 1644. aber Magister. In diesen Jahr besuchte 
er seinen Bruder in Ungarn, und in den folgenden reiste er nach Straßburg, 1646. 
nach Tübingen, ging aber bald wieder zurück. Nach dreyen Jahren kam er nach 
Hause, weil ihm sein Vater 1647. den 21. Jun. mit Tod abging. Ging bald darauf 
nach Jena, kehrte endlich, nachdem er Leipzig vorher besehen, wieder heim, und 
wurde 1649. den 21. Dec. zum Pfarrer nach Beerbach und Neuhof in Altdorf zum 
geistlichen Amte eingeweyhet. Im Jahr 1654. bekam er den Ruf zum Diakonat im 
Neuen Spital, und 1661. den 25. Nov. zu St. Sebald, welchem Diakonat er so dann 
treulich vorstund, bis 1683. da ihn bey angehender Nacht ein Schwindel im Kopf 
anfiel, und folgenden Tages das Rothlauf am linken Schenkel, worauf er hatte, das 
Lager hütten müssen, und sich der Appetit nebst dem Schlaf verlohren. Endlich 
kam die weisse Bräune dazu, und er verlohr den 3. Nov. die Sprache, worauf am 
folgenden Tag den 4. Nov. Vormittags um halb drey Uhr, im Herrn seelig verschied. 
Zur Gattinn hatte er M. Michael Webers Archidiakons zu St. Sebald Tochter, 
Nahmens Katharina, mit welcher er sich 1650. den 6. Maii vermählte, aber keine 
Kinder zeugte. Sie starb 1692. im Monath Sept. Von ihm hat man im Druck;
1. Diss: theol. de intercessione Christi, praes. Joan. Schmidio. Argentorati 1646. 4.
2. Diss. theol. philosoph, super locum script. sacrae Act. 2., 23. 24. praes. Joan. Tob. 
Maiore. Jenae 1648. 4.
3. Feuerpredigt gehalten zu Beerbach, wegen der am Sonntag Septuages. unter 
der Predigt entstandenen Feuersbrunst zu Neuhof, durch welche an diesem Tag 
23. Zimmer, donnertags darauf aber noch 3. Zimmer abgebrannt, gehalten Dom. 
Sexag. über Luc. 8., 8. Altdorf. 1653. 4.
Siehe von ihm Andreas Würfels Pfarrers zu Offenhausen, Lebensbeschreibungen 
aller Geistlichen zu und um Nürnberg. I. Theil. Gedruckt daselbst 1756. in 4.
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Siehe von ihm Andreas Würfels Pfarrers zu Offenhausen, Lebensbeschreibungen 
aller Geistlichen zu und um Nürnberg. I. Theil. Gedruckt daselbst 1756. in 4.
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irgendwohin befördert worden, oder auch das Verfolgungsjahr der
Protestanten in Ungarn erlebet habe, weiß ich nicht. Von seinen Töch-
tern ist mir nur eine bekannt worden, nehmlich Maria Salome, wel-
che sich 1670. den 11. Horn. weil sie sich eben, bey ihres Vaters Bru-
dern zu Nürnberg aufgehalten, mit M. Johann Ulrich Riedner357
verlobet, und mit ihm den 14. April ist kopulirt worden. Von
357. M. Johann Ulrich Riedner. Gebohren 1642. den 22. Janner in Nürnberg. Sein Vater 
M. Johann, war dritter Kollega bey St. Egydien, und auch Recktor, die Mutter hieß 
Amalia und war eine gebohrne Uebelhackinn. Er studirte in der St. Egydien und St. 
Laurentzer Schule, theils unter seinen Vater, welcher 1656. gestorben, theils unter 
Adam Janner. Von 1659. bis 1660. hat er sich bey Johann Karl Stephani aufgehalten. 
Dann zog er den 2. Sept. nach Altdorf, und kam auf das Alumneum. Im Jahr 1664. 
wurde er Magister, 1666. den 13. Junii begab er sich nach Straßburg. Von hier 
machte er eine Reise durch Ober-Elsaß nach Breysach und Freyburg, dann sezte er 
sich zu Straßburg zu Schif, ging über Speyer, Worms, Mannheim und Maynz nach 
Frankfurt von der mit den Nürnberger Kaufleuten nach Hause. acht Tage nach 
seiner Zurückkunft, fing er sich gleich an, in den Frühpredigten in der Margaretha 
Kirche zu üben. Man trug ihm das Diakonat in Sulzbürg an, welches er aber nicht 
angenommen. Im Jahr 1669. den 20. Sept. erhielt er die Pfarre in Oberkrumpach 
nebst den Diakonat in Kirchsittenbach den 15. Okt. ließ er sich einweyhen, den 
26. unterschrieb er die Normalbücher, und den 28. hielt er die Antrittsrede. Im 
Jahr 1682. den 23. März wurde er dem blinden Marx bey St. Jakob, an die Seite 
gegeben. Nach seinem Absterben folgte er ihm 1687. im Amte nach, 1705. erhielt 
er das Seniorat und wurde zugleich Mittagsprediger bey St. Jakob. Im Jahr 1717. 
überfiel ihm ein starker Schwindel, der ihm oft zu Boden geworfen, auch dadurch 
Gedächtniß, Gehör und Gesicht verlohren, bis er endlich im folgenden Jahre 1718. 
den 13. Jänner in der Nacht, plözlich vom Schlage getroffen, starb. Mit seiner ersten 
Gattinn einer gebohrnen Stephaninn, welche 1693. den 14. April an einem hiezigen 
Fieber gestorben, zeugte er 4. Söhne und 4. Töchter, und mit der zweyten, Anna 
Elisabeth einer gebohrnen Hirschvoglinn, welche 1722. gestorben, weiß ich nicht 
ob er einige gehabt habe. Er erlebte in allen 31. Enkel, davon bey seinem Tode noch 
15. am Leben gewesen sind. Seine Schriften sind
1. Diss. VI. theatri aristotelici, praes. M. Joan. Eliae Pleu. Altdorf 1662. 4.
2. - - - de Rudolpho Habspurgico, praes. Mollero. ibid.       4.
3. - - - de monitis euangelicis, praes. Rheinhardo ibid. 1664. 4.
Seiner gedenket Andreas Würfel, Prediger zu Offenhausen, in den 
Lebensbeschreibungen der Geistlichen zu Nürnberg, im III. Theile. S. 51. num. 42.
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ihm siehe folgende Schriftsteller
1. M. Georg Christoph Burgers Predigers zu Tirnau: Singchor des Tem-
pels Ezechielis. Gedruckt zu Ulm 1652. in 12. vor der Vorrede.
2. Joachimus Leibiczer, im Verzeichniße geschehener Dinge
3. Johannes Rezik in der Schulgeschichte Ungerlandes. S. 126. num. 17.
4. Andreas Würfel Prediger zu Offenhausen in der Geschichte
der Prediger zu Nürnberg. I. Theil. Seite 123.
T.
91. Adamus Taganius
War aus Oslany gebürtig. Dieses unglückseeligen Predigers, wel-
cher in seinen Leben viel hartes ausgestanden, Vater, hieß Mar-
kus und die Mutter Sophia. Sie war eine gebohrene Meliskinn.
Er lernete in verschiedenen Schulen. Zu Oslany, wo er gebohren,
unterrichtete ihm Nikolaus Gulisch, aus Bossany gebürtig, zu
Schovar bey Epperies, Georgius Lany, ein Bartscher, zu Unghvar
Blasius Horvath ein Komorner. An diesen leztern Ort erler-
nete er die ungarische Sprache. Hierauf kehrte er zu seinen
Eltern zurück, hielt sich zu Hause beynahe drey Jahre auf, und
erst nach der Zeit verfügte er sich wieder in die Schule nach
Baymocz, wo er zwey Jahre, unter der Anweisung des Jakob
Sartorius,358 zubrachte; aus dieser Schule ging er nach Leut-
schau und studirte da, unter den Recktor Kaspar Kramer;
endlich machte er das Ende seines Studirens, in der Schule zu
Barthfeld, in welcher er sechsthalb Jahr, einen fleißigen Zu-
hörer, des Recktors Martin Weigmanns,359 abgab. Dahern
wurde er nach Bath, einen Markflechken der Großhonter Ge-
spannschaft, durch den da lebenden Prediger Jonas Czernack.
358. Jakob Sartorius. Von ihm weiß Rezik in seiner Schulgeschichte Ungerlandes gar 
nichts
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zu dem dasigen Recktorate beruffen, welchem Amte er andert-
halb Jahre vorgestanden. Nachdem ist er von einen löblichen
Stadtmagistrat der königlichen freyen Stadt Barthfeld, zum Pre-
digtamte nach Schaarpatak befördert worden. Eingeweyht wur-
de er 1620. den 28. Junii zu Leutschau, von den Superintenden-
ten M. Petrus Zabler. Im Jahr 1623. den 29. Junii, unterschrieb
er sich den Gesezen, eines ehrwürdigen Kontuberniums der
Scharoscher Gespannschaft, zu Epperies, als Prediger zu Neudorf,
welcher Ort auch sonst wegen den vorzüglichen Sitz der Fa-
milie von Petschy, Petschyneudorf oder auch Frauendorf hießt,
und nicht weit von Zeben liegt. In den folgenden
Jahre den 13. Maii hat er am II. Pfingstfeyertage den Sohn des
Melchior Matthaei Predigers zu Czervenitza getauft, und ihm
den Namen David beygelegt. Im Jahr 1626. den 22. Nov. hat
er auch noch als Prediger zu Neudorf, den Prediger Melchior
Matthaei, mit Jungfer Anna, einer Tochter des Laurentius
Gabo, zum zweytenmal ehelich zusammengegeben. Darauf ist
er 1627. von einem löblichen Zebner Stadtmagistrat, und Gemeine
nach Zeben, zu einem böhmischen Prediger, an die Stelle des nach
Göllnitz wegberuffenen Paullus Kiraly, beruffen worden. Nach
zweyen Jahren, reiste er mit den Oberpfarrer Johannes Erythrae-
us360 1629. den 31. Maii nach Barthfeld ab, und half daselbst,
einige entstanden Streitigkeiten glücklich beyzulegen. Aber
das 1634. Jahr, war für ihm sehr unglücklich. Denn den 30. Okt.
als er von Zeben nach Barthfeld reisete, und den andern Tag
dahern zurückkehrete, fiel er bey den Zebner Gärten, gegen
Orkutzan zu, in die Hände dreyer Hayducken des Petrus
Kovatsch, welche mit 16. Fahnen, zum könige abgeschickt wurden.
Einer von ihnen kehrete zurück, grief ihm gewaltsamerweise
360. Johannes Erythraeus, Prediger zu Zeben, Siehe das II. Hundert meiner 
Predigergeschichte S. 38. num. 15.
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an, versezte ihm acht geführliche Wunden, beyschädigte ihm
das Gehirn des Hauptes, erlegte ihm, beraubte ihm, und ließ
ihm so halbtodt, und entblößt liegen. Den 4. Nov. als er das He.
Abendmal genoßen, übergab er seine Seele, in wahrer Erkennt-
niß Gottes, und Anruffung seines heiligen Namens, in die 
Hande seines Schöpfers, und wurde den 6. darauf, in Gegenwart
einer zalreichen Gemeine, ansehnlicher und vortreflicher
Männer, in der kleinern Kirche begraben. Seiner erwähnen
theils die Superintendentenmatrikel M. Petrus Zablers S.
7. num. 32. theils Daniel Wächter in der Geschichte der königli-





Vielleicht ein Sohn Samuels361 welcher um das 1608. Jahr Prediger
zu Schavnick362 in Zips, gewesen ist. Welche Schulen er besucht,
und was ihm in seiner Jugend begegnet sey, findet man nir-
gends aufgezeichnet. So wenig weiß man auch das Jahr zu bestim-
men, wann er als Prediger nach Mehnhardsdorf gekommen sey.
An seiner Seite hatte er zur Erleichterung seines Amtes verschie-
dene Diakonen, oder untergeordnete Predigers, als, von 1620 bis
1624. den Johannes Klips einen Leutschauer, dann den Philip-
pus Heutsch363 1635. seinen Sohn Daniel, nach einem Jahre,
Daniel Geisner, 1640, den Daniel Fabianides364 und 1642.
den 16. Hornung sein zweyter Sohn Stephan. Seine Gemahlinn
hieß Agnes und war eine gebohrene Holczmanninn. Seine Tochter
Katharina, gab er dem Prediger M. Konrad Gera365 zur Ehr,
welcher mit ihr einen Sohn, Namens Johannes zeugte, der nach
erfolgten Absterben seines Vaters, von seinem Großvater er-
zogen wurde. In der 1603. den 30. Okt. durch currental Briefe
361. Dieser hat sich 1608. den 25. Nov. freywillig, dem Stoeckelischen 
Glaubensbekenntniße, als einem mit der heiligen Schrift übereinstimmenden 
Buche unterschrieben.
362. Schaweneck verdorben Schaffneck, hat muthmaßlich vom Schauen den Namen 
bekommen, liegt an den Fluße Hornath, in den Zehn Glönen Stuhl (comitatus 
superior scepusiensis decem lanceatorum) des adelichen Standes; das Schloß 
daselbst, hat das Thökölische Haus erbauet. Siehe M. Daniel Kleschs Pfarrers zu 
Wallendorf, kurzen historischen Bericht, wie das Einweyhungsfest, der neuer 
bauten Schloßkirchen zu Schaweneck gehalten worden. Barthfeld 1670. in 4.
363. Philippus Heutsch, Diakonus zu Mehnhardsdorf, Kirchdorf und Prediger zu 
Dopschau. Siehe von ihm das I. Hundert meiner Predigergeschichte. S. 52. num. 37. 
Noch kommt von ihm einiges, welches da fehlt, anzumerken. Seine Lehrer waren, zu 
Hundsdorf Georg Lany, zu Öls oder Jolsva, Martin Creuselius, zu Kirchdorf, Ludwig 
Fröhlich und zu Leutschau M. Elias Ursinus. Zu Grätz in Steyermark, studirte er 
unter der Aufsicht des Aegidius Weichselberger, und zu Thabor in Böhmen war 
Georg Taciturnus sein Lehrer. Verjagt aus dieser Schule, von einigen Jesuvitischen 
Schülern, war er einige Zeit Privatlehrer bey des Freyherrn von Hottcz seinen 
Kindern. Im Jahr 1624. den 28. Maii ist er zu Leutschau, von den Superintendenten 
M. Petrus Zabler, als Diakonus nach Mehnhardsdorf ordinirt worden. Siehe 
die Ordinations matrickel des nehmlichen Superintendenten. S. II. num. 67.
364. Diesem Daniel Fabianides hat ein gewißer Martinus Weresch aus Szeletz gebürtig 
den 4. Dec. 1634. in ein Buch, welches er ihm geschenkt, und das in unserer 
Schulbibliothek befindlich ist, dieses eingeschrieben:
Daniel Fabianides
Annagrammatice
Is bene: filia danda.
Mi Daniel, pius es, seruis e corde Jehovae,
Is bene: Queis opus est? filia danda tibi.
Es doctus, diues, famae mendacia rides
Is bene: queis opus est? filia danda tibi.
Conuersando bonis, fugis execrabile vulgus,
Is bene: queis opus est? filia danda tibi.
Es non lurco bibax, aleo non, Sardanapalus
Is bene: queis opus est? filia danda tibi.
Es non erro vagus, quoque non ardelio, gnatus
Is bene: queis opus est? filia danda tibi.
Filia danda tibi: sed seis? mihi filia nulla
Sit liber hic igitur, filia grata tibi.
Symbolon ille etiam sit et in Te semper amoris
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angesagten, und den 19. Nov. zu Hundsdorf gehaltenen Versammlung,366
bey welcher die Anrede Petrus Roth Prediger zu Donnerst-
marck, hielt, ersuchte er und Johannes Sylvester Prediger zu
Isaacksdorf, in die Zal der Brüder aufgenommen zu werden. Bey-
de wurden aber von einigen von der Versammlung Anwesenden
verklagt. Er wegen der Verringerung des Zehndten davon er
einen Theil, in dem ersten Jahre seines Amtes, soll an die Ba-
uern abgegeben haben. Der andere, wegen einiger neuen und
bisher ungewöhnlichen Ceremonien, als: Daß er sich bey der
Begleitung der Leichen des Chorrocks bediene, den exorcismus
und die Anzündung der Lichter eingeführet habe. Ersterer
entschuldigte sich, er habe dieses deßwegen gethan, um den
Bauern, das jenige wiederzugeben, was er von ihnen nach an-
genommenen Berufe bekommen habe. Der andere antwor-
366. Unter andern hat man auch in dieser Versammlung sich berathschlaget, wie man 
den Kunstgrieffen und gelegten Schlingen des Erzbischoffs begegnen solle. Auch 
der anwesende Senior M. Joachim Golczius, hat die da versamleten Brüder so 
angeredet: Moneo in hoc periculo non stertendum, sed vigilandum, orandum, 
fortiterque dimicandum; et si sic res ferat, patienter christi crucem ferendam, 
constanter veritati adhaerendum, nec exilium, nec mortem metuendam, nisi 
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regalium. S. 877.
365. M. Konrad Gera Prediger zu Kabsdorf in Zips. Siehe von ihm das I. Hundert 
meiner Predigergeschichte S. 41. num. 26. Er war aus Tangerminden gebürtig.
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tete: er sey auf eine solche Art von seinen Bauern beruffen worden,
daß er in der Kirche durch den ganzen Gottesdienst, die Wachslichter
anzünden laßen, den Chorrock bey Leichen anziehen, und den exorcis-
mus bey der Taufe einführen sollte. Diese That mißfiel dem größ-
ten Theile, der da versamleten ehrwürdigen Brüder, unter welchen
aber auch einige waren, die ihre Sache vertheydigen und verfechten
wollten. Aus ihrer Aufname ist allso für diesmal nichts geworden,
sondern solche auf weiterhin aufgeschoben worden. Nach der Zeit
war er auch Senior 24. regalium. Gestorben ist er 1645. den 5. Jul.
Zu Mehnhardsdorf, und sein Sohn Stephan folgte ihm, in Pfarr-
amte. Siehe von ihm
1. Die Ordinationsmatrikel des Superintendenten M. Petrus Zabler
S. 6. num. 27. S. 11. num. 67. S. 15. num. 104. S. 20. num.149. S. 21. 
num. 154.
S. 24. num. 182. S. 25. num. 191.
2. Die Matrickel 24 regalium S. 877. und 924.
V. W et U.
93. Leonhardus Wagner
Erblickte zu Barthfeld 1580. das Licht der Welt. Sein Vater Jakob,367
war erst Prediger zu Kirchdorf, dann zu Zeben und hernach zu
Barthfeld. Seine Mutter hieß Anna und war eine gebohrene Heydtinn,
ihr Vater war daselbst Stadtrichter. Den ersten Unterricht in den
Wissenschaften, empfing er in der Schule seines Gebuhrtsortes,
wo ihm Alexander Szoczovinus368 und Martin Weigmann unter-
367. Jakob Wagner Prediger zu Barthfeld. Siehe das II. Hundert meiner 
Predigergeschichte. S. 250. num. 96.
368. Alexander Szoczovinus. Siehe von ihm das nehmliche Hundert. S. 150. in der 140. 
Note. Schmals centuriam litteratorum Thurocziensium. S. 72. unten in der Note 
gggg) und Reziks Ungerlands Schulgeschichte bey den Schulen, welchen er als 
Recktor vorgestanden, als: Briesen, Silein, Trentschin, Barthfeld, Freystadt an der 
Waag und Kaschau. An dieser leztern Schule war zu seiner Zeit ungarischer Recktor 
Georgius Feja. Ihm folgte da im Recktorate Johannes Colmitz der sich in der zu 
Eperies 1609. den 24. Sept. gehaltenen Synode, den da gemachten Verordnungen 
unterschrieben. Auch hat er in jambischen lateinischen Versen, nach der Vorrede 
des Buches, festa festorum, seu tres conciones Cassouiae habitae et ibi impressae 
anno DoMInI nostrI Iesu ChrIstI in 4. dem Verfasser dasselben Georg Fabritius der 
II. Prediger daselbst, sammt noch andern zweyen, als Petrus Alvinczi ungarischen 
Prediger und Theodorus Ulmann, Docktor der Arzeneygelahrheit zu Kaschau 
Glück zum vollendeten Werke gewunschen.
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richteten. Hierauf begab er sich nach Thorn und von da nach Witten-
berg, dahern er 1616. in sein Vaterland zurückkam. Als 1620. Mar-
tin Weigmann. Daselbst Prediger geworden, erhielt er das Reck-
torat, weil er bisher Mitarbeiter an dieser Schule gewesen.
Diesem Schulamte stund er bis 1633. als in welchem Jahre
er darauf, unter dem Richteramte des Jakob Glatz, deut-
scher Prediger, an die Stelle des verstorbenen Johann Hüb-
ners, geworden ist. Ihm folgte im Recktorate Kaspar Seyfriedt369
Sein leiblicher Bruder hieß Martin, und war mit ihm zu-
gleich Pfarrer und Superintendent zu Barthfeld. Ordinirt
wurde er am Matthaeustage zu Leutschau 1633. von den Su-
perintendenten M. Petrus Zabler. Seine Mutter starb 1652.
den 13. März im 84. Jahr ihres Alters. Seine Ehegattinn hieß
Dorothea. Diese stand 1657. den 4. Dec. sammt Rebekka Ge-
mahlinn ihres Mannes Bruder, und Dorothea Frauen des
Recktors Martin Pfeiffers, einem Arrianer, nahmens Ale-
xander Arcissowszky, welcher die evangelische Religion an-
nam, zu Gevettern. Sie starb ihm 1660. den 17. Hornung, und
er hat mit ihr 34. Jahre in der Ehe gelebet. Seinen Sohn
Martin, der ein Rathsherr war, hat 1662. den 12. August. die
Pest weggerast, welche von Jakobi an bis Andreae bey 1400
Menschen dahin riß. Er selbst, nachdem er dieser Gemei-
ne im Predigtamte 33. Jahre löblich und treufleißig vor-
gestanden, ist 1665. den 6. März seelig im HErrn entschla-
fen, und am Palmsonntag im 76. Jahr seines Alters zur Er-
den bestattet worden. An seine Stelle kam Martin
Pfeiffer. Bey verschiedenen Synoden war er auch zugegen,
welches aus seiner Unterschrift zu ersehen ist: als: 1634
den 3 und 4. Maii zu Barthfeld, 1641. den 26. Hornung zu Eppe-
369. Kaspar Seyfriedt aus Neudorf in Zips gebürtig, kam von Zeben nach Barthfeld. 
Seine Kollegen waren Andreas Graf, und Burchard Buchholcz von 1614. bis 1650. 
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Kantor. Seinem Amte stand er bis 1639. vor, als in welchem Jahre er den 3. April 
gestorben.
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ries, 1645. den 1. Nov. zu Zeben, 1652. den 1. Sept. zu Barthfeld,
und 1662. den 14. und 15. Merz zu Epperies. Mehreres findet
man von ihm
1. In der Ordinationsmatrikel, des oben angeführten Superinten-




2. In den alten Taufbuche der Stadt Barthfeld, und
3. In der Synodengeschichte des ältern Zablers.
94. Martinus Wagner
Ein Neusohler und leiblicher Bruder oder Vetter des Jakobs. Kam
1580. den 8. Sept. an die Stelle des Johannes Schraders, nach
Barthfeld. Er war es, der da ordnete, daß ins künftige, die Na-
men der getauften Kinder und ihrer Eltern in ein ordentliches
Kirchenbuch sollten eingetragen und aufgezeichnet werden. Ein
gleiches that zu seiner Zeit auch von 1582. bis zu dem Jubel-
jahr 1600. der dasige böhmische Prediger Thomas Preißner.
Sein deutscher Diakonus, ein gebohrener Barthfelder, hieß
Georg Scholcz.370 In der 1584. zu Epperies gehaltenen Synode,
ist er einmüthiglich zum Senior der 5. königlichen freyen Städte
in Oberungarn erwählet worden. Bey dieser Gelegenheit
wurde das kleinere Glaubensbekenntniß des Luthers, vom
heiligen Abendmale vorgelesen und einmüthiglich angenommen.
Auch war er 1585. den 28. April bey der Unterschrift des Glau-
bensbekenntnißes der fünf königlichen freyen Städte zugegen.
Nach seiner unterschrieben sich, Kaspar Kratzer,371 deutscher
Prediger zu Kaschau, Franz Vedanius und Gregorius Igas-
sag, beyde ungarische Prediger daselbst. als 1585. den 18.
April ihm, sein Diakonus starb, kam sein Bruder oder Vetter
Jakob, den 2. Junii, an seine Stelle. Zu seiner Zeit muste in
eben den Jahrn, die evangelische Gemeine, auf Befehl des
Kaisers Rudolphs des II. den so genannten Gregorianischen
Kalender annehmen, welchem zufolge vor den 21. Nov. der 1.
Dec. gerechnet worden.372 Um diese Zeit kam zum Vorschein
370. Georg Scholcz Prediger zu Barthfeld. Siehe das III. Hundert meiner 
Predigergeschihcte S. 177. num. 84.
371. Kaspar Kratzer Prediger zu Kaschau und Käsmark. Siehe eben dasselbe Hundert. 
S. 88. num. 48.
372. Die Anzeige von dieser Veränderung, lautet allso in den alten Taufbuche: Anno 
1585. die 21. Nou. coacta est ecclesia Bartfensis suscipere calendarium Rudolphi 
seu ut vocatur nouum seu correctum: erat tunc dies I. mensis Dec. Dominica I. 
Adventus domini in templo cum ceremoniis usitatis.
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des Kaspar Pilcius373 ehmaligen Pfarrers zu Groß Scha-
rosch, damaligen Predigers zu Marksdorf in Zips, seine
Schrift, betittelt: regulae breuiter et simpliciter coenae domini
sententiam complectentes, von welchen neuen bekannt sind.374
373. Kapsar Pilczius Prediger zu Groß Scharosch, Marksdorf in Zips und Topschau in 
der Gömörer Gespannschaft. Siehe das I. Hundert meiner Predigergeschichte S. 
118. num. 70.
374. Der Anfang dieser Regeln vom heiligen Abendmal lautet folgendermaßen; prima 
regula: praedicatio sacramentalis non confundit, etc.
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Benedicktus Belsius375 Prediger zu Epperies, ließ diese Re-
geln untersuchen, und die durch drey gelehrte Männer vor-
genommene Untersuchung, daran Wagner auch gearbeitete,
drucken. Pilz darüber aufgebracht, vertheydigte seine Regeln
durch eine andere herausgegebene Schrift, welcher aber
Wagner eine andere entgegenstellte, die gleich nach seinem
Tode 1590. im Monath Dec. zum Vorschein kam. Auch diese
Apologie ließ Pilz nicht unbeantwortet, sondern verthey-
digte seine kalvinischen Säze, in einer besondern Schrift.376
Gestorben ist er 1590. den 25. Nov.377 Unter seinen
Pastorat, wird folgende Anzal, von getauften Kindern, in
dem alten Taufbuche vorgefunden






Von vermählten und gestorbenen findet man kein Verzeich-
375. Benedicktus Belsius Prediger zu Epperies. Siehe das gegenwärtige IV. Hundert 
meiner Predigergeschichte. S. 18. num. 10.
376. Alle diese controverse Schriften, die beyde sich entgegengesezt haben, habe bereits 
alle in den I. Hundert. S. 118. und 119. mit ihren Titteln umständlicher angezeigt.
377. Von seinem Tode stehet in der alten Kirchenmatrickel folgendes: post mortem 
amplissimi, incomparabilis et doctissimi domini Martini Wagneri, pastoris ecclesiae 
Bartfensis, vacabat pastoratus a mense Nouembri usque ad diem 11. mensis Julii 
Anni 1591. Is lethali infirmitate oppressus die 1. Nou. mortuus, die sacrata diuae 
Catharinae, quae erat 25 Nou. Anno 1590. Anno sequenti feria visitationis Mariae 
vesperi inter 4 et 5. horum, qui erat dies 2. mensis Julii, adductus Bartfam per 
Dom. Joannem Stoeckelium, senatorem reipublicae Bartfensis, est successor ejus, 
Seuerinus Sculteti Hungarus Lehotensis, ex Epperiensi rectoratu; Dominica IX. 
post Trinitatis celebrauit in ecclesia sua nouiter concredita, primitias Missae.
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niß. Zu seiner Zeit sind diese Rathsherrn berühmt gewesen, als Da-
wid und Leonhard Stoeckel, Jakob und Leonhard Glatz, Georg Wolf,
Alexander Leuius, Georgius Wohlgerath, Johannes Hentschelius,
Thomas Kretschmar, Valentin Kellner, Jakob Klöß, David Gut-
gesell, Michael Spanelang, Valentin Hoxkowszky, Georgius
Blumberger, Johannes Kriker, Georgius Filger, Christoph Ledel,
Valentin Melczer, und Christoph Hutter. An seine Stelle wur-
de zum Pfarrer 1591. Severin Skulteti378 aus Epperies, vom
Recktorate beruffen. Soviel von ihm findet man hin und wieder
in dem alten Kirchen und Taufbuche der königlichen freyen
Stadt Barthfeld.
95. Michael Weber
Ist 1638. den 29. Sept. zu Laubenzedel, einem Dorfe in dem Anspachi-
schen Oberamte Gunzenhausen gebohren worden. Sein Vater hieß
Kaspar und war Gotteshauspfleger daselbst. Die Mutter hieß Bar-
bara, und war eine Tochter Michael Heftleins, Gastwirths daselbst.
Im 5 Jahr seines Alters nam ihm Michael Weber379 seines
Vaters Bruder, Diakonus bey St. Sebald zu Nürnberg, zu sich. In
378. Severin Skulteti Prediger zu Epperies und Barthfeld. Siehe das II. Hundert meiner 
Predigergeschichte S. 201. num. 84.
379. Michael Weber ist 1593. den 29. Sept. zu Laubenzedel gebohren worden. Sein Vater 
hieß Hans und war ein Bauermann, die Mutter hieß Margaretha, auch eines Bauers 
Tochter. Erst studirte er in seinem Gebuhrtsorte, unter der Aufsicht des Veit Keller, 
der da Pfarrer war, dann zu Gunzenhausen, dahin er täglich eine Stunde weit von 
Haus aus, und zwar Winterszeit zwey Stund vor Tags im finstern, Regen, Kält und 
Schnee zu lauffen hatte. Seine Lehrer daselbst waren Wolfgang Melchior Stahel, 
und Theodorus Galli Kantor. Hernach ging er nach Nürnberg in die Sebalder 
Schule, saß zwey Jahre in classe tertia, dann reiste er nach Alt Brandenburg, und 
studirte da, unter den Recktor M. Christoph Barth, beinahe ein Jahr. Im Jahr 1610. 
begab er sich nach Stendal. Sein Lehrer war M. Levinus Dippe, nach einem Jahr 
wandte er sich wieder nach Nürnberg, da saß er bey M. Johann Zunner, Recktor 
an der Sebalder Schule, drey Jahre. Weil er ein guter Musikus war, nam ihm 1614. 
M. Christoph Leibnitz, zu seinem Diener an, dafür erhielt er das Fetzerische 
Stipendium. Im Jahr 1616. ging er nach Wittenberg, wo er sich zwey Jahre sehr 
kümmerlich erhalten. Da war er auch zwölf Wochen lang krank, an einem hitzigen 
Fieber, dazu die rothe Ruhr schlug, und woraus endlich ein gemeines Fieber 
wurde. Aus dieser Ursache verließ er Wittenberg, und kam nach Nürnberg, wo 
er bey einem Kaufmann Johann Riegmann, einige Wochen Privatlehrer gewesen 
ist. Endlich ging er nach Altdorf, wo er sich sowohl im Disputiren als in Predigen 
übte. Im Jahr 1620. wurde er Magister, nach zwey Jahren inspector alumnorum, 
und 1623. den 7. Maii bekam er den Ruf zu dem Diakonat nach Lauf, und wurde 
den 12. Maii ordinirt. Nach 4 Jahren bekam er 1627. den Beruf nach Nürnberg 
im Neuen Spital zum heiligen Geist, und 1632. den dritten Ruf als Diakonus zu S. 
Sebald, an welcher Kirche er auch 1652. den 18. Sept. Archidiaconus geworden, 
folglich 15 Jahren und 20. Wochen dem Amte vorgestanden. Dreymal hat er sich 
verheyrathet. Die erste Dorothea eine Tochter Paul Lautensacks Organisten bey 
St. Sebald mit dieser zeugte er 4. Kinder. Sie starb 1637. den 1. Nov. die zweyte 
Magdalena, eine Tochter Johann Leonhard Riedings Kaufmann daselbst. Diese 
sprang 1657. den 13. Junii auf den Pfarrerhofe in den Brunn, und ertrank darinnen. 
Die dritte Magdalena eine Tochter Johann Bapt. Schumachers Diakonus bey St. 
Laurentz. Mit dieser lebte er 10. Jahr, 8. Wochen und 5 Tage. Er starb 1668. dem 
8. Hornung, im 74 Jahr seines Alters und 44. seines Amtes. Sein Sohn M. Paullus 
Diakonus bey St. Sebald, hielt ihm die Leichenrede über Psalm 86., 12. so auch 
gedruckt ist, in 4. Von Schriften hinterließ er
1. diss. theol. catecheticam, super praeceptum IV. decalogi, prae. Rittero. Altdorfii 
1619. 4.
2. diss. 9. de attributis diuinis ad extra, praes. Matthia. ib. 1619.
3. Verschiedene Leichenpredigten.
Siehe von ihm Andreas Würfel Predigers zu Offenhausen, Lebensbeschreibungen 
der Geistlichen zu Nürnberg im 1. Theile, Seite 56. num. 16.
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der dasigen Schule unterwiesen ihm Johannes Dietlein Konrecktor
und Johannes Vogel380 Recktor. Aus der Trivial Schule entlas-
sen, kam er in das gymnasium, und hörte Dillherrn, Beern, Wülf-
fer und Arnold, mit vielen Nuzen. Nach Wittenberg ging er
380. Johannes Vogel ein philologus und glücklicher Dichter, gebohren zu Nürnberg 
1589. sollte erst ein Balbirer werden, studirte aber hernach zu Altdorf und 
Wittenberg, ging mit Ruarus auf Reisen, und wurde von demselben zu einem 
Socinianer gemacht, wiederrufte aber nach seiner Rückkehr diesen Irrthum, in 
einer öffentlichen Rede, de diuinitate Christi, wurde zu Nürnberg Recktor, und 
starb daselbst am Stein 1663. den 8. März. Er hat die Psalmen Davids in deutsche 
Verse gebracht auch viele deutsche und lateinische Gedichte geschrieben. Siehe von 
ihm folgende drey Schriften, in welchen seiner Erwähnung gethan wird als
1. Frehers theatrum eruditorum
2. Zeltners historiam crypto-socinismi und
3. Joechers gelehrtes Lexikon, die erste Ausgabe, im II. Theile, Seite 1746.
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1657. den 8. April, und hörte Kaloven, Kunad, Meißnern, Qwenstädten,
und Deutschmann. Im Jahr 1659. ging er auf etliche Monathe zurück,
nach Nürnberg, und hatte das Glück Wohlthäter zu finden, die ihm
behülflich waren, daß er noch in den nehmlichen Jahre den 24.
Okt. nach Jena, Studirenshalber gehen konnte, wo er bis 1662. blieb.
In der Weltweißheit hörte er Bechmannen, und in der Gottes-
gelahrheit, Chemnitzen, Gerharden und Musaeus. Nach vollen-
deten Lauf der Universitaetsjahre, ging er nach Wittenberg,
und fand bey seinen Vetter, Wohnung und Unterhalt, bis ihm
Heinrich Lönner ein Kaufmann, zu einem Privatlehrer sei-
nes Sones aufnam. Bey diesem verblieb er, bis er aus Deutsch-
land wegberufen wurde. Wunderbar kam er nach Ungarn.
Theodorus Puchner381 Prediger zu Bösing kam nach Nürnberg,
381. Theodorus Puchner, Prediger zu Bösing. Siehe das I. Hundert meiner 
Predigergeschichte S. 129. num. 75. Zu seiner Zeit hat man die neu erbaute Kirche 
1659. eingeweyht. In Johann Frankens Geistlichen Sion, Vater Unsers Harfe, und 
irdischen Helikon, welches zu Guben 1674. in 8. herausgekommen, befindet sich 
dieser deutsche Glückswunsch, an die königliche freyen Stadt Bösing:
Hat jemals dich dein Gott mit Wohlthat angesehen,
So ist es, werthe Stadt, vor diesesmal geschehen,
Indem er ihm in dir, wie man mit Wunder schaut,
Aus einem Stall ein Saal, aus Krippen Kirchen baut.
Was Arthasasta dort an Juda hat erwiesen,
Was in dem Bibelbuch an Cores wird gepriesen:
Was Mithridat gethan und Seßbazar verbracht,
Mit diesem allem hat dich Leopold bedacht.
Der große Leopold, dem Gott ein langes Leben,
Und solchen Fürstensinn noch ferner wollte geben,
Damit ganz Ungerland bekenne rund und frey,
Daß Kaiser Leopold ein andrer Cores sey.
Du aber werthe Stadt, als deren Wachsthum steiget,
Besing o Bösing! jetzt, was dir dein Gott bezeuget,
Was für ein Wunderwerk er dir erwiesen hat,
Das, das! ach das besing, o Bösing werthe Stadt!
Auch dir hat Gott der Herr Regenten zugeschanzet,
Die wie Hathirsatha sein Ehre fortgepflanzet,
Die es dem Josua, dem Mispar und Bilsan
Und Serubabeln selbst an Eifer nachgethan.
Kein Sanneballath hat dieß Werk verwehren können,
Drum ist es billig auch ein göttlich Werk zu nennen,
Kein Gosem hielt es auf; wie sehr er hat getobt,
Drum sprich, o werthe Stadt, der Höchste sey gelobt!
Gott lasse ferner dich in solchem Glücke grünen,
Damit du deinem Gott in Friede könnest dienen;
Dein Puchner poche nur samt dir in Kriegesnoth
Auf Jesum unser Heil: der ist des Türkens Tod.
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und besuchte seinen besten Freund, Johann Karl Stephani, Prediger
bey St. Sebald. Diesem sagte er, unter andern, daß er wegen an-
haltender Unpäßlichkeit, nicht mehr länger seinem Amte vor-
stehen könne, sondern mit Einwilligung seiner Gemeine
sein Amt niederlegen wolle. Er ersuche ihm mithin, ihm ein taug-
liches Subjeckt vorzuschlagen. Von ohngefehr besucht Weber
seinen Freund Stephani, als sie eben davon redeten. Puch-
ner, erkundigte sich gleich um seine Kenntniße, Fähigkeiten
und Neigungen, und jedes fiel nach Wunsch aus. Er kehrt
nach Bösing zurück, legt sein Amt nieder, und an seine
Stelle empfiehlt er dem Stadtmagistrate, den ihm schon
bekannten und geprüften Weber. Im Jahr 1667. im Monath
August schickte man ihm, erstlich ein Erkundigungsbrief,
und bald darauf den wirklich Beruf. Er nam ihm an, und
ließ sich zu Altdorf ordiniren. Das folgende Jahr, nam er
eine Reise nach Nürnberg, und verheyrathete sich da, mit Maria
Sabina, einer Tochter Christian Kaufmanns, der seiner Profes-
sion nach ein Schneider gewesen. Die Vermählung geschah den
19. Junii. In den Verfolgungsjahre 1674. den 5. März, ging er
mit Weib und zwey Kindern, in Gesellschaft seiner Amts
Brüder, als Christoph Löhners382 und M. Michael Höhers,
382. Christoph Löhner Prediger zu Bösing. Siehe das I. Hundert meiner 
Predigergeschichte. S. num. 56. Nun folgt das umständlichere seines Lebens, 
aus Andreas Würfels Prediger zu Offenhausen, Lebensbeschreibungen der 
Landgeistlichen um Nürnberg im V. Theile. S. 93. num. 11. Gebohren 1629. den 5. 
Horn. zu Neusohl einer königlichen freyen Bergstadt. Sein Vater gleiches Namens 
war Schloßhauptmann daselbst. Die Mutter hieß Anna und war eine gebohrene 
Plotschinn. Die ersten Gründe der Wissenschaften, legte er theils in öffentlicher 
Schule, theils bey Privatlehrern. Der frühzeitige Tod seines Vaters, welcher 1647. 
erfolgte, hätte ihm beynahe von weitern Studiren abgehalten. Doch die höhere 
Vorsehung erweckte ihm einen Gönner, der ihm mit so viel Mitteln an die Hand 
ging, daß er 1651. nach Wittenberg sich verfügen konnte. Daselbst lernete er de 
Weltweißheit unter Anführung Sperlings, Nottnagels, Ziegra, Pomarius, Strauchius 
Bilefelds, Tenzels; die Gottesgelahrheit aber in den Kollegiis, eines Scharffs, Kalovs, 
Kunads, Meißners und Quenstedts. Nachdem er 5. Jahr auf dieser Universitaet 
zugebracht, geschahe es, daß in dem Markflecken Harkau, das Pastorat ledig 
wurde, und der Magistrat zu Oedenburg, als unter dessen Gebiete der Ort lag, an 
die theologische Fakultaet nach Wittenberg schrieb, unter ihren Stipendiaten einen 
zu beruffen und einzuweyhen. Man wählte ihm, und fertigte ihm den Beruf zu. 
Nach ertheilter Ordination ging er 1656. nach Ungarn, und wurde nach abgelegter 
Probpredigt in Oedenburg, zu seinem Amte bestättigtet und der gemeine 
übergeben. Da er dieses Amt 5. Jahr treulich verwaltet, bekam er einen Beruf nach 
Günz, woselbst ihm die dasige Gemeine dergestallt liebgewonnen, daß als 1666. 
der Rath in der königlichen freyen Stadt Bösing bey ledig gewordener Diakonat 
Stelle seiner begehrten, sie, in seine Entlassung eine geräume Zeit nicht einwilligen 
wollten, bis sie den Wink Gottes deutlicher wahrgenommen. In Bösing war er nicht 
lange diaconus, sondern wurde bald Oberpfarrer, der Stadtschule Inspecktor, und 
des contubernii zu Preßburg Beysitzer. Weil sich aber um diese Zeit die von der 
römischen Geistlichkeit angesponnene Verfolgung, auch da anfing, so mußte er 
auch mit seiner Ehegattinn, und zweyen Söhnen, mit nicht geringen Verlust der 
zeitlichen Güter 1674. den 5. März ins Elend wandern. Er richtete seinen Weg nach 
Nürnberg, und von dar nach Herrspruck, und verblieb allda ruhig, ohne sich um 
eine andere Pfarrstelle zu melden, weil ihm seine vorige Gemeine jährlich 100 
fl. übermachte, und zu noch mehrern sich freywillig erbot. Weil sich nun in die 
Länge keine Hoffnung zur Widerkehr nach Ungarn außerte, so kam er 1676. um 
die ledige Pfarrstelle zu Velden, bey einem hochedlen Rath der Stadt Nürnberg 
ein, welche ihm auch den 6. Apr. ertheilt worden. Den 1. Aug. unterschrieb er den 
Normalbüchern. Im Jahr 1683. den 5. Jul. erhielt er das Pastorat in Gräfenberg, 
welches er am 18. Sonntag nach Trinitatis den 7. Oct. angetretten. Im Jahr 1687. 
den 2. Maii hatte er das Unglück daß er in dem Pfarr-Stadel von einer Leiter 
herabfiel, und durch diesen Fall zur Führung seines Amtes untüchtig gemacht 
wurde. Nachgehends verlohr er das Gedächtniß, und der Schlag rührete ihn sehr 
hart. Sein seeliges Ende erfolgte 1694. den 10. Maii, das Begräbniß aber den 15. Im 
Jahr 1659. vermählte er sich mit Jungfer Veronika einer gebohrenen Brandtnerinn. 
Mit dieser zeugte er 13. Kinder, davon 9. nehmlich 6. Söhne und 3. Töchter, in 
erster Jugend verstorben sind. Folgende zwey Söhne und zwey Töchter, befanden 
sich bey seinem Absterben, noch unter den Lebendigen.
a, Christoph anfänglich vicarius seines Vaters, Pfarrer zu Pommelsbrunn.
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a, Christoph anfänglich vicarius seines Vaters, Pfarrer zu Pommelsbrunn.
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ins Elend. Er richtete seinen Weeg nach Nürnberg. Nach seiner
Ankunft wurde er vicarius zu Bürbach, 1675. den 19. Jän. Diako-
nus bey St. Egydien zu Nürnberg, 1679. den 23. Maii Diakonus bey
St. Laurentzen. Seine Antrittspredigt hielt er bey dieser Gemei-
ne dominica VII. Trinitatis. Noch 1696. Mittwochs den 29. Dec. ver-
richtere er sein amt gesund und frisch, verfügte sich nach Hauß,
und wollte den Aufsaz eines angefangenen Lebenslauf, ei-
nes verstorbenen Beichtkindes, zu Ende bringen. Aber in die-
ser Beschäftigung traf ihm der Schlag. Den folgenden Tag,
gesellte sich dazu ein catharrus suffocatiuus, welcher ihm
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b, Georg anfänglich registrator, dann Stadtschreiber in Herrspruck
c, Eva Rosina, Ehegattinn des Johann Rehebergers, Diakonus bey St. Sebald.
d, Maria Sabina Ehegattinn des Johann Ludwig Spörl, Kollega an der Schule bey 
St. Egydien.
Von ihm hat man eine zu Wittenberg vertheydigte diss: unter den Tittel: in 
dulgentiarum pontificiarum vanitas praes. Scharsio. 1653. Witteb. 4. Zugeeignet 
ist sie dem Oedenburger Stadtmagistrat, und am Ende haben ihm zwey seiner 
Landsleute in lateinischen Versen, zu dieser Arbeit Glück gewunschen als
1. Johann Schwarz ein Oedenburger
Maxima nae laus est uri fervore sacrarum
Rerum, et sancto aestu discere theilogiam.
Dignus laude cluis tali Löhnere, secunda
Dum vice iam cathedram, scandere rite velis.
O bene! sacrati magni tui acuminis ausus,
Promittunt patriae foenus et alta lucra.
2. Christoph Klesch ein Zipser aus Neudorf.
Magna vis Löhnerianae mentis, alme quo labor,
Quo ruis fervor sacer? divine prorsus impetus?
Sudor o scientiae intractabilis sanctae sacrae!
Cessat haud libando rem velut bibens Nilum canis,
Nec putat fundasse sat: sed pensat inquisitius.
Rursus hinc scandens cathedram publice monstrat nugas
Quas scelesta plebs garrit indulgentias.
Magna patras, magna faris, cuncta vero consona,
Subque magno, Praesidente, laude magna te notas.
O soli Löhnere, nostri magnus audis Lucrio!
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Gehör und Verstand genommenen. In diesen Zustand lag er bis
Nachts um 10. Uhr, da er denn sanft und seelig im Herrn ent-
schlief. Begraben wurde er 1697. den 6. Jänner. Die Leichenrede
hielt ihm M. Paul Martin Alberti über Pauli Worte Ebr. 12.,
7. Kinder hinterließ er
a, Michael383 gebohren 1669. den 12. Okt. zu Pösing
b, Christoph auch da gebohren 1672. gestorben 1682. den 12. Jul.
c, Ein todtes Söhnlein gebohren 1674. den 19. Nov.
383. Michael Weber erblickte zu Bösing in Ungarn 1669. den 12. Sept. das Licht der 
Welt. Seine Eltern sind oben angeführt worden. Sein Taufpathe war Michael Höher 
Pfarrer zu Modern. Mit seinen Eltern ging er ins Elend. In fünften Jahr seines 
Alters kam er nach Nürnberg. Erst lernete er in der Schule bey St. Egydien, und aus 
diesen kam er in das auditorium. Im Jahr 1689. wendete er sich nach Altdorf. Da 
waren seine Lehrer: Sturm, Roetenbeck, Omeis, Wagenseil, Sonntag, Fabricius und 
Wegleiter. Im Jahr 1691. den 20. Jän. erhielt er die Magister würde, 1692. ging er 
nach Jena, und hörte Baiern, Bechmann, Velthem und Danzen. Die akademischen 
Jahre endigte er mit einer gelehrten Reise. Nachdem er von dem hitzigen Fieber, 
welches ihm lange in Hamburg aufhielte, sich wieder hergestellet sahe, ging er 
nach Halle, der Einweyhung dieser neu errichteten Universitaet mit beyzuwohnen. 
Von dar kam er 1695. nach Nürnberg, in das seminarium candidatorum, 1698. 
den 10. März wurde er Pfarrer zu Ober-Krumbach, und Diakonus zugleich in 
Kirchensittenbach. Das angetragene Pastorat in Kirchensittenbach, hat er dreymal 
ausgeschlagen. Im Jahr 1700. den 2. Jul. unterschrieb er den Normalbüchern, 1722. 
den 21. Okt. ist ihm wieder all sein Vermuthen, das Diakonat in der Marienkirche 
zu Nürnberg, übertragen worden, welches er den II. Adventsonntag angetretten, 
und 1723. erfolgte der Ruf zur Frühpredigers Stelle bey St. Klara, da er am 
Sexagesima Sonntag, den gesegneten Anfang dieses Amtes machete. Er blieb bis 
an sein Ende im ledigen Stande. Seine seelige Auflösung geschah 1740. Freytags 
den 9. Dec. früh um halb sechs Uhr, wurde alt 71. Jahr 2. Monath, weniger 4. Tag. 
Begraben wurde er in den St. Johannis Kirchhof, den 15. Dec. Von ihm ist in Druck:
1. Diss: de moderatione imaginationis in inquirenda veritate, praes. Rötenbeckio. 
Altdorf. 1691. 4.
2. Oratio: de obsidionis Moguntinae memorabilibus. 1689. 4.
3. Eine Parentation bey der Leiche eines jungen Herrn Tetzels, zu Kirchensittenbach, 
welche an die Gräfische Leichenpredigt gedruckt worden. 1720. fol.
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d, Magdalena Sabina, gebohren 1676. den 21. Sept. Ehegattinn des
Balthasar Blosen Kaplans zu Velden, und nachmalen Pre-
digers zu Kirchensittenbach
e, Ottilia gebohren 1677. den 9. Dec. Ehegattinn des Johann Höf-
lers Schulmeisters zu Kirchensittenbach.
f, Anna Sybilla gebohren 1680. den 13. Horn. Ehegattinn des An-




Seiner erwähnen unter andere
1. M. Christoph Burger in der Vorrede seines Singchors des
Tempels Ezechielis.
2. Der ältern Burius in seinem Verzeichniße ungarischer Exu-
lanten.
3. Andreas Würfel, Pfarrers zu Offenhausen, Lebensbeschrei-
bungen der Geistlichen zu Nürnberg, im II. Theile. Seite 128. num. 76.
96. Martinus Weighmann
Ein Barthfelder. Sein Vater hieß Johannes und war ein ehrlicher
Bürger daselbst. Die Mutter hieß Martha, und war eine geboh-
rene Hankowszkinn. Seine Lehrer an der Schule seines Ge-
buhrtortes waren, Thomas Faber, Severin Skulteti, M. Niko-
laus Erhardi, und M. Konrad Gera. Im Jahr 1598. ging er
nach Grätz, in Steyermark, kaum aber brachte er ein halbes
Jahr in dieser Provincial Schule, unter der Aufsicht des Johan-
nes Regius384 zu, als die Schüler, auf Befehl des Erzherzogs
Ferdinand, zerstreut, und ihre Lehrer sammt den Predigern
ins Elend verjagt wurden. Dahern verfügte er sich nach Breß-
lau, und lernete unter den Lehrer Nikolaus Steinberger.385
Im Jahr 1600. besuchte er die hohe Schule zu Frankfuhrt
384. Johannes Regius ein preußischer licentiatus theologiae von Danzig, war zuerst 
Recktor und Professor der evangelischen Schule zu Grätz in Steyermark, nachmals 
Recktor der Schulen in der kaiserlichen freyen Reichsstadt Mühlhausen in 
Thüringen, zulezt berufte man ihm erst an die Stelle des M. Urbanus Soboli zum 
Konrecktor nach Thorn, dann nach dem Abzuge des M. Konrad Bavarus den 5. 
Junii zum Recktor, und wie die acta consularia melden, ist ihm eine freye Wohnung, 
300 fl. und 50. M. zum neuen Jahr jährlich versprochen worden: soll aber keine 
Tischgäste halten, weil solche in Abwartung seines Amtes ihm hinderlich seyen, 
und des Tages soll er nicht mehr, als eine Stunde lesen; u. s. w. Folgenden 1603. 
Jahres den 10. Jän. wurde verordert, daß er wöchentlich mit M. Trisner zu St. 
Marien wechselsweise predigen sollte. Den 11. nov. darauf nam er als rector und 
ecclesiastes Thoruniensis den gradum licentiati S. S. theologiae zu Wittenberg an. 
Er starb in seinen besten Jahren 1605. den 10. Jän. eben an dem Tage, da er vor 2. 
Jahren zum Kirchendienst war verordnet worden, im 38. Jahr seines Alters. Er ist 
ein sehr gelehrter und rein evangelischer Mann gewesen. Seine durch den Druck 
bekannt gemachte Schriften, sind:
1. Oratio: de comparatione scholarum et tabernaculi Mosaici.
2. Apolegeticam pro ecclesia Augustanae Confessionis, contra Bellarminum et 
Toletum.
3. Discussionem, an ministri Augustanae Confessionis, veri Christi ministri sint 
dicendi?
4. Discussiones theologicas.
5. Historiam persecutionis Graecensis.
6. Articulos Jesuvitarum, cum commonefactione orthodoxa illis opposita.
7. Liber de indulgentiis et purgatorio pontificio.
8. Orationes aliquot.
9. Commentarios et disputationes logicas.
10. Exercitationes peripateticas aduersus Petrum Fridenium.
11. Quaestiones theologicas, metaphysicas et physicas.
12. Von der Pest, hunger und theurer Zeit.
13. Trost für Betrübte und Angefochtene.
14. Von der Schmeicheley
15. Spiegel der weiblichen Tugenden.
Mehreres von ihm findet man
a, In Witte diario biographico bey dem 1605. Jahre den 10. Jänner.
b, In Zernecke Thornischer Chronick. Seite 227. im Jahr 1602.
c, In B. Ephraim Praetorius, seinen athenis Gedanensibus. S. 205.
d, In Königs alter und neuer Bibliothek.
e, In Joechers gelehrten Lexikon im II. Theile. S. 828.
385. Nikolaus Steinberger, ein Schulmann, gebohren 1553. im April zu Breßlau, erhielt 
wegen seiner Geschicklichkiet in der Dichtkunst, die er vornehmlich bey dem 
Einzuge Kaiser Rudolphs des II. in Breßlau erwiesen, von demselben, nebst einer 
guten Anzal ungarischer Goldgulden, 1577. den poetischen Lorber, wurde anfangs 
Kollega bey der Schule St. Maria Magdalena, nachmals Professor und 1578. Recktor, 
endlich aber Recktor und Professor in dem gymnasio zu St. Elisabeth, allwo er auch 
1616. den 27. Maii gestorben. Siehe Joechers gelehrtes Lexikon. II. Theil. S. 1324.
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an der Oder, wurde aber von dem Stadtmagistrate seines Gebuhrts-
ortes geheissen, sich nach Wittenberg zu begeben. Im Jahr 1604.
kam er in sein Vaterland zurück, und wurde erstlich Subrecktor
zu Eperies,386 dann 1606. Konrecktor zu Barthfeld. Er kam da-
hin an die Stelle des Alexander Szoczovinus. In den folgenden
Jahre wurde er rector, und sein Kollega war Christoph Drescher387
Vierzehn Jahre ist er in diesem höhern Schulamte gestan-
den, und darauf ist er 1620, nach Absterben Abrahams Chri-
stiani388 Prediger geworden. Eingeweyht wurde er zu Leut-
schau, am Jubilate Sonntag, von den Superintendenten M. Petrus
Zabler. Recktor an seine Stelle wurde Leonhardus Wagner389
386. Hierüber drückt sich Samuel Matthaeides ehmaliger Recktor und böhmischer 
Prediger zu Epperies in seiner lateinischen Abschiedsrede so aus: cuius 
apodidaskalos [Graece] ao 1604. Martinus
Weigmannus, patria Barthensis, et postea elapso biennio ibidem pastor, porro 
euocato Weigmanno, collegae, etc.
387. Christophorus Drescher ein Barthfelder kam 1607. als Weigmann Recktor wurde, 
zum Konrecktorate in seine Vaterstadt, bey welchem Amte er bis 1620. geblieben. 
Siehe das Kirchenbuch der Stadt Barthfeld.
388. Abraham Christiani. Pfarrer zu Barthfeld. Siehe das I. Hundert meiner 
Predigergeschichte. Seite 19. num. 11.
389. Leonhardus Wagner Prediger zu Barthfeld. Siehe das gegenwärtige IV. Hundert 
meiner Predigergeschichte Seite 203. num. 93.
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und Kantor Adam Vogler. Sein Amtsgehülfe im Pfarramte war
Martin Wagner, nachmaliger Superintendent. Viele von seinen
Schülern und Zuhörern, haben als Lehrer, das Wort Gottes, den
evangelischen Gemeinen in Ungarn vorgetragen.390 Seinem
geistlichen Amte hat er nur drey Jahre vorgestanden; denn
1623. den 16. Hornung ging er den Weeg alles Fleisches. Ihm folg-
te Johannes Hübner. Er war ein vortreflicher lateinischer und
grichischer Dichter, davon ich einige zur Probe beysezen will, die
ich in verschiedenen kleinen Schriften gefunden.
1. Da er noch zu Wittenberg 1602. studirte, verfertigte er an
den Hochzeitstage des M. Friedrich Balduins Predigers zu
Freyberg, mit Dorothea, M. Balthasar Meißners, Predigers
zu Dreßden, Tochter, folgendes lateinische Gedicht.391
O! mihi tot macro fluerent e pectore versus,
Pangere quot tibi nunc, nostra Thalia jubet.
O! utinam tecum simili feruore rigassem,
Fonte Medusaco, labra tenella puer.
Optatis fruerer: tali nam percitus oestro,
Ad tua iam cauerem limina dulce melos.
Testarer mentem gratam, sucrumque tuerer
Foedus, quo nuper te mihi junxit amor.
390. Unter andern finde ich folgende in der ältesten Superintendentenmatrickel, von 
Seite 4. bis Seite 19. unter verschiedenen numero, welchen ich bey einen jeden 
angeben werden, als:
1. Samuel Rheinhard Prediger zu Haschkuth. S. 4. Num. 13.
2. Stephan Sibehin Groß-Vitéz 5. 14.
3. Jakob Hwezdul Wranow 6. 23.
4. Adam Taganius Zeben 7. 32.
5. Stephan Regius Zeben 7. 34.
6. Johannes Zarevuczius Kukow 8. 39.
7. Daniel Moller Szent-Georgen 9. 53.
8. Andreas Lucae Tarcza 9. 54.
9. Tobias Erythraeus Durlsdorf  10. 59.
10. Philippus Heutschius Topschau 11. 67.
11. Christoph Ledwisch Berthot 12. 85.
12. Isaak Urbani Szent-Georgen 12. 80.
13. Michael Pulszko Topporcz 14. 102.
14. Johannes Gera Wallendorf 15. 104.
15. Paullus Faschko Prediger zu Szent-Georgen. S. 16. N. 117.
16. Tobias Golanecz Repasch 17. 124.
17. Paullus Barany Schwabocz 18. 125.
18. Leonhard Wagner Barthfeld 18. 127.
19. Balthasar Schroetter Palota 18. 129.
20. Johannes Matthaei Kellemesch 19. 137.
391. Der Tittel dieser Schrift ist dieser: Mellica festiuitati nuptiarum quam Reu. M. 
Friedr. Balduinus sponsus cum piissima Dorothea, filia M. Balth. Meisneri sponsa 
die 9. Nou. 1602. feliciter celebrauit Dresdae. Witteb. 1602. 4. Außer ihm, hat 
von Ungarn, auch Markus Horvath sonst Stansitz, Freyherr von Gradecz, diese 
sapphischen Verse beygefügt:
Nostra quae multis grauiter diebus
Corda mordetis variis superbum
Cum premit fatum patriam periclis.
   Cedite curae.
Nempe iam tandem venit expetita
Illa, Balduini thalamo dicata,
Lux, ubi aeterno sibi Dorotheam
   Foedere iungit.
Tanta Balduino bona gratulantes
Te precor primum thalami satorem
Christe, Balduini socios amores
   Iuraque firmes.
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Sed testuda domi mea mansit rustica, metrum
Nec facili chorda ludit Apollo mihi:
Ille furor vatum me non rapit entheus: unde
Argento haud possum vendere metra graui.
More tamen solito, motus pietate, sacratas
Carmine namque tibi quis vir praeclare negaret,
Quisue Tuis toedis non pia vota daret?
Dumque ita sollicito diuas: tua grandia nobis
Praelia succurrunt, quae, pie sponse, paras.
Bella paras, quando cunctis in finibus orbis
Terrifico Mauors Turcicus ense furit?
Bella paras, caram dum parem poscimus omnes,
Quantumnis duplex miles in orbe DEI?
Marte sed intrepido te depugnare negabis,
Aurea sacratae nomina pacis habens.
Dixeris id caueas: nam te pugnasse probabo,
Et pugnare modo, dum noua bella paras.
Pallados in castris felici numine quondam,
Pugnasti, hinc meriti praemia honoris habes.
Militis in terris sunt et sua castra Jehouae,
Sacra ministerii sunt sua castra pii
Sunt sua castra pii praeconis, munere cuius
Fungeris ad laudes, non sine laude dei.
Denique coniugium, quod iam Triderice subintras
Castra habet: et berum est: militat omnis amans.
Connubium fieri bellum persoepe duellum,




Nonne tuis taedis Plutoni, nonne Papaeque
Hostibus infensis maxima bella cies?
Sed vereare nihil, quin bellum fortius urge,
Quo magis insultant, arma inimica tibi.
I! bone sponse: nega iam te pugnare recenter,
Te dare iam pugnas, i! bona sponsa! nega!
Sponse taces Triderice! taces Theodorula sponsa?
Conuictus sponsus, victaque sponsa tacent.
Ergo diu pugnate Deo feliciter ambo et
Matthusalae vatis, vincite secla pii.
Et pugnate, ferat quo uobis annua lucta
Balduinulum, sponsum qui vocet ore patrem.
Cedat Eris mater scelerum, Bellona facessat,
Praesit Eros vestro, non sine prole, thoro.
Haec pia vota precor vobis, mecumque vicissim
Optate, eventu ut comprobet illa Deus.
2. Am Ende der dissertation des Abraham Christiani, Pfarrers
zu Barthfeld, de duabus in Christo naturis, earundem unione
personali et communicatione idiomatum, in quo ad oculum
demonstratur, doctrinam de omnipraesentia Christi hominis,
nequaquam absurdam esse, sed ex unione personali solidis-
sime extrui. Barthae 1609. 4.392 hat er folgenden Glück-
wunsch beygesezt.
Docte Abrahame foras, Abrahame foras! age foetus!
Adspiciat solem, quem tegit umbra domi!
Postulat hoc patrii, veneranda corona, senatus,
Orat idem fidei, plebs data tota, tuae.
Innumeri innumeris, quae diduxere pagellis,
Haec syntagma tuum, perbreue namque docet.
392. Diese dissertation ist der evangelischen Gemeine zu Barthfeld zugeeignet, und 
besonders dem damaligen Stadtrichter, Leonhard Glacz, seinem vielgeliebten Herrn 
Gevatter. Nebst Weigmann hat auch am Ende Christoph Drescher Konrecktor der 
dasigen Schule, seine lateinischen Verse, folgenden Inhalts beygesezt:
Diuersis diuersa placent: hos iugera campi
Delectant: alios incitat ardor opum.
At, venerande Parens, pietas gratissima Iouae
Est curae et cordi, relligioque tibi:
Teque iuuat scripto breuiter comprendere in una
Persona, Christum verum hominem atque Deum.
Affectu et membris similem sine crimine nobis
Et tamen insignem Tou deitate logou [Graece].
Sic Christum bene nosse, sat est, et maxima virtus:
Notitiam Christi, qui tenit, ille sapit.
Olim pro meritis tibi praemia iusta dabuntur,
Accipienda polo, non capienda solo.
Comprecor ista tibi, pater o venerande, adamande:
Annue tu votis, o Deus alme! meis.
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Nempe docet syntagma tuum rem funditus omnem,
Christi hominis quae sit conditio atque logou [Graece]
Librorum est equidem nunc copia tanta sacrorum




At breuiter, laxas et simplicitate rotunda,
Prendere res, paucis muneris hocce datur.
Quin quoque cordati est, non occultare talentum.
E diuum confert, quod sacra flamma, sinu.
O Christiane pari pergas defendere zelo
Articulos reliquos, quos caca turba ferit.
Nec quod Momus iners, Corydon aut naris obesae
Gruunit, doctorum at vota morare virum.
Nam tibi ius dixit Synodus semel alma: proinde
Censuram vulgi non vereare leuis.
Ergo Abrahame foras, Abrahame foras! age tandem




3. Bey dem Hochzeitsfeste des Johann Melczers mit Jung-
fer Veronika, Tochter des ältern Johann Berzeviczei von
Hamburgh etc. welches 1607. den 9. Sept. zu Barthfeld ist ge-
feyret worden,393 hat er ein grichisches und zwey lateini-
sche Gedichte verfertiget, folgenden Inhalts:
a, das Grichische
Eis gámon eugeneia kaj areté uperchontos andros
tou Ióan Melkérou
Iane kleos patridos, Melkére, aner Pilomouse
Khajre laphurov echón epilampon nun Pheponikén
(Numphén désanron, dóroute Theoio dunasou)
Ktésin echeis megalyn: megalon sese tonneka, Khrison)
Numphie, sungkhairó men egó méxois soi: epeita
Pantokratór tautón tetelései aidios eukhón [Graece]
b, die andere zwey lateinischen
Das erste ist ein stichodylecticon votiuum carmen.
Melcerus viuat praecellens numine sponsus
Viuat! Veronicen sponsam deducat in aulam;
Praecellens sponsam claro de sanguine, ditet:
Numine deducat de sanguine prolis aceruum,
Sponsum in aulam: ditet aceruum stirpis in aeuum.
Das andere ist in Gestalt eines Pokals gesezt:
393. Der Tittel dieser Schrift ist dieser: Eukha [Graece] in honorem nuptiarum Generosi 
Dom. Joannis Melczeri sponsi, et nobilissimae virginis Veronicae filiae Gen. Dom. 
Joannis Berzoviczei senioris, de eadem, in Hamburgh, sponsae, 1607. die 9. Sept. 
celebratarum. Anno quo:
fVLgentI oCtaVa septeMbrIs LVCe, VenVsta
Sponsa CvpIt sVaVIS VinCLa sVbIre thorI
    C. F. S. S.
Bartfae anno eodem in 4. Außer ihm haben auch folgende Männer ihre 
Glückwünsche beygesezt, als:
1. Kaspar Preller deutscher Prediger zu Epperies. Siehe solchen in den II. Hundert 
meiner Predigergeschichte. S. 179. num. 75.
2. Melchior Rohaczius ein Thuroczer, Recktor der Schule zu Epperies, nachmaliger 
Superintendent, dessen Leben ich auch in den II. Hundert. S. 187. num. 78. 
beschrieben habe.
3. Lukas Wirth, ein Epperieser.
4. Christophorus Fibingius ein Schlesier aus Schwibus gebürtig
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Cum Melcere tibi sacra festa parantur ad aram
Certatim accurrunt conuiuae dona ferentes,
Dant alii phialas: gemmis auroque corusca
Vasa alii donant: ceu fert cuiusque suppellex.
Argentum sed ego vel aes vel aurum
Nou porto; ingenii at rudis saporem
Doni - - loco - - mellituli
Sponsis piis quo gratulor:
Veronica floreat
- Ne - sto – ris -
annos.
Haec Pheroniké [Graece]
Cura sit una tui
Feret tibi victoriam










Sint longaeua thori vincula sed tamen
Vestra ferox nunquam gaudia turbet Eris [Graece].
Et dapifer Christus dulcia vina ferat:
Hic tollat curas, morbos, et quaeque pericla.
Die Superintendentenmatrickel, erwähnet auch einen Johann Weig-
mann.394 Soviel haben wir von seinen Lebensumständen und
Gedichten, theils aus dem Kirchenbuche der evangelischen Gemei-
ne zu Barthfeld, theils aus der Superintendentenmatrickel
des M. Petrus Zabler395 Seite 6. num. 29. theils aus Reziks
Schulgeschichte Ungerlandes, theils endlich auch, aus den drey
Schriften, die ich unten in den Noten angezeigt, zusammengesammlet.
394. Dieser ist sein Vater gewesen, folglich kein Prediger, sondern ein ehrlicher Bürger, 
welcher auch vielleicht zugleich ein Mitglied des innern Rathes gewesen ist, und 
aus Zips gebürtig gewesen seyn muß, weil sich sein Sohn, der doch in Barthfeld 
gebohren, scepusium hungarum in seinem ersten lateinischen Gedichte, welches er 
zu Wittenberg verfertiget, genennet hat.
395. Bey meiner 1781. durch Neudorf in Zips, von Preßburg geschehene durchreise, 
hat mir HE. Czirbesz Prediger daselbst, ein seltnes Blat, von den Vorfahren der 
Zabeler freundschaftlichst mitgetheilt ich will es daher, hier beyfügen, damit 
man ihre Abkunft und Ursprung wisse: Sie schrieben sich von Zabeltitz, einen 
gewiße Schloße und Herrschaft in Meißen, nahe beym Groß-Hayne und Leipzig 
gelegen. Auch in der Neiderlaußnitz, wie auch in Schlesien an der Oder, besaßen 
sie einen großen Strich landes, welches das reichste im Fürstenthum Glogau 
gewesen. Nachdem aber der Herzog von Sagan Hanß der II. der Grimmige 
genannt, drey Brüder von Zabeltitz, nehmlich Kaspar, Bruno und Christoph, in 
15. Jahrhundert hinrichten lassen, sind ihre Güter eingezogen und den Jesuvitern 
eingeräumet worden. Der jüngste und lezte Bruder dieses Namens, nachdem er 
solcher Grausamkeit entgangen, begab sich in Schwedische Dienste, und hat sich 
als General-Major im 30 jährigen Kriege hervorgethan, und besonders signalisiret. 
Dieses Schloß und Amt Zabeltitz wurde denen Plugen als ein Lehn conferiret, 
welches ihnen aber der Churfürst Christian der II. abgekauft, und sich zugeeignet 
hat. Einer von diesen hingerichteten Brüdern, muß Kinder hinterlassen haben, 
die abermals ihren adelichen Wohnsitz, ohnweit Hayne in Meißen genommen 
habe. Von diesen stammt Max Zabeler ab, der bey dem Churfürtslichen Hofe zu 
Dreßden eine ansehnliche Stelle bekleidete. Der damalige Churfürst hieß Johannes, 
mit welches er 1530. in Gesellschaft, bey dem Reichstage zu Augsburg zugegen 
war, als man die Augsburgische Confession, Kaiser Karl den V. überreichte. Sein 
Sohn hieß Franz Zabeler, der ein Schüler Melanchthons zu Wittenberg gewesen, 
und die Rechte studirte. Dieser lebte zu Hayne als, ein Privatmann, und entfernete 
sich von dem churfürstlichen Hofe. Sein Sohn war Ambrosius, welcher Rathsherr 
zu Hayne gewesen. Dieser zeugete Johannem, ein gelehrten und Rechts erfahrnen 
Mann, welcher lange Zeit zu Hayne Burgermeister gewesen ist. Dieser hinterließ 
einige Söhne, von welchen einer M. Petrus Zabeler, Pfarrer und Superintendent zu 
Leutschau gewesen ist. Ihr adeliches Wappen wird so in diesem MSS. beschrieben: 
Supra galeam marthes Scythica seu Zabelina sedet, cauda decore protracta vel 
extensa. Clypaeus in duas partes diuisus est, ita quidem ut superior pars obtineat 
aquilam bicipitem; quod est indicium, maiores in bellis Caesareanis virtutem suam 
demonstrasse. Inferior vero pars in tria spatia separata est, in blaues und rothes 
Feld, die Decke ist auch roth allein.
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zu Hayne gewesen. Dieser zeugete Johannem, ein gelehrten und Rechts erfahrnen 
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War aus Felschö-Dritoma gebürtig. Sein Vater Johannes, war, in
diesem Dorfe, welches an der Waag, in der Trentschiner Gespann-
schaft liegt, Prediger der dasigen Gemeine. seine Mutter hieß
Barbara und war eine gebohrne Mitney. Er studirte erstlich
in der Schule seines Gebuhrtsortes, unter der Aufsicht des da-
sigen Lehrers Johann Viszocznai, dann zu Ujhely an der
Waag 1634. unter Jonas Piscatoris396 hernach zu Trentschin
unter Daniel Remenius397 nachmaligen Prediger zu Altsohl
ferner zu Rosenberg 1642. unter Johannes Kutzera398 da-
maligen Prediger daselbst, und endlich zu Kaschau 1644. und
M. Johannes Polani399 welcher aber schon 1648. nicht mehr
396. Diese Schule hatte folgende Lehrer
1. Gregorius Vacinus, einer von den vertraulichsten Gemüthsfreunden M. Johannes 
Bokatius, Recktors zu Epperies, dessen er in seinem Buche Hungaridos genannt, 
hin und wieder gedenket.
2. Thomas Fabri war da 1603.







Einer von diesen Recktorn, hat die Schule wider die Einfälle der Kosaken, mit 
seinen 12. Studenten vertheydiget, aber dabey sein Leben eingebüßt, in dem er auf 
den Thurm, als die Kirche in Brand gerieth, verbrannte. Und obgleich die Schule 
durch den Grafen Johann Drugeth von Homona, als er 1638. von dem Landtage von 
Preßburg zurückkam, und den Superintendenten, dahern vertrieb, weggenommen 
wurde, so erhielten solche doch wiederum die evangelischen; haben aber solche 
nicht mehr. Siehe historiam diplomaticam Seite 24. und 118.
397. Daniel Remenius, Prediger zu Altsohl. Siehe dieses gegenwärtige IV. Hundert 
meiner Predigergeschichte. Seite 171. num. 79.
398. Johannes Kutzera Recktor und Prediger zu Rosenberg in der Liptauer 
Gespannschaft, soll in den V. Hundert meiner Predigergeschichte vorkommen, 
sammt der Anzeige seiner Schriften.
399. M. Johannes Polani. Sein Vater hieß Nikolaus, war erstlich Kantor zu Berzevicz, 
wo er das Licht der Welt erblickte, und dann Prediger zu Georgenberg. Sein 
Großvater heiß Ladislaus und war erstlich Kantor zu St. Nikolaus und dann 
Prediger zu Berzevicz. Die Großmutter hieß Katharina. Nach geendigten Studien 
in den vaterländischen Schulen, begab er sich nach Königsberg in Preußen, wo er 
zweymal disputirte:
1. de ecclesia praes. Calouio. Regiom. 1639. 4.
2. de origine animae rationalis, sine praes. ibid. 1642.
Nach seiner Zurückkunft nach Ungarn, wurde er zu Kaschau erstlich Kollega, und 
dann als Johannes Mautner, daselbst Diakonus geworden, Recktor. Sein Konrecktor 
war Elias Parschitius welcher auch zu Königsberg, dreymal unter den Kalovius 
disputirte
1. Sectionem I. de regula credendi, disput. I. ist unter den disputationem befindlich, 
die unter den tittel herausgekommen: Mataeologia papistica e concilio potissimum 
Tridentino et praecipuis scriptoribus pontificiis proposita, et testimoniis cum e 
scriptura sacra, tum e romana ecclesia, confutata Dantisci 1647. 4.
2. Theologiam apostolicam romanum oraculis 82. e diuina catechesi ecclesiae 
romanae a S. Paullo inscripta et concredita, succincte comprehensa, et aduersus 
varias corruptelas pontificiorum, caluinianorum, socinianorum, aliorumque 
heterodoxorum luculenter adsertam. Dantisci 1648. 4.
3. Disput. IV. examinis doctrinae publicae et Syncretismi ecclesiarum reformatarum, 
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gelebet hat. Ohne Deutschlands höhere Schulen besucht zu haben, kam
er aus der leztern Schule, zur Gemeine nach Bresztovicz, als Pre-
diger, daher wurde er zu Barthfeld 1648. von den Superinten-
denten Martin Wagner, zu diesem geistlichen Amte eingewey-
het. Dieser Gemeine stund er bis zu dem, für Protestantische
Lehrer in Ungarn, unglücklichen 1672. Jahre, vor, als in welchen
er auch mit andern nach Preßburg vorgefodert wurde. Den 18.
März, wie er die reuersales unterschrieben, verfiel er in eine
große Schwermüthigkeit das Geistes, worüber er sich in seinem
Herzen sehr betrübet. Er besuchte in diesen seinen kläglichen
Zustande, einen und den andern, unter den gefangenen getrö-
stet zu werden, sehnlich verlangte, weil er keine Rufe in seinem
Gewissen haben könnte. Den folgenden Tag, ging er auf die
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Einige seiner Schüler, haben in ihren Lebensbeschreibungen, die man in der 
Superintendentenmatrickel findet, seiner gedacht, als:
1. Michael Johannides  4. Matthias Platani
2. Christoph Paul Posch  5. Andreas Urbanowicz
3. Martinus Nikolaides  6. Georgius Christiani
Seine Tochter Katharina, hat Matthias Zerevuczius, Prediger zu Neudorf in Zips, 
zur Ehe gehabt. Gestorben ist er 1647. Siehe Reziks Schulgeschichte Ungerlandes 
p. m. 121. num. 21.
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Kanzeley, und Bath den Sekretär, er wolle doch seinen Namen wie-
der auslöschen, denn er wiederrufe alles, was er gethan hätte. Der
Sekretär wollte solches nicht, darum sagte er: Mein HErr, wo sie
meinen Namen, nicht wollen wieder auslöschen, so will ich mir
mein Leben aus Verzweifelung selbst abkürzen, und mich in die
Donau hineinstürzen. Da das der Sekretär hörete, Sprach er:
Es ist gut, ich will deinen Namen, aus dem Buche der Lebendi-
gen auslöschen, und will dich unter die proclamirten aufschrei-
ben, weil dich der böse Geist verblendet hat, du wirst ein har-
tes Urtheil nemen, packe dich weg aus meinen Augen. Allso
ging er weg, und erzeigte sich sehr freudig bey jedermann,
er erzälte mit Freuden, was er gethan habe, und ermahnete




er zu ihnen sagte: Izt bin ich nur ein theoreticus conscientiae specula-
tor gewesen, aber nachdem ich ein practicus geworden bin, kann ich
billig sagen, daß ich tausendmal lieber wollte sterben, als einen
bösen Wurm in meinem Gewissen fühlen. Sein Vaterland muste
er daher mit den Rücken ansehen, und seinen Aufenthalt in Deutsch-
land suchen. Er fand solchen zu Wißmar, wo er auch gestorben. In
den honoribus exequialibus des Superintendenten M. Johannes
Haddik,400 die zu Trentschin mit Dorothea Vokalinn Lettern
in 4. 1642. gedruckt worden, hat er nebst andern,401 sein Beyleid
in lateinischen Versen bezeuget. Seiner gedenken
a, Die Superintendentenmatrickel des Martin Wagners S. 33. num. 65.
b, Burius in dem Verzeichniße ungarischer Exulanten.
c, Schmals animaduersaria ad historiam ecclesiasticam Hungar.
400. M. Johannes Haddick. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. Seite 73. 
num. 32.
401. Diese habe bereits angezeigt, in diesem IV. Hundert meiner Predigergeschichte. 
Seite 173. nota. 308. unter welchen Andreas Urbanowicz der lezte gewesen, dessen 
außer den oben erwähnten Schriftsteller, auch noch erwähnen
1. Hiob Trusius, Prediger zu Altsohl in seiner statua in perennem mnemosynen 
virorum ex Hung. per diuersas mundi plagas exulantium, in qua percenset, non eos 
tantum, qui in exilio mortui sunt, sed etiam qui diuina prouidentia redierunt, ab an. 
1673. ad an. 1686. carmine hexametro concinnata. Lipsiae 1587. in 4.
2. M. Andreas Fabricius Prediger zu Magdeburg, gedenket auch seiner in den 
Versen, in welchen er einiger ungaricher Exulanten erwähnet, und die man in 
diesem Hundert Seite 164. in der 291. Note lesen kann.
3. M. Gregorius Lani in seiner historia captiuitatis papisticae.
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Ein gebohrene Käsmarker, welcher erstlich Prediger zu Palmsdorf
in Zips gewesen ist. Da ist er 1588. den 9. Nov. in der zu Hunns-
dorf gehaltenen Kongregation, mit Matthaeus Picca, Prediger
zu Isaacksdorf, in die Zal der ehrwürdigen Brüder aufge-
nommen worden. Nach Epperies muß er entweder 1596. oder
1597. an die Stelle des M. Samuel Sautters402 gekommen seyn
denn, in der zu Leutschau, in den nehmlichen leztern Jahre, den
22 und 23. gehaltenen Synode, finde ich ihm bereits mit sei-
nen Amtsbruder, Ezechiel Hebsacher403 den Synodal-Ver-
faßungen unterschrieben. Noch war er, bey folgenden Synoden
zugegen; als: 1597. den 5 und 6. Ockt. zu Leutschau, 1599. den
9 und 10. März zu Zeben, 1602. den 7 und 8. Maii zu Epperies,
1607. den 24 und 25. April zu Barthfeld, nicht mehr mit Heb-
sachern, sondern mit M. Kaspar Preller,404 1609. den 2. Junii
zu Epperies, und weiterhin findet man nichts mehr von ihm.
Im Jahr 1605. den 29. Maii hat der Pfarrherr von Groß Scha-
rosch an ihm geschrieben, und ihm berichtet, wie daß er noch
immer, so wie ehedem, gut kaiserlich gesinnet sey, des kai-
serlichen Hofes, in seinem Gebethe, stets auf der Kanzel ge-
denke, und wo er ihm solches nicht wolle glauben, so solle er
herauskommen und solches anhören. Noch in den nehmlichen Jahre,
den 22. Aug. wurde dieses Predigers von Groß Scharosch, sein
Sohn, bey einem aus der Stadt gemachten Ausfalle, wo 12.
Heyducken niedergehauen und 9. gefangen wurden, auch mit
gefangen. Sein Vater sahe sich hierauf genöthiget den 27. Nov.
nach Epperies zu kommen, und wegen seines Sones, mit den
402. M. Samuel Sautter Prediger zu Epperies. Siehe das I. Hundert der Predigergeschichte 
Seite 143. num 84.
403. Ezechiel Hebsacher, Prediger zu Epperies. Siehe eben dasselbige Hundert. Seite 46. 
num. 33.
404. M. Kaspar Preller Prediger zu Epperies. Siehe das II. Hundert der Predigergeschichte. 
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Kaiser königlichen Völkern, wegen seiner Loslaßung zu han-
deln. Auch bey dem Oberstleutant entschuldigte sich der
Vater, und stellte sich so an als wenn er kein Waßer nicht
getrübt hätte, da er doch der ärgste Heyducke; oder Re-
bellant gewesen sey. Durch Vorbitte des Usrai, glückte es
ihm, seinen sohn loszubekommen, und mit sich zunehmen. Zwey-
mal ist Usrai nach Epperies beruffen worden. Den ersten
Beruf, nam er aus gewissen Ursachen nicht an, aber da er
zum zweytenmal beruffen wurde, nam er solchen auf viel-
fältiges bitten und begehren, an dieser Gemeine, bey 




halten, ist er bis 1609. vorgestanden. Seine Abschiedsrede hat er
in der Pfarrkirche den 12. Okt. in Gegenwart des Obersten, der
Soldaten, des Stadtrichters, und übrigen Bürgern gehalten. Das
Volk hat größtentheils herzlich geweinet, und zwar deßwegen,
daß sie das Kriegsvolk, nicht länger bey sich haben erhalten
können. Daraus dann erhellet, daß er, mit diesen abmarschi-
renden Völker, zugleich als Feldprediger müße abgegangen
seyn. Noch bey seinem daseyn, wurde von der Gemeine an
seine Stelle Friedrich Wey beruffen. Von ihm hat man:
Eine ernstliche Bußpredigt über den Spruch des Propheten A-
mos: ich will einen Hunger ins Land schicken, die er Nachmit-
tags, eben im 35. Jahr seines Alters, den II. Sonntag nach
Trinitatis zu Eperies gehalten. Barthfeld 1599. 4. Vor der
Zueignunsschrift, an einen wohlweisen Stadtrath, und am
Ende der Bußpredigt, hat ihm M. Johannes Bocatius,
Recktor zu Epperies, lateinische Verse vorgesezt.405
405. Vor der Zueignungsschrift lieset man folgende:
Scire licet, passem Cereris Bacchique quotannis,
Quam fuerit quondam Pannonis ora ferax.
Dura negat victus eadem nunc terra, nec osus
Aut esus quantum forte requirit, habet.
Nescius est caussae miser incola, soepe quis arma,
Increpat, et caussam Teutonas esse putat.
Hic, noua relligio sterileis [!], ait, asperat agros;
Terrae euangelii, concio perdit opes.
Veri exosa Dei, gens, istas corrige voces:
Ipsa tibi caussa es, crimine vera mali.
Numinis ingratae quoniam tibi gratia sacra
Coelica diuinas exhibet aede dapes.
Iure tuas ingressa fames est aspera terras,
Et, nisi fis melior, te mala plura manent.
Numina quin epulas, tibi quae sunt nausea, tollent,
Quod pius hic Vsrai coelite voce docet.
Posce Deum veniam, Cereris gens prodiga sacrae,
Post verbi sacram ne patiare famem.
Am Ende der Bußpredigt, hat er eine prosopopaeium ex eadem poenitentiali 
concione verfertiget, folgenden Inhallts:
Foemina Pannonicis nuper currebat in agris,
Lurida cui macies, pallor et oris erat.
Ipsa professa famem sese dicebat, et istos
Maesta nimis querulo protulit ore sonos:
O ter felices sua iam quibus arua coluntur,
Ruraque iam quorum prosperat ipsa Ceres.
Ah deserta diis peregrinas quaerere terras,
Cogor ego: nullas contero dente cibos.
ah incredibilis rabies me vexat edendi,
Semper inops cruciat viscera nostra dolor.
Diues agri quondam reditu: nunc exulo egena,
Scilicet arua truces, iam mea Thraces arant.
Huc feror ut si me regio patiare magistrum
Hungara, ab exemplo sis bene cauta meo.
Quae nunc Ambrosiam, lautas quae despicis escas,
Ne toleres duram, prospice quaeso, famem.
Dextra tibi superi quae sufficit alma parentis,
O soror, hac felix, post reuerenter habe.
Aut extrema petes Scythicae confinia terrae,
Vt fastiditis ante fruare cibis.
Si prior a duplici non forte vorabere monstro,
Hoc animam quorum, corpus et illud edit.
Iam pridem te Roma famet, te Turcia grandi
Fauce Saracenis expetit usa lupis.
Ergo age (cum superi, tellus Mauortia mensa
Te dignentur adhuc, pro bonitate, sua)
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Ergo age (cum superi, tellus Mauortia mensa
Te dignentur adhuc, pro bonitate, sua)
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Diese Umstände seines Lebens sind gesammlet
1. Ex matricula 24 regalium pag. 663.
2. Aus Zablers Synodengeschichte Ungerlandes.
3. Aus seiner eigenen Bußpredigt.
4. Aus dem historischen Berichte eines ungenannten Verfaßers
der muthmaßlich bey dem löblichen Regimente, des Obristen
Georg Ehrenreichs von Buchaimb Freyherrn auf Rabs und
Krumbach, welches 1604. den 27. Julii zu Harn, gemustert
worden, in der Kanzeley, muß seyn gebraucht worden.406
406. In dieser seltenen Handschrift beschreibet der Verfaßer, zugleich, die traurigen 
Schichsale, der von Heyducken, Türken und Tartarn hart bedrängten Stadt 
Epperies, bis auf den Abzug dieser Völker. Das vorzüglichste aus dieser Schrift, habe 
bereits in diesen IV. Hundert, Seite 128. in der 221. Note ausführlicher angezeigt.
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Ore pii cordis ventura in secula posthac
Iam duraturas accipe grata dapes.
Haec terrae Hungaridos est dicere visa per agros,
Foemina; de miseris, forsitan una fuit.
Tu sed Amosiaden qui praestas ore prophetam
Nonne simul nos haec, mi Friderice, doces?
Mi Friderice doce nos porro; est gratia, per te





War in den vorigen Jahrhundert der lezte Superintendent fol-
gender vier Gespannschaft, als der Thuroczer, Soler, Honter
und Neograder. Er nennet sich einen Altsohler, der aus erhellet,
daß er in der Sohler Gespannschaft gebohren seyn müße.407
Denn in den vorigen Jahrhundert, hieß diese Gespannschaft
nicht nur die Sohler, sondern auch zuwider die Altsohler Gespannschaft.
Erzogen wurde er größtentheils in der Thuroczer
Gespannschaft. Nach glücklich geendigten Studien, theils in den
vaterländischen, theils auswärtigen Schulen, war er erstlich Recktor
der Schule zu Privitz, und dann Prediger zu Bodzock. Als
Superintendent David Lani408 gestorben, machte sich zur
Erlangung dieser Würde, Johannes Sextius409 Prediger
zu Karpffen großen Hofnung. Aber wieder alles Vermuthen
und Erwarten, fiel diese Wahl nach dem Zeugniße des Gas-
sitius410 ganz anders aus. Denn es betraf ihm, kraft der
Mehrheit der Stimmen, den Gemeinen dieser vier Gespannschaften,
als oberster Hirte vorgestellt zu werden. Nach apostolischen
Gebrauche wurde er hiernach 1669. zu diesem Amte,
in einer zalreichen Versammlung eingeweyhet. Einen Sohn hatte
er gleiches Namens, der um 1682. Jahr, Prediger zu
407. So nennt er sich in seiner lateinischen Rede, die er auf das Absterben des Grafen, 
und Palatinus des Königreichs Georg Thurzo gehalten hat.
408. David Lani. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte, Seite 120. num 52.
409. Johannes Sextius, aus Briesen gebürtig, war böhmischer Prediger zu Karpffen, 
ein berühmter Mann, und das Burius sein bester Kollega, welcher auch seiner 
erlittenen Schicksahle umständlich in seinen micis erzählet und beschreibet. Soll 
in den V. Hundert, wenn Gott Leben und Gesundheit geben wird, vorkommen.
410. Georgius Gassitius. Siehe das II. Hundert meiner Predigergeschichte. Seite 208. in 
der 201. Note. Noch gehoret dieses zu seiner Lebensgeschichte. Sein Vater Johannes, 
war zu erst 5. Jahr Recktor zu Berzevicz, und dann daselbst 1646. Prediger. Sein 
Großvater Georgius war zu Cseren in der Sohler Gespannschaft Recktor. Die 
Veranlaßung zu seiner Schrift betittelt clypaeus veritatis etc. war folgende: M. 
Georgius Lani Recktor zu Karpffen, gab in seinem exilio 1676. narrationem 
historicam captiuitatis papisticae heraus, in welcher Schrift er, nicht ohne Ursach, 
diejenigen durchließ, welche sich lieber zum exilio, als zur Gefängniß strafe und 
darauf erfolgten Galeeren strafe beqwemten, und um des Namens Christi willen, 
wenig oder gar nichts leiden wollten. Johannes Sextius, der sich damals zu Breßlau 
aufhielt, schrieb in den nehmlichen Jahre, animaduersiones in narrationem 
captiuitatis papisticae M. Georgii Lani, wo man mehr Verläumdunegen, als 
Gründlichkeit und Wahrheit findet. Dieses Verfahren des leztern, bewegte zwey 
zu Wittenberg, sich dazumal aufhaltende Ungarn, als Georgius Gassitius und 
Christophorus Mazari 1677. den benennten clypaeum veritatis herauszugeben, 
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Aszod411 in der Pester Gespannschaft, gewesen ist. Von Lampe412
wird er nicht sonderlich gelobt, und ihm etwas falsches angedichtet,
welches weder vom Vater, noch von dem Sone, auf keine
Weise kann gesagt werden. Denn beyde waren viel zu fromm,
als daß sie so leichsinnig mit ihrer evangelischen Religion
gescherzt hätten. Des Vaters, wird in der 1704. zu Csere gehaltenen
Synode, welche der Freyherr Johann Gottfried
Hellenbach, wegen eines zu erwählenden Superintendenten
zusammen beruffen, mit allen Ehren gedacht.413 Die Superintendenten
würde besaß er nicht volle zwey Jahre, und
über dies war sie mit vielen Mühseeligkeiten verknüpft.
Aus seinem Pfarrorte wurde er ins Elend vertrieben, welches
er zu Karpffen bauete, wo er auch 1672. sellig im HErrn
verschieden, und prächtig in Beyseyn vieler Anwesende be-
graben wurde. Er war ein frommer ansehnlicher, gelehrter
und um die Kirche Gottes recht verdienter Mann. Von ihm
hat man, so viel als mir bekannt worden:
1. Orationem latinam in obitum Comitis et Palatini regni Hungariae 
Georgii Thurzonis.
2. Modlitby nabozne w njchz se obsah ugj Rannj, Wečerny, obečne 
Wzdychanj pri tom take Pjsničky w norve slozene. Leutschou. 1686. in 
12. Die Ausgabe dieses Gebeth und Gesangbuches verschafte Stephanus 
Francisci414 Prediger zu Harhow, und zwar auf Unkosten der Frau Anna
411. Seit diesem 1682. rechnet dieser Ort erst, seine evangelischen Prediger, unter 
welchen dieser Sohn des Superintendenten der erste gewesen ist.
412. Lampe, oder vielmehr Paullus Ember, beschuldiget ihm in seiner historia 
ecclesiastica Hungariae. Seite 809. daß er zur Zeit der zehnjährigen Verfolgung in 
Ungarn, die evangelische Religion verlassen habe, und die katolische angenommen. 
Welches aber grundfalsch ist, und solche Schnitzers, solche ungewisse Erzälungen 
findet man in seinem Buche, an manchen Orte. Es kann solches weder vom Vater 
noch vom Sohne gesagt werden. Der Vater starb kurz vor den völligen Ausbruche 
der Verfolgung, er konnte es mithin nicht seyn. Und der Sohn, wenn er so erwas 
gethan hätte, würde gewiß nicht, eine so ahnsehnliche neue Gemeine zu ihrem 
Seelsorger beruffen haben. Es ist allso sein Abfall von unserer Kirche, eine elende 
kalvinische Erdichtung.
413. Johann Gottfried Hellenbach. Sein Vater hieß Johannes, dessen bereits in den II. 
Hundert meiner Predigergeschichte Seite 223 in der 201. Note Meldung geschehen. 
Erblickte das Licht der Welt 1659 in der königlichen freyen Bergstadt Schemnitz. Ist 
1685, auf einer deutschen Universitaet Docktor der Arzeneygelahrheit geworden, 
und war dabey so glücklich, daß er durch verordnete heilsame Arzeneyen den 
Kaiser Leopold, von einer sehr gefährlichen Krankheit geheilet, und sein Leben 
erhalten hat. Zur Belohnung seiner treu geleisteten Dienste, wurde er zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts, nicht nur zu einen Freyherrn, mit den Praedikat von und 
in Paczolay ernannt, sondern auch zu einen Kaiser-königlichen Hofrath gemacht. 
Bey den unglücklichen Rakoczischen Unruhen, ergrief er des aufrührischen 
Fürstens Parhey, und durch den andern Feldherrn der Malkontenten, Berczény, 
ist er 1703. zum obersten Verwalter des Münzwesens gemacht worden. Aber nach 
vier Jahren, als Rakoczy bey Trentschin aufs Haupt geschlagen wurde, begab er sich 
1708. sammt andern Rebellanten nach Pohlen, nachdem er vorher alle seine besten 
Sachen hin und wieder versteckt hatte; die aber von den Verfolgern desselben 
gefunden, und dem königlichen Fiskus zugefallen sind. Wie endlich der Friede zu 
Szatthmar geschlossen wurde, nam er die ihm angebothene königliche Gnade an, 
kam in sein Vaterland zurück, und erhielt aus der Milde des Königs alle, seine Güter. 
Was aber seine Büchersammlung anbetrift, so ist solche theils ein Raub der Beute 
geworden, theils ein Opfer der Flammen. In der 1707. zu Rosenberg gehaltenen 
Synode war er consistorii, in partibus inferioris Hungariae Cis-danubianae praeses 
ordinarius, wie solches aus den fatalen actis dieser Synode, die zu Silein 1708. in 
4. herausgekommen, erhellet. Wie als dann Karl der VI. 1721. zu Pest, in Absicht 
auf das Religionswesen der Prostestanten in Ungarn, eine königliche Kommission 
niedersezte, ist er von Seiten der evangelischen, als delegatus commisarius dahin 
abgeschickt worden. Bey dieser Gelegenheit, wie solches ex volumine II. actorum 
commisionis illius, erhellet, ist aus seinen Namen, von jemanden, der bloß die 
Anfangsbuchstaben seines Namens P. E. L. A. unterschrieb, folgenden anagramma 
verfertiget worden. 
Programma: Joannes Gotefridus an Hellenback Baro.
Anagramma: Habes fidem, pro ea bella, dignus corona.
Enodatio: Credo, fidemquae saluas, habes, hoc tempore bella
Gnarus ea, pro dignus eris rutilante corona.
Nachdem er einmal von dem Kaiser den Freyherrn Tittel erhalten, hat er sich 
hernach nicht mehr mit der Arzeneywissenschaft abgegeben, sondern vielmehr
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Ujfalussi, einer Tochter des Georgius Ujfalussi, HErrn zu und von
Diveck Ujfalu, und hinterlassener Wittwe des HErrn Paul Szeléni.
3. Außerdem noch viele andere Gebethe und geistliche Lieder
welcher sich auch bis auf den heutigen Tag, mit den größten
Nuzen und vieler Erbaung, die böhmischen Gemeinen unsers
Vaterlandes, bey ihrem öffentlichen sowohl als häußlichen
Gottesdienste bedienen, und die man in ihren üblichen
Gesangbuche, betittelt cythara sanctorum finden kann.
Sein Leben hat Andreas Schmal in Ungerlands 
Superintendentengeschichte
weitlauftig genug lateinisch Seite 49 und 50. beschrieben.
Sonst gedenket auch noch seiner Rezick in Ungerlands 
Schulgeschichte. Seite 141. num. 11.
100.
M. Matthias Zimmermann
Erblickte 1625 den 21. Sept, in der königlichen freyen Stadt Epperies
das Licht der Welt. Sein Vater hieß Adam, und die Mutter Magdalena.
Er studirte erstlich in der Schule seines Gebuhrtsortes, dann
zu Thorn, und endlich 1644. zu Straßburg, wo er auch die Magister 
würde
1646 erhalten. Von da verfügte er sich 1648. mehrerer
Erfahrung wegen nach Leipzig. Nach seiner Zurückkunft in sein 
Vaterland wurde er erstlich 1651. Recktor zu Leutschau.415
415. Siehe Gottfried Schwarz Professor und Superintendent zu Rinteln sein Verzeichniß 
der gesammten Lehrer der evangelischen Schüle zu Leutschau, welches man findet, 
in Biedermanns obseruationibus und actis scholasticis Vol. V. p. VI. a pag. 526–545. 
Einige seiner Schüler erwähnen seiner in ihren Lebensbeschreibungen, als Michael 
Fischer Prediger zu Malduren und Käsmark, Matthias Brosi böhmischer Prediger 
zu Kirchdrauf, Georgius Weiß Prediger zu Rox, Johannes Gannus, Prediger zu 
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Einige seiner Schüler erwähnen seiner in ihren Lebensbeschreibungen, als Michael 
Fischer Prediger zu Malduren und Käsmark, Matthias Brosi böhmischer Prediger 
zu Kirchdrauf, Georgius Weiß Prediger zu Rox, Johannes Gannus, Prediger zu 
Wallendorf, Georgius Hirsch Prediger zu Topschau, und Johannes Malobicenus 
Prediger zu Dobra.
Bergwerke gebaut, und daran sein Belieben gefunden. Ihm nennet Brückmann 
in seinen epist. itinerariis 74. cent. 1. virum, qui in genio, prudentia comitate et 
humanitate, plurimos sui ordinis ac dignitatis longo interuallo praecesserit. Seine 
Tochter hat Georgius Richter Recktor zu Schemnitz und Prediger zu Ujbanya, 
siehe dieses IV. Hundert. Seite 172. num 80. zur Gemahlinn gehabt. Gestorben ist 
er 1728, fast im 70. Jahr seines Alters. Jakob Zabler der jüngere schreibt in seiner 
memoria medicorum thorunensium v. 713. und seqq. von ihm folgendermassen:
Isti omnes Hellenbachio natalibus orto
Magnificis palmas cedunt. Augusta fidelem
Aula illum quoties vidit, celerumque medendo.
Pannona gens supplex quoties tulit aurea dona,
ut morbos rabidos patris depelleret Istro.
Seiner erwähnet Stephan Veszprimi in centuria prima, succinctae eius medicorum 
hungariae et Transyluaniae biographiae. Lips. 1774. pag. 63. num 31. wir auch 
Alexius Horany, in parte II. memoriae hungarorum et prouincialium. Viennae 
1776. 8. pag. 90.




und 1653. den 23. Okt. ist er zu Barthfeld von den Superintendenten
Martin Wagner, zum Diakonate nach Epperies eingeweyhet worden.
In der 1656. den 15. 16. und 17. zu Epperies gehaltenen Synode war
er mit seinen Amtskollegen Johannes Sartorius416 zugegen.
Nach Epperies kam er an die Stelle das verstorbenen Samuel
Dürners.417 Dieser Gemeine stund er bis 1659. vor, in welcher Jahre
er als dann, verfolgt von den katolischen, seinen Aufenthalt in
andern Ländern suchen muste. Er fand solchen in Sachsen. In diesen
Churfürsttenthume wurde er 1660. den Superintendenten zu
Kolditz, an die Seite gesezt. Zu Leipzig wurde er 1661. licentiatus
theologiae, 1662. Superintendent zu Meißen, und 1666. Docktor
416. Johannes Sartorius Prediger zu Epperies. Siehe dieses IV. Hundert. Seite 180. num. 
83.
417. 417. In diesem 1653. Jahre sind zu Epperies drey Prediger gestorben, als
1. M. Martin Henrici von Frankenstein den 12. Hornung.
2. M. Balthasar Rohtmann, der an das erstern Stelle beruffen worden. Siehe das I. 
Hundert der Predigergeschichte Seite 240. num 82. und kurz darauf
3. Samuel Dürner. Siehe das nehmliche Hundert. Seite 31. num. 15.
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der Gottesgelahrheit zu Leipzig. Im Jahr 1689. den 24. Oktobr. eben an
den Tag, als die chürfürstlichen Alumnen der dasigen Schule, zum Hl.
Abendmal sollten zugelassen werden, ging er in die Kirche: wie er aber
aus der Sakristey, die heilige Stätte betretten sollte, und daß
zwar schon nach abgesungenen Liede: Wir glauben all an einen
Gott, etc. kam er nicht heraus, sondern vom Schlage getroffen, blieb
er in derselben. Seine Zuhörer betroffen über sein Aussenbleiben,
schickten den Glöckner zu ihm in die Sakristey, um zu sehen, warum
er nicht kommen? Wie er aber hineintratt, fand er ihm zwar
ruhig im Sesel sitzen, aber ohne aller Empfindung, Bewegung und
Sprache. Sein Haupt war auf den Arm gelehnt. Die ihm zur
Hülfe beygesprungenen, haben diesen Leblosen, nach seiner Wohnung
gebracht, ihm da, die allervortreflichsten Arzeneymittel,




Tag, gegen Abends um 5 Uhr seelig in HErrn, nachdem er kürzlich vor-
her das 64. Jahr seines Alters erreicht hatte. seine Schriften sind:
1. Historiae Eutychiana. Diese hat er unter den Namen Theodorus
Althusius herausgegeben.
2. Diss. ad dictum Tertulliani: Fiunt non nascuntur Christiani.
3. Wolkensteinischer Bad-Sabbath, oder Predigten über die Evangelia.
4. Montes pietatis romanenses: diese hat er unter den Ramen 
Dorothei Asciani herasgegeben.
5. Planctum Misenensem inter spem et metum.
6. Analecta miscella menstrua, eruditionis sacrae et profanae,
theologicae, lythurgicae, historicae, philologicae
moralis, symbolicae, ritualis, curiosae, ex optimis et rarioribus 
auctoribus collecta et reddita, cum figuris et indicibus necessariis. 
Missenae. 1674. 4.
7. De presbyteris veteris ecclesiae.
8. Amoenitates Historiae ecclesiasticae.
9. Florilegium philologico-historicum aliquot myriadum
titulorum cum optimis auctoribus, qui de quauis materia
scripserunt, quorum praecipue curiose, et ex professo tractantur,
adhibita re numaria et gemmaria.
Praemittitur Diatriba, de eruditione elegandi comparanda,
cum figuris. Missenae 1687. 4. II. partes.418
418. Von beyden Theilen findet man eine umständliche Recension der Schrift, in den 
actis litterariis Lipsiensibus ad an. 1687. et an. 1689. Seite 464. und der andere Theil 
im Monath Julio. Beyde Recensionen führet Alexius Horany parte III. memoriae 
hung. et prouincialium Seite 590. unten in den Noten, an der erste Theil geht 
von A. bis F. und bleibt bey dem Worte fumarium stehn. In der Vorrede oder 
Vorabhandlung, zeigt er verschiedenes an, was zur Litterärgeschichte gehört. Der 
zweyte Theil besteht aus 60 Bögen, und fangt von den Buchstaben G. an, als: de 
galeis veterum, de gehenna, de gemmis varii generis, de genetriariis h. e. ancillis in 
gynaecaeo ministrantibus, de geniis, de gladiatoribus, de gymnastica arte, und so 
weiter bis Z. de zonis veterum, und von den daher gekommenen Sprüchwörtern. 
Zugleich findet man auch hin und wieder schöne Holzsticher, und besonders einen 
großen Vorrath von Gelehrsamkeit.
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10. Accepti lationem sociuiunam imprimis in meritum et satis factionem
Christi iniuria productam et eneruatam.419
11. Spiegel menschlichen Elendes und göttlicher Hülfe, bey Einweyhung 
einer alten Kapelle, auf den Schloße Meissen vorgestellet.
12. Leichenpredigt auf Johann Adam Scherzern,
13. Leichenpredigt auf Johann Hieronymus Kromayern.
14. Gottes herrliche, hülfreiche, höchstbewährte und höchsverlangte
Vorsorge, die er trägt, für seine arme, elende, jedoch aber
gläubige Kinder. Eine Leichenpredigt, auf das Absterben
Zacharias Schneider. Leipzig. 1666. 4.
15. Gemainer Stadt Aufnehmen aus den II. Kap. der Sprüchwörter
Salamonis, vers 10. am 15. Jänner 1654. da nach vollendeten
Gottesdienst, ein Wohlweisen Rath, in der königlichen freyen Stadt 
Epperies, verneuert, und bestättiget worden. Leutschau 1654. in 4.
Wie berühmt er in Sachsen, theils wegen seiner Verdienste, theils wegen
seiner Gelehrsamkeit gewesen, bezeigen die lateinischen Verse,
welche Friedrich Rappolt docktor und öffentlicher Lehrer der
Gottesgelahrheit zu Leipzig, unter sein in Kupfer gestochenes
Bildniß gesezt hat, nehmlich:
Aes loquitur formam, blanda grauitate verendam
Ingenii, et signat vicidioris opes.
Zimmermannum ipsum non aes, non ulla loquetur
Lingua satis, celebri Pannoniae urbe satum.
Tentantem hoc frustra vatem obiurgauit Apollo
Reprime et vastis curbasa dixit, aquis.
Theologum loqueris, darum Polihistora scriptis!
Sola haec ex merito fama loquetur anus.
Seiner erwähnen unter andern
1. Pippingius: in memoria theologorum. Seite 34. 
419. Sie ist 1666. zu Leipzig herausgekommen in 4. Heinrich Eilhard Schroeder, gedruket 
dieser dissert. in seiner dissert. de acceptilatione iuridica ad sacram redemtionis 
humanae doctrinam, variis modis applicata, die er unter dem praesidio Jakob 
Wilhelm Feuerleins vertheydigte. Gedruckt zu Göttingen 1752. in 4.
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2. Czwittinger in historia litteraria sub littera Z.
3. Horany parte III. memoriae hungarorum et prouincialium. p. 589.
4. Nicerons memoires etc.
5. Joechers gelehrtes Lexikon, vermehrte Aufgabe. IV. Theil. S. 2209.
6. Acta lipsiensia litteraria ad an. 1687. et 1689.






Abrahámovce SK (Ábrahámfalva), 
 Abrahamsdorf 230
Abrahámovce-Pikovce SK (Ábrahám, 
 Pikfalva), Pikocz 230
 Ádámfölde → Mošurov 
Ágfalva H (Agendorf), Agendorf 404, 
  416
 Ágostháza → Bystrany 
 Agyagospatak → Hlinné 
Aiud RO (Nagyenyed, Strassburg am 
 Mieresch) Enyed, Groß-
 Enyed, Groß Enyed 346–347, 
 349
Akasztó H, Akasztow 383
Alba Iulia RO (Gyulafehérvár, 
 Károlyfehérvár), Weissenburg, 
 Karlsburg 39, 347, 349, 472
Alexandria EG (el-Iszkanderíja), 
 Alexandrini 215
 Alsóbaka → Dolné Devičany 
 Alsóerdőfalva → Nová Lesná 
 Alsóköcsény → Kučín 
 Alsókubin → Dolný Kubín 
 Alsó-Lausitz → Niederlausitz 
 Alsólendva → Lendava 
 Alsórépás → Nižné Repaše 
 Alsósajó → Nižná Slaná 
 Alsó-Szászország → Niedersachsen 
 Alsószentbenedek → Ivanovci 
 Alsósztregova → Dolná Strehová 
 Alsózellő → Malé Zlievce 
Altdorf D, Altdorf 104, 262, 479, 481,
 514–515, 517, 541, 543, 546,
 551
 Altsohl → Zvolen 
Andělská Hora ve Slezsku CZ, 
 Engelsberg 184
Annaberg D (Sankt Annaberg, 
 Annaberg-Buchholz, Góra
 Świętej Anny), Annaberg 247
Ansbach D, Anspach 104, 540
 Aranypataka → Zlaté 
 Ardeal → Siebenbürgen 
Arnót H, Arnoth, Arnothensis 20–21,
 117
 Ásgút → Podhorany 
Aszód H, Aszod 379, 592
Augsburg D (Ágosta), Augustae 
 Vindelicorum 45, 573
 Ausztria → Österreich 
B
Bad’an SK (Bagyan), Bagyan, Bagyany
 355, 377, 383
Baia Mare RO (Nagybánya,
 Frauenbach, Neustadt),
 Nagybanya, Nagy-Banya 
 242–243, 357, 453
Bajerovce SK (Bajorvágás), Baiorow, 
 Bajorow 457, 459
 Bajmóc → Bojnice 
 Bakabánya → Pukanec 
Bakar HR (Szádrév, Buccari), 
 Bukkarino 306
 Balogpádár → Padarovce 
 Balogrussó → Hrušovo 
 Bandorf → Sopronbánfalva 
Bánk H, Bank 381, 383
Banky SK (Divékbanka), Banka 40
Bánovce nad Bebravou SK 
 (Bán, Banowitz), Bannovitz,
 Bannowecz 84, 248, 298, 
 317, 402–403 
Banská Belá SK (Bélabánya, Dilln), 
 Belobanya 383
Banská Bystrica SK (Besztercebánya, 
 Neusohl), Neusohl, Neosoliensis  
2, 30–31, 70, 78, 94, 96, 161, 
166–167, 174, 184, 198, 204, 248, 
607
294, 298–299, 304, 310, 314, 
316–317, 330, 343, 355, 361–362, 
365, 367–369, 387, 391, 411, 447, 
455, 459, 461, 478, 483, 494–495, 
511, 534, 547
Banská Hodruša SK (Hodrusbánya), 
 Hodritz 383
Banská Štiavnica SK (Selmecbánya), 
Schemnitz, Schemnitzer 12, 94, 
96, 166, 200–201, 209, 244, 247, 
269, 288, 312, 318, 376–377, 381, 
424–425, 427, 433, 435, 462–463, 
465, 483, 492–494, 497, 504–505, 
511, 514–515, 593, 595
Bardejov SK (Bártfa, Bartfeld), 
Bartfae, Barthfelder, Bartfensis, 
Barthfeld, Bartphae XV, XVI, XVII, 
XIX, XXVII, XXXIII, XXXIV, 
XXXVI, XXXVII, LVI, LXII, 
LXIX, LXXV, 6, 16, 30, 56–58, 62, 
67, 99–101, 119, 130–133, 135, 
137, 141–142, 150, 152–153, 158, 
161, 170, 176, 180, 184, 185, 187, 
193, 200, 204–206, 209, 233, 244, 
256–258, 260–261, 272–273, 275, 
277–278, 290, 293–294, 297, 318, 
330, 332, 334, 336, 338, 355–357, 
359, 366, 368, 370, 377, 379, 383, 
422–423, 426, 431–432, 436, 446, 
453, 459, 468, 482, 484, 492, 494, 
504–507, 510, 518–520, 525, 
528–532, 534–535, 539–541, 554, 
556–557, 559, 562–563, 568–569, 
572–573, 576, 582, 586, 596
Bärentschweil CH, Bärentschweil (im 
Kanton Zürich) 307
 Barsvörösvár → Červený Hrádok 
 Bártfa → Bardejov 
 Bartfeld → Bardejov 
Barth D, Barth 475
Basel CH (Bazilej, Bázel), Basel 39, 
347, 349
Batizovce SK (Batizfalva, Botzdorf), 
Batisfaluensis, Bottsdorf 117, 385 
Bátka SK (Bátka), Betke 455
Bátovce SK (Bát, Frauenmarkt), Bath 
518, 578
 Battyán → Boťany 
Bayreuth D, Beyruth 479
 Bázel → Basel 
 Bazin → Pezinok 
Beckov SK (Beckó, Bolondóc, 
Beckow), Betzkow, Beczkow, 
Betzkower Schloßes 5, 78–79, 90, 
399
 Beckseiffen → Vyšný Klátov (Vyšný 
Tejkeš) 
 Bécs → Wien 
Beerbach D, Beerbach 515
 Bélabánya → Banská Belá 
 Bélic → Bielice 
Beltiug RO (Béltek, Krasznabéltek), 
Bottik 461
Beluša SK (Bellus), Beluscha 5, 390, 
398–399, 433
 Berencs → Branč
 Berezó → Brezová pod Bradlom 
Berlin D, Berlin 284, 429
Bernau D, Bernau 289
Bertotovce SK (Bertót), Berthot, 
Bertotowecz 133, 455, 457, 459, 559
 Berzéte → Brzotín 
 Berzevice → Brezovica nad Torysou 
 Bešeňovo → Szirmabesenyő 
 Besztercebánya → Banská Bystrica 
 Biccse → Bytča 
 Biccsefalu → Bytčica 
Bielice SK (Bélic), Belitz 433
Bielsko-Biała PL, Bielitz, Biltz 339, 
425
 Bisztra → Bystrá 
 Bitsch → Bytča 
Blatnica SK (Blatnica), Blatnitza 280
Boba H, Boba 381
Bobot SK (Bobót), Bobot 317
Bobrovec SK (Nagybobróc),  
608
Groß-Bobrow 433
Bodonhely H, Bodahely 379
Bodony H, Bodon 383
Bohdanovce nad Trnavou SK 
(Bogdány), Bogdany 355
Bohunice SK (Hontbagonya),  
Bagony 381
Bojanów PL, Bojanow in Pohlen 
504–505
Bojkovice CZ (Bojkowitz),  
Bajkowicz 248
Bojnice SK (Bajmóc, Weinitz), 
Baymocz 28, 168, 518
 Borbolya → Walbersdorf 
 Borodnó → Brodno 
 Boroszló → Wrocław 
 Bossány→ Malé Bošany / Veľké 
Bošany 
Boťany SK (Battyán) Bottyany 391
 Botfalu → Bzince pod Javorinou 
 Botzdorf → Batizovce 
 Bozók → Bzovík 
 Böhmen → Čechy 
 Böki → Chabžany 
Bőny H, Bunien 411
 Bösing → Pezinok 
Branč, Čachtice SK (Berencs, Csejte), 
Berentsiano-Cseytensi 18
Brandenburg D, Alt Brandenburg 541
Braniewo PL, Braunsberg 255
Bratislava (Prešporok) SK (Pozsony, 
Pressburg), Posonii, Preßburg, 
Preßburge, Preßpurg XV–XVII, 
XX, XXV, XXXI, XXXIV–XXXVI, 
XXXIX, XLIII, L, LV, LVI, LVIII, 
LXIX, LXXI, 14, 16, 42, 67, 126, 
165–166, 217, 257, 262, 264–265, 
267–270, 284, 302, 305, 329, 348, 
351, 353, 369, 377, 387, 404, 422, 
427, 452, 475, 479, 481, 547, 573, 
575–576
 Braunsberg → Braniewo 
Breisach D, Breysach 517
Bremgarten D, Bremgarten 213
 Breslau → Wrocław 
Brestov SK (Sárosboroszló), Brestow, 
Borosló 455, 459
Brestovec SK (Brezóvölgy), 
Bresztovicz 576
Brezno nad Hronom SK 
(Breznóbánya), Bries, Briesner, 
Briesen, Breznobanya 68, 133, 202, 
209, 340–341, 345, 403, 511, 529, 591 
Brezová pod Bradlom SK (Berezó), 
Brezowa 391
Brezovica nad Torysou SK 
(Berzevice), Berzevitz, Berszevicz, 
Berzevicz 152, 156, 355, 422–423, 
432, 457, 575, 591
Brezovička (Hamborek) SK (Hámbor, 
Hamburg), Hamburg, Hamburg 
bey Leutschau, Hamburgh 133, 156, 
453, 568–569
 Brezóvölgy → Brestovec 
 Brieg → Brzeg 
 Bries (Briesen) → Brezno nad 
Hronom 
Brodno SK (Borodnó), Bradna 379, 
381
Bruntál CZ, Freudenthal 475
Brutovce SK (Szepesszentlőrinc, 
Brutóc, Brutowitz), Brutocz, 
Brutowecz, Brutow, Prutosch 133, 
453, 457, 461
Brzeg PL, Brieg LXII, LXXV, 424
Brzotín SK (Berzéte), Berzethen, 
Berszeten 24, 433
 Buccari → Bakar 
Buda H (Budín, Ofen), Buda, Budam, 
Ofen LIV, LXVII, 50, 174, 217
Budča SK (Zólyombúcs), Bucsa 383
Budikovany, SK (Bugyikfalva), 
Budickfalva, Budikfalva 392, 461
Bukovce SK (Bukóc), Bukowicz ? 463
Bukovec SK (Idabukóc), Bukocz, 
Bukkowa 88, 93
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 Burgersdorf → Zpupná Lhota 
Bürbach D, Bürbach 548
Bystrá SK (Bisztra, Sebesér), Bisztra 21
Bystrany SK (Ágostháza, Eulenbach, 
Wellbach), Eulenbach 457, 459
Bytča SK (Nagybiccse, Großbitsch), 
Bitsche 72–73, 84, 224, 292, 297; 
315, 398
Bytčica SK (Bitsicza, Biccsefalu), 
Bitsicz, Bitschitze, Bitschitz 280, 
348, 357
Bzince pod Javorinou SK (Botfalu, 
Russóbotfalu), Bottfalva 18
Bzovík SK (Bozók), Bodzock 590
C, Cs
Cekeháza H, Czekehaz, Csekehaziensis 
108, 115
Cernik SK (Csernek), Czerneck 85
Cieszyn PL (Těšín), Teschen 357
Cinkota H, Zinkota 383
Cinobaňa SK (Szinóbánya), 
Szinobanya 379
Cluj-Napoca RO (Kluž, Kolozsvár), 
Klausenburg, Claudiop. 39, 155, 
347, 349
 Cobolyfalu → Soblahov 
 Csábrágsomos → Drienovo 
 Csáklyó → Čaklov 
 Csejte → Čachtice 
 Csemernye → Čemerné 
Csepreg H, Csepreg, Czepreg 43, 208, 
210
 Cserencsény → Čerenčany 
 Cserény → Čerín 
 Csernek → Cernik 
 Csetnek → Štítnik 
 Csorba → Štrba 
Csővár H, Csüjvar, Cseifalva 379, 381
 Csütörtökhely → Spišský Štvrtok 
Č
Čachtice, SK (Csejte, Schächtitz), 
Ceytha, Chaita, Chaiter 5, 18, 92
Čaklov SK (Csáklyó), Czaklow, 
Csecklyo 355, 461
Čechy CZ (Cseh Királyság, Böhmen) 
Böhmen, bohem., Königreiche 
Böhmen 120, 185, 232, 248, 405, 
525
Čemerné SK (Csemernye) Czomotna 
? 455 
Čerenčany SK (Cserencsény), 
Czerentz, Czernetz 108, 383
Čerín SK (Cserény), Cseren 591




160–161, 379, 381, 385, 391, 453, 
455, 459, 520,
Červený Hrádok (Verešvár) SK 
(Barsvörösvár), Wereschvar 84
Čremošné SK (Turócmeggyes), 
Kremosne 326
D
Danmark (Dánsko, Dánia, 
Dänemark), Dännemarck 255
 Danzig → Gdańsk 
Debrecen H, Debreczin 39, 155, 210, 
215, 347
 Décső → Ďačov 
Dej RO (Dés, Deesch), Desen, Dési 
347
Département Haut-Rhin F, Elsaß, 
Ober-Elsaß 510, 517
 Derencsény → Drienčany 
 Derzsenye → Drženice 
 Dés → Dej 
 Deutschbrod → Havlíčkův Brod 
 Deutschendorf → Poprad 
Deutschkreutz A (Sopronkeresztúr), 
Sompronii Kereszturini, 
Semproniensi Kereszturini 45, 47
Deutschland D (Nemecko, 
610
Németország), Deutschland, 
Germania V, XV–XVIII, XXVII, 
XXIX, XXXV, LIV, LXI, LXIII, 
LXXVI, 17, 39, 45, 91, 139, 
165–166, 173, 220, 222, 240, 253, 
262, 264–265, 267, 272, 329, 415, 
427, 432, 462, 475–476, 496, 498, 
544, 576, 580
 Deutschliptsch → Partizánska 
Ľupča (Nemecká Ľupča) 
 Deutschproben → Nitrianske 
Pravno 
 Dilln → Banská Belá 
 Divékbanka → Banky 
Diviacka Nová Ves SK (Divékújfalu), 
Diveck Ujfalu, Ujfalu ? 399, 594
Dlhá Lúka SK (Hosszúrét), Dluholuka 
383
Dlhá nad Váhom SK (Vághosszúfalu), 
Dluhe 457
Dlhé Klčovo SK (Kolcs-Hosszúmező, 
Kolcsmező), Kolshoszumezö, Kocz-
Hozu 377, 385
Dobrá SK (Jólak), Dobra 377, 385, 595
Dobšiná SK (Dobsina, Dobschau), 
Dopschau, Dopschinensis, Topschau 
112–113, 383, 432, 525, 537, 559, 
595
Dolná Strehová SK (Alsósztregova), 
Also Sztregova, Alscho-Strehowa 
304, 427
Dolné Devičany SK (Alsóbaka, 
Prandorf), Prandorf 381
 Dolné Sasko → Niedersachsen 
 Dolní Lužice → Niederlausitz 
Dolný Kubín SK (Alsókubin, 
Unterkubin), Kubin 72–73, 77, 430
 Donnersmarkt → Spišský Štvrtok 
 Dopschau → Dobšiná 
 Dorpat → Tartu 
Dravce SK (Szepesdaróc, Drauz), 
Dravecz, Dravetz 391, 428
 Drenó → Drienovo 
Dresden D (Drezda), Dresda, 
Dreßden 65, 405, 297, 558–559, 
573
 Drétoma → Drietoma 
Drienčany SK (Derencsény), 
Derentsch 463
Drienovo SK (Drenó, Csábrágsomos), 
Drnow 379
Drietoma SK (Drétoma, Felső-
Driethoma), Felschö-Dritoma 574
Drženice SK (Derzsenye), Drzenicza, 
Drsenicza 377, 381
Dubnica nad Váhom SK 
(Máriatölgyes, Dubnic, Dubnitz an 
der Waag), Dubnitza, Dubnitz 5, 
369, 398–399 
Dubovica SK (Tarcadobó), 
Dubowitza, Dubowicza, Dobo 355, 
391, 457
Dúbrava SK (Dubrava, Kistölgyes), 
Dubrawa 317
 Dunajec → Niedzica 
 Duránd (Durlsdorf) → Tvarožná 
Dvorce SK (Szepesudvard), Dworca 
345
Ď
Ďačov SK (Décső), Diacsow, Diaczow 
379, 463
E
 Éberhárd (Eberhardt) → Malinovo 
 Egyházasnádas → Podskalie 
 Egyházkarcsa → Kostolné Kračany 
 Einsiedel an der Göllnitz → Mníšek 
nad Hnilcom 
Elbląg PL (Elbing), Elbingen 184, 486 
 Elsass → Département Haut-Rhin 
 Eltsch → Jelšava 
 Engelzell → Stift Engelszell 
 Eperjes (Eperies) → Prešov 
 Epres → Jahodníky 
 Erdély → Siebenbürgen 
611
 Erdővágás → Richvald 
 Érsekújvár → Nové Zámky 
Erzgebirgskreis D, Sächsischen 
Ertzgebürgischen Kreise 100
 Erzsébetháza → Kravany 
 Eszék (Esseg) → Osijek 
Esztergom H (Ostrihom, Gran), 
Gran, Strigoniensis 39, 60, 145, 217, 
233, 302, 347, 349, 497
 Etrefalva → Turíčky 
 Eulenbach → Bystrany 
F
Fǎgǎraş RO (Fogaras, Fogarasch), 
Fogarasch 317, 472
Fancsal H, Fanczalensis 115
Farád H, Farad 381
 Farkasfalva (Farksdorf) → Vlková 
(Farkašovce) 
 Fehérkút → Príbelce 
 Felka → Veľká  
 Felső-Driethoma → Drietoma 
 Felsőhalas → Vyšná Rybnica 
 Felsőköcsény → Kučín 
 Felső-Magyarország → Oberungarn 
 Felsőmecenzéf → Vyšný Medzev 
 Felső-Ribnyicze → Vyšná Rybnica 
 Felsősajó → Vyšná Slaná 
 Felsősebes → Vyšná Šebastová 
 Felsősziklás → Vyšný Skálnik 
 Felső-Szilézia → Oberschlesien 
 Felső-Szkálnok → Vyšný Skálnik 
 Felsőtőkés → Vyšný Klátov (Vyšný 
Tejkeš) 
Felsővadász H, Felschö Vadar (!) 399
Fiľakovo SK (Fülek), Fileck 364
Fintice SK (Finta, Finzitze), Fyntha 84
 Fogaras (Fogarasch) → Fǎgǎraş 
 Folkmár → Veľký Folkmar 
 Fölk → Veľká  
 Frankenstein → Ząbkowice Śląskie 
Frankfurt am Main D (Majna-
Frankfurt), Francof. ad Moen, 
Frankfurth am Mayn 47, 99, 347, 
510
Frankfurt an der Oder D (Odera-
Frankfurt), Franckfurth / 
Frankfurth an der Oder 253, 339
 Frauenstadt → Wadowice 
Freiberg D, Freyberg 22, 247, 558
Freiburg im Breisgau D, Freyburg 517
 Freistadt → Hlohovec 
 Freudenthal → Bruntál 
Fügöd H, Fügediensis 115
 Fülek → Fiľakovo 
Fürstenberg (Oder) D, Fürstenberg 
475
G, Gy
 Gajdel → Kľačno 
 Galgóc → Hlohovec 
Gánovce SK (Gánóc, Gansdorf), 
Ganocz 385
 Garamszeg → Hronsek 
 Garamszentkereszt → Žiar nad 
Hronom (Hronský Svätý Kríž) 
Gdańsk PL (Gdansk, Dancka, 
Danzig), Danzig, Dantiscana, 
Gedanensis LXI, LXXV, 135, 141, 
161, 434, 486, 504, 555
 Geib → Hybe 
 Geletnek → Hliník nad Hronom 
Gelnica SK (Gölnicbánya), Göllnitz 
XV–XVIII, XXXIV–XXXVII, LIV, 
LXVII, 256, 381, 457, 494, 520
Gemerská Panica SK (Gömörpanyit), 
Gömörpanith 461
Gemerská Poloma SK (Veszverés), 
Poloma 379
Genf CH (Ženeva), Geneve, Genf 39, 
65
 Georgenberg → Spišská Sobota 
Gerlachov SK (Gerlachfalva, 
Gerlsdorf), Gerlechfalva, 
Gerlachfalva 377, 385
 Gerlice → Hrlica 
612
Giraltovce SK (Girált), Giralth, 
Giraltiensis XXXIII, 110, 113, 117, 
357, 381, 385
Głogów PL (Glogau, Groß-Glogau), 
Glogau 573
 Goettinga → Göttingen 
 Goldberg → Złotoryja 
Gorzów Wielkopolski PL (Landsberg 
an der Warthe), Landberg 100
 Göding → Hodonín 
 Gölnicbánya (Göllnitz) → Gelnica 
 Gömörpanyit → Gemerská Panica 
 Gömörrákos → Rákoš 
Gönc H, Göncz, Göntz 154–155
 Görgő (Gorgau) → Spišský Hrhov 
(Harchov) 
Görlitz D, Görlitz 497
 Görlitzdorf → Hrlica 
Göttingen D, Götting, Goettinga, 
Göttingen 265, 267, 603
Gräfenberg D, Gräfenberg 547
 Gran → Esztergom 
 Gränitz (Grénicz) → Hranovnica 
Graz A (Štajerský Hradec, Grác), 
Grätz 43, 525, 554–555
 Groß Wartenberg → Syców 
Großenhain D, Groß-Hayne 573
 Großmeseritsch → Velké Meziříčí 
 Großmichel → Michalovce 
Großpolen PL (Nagy-Lengyelország, 
Wielkopolska), Groß Pohlen 494
 Groß-Rauschenbach → Revúca 
 Großschlagendorf → Veľký Slavkov 
 Großsteffelsdorf → Rimavská 
Sobota 
 Grünberg → Zielona Góra 
Gunzenhausen (Laubenzedel) D, 
Laubenzedel 540–541
Gunzenhausen D, Gunzenhausen 
540–541
 Gúta → Kolárovo 
 Güns → Kőszeg 
Güssing A (Németújvár), Nemethvar 
210
Gyömöre H, Sokoru Gyömörö 379
Győr H (Ráb), Raab 12, 14, 270
 Győrmindszent → Mezőörs 
 Gyulafehérvár → Alba Iulia 
H
Hainburg an der Donau A, Hainburg 
45
Háj SK (Háj, Turócliget), Hai, Hay, 
Turoczeno Hajensi, Hey 11, 
326–327, 362–363
Haláčovce SK (Halács), Halazicz 
78–79
Halberstadt D, Halberstadt 100, 289
Halle an der Saale D, Halle, Hallensis 
XVI – XVII, XXXV, XXXVI, 104, 
247, 268, 352, 551
 Hámbor (Hamburg) → Brezovička 
Hamburg D, Hamburg, Hamburgi 
265, 366, 500, 551
 Hámosfalva → Rozložná 
 Hanajna → Hnojné 
Harichovce SK (Pálmafalva, 
Harikóc, Palmesdorf/Halmsdorf), 
Palmsdorf 385, 391, 582
Harka H, Harkau 547
 Hárskút → Lipovník 
Havlíčkův Brod (Německý Brod) CZ 
(Deutschbrod), Deutschbrod 470
Hažlín SK (Hazslin), Haslin, Hazlin 
391, 455, 461
Heidelberg D, Heidelberg 213, 307, 
347
 Heiligenkreuz an der Gran → Žiar 
nad Hronom (Hronský Svätý Kríž) 
Hejce H, Hegyesch 36
Helcmanovce SK (Helcmanóc, 
Nagykuncfalva), Hannsdorf, 
Hansdorf 436, 459
 Hercegszöllős → Kneževi Vinogradi 
 Hermannstadt → Sibiu 
Hermanovce SK (Hermány), 
Hermansdorf 457
 Hernádfalu → Spišske Bystré 
613
 Herrengrund → Špania Dolina 
Hersbruck D, Herrspruck 547, 549
Hertník SK (Hertnek), Herrknecht 
455
 Héthárs → Lipany 
 Hibbe → Hybe 
 Hilyó → Hýľov 
Hliník nad Hronom SK (Geletnek), 
Hlinick 246
Hlinné SK (Agyagospatak) Hlinecz ? 
457 
Hlohovec SK (Galgóc, Freistadt), 
Freystadt an der Waag 84, 90, 168, 
298, 529
Hnojné SK (Hanajna) Hnoinitz ? 461 
Hnúšťa SK (Nyustya), Nustyensis, 
Nissna 77, 119
 Hochwald → Štrba 
Hodonín CZ (Göding) Hoderin ? 399
 Hodrusbánya → Banská Hodruša 
Hohenstadt D, Hohenstadt 479
Hohenstein D, Hohenstein 247
 Holandsko (Holland, Hollandia)→ 
Niederlande 
Holešov CZ (Holleschau), Halleschow 
209
Holumnica SK (Hollólomnic, 
Hollomnitz), Hollomnitz, 
Hollanmili 385, 461
 Honneshay → Lúčky (Lúčkach pri 
Kremnici) 
 Hontbagonya → Bohunice 
 Horné Sliezsko → Oberschlesien 
 Horné Uhorsko → Oberungarn 
 Hosszúrét → Dlhá Lúka 
 Hőlak → Trenčianska Tepla 
Hrabušice SK (Káposztafalva, 
Kabsdorf), Kabsdorf 527
Hrachovo SK (Rimaráhó, Rahó), 
Raho, Rahow in der Kleinhonter 
Gespannschaft 302, 357, 377
Hrádok SK (Temetvény), Hradeck 18
Hranovnica SK (Szepesvéghely, 
Grénicz, Gränitz), Granitz, Gränitz 
in Zips, Grenitz 235, 385, 426, 461 
Hričovské Podhradie SK 
(Ricsóváralja), Hricsow 402
Hrlica SK (Gerlice), Görliczdorf, 
Gelitzdorf 385, 391
Hronsek SK (Garamszeg), Garamszeg 
379
Hrušovo SK (Balogrussó, Hrussó), 
Hrussowa 102
Huncovce SK (Hunfalva, Hunsdorf), 
Hunnsdorf, Hundsdorf 361, 
525–526, 582
 Hungaria → Ungarn 
Hybe SK (Hibbe, Geib), Geib 18, 383, 
511
Hýľov SK (Hilyó), Hylio, Hylow 88, 93
Ch
Chabžany SK (Böki), Böke 459
Chiuzbaia RO (Kisbánya), 
Kischbanya, Kisch-Banya 457, 
472–473, 475
Chmeľov SK (Komlóskeresztes), 
Keresztesiensis, Komlosch, 
Komlosiensis 108, 117, 357, 381
Chminianske Jakubovany SK 
(Jakabvágása), Jakabvagasch 381
I, İ
 Idabukóc → Bukovec 
 Ieper → Ypres 
 Iglau → Jihlava 
 Igló → Spišská Nová Ves 
Ilava SK (Illava, Illau), Illava, Illawa 
an den Fluß Waag 78, 84, 133, 376
Iliašovce SK (Illésfalva, Sperndorf, 
Selgersdorf), Spernsdorf, Spörndorf 
359, 423, 457
 Illava (Illau) → Ilava 
 Illésfalva → Iliašovce 
Innsbruck A, Inspruck 307
Ipeľský Sokolec SK (Ipolyszakállos), 
614
Szarallasch ? 381
 Ipolymagyari → Uhorské 
 Ipolypásztó → Pastovce 
Isaaksdorf → Žakovce 
İstanbul TR (Istanbul, Isztambul), 
Constantinopoli 213
Italien I (Itália, Taliansko), Italien 43, 
215
Ivančiná SK (Ivánkafalva), Ivanczina, 
Ivantzina 280, 284
Ivanovci SLO (Alsószentbenedek), St. 
Benedeck 379
 Izbugya-Hosszúmező → Zbudské 
Dlhé 
 Izsákfalva → Žakovce 
J
Jáchymov CZ, Joachimsthal 503
 Jägerndorf → Krnov 
Jahodníky SK (Jahodnik, Epres), 
Jahodnik 448
 Jakabvágása → Chminianske 
Jakubovany 
Jakubany SK (Szepesjakabfalva), 
Jakobsdorf, Jakabfalva 228, 355, 
385
Jakubovany (Uherské Jakubovany) SK 
(Magyarjakabfalva, Jakobsdorf), 
Magyar-Jakabfalva 256
Jamník SK (Jamnik), Jamnik 459
Jankovce SK (Jánosvölgye, Jankócz), 
Jankocz 457
Jánosháza H, Janoschhaza 317
 Jánosrét → Lúčky (Lúčkach pri 
Kremnici) 
 Jánosvölgye → Jankovce 
Jasenovo SK (Túrócjeszenő), 
Jessenowa, Jessenova, Thuroczeno 
Jeszenensi 342, 344, 363, 387–388
Jelšava SK (Jolsva, Jelschau, Eltsch), 
Jolsva, Öls 21, 343, 383, 434, 525
Jena D, Jena XV, XXXIV, 16, 104, 120, 
122, 124, 128, 135, 166, 264, 270, 
346, 359, 363, 389, 515, 544, 551
Jihlava CZ, Iglau in Mähren 28, 185, 
209, 248
 Joachimsthal → Jáchymov 
 Jólak → Dobrá 
 Jolsva → Jelšava 
K
 Kabold → Kobersdorf 
 Kabsdorf → Hrabušice 
 Kajáta → Kojatice 
 Kakaslomnic → Veľká Lomnica 
Kaliningrad RU, Königsberg 137, 184, 
255, 317, 359, 369–370, 478, 575
 Kaltwassertal → Nieszkowice 
Kameňany SK (Kövi), Köveny, 
Köviniensis, Kövény 20–21, 121, 391
Kamenica SK (Tarkő), Kamenitza 108
Kanton Groß-Salza D, Groß Saltza 415
 Kapinémetfalu → Nemcovce 
Kapolcs H, Kapocz, Kapelcz 379, 381
 Káposztafalva → Hrabušice 
 Kapronca → Koprivnica 
 Karácsonmező → Kračúnovce 
 Karaj → Krajné 
Kärnten A (Karintia), Kärnthen 404
 Károlyfehérvár → Alba Iulia 
 Karpfen → Krupina 
 Käsmark → Kežmarok 
 Kassa (Kaschau) → Košice
Kąty Wrocławskie PL, Kanth in 
Schlesien 404
Kecerovské Pekľany SK 
(Kecerpeklén), Pecklany 455
Kecerovský Lipovec SK (Kecerlipóc), 
Lippocz 139, 455, 461
 Kellemes → Ľubotice 
Kemenesalja H, Kemenesallya 379
Kemenesmagasi H, Magasch 381
Kenz-Küstrow D, Kenz 475
 Keresztfalu → Krížová Ves 
 Késmárk → Kežmarok 





Käsmarker LV, LXII, LXIX, LXXV, 
27, 64–65, 102–103, 113, 120–121, 
130, 132, 141, 144–145, 147, 149, 
185, 193, 209, 220, 223, 225, 230, 
242, 267, 270, 278–279, 287, 355, 
357, 359, 383, 391, 433, 457, 461, 
502, 504–507, 535, 582, 595
 Kiéte → Kyjatice 
 Királyhegyalja → Šumiac 
 Kirchdrauf → Spišské Podhradie 
Kirchsittenbach A, Kirchsittenbach 
517
 Kisbánya → Chiuzbaia 
 Kisbossány / Nagybossány → Malé 
Bošany / Veľké Bošany 
 Kischütz-Neustadt → Kysucké Nové 
Mesto 
 Kisfeketepatak → Kobeliarovo 
 Kislomnic → Lomnička 
Kissomlyó H, Kisch-Szomlyo 383
 Kistölgyes → Dúbrava 
 Kis-Zellő → Malé Zlievce 
 Kisszalók → Malý Slavkov 
 Kisszeben → Sabinov
 Kisszilva → Malý Slivník 
 Kiszucaújhely → Kysucké Nové 
Mesto 
Kittsee A (Kopčany, Köpcsény, 
Gijeca), Kitsee 317
Kľačno SK (Gajdel, Nyitrafő)  
St. Johannisberg ? 357 
Klagenfurt D, Klagenfurth 404
 Klausenburg → Cluj-Napoca 
 Kleinlomnitz → Lomnička 
 Kleinschlagendorf → Malý Slavkov 
 Klein-Zellowitz → Malé Zlievce 
Klenovec SK (Klenóc), Klenocz,  
Klenoczensis 21, 119, 459
 Kluž → Cluj-Napoca 
Kneževi Vinogradi HR 
(Hercegszöllős), Hertzegszölösiensis 
216
Kobeliarovo SK (Kisfeketepatak), 
Kobellar 379
Kobersdorf A (Kabold), Kabold 317
Kobyly SK (Lófalu), Kobelsdorf, 
Lófalva 130, 355, 461
Kochanovce SK (Kochanócz, 
Vágkohány), Kochanocz 139, 386
 Koháryháza → Pohorelá 
Kojatice SK (Kajáta), Kojata, 
Cujaczicz 453, 457, 461
Kokava → Liptovská Kokava 
Kolárovo SK (Gúta), Gutta 379
 Kolcs-Hosszúmező (Kolcsmező) → 
Dlhé Klčovo 
 Kolozsvár → Cluj-Napoca 
Komjatná SK (Komjatna), Komjatna, 
Comietno, Komietne 70, 78, 385
 Komlóskeresztes → Chmeľov 
 Konstantinápoly (Konstantinopel) 
→ İstanbul 
Koprivnica SK (Kapronca, 
Magyarkapronca), Kaproncza 383, 
420, 423
Korpona → Krupina 




Kaschau, Kaschauer, Kassa  
XV–XVIII, XXVII, XXXIV–
XXXVII, XLVI, LII, LIV, LXVII, 
47, 57, 59–60, 85, 88, 96, 101, 
108, 119, 137, 149, 162, 166, 176, 
182–184, 189, 191, 193, 195, 
201, 206, 217, 233, 259, 270, 272, 
287, 291, 293, 334, 337, 355–357, 
370, 372, 379, 381, 383, 390–391, 
400, 433–434, 444, 453, 461, 474, 
476, 484, 490, 497–498, 506, 529, 
534–535, 574–575
Kostolné Kračany SK (Egyházkarcsa), 
Kraczinow 455
Košúty SK (Kossuth), Kosuth 379
616
 Kosztolány → Veľké Kostoľany 
 Königsberg → Kaliningrad 
 Königsberg → Nová Baňa 
 Köpcsény → Kittsee 
 Kőperény (Köpern) → Uloža 
 Körmöcbánya → Kremnica 
Köröm H, Schajo-Köröm 17
Kőszeg H, Günz 497, 547
 Kövi → Kameňany 
 Középpalojta → Stredné Plachtince 
Kračúnovce SK (Karácsonmező), 
Karatschom 461
Krajné SK (Krajna, Karaj), Krajna 34, 
383
 Krajván → Kravany 
Krapkowice PL, Krapitz 253
Krásna Lúka SK (Széprét, Schönwies), 
Schönwisz, Schönwiß, Schönvisz 
355, 381, 459
 Krasznabéltek → Beltiug 
Kravany SK (Krajván, Erzsébetháza), 
Kravan 457
Kremnica SK (Körmöcbánya, 
Kremnitz), Kremnitz, Kremnitzer 
 XV, XXXIV, 11, 98–99, 108, 133, 147, 
166, 200–201, 204, 247, 284, 355, 
376, 383, 415, 424, 433, 447, 457, 459, 
483, 493–494, 496–497, 499, 515
 Krig → Vojňany 
Kriváň SK (Krivány) Krivjany, Krivjan 
158
 Krivánalja → Východná 
Krížová Ves SK (Keresztfalva, 
Keresztfalu), Kreutz 67, 459
Krnov CZ (Jägerndorf), Jaegerndorf 
184
Krumbach A, Krumbach 338, 588
Krupina SK (Korpona, Karpfen), 
Karpffen, Karpfen 297, 341, 403, 
420, 590–592
Kučín SK (Kucsin, Alsóköcsény, 
Felsőköcsény), Kutschin, Kutschina, 
Kuczina 273, 455, 459, 461
 Kuhbach → Spišske Bystré 
Kuková SK (Kükemező), Kukow, 
Kukowa, Kükemezö, Kukoviensis 
117, 376, 379, 381, 385, 455, 559
Kunova Teplica SK (Kuntapolca), 
Kun-Taplocza 26, 381
Kurityán H, Kurityanensis 117
 Kükemező → Kuková 
Kyjatice SK (Kiéte), Kieta 391, 457
Kysak SK (Sároskőszeg), Kiszeg 391
Kysucké Nové Mesto SK 
(Kiszucaújhely, Ober-Neustadt, 
Kischütz-Neustadt), Ujhely bey 
Kis-Utza, Kiszucza 5, 422
L
 Laborcmező → Zbudské Dlhé 
 Ladna → Lodina 
 Lambsdorf → Vlachovo 
 Lándok (Landeck) → Lendak 
 Landsberg an der Warthe → 
Gorzów Wielkopolski 
 Laskó → Lug 
Lausitz, Łużyce D, PL, Laußnitz 247, 
475, 573
 Lautschburg → Lučivná 
Lechovice CZ (Lechowitz), Lehowitz 
416
Legénd H, Legind 381
 Leibic (Leibitz) → Ľubica 
Leiden NL, Leyden, Lugd. Bat. 139, 155
Leipzig D (Lipcse), Leipzig, Lipsiae 
XV, XVIII, XXXIV, XXXVII, LIV, 
LVI – LVII, LXVII, LXX, 98, 104, 
140, 241, 297–298, 339, 343, 347, 
352, 367, 427, 429, 451, 504, 515, 
573, 581, 594, 596, 598, 602–603
Lemešany SK (Lemes), Lemeschan 
357, 391
Lendak SK (Lándok, Landeck), 
Landok 67
Lendava SLO (Alsólendva, Lindau), 
Unter Lindwa 78
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 Lengyelország → Polen 
Leopoldov SK (Lipótvár, Újvároska, 
Leopoldstadt), Leopoldstadt 302
 Lépesfalva → Loipersbach im 
Burgenland 
Leštiny SK (Lestin), Lesztény 317
Leszno PL (Lissa), Lissa in Pohlen 497, 
504–505
Letanovce SK (Létánfalva, 
Lettensdorf), Leten 235
Letovice PL (Lettowitz), Lethowicz 
470
 Leutschau → Levoča 
Leuven B, Löwen 9






Leutschoviae XVIII, XXXVII, LV, 
LXVIII, 56–57, 59–60, 80–81, 99–
100, 112–113, 119, 132–133, 137, 
141, 147, 170, 184, 191, 195, 209, 
253, 255, 257, 260, 270, 286–287, 
291, 296, 310, 314, 322–323, 338, 
344, 349, 357–363, 367, 371, 377, 
379, 381, 385, 387, 415, 418, 420, 
435–436, 451, 453, 457, 474–475, 
483, 488, 494, 496–500, 511, 512, 
518, 520, 524–525, 530, 556, 573, 
582, 592, 594–595, 602
 Libetbánya (Libethen) → Ľubietová 
Lieskovec SK (Mogyorósfalu), Leskocz 
455
Linz A, Linz 490
Lipany SK (Héthárs, Siebenlinden), 
Siebenlinden XXIV, XLIII, 100, 
158, 453
 Lipcse → Leipzig 
 Lipótvár → Leopoldov 
Lipovník SK (Hárskút), Haskut, 
Haschkuth 453, 455, 559
 Liptónádasd → Trstené 
 Liptószentmiklós → Liptovský 
Mikuláš 
Liptovská Kokava SK (Kokava, 
Tátrakóka), Kokawa 133, 383
Liptovská Osada SK (Oszada), Oss ? 
73
Liptovský Ján SK (Szentiván), 
Szentivany 343
Liptovský Mikuláš SK 
(Liptószentmiklós, Liptau-Sankt-
Nikolaus, Szent-Micklosch, Szent-
Miklosch, Nicopolii, St. Nikolaus 32, 
92, 310, 363, 403, 423, 575
Liptovský Trnovec SK (Tarnóc), 
Ternowetz, Trnowecz 72–73, 494
Lišov SK (Lissó), Lissowa 379
Lissa → Leszno 
Litava SK (Litva), Littawa 74
Litoboř CZ (Litoborsch), Lstiborcz 185
Litzlawa PL ? 315
Livland EST, LV (Livónia, Livónsko), 
Lieffland 137
Lodina SK (Ladna, Nagyladna), 
Ladna, Grosladna 379, 385, 463
 Lófalu → Kobyly 
Loipersbach im Burgenland A 
(Lépesfalva), Loipersbach 404
Lomnička SK (Kislomnic, 
Kleinlomnitz), Kleinlomnitz 385
Lonnerstadt D, Lonerstadt 479
Lónyabánya → Lovinobaňa 
Lorraine F (Lotrinsko, Lotharingia, 
Lothringen), Lotharingiae 207
 Losonctamási → Tomášovce 
 Lotharingia (Lothringen) → 
Lorraine 
Lovászpatona H, Lovaczpatona 379, 
381
Lovinobaňa SK (Lónyabánya), 
Lovinobanya 284
 Lőcse → Levoča 
 Löwen → Leuven 
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Lučivná SK (Lucsivna, Lautschburg), 
Lucsivna, Lucsiwna, Luczivna 385, 
455, 459
Lúčky (Lúčkach pri Kremnici) SK 
(Lucska, Jánosrét), Honneshay 204
Lug HR (Laskó), Laczko, Laskoviana 
213, 215
Lukov SK (Lukó), Lauka 275, 277
Lübben (Spreewald) D, Lübben 247
Ľ
Ľubica SK (Leibic, Leibitz), Leibicz, 
Leibitz, Leibitz ohnweit Käsmark 
64, 181, 287, 355, 359, 361, 463, 
465, 506
Ľubietová SK (Libetbánya), Libethen 
294, 453, 461
Ľubotice SK (Kellemes), Kellemesch 
80, 459, 461, 559
Ľubotín SK (Lubotény), Lubotin 455
M
Magdeburg D, Magdeburg XVII, 
XXXVI, 288–289, 429, 581
Maglód H, Maglodt 381
 Magyar Királyság → Ungarn 
 Magyarbród → Uherský Brod 
Magyargencs H, Géncz, Géncs 381
 Magyarhradis → Uherské Hradiště 
 Magyarjakabfalva → Jakubovany 
 Magyarkapronca → Koprivnica 
 Mähren → Morava 
 Mährisch Trübau → Moravská 
Třebová 
Mainz D, Maynz 517
 Majna-Frankfurt → Frankfurt am 
Main 
Malčice SK (Málca), Malczek 5
Malcov SK (Malcó), Malczow, Malkow 
391, 423, 459
 Maldur → Podhorany 
Malé Bošany / Veľké Bošany SK 
(Kisbossány / Nagybossány), 
Bossany 518
Malé Zlievce SK (Alsózellő, Kis-Zellő, 
Klein-Zellowitz), Kis-Zellö, Kisch-
Zelö 377, 381, 459
Malinovo SK (Éberhárd, Eberhardt), 
Eberhard 303
 Malompatak → Mlynica 
 Maltern → Podhorany 
Malý Slavkov SK (Kisszalók, 
Kleinschlagendorf), 
Kleinschlagendorf 103
Malý Slivník SK (Kisszilva), Klein 
Szilvas 453
Mannheim D, Mannheim 517
Mansfeld D, Mansfeld 355
Marburg D, Marpurg 307, 347
Marhaň SK (Margonya), Margoniensi, 
Marhany 117, 453
 Máriatölgyes → Dubnica nad 
Váhom 
Markušovce SK (Márkusfalva, 
Márkus-Csépánfalu, Marksdorf), 
Marcivilla, Marcivillanae, 
Marksdorf 133, 233, 236, 287, 
536–537
 Marosvásárhely → Târgu Mureş 
Martin SK (Turócszentmárton), 
Martinopolitanae, Martinopolitano, 
Szent-Marton, St. Martin 185, 206, 
316, 327, 344–345, 387, 389, 399, 
444–447
 Mártonháza → Ochtiná 
Mašková SK (Maskófalva, Maskova), 
Maschkow 280
Matejovce SK (Mateóc), Matzdorf, 
Mazdorf, Metzdorf 357, 453, 455, 457
 Matzdorf → Matejovce 
 Mátyásfalva → Môtová 
Medzev SK (Mecenzéf, Metzenseifen), 
Mezzenseiffen 383
Melčice(-Lieskové) SK 
(Melcsicmogyoród), Melczicz dorfe 
4–5, 8
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Mengusovce SK (Menguszfalva, 
Mengsdorf), Mengusfalva, 
Menkusdorf 385, 377
 Ménhárd (Menhardsdorf) → Vrbov 
 Merény → Nálepkovo (Vondrišel) 
Meretice SK (Sárosszentimre), Dorf 
des heiligen Emerikus 76
Mérges H, Mirges 379
 Meschen → Moşna 
 Metzenseifen → Medzev 
Mezőörs H (Mindszent, 
Győrmindszent) Mintszent ? 379 
Michalovce (Michalany) SK 
(Nagymihály, Großmichel), Groß 
Michelsdorf 457
 Michelsdorf → Stráže pod Tatrami 
 Millenbach → Mlynica 
 Mindszent → Mezőörs 
 Misérd → Nové Košariská 
Miskolc H (Miškovec), Mischkolcz 
21, 62
 Missén → Omšenie 
 Miszlóka → Myslava 
Mládzovo SK (Nemesfalva), 
Nemeschfalva 355
Mlynica SK (Malompatak, 
Millenbach), Müllenbach, 
Mühlbach 361, 455
Mníšek nad Hnilcom SK 
(Szepesremete, Einsiedel an der 
Göllnitz), Einsiedel in Zips 494
Modra SK (Modor), Modern 32, 34, 
166, 262, 266, 268, 350–351, 365, 
497, 499, 551
 Mogyorósfalu → Lieskovec 
Mokrá Lúka SK (Vizesrét, 
Nassewiese), Mokroluka 383
Mokroluh SK (Tapolysárpatak), 
Mokroluch, Sárpatak, Schaarpatak 
383, 453, 459, 520
Monok H, Monock 357
Mór H, Morra 385
Morava CZ (Morvaország), Mähren 
28, 43, 64, 185, 209, 248, 272, 399, 
404, 416
Moravská Třebová CZ (Mährisch 
Trübau), Tribau in Mähren 404
Mórichida H, Moritzhida 379
Moşna RO (Muzsna, Meschen), 
Musna 137
Mosonmagyaróvár H, Ovar, 
Ouariensis 210, 221
Mošovce SK (Mosóc), Mossocz, 
Mossoz, Mossowitz, Mossowicz 76, 
185, 209, 248, 280, 296–297, 308, 
312, 315, 343, 389
Mošurov SK (Ádámfölde), Moschurow 
334
Môtová SK (Mutyova, Mátyásfalva), 
Müntow 450
Mögeldorf D, Mögeldorf 552
Muráň SK (Murány), Murany 286, 
433, 459
Murska Sobota SL (Muraszombat, 
Olsnitz), Murajszombath 379
 Mutyova → Môtová 
 Muzsna → Moşna 
 Mühlbach → Mlynica 
Mühlhausen D, Mühlhausen 555
Myslava SK (Miszlóka), Mischlava 
385, 391
N, Ny
 Nádasd (Nádasfalva) → Trstené 
 Nagybánya → Baia Mare 
 Nagybiccse → Bytča 
Nagybiróc → Veľké Bierovce 
Nagybobróc → Bobrovec 
Nagybossány / Kisbossány → Malé 
Bošany / Veľké Bošany 
Nagydomása → Vel’ká Domáša 
Nagyenyed → Aiud 
 Nagyfalu → Veličná 
 Nagy-Folkmár → Veľký Folkmar 
 Nagykosztolány → Veľké Kostoľany 
 Nagykuncfalva → Helcmanovce 
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 Nagykürtös → Veľký Krtíš 
 Nagyladna → Lodina 
 Nagyladna → Veľká Lodina 
 Nagylomnic → Veľká Lomnica 
 Nagymihály → Michalovce 
(Michalany) 
 Nagyócsa → Očová 
 Nagyőr → Strážky 
 Nagypalugya → Veľká Paludza 
 Nagypetrős → Prietrž 
 Nagyrőce → Revúca 
 Nagysáros → Vel’ký Šariš 
 Nagysolymár → Veľký Folkmar 
 Nagyszalók → Veľký Slavkov 
 Nagyszeben → Sibiu 
 Nagyszelezsény → Sľažany 
 Nagysziklás → Omšenie 
 Nagyszlabos → Slavošovce 
(Slabošká Velká) 
 Nagyszombat → Trnava 
 Nagytapolcsány → Topoľčany 
 Nagyugróc → Veľké Uherce 
Nagyvázsony H, Vajsany 379
 Nagyvitéz → Víťaz 




233, 235–236, 270, 287, 359
Napoli I (Neapol, Nápoly), Neapel, 
Neapol, Neapolitanischen 145, 304, 
306, 387
 Nassewiese → Mokrá Lúka 
 Neapel (Neapol) → Napoli 
Necpaly SK (Necpál), Neczpal, 
Neczpall, Necpálské, Netzpal 34, 77, 
284, 310, 341, 343, 345, 444, 447
 Nedec (Nedeca) → Niedzica 
 Nehre (Neere) → Strážky 
 Neisse → Nysa 
Nemcovce SK (Kapinémetfalu), 
Nemtzowecz 108
Nemescsó H, Nemesch-Cso LIV, LXVII
 Nemesfalva → Mládzovo 
Nemeskér H, Nemeschker, Nemesch ? 
47, 381
 Németlipcse → Partizánska Ľupča 
(Nemecká Ľupča) 
 Németpróna → Nitrianske Pravno 
 Németújvár → Güssing 
Nemšová SK (Nemsó), Nemschowa, 
Nemschova, Nerosch 182, 398–399
 Neobschütz → Nieszkowice 
 Neograd → Nógrád 
 Neu Walddorf → Nová Lesná 
 Neuhäusel → Nové Zámky 
Neuhof an der Zenn D, Neuhof 515
 Neumarkt am Mieresch → Târgu 
Mureş 
 Neusohl → Banská Bystrica 
 Neustadt an der Waag → Nové 
Mesto nad Váhom 
Niederlande NL (Holandsko, 
Hollandia), Holland 139, 155
Niederlausitz D (Dolní Lužice, 
Alsó-Lausitz), Nieder-Laußnitz, 
Niederlaußnitz 475, 573
Niedersachsen D (Dolné Sasko, Alsó-
Szászország), Nieder Sachsen 100
 Nieder-Salz → Nižná Slaná 
Niedzica PL (Nedeca, Dunajec, 
Nedec), Donajecz 67
Nieszkowice PL (Neobschütz, 
Kaltwassertal), Nobschitz 404, 414
 Nisa → Nysa 
Nitrianske Pravno SK (Németpróna, 
Deutschproben), Deutschproben 
328–329, 492, 497, 499
Nižná Slaná SK (Alsósajó, Nieder-
Salz), Also-Sajo, Also-Sajoiensis 
121, 381
Nižné Repaše SK (Alsórépás, Unter-
Ripsch), Rapatsch, Repasch 133, 
459, 461, 559
Nógrád H (Novohrad, Neograd), 
Nograd 84–85
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Nová Baňa SK (Újbánya, Königsberg), 
Ujbanya 304, 383, 468, 595
Nová Lesná SK (Újleszna, 
Alsóerdőfalva, Neu Walddorf), 
Neuwalddorf, Neulesna 377, 385, 
391, 455, 492
Nové Košariská SK (Misérd), 
Mischdorf 461
Nové Mesto nad Váhom SK 
(Vágújhely, Neustadt an der Waag), 
Ujhely an der Waag, Waag-Ujhely, 
Ujhely 18, 79–80, 292–293, 403, 
423, 448, 574
Nové Zámky SK (Érsekújvár, 
Neuhäusel), Ujvar, Neuhaußel, 
Ujwar, Novigrod ? 12–13, 492, 497
 Novohrad → Nógrád 
Nürnberg D, Nürnberg 104, 405, 
479, 481, 512, 515–518, 540–541, 
543–544, 546–548, 551, 554
 Nyitrafő → Kľačno 
Nysa PL (Nisa, Neisse), Nissa, Neisse 
94, 253, 359
 Nyustya → Hnúšťa 
O, Ö, Ő
Oberkrumbach (Kirchensittenbach) 
D, Oberkrumpach, Ober-Krumbach 
517, 551
 Ober-Salz → Vyšná Slaná 
Oberschlesien PL, CZ (Felső-Szilézia, 
Horné Sliezsko), Ober-Schlesien 
184
Oberungarn SK (Felső-Magyarország, 
Horné Uhorsko), Oberungarn, 
Ober-Ungarn, Ober Ungarn, 
Oberungarns LIX, LXXII, LXII, 39, 
43, 54, 81, 141, 232, 260, 534
Obsolovce SK (Pacholaj, Pacola), 
Paczolay 593
Ochtiná SK (Mártonháza), 
Ochtinensis 121
Očová SK (Ocsova, Nagyócsa), 
Oczowa 244
 Odera-Frankfurt → Frankfurt  
an der Oder 
 Ofen → Buda 
 Oláhpatak → Vlachovo 
Oleśnica PL (Öls), Ollse 447
Oľšavce SK (Orsóc), Orzocz 133
 Olsnitz → Murska Sobota 
Omšenie SK (Nagysziklás, Missén), 
Messenna 5
Ondrašová SK (Turócandrásfalva),  
St. Andreae 345, 447
Ondrej SK (Szepesszentandrás, Sankt 
Andrä in der Zips), St. Andreas in 
Zips 161, 233
Ónod H, Onod 17
Orkucany SK (Orkuta), Orkuta, 
Orkutzan 256–257, 520
 Orsóc → Oľšavce 
 Osgyán → Ožďany 
Osijek HR (Eszék, Esseg), Essek 215
Oslany SK (Oszlány), Oslany, Oszlan 
423, 518
Osmanisches Reich (Oszmán 
birodalom, Osmanská ríša), Turcia 
213, 587
 Ostrihom → Esztergom 
Ostrovany SK (Osztrópatak), 
Osztropatak, Ostropatak 357, 459
 Oszada → Liptovská Osada 
 Osztrópatak → Ostrovany 
Ožďany SK (Osgyán), Ossgyan, 
Osgyan 102, 379
 Ödenburg → Sopron 
Ősagárd H, Agard 383
Österreich A (Rakúsko, Ausztria), 
Austriae, Oesterreich, Oesterreichs 
130, 221, 349, 490
P
 Pacholaj (Pacola) → Obsolovce 
Padarovce SK (Balogpádár), Padar 
102, 381, 391, 433
Padova I, Padua, Patavinae 43, 47, 215
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 Pálmafalva (Palmsdorf) → 
Harichovce 
 Palocsa → Plaveč 
 Palojta → Stredné Plachtince 
 Palonca → Plavnica 
Pápa H, Papa LIX–LX, LXXIII, 212, 347
 Parasztdubova → Sedliacka Dubová 
 Parlagos → Polichnó 
Partizánska Ľupča (Nemecká Ľupča) 
SK (Németlipcse, Deutschliptsch), 
Deutschliptsche, Liptsche, 
Teutoliptschae 28, 62, 68, 74, 99, 
173, 176, 253, 294, 308, 310, 345, 
413, 444–445, 447, 450
Pastovce SK (Ipolypásztó), 
Bastinowecz 161
Patzmannsdorf A, Paltzmannsdorf 
453
Pazdics → Pozdišovce 
Pečovská Nová Ves SK (Pécsújfalu), 
Petschyneudorf, Frauendorf, Pechy-
Neudorf, Petschi Neudorf 156–158, 
381, 520
Pezinok SK (Bazin, Bösing), Bösing, 
Pösing 8, 377, 399, 405, 407, 462, 
483, 544–547, 550–551
 Pikfalva → Abrahámovce-Pikovce 
 Plautsch → Plaveč 
Plaveč SK (Palocsa, Plautsch), Palocza 
67
Plavnica SK (Plavnica, Palonca), 
Plaunitz, Plawnitz 385, 455
Podhorany SK (Ásgút), Asguth 391
Podhorany SK (Maldur, Maltern), 
Meltheyer (Melter s. Maldurn), 
Malduren, Maldurn 140, 457,  
499, 595
Podolien, Pódolia, Поділля, Podolien 
315
Podskalie SK (Podszkál, 
Egyházasnádas), Potskal 399
Pohorelá SK (Koháryháza), Pohorela 
391
Pokoradz SK (Pokorágy), Pokurad 
108
Polen PL (Lengyelország, Poľsko), 
Pohlen 77, 253, 315, 346, 494, 497, 
504, 593
Polichnó SK (Parlagos), Polichna 377
Polnisch-Preußen PL (Prusy 
Królewskie), Polnisch-Preussen 486
Poltár SK (Poltár), Poltar 302
Pommelsbrunn D, Pommelsbrunn 
481, 547
Pomorze (Pommern, Pomeránia), 
Pommern 367, 405, 475
Poprad SK (Poprád, Deutschendorf), 
Deutschendorf in Zips, Poprad 
XVIII, XXXVII, 98, 358–361, 455, 
457
 Poroszország → Preußen 
Porrogszentkirály H, Sz. Kiraly 381
Považská Bystrica SK (Vágbeszterce, 
Waagbistritz), Besztercze, Bestercze, 
Vagh-Bestercze 82, 182, 398, 400
Pozdišovce SK (Pazdics), Paszdicz, 
Paszdiczensis 117, 355, 385
 Pozsony → Bratislava 
 Pozsonyszentgyörgy → Svätý Jur 
Praha CZ (Prága), Prag 64, 79, 405
 Prandorf → Dolné Devičany 
Predmier SK (Peredmér, Predmér), 
Predmir 403
Přerov CZ (Prerov, Prerau) Prerow 
272
Prešov SK (Eperjes, Eperies), 
Eperiensis, Eperiensium, Eperies, 
Epperiensi, Epperiensis, Epperies, 
Epperiesini  V, VII, XV–XIX, 
XXV–XXIX, XXX–XXXIII, 
XXXIV–XXXVIII, XLIII–LIV, 
LXVI–LXVII, 39, 54, 56–60, 
62, 65, 74, 76, 80–81, 85, 98–99, 
104–108, 110, 121, 126, 128, 130, 
133, 137, 139, 156, 161, 166, 172, 
176, 184, 186–187, 189, 193–195, 
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240–243, 246, 253, 258, 264, 272, 
286, 290–291, 293–294, 296, 318, 
322, 330, 332, 334, 337–339, 341, 
344, 346, 348, 351, 355–356, 359, 
361, 367–372, 374, 383, 391, 425, 
432, 434–436, 440, 453, 474–477, 
483–484, 488, 492, 502, 506, 510, 
512, 518, 520, 529, 532, 534, 538–
541, 556–557, 569, 575, 582–584, 
586, 589, 594, 596–597, 602
 Pressburg → Bratislava 
Preußen (Prusko, Poroszország), 
Preussen, Preußen 141, 184, 255, 
317, 369–370, 426, 486, 575
Príbelce SK (Fehérkút), Pribel 379, 
459
Prietrž SK (Nagypetrős, Nagy-
Pritrzsd), Pritrsd 166, 226
Prievidza SK (Privigye, Priewitz), 
Privicz, Privitz, Priwitz, Priuitz  
40, 250, 252, 292, 312, 345, 394, 
396, 451, 511, 590
 Privigye → Prievidza 
 Prusko → Preußen 
 Prusy Królewskie → Polnisch-
Preußen 
Púchov SK (Puhó, Puchau), Puchow, 
Puchowa 398–399, 511
Pukanec SK (Bakabánya, Pukantz), 
Backabanya 5
Pusté Úľany SK (Pusztafödémes), 
Puszta Fedümesch 262
R
 Raab → Győr 
Raabs A, Rabs 338, 588
Rábaköz H, Rabaköz 355
Radačov SK (Radács), Radatsch, 
Radacs 21, 76, 133, 357, 459
Radvaň SK (Radvány), Radvan, 
Radvany, Radwany 2, 120, 204, 
248, 299, 433, 511
 Rahó → Hrachovo 
Rajec SK (Rajec vár), Rajecz 82, 400
 Rakonca → Rykynčice 
Rákoš SK (Gömörrákos), Rakos, 
Rakosch 379, 383, 385
Raków PL, Rakow 315
 Rakúsko → Österreich 
Rakúsy SK (Rókus, Roks), Rokusch, 
Rox 385, 457, 459, 595
Rankovce SK (Ránk), Rank 108, 377, 
383, 457
Ratková SK (Ratkó), Ratko 391
Regensburg D, Regensburg, 
Regenspurg LXII, LXXV, 47, 50, 52, 
104, 405, 479, 504–505
Revúca SK (Nagyrőce, Groß-
Rauschenbach), Revucza 383, 453
Richvald SK (Erdővágás, Richwald), 
Reichwald 273, 383, 423
 Ricsóváralja → Hričovské 
Podhradie 
 Rimabánya → Rimavská Baňa 
 Rimafűrész → Rimavská Píla 
 Rimaráhó → Hrachovo 
 Rimaszombat → Rimavská Sobota 
Rimavská Baňa SK (Rimabánya), 
Rimabanya 102
Rimavská Píla SK (Rimafűrész), 
Pilensis 119
Rimavská Sobota SK (Rimaszombat, 
Großsteffelsdorf), Rimaszombath 
26
 Rissdorf → Ruskinovce 
 Rókus (Roks) → Rakúsy 
Ropica CZ, Ropicz 158
 Rosenberg → Ružomberok 
 Roskovány → Rožkovany 
 Rox → Rakúsy
Rožkovany SK (Roskovány), 
Rosskowyany, Rosskovjan 357, 459
Rozložná SK (Hámosfalva), Rozlozna, 
Rozloszna 379, 390–391, 461
Rožňava SK (Rozsnyó), Rosenau 21, 
23, 233, 270, 432–433
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 Rózsahegy → Ružomberok 
Ruskinovce SK (Ruszkin, Rissdorf), 
Rißdorf 108, 357
 Russóbotfalu → Bzince pod 
Javorinou 
 Ruszkin → Ruskinovce 
 Rutka → Vrútky 
Ružomberok SK (Rózsahegy), 
Rosenberg, Rosenbergensis 18–19, 
76, 342, 344–345, 396, 399, 436, 
574–575, 593
Rykynčice SK (Rakonca), Rikincz 381
S, Ś, Sch, Sz
Sabinov SK (Kisszeben, Zeben), 
Cibinii, Cibiniensis, Cibiniensi, 
Zeben XXVII, LVI, LXIX, 20, 56–
57, 91, 100, 102, 121, 152, 158–162, 
166, 170, 172–174, 176, 178, 180, 
182, 186–187, 191, 195, 198, 252, 
257–258, 260, 262, 270, 347, 349, 
356, 358, 385, 422, 436, 453, 461, 
477, 484, 498, 512–513, 520–522, 
528, 531–532, 559, 582
Sachsen D (Sasko, Szászország), 
Sachsen, Saxoniae, Sachsenland  
LVIII, LXXI, 208, 255, 284, 293, 
297, 427, 503, 596, 602
Sačurov SK (Szacsúr), Sokaczuwa 355 
Sankt Andrä in der Zips → Ondrej 
Sankt Gallen CH, St. Gallen 307
 Sárosboroszló → Brestov 
 Sároskőszeg → Kysak 
Sárospatak H (Šarišský Potok), 
Sarosch Patak, Saroschpatak, Patak, 
Patakina, Patakini 91, 155, 297, 349 
 Sárosszentimre → Meretice 
Sárvár H, Scharvar 317
 Sasko → Sachsen 
Satu Mare RO (Satmár, 
Szatmárnémeti, Sathmar), 
Szathmar Némethy, Szatthmar 155, 
593
 Savnik → Spišský Štiavnik 
 Saybusch → Żywiec 
 Schawnik → Spišský Štiavnik 
 Schemnitz → Banská Štiavnica 
Schlesien PL (Sliezsko, Szilézia), 
Schlesien 158, 184, 204, 253, 288, 
404, 424, 573
 Schmögen → Smižany 
 Schmölnitz → Smolník 
Schneeberg D, Schneeberg 98
 Schönwies → Krásna Lúka 
 Schwabsdorf → Švábovce 




 Schweidnitz → Świdnica 
Schweiz CH (Švajčiarsko, Svájc), 
Schweitz 174, 212, 306, 347
 Schwiebus → Świebodzin 
 Sebesér → Bystrá 
Sedliacka Dubová SK 
(Parasztdubova), Dubowa 77
Sedlice SK (Szedlice), Szedlicz 391
 Sedmohradsko → Siebenbürgen 
Selce SK (Szelcse, Szelec), Szelecz, 
Szeletz 94, 96, 299, 525
 Selmecbánya → Banská Štiavnica 
Senec SK (Szenc, Wartenberg), Szentz 
433
Senica SK (Szénásfalu, Senitz), Szenicz 
64
Sibiu RO (Sibiu, Nagyszeben), 
Hermannstadt 91
Siebenbürgen RO (Ardeal, Erdély, 
Sedmohradsko), Siebenbörgen, 
Siebenbürgen, Siebenbürger, 
Transylvania, Transylvaniae 39, 88, 
91, 137, 155, 213, 243, 270, 291, 
334, 338, 344, 347, 349, 359–360, 
423, 472–473, 490, 595
Siebenlinden → Lipany 
Sillein → Žilina 
625
Simmelsdorf D, Simmelsdorf 481
Siroka → Široké 
Skalica SK (Szakolca), Skalitz 473
Slatvina SK (Szlatina), Slatina 391, 
434
Slavošovce (Slabošká Velká) SK 
(Nagyszlabos), Nagy-Szlaboczensis 
121
Sľažany SK (Nagyszelezsény), Nagy 
Szelczin 381
Sliezsko → Schlesien 
Slovenska Ľupča SK (Tótlipcse, 
Zólyomlipcse), Windischliptsche 
495
Slovenská Ves SK (Szepestótfalu), 
Winschendorf 459
Slovenské Pravno SK (Tótpróna, 
Windischproben), Windischproben, 
Windisch-Proben, Tottprona 345, 
422, 424, 447, 511
Słupsk PL (Stolpe), Stolpe 367
Smižany SK (Szepessümeg, 
Schmögen), Schmoegen, Schmögen 
383, 455
Smolník SK (Szomolnok, 
Schmölnitz), Schmölnitz 383, 391
Soblahov SK (Szoblahó, Cobolyfalu), 
Szobachow, Sobochlaw 399
Sobor H, Sobra, Sabar 379 
Solčany SK (Szolcsány), Salczan 168
Solivar SK (Sóvár), Schovar, Sovar, 
Schowar 141, 483, 518
Sopron H (Ödenburg), Oedenburg, 
Oedenburger, Semproniense, 
Sempronio, Soproniensium XXI, 
XXIII–XXVII, XXXIX–XL, XLII–
XLV, 14–15, 32, 42–43, 45, 47, 50, 
145, 341, 359, 369, 377, 404–405, 
407, 409, 411, 415–416, 427, 
452–453, 496–497, 499, 503, 511, 
547, 549
Sopronbánfalva H (Bandorf), 
Wonendorf 404
Sopronkeresztúr → Deutschkreutz 
Sorau → Żary 
Sóvár → Solivar 
Sperndorf → Iliašovce 
Speyer D, Speyer 517
Spišská Belá SK (Szepesbéla, Zipser 
Bela), Bela, Bela in Zips, Beeler 67, 
132–133, 141, 357–359, 361, 455, 
457, 461
Spišská Kapitula SK (Szepeskáptalan) 
capitulo Scepusiensi 191
Spišská Nová Ves SK (Igló, Zipser 
Neudorf), Neudorf, Neudorf in 
Zips, Iglo 158, 180, 201, 232, 318, 
359, 361, 367–368, 457, 463, 520, 
531, 549, 573, 577
Spišská Sobota SK (Szepesszombat, 
Georgenberg), Georgenberg, 
Georgenberger 67, 184, 186, 196, 
355, 367, 453, 457, 575
Spišska Teplica SK (Szepestapolca), 
Teplicz 68, 385
Spišske Bystré SK (Kuhbach, 
Hernádfalu), Kubach 385
Spišské Podhradie SK (Szepesváralja, 
Kirchdrauf), Kirchdorfer, 
Kirchdorf, Kirchdrauf 108, 152, 
184, 252, 294, 330, 359, 361, 366, 
369, 379, 424, 426, 432, 455, 459, 
461, 463, 476, 525, 528, 595
Spišské Tomášovce SK 
(Szepestamásfalva, Tamásfalu, 
Tomsdorf), Thomasdorf, 
Thomaevilla 233, 236–237, 287
Spišské Vlachy SK (Szepesolaszi, 
Wallendorf), Wallendorf 60, 294, 
355, 367, 426, 457, 459, 461, 525, 
559, 595
Spišský Hrhov (Harchov) SK (Görgő, 
Gorgau), Harhov, Harhow 133, 
165, 592, 595
Spišský Štiavnik SK (Savnik, 
Schawnik), Schavnick, Schaweneck, 
626
Schaffneck, Schaweneck in Zips, 
Sebnick 137, 235, 455, 524–525
Spišský Štvrtok SK (Csütörtökhely, 
Donnersmarkt), Donnerstmark, 
Donnerstmarkt 367, 453, 455, 479, 
526, 584
 St. Georgen → Svätý Jur 
Stade D, Stade 359
 Stájerország → Steiermark 
Stargard Szczeciński PL (Stargard in 
Pommern), Stargardiensem 135
Steiermark A (Štajersko, 
Stájerország), Steyermark 43, 525, 
554–555
Steinfurth D, Steinfurth 307
Stendal D, Stendal 541
Stift Engelszell A, Engelzell 490
 Stolpe → Słupsk 
 Stósz (Stooß) → Štós 
Stralsund D, Stralsund 475
Strasbourg F (Štrasburg, Strassburg), 
Argentoratensis, Argentorati, 
Straßburg, Straßburger 42, 65, 91, 
497, 510, 512, 515, 517, 594
 Strassburg am Mieresch → Aiud 
Stráže pod Tatrami SK (Strázsa, 
Michelsdorf), Michelsdorfer, 
Michelsdorf in Zips 141, 455, 457, 461
Strážky SK (Nagyőr, Sztráska, Nehre), 
Neere, Neerers, Neere in Zips, 
Strasa, Straza 65, 67, 88, 93, 185, 
330, 391
Stredné Plachtince SK (Palojta, 
Középpalojta), Palota 381, 459, 559
Súča SK (Szúcsa), Zsucsha 403
Sučany SK (Szucsány), Schutschan, 
Szutsany, Szutschan, Szutschany 42, 
312, 341, 399, 450
Súľov SK (Szulyó), Szullyow, Szulow 
133, 224, 344
Sulzbürg D, Sulzbürg 517
 Sümőce → Šumiac 
 Svábfalva (Svabócz) → Švábovce 
 Svájc → Schweiz 
Svätá Mara SK (Turócszentmária),  
St. Maria 423
Svätý Jur SK (Pozsonyszentgyörgy, 
Szentgyörgy), St. Georgen, Szent 
Georgen, Szent-Georgen 165, 377, 
385, 413, 452–453, 455, 457, 459, 
461–462, 514, 559
 Svédország → Schweden 
Svinia SK (Szinye), Swyna 457
Świdnica PL (Svidnica, Schweidnitz), 
Schweidnitz 288
Świebodzin PL (Schwiebus), Schwibus 
569
Syców PL (Groß Wartenberg), 
Wartenberger 101
 Szacsúr → Sačurov  
 Szakolca → Skalica 
Szákszend H, Szak 379
 Szászország → Sachsen 
 Szatmárnémeti → Satu Mare 
Szécsény H, Szehtzény 364
 Szedlice → Sedlice 
Szeklerland RO (Székelyföld, 
Sikulsko), Sikulien 490
 Szelcse (Szelec) → Selce 
 Szénásfalu → Senica 
 Szenc → Senec 
 Szentgyörgy → Svätý Jur 
 Szentiván → Liptovský Ján 
 Szepesbéla → Spišská Belá 
 Szepesdaróc → Dravce 
 Szepesjakabfalva → Jakubany 
 Szepeskáptalan → Spišská Kapitula 
 Szepesolaszi → Spišské Vlachy 
 Szepesremete → Mníšek nad 
Hnilcom 
 Szepessümeg → Smižany 
 Szepestamásfalva → Spišské 
Tomášovce 
 Szepestapolca → Spišska Teplica 
 Szepestótfalu → Slovenská Ves 
 Szepesudvard → Dvorce 
627
 Szepesváralja → Spišské Podhradie 
 Szepesvéghely → Hranovnica 
 Szepesszentandrás → Ondrej 
 Szepesszentlőrinc → Brutovce 
 Szepesszombat → Spišská Sobota 
 Széprét → Krásna Lúka 
Szergény H, Szergény 381
 Szilézia → Schlesien 
 Szinóbánya → Cinobaňa 
 Szinye → Svinia 
Szirmabesenyő H (Bešeňovo), 
Szirma-Bessene 20–21, 62, 228–229
 Szlatina → Slatvina 
 Szoblahó → Soblahov 
 Szolcsány → Solčany 
 Szomolnok → Smolník 
 Szúcsa → Súča 
 Szucsány → Sučany 
 Szulyó → Súľov 
Š
 Šarišský Potok → Sárospatak 
Široké SK (Siroka), Schiroka, Siroka 
133, 377
Špania Dolina (Pánská Dolina) SK 
(Úrvölgy, Herrengrund, Vallis 
Dominorum), Herrengrund, 
Herrngrund 161, 328–329
 Štajersko → Steiermark 
Štítnik SK (Csetnek, Schwtnik), 
Czetnek, Czetneck, Csetnekiensis 
18, 24, 26–27, 121, 343, 363, 425, 
433–434, 436, 453
Štós SK (Stósz, Stooß), Stooß 377
Štrba SK (Csorba, Striba, Schirm, 
Hochwald), Csorba 385
Šumiac SK (Sümőce, Királyhegyalja), 
Schumiac 391
Švábovce SK (Svábfalva, Svabócz, 
Schwabsdorf), Schwabocz, 
Schwabsdorf 64, 287, 383, 459, 559
 Švajčiarsko → Schweiz 
Švedlár SK (Svedlér, Schwedler), 
Schwedler 288, 367, 383, 494
 Švédsko → Schweden 
T
Tábor CZ, Thabor 525
Tállya H, Tallya 38–39
 Tamásfalu → Spišské Tomášovce 
 Tapolysárpatak → Mokroluh 
 Tapolytarnó → Tarnov 
 Tarca → Torysa 
 Tarcadobó → Dubovica
Târgu Mureş RO (Marosvásárhely, 
Neumarkt am Mieresch), Vasarhely 
347
 Tarkő → Kamenica 
 Tarnóc → Liptovský Trnovec 
Tarnov SK (Tapolytarnó), Tarno 204
Tartu EST (Dorpat), Dorpath 137
 Tátrakóka → Liptovská Kokava 
 Temetvény → Hrádok 
 Teplitz → Spišska Teplica 
 Terebő → Trebejov 
 Teschen → Cieszyn 
Tét H, Tétth, Töthiensis 211, 379
Theißholz → Tisovec 
Thorn → Toruń 
Thrakien GR (Trákia, Trácia), Thracia 
213
Tisovec SK (Tiszolc, Theißholz), 
Tiszolcsensis, Theißholcz 21, 119
Tolna H (Tolnau), Tolna 215
Tomášovce SK (Losonctamási), 
Tamaschfalva 317
 Tomsdorf → Spišské Tomášovce 
Topoľčany SK (Nagytapolcsány), 
Tapoltschan, Topoltschan 6, 168
Topoľovka SK (Topolóka), Topoloka 
355
Toporec SK (Toporc, Toportz), 
Topporcz, Topporczensis 457, 559
 Topschau → Dobšiná 
 Tornyos → Trenčianska Turná 
Toruń PL (Toruň, Thorn, Toronya), 
628
Thorn, Thorunensis LXI, LXXV, 
134–135, 137, 139–141, 184, 206, 
230, 343, 345, 369, 447, 451, 478, 
486, 530, 555, 594
Torysa SK (Tarca), Tarcza, Tharcza, 
Torissa 152, 156, 330, 455, 559
 Tótlipcse → Slovenska Ľupča 
 Tótpróna → Slovenské Pravno 
 Trákia (Trácia) → Thrakien 
Trebejov SK (Terebő), Trebkow 391
Trenčianska Tepla SK (Hőlak), Tepla 
398
Trenčianska Turná SK (Turna, 
Tornyos), Turna 4–5, 8, 28–29, 
398–399
Trenčín SK (Trencsén, Trentschin), 
Trenschin, Trenčanské, Trentschin, 
Trentschiner, Trenchinii LVI, LXIX, 
2, 6–8, 14–17, 28, 34–35, 72, 74, 
78, 82, 90, 133, 182, 224, 291–293, 
308, 310, 317, 357, 376, 379, 389, 
398–400, 403, 450–453, 461, 473, 
495, 511, 529, 574, 580, 593
Trnava SK (Nagyszombat, Tyrnau), 
Tirnau, Tyrnaviae XX, XXI, XXIV, 
XXXIV, XLIII, LVIII, LXXII, 303, 
305, 317, 357–358, 399, 479, 502, 
518
Tročany SK (Trocsány), Trozan 133
Trstené SK (Nádasd, Liptónádasd, 
Nádasfalva), Nadaschfalva, 
Terstena 18, 77
Trutnowy PL (Trutenau), Truttenau 
486
Turá Lúka SK (Turoluka), Turoluka 
376, 383
Turčiansky Michal SK 
(Turócszentmihály), St. Michael 
248, 423
Turčiansky Peter SK 
(Turócszentpéter), Szent Peter,  
St. Petrus 133, 376
 Turdossin (Turdos) → Tvrdošín 
Turíčky SK (Etrefalva, Turicska), 
Thuriczka, Turiczka 342, 377
 Turicska → Turíčky 
 Turna → Trenčianska Turná 
Turo Pole SK (Turopula), Turopola 
377
 Turócandrásfalva → Ondrašová 
 Túrócjeszenő → Jasenovo 
 Turócliget → Háj 
 Turócmeggyes → Čremošné 
 Turócszentmária → Svätá Mara 
 Turócszentmárton → Martin 
 Turócszentmihály → Turčiansky 
Michal 
 Turócszentpéter → Turčiansky Peter 
Tübingen D, Tübingen, Tubingae 45, 
47, 269, 317–318, 427, 515
Tvarožná SK (Duránd), Durlsdorf 
455, 559
Tvrdošín SK (Turdossin, Turdos, 
Twerdoschin), Twerdoschin 73
 Tyrnau → Trnava 
U
Uherské Hradiště CZ (Magyarhradis, 
Ungarisch Hradisch), Hradischer 
Kreise in Mähren 248
Uherský Brod CZ (Magyarbród, 
Ungarisch Brod), Ungarischbrod 
248, 399
Uhorské SK (Uhorszka, 
Ipolymagyari), Uhorst 342–343
 Uhorsko → Ungarn 
Uhrovec SK (Zayugróc), Zay-Ugrocz 
133, 267
 Újbánya → Nová Baňa 
 Újleszna → Nová Lesná 
Ulm D, Ulm 59, 502, 518
Uloža SK (Ulozsa, Kőperény, Köpern), 
Ulozna 385
 Ungarisch Brod → Uherský Brod 
 Ungarisch Hradisch → Uherské 
Hradiště 
Ungarn H (Magyar Királyság, 
Uhorsko), Hungaria, Hungariae, 
629
hung., Hung., Ungarn, Ungaria, 
Ungerlandes, Vhorskeho, Ungarn, 
Ungarland 2–604
 Ungvár (Ungwar) → Uzshorod 
[Ужгород] 
 Unterkubin → Dolný Kubín 
 Unter-Ripsch → Nižné Repaše 
 Úrvölgy → Špania Dolina (Pánská 
Dolina) 
Uzshorod [Ужгород] UK (Užhorod, 
Ungvár, Ungwar), Unghvar 518
V
Vadosfa H, Vadoschfalva, 
Vadosfaluensi 211, 220
Vaďovce SK (Vagyóc), Wadiocz 92
 Vágbeszterce → Považská Bystrica 
 Vághosszúfalu → Dlhá nad Váhom 
 Vágkohány → Kochanovce 
 Vágújhely → Nové Mesto nad 
Váhom 
 Vagyóc → Vaďovce 
 Vallis Dominorum → Špania Dolina 
(Pánská Dolina) 
Valpovo HR (Valpó, Walpowo), Valpo 
215
 Varannó → Vranov nad Topľou 
Varín SK (Várna), Warna, Varna 77, 
385, 448
 Varjad → Vranie 
 Várna → Varín 
Várpalota H, Palota 381
Važec SK (Vázsec), Vazecz 377
 Védfalu → Vydrník 
Velden D, Velden 547, 552
Veličná SK (Velicsna, Nagyfalu), 
Velitzna 423
Vel’ká Domáša SK (Nagydomása), 
Damasch, Domasovecz, Domas 
379, 385, 463
Veľká Lodina SK (Nagyladna), 
Großladna 385
Veľká Lomnica SK (Kakaslomnic, 
Nagylomnic), Großlomnitz, 
Lomnitz 196, 358–359, 361, 367, 
453, 455
Veľká Paludza SK (Nagypalugya), 
Groß-Paludgya 18
Veľká SK (Felka), Folk, Fölk 141, 361, 
366–367, 455, 457, 461  
Veľké Bierovce SK (Nagybiróc), 
Bierovecz 79, 402–403
Veľké Kostoľany SK (Kosztolány, 
Nagykosztolány), Kostolany ? 42
Velké Meziříčí CZ (Großmeseritsch), 
Meseritz in Mähren 209
Veľké Uherce SK (Nagyugróc), Nagy 
Ugrotz, Ugrotz, Ugrocz 76, 381, 511
Veľký Folkmar SK (Nagysolymár, 
Nagy-Folkmár), Volkmar, Fölkmar 
377, 385, 461
Veľký Krtíš SK (Nagykürtös) Krets ? 
280
Veľký Krtíš SK (Nagykürtös), Nagy 
Körtésch 381
Vel’ký Šariš SK (Nagysáros), Groß 
Scharosch, Groß-Sarosch, Scharosch 
39, 54, 56, 232, 288, 339, 355, 436, 
440, 444, 484, 536–537, 582
Veľký Slavkov SK (Nagyszalók, 
Großschlagendorf), Groß Szalok, 
Strasold ? 385, 399
Vendryně CZ, Wendrin ? 461
 Verbó → Vrbové 
 Veszverés → Gemerská Poloma 
 Vichodna → Východná 
 Vidernik → Vydrník 
 Vieden → Wien 
 Vienna → Wien 
Víťaz SK (Nagyvitéz), Groß Vités, 
Groß-Vitéz 453, 559
 Vizesrét → Mokrá Lúka 
Vlachovo SK (Oláhpatak, 
Lambsdorf), Olachpatak 461
Vlková (Farkašovce) SK (Farkasfalva, 
Farksdorf), Wolfsdorf, Farkasfalua, 
630
Farkaschfalva 235, 391, 455
Vojňany SK (Krig), Krüg 385
 Vörösvágás → Červenica 
Vranie SK (Varjad, Vránje), Wranye 
133
Vranov nad Topľou SK (Varannó), 
Wranow 377, 453, 461, 559
 Vratislav → Wrocław
Vrbov SK (Ménhárd), Menhardsdorf, 
Mehnhardsdorf, Mehnhardtsdorf 
144, 153, 359, 361, 453, 455, 457, 
459, 461, 524–525, 528
Vrbové SK (Verbó, Werbau), Wrbowa 
293
Vrútky SK (Rutka) Wratek ? 133
Vukovar HR (Vukovár, Valkóvár, 
Wukowar), Valcovar 215
Východná SK (Vichodna, Krivánalja), 
Vichod 383
Vydrník SK (Védfalu, Vidernik, 
Eimerau), Vidernick 232, 235
Vyšná Rybnica SK (Felső-Ribnyicze, 
Felsőhalas), Ribnicz 379
Vyšná Šebastová SK (Felsősebes), 
Sebesch 455
Vyšná Slaná SK (Felsősajó, Ober-
Salz), Felsö-Sajo 121, 461
Vyšný Klátov (Vyšný Tejkeš) 
SK, (Felsőtőkés, Beckseiffen), 
Becksaiffen, Tökésch 463
Vyšný Medzev SK (Felsőmecenzéf), 
Obermezzenseifen 391, 453
Vyšný Skálnik SK (Felsősziklás, Felső-
Szkálnok), Skalnocz 21
W
 Waagbistritz → Považská Bystrica 
Wadowice PL (Frauenstadt, 
Wadowitz), Frauenstadt 494
 Wagendrüssel → Nálepkovo 
(Vondrišel) 
Walbersdorf A (Borbolya), 
Valbersdorf 405
 Wallendorf → Spišské Vlachy 
Walsrode D, Walsrode 265
 Wartenberg → Senec
 Wartenberg → Syców 
 Werbau → Vrbové 
Wien A (Vieden, Bécs), Wien, 
Viennae XXII, XL, 42, 47, 81, 104, 
126–127, 139, 279, 490
 Windischliptsch → Slovenska Ľupča 
 Windischproben → Slovenské 
Pravno 
 Winschendorf → Slovenská Ves 
Wismar D, Wißmar 580
Wittenberg D, Witteb., Wittenberg, 
Wittebergensem, Wittemberg, 
Wittemb. LV, LXII, LXVIII, LXXV, 
2, 8, 17, 23, 26–27, 30, 32, 34, 
36–40, 42, 50, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 
94, 96, 98, 104, 137, 140, 147, 165, 
170, 182, 185, 202, 204, 208–209, 
224–225, 237, 246–248, 252–253, 
255, 273–274, 280, 284, 286, 
288–289, 293, 296–298, 318, 320, 
322–323, 332, 339–340, 345, 359, 
362, 377, 387, 398, 400, 402, 403, 
405, 415, 424, 425, 435, 448, 450, 
462, 476, 479, 494, 496, 500, 506, 
508, 510–511, 530, 541–544, 547, 
549, 555–556, 558–559, 573, 591
Worms D, Worms XXIV, XLIII, 517
 Wratislavia → Wrocław
Wrocław PL (Vratislav, Boroszló, 
Breslau), Breßlauer, Breßlau, 
Wratislauiensibus, Wratislauiae 
XV, XXXIV, LXI, LXXV, 94, 100, 
141–142, 144, 286, 339, 367, 425, 
430, 434, 499, 502, 554–555, 591
Württemberg D, Würtembergischen 
318
Y
Ypres B (Ieper, Ypern), Ypern 9
631
Z, Ż
Ząbkowice Śląskie PL, 
Frankensteinischen 404
Żary PL (Sorau), Sorau 377
Záturčie SK (Zaturcsány), Zaturcz 345
 Zayugróc → Uhrovec 
Zbudské Dlhé SK (Laborcmező, 
Izbugya-Hosszúmező), Zbudzka 
Dluha 273
 Zeben → Sabinov
Zielona Góra PL (Grünberg), 
Grünberg 361
 Zipser Bela → Spišská Belá 
 Zipser Neudorf → Spišská Nová Ves 
Zittau D, Zittau, Zittaviae 32, 352
Zlaté SK (Aranypataka), Zlatowina 
355
Złotoryja PL (Goldberg), Goldberg 
204
 Zólyom → Zvolen 
 Zólyombúcs → Budča 
 Zólyomlipcse → Slovenska Ľupča 
Zpupná Lhota PL, Burgersdorf, 
Burgersdorfiensis 364, 366
Zürich CH, Zürch, Kanton Zürch, 
Tigurinae, Tigurinis 212–213, 217, 
306–307, 347
Zvolen SK (Zólyom, Altsohl), Altsohl 
2, 185, 316, 381, 450, 457, 495, 
574–575, 581, 590
Żywiec PL (Saybusch), Saubusch 339
 Zsálmány → Želmanovce 
 Zsámbokrét → Žabokreky 
 Zsaskó → Žaškov 
 Zsegnye → Žehňa 
 Zsolna → Žilina 
Ž
Žabokreky SK (Zsámbokrét), 
Zambokret, Szambokreth 133, 327
Žakovce SK (Izsákfalva), Isaaksdorf, 
Isaacksdorf 453, 526, 582
Žaškov SK (Zsaskó), Zasskow 76–77
Žehňa SK (Zsegnye), Szegna, Segna, 
Segne 108, 355, 381, 383, 385, 391, 
459, 463
Želmanovce SK (Zsálmány), Zalman 
381
Žiar nad Hronom (Hronský Svätý 
Kríž) SK (Garamszentkereszt, 
Heiligenkreuz an der Gran), HE. 
Kreutz an den Fluß Gran 76
Žilina SK (Zsolna, Sillein), Silein, 
Silein in Ungarn, Solnae 78, 209, 
240, 291–293, 312, 315, 345, 363, 
367, 388–389, 403, 447, 451, 459, 





Aacs, Michael der jüngere 433
Abhortis, Samuel 385
Abrahamides, Isak 312
Abrahamides, Michael 379, 387





Aisdorfer (Eisdorfer), Samuel 117
Alberti, Paul Martin 550







Ambrosius → Lamius, Sebastianus
Ambrosius, Georgius 34–36, 103, 121, 
166, 228, 573
Andrea, Jakobus 65




Antonius Samuel 8–26, 62, 230, 434
Antonius, Barbara 18, 
Antonius, Daniel 11
Antonius, Juliana 18









Arthopaeus → Artopaeus, Johannes 
Artner, Leopold 47














Badini, Bartholomaeus 5, 398
Bahil, Matthias XXVIII, XLVII, LVI, 
LXIX, 121, 223
Baier → Bayer, Johannes 
Baier, Johann Wilhelm 551
Bakaj, Andreas Tudian 461
Balassa (Balascha), Simon 369
Balassa, Andreas von Gyarmath 182





Banka, Jacobus de 40–42
Banyai, Daniel 322
Barany, Andreas 355




Barosch, Petrus 2, 78, 182, 446–447
Barth (Barthius), Johann Konrad 
42–53, 405
Barth, Christoph 475, 541








Bavarus, Konrad 135, 555
Bayer (Baier), Johannes 435
Bayer, Michael 275
Baymoczensis, Simon 28
Bechmann, Friedemann 16, 544, 551





Belsius, Benedictus 54–62, 538–539
Benedickti (Benedicti), Johannes 73, 
381
Benedickti (Benedicti), Nikolaus 168
Benedicktus, aus Bakabanya 5
Benediktinn, Juditha 166
Benkowicz, Thomas 355
Benzur, Joseph 67, 267
Berács, Joannes 62, 117


















Bethlen, Gabriel 338, 346, 472




Binner, Hilarius Ernestus 184–185, 
195, 369







Blasius, Johannes Wartenberger 
Schlesier 101, 453






Bocatius → Bokatius, Johannes
Boczko, Stephanus 77
Bod, Petrus  LVII, LXX – LXXI, 39, 
41, 47, 81, 91, 210–212, 215, 220, 












Bohemus, Johann David 383
Bohusch, Joseph 399
Bokatius (Bocatius), Johannes 62, 65, 








Böhme, Martin 137, 343, 399
Böythe, Stephan 210
Brassko, Melchior 377
Braxatoris, Johannes 345, 447













Buchaimb, Georg Ehrenreich von 338, 
588
Buchholcz, Burchard 531
Buchholcz, Georg 27, 102, 149, 222– 
223
Buchwald, Laurentius 359
Budaeus, Daniel 346, 359, 383




Buocz, Josephus 345, 447
Burger, Christoph 554
Burger, Johannes 453
Burius, Johannes LV, LXVIII, 150, 164, 
306, 357, 366, 370, 421, 428–429, 






Cabbatheus → Thoraconymus, 
Matthias 
Calisius → Kalisius
Calixti → Kalixti, Martin
Calovius → Kalov, Abraham 
Calvinus, Joannes 219
Capranssius, Samuel 349
Caraffa → Karaffa, Anton 
Carbonarius → Karbonarius, Andreas
Carpzov (Karpzov), Samuel Benedict 
23
















Conon Konon, → Lucas
Conradi (Konradi), Georgius 78–80











Crusius, Martinus 80–82, 461
Culicis, Jakob 133, 461
Culmann, Georgius 82–84
Culmann, Kaspar 82
Curanj (Kurani), Andreas 377






















Czwittinger, David LVII, LXXI, 47, 81, 
137, 300, 340, 349, 497, 604
Cs






Csetnekiensis → Langius, Andreas 
Csoklitz, Samuel 383 
D
Dacius, Andreas 135
Dadock → Schwengler, Martin 




Danielis, Johann Joseph 511
Danz, Johann Andreas 16, 551
Darholcz, Christoph 85
Darholcz, Franz 85
Darholcz, Paul 84–85, 89, 91, 93
Darholcz, Samuel 85
Däseffische → Dessewffy, Samuel 
Dawko, Franciscum 225
Dcuranik, Sebastian 377
Deberhegi, Kaspar Fabricius 37
Deccard → Dekkard, Johannes 
Kristoph 
Degenius, Conradus 84–89
Deidrich, ? 89 
Deidricius, Thomas 88–89







Deseritz → Deszericius, Paullus 





Deszericius (Deseritz), Paullus 248
636















Dobner, Abraham Aegidius 47







Doroticius (Dororicius), Thomas 77
Dörring → Düringer, Fabian 






Drescher, Christoph 359, 556–557, 563
Droschel, David 67, 359
Drugeth, Johann von Homona 575
Dubovianus, Jacobus 94–96
Dubowszky, Martin jun. 344–345, 425
Dubowszky, Martin sen. 292
Dubravius, Daniel 399, 451
Duchon, (?) Matthias 323
Duchon, Florian 399







Düringer (Dörring, Dötting), Fabian 
425




Dworszky, Johannes 345, 447
E
Eber (Eliae), Melchior 345, 447, 450
Eber, Paullus 288
Eberhardt, Matthias LIII, LXVI, 96–98
Eccard, Abraham 391
Egranus, Johannes 94, 288, 425
Ehrenreich, Maximilian 405
Eichhorn, Johann 352
Eiffler → Eifler, Michael 
Eifler (Eiffler), Michael 184, 317
Eisdorfer → Aisdorfer, Samuel 
Eisdorfer, Michael 357, 459
Eisenreich, Johann Jakob 47
Elbing, Georgius 461
Eliae (Eber), Melchior 345, 447, 450
Eliae (Elia), David 297








Enyedi, Stephanus 155, 349
Erhardi, Nicolaus 57, 67, 209, 554
Erythraeus, Joachim 498–499
Erythraeus, Johannes 254–255, 257–
258, 520–521
637
Erythraeus, Tobias 455, 559
Espich, Valentin 253
Ezlerus, Adamus 511 
F
Faber, Thomas 359, 447, 554
Fabiani, Johannes 383









Fabri, Georgius 102–103, 381, 385
Fabri, Gregorius 102–130
Fabri, Johannes 379
Fabri, Katharina 102 
Fabri, Petrus, Vater 102
Fabri, Theresia 108
Fabri, Thomas (anderer) 425
Fabri, Thomas LXII, LXXV, 30, 58, 
200, 294, 330, 425, 575
Fabriciades, Johannes 185
Fabricius (Fabritius), Georgius 511, 
529
Fabricius, ?
Fabricius, [Daniel] ordiniert nach 
Kamenitza 108
Fabricius, Andreas 77, 121, 429, 551 
Fabricius, Jakob 459
Fabricius, Johannes 84, 119, 121, 383
Fabricius, Matthias 377
Fabricius, Tobias 79
Faczoni → Fatzoni, Matthias 
Faczony → Fatzoni, Johannes 
Falknerinn, Susanna Klara 481
Falknerinn, Susanna Margaretha 481
Famelicus, Matthaeus 130–132
Fancsaly, Andreas Job 115
Faschko, Paullus 457, 559
Faschkovicz, Elias 457
Fatzoni (Faczoni), Matthias 159
Fatzoni (Faczony), Johannes 159
Febedel, Jakob 275
Feja, Georgius 529






Ferdinand, I. 169, 193, 233
Ferdinand, II. 45, 472
Ferdinand, III. 207
Fermann, Gottfried 385
Feuerlein, Jakob Wilhelm 603
Fibingius (Viebing), Christophorus 
569
Filger (Filker), Georgius 361, 540
Firak (Virág), Martinus 453
Fischer, Elias XXXII, LI, 121, 206–
207, 242, 244, 270, 355
Fischer, Georgius 124
Fischer, Johann 99, 132, 383
Fischer, Johann Georg 377
Fischer, Matthias 461






























Fromann, Johann Nik. 385





















Galli, Johannes Christophorus 164
Galli, Paullus 164–165, 413
Galli, Theodorus 541











Gazda → Rutkaj, Johannes 
Gazur, Matthias 310–311
Geier (Gaiier), Martin 22
Geiger, Johann Anton 481
Geisner, Daniel 524
Geitner, Melchior 428
Genersis → Goldberger, Dauid 
Georgiades, Michael 391
Gera, Johannes 457, 559







Gestrebini (Gestrabini), [Samuel] 
ordiniert nach Rank 226
Gesztrebini, Andreas 399
Gesztrebini, Paullus 166
Gesztrebini, Samuel 166–167, 227

















Golcz (Golczius) → Goltzius, Joachim 
Goldberger (Genersis), Dauid 102–
103, 121
Goldberger, Michael 103














Gracza, Johannes 451, 495
Graf, Stephan 6
Graff, Andreas 423, 451






Grawer, Albert 57, 67, 253
Greczmacher → Gretzmacher, Michael 
Greiffenzweig, Johannes 235
Grelnertius, Andreas 389, 391
Greschkovitz, Andreas 385
Greschner, Elias 494–495
Gretzmacher (Greczmacher), Michael 
62
Griabucz, Stephanus 425
Groß Zalock, Urban von 361
Groß, Andreas 385
Groß, Johannes 425, 464–465
Großmann → Megander, Valentin 
Großmann, Georgius 361, 403






Grynaeus, Emericus 121, 180
Grynaeus, Georgius 172–173
Grynaeus, Jakob 180, 254–255
Grynaeus, Joannes Jacobus 172–182

















Haddick (Hodik), Alexander 298–299
Haddick (Hodik), Andreas 457
Haddick (Hodik), Johannes 5, 450, 
511, 580–581
Haddick (Hodik), Jonas 72, 451–452
Haddik (Hodik), Daniel 451




Hainoczi → Hajnóczy, Daniel 
640
Hainolds, Johannes 318
Hajnóczy (Hainoczi, Haynoczius), 
Daniel 210, 220, 
Hajnussek, Adam 182
Hajnussek, Casparus 182–183
Hallbauer, Friedrich Andreas 104
Hambacher, Joannes 121









Hauck, David 99, 391
Haunolds, Johannes 425
Hausmann, Nikolaus 22
Hawenreuter, Johannes Ludovicus 91







Heinselius, Johannes 362–363, 387, 
511
Heldtner, Johannes 457
Helgenmaier, Jakob 369, 424 
Helgenmaier, Johann Jakob 425
Hellenbach, Johann Gottfried 592–
593
Hellenbach, Johannes von 269
Hellenbach, Joseph Gottfried von 377, 
466
Hellner, Elias 110





Henrici (Hennrici) von Frankenstein, 
Johann Georg 135
Henrici von Frankenstein, Martin 597
Hentschel, Johan Ludwig 121, 357
Hentschel, Samuel 497, 499
Hentschelius, Johannes 540
Hentschelius, Thomas 253
Herczek, Matthias 191, 193, 440, 444
Hereny, Georg 457
Herning, Joannes Theophilus 204–207
Herning, Theophilus 506–507
Herrlich, Israel 119




Hertelius, Christoph 172–173 
Hertwicius, Johannes 405
Heßhusius, Tilemann 213
Heuchel, Anna Maria 481
Heuchel, Christian 481
Heuchel, Ester Susanna 481
Heuchel, Georgius Christoph 481
Heuchel, Johann Peter 481
Heuchel, Johanna Katharina 481
Heuchel, Kaspar 479
Heuchel, Konrad Christian 481
Heuchel, Margaretha Katharina 481
Heuchel, Maria Elisabetha 481
Heuchel, Maria Sophia 481
Heuchel, Tobias 481
Heuchelinn, Maria Katharina 479
Heutsch, Philippus LV, LXVIII, 389, 
390–391, 436, 455, 511, 524–525, 
559
Hieronymiades, Leonhard 459
Hilarius → Fröhlich, Thomas 
Hillbrandi, Laurentius 359
Hirosch, Johannes 448
Hirsch, Georgius 595 





Hodik → Haddick, Alexander 
Hodik → Haddick, Andreas 
Hodik → Haddick, Johannes 
Hodik → Haddick, Jonas 
Hodik → Haddik, Daniel 
Hodik → Hadik, Isaak 
Hodul, Martin 461
Hoe, Matthias 22 
Hoffmann, [Karl Gottlob] LV, LXVIII, 
2, 8, 30, 32, 40, 42, 78, 80, 84, 94, 
96, 182, 185, 204, 208–209, 248, 
252–253, 288, 296, 307, 320, 340, 
400, 450
Hoffmann, Johann Jakob 349
Hoffmann, Paullus 137
Hojcsikius, Johannes 381
Holczmann → Xylander, Stephan 
Holczmann, Bartholomaeus 252, 524
Holeczius, Daniel 461
Holvaidt, Georgius 451
Horany (Horani), Alexius 26, 39, 42, 





Horváth → Chorwath, Georg 
Horvath Stansith, Emericus von 117
Horvath Stansith, Gregorius von 
Gradecz 64–65, 67, 330–331
 Horvath Stansitz, Markus von 559
Horvath, Andreas 275, 451
Horvath, Blasius 518
Horvath, Christoph 133
Horvath, Gregorius 64–65, 67
Horvath, Ladislaus von 133
Hoxkowszky, Valentin 540
Höher, Matthias 99, 493
Höher, Michael 405, 482–483, 546, 551
Hörl, Ulrich 481
Hrabecius, Daniel 209











Hunnius, Aegidius 8, 65, 70, 84, 253, 
255, 320
Hußar (Huszár), David LIX, LXXIII, 
213
Husselius, Albert 40–41, 310–312, 
396–397
Hußti (Huszti), Emerikus 39
Huszár → Hußar, David 
Huszar, Gallus LIX, LXXIII 208–221
Huszar, Joseph 399
Huszti → Hußti, Emerikus 
Hutter, Albert 91
Hutter, Christoph 540
Hutter, Leonhard  LVI, LXX, 39, 57, 
62, 255
Hübner, Johannes 530, 558
Hwesdul (Hwezdul), Jakob 453, 559
Hwezdar → Astronomus, Samuel 







Chalupka, Siegmund 74–78, 463
Chmel, Michael 399
Chorwath (Horváth), Georg 381
642
Chrappan, Michael 119
Chriasstel, Kaspar 345, 447
Christian II. (Sachsen) 573
Christian, Jeremias 415, 498
Christiani, Abraham 67, 556–557, 562




Christovitz (Christcovitz), Tobias 383
I
Igassag, Gregorius 534







Illyeshazy, Kaspar 402, 403, 452
Illyeshazy, Stephan 6
Institoris → Mossoczy, Michael 
Institoris, Elias 381
Institoris, Johannes 425, 451
Insulanus, Benedicktus 39











Jakobi, Paullus 21, 99, 103, 265, 379, 
530













Jessenszky, Simon 345, 445, 447
Jeszenack, Paul 427
Jeszenszky, Stephanus 117, 228–230, 
355
Joannes Georgius, III., Dux Saxoniae 
297
Joecher → Jöcher, Christian Gottlieb 
Johannes, Churfürst Saxoniae 573
Johannides, Georgius 230–240
Johannides, Michael 379, 463, 577
Johannides, Wenceslaus 135, 137, 
230–231
Johni, Adam 385, 428
Josephi, Andreas 381
Jovianus, ? Kanzler 26
Jöcher (Joecher), Christian Gottlieb  
LVI, LVII, LXX, 289
Jubel, Jakob 223
Judicis, Michael 461, 475




Kalinka, Joachim LVI, LXIX, 5, 8, 80, 
400, 404
Kalinka, Johannes 391, 405
Kalinka, Nikolaus 451




Kallay (Kállay), Nicolaus 119
Kallmann, Petrus 235
Kalov (Calovius, Kalovius), Abraham 
161, 317, 424, 544, 547, 575
Kaltschmiedt, Karl Friedrich 104
Kapalini, Johannes 133, 457
Kapiri, Georgius 391
Kaposchi (Kaposi), Johann 275
Kaprini, Jeremias 457
Kapsander, Matthaeus 209
Karaffa (Caraffa), Anton 347
Karbonarius (Carbonarius), Andreas 
316
Kardos → Kordosch, [Martin] 
Karl, V. 573
Karl, Valentinus 233
Karl, VI. (Karl III.)  XXI, XXII, XXIV, 
XL, XLI, XLIII, 593
Karoly, Andreas 59
Karpzov → Carpzov, Samuel Benedict 
Karrasz, Ludouicus Theophilus 
Christianus 240–244
Kaspari (Küszögi), Stephan 433
Kasparides (Casparides), Johannes 
423
Kassai Zsigmond Dávid → Sigismund, 
Dauid 
Kaufmann, Christian 546
Kaufmann, Maria Sabina 546






Kellio, Nikolaus SJ 387
Kellner, [Samuel] 108
Kellner, Valentin 540
Kendi, Alexander, Praeses von 
Siebenbürgen 39





Kermann (Krmann), Daniel 167, 
376–377, 399
Kermann (Krmann), Johannes 379
Kern, Johann Michael 264–265
Kerner, Georgius 244–248
Ketzer (Keczer), Andreas von Lippocz 
117






Kiraly → Regius, Jakobus 
Kiraly, Bartholomaeus 252
Kiraly, Matthaeus 379




Kirini (Kyrini), Daniel 351
Kis Viczai (Vicsaj), Petrus 119, 355
















Klein, Johann Samuel V–LXXVIII
644
Klein, Johannes 243
Klein, Johannes sen. 270
Klein, Klemens 455
Klein, Melchior 270
Klein, Michael (mein Vater) 99, 119, 
329





Klement, Johann 357, 425
Klesch, Christoph 367, 511, 549
Klesch, Daniel LXIII, LXXVII, 47, 
137, 367, 407, 525
Kletzkovius, Andreas 463








Koch → Opsopaeus, Cyriakus 
Koch, Martinus 453
Koczarius, Benjamin 423
Kokavinus (Contauinus, Konkavinus), 
Briccius 233, 287




Kollonitsch, Leopold 304–305, 479
Konczius, Georgius Fabricius 39
Koniczek, Matthaeus 383
Konkavinus → Kokavinus (), Briccius 
Konon (Conon), Lukas 361
Konradi → Conradi, Georgius 
Korbely, Andreas 121













Köritzky, ? Kaschauer Stadtrichter 101
Kövesdi, Paullus 405
Kraczer → Kratzer, Kaspar 




Kramer, Kaspar 370–371, 478, 483, 
518
Krameri (Kramer), Christina 191
Kratzer (Kraczer), Kaspar 59, 534–535
Kraus (Krause), Martinus 141, 355
Kray, Jakob 279
Kray, Paullus 187, 272–279
Kreplener, Samuel 266
Kretschmann, ? Recktor 481
Kretschmar, Thomas 540
Kretschmer, Ephraim 377
Kreuchel, Elias 367, 494–495
Kreutzer (Kraitserus), Georg 43
Kriebel, Johann (Johannes) 99, 107, 
130, 272, 356, 490
Kriker, Johannes 540
Kristoph, ? 425
Krmann → Kermann, Daniel 
Krmann → Kermann, Johannes 
Kromayern, Johann Hieronymus 602
Kromer, Johann 273, 359
Krumbholcz, Georgius 79
Krumbholcz, Michael 119, 355
Krumm, Michael 459
645











Kunad, Andreas 508, 544, 547
Kunzinn, ? 267
Kurani (Kuranius), Martin 77, 403
Kurani → Curanj, Andreas 
Kurtini, Johannes 383








Küszögi → Kaspari, Stephan
Kyrini → Kirini, Daniel 





Lackner, Christoph 42–43, 47
Ladiczi, Georgius 119
Ladiver, Elias jr. 153, 290–294, 369, 
371
Ladiver, Elias sen. 293, 511
Lahm → Lamius, Sebastianus
Laho, Johannes 433
Lamius (Ambrosius, Lahm), 
Sebastianus 65, 185






Lang, Johannes 405, 457
Lang, Matthias 404–405, 414
Langinn, (Paumgartnerinn) Rosina 
420, 500
Langius (Csetnekiensis), Andreas 363
Lani (Lany), Georgius  LVI, LXIII, 
LXX, LXXVII, 297, 306, 387, 429, 
453, 502, 518, 525, 581, 591
Lani (Lany), Isaak 297, 451
Lani (Lany), Zacharias 297, 451
Lani, [Matthias] 108
Lani, Daniel 296–300, 369, 432–433
Lani, David 590–591
Lani, Elias 293, 296–297, 312–313, 
383, 450, 459
Lani, Gregorius 403, 581
Lani, Jakob 26–27, 121
















Lazari, Augustinus 367, 498–499





Ledvisch (Ledwisch), Christoph 133, 
457, 559
Lehmann, Johann 453








Leporinus, Nicolaus 302–306, 429
Lerche, Augustin 99
Leuius (Levius), Alexander 540
Levius, Johannes Jakobus 73
Levius, Martin 403
Lewkowszky, Christoph 379
Leyser, Polykarp 2, 30, 78, 94, 96 185, 
204, 209, 248, 252, 320, 398, 448
Leyser, Wilhelm 424
Lieffmann, Michael  LV, LXVIII, 363, 
428
Lihanius, Andreas 299
Linar, Augustus Graf von 253
Lippisch, Daniel 385
Lippisch, Johann Georg 135, 137





Lochmann (Lochmannus), Johannes 
306–310, 423, 451
Lochmann (Lochmannus), Matthias 
310–316, 413, 423, 425







Loescher, Valentinus Ernestus 425











Löhner, Christoph 411, 481, 511, 
546–547, 549
Löhner, Eva Rosina 549
Löhner, Georg 549











Luther, Martin 22, 57, 101, 104, 174, 






Madai (Madaj), Nicolaus 117, 385
Madarasz, Marton 322–326, 336
Magotschius (Magotsch), Michael 
345, 447
Majlath, Nikolaus 302–303
Major, Paullus 24–25, 345, 433, 447
647











Marikius, Johannes 433, 457
Mark, Georgius 193
Marklowszky, Carolus Maximilianus 
128
Marklowszky, Georgius Franciscus 
128




Martini, Joannes 119, 223, 453














Matthaei (Matthei), Johannes 459, 559
Matthaei, Daniel 261, 359, 422–423
Matthaei, David 520
Matthaei, Melchior 455, 520
Matthaeides, Johannes 478, 483
Matthaeides, Samuel XXX, XLIX, LVI, 




Matthei → Matthaei, Johannes
Matthias, II. 45
Matyasovsszky, Ludovicus 117





Meczner (Melzer, Metzner), Paul 






Megander (Großmann), Valentin 361
Meier, Johannes 504
Meißner (Meiswar), Johannes 405, 
424, 494, 544, 547
Meißner, Balthasar 41, 322, 558
Meiswar → Meißner, Johannes
Mela, Georgius 91
Melanchthon, Philipp LVIII, LXXI, 
99, 208, 221, 339, 573
Melczel, Johannes 451
Melczer, Gregorius 2–3, 30–31
Melczer, Johann 101, 568–569
Melczer, Valentin 99, 540
Melikius, Andreas 459
Melikius, Samuel 312–313, 515
Meltz, Michael 121




Metzner → Meczner, Paul Georg 





Michalides, Samuel 391 
Michnaj, Andreas 383







Mikovini, Samuel (Sohn) 342–343
Mikovini, Samuel (Vater) 340–344, 
377
Mildius, Georgius 291





Milecz, Susanna, Tochter 350
Milochovinus, Johannes 511
Minor, Georgius 356–358
Minor, Johannes 356–357, 359
Mischkolczi (Miskolci), Lukas 39
Mischkolczi (Miskolci), Nikolaus 39
Miskei, Alexander 381
Miskolci → Mischkolczi, Lukas  





Mockonius → Mokonius, Basilius 
Mogerlin, Valentin 57
Mohinus, Michael 37
Mokonius (Mockonius), Basilius 79
Mokoschini, Georg 455
Mokoschini, Joseph 385
Mokoschini, Leonhard 68–69, 76, 459
Molczanj, Andreas 379
Molinaeus, Petrus 347
Molitor (Mollner, Mollnar), Georgius 
358–360
Molitoris, Andreas 379, 461
Molitoris, Elias 385
Molitoris, Johannes XXXII, LI
Molitoris, Matthias 459
Molitoris, Nikolaus 345, 447
Moller, Anna 367




























Nadasdy, Franz 79, 210
Nádasdy, Tamás LX, LXXIII 
Nagyföldemeschi, Georg 379
Nahum → Tröster, Georgius 
Nantikovius, Michael 99
649
















Nickletius (Nicletius, Nikletius), 
Jeremias 119, 355
Nickletius (Nikletius), Balthasar 304, 
429
Nickletius (Nikletius), Daniel 399
Nickletius (Nikletius), Johannes 381












Nosticius (Nossitius), Paullus 5, 453
Nosticius, Johannes 137
Nosticius, Siegmund 76–77
Nostitius, Ephraim 166–167, 383
Nottnagel, Christoph 547





Obsopaeius → Opsopaeus, Cyriakus 
Ocherlan, Kaspar 275
Ochsz, Ferdinandus 119





Ohruczky → Okruczky, Johannes 
Okolitschani, Kristoph 17
Okolitschani, Paullus 16–17
Okruczky (Ohruczky), Johannes 77
Olah (Valachus), Nicolaus 217
Omeis, Magnus Daniel 551
Opsopaeus (Koch, Obsopaeius), 
Cyriakus 361
Origanus, Daniel 253
Orlich, Balthasar 459, 429
Ostas, Andreas 383
Osztropataky (Rattkaj), Christina 370
Osztropataky (Rattkaj), Matthias 
370–374
Osztropataky (Rattkaj), Simeon 370
Osztrosith, Matthias Freyherr von 
Giletinenz 16–17
Otsovinus → Ocsovini, Georgius 
























Parschitius, Georgius 403, 423, 451




















Paumgartnerinn → Langinn, Rosina 
Paurnfeindinn, Anna 405
Pavenus, Franz 435










Peller, Wolfgang 433, 461
Pellio, Samuel 425
Pelsöczi (Pelszoczy), Martin 21, 379
Peluch, Emerikus 345, 447















Petri, Ludmilla von 404







Pfannschmidt, Christian LV, LXVIII, 
379













Pilarik, ? LXIII, LXXVII, 364
Pilarik, Jeremias 328–329, 494
Pilarik, Stephanus 428, 492–493



















Plattner, Antonius 56–57, 59–61, 361
Plorantius, Daniel 391, 434–436













Pomarius, Samuel 166–167, 367–368, 
429, 444–445, 450, 474, 502
Posch, Christoph Paul 577




Pray, Georgius LXVIII, LV, 427
Preißner, Thomas 534








Prunj, Johannes (Saroscher) 355
Prunj, Johannes (Segna) 381
Prunj, Johannes (Zempliner) 355
Psellius, Lukas 409
Puchner, Theodorus 544–545
Pulszko, Michael 457, 559
Pulszky, Daniel von 264
Pulszky, Georg 241




Quenstädt, Johann Andreas 405

















Raithynius (Rechthynius, Rechtynius, 
Rajthyni, Raythini), Matthias 345, 
444–450
Rajertojus (Fejérthóy), Johannes 213
Rajthyni → Rechtynius, Matthaeus 
Rákóczi (Rakoczi), II. Georg 347
Rákóczi (Rakoczy), II. Franz XXVI, 
XLV, 399, 473, 593
Rákóczi, I. Franz XXII, XLIV
Rakulubszky, Emerikus 79
Rambach, Johann Jakob 346, 352






Rattkaj → Osztropataky, Christina 
Rattkaj → Osztropataky, Matthias 
Rattkaj → Osztropataky, Simeon 
Raymann → Reinmann, Johann Adam 




Rechthynius → Raithynius, Matthias 
Regimannus, Paullus 403
Regis Martinus 433
Regis, Georgius 117, 381
Regis, Moses 433, 461
Regius (Kiraly), Jakobus 433
Regius, Johann 161, 554–555
Regius, Paul 160–161, 180













Reiser → Reisser, Antonius 
Reisius, Georgius 511
Reisser (Reiser), Antonius 479
Reisz, Caspar 121







Revayinn, Katharina Sidonia 17
Rewaj (Revaj), Peter I. von 206–208
Rewaj, Johannes zu Blatnicza von 248
Rewaj, Paullus 342–343
Rewaj, Sidonia 369
Rezik, Johannes LVI, LXIX, 65, 74, 
331, 377, 404, 423, 425, 434, 447, 
452, 465, 470, 473, 493, 502, 515, 
518–519, 529, 572, 577
Rhau, Johannes 253
Rheinhard, ? 517




Richius (Riccius), Johannes 425, 
514–515
Richter, Andreas 376–377, 383, 425
Richter, Barbara 377
Richter, Georgius 452–470, 595
Richter, Michael 377
Riebov, Georg Heinrich 265




Riedner, Anna Elisabeth 517
Riedner, Johann 517






Roetenbeck, Georg Paul 551
Rohatsch (Rohaczius), Georgius 345, 
447
Rohatsch (Rohaczius), Melchior 
98–99, 569
Rohtmann (Rothmann), Balthasar 597
Rolenhagen (Rollenhagen), Georg 
288–289
Rorontalius → Torontalius, Achatius 









Roth von Rothenfels, Samuel 483
Roth, ? 107
Roth, Andreas 391







Rothmann → Rohtmann, Balthasar 
Roxer, Zacharias 511




Rudolph, II. 45, 517, 534–535, 555
Rudolphi, Johannes 453
Ruffini, Johannes 112
Rumi, Samuel 119, 425
Rungius (Runge), David 182
Ruprecht, Gottlieb 268










Sappuhn, Charlotta Sophia 476
Sappuhn, Georgius Henericus 476
Sarau, Freyherr von 43
Sarkany, Andreas 117
Sarniczky, Nikolaus 244
Saroschi (Scharoschi), Georgius 243, 
357
Saroschi, Johannes 20–21, 433
Saroschi, Paullus 391
Sartorides, Matthias 377
Sartoris, Andreas 391, 455
Sartoris, Georgius 121
Sartorius (Schneider), Joannes LXII, 
LXXVI 189, 195, 440, 476–490, 
596–597
Sartorius, Anna 478
Sartorius, Daniel XXX, XLIX, 79, 223, 
343, 478
Sartorius, Elias 148–149, 383, 511
Sartorius, Georg 102–103
Sartorius, Jakob 399, 518–519
Sartorius, Jeremias 6–7, 17, 82, 451
Sartorius, Jeremias iun. 451





Sartorius, Michael Gottlieb 135
Sartorius, Samuel 383
Sautter, Samuel 582–583
Schader, Johann 12, 16, 57
Schalata, Georgius 158
Scharf (Scharff), Johann 323, 547
Schärfelius, Thomas 152–153
Scharfenstein, Ferdinand Ignatz 490
Scharfenstein, Franz Joseph von 385, 
490–492
Scharfenstein, Rebekka 490
Scharoschi → Saroschi, Georgius 
Schaulisius, Georgius 5
Schebo, Petrus 391
Scheibler Scheubenthal, Johannes von 
32
Schellich, Georg 455
Scherzer (Scherzern), Johann Adam 
297, 602
Schibolti (Sibolti), Demetrius 39
Schidelius → Schmidelius, Matthias 
Schiferin, Barbara 43
Schikelius, Johannes 235
Schindler, Johannes 5, 28, 403
Schlapneck, Andreas 182
Schlegel, Cristoph 367
Schmal, Andreas LVI, LXIX, 11, 23, 
26, 36, 62, 113, 121, 166, 220, 228, 
230, 280, 284, 292–293, 297, 300, 
303, 305–306, 310, 315–317, 323, 
327, 330, 344, 349, 354, 366, 386–
387, 389, 394, 471, 529, 580, 594
Schmidelius (Schidelius), Matthias 399
Schmidt, Erasmus 253
Schmidt, Johann Andreas 16
Schneider → Sartorius, Joannes 





Schoen (Schön), Kaspar 425, 435, 
492–493
Schoen (Schön), Michael 492–495




Scholius, Stephan 77, 423
Scholtz, Prokopius 361
Schön → Schoen, Kaspar 





Schreiber, Johann Georg 32
Schreiberinn, Katharina 367
Schremel, Abraham 198, 425













Schütze, Johannes 209, 246–247, 288
Schwanzhoffer, Christoph 369
Schwarcz (Schwarz), Johannes 
(Eperieser) 153, 172–173, 354–355, 
383 




Schwarz → Schwarcz, Johannes 
Schwarz, ? 427
Schwarz, Friedrich Immanuel 476
Schwarz, Gottfried XXXVI, XVII, 595
Schwengler (Dadock, Darock), Martin 
2, 200, 246–247, 425
Schwitak, Stephan 182
Sebel → Sabel, Stephan 
Seckendorf, Veit-Ludwig 23
Seelmann, Christian Martin 415, 
498–499
Seelmann, Christianus 99, 405, 415, 
418, 483, 496–503
Seelmann, Jeremias Christian 415, 
498–499




Seratorius (Servatorius), Georgius 168
Serpilius, Augustin 204, 383, 502–506
Serpilius, Eva 506
Serpilius, Georgius 504–505
Serpilius, Johannes 137, 507
Serpilius, Laurentius 
Serpilius, Laurentius (Bela) 361
Serpilius, Laurentius (Leibitz) 361
Serpilius, Samuel 433, 506–511
Serpilius, Samuel Wilhelm 350–351
Serpilius, Susanna 504





Sextius, Johannes 99, 590–591
Seyfriedt, Kaspar 530–531
Sibchin (Sibehin), Stephan 453, 559
Sibolti → Schibolti, Demetrius 





Simonides (Simonidis), Johannes 
340–341, 343, 381














Sinzendorf (Zinzendorf), Anna 
Katharina von 405
Sipkowicz → Thot Sipkowitz, Johannes 
Siposch, Johannes 399
Skulteti, Ladislaus 461
Skulteti, Severin 56–58, 210–211, 233, 
246, 253, 294–295, 318, 330, 359, 
540–541, 554
Soboli, Urbanus 555
Soczowinus (Szoczovinus), Alexander 









Sopotius → Soputius, Johannes 
Sopucius, Georgius 6
Soputius (Sopotius), Johannes 77, 451
656
Spanelang, Michael 540
Spener, Philipp Jakob 352
Sperling, Johann 547




Spörl, Johann Ludwig 549




Stahel, Wolfgang Melchior 541
Stanislai, Jakob 455






Steller, Thomas 304–305, 363
Stephani, Barbara 512
Stephani, Christophorus 425, 512–518
Stephani, Immanuel 512
Stephani, Johann Karl 514–515, 517, 
546
Stephani, Maria Salome 516









Stoeckel, Johannes 160–161, 539
Stoeckel, Leonhard 153, 180–181, 233
Stoeckel, Leonhard, iun. 540
Stoeckelinn, Dorothea 180
Stompf, Michael 377
Strauch (Strauchius), Aegidius 547
Strazalowszky, Stephanus 119



























Szekely von Doba, Anna 180
Székely, Andras 137
Szekerka, Moses 160
Szelecz, Johannes aus 299
Szeleczky, Andreas 379
Szeleczky, Martin Freyherr 16
Szeléni, Paul 594







Szentziensis Molnar, Albert 349
Szeredi (Szeredy), Johannes 133, 184–





Szirmay (Szirmai) de Szirma, 
Stephanus XXIV, XLIII, 115, 122
Szirmay (Szirmai), Adamus XXXI, LI, 
117
Szirmay (Szirmai), Alexander 117
Szirmay (Szirmai), Andreas 117
Szirmay (Szirmai), Melchior 115
Szirmay, Nikolaus 20
Szirmay, Thomas Graf XXXI, L, 21, 62


















Tamarisci, Daniel 524, 459
Tamarisci, Katharina 524
Tamarisci, Samuel 524
Tamarisci, Stephan 357, 461, 524–528
Tapoltschani, Thomas 169
Tarnoczi, Matthias 119
Tarnoczy (Tarnoczi), Martin 423, 451
Tataj, Stephanus 379
Tehany, Stephanus 39





Textoris, Georg 377, 459
Textoris, Johannes 82, 383
Textoris, Martinus 291
Theuerkauf, Martin 361





Cabbatheus), Matthias 65, 91
Thorani, Andreas 345, 447, 451
Thot Sipkowitz (Sipkowicz), Johannes 
211, 220





Thurzo, Emerikus 338, 402









Titius, Jeremias Theophil 383
Tolnensis, Lukas 39





Topperczer, Petrus Paullus 348–349
Topperczer, Sebastian 193, 279
Torkosch, Joseph 266
Torontalius (Rorontalius), Achatius 92
Tortensis, Mattheus 39
Tótfalusi Kis, Miklós (Nikolaus aus 
Klein Totfalva) 349
Tököly → Thököly, Emericus 
Töpfern, Andreas 415
Töröck von Ennigh, [Ferenc] 212
Trangus, Elias 383
Tranoscius, Georgius 403
Trebniczius Silesius, Stephanus 233
Trenschius, Joachim 461
Trisnaides, Paullus 381
Tröster (Nahum), Georgius 356–357
Trszstanszky, Nicolaus 291
















Unger, Michael 52–53, 405
Urbani, Isaak 133, 457, 559
Urbanides, Lukas 133, 459
Urbanovicz, Matthias 77
Urbanowicz (Urbanovicz), Andreas 





Urlsperger, Johannes 99, 447
Ursinus, Elias 525
Ursinus, Johannes 185 
Ursula, ? 193
Uszius, Gallus 172
Uszrai (Vsrai), Friedrich 339, 341, 
582–589
V
Vaczy (Vaciensis, Vacinus), Gregorius 
236, 575







Vedanus, Franciskus Alexander 37
Veltenreich, Susanna 272 
Veltheim, Valentin 26
Vendrinszky, Georg 381
Verantius, Antonius 60–61, 233
Verbai, Andreas 381
Vesther, Martinus 381
Veszprimi → Weszprémi, István
Vibegius, Johannes 405, 411
Vicsaj → Kis Viczai, Petrus 





















Voit, David 76, 170
Vokalinn, Dorothea 452, 580
Volkra → Wolkra, Otto Ferdinand 
Volloschinus, Daniel 379
Vörös, Georgius 511
Vörösch → Milecz, Susanna
Vsrai → Uszrai, Friedrich 
W
Wachsmann, Bartholomaeus 459
Wächter, Daniel LVI, LXIX, 102, 158, 
166, 172, 182, 198, 262, 358, 512, 522
Wagenseil, Johann Christoph 551
Wagner, Anna 528
Wagner, Dorothea 530
Wagner, Jakob 475, 528–529, 534
Wagner, Kaspar 99
Wagner, Leonhard 274–275, 422, 459, 
528–534, 556–557, 559
Wagner, Martin  LV, LXIII, LXVIII, 
LXXVII, 101, 130–131, 137, 
141–142, 184–185, 187, 193, 198, 
260–261, 273–275, 330, 366–367, 
369–372, 428, 431, 436–437, 452–
453, 482–483, 490, 494, 499, 506, 
510, 558, 576, 580, 596
Wagner, Martin sen. 58, 101, 294, 
534–540
Wagner, Rebekka 530











Weber, Johannes 80–81, 435, 474–475
Weber, Kaspar 540
Weber, Magdalena Sabina 552
Weber, Margaretha 541





Weigmann (Weighmann), Johannes 
554, 572
Weigmann (Weighmann), Martha 554
Weigmann (Weighmann), Martinus 
99, 101, 359, 518–519, 528, 530, 
554–573















Wernsdorf, Gottlieb der Ältere 22–23
Westarp, Johann Georg 99
Weszprémi (Veszprimi), István  LVII, 
LVIII, LXX, LXXI, 389, 595
Widra, Michael 457
Wiedeburg, Basilius Christianus 124
Wiedeburg, Johann Bernhard 104








Wodolai, Martinus 348, 351
Wohlgerath, Georgius 540
Wokaun, Johann 459
Wolf, Georgius 512, 540
Wolfgang, Georgius 243
Wolkra (Volkra), Otto Ferdinand 154
Wrabel, ? 105
Wragovitz, Petrus 39
Würfel, Andreas 479, 515, 517–518, 
541, 547, 554
X
Xylander (Holczmann), Stephan 252, 
358, 361
Z
Zabanius, Isaak 293, 451
Zabeler → Zabler 
Zabeler, Franz 573
Zabeler, Max 573
Zabeltitz, Bruno von 573
Zabeltitz, Christoph von 573
Zabeltitz, Kaspar von 573
Zabler (Zabeler), Jakob der ältere  LV, 
LXVIII, LXIII, LXXVII, 16–17, 
56–62, 150, 158, 170, 172, 177, 182, 
257, 296, 359, 376–377, 379, 386–
387, 389, 428–429, 432, 434, 436, 
444, 468, 470, 490, 492, 502, 504, 
506, 534, 588
Zabler (Zabeler), Jakob jr. 135, 137, 
141, 206, 504–505, 595
Zabler (Zabeler), Johannes 573
Zabler (Zabeler), Petrus LV, LXVIII, 
100–101, 133, 206, 259–261, 357, 
404, 423, 452–453, 474, 512, 520, 
522, 525, 528, 530, 556, 572–573
Zablerus, Jobus 191
Zabojnik, Georgius 590–594
Zaborcinus (Zaborszky), Martinus 92, 
345, 444–445, 447
Zaborszky, Johannes 67



















Zelinszky, Johannes Ambrosius 99
Zelle, Jakobus zu 265





Zimmermann, Adamus 117, 475
Zimmermann, Magdalena 594




Zinzendorf → Sinzendorf, Anna 
Katharina von
Zinzendorf, Anna Katharina, 405










Zyrko → Zirko, Nikolaus 
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